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Preface 
This t h e s i s owes i t s t i t l e t o my hope t h a t the. discussions i t 
contains may shod some L i g h t , here and t h e r e , on v a r i o u s issues i n 
h i s t o r i c a l m a t e r i a l i s m . However, I r a r e l y s i t u a t e my arguments 
i n the context of ma r x i s t debates as such, and as r a r e l y seek to 
draw out t h e i r i m p l i c a t i o n s f o r such debates. My aims are very 
much more circumscribed. They are t o provide what might be 
termed an a n a l y t i c commentary on a r e s t r i c t e d set of issues, as 
they a r i s e i n the work of one. man, K a r l Marx. Rather than scan 
too w i d e l y , I have p r e f e r r e d to focus very narrowly indeed. I 
t r e a t of a l i m i t e d number of questions, on the basis o f as l i m i t e d 
a corpus of t e x t s . The r e s u l t , I hope, i s t h a t both the questions 
and the t e x t s have been t r e a t e d w i t h the seriousness they m e r i t . 
The questions i n which I am i n t e r e s t e d are i n d i c a t e d , somewhat 
o b l i q u e l y , by the metaphor o f Marx's from which I have c u l l e d the 
t i t l e s o f the two chapters which comprise t h i s t h e s i s . As I use 
i t , the metaphor has a double reference. I n Chapter One, I show 
how Marx explains how the c o n s t i t u t i o n of the phenomena o f everyday 
l i f e i n the c a p i t a l i s t w o r l d i s accomplished, i n r e a l i t y and i n 
ideology. At the same time, I t r e a t those analyses o f Marx's I 
present as themselves being a set of accomplished phenomena, whose 
c o n d i t i o n s are i n need of e x p l i c a t i o n . I n Chapter Two, I attempt 
to unearth the ' i n t e r n a l machinery 1 of Marx's own analyses. I aim 
to at l e a s t begin t o unravel the methodology which made i t p o s s i b l e 
f o r Marx t o provide the k i n d of account o f the machinery behind the 
phenomena o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n t h a t C a p i t a l o f f e r s . Less 
m e t a p h o r i c a l l y , and more b r i e f l y , what I attempt t o do i n t h i s 
t h e s i s i s t o proceed from the p r e s e n t a t i o n of two exemplary pieces 
of a n a l y s i s of ideology accomplished by Marx, t o a c o n s i d e r a t i o n 
of the s c i e n t i f i c procedures by means of which he accomplished them. 
I attempt an a n a l y t i c r e c o n s t r u c t i o n of the methodology o f 
h i s t o r i c a l m a t e r i a l i s m on the basis of Marx's a n a l y t i c p r a c t i c e . 
I see no p o i n t i n att e m p t i n g t o summarise f u r t h e r what remains 
to be argued i n the pages t h a t f o l l o w ; I hope I have given enough 
of an i n d i c a t i o n of the general character o f my p r o j e c t . However, 
various p r i o r c l a r i f i c a t i o n s are c a l l e d f o r . 
The. two analyses discussed i n d e t a i l i n Chapter One, those o f 
the f e t i s h i s m of commodities, and the ' t r i n i t y formula', are chosen 
- i i i -
p r i m a r i l y f o r t h e i r c a p a c i t y t o allow me t o develop my t h e s i s on t h e i r 
foundation. Their d e t a i l e d exegesis sustains my argument very much 
more e f f e c t i v e l y than general summary supported by s e l e c t i v e q u o t a t i o n 
could ever do. At the same time, I have no wish to produce a t h e s i s 
p e r t a i n i n g e x c l u s i v e l y t o these two analyses; 1 regard them, r a t h e r , 
as paradigms from which more general p o i n t s can be developed. This 
c o n s i d e r a t i o n has o b v i o u s l y also a f f e c t e d my choice. Both analyses 
have the a d d i t i o n a l advantage of enabling me t o range f a i r l y w i d e l y 
over Marx's t e x t s . I n the case of the t r i n i t y formula, the c r i t i q u e 
Marx mounts o f n e c e s s i t y e n t a i l s coverage o f a wide, v a r i e t y of the 
phenomena of c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , and adequate p r e s e n t a t i o n o f t h i s 
c r i t i q u e demands the r e h e a r s a l of many of the major theses o f C a p i t a l . 
I n the case o f the a n a l y s i s of commodity f e t i s h i e r > , the phenomena 
Marx deals w i t h are very much more l i m i t e d : but i t i s i n t h i s a n a l y s i s 
t h a t many of Marx's c r i t i c a l d i f f e r e n c e s w i t h the p o l i t i c a l economists, 
both c l a s s i c a l and v u l g a r , are d e f i n i t i v e l y e s t a b l i s h e d . Presenting 
the two analyses together i n Chapter One, t h e r e f o r e , enables me t o 
begin my excavation o f Marx's a n a l y t i c procedures, i n Chapter Two, 
having already accomplished much of the p r e l i m i n a r y labour. I w i l l 
have already shown, on what amounts to a f a i r l y broad t e x t u a l b a s i s , 
the workings of an a n a l y s i s t h a t i s simultaneously a c r i t i q u e ; I w i l l , 
as i t were, have demonstrated what remains t o be e x p l i c i t l y s t a t e d . 
I n Chapter Two, I w i l l be p a r t i c u l a r l y concerned w i t h p r e c i s e l y what, 
between them, these two analyses i l l u s t r a t e on a p r a c t i c a l l e v e l ; the 
s t r u c t u r e of Marx's own a n a l y s i s , and h i s methodological d i s t a n c e 
from h i s predecessors and a n t a g o n i s t s . I t i s through c o n s i d e r a t i o n 
of these t h a t I a r r i v e at my own c h a r a c t e r i s a t i o n of what Marx does. 
This, i n t u r n , enables me t o draw on a wider range o f h i s t e x t s . 
I n sum, t h e r e f o r e , I have endevoured t o choose examples t h a t a l l o w 
me as wide a t e x t u a l reference as i s c o n s i s t e n t v i t h an e n t e r p r i s e 
which departs from p a r t i c u l a r pieces of a n a l y t i c work. On the o t h e r 
hand, my study remains a r e s t r i c t e d one, both t h e m a t i c a l l y and 
t e x t u a l l y , and the r e s t r i c t i o n s are best s t a t e d . I n general, my 
concern l i e s w i t h the methodology of what Marx c a l l e d h i s ' c r i t i q u e 
of the economic c a t e g o r i e s ' , i . e . , w i t h the procedures o f what i s 
c o n v e n t i o n a l l y , and m i s l e a d i n g l y , b r a c k e t t e d o f f as Marx's economics. 
I deal w i t h how Marx analyses modes o f p r o d u c t i o n , and the way i n 
which t h e i r phenomena are apprehended i n the i d e o l o g i e s o f everyday 
l i f e and t h e i r t h e o r e t i c a l s y s t e m a t i s a t i o n s . I t i s h a r d l y a matter 
f o r s u r p r i s e , t h e r e f o r e , i f I show a t e x t u a l bias towards works l i k e 
the Grundrisse, C a p i t a l , or Theories of Surplus Y.-'lue. 
- i v -
The consequence i s t h a t two broad classes o f Marx's work are 
comparatively neglected - though by no means ignored - i n t h i s t h e s i s . 
R e l a t i v e l y l i t t l e a t t e n t i o n i s paid e i t h e r t o what we might c a l l 
Marx's ' h i s t o r i c a l ' s t u d i e s , l i k e The Eighteenth Brumaire or The C i v i l 
War i n France, or t o h i s 'e a r l y works', by which I mean, s p e c i f i c a l l y , 
those which preceded the composition of The German Ideology i n 1845. 
Marx's h i s t o r i c a l s t u d i e s are r a r e l y considered because, simply, 
they c l e a r l y represent a d i f f e r e n t k i n d o f a n a l y s i s from t h a t employed 
i n Marx's ' c r i t i q u e of the economic c a t e g o r i e s ' , which m e r i t s separate 
study. Rather than deal w i t h them inadequately i n passing I have 
p r e f e r r e d not to deal w i t h them at a l l . I do n o t , t h e r e f o r e , contend 
t h a t my t h e s i s a p p l i e s d i r e c t l y t o works of t h i s type. 
The e a r l y works present a d i f f e r e n t k i n d o f problem. To begin 
w i t h , my subject matter and method of approach c l e a r l y precludes t h e i r 
p l a y i n g any c e n t r a l r o l e i n t h i s t h e s i s . I argue from the 
'accomplished phenomena' of Marx's ' c r i t i q u e of the economic 
c a t e g o r i e s ' , and i t i s the p l a i n f a c t t h a t t h i s c r i t i q u e was mainly 
accomplished a f t e r 1857. I am concerned, furthermore, merely t o 
begin t o r e c o n s t r u c t Marx's methodology, not t o g i v e an account o f i t s 
genesis. But beyond t h i s , there i s a f u r t h e r d i f f i c u l t y concerning 
the s t a t u s of these e a r l y w r i t i n g s as such. Reputable scholars 
disagree v i o l e n t l y about t h e i r place i n Marx's e v o l u t i o n ; The P a r i s 
Manuscripts, i n p a r t i c u l a r , have been proclaimed as the p h i l o s o p h i c a l 
key t o C a p i t a l , and as the r e p r e s e n t a t i v e s o f a humanist problematic 
whose abandonment was the sine qua non o f i t s composition. There are 
a wide v a r i e t y o f i n t e r m e d i a r y p o s i t i o n s . For myself, I b e l i e v e t h a t 
the h i s t o r y of Marx's development remains t o be w r i t t e n , and t h a t i f 
i t i s t o be a h i s t o r y , i t must avoid both the S c y l l a of t e l e o l o g y arid 
the Charybdis of the magical coupurc. However, I do n o t , f o r the 
purposes of t h i s t h e s i s , need to take a p o s i t i o n . Important as the 
debate might be, i t i s marginal t o my aims. 
To argue from the e a r l y works would o b v i o u s l y render me open t o 
c r i t i c i s m from the advocates of the ' e p i s t e m o l o g i c a l break*. I can 
avoid t h i s c r i t i c i s m by the simple expedient of c o n f i n i n g my comment 
to the Marx o f The German Ideology and a f t e r , which i s , i n any case, 
the sensible t h i n g t o do given the nature o f my p r o j e c t . To do so, 
i n c i d e n t a l l y , i s by no means ipso f a c t o t o deny whatever c o n t i n u i t i e s 
might e x i s t between the 'young' and the ' o l d ' Marx; i f they e x i s t , 
then a study of the l a t e r t e x t s should r e v e a l them, and i t w i l l do so 
a l l the more c o n v i n c i n g l y i f they are not presupposed. I have, 
- v-
t h e r e f o r e , steered c l e a r of the e a r l y w r i t i n g s ; not because I adhere K 
the A l t h u s s e r i a n view o f Marx (which I do n o t ) , but because, since the 
nature o f my e n t e r p r i s e does not o b l i g e me t o use them, I would, once 
more, r a t h e r leave the issue aside than t r e a t i t i n a c a v a l i e r fashion 
I do not, as a matter o f f a c t , e n t i r e l y ignore Marx's e a r l y w r i t i n g s ; 
1 happen t o t h i n k t h a t t h e i r study i s important t o an understanding of 
the 'mature' Marx. However, I have no need t o base my case on them, 
f o r the reasons I have explained. I t h e r e f o r e , w i t h one not a b l e 
exception, c o n f i n e my observations on t h e i r relevance to f o o t n o t e s . 
There remain various p o i n t s of a more t e c h n i c a l nature. 
I provide an explanatory note on the s t y l e and use of footnotes 
below, which a l s o contains the necessary i n f o r m a t i o n on the s t r u c t u r e 
o f my b i b l i o g r a p h y . As regards the. l a t t e r , i t remains only t o add 
t h a t i t pretends t o be no more than a l i s t o f works c i t e d i n t h i s 
t h e s i s . I t i s n e i t h e r exhaustive, nor annotated. A good deal of 
i n f o r m a t i o n about Marx's t e x t s , however, i s provided i n f o o t n o t e s , and 
i n my Appendix, which gives some background i n f o r m a t i o n on the 
manuscripts of C a p i t a l . The footnotes themselves are not g r a t u i t o u s . 
I have used them, i n p a r t i c u l a r , t o do two things apart from simply 
i n d i c a t e sources. Often, they provide f u l l e r or a d d i t i o n a l q u o t a t i o n 
t o t h a t given i n the t e x t , together w i t h cross-reference t o Marx's 
work; o c c a s i o n a l l y , they extend p o i n t s mentioned i n the t e x t , which 
are of i n t e r e s t w i t h o u t being c e n t r a l t o the t h e s i s as such. They 
should be regarded, t h e r e f o r e , as an i n t e g r a l p a r t o f the t h e s i s , and 
not as a mere s c h o l a s t i c addendum. 
I have t o thank, i n p a r t i c u l a r , John J e r v i s , and P h i l i p C orrigan, 
both o f whom have given me a good deal of encouragement over the l a s t 
t h r e e years, and both o f whom have read, c r i t i c i s e d , and s t i m u l a t e d 
my work, i n c l u d i n g t h i s t h e s i s ; and Tony Needhara, who was good enough 
t o spend a l o t o f time and t r o u b l e h e l p i n g me t o understand some of 
the i n t r i c a c i e s ; o f c l a s s i c a l and m a r x i s t economics. I also have t o 
make an acknowledgement of a d i f f e r e n t k i n d , which i s no less f e l t 
f o r being anonymous. I have been lucky t o work i n a Department t h a t 
saw f i t t o give me ample o p p o r t u n i t y t o teach, and e x c e l l e n t working 
c o n d i t i o n s i n which t o w r i t e . Had I not been put i n the p o s i t i o n o f 
having to convey my ideas t o o t h e r s , they would have remained a good 
deal murkier than they are. And had 1 not been given the p r i v a c y of 
a room i n which t o t h i n k , w r i t e , and type, i t i s d o u b t f u l whether 
they would have achieved expression i n t h e s i s form at a l l . To those 
who recognised t h i s , my thanks. 
- v i -
FOOTNOTES AND BIBLIOGRAPHY - AN EXPLANATORY NOTE 
1. A l l sources are i n d i c a t e d i n foo t n o t e s . The notes are also used 
to provide a d d i t i o n a l q u o t a t i o n , and, on occasion, t o take up p o i n t s 
r e l a t e d t o those argued i n the t e x t , but not c e n t r a l to the t h e s i s as 
such. 
2. Footnotes are numbered s e q u e n t i a l l y by chapter s e c t i o n (as l i s t e d 
i n the Contents), not by chapter. A l l notes are placed a t the end of 
the t h e s i s , between the Appendix and the B i b l i o g r a p h y . Each page o f 
notes i s headed w i t h a Roman and an Arabic numeral (e.g., I I / 3 ) . The 
Roman numeral i n d i c a t e s the chapter, and the Arabic numeral the 
s e c t i o n , t o which the notes on the page i n question r e f e r . 
3. W i t h i n f o o t n o t e s , sources are i d e n t i f i e d e i t h e r by date-code 
alone (e.g. 1846a:156) or by author and date-code (e.g. Rubin, 1928:3; 
or, i f an author has been p r e v i o u s l y mentioned i n a f o o t n o t e , "... i n 
h i s 1928:3). References of the f i r s t form, i . e . , where no author i 3 
s p e c i f i e d , i n a l l cases are t o works w r i t t e n by Marx or j o i n t l y by he 
and Engels. A l l o t h e r references take the second form. F u l l 
p u b l i c a t i o n d e t a i l s are given not i n the footnotes themselves, but i n 
the B i b l i o g r a p h y . 
4. The B i b l i o g r a p h y i s d i v i d e d i n t o two s e c t i o n s , (1) Works by Marx, 
or co-authored by Marx and Engels; and (2) Other Works c i t e d . I n the 
f i r s t s e c t i o n , items are l i s t e d according to the year o f t h e i r 
composition; i n the second, a l p h a b e t i c a l l y by author, and, where more 
than one work by the same author i s c i t e d , c h r o n o l o g i c a l l y . Thus, a 
c i t a t i o n o f the form 1846a:156 may be trace d i n the f i r s t s e c t i o n o f 
the B i b l i o g r a p h y , and a c i t a t i o n o f the. form Rubin, 1928:3, i n the 
second. 
5. A b b r e v i a t i o n s i n footnotes are, i n ge n e r a l , standard ones. One 
po i n t may r e q u i r e p r i o r c l a r i f i c a t i o n . The symbol ' f . ' stands here 
f o r " f o l l o w i n g " : thus 1846a:156f. means page 156 of The German 
Ideology and the pages immediately f o l l o w i n g ; the symbol ' f n . 1 r e f e r s 
to a f o o t n o t e , and where i t i s succeeded by a number, i t i s the number 
of the f o o t n o t e on the c i t e d page which i s i n d i c a t e d : thus 1867a:80fn. 
2 r e f e r s to the second f o o t n o t e on page 80 of C a p i t a l volume I . 
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CHAPTER ONE ACCOMPLISHED PHENOMENA 
I f i n a l l ideology men and t h e i r circumstances appear 
upside-down as i n a camera obscura, t h i s phenomenon 
a r i s e s j u s t as much from t h e i r h i s t o r i c a l l i f e - p r o c e s s 
as the i n v e r s i o n of ob j e c t s on the r e t i n a does from 
t h e i r p h y s i c a l l i f e - p r o c e s s . 
Marx and Engels 
The German Ideology 
( 1 8 4 6 a : 3 7 ) 
I f ve deduce world schema t:i sm not from our minds, 
but only through our n-.lnds from the r e a l w o r l d , 
deducing the basic p r i n c i p l e s of being from what 
i s , we. need no philosophy f o r t h i s purpose, but 
p o s i t i v e knowledge of the world and of what 
happens i n i t ; and what t h i s y i e l d s i s a l s o not 
philosophy, but p o s i t i v e science. 
F r e d e r i c k Engels 
Ant i - D u h r i n g 
- 1 -
Chapter One A c conip 1 ished Phcnomona 
I . P r e l i m i n a r y Remarks. 
I n h i s famous 1859 Preface, Marx speaks of "two l a r g e octavo 
volumes" i n which he and Engels, i n 1845,"decided to set f o r t h 
together our conception as opposed to the i d e o l o g i c a l one of German 
philosophy, i n f a c t t o s e t t l e accounts w i t h our former p h i l o s o p h i c -
a l conscience".^" The manuscript, which Marx and Engels, l a c k i n g a 
2 
p u b l i s h e r , abandoned " t o the gnawing c r i t i c i s m of the mice" , was 
3 
not published u n t i l 1932. I t was, of course, The German Ideology. 
I n t h i s work, which remains the most comprehensive statement we 
have anywhere i n Marx of the p r i n c i p l e s of the m a t e r i a l i s t concept-
4 
i o n of h i s t o r y , the r a i s o n d'etre of p h i l o s o p h i c enquiry i s f o r c e -
f u l l y challenged , and the banner of " r e a l , p o s i t i v e science" r a i i -
ed"*. This science i s by no means devoid of premises^; but, u n l i k e 
those of the philosophers, the l a t t e r are. 
not a r b i t r a r y ones, not dogmas, but r e a l premises from 
which a b s t r a c t i o n can only be made i n the i m a g i n a t i o n . 
They are the r e a l i n d i v i d u a l s , t h e i r a c t i v i t y and the 
m a t e r i a l c o n d i t i o n s under which they l i v e , both those which 
they f i n d a l r e a d y e x i s t i n g and those produced by t h e i r 
a c t i v i t y . These premises can thus be v e r i f i e d i n a 
p u r e l y e m p i r i c a l way. 
As I hope to he able t o show, Marx never subsequently abandoned 
e i t h e r these, premises, or the c l a i m t h a t h i s mode of i n v e s t i g a t i n g 
them was s c i e n t i f i c as opposed to i d e o l o g i c a l . 
This stance, Marx and Engels h e l d , has immediate i m p l i c a t i o n s 
f o r what we are t o understand by consciousness. The Young Hegel-
i a n s , who form the immediate t a r g e t of The German Ideology, are 
c a s t i g a t e d f o r a t t r i b u t i n g t o a l l the products of consciousness 
g 
"an independent e x i s t e n c e " ; f o r them "the s t a r t i n g p o i n t i s con-
9 
sciousness taken as the l i v i n g i n d i v i d u a l " . Marx and Engels, on 
the. c o n t r a r y , seek to depart from "the r e a l l i v i n g i n d i v i d u a l s 
themselves"; the c o r o l l a r y being t h a t "consciousness i s considered 
s o l e l y as t h e i r consciousness".''"^ Consciousness i s t h e r e f o r e def-
ined, i n t e r a l i a , as "my r e l a t i o n s h i p t o my surroundings"; ideas as 
but "the independent expression i n thought of the e x i s t i n g w o r l d " ; 
-2-
and language i t s e l f as " p r a c t i c a l consciousness", the "language of 
r e a l i t y " ^ * . Etymological evidence i s brought to bear on the l a t t e r 
p o i n t ; a h a b i t , i n c i d e n t a l l y , Marx by no means abandoned along w i t h 
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h i s p h i l o s o p h i c a l youth. As f o r the concepts of the p h i l o s o p h e r s , 
they are no more than "the d i s t o r t e d language of the o r d i n a r y w o r l d " ; 
and i f philosophers cannot see t h i s , i t i s because they have not yet 
grasped t h a t " n e i t h e r thoughts nor language ... form a realm of t h e i r 
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own, t h a t they are only m a n i f e s t a t i o n s of a c t u a l l i f e " . I n f i n e : 
consciousness "can never be a n y t h i n g else than conscious e x i s t e n c e " . ^ 
Marx and Engels show no r e l u c t a n c e i n drawing out the i m p l i c a t i o n , 
however embarrassing i t might have proved to l a t e r generations of 
t h e i r f o l l o w e r s ; 
M o r a l i t y , r e l i g i o n , metaphysics, a l l the r e s t of i d -
eology and t h e i r corresponding forms of consciousness, 
thus no longer r e t a i n the semblar.ee of independence. 
They have no h i s t o r y , no development ... ^~ 
This i s no a b e r r a t i o n : the p o i n t i s e m p h a t i c a l l y repeated on more 
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than one occasion. 
These theses, however, are d e c e p t i v e l y simple. A long t r a d i t i o n 
of i n t e r p r e t a t i o n , which can c l a i m the a u t h o r i t y of the l a t e r Engels, 
has accustomed us t o see the i n v e r s i o n of the p r i o r i t y of the i d e a l 
over the m a t e r i a l which Marx read i n Hegel and his f o l l o w e r s as the 
key tenet o f Marx's c r i t i q u e . ^ But t o draw a t t e n t i o n to such an 
a l l e g e d i n v e r s i o n i s t o seize on a very secondary p o i n t , i f not t o 
p o s i t i v e l y mislead. For what The German Ideology and other works 
of t h a t p e r i o d are c h a l l e n g i n g i s the very p o s s i b i l i t y of d i s t i n g u i s -
hing the m a t e r i a l and the i d e a l as separate spheres, a t l e a s t where 
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human a c t i v i t y and h i s t o r y are concerned. The primacy of the 
i d e a l i s not denied s i m p l i c i t e r ; t h i s d e n i a l i s a consequence of one 
t h a t i s l o g i c a l l y p r i o r , t h a t of the existence of the i d e a l as an 
independent e n t i t y . Whereas the i d e a l i s t s , according t o Marx (and 
Engels i n 1846) severed consciousness and i t s products from the r e a l 
i n d i v i d u a l s whose consciousness i t was, and thus c o n s t r u c t e d the 
f i c t i t i o u s s u bjects of t h e i r i d e o l o g y , the s o l u t i o n o f f a r r e d i n The 
German Ideology i s not merely t o t u r n the i d e a l i s t s r i g h t side up 
again.' For i f the i d e a l , as c o n s t i t u t e d by the p h i l o s o p h e r s , i s 
f i c t i t i o u s as a s u b j e c t , then i t would be no less so as an o b j e c t . 
No; Marx and Engels focus t h e i r a t t a c k on p r e c i s e l y t h a t s e p a r a t i o n 
of consciousness and i t s products from "the i n d i v i d u a l s \Jho are i t s 
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basis and from t h e i r a c t u a l c o n d i t i o n s " which makes i d e a l i s m poss-
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ible„ I t i s thus p e r f e c t l y t r u e t o say t h a t Marx denied the 
primacy of the i d e a l , i n s o f a r as he h e l d the i d e a l t o be a f i c t i o n , 
w i t h o u t d i s t i n c t o n t o l o g i c a l s t a t u s , and a f i c t i o n cannot determine 
the course of h i s t o r y ; and i n s o f a r as the i d e a l , when p r o p e r l y 
analysed, resolves i t s e l f i n t o a p a r t of p r e c i s e l y what i t i s supp-
osed to determine. I t i s e q u a l l y t r u e t o say t h a t Marx asserted 
the primacy of the m a t e r i a l ; provided, t h a t i s , t h a t we r e a l i s e t h a t 
what was p r e v i o u s l y misunderstood as something separate from i t now 
becomes one of i t s a t t r i b u t e s . This l a t t e r p o i n t r e q u i r e s a l i t t l e 
e l a b o r a t i o n . 
I f , as I have suggested, the o b j e c t of Marx's c r i t i q u e i s only 
s e c o n d a r i l y the a l l e g e d primacy of the i d e a l , but f i r s t and foremost 
the m a t e r i a l / i d e a l d i s t i n c t i o n on the basis of which the i d e a l can 
be constructed as an autonomous sub j e c t i n the f i r s t place, then i t 
f o l l o w s t h a t the conclusions of the c r i t i q u e apply m u t a t i s mutandis 
t o any form of m a t e r i a l i s m which supposes t h i s or any e q u i v a l e n t 
d i s t i n c t i o n . I f , on the one hand, consciousness i s now shown t o be 
one f a c e t of human a c t i v i t y , then, ipso f a c t o , human a c t i v i t y i s 
shown t o have consciousness as one of i t s a t t r i b u t e s . And i t i s t o 
be r e c a l l e d t h a t i t i s p r e c i s e l y t h i s a c t i v i t y , together w i t h i t s 
e m p i r i c a l subjects and c o n d i t i o n s , which forms the premise of t h a t 
science which Marx described as m a t e r i a l i s t . I f t h i s reading i s 
l e g i t i m a t e , such a statement as " l i f e i s not determined by conscious-
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ness, but consciousness by l i f e " i s n o t , f o r Marx, so much a dec-
l a r a t i o n of m i l i t a n t m a t e r i a l i s m (except w i t h i n i t s immediately p o l -
emical c o n t e x t ) as a simple t a u t o l o g y . To say t h i s i s n o t , of 
course, to deny t h a t a£ an a t t r i b u t e of human existence conscious-
ness may w e l l g e n e r a l l y operate post festum (which was, w i t h i n l i m i t s , 
Marx's view"''"). 
These p r e l i m i n a r y remarks are not the place f o r a f u l l consider-
a t i o n of Marx's m a t e r i a l i s m , and I have emphasised only those p o i n t s 
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necessary t o .an understanding of what immediately f o l l o w s . But 
some e x e m p l i f i c a t i o n i s worthwhile nonetheless, i n a d d i t i o n t o those 
quotations given above. 
There are a t l e a s t t h r ee occasions on which Marx and Engels 
provide us w i t h a r e c i p e f o r being "German, profound and s p e c u l a t -
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i v e " , the most d e t a i l e d of which i s the c e l e b r a t e d account of "the 
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mystery of s p e c u l a t i v e c o n s t r u c t i o n " i n The Holy Family. Of more 
d i r e c t relevance here i s the one which occurs i n the f i r s t p a r t of 
The GexT-iarx Ideology, which i s s u f f i c i e n t l y germane t o be worth 
quoting i n f u l l . I t r e q u i r e s no comment: 
The whole t r i c k of proving the hegemony of the s p i r i t i n 
h i s t o r y ... i s ... confined to the f o l l o w i n g three e f f o r t s . 
No.l. One must separate the ideas of those r u l i n g f o r 
e m p i r i c a l reasons, under e m p i r i c a l c o n d i t i o n s and as empir-
i c a l i n d i v i d u a l s , from these a c t u a l r u l e r s , and thus rec-
ognise the r " l e of ideas or i l l u s i o n s i n h i s t o r y . 
No.2. One must b r i n g an order i n t o t h i s r u l e of ideas, 
prove a m y s t i c a l connexion among the successive r u l i n g 
ideas, which i s managed by understanding them as "acts of 
s e l f - d e t e r m i n a t i o n on the p a r t of the concept" ( t h i s i s 
po s s i b l e because by v i r t u e of t h e i r e m p i r i c a l basis these 
ideas are r e a l l y connected w i t h one another, and because, 
conceived as mere ideas, they become s e l f - d i s t i n c t i o n s , 
d i s t i n c t i o n s made by t h o u g h t ) . 
No.3. To remove the m y s t i c a l appearance of t h i s " s e l f -
determining concept" i t i s changed i n t o a person - " S e l f -
consciousness" - or, to appear thoroughly m a t e r i a l i s t i c ... 
i n t o the " t h i n k e r s " , the "philosophers", the i d e o l o g i s t s , 
who again are understood as the manufacturers of h i s t o r y 
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Elsewhere i n the same t e x t , we f i n d both Bauer and S t i r n e r rebuked 
f o r t h e i r r e s p e c t i v e v a r i a n t s of the m a t e r i a l / i d e a l dichotomy. I n 
Bauer's case, 
.... i n s t e a d of r e a l people and t h e i r r e a l consciousness 
of t h e i r s o c i a l r e l a t i o n s which a p p a r e n t l y c o n f r o n t them 
as something independent, he has the mere a b s t r a c t phrase; 
self-consciousness; j u s t as, i n s t e a d of r e a l p r o d u c t i o n , 
he has the a c t i v i t y , made independent, of t h i s s e l f -
consciousness„ On the other hand, i n s t e a d of r e a l n a t -
ure and the a c t u a l l y e x i s t i n g s o c i a l r e l a t i o n s , he has the 
p h i l o s o p h i c a l summing-up of a l l the p h i l o s o p h i c a l categor-
i e s or names of these r e l a t i o n s i n the phrase: substance; 
... I t i s obvious t h a t w i t h these two a b s t r a c t i o n s , which 
have become senseless and empty, he can perform a l l kinds 
of t r i c k s w i t h o u t knowing anything a t a l l about a c t u a l 
people and t h e i r r e l a t i o n s h i p s . _, 
S t i r n e r ' s understanding of matter i s summarily d e a l t w i t h as j u s t 
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as much an " a b s t r a c t i o n , an idea" as i s Bauer's: h i s o p p o s i t i o n 
of "nature" (^ua "the w o r l d of t h i n g s " ) t o "consciousness" i s 
contemptuously dismissed w i t h the a i d of a comment of Hegel's on 
S c h e l l i n g ; 
I t i s no more d i f f i c u l t t o handle the instrument of t h i s 
monotonous formalism than a p a i n t e r 1 s p a l e t t e which has 
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only two c o l o u r s , say black . „. and yellow ... i n order 
to use the former t o p a i n t a surface when something 
h i s t o r i c a l ... i s r e q u i r e d , and the l a t t e r when a la n d -
scape ... i s needed. „ R 
With S t i r n e r too, concepts, " i f they are divorced from the e m p i r i c a l 
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r e a l i t y u n d e r l y i n g them, can be turned i n s i d e out l i k e a glove..." , 
We w i l l not stop t o consider the s p e c u l a t i v e c o n s t r u c t i o n s which the 
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s e p a r a t i o n of i d e a l from m a t e r i a l makes po s s i b l e a t t h i s p o i n t . I t 
s u f f i c e s t o emphasise the two p o i n t s which these passages make 
eminently c l e a r . The f i r s t i s t h a t i t _is t h i s i n i t i a l s e p a r a t i o n , 
and t h i s alone, which grounds the subsequent i d e a l i s t " c o n j u r i n g 
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t r i c k s " ; the second t h a t i n and through t h e i r s e p a r a t i o n , both 
terms of the d i s t i n c t i o n are rendered, as f a r as The German Ideology 
i s concerned, "senseless and empty". This p o i n t i s immediately 
r e l e v a n t t o Feuerbach, the t h i r d of the p h i l o s o p h i c a l t r i n i t y t r e a t e d 
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i n The German Ideology, and one f o r whom, both here and elsewhere, 
Marx and Engels showed considerable sympathy. Feuerbach's s u p e r i o r -
i t y i s seen as l y i n g i n h i s m a t e r i a l i s m , which, d e f i c i e n t as i t may 
be, i s regarded as p r o v i d i n g some basis f o r the t r a n s i t i o n t o an 
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adequate conception ; but t h i s m a t e r i a l i s m i s c r u c i a l l y v i t i a t e d 
by not being a m a t e r i a l i s m of human p r a c t i c e , and, a f o r t i o r i , not 
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being h i s t o r i c a l . As the f i r s t o f Marx's famous Theses has i t : The c h i e f d e f e c t of a l l h i t h e r t o e x i s t i n g m a t e r i a l i s m 
( t h a t of Feuerbach i n c l u d e d ) i s t h a t the t h i n g , r e a l i t y , 
sensuousnessj i s concieved only i n the form of the 
o b j e c t or of contemplation, but not as sensuous human 
a c t i v i Ly, p r a c t i c e , not s u b j e c t i v e l y . Hence, i n c o n t r a -
d i s t i n c t i o n t o m a t e r i a l i s m , the a c t i v e side was developed 
a b s t r a c t l y by i d e a l i s m - which, of course, does not know 
r e a l , sensuous a c t i v i t y as such. Feuerbach wants sens-
uous o b j e c t s , r e a l l y d i s t i n c t from the thought o b j e c t s , 
but he does not conceive human a c t i v i t y i t s e l f as o b j e c t -
i v e a c t i v i t y . ^ 
I n consequence, 
Feuerbach's "conception" of the sensuous w o r l d i s confined 
on the one hand to mere contemplation of i t , and on the 
other t o mere f e e l i n g ; he says "Man" in s t e a d of " r e a l h i s t -
o r i c a l man". ... He does not see how the sensuous world 
around him i s not a t h i n g given d i r e c t from a l l e t e r n i t y , 
remaining ever the same, but the product of i n d u s t r y and 
of the s t a t e of s o c i e t y ... an h i s t o r i c a l product ... Even 
the o b j e c t s of the simpl e s t "sensuous c e r t a i n t y " are only 
given him through s o c i a l development, i n d u s t r y and commer-
c i a l i n t e r c o u r s e . 
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As f a r as Feuerbach i s a m a t e r i a l i s t he does not deal w i t h 
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h i s t o r y , and as f a r as he considers h i s t o r y he i s not 
a m a t e r i a l i s t . With him m a t e r i a l i s m and h i s t o r y 
d i v erge completely ... „_ 
I t should not s u r p r i s e us t o f i n d empiricism, because i t deals w i t h 
h i s t o r y as a c o l l e c t i o n of "dead f a c t s " , described as " s t i l l a b s t r -
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a c t " ; nor to f i n d " s o - c a l l e d o b j e c t i v e h i s t o r i o g r a p h y " branded as 
having a " r e a c t i o n a r y c h a r a c t e r " on the grounds t h a t i t t r e a t s "the 
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h i s t o r i c a l c o n d i t i o n s independent of a c t i v i t y " . 
I t remains to show, from Marx's own t e x t s (as opposed to from the 
l o g i c of h i s argument), t h a t the matter i n h i s m a t e r i a l i s m - human 
a c t i v i t y - n e c e s s a r i l y included consciousness as one of i t s a t t r i b u t -
es. Since I have argued so f a r from The German Ideology, whose 
s t a t u s as an ' a u t h e n t i c a l l y ' m a r x i s t work might concievably be d i s -
puted, we w i l l take a t e x t whose m a t u r i t y i s beyond any shadow o f a 
doubt: volume one of C a p i t a l 
I n The German Ideology we were t o l d t h a t 
Men can be d i s t i n g u i s h e d from animals, by consciousness, 
by r e l i g i o n , or anything else you l i k e . They themselves 
begin t o d i s t i n g u i s h themselves from animals as soon as 
they begin t o produce t h e i r means of subsistence ... 
There i s , as Marx w r i t e s elsewhere, no such t h i c g as p r o d u c t i o n i n 
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general ; t h e r e are, however, c e r t a i n f e a t u r e s which are common to 
any mode of p r o d u c t i o n whatsoever, Marx deals w i t h these v i a h i s 
concept of the labour-process, which designates p r o d u c t i o n considered 
"independently of the p a r t i c u l a r form i t assumes under given s o c i a l cond-
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i t i o n s " , i . e . , i n s o f a r as i t i s a process which, as "the e v e r l a s t i n g 
Nature-imposed c o n d i t i o n of human e x i s t e n c e " i s "independent of 
every s o c i a l phase of t h a t existence, or, r a t h e r , i s common t o every 
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such phase" 0 Features of the labour process are, ipso f a c t o , 
constants of s o c i a l l i f e . Amongst these features, we a r e t o l d , i s 
the f o l l o w i n g : 
At the end of every labour-process, we get a r e s u l t t h a t 
a l r e a d y e x i s t e d i n the i m a g i n a t i o n of the labourer a t i t s 
commencement. He not only e f f e c t s a change of form i n 
the m a t e r i a l on which he works, but he also r e a l i s e s a 
purpose of h i s own t h a t gives the law t o iAs modus oper-
a n d i , and to which he must subordinate his w i l l . . r 
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I t i s , f u r t h e r , wha<; Marx e x p l i c i t l y c a l l s t h i s "purposive""^ char-
a c t e r of "labour i n a form t h a t stamps i t as e x c l u s i v e l y human" t h . i t 
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d i s t i n g u i s h e s "the worst a r c h i t e c t from the best of bees", 
I have sought, thus f a r , to i n d i c a t e some of what i s i n v o l v e d i n 
Marx and Engel 1s c l a i m t o provide a h i s t o r i o g r a p h y which "does not 
e x p l a i n p r a c t i c e from the idea but e x p l a i n s the f o r m a t i o n of ideas 
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from m a t e r i a l p r a c t i c e " „ Further e l a b o r a t i o n of t h i s formula 
can best be provided through the d e t a i l e d examination of s p e c i f i c 
instances of how Marx a c t u a l l y does e x p l a i n the f o r m a t i o n of ideas; 
a task I s h a l l move on to s h o r t l y . But general as the p r o j e c t 
o u t l i n e d i n The German Ideology might be, i t does have some very 
p r e c i s e i m p l i c a t i o n s f o r the way i n which ideology can be t r e a t e d . 
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Before going any f u r t h e r , these must be s p e l l e d out„ 
Follo w i n g Marx, I use the term ideology t o denote an account of 
the world which i s c h a r a c t e r i s e d , i n t e r a l i a , by i t s o v e r a l l f a l s i t y . 
This does not preclude c e r t a i n of the p r o p o s i t i o n s w i t h i n an ideology 
being t r u e , though by d e f i n i t i o n not a l l can be. Prima f a c i e , t h i s 
r a i s e s a problem. 
I f , l i k e Marx, we assume a general r e l a t i o n of correspondence 
between men's a c t i o n i n and consciousness of the w o r l d , then t h i s 
i m p l i e s t h a t a l l consciousness, i n c l u d i n g ideology, must possess a 
minimum of e m p i r i c a l adequacy. I use the terms 'correspondence' 
and ' e m p i r i c a l adequacy' very l o o s e l y here; the f i r s t i s intended t o 
convey t h a t consciousness must a l l o w men t o make sense of and conduct 
t h e i r p r a c t i c a l a c t i v i t y ; the second t h a t i t must be assumed t o be 
e i t h e r t r u e or a t l e a s t a p p a r e n t l y t r u e i n respect of p r a c t i c a l exp-
erience,, To s p e c i f y the l a t t e r f u r t h e r , l e t us say t h a t the i m p l i c -
a t i o n of Marx's assumption of correspondence i s t h a t the contents of 
consciousness at any given p o i n t w i l l seem t o be t r u e v i s - a - v i s the 
experience of those whose consciousness i t i s , and, a t any r a t e , 
w i l l c e r t a i n l y not be such as t o be f a l s i f i a b l e by t h a t experience. 
To argue otherwise would be t o concede p r e c i s e l y what i s denied i n 
the c r i t i q u e of i d e a l i s m , namely, the independence of consciousness 
from a c t i v i t y . F u r t her: since a l l human a c t i v i t y " ^ , as Marx repeat-
edly t e l l s us, i n v o l v e s both r e l a t i o n s between nun and n a t u r e , and 
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s o c i a l r e l a t i o n s among men , i t f o l l o w s t h a t the. requirement of 
e m p i r i c a l adequacy holds f o r both spheres; men'r consciousness, be 
i t i d e o l o g i c a l or not, must be assumed to be tru e or a p p a r e n t l y t r u e 
w i t h regard to such f e a t u r e s of both the n a t u r a l and the s o c i a l 
world as f a l l w i t h i n the province of t h e i r experience. But i f t h i s 
i s the case, then the p u t a t i v e f a l s i f y of ldeolup;y becomes r e l a t i v e l y 
p r o b l e m a t i c . 
I n t h e f i r s t p l a c e : t h e a s s u m p t i o n o f c o r r e s p o n d e n c e p r e c l u d e s our 
a c c o u n t i n g f o r i d e o l o g y i n g e n e r a l on t h e b a s i s o f a l l e g e d inadequac-
i e s o f p e r c e p t i o n ( " s e e i n g t h i n g s wrong") on t h e p a r t o f t h e knowing 
s u b j e c t , w h e t h e r t h e s e i n a d e q u a c i e s be i n h e r e n t or c o e r c e d . For 
example: Marx c o u l d n o t h o l d t o - t h e v i e w o f c o n s c i o u s n e s s propounddd 
above and a t t h e same t i m e c o n s i s t e n t l y a s s e r t t h a t t h e s u b o r d i n a t i o n 
o f t h e w o r k i n g c l a s s t o b o u r g e o i s i d e o l o g y i s a consequence o f t h e i r 
i n d o c t r i n a t i o n by t h e r u l i n g - c l a s s owned mass media s i m p l i c i t e r ; f o r 
t o do so w o u ld be t o assume t h a t t h e e x p e r i e n c e o f t h e p r o l e t a r i a t 
was l i m i t e d t o t h e r e a d i n g o f b o u r g e o i s newspapers ( w h i c h w o u l d be 
c o n s i s t e n t , b u t w r o n g ) or t h a t t h e i r c o n s c i o u s n e s s was a t a b u l a r a s a 
open t o i n f i n i t e m a n i p u l a t i o n ( w h i c h would n o t be c o n s i s t e n t : a t a l l ) . 
T h i s i s n o t t o say t h a t , i n s o f a r as t h e r e a d i n g o f newspapers i s one 
f a c e t o f w o r k i n g c l a s s a c t i v i t y , t h e i r c o n t e n t s (and a f o r t i o r i whose 
c l a s s i n t e r e s t s t h e y e x p r e s s ) m i g h t n o t be one, p o s s i b l y v e r y i m p o r t -
a n t element i n t h e e x p l a n a t i o n ; so l o n g as i t was a c c e p t e d t h a t t h e 
p o s s i b i l i t i e s o f i n d o c t r i n a t i o n were u l t i m a t e l y l i m i t e d by t h e comp-
a t i b i l i t y o f what was b e i n g s a i d w i t h t h e t o t a l i t y o f t h e o t h e r 
e lements o f p r o l e t a r i a n e x p e r i e n c e . The q u e s t i o n w o u l d t h e r e f o r e 
f i n a l l y r e s o l v e i t s e l f i n t o one o f t h e c a p a c i t y o f a p a r t i c u l a r l i f e -
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e x p e r i e n c e t o s u s t a i n a g i v e n i n t e r p r e t a t i o n . 
T h i s n e g a t i v e i n j u n c t i o n can be p u t i n p o s i t i v e f o r m , Marx's 
v i e w o f c o n s c i o u s n e s s a l l o w s one, and o n l y one, t y p e o f e x p l a n a t i o n 
o f i d e o l o g y . I f i d e o l o g i c a l a c c o u n t s o f t h e w o r l d a r e f a l s e , t h e n 
t h i s f a l s i t y must i t s e l f be e x p l a i n e d i n terms o f t h e n a t u r e o f t h e 
e x p e r i e n c e w h i c h i s c a p a b l e o f s u s t a i n i n g such i l l u s i o n s ; i l l u s i o n s , 
m oreover, w h i c h we must assume t o be e m p i r i c a l l y a d e quate i n r e s p e c t 
o f t h e e x p e r i e n c e o f t h e k n o w i ng s u b j e c t . Any o t h e r e x p l a n a t o r y 
s t r a t e g y w o u ld i n v o l v e a b a n d o n i n g e i t h e r t h e p o s t u l a t e o f t h e e x p e r -
i e n t i a l b a s i s o f c o n s c i o u s n e s s , o r t h e c l a i m as t o t h e f a l s i t y o f 
i d e o l o g y . 
But, s e c o n d l y : t o a c c o u n t f o r t h e f a l s i t y o f i d e o l o g y t h i s way 
i s i m p l i c i t l y t o q u e r y t h e adequacy o f t h e c r i t e r i a t o w h i c h t h e 
' t r u t h s o f e x p e r i e n c e ' make a p p e a l , and t o suppose t h e e x i s t e n c e 
(and s u p e r i o r i t y ) o f some h i g h e r s e t o f such c r i t e r i a , w h i c h I w i l l 
c a l l s c i e n t i f i c ones. But t h e n s c i e n c e i t s e l f i s a f o r m o f human 
c o n s c i o u s n e s s ; we must t h e r e f o r e e x p e c t t h e p o s s i b i l i t y o f t h i s , t o o , 
t o be a c c o u n t e d f o r i n s i m i l a r l y m a t e r i a l t e r m s . Marx, i n s h o r t , 
must n o t o n l y be a b l e t o t e l l us why t h e w o r l d i s c o n s t i t u t e d i n 
such a way as t o s u s t a i n more o r l e s s i d e o l o g i c a l a c c o u n t s o f i t s e l f ; 
he must a l s o e l a b o r a t e why t h e same w o r l d can s u p p o r t i t s s c i e n t i f i c 
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a n a l y s i s ; and he must e x p l a i n i d e o l o g y w i t h o u t i p s o f a c t o p r e c l u d i n g 
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s c i e n c e , and v i c e v e r s a . T h i s second p r o b l e m w i l l be c o n s i d e r e d i n 
t h e n e x t c h a p t e r ; we w i l l c o n f i n e our a t t e n t i o n h e r e t o t h e f i r s t , 
t h a t o f t h e m a t e r i a l f o u n d a t i o n s o f i d e o l o g y . 
To c l a r i f y how Marx d e a l s w i t h t h e p r o b l e m , i t i s n e c e s s a r y a t 
t h i s p o i n t t o i n t r o d u c e a d i s t i n c t i o n w h i c h i s c e n t r a l , t o h i s d e v e l -
oped c r i t i q u e o f p o l i t i c a l economy and a r g u a b l y i m p l i c i t i n h i s 
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w r i t i n g s f r o m The German I d e o l o g y onwards. I r e f e r t o t h e d i s t i n -
c t i o n between phenomenal forms and e s s e n t i a l r e l a t i o n s , o r , f o r 
s h o r t , phenomenon and essence. I n t h e c o u r s e o f h i s work Marx uses 
numerous o t h e r synonyms t o e x p r e s s t h e same i d e a . " ^ T h i s c e n t r a l 
d i s t i n c t i o n w i l l be f u r t h e r examined i n Chapter Two, a f t e r we have 
l o o k e d a t v a r i o u s i n s t a n c e s o f i t s employment. Here I w i l l r e s t r i c t 
m y s e l f t o some p r e l i m i n a r y o b s e r v a t i o n s w h i c h bear d i r e c t l y on t h e 
p o i n t a t i s s u e . Of n e c e s s i t y , t h e r e f o r e , some o f what i m m e d i a t e l y 
f o l l o w s i s s u b j e c t t o l a t e r r e f i n e m e n t . 
Phenomenal forms a r e most s i m p l y d e f i n e d as t h o s e forms i n w h i c h 
t h e e x t e r n a l w o r l d ' p r e s e n t s i t s e l f t o p r a c t i c a l e x p e r i e n c e . To 
say t h i s does n o t , as we s h a l l see below, i m p l y t h a t human a c t i v i t y 
p l a y s no r o l e i n c o n s t r u c t i n g t h e w o r l d t h a t t h u s p r e s e n t s i t s e l f , 
b u t m e r e l y t h a t a t any p o i n t t h e r e e x i s t s a c o n s t i t u t e d w o r l d w i t h 
w h i c h men a r e c o n f r o n t e d as a datum. Nor does i t e n t a i l d e n y i n g 
t h a t what p r e s e n t s i t s e l f i s a l r e a d y c o n c e p t u a l l y m e d i a t e d ( t h o u g h 
i t i s o f c o u r s e an i m p l i c a t i o n o f what has been a r g u e d above t h a t 
how t h e w o r l d can be c o n c e p t u a l i s e d i s i t s e l f l i m i t e d by t h e n a t u r e 
o f t h a t w o r l d , as e n c o u n t e r e d by men i n t h e i r p r a c t i c a l a c t i v i t y ) . 
More b r i e f l y p u t : phenomenal forms a r e s i m p l y forms o f e x p e r i e n c e . 
As n o t e d above, f o r Marx "language i s t h e language o f r e a l i t y " ; I 
w i l l t e r m t h e c a t e g o r i e s t h r o u g h w h i c h forms o f e x p e r i e n c e a r e imm-
e d i a t e l y g r a s p e d phenomenal c a t e g o r i e s . 
The conc e p t o f e s s e n t i a l r e l a t i o n i s more complex, and c a n n o t be 
e l u c i d a t e d a t t h i s p o i n t . I t s u f f i c e s , f o r p r e s e n t p u r p o s e s , t o 
a n t i c i p a t e a f u t u r e argument (and d e m o n s t r a t i o n ) and a s s e r t t h a t by 
e s s e n t i a l r e l a t i o n s Marx means t h o s e r e l a t i o n s whose e x i s t e n c e must 
be p o s t u l a t e d i n o r d e r t o r e n d e r e x p l i c a b l e t h e e x i s t e n c e o f t h e 
phenomena t h e m s e l v e s . E s s e n t i a l r e l a t i o n s a r e e s s e n t i a l , t h e r e f o r e , 
i n t h e sense t h a t t h e y c o n s t i t u t e t h e c o n d i t i o n s o f e x i s t e n c e o f 
t h e phenomenal forms t h e m s e l v e s . 
U n l i k e phenomenal for m s ( f o r w h i c h i t i s t h e case as a m a t t e r o f 
d e f i n i t i o n ) , e s s e n t i a l r e l a t i o n s need n o t be t r a n s p a r e n t t o d i r e c t 
e x p e r i e n c e . C o n v e r s e l y , e x p e r i e n c e need n o t d i r e c t l y be e x p e r i e n c e 
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o f t h i n g s i n t h e i r ' e s s e n t i a l ' as opposed t o t h e i r phenomenal f o r m . 
I n s h o r t , phenomenal forms may d i v e r g e f r o m , and t o t h a t e x t e n t 
mask o r o b s c u r e , t h e e s s e n t i a l r e l a t i o n s o f w h i c h t h e y a r e t h e f o r m 
o f m a n i f e s t a t i o n . T h i s d i v e r g e n c e , i n t u r n , forms t h e f o u n d a t i o n 
o f Marx's c o n c e p t i o n o f i d e o l o g y and a t t h e same t i m e d e f i n e s t h e 
p r o j e c t o f h i s s c i e n c e . For a c o n s c i o u s n e s s grounded i n d i r e c t 
e x p e r i e n c e w i l l be i d e o l o g i c a l t o t h e e x t e n t t h a t phenomenal forms 
d i v e r g e f r o m , and t h e r e b y d i s t o r t , t h e e s s e n t i a l r e l a t i o n s t h e y 
e x p r e s s ; whereas i t i s t h e t a s k o f s c i e n c e t o l a y ba r e t h e essence 
' w i t h i n ' or ' b e h i n d ' t h e s e phenomena, and a t t h e same t i m e r e v e a l 
why t h e two s h o u l d d i v e r g e i n t h e f i r s t p l a c e . Assuming t h i s can 
be done, Marx w i l l have s a t i s f i e d t h e c o n d i t i o n s o f t h e f i r s t p r o b -
lem o u t l i n e d above; he w i l l have e s t a b l i s h e d t h e p o s s i b i l i t y o f an 
i l l u s o r y o r i d e o l o g i c a l c o n s c i o u s n e s s w i t h o u t a b a n d o n i n g t h e p o s t -
u l a t e o f t h e e x p e r i e n t i a l b a s i s o f a l l c o n s c i o u s n e s s , o r i n f r i n g i n g 
t h e r e q u i r e m e n t s o f c o r r e s p o n d e n c e and e m p i r i c a l adequacy t h a t t h i s 
p o s t u l a t e i m p l i e s . 
B e f o r e p a s s i n g on t o a c o n s i d e r a t i o n o f i t s employment, a f u r t h e r 
p o i n t r emains t o be made i n r e s p e c t o f t h e phenomenon/essence d i s t -
i n c t i o n i t s e l f . 
As we s h a l l see, t h e d i s t i n c t i o n , and t h e d e m a r c a t i o n o f i d e o l o g y 
f r o m s c i e n c e w h i c h i t s u s t a i n s , a r e f u n d a u i e n t a l t o Marx's work, and 
p a r t i c u l a r l y t o i t s c e n t r e p i e c e , t h e f o u r " ^ volumes o f Capi t a i , . I t 
i s h a r d l y s u r p r i s i n g , t h e r e f o r e , t o f i n d t h a t a s s e r t i o n s o f t h e f o l l -
o wing k i n d a r e w i d e s p r e a d : 
... the. p h i l i s t i n e ' s and v u l g a r e c o n o m i s t ' s way o f l o o k i n g 
a t t h i n g s stems f r o m t h e f a c t t h a t i t i s o n l y t h e d i r -
e c t f o r m o f m a n i f e s t a t i o n o f r e l a t i o n s t h a t i s r e f l e c t e d 
i n t h e i r b r a i n s and n o t t h e i r i n n e r c o n n e c t i o n . I n c i d e n t -
a l l y , I f t h e l a t t e r were t h e case what need would t h e r e be 
o f s c i e n c e ? c o 
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I f , as t h e r e a d e r w i l l have r e a l i s e d t o h i s g r e a t dismay, 
t h e a n a l y s i s o f t h e a c t u a l i n t r i n s i c r e l a t i o n s o f t h e cap-
i t a l i s t p r o c e s s o f p r o d u c t i o n i s a v e r y c o m p l i c a t e d m a t t e r 
and v e r y e x t e n s i v e ; i f i t i s a work o f s c i e n c e t o r e s o l v e 
t h e v i s i b l e , m e r e l y e x t e r n a l movement i n t o t h e t r u e i n t r i n -
s i c movement, i t i s s e l f - e v i d e n t that: c o n c e p t i o n s w h i c h 
a r i s e a b o u t t h e laws o f p r o d u c t i o n i n t h e minds o f 
a g e n t s o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n and c i r c u l a t i o n w i l l d i v e r -
ge d r a s t i c a l l y f r o m t h e s e r e a l laws and w i l l m e r e l y be t h e 
c o n s c i o u s e x p r e s s i o n o f t h e v i s i b l e movements. ^ 
And t h e n , o f c o u r s e , t h e r e i s t h e famous a p h o r i s m w h i c h e n c a p s u l a t e s 
them a l l ; 
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. „. a l l s c i e n c e w o u ld be s u p e r f l u o u s i f t h e o u t w a r d 
appearance and t h e essence o f t h i n g s d i r e c t l y 
c o i n c i d e d , , , n 60 
But i f t h e y a r e t a k e n o u t o f t h e i r c o n t e x t , such remarks a r e a p t t o 
m i s l e a d . For t h e i r p r o p e r c o n c l u s i o n i s n o t , as some have a s s e r t -
ed, t h a t ideolog'y i s t h e i n e v i t a b l e accompaniment o f a l l forms o f 
s o c i a l l i f e , b u t t h a t t h e r e a r e i n d e e d c i r c u m s t a n c e s i n w h i c h s c i e n c e 
- o r a t l e a s t , a s c i e n c e o f t h e s o c i a l - i s s u p e r f l u o u s . ^ The most 
. . . . 6 2 o b v i o u s case i n p o i n t i s communism. 
So f a r as Marx was c o n c e r n e d , 
The l i f e - p r o c e s s o f s o c i e t y , w h i c h i s based on t h e 
p r o c e s s o f m a t e r i a l p r o d u c t i o n , docs nor •. c.; i p o f f 
i t s m y s t i c a l v e i l u n t i l i t i s t r e a t e d ac .. . a u c t i o n 
by f r e e l y a s s o c i a t e d men, and i s con:- ;. . i ; ; . i s i r e g u l -
a t e d by them i n ac c o r d a n c e w i t h a s e t t l e d p l a n . 
I i i a communist s o c i e t y , we a r e t o i u f & r , 'the p r a c t i c e 1 r t l a L . ! , .-o >£ 
-?.vex ',  r];:y l i f e " w o u l d ' ' o f f e r t o ir-ia none bv.pfc.-f'.;etly ..nirel; . g»l: 
a.id r e a s o n a b l e r e l a t i o n s w i t h r e g a r d t o h i s faliovmic- 1 -xad t.o I. •.. ." 
Nor i s t h i s , i n Marx's v i e w , m e r e l y a r;>tional.' : J_ u::op a, i t i s 
s o l i d l y grounded i n t h e p o t e n t i a l i t i c - ; •.•£• t h e pre.-cot, l a l o t - '•?•:: 
f i n d h im h a i l i n g t h e passage, o f t h - 'iv-t i t c . r e Bi "• ! u ti:< <-'1."- o\<n.r^. 
t e r m s : 
T h i s s t r u g g l e a b o u t t h e K-.gal r e s t r i c t i o n c f t h e 
hours o f l a b o u r r a g e d t h e more f i e r c e l y a.j nee, a p a r t 
f r o m f r i g h t e n e d a v a r i c e , i t t o l d i n d e e d upon the 
g r e a t contest. between t h e b l i n d r u l e o f the s u p p l y 
and demand laws w h i c h f o r m t h e p o l i t i c a l economy o f 
t h e m i d d l e c l a s s , and s o c i a l p r o d u c t . i o n c o n t r o l l e d 
by s o c i a l f o r e s i g h t , v h i e h forms t h e p o l i t i c a l econ-
omy o f t h e w o r k i n g c l a s s , Hence t h e Ten Hours E i l l 
was n o t o n l y a g r e a t p r a c t i c a l s u c c e s s ; i t was t h e 
v i c t o r y o f a p r i n c i p l e ; i t was t h e f i r s ' . : t i m e t h a t 
i n b r p a d d a y l i g h t t h e p o l i t . i c a l economy o f t h e midd-
l e c l a s s succumbed t o t h e p o l i t i c a l economy o f the; 
workin<- c l a s s . , r 65 
C o - o p e r a t i v e f a c t o r i e s a r e a c c l a i m . d i n t h e same t e x t as an e q u a l , i f 
•not g r e a t e r , p r o o f "by deed, i n s t e a d o f by argument" o f t h ' i v i u ' - i l i t y 
o f " t h e p o l i t i c.ij economy o f l a b o u r " - " s o c i a l p r o d u c t i o n contr o l l e c 
by s o c i a l f o r e ; : nhr - over " t h e po l i t i c . . ' . ) , economy o f p r c p e r t > ' ' , 
But we need n o t loo:.: o n l y t o t h e fur. a r e , o r Nnr:;.';- a n t i c - i p ^ t . i 
oc. i f. i n t h e p r e .'eat. f u r ro!.a Lions; whose f o r m o f n i f e s t ^ t i o i i ..» 
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n o t such as t o m i s l e a d t h e s u b j e c t , Marx on s e v e r a l o c c a s i o n s 
c o n t r a s t s f e u d a l i s m and c a p i t a l i s m i n terms o f t h e t r a n s p a r e n c y o f 
t h e i r r e s p e c t i v e p r o d u c t i o n r e l a t i o n s . Under the r u l e o f c a p i t a l , 
he a r g u e s , s u r p l u s - l a b o u r i s never e v i d e n t on t h e phenomenal l e v e l ; 
i t s p r o d u c t s t a k e t h e f o r m o f p r o f i t and i n t e r e s t ^ , w h i c h seem t o 
o r i g i n a t e f r o m c a p i t a l , and r e n t , w h i c h appears t o d e r i v e f r o m t h e 
l a n d . Wc w i l l i n v e s t i g a t e t h e reasons f o r t h i s i n due c o u r s e . I n 
f e u d a l i s m , on t h e o t h e r hand, s u r p l u s - l a b o u r has "an i n d e p e n d e n t and 
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p a l p a b l e f o r m " i n . t h e c o r v e e ; and t h o u g h t h e s e r f may l a b o u r , he 
does n o t do so under t h e same i l l u s i o n s as h i s p r o l e t a r i a n c o u n t e r -
p a r t . For h e r e t h e d i r e c t p r o d u c e r w o r k s , say, t h r e e days a week 
on h i s own l a n d , f e e d i n g h i m s e l f and h i s f a m i l y , and t h r e e days a 
week on t h e l o r d ' s domain, f e e d i n g h i m and h i s r e t a i n e r s ; hence, 
t h i s i d e n t i t y o f s u r p l u s - v a l u e w i t h u n p a i d l a b o u r o f 
o t h e r s need n o t be a n a l y s e d h e r e , because i t s t i l l e x i s t s 
i n i t s v i s i b l e , p a l p a b l e f o r m , s i n c e t h e l a b o u r o f t h e 
d i r e c t p r o d u c e r f o r h i m s e l f i s s t i l l s e p a r a t e d i n space 
and t i m e - f r o m h i s l a b o u r f o r t h e l a n d l o r d , and t h e l a t t e r 
a ppears d i r e c t l y i n t h e b r u t a l f o r m o f e n f o r c e d l a b o u r 
f o r a t h i r d p e r s o n . ^ 
A l l t h i s y i e l d s t h e f o l l o w i n g c o n c l u s i o n . 
We have no l i c e n s e t o assume, a p r i o r i , t h a t spontaneous consc-
i o u s n e s s w i l l n e c e s s a r i l y be i d e o l o g i c a l , o r , what comes t o t h e same 
t h i n g , t h a t e s s e n t i a l r e l a t i o n s w i l l a l w a y s t a k e a phenomenal f o r m 
w h i c h c o n c e a l s t h e i r t r u e s u b s t a n c e . The r e a s o n i s n o t o n l y t h a t , 
as we have seen, Marx h i m s e l f does n o t : he c o u l d n o t , w i t h o u t r e l i n -
q u i s h i n g a l l m a t e r i a l i s t c l a i m s o f w h a t e v e r n a t u r e . I n o r d e r t o 
s u s t a i n h i s c l a i m as t o t h e f a l s i t y o f i d e o l o g y , w i t h o u t a b a n d o n i n g 
h i s m a t e r i a l i s t v i e w o f c o n s c i o u s n e s s , Marx i s o b l i g e d , as I s o u g h t 
t o show above, t o employ a phenomenon/essence d i s t i n c t i o n . I t s use 
e n a b l e s him t o r e c o n c i l e h i s c o n c e p t i o n o f c o n s c i o u s n e s s and h i s 
c r i t i q u e o f i d e o l o g y i n so f a r a s , and o n l y i n so f a r as, he i s a b l e , 
v i a t h e d i s t i n c t i o n , t o e x p l a i n why e x p e r i e n c e i t s e l f s h o u l d be such 
as t o m i s l e a d t h e s u b j e c t . But t h i s e x p l a n a t i o n w i l l i t s e l f be 
m a t e r i a l i s t o n l y t o t h e e x t e n t t h a t t h e m i s l e a d i n g p r o p e r t i e s o f t h e 
phenomenal forms a r e e x p l i c a b l e i n terms o f d i s t i n c t i v e f e a t u r e s o f 
t h e e s s e n t i a l r e l a t i o n s h e l d t o u n d e r l y them. Should t h e y n o t be, 
Marx w i l l be f o r c e d back i n t o p r e c i s e l y t h e dilemma t h e phenomenon/ 
essence d i s t i n c t i o n i s needed t o r e s o l v e . The c o r o l l a r y , however, 
i s u n a v o i d a b l e : t h e d e r i v a t i o n o f e s s e n t i a l r e l a t i o n s , and a f o r t i o r i 
t h e e x p l a n a t i o n o f i d e o l o g y , must be e m p i r i c a l l y s p e c i f i c . . 
Hence, a f u r t h e r s p e c i f i c a t i o n ; we may l e g i t i m a t e l y r e g a r d t h e 
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d i s t i n c t i o n between phenomenal forms and e s s e n t i a l r e l a t i o n s as a 
m e t h o d o l o g i c a l i n v a r i a n t o f Marx's c o n c e p t u a l a p p a r a t u s , inasmuch 
as h i s a n a l y s e s always seek t o e s t a b l i s h t h e grounds o f p o s s i b i l i t y 
o f d e f i n e d groups o f phenomena. But t o use t h e d i s t i n c t i o n does 
n o t per se i m p l y t h a t phenomenal forms a r e i l l u s o r y ; and where t h i s 
i s h e l d t o be t h e case, t h e n an e m p i r i c a l e x p l a n a t i o n o f t h e i r 
a l l e g e d o p a c i t y must be g i v e n . 
I n t h e r e m a i n i n g s e c t i o n s o f t h i s c h a p t e r I w i l l e x t e n d , i l l u s t r a t e 
and f u r t h e r s u b s t a n t i a t e t h e f o r e g o i n g arguments i n t h e c o n t e x t o f an 
e x a m i n a t i o n o f two o f t h e most c e l e b r a t e d a n a l y s e s i n C a p i t a l ; t h a t 
o f t h e f e t i s h i s m o f commodities i n volume one, and t h a t o f t h e so-
c a l l e d ' t r i n i t y f o r m u l a ' i n volume t h r e e , and p a r t t h r e e o f Marx's 
i n t e n d e d f o u r t h volume, h i e T h e o r i e s o f S u r p l u s V a l u e . I n so f a r 
as C a p i t a l i s , as i t s s u b t i t l e ^ s t a t e s , 'a c r i t i q u e o f p o l i t i c a l 
economy', i t i s , as we m i g h t e x p e c t i n v i e w o f what has been s u g g e s t e d 
a l r e a d y , h e a v i l y l a d e n w i t h a n a l y s e s o f t h e m a t e r i a l f o u n d a t i o n s o f 
p o l i t i c a l economy's e r r o r s , and can v e r y u s e f u l l y be r e a d as an ext e n d e d 
t r e a t i s e on t h e n a t u r e and sour c e s o f b o u r g e o i s i d e o l o g y . I can, 
t h e r e f o r e , make no c l a i m s t o e x h a u s t i v e u e s s . The p o i n t s I w i s h t o 
make a r e however q u i t e a d e q u a t e l y s u p p o r t e d by t h e s e two a n a l y s e s , 
w h i c h I r e g a r d as p a r a d i g m a t i c . I w i l l o f c o u r s e t a k e e v e r y o p p o r t -
u n i t y t o r e f e r e l s e w h e r e where r e l e v a n t , w h e t h e r i n my t e x t o r i t s 
s u p p o r t i n g d o c u m e n t a t i o n . 
2. The Language o f Commodities.^ 
The d i f f i c u l t i e s o f t h e o p e n i n g c h a p t e r s o f t h e f i r s t volume o f 
C a p i t a l a r e n o t o r i o u s . Marx h i m s e l f w r o t e t h a t "To u n d e r s t a n d t h e 
f i r s t c h a p t e r , e s p e c i a l l y t h e s e c t i o n t h a t c o n t a i n s t h e a n a l y s i s o f 
c o m m o d i t i e s , w i l l ... p r e s e n t t h e g r e a t e s t d i f f i c u l t y " ; a d i f f i c u l t y 
he f e l t h i m s e l f p o w e r l e s s t o .overcome, d e s p i t e f r e q u e n t a t t e m p t s a t 
r e v i s i n g t h o s e " a r d u o u s " f i r s t c h a p t e r s , s i m p l y because i n h i s v i e w 
There i s no r o y a l r o a d t o s c i e n c e , and o n l y t h o s e who 
( do n o t dread t h e f a t i g u i n g c l i m b o f i t s s t e e p p a t h s 
have a chance o f g a i n i n g i t s l u m i n o u s summits. ^ 
Commentators o t h e r w i s e as f a r a p a r t as A l t h u s s e r and K o r s c h a g r e e i n 
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d i s r e g a r d i n g Marx's somewhat c o m f o r t l e s s h o m i l y ; b o t h a d v i s e r e a d i n g 
C a p i t a l i n an o r d e r o t h e r t h a n t h a t i n w h i c h Marx p r e s e n t e d i t t o 
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h i s p u b l i c . Marx h i m s e l f p u t h i s f i n g e r on t h e m a i n s o u r c e o f 
d i f f i c u l t y : "To t h e s u p e r f i c i a l o b s e r v e r , t h e a n a l y s i s , „. seems t o 
t u r n upon m i n u t i a e . I t does i n f a c t d e a l w i t h m i n u t i a e «,„„"„"' But 
f o r Marx t h e s e m i n u t i a e a r e o f supreme i m p o r t a n c e : " t h e y a r e o f t h e 
same o r d e r as t h o s e d e a l t w i t h i n m i c r o s c o p i c anatomy",^ I hope t o 
show t h a t he was r i g h t , a t l e a s t as f a r as t h e i r i m p o r t a n c e i n h i s 
own s c i e n c e was c o n c e r n e d . What Marx s e t s o u t t o a n a l y s e i n P a r t I 
o f C a p i t a l i s what he c a l l s " t h e economic c e l l - f o r m " o f b o u r g e o i s 
s o c i e t y - " t h e commodity f o r m o f t h e p r o d u c t o f l a b o u r - o r t h e v a l u e -
f o r m o f t h e commodity",^ The a n a l y s i s does i n d e e d r e s t on t h e most 
s u b t l e d i s t i n c t i o n s , b u t t h i s c a n n o t be d i s m i s s e d as t h e mere conseq-
uence o f Marx's b e l a t e d f l i r t a t i o n w i t h H e g e l i a n "modes o f e x p r e s s i o n " 
i t has q u i t e a n o t h e r s o u r c e : t h e commodity i t s e l f i s "a v e r y queer 
t h i n g , a b o u n d i n g i n m e t a p h y s i c a l s u b t l e t i e s and t h e o l o g i c a l n i c e t i e s " . 
I f , t h e n , we w i s h t o comprehend t h i s economic c e l l - f o r m o f b o u r g e o i s 
s o c i e t y , we i g n o r e Marx's a p p a r e n t s o p h i s t r i e s a t our p e r i l „ ^ 
Marx b e g i n s C a p i t a l w i t h t h e commodity on t h e ( n o t u n i m p o r t a n t ' ) 
grounds t h a t i t i s as "an immense a c c u m u l a t i o n o f c o m m o d i t i e s " t h a t 
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w e a l t h i n c a p i t a l i s t s o c i e t y " p r e s e n t s i t s e l f " . He b e g i n s , -that 
i s t o say, w i t h a phenomenal f o r m . I t s a n a l y s i s r e s t s on a number o f 
d i s t i n c t i o n s w h i c h i t i s e s s e n t i a l t o g r a s p . The f i r s t , and p r o b a b l y 
t h e s i m p l e s t , l i e s between t h e u s e - v a l u e , o r u t i l i t y o f t h e commodity 
and i t s e x c h a n g e - v a l u e . The second, and u n d o u b t e d l y t h e most d i f f i c -
u l t , l i e s between t h e e x c h a n g e - v a l u e o r v a l u e - f o r m o f t h e commodity 
and i t s v a l u e . The t h i r d , w h i c h Marx d e s c r i b e s as " t h e p i v o t on 
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w h i c h a c l e a r comprehension o f P o l i t i c a l Economy t u r n s " l i e s between 
l a b o u r w h i c h produces u s e - v a l u e s , u s e f u l or c o n c r e t e l a b o u r , and 
l a b o u r w h i c h produces v a l u e , a b s t r a c t l a b o u r . A l l t h r e e a r e necess-
a r y t o what f o l l o w s , a l t h o u g h i t i s w i t h t h e second d i s t i n c t i o n t h a t 
I s h a l l be m a i n l y p r e o c c u p i e d . B e f o r e p r o c e e d i n g any f u r t h e r , I 
w i l l b r i e f l y d i s c u s s each d i s t i n c t i o n i n t u r n ; t h o u g h t h i s w i l l e n t a i l 
a l i t t l e s u b s equent r e p e t i t i o n , i t i s j u s t i f i e d i n t h e i n t e r e s t s o f 
c l a r i t y . 
U s e - v a l u e / E x c h a n g e - v a l u e . 
Marx's i n i t i a l d e f i n i t i o n o f a commodity i s "an o b j e c t o u t s i d e us, 
a t h i n g t h a t by i t s p r o p e r t i e s s a t i s f i e s human wants o f some s o r t or 
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a n o t h e r , " As he goes on t o show, t h i s does n o t s u f f i c e t o d e f i n e 
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t h c commodity; n o t a l l o b j e c t s w h i c h f a l l u nder t h i s d e f i n i t i o n a r c 
c o m m o d i t i e s . But t h i s i n i t i a l d e f i n i t i o n does a l l o w us t o d e r i v e 
t h e c o n c e p t o f u s e - v a l u e : t h e u t i l i t y o f a commodity l i e s i n i t s 
c a p a c i t y t o s a t i s f y t h e s e needs, i t s p a r t i c u l a r u s e - v a l u e v a r y i n g 
a c c o r d i n g t o w h i c h needs i t s a t i s f i e s and how i t does so. I t 
f o l l o w s t h a t , f i r s t l y , t h e u s e - v a l u e o f a commodity i s l i m i t e d by 
i t s p h y s i c a l p r o p e r t i e s , and, s e c o n d l y , t h i s u s e - v a l u e i s n o t r e l -
a t e d t o t h e amount o f l a b o u r i n v o l v e d i n p r o d u c i n g t h e commodity i n 
q u e s t i o n . U s e-values a r e t h e r e f o r e s p e c i f i c t o p a r t i c u l a r k i n d s o f 
commodity, and d i f f e r e n c e s between u s e - v a l u e s are o f a q u a l i t a t i v e 
k i n d . Qua u s e - v a l u e s , c o m m o d i t i e s a r e incommensurable; t h e y c a n n o t 
be s u b s t i t u t e d f o r one a n o t h e r . I t i s t h i s , i n f a c t , w h i c h p r o v i d e s 
t h e r a t i o n a l e f o r t h e i r exchange. Marx t e l l s us, f u r t h e r , t h a t use-
v a l u e s c o n s t i t u t e " t h e s u b s t a n c e o f a l l w e a l t h , v h a t c v e r may. be 
t h e s o c i a l f o r m o f t h a t w e a l t h " ; and s i n c e excha/ge-value i s one such 
f o r m , u s e - v a l u e s a r e , a f o r t i o r i , " t h e m a t e r i a l d e p o s i t o r i e s o f exch-
ange-value".'''^ By i m p l i c a t i o n , t h e r e f o r e , u s e - v a l u e i s a c a t e g o r y 
a p p l i c a b l e t o a l l modes o f p r o d u c t i o n , a t r a n s - h i s t o r i c a l c a t e g o r y ; and 
t h i s , i n f a c t , i s why i t can be d e r i v e d f r o m an i n c o m p l e t e d e f i n i t i o n 
o f a commodity, one w h i c h a b s t r a c t s p r e c i s e l y f r o m i t s d i s t i n c t i v e 
f e a t u r e s as a s o c i a l f o r m o f w e a l t h . 
A more a d e q u a t e d e f i n i t i o n o f t h e commodity would be an o b j e c t w i t h 
a u s e - v a l u e w h i c h i s p r o d u c e d f o r t h e p u r p o s e o f exchange; t h e p r o d u c t 
o f l a b o u r becomes a commodity o n l y as and when i r . i s o f f e r e d f o r s a l e . 
I n t h e c o u r s e o f exchange ( a n d , i n i t s s e l l e r ' s i m a g i n a t i o n , p r i o r t o 
i t ) i t a c q u i r e s a f o r m w h i c h d i f f e r s f r o m i t s s i r . p l e p h y s i c a l f o r m , 
t h a t o f i t s u s e - v a l u e ; Marx c a l l s t h i s new f o r m i t s e x c h a n g e - v a l u e . 
The e x c h a n g e - v a l u e o f a commodity e x p r e s s e s , say i n t h e f o r m o f a 
p r i c e , i t s p r o p e n s i t y t o exchange w i t h o t h e r c o m m o d i t i e s ; more p r e c i s -
e l y , i t e x p r e s s e s , i n q u a n t i t a t i v e t e r m s , t h e p r o p o r t i o n i n w h i c h i t 
w i l l exchange w i t h them. I n t h e i r exchange-val-jes, t h e r e f o r e , a l l 
c o m m o d i t i e s a c q u i r e a common f o r m i n w h i c h t h e i r d i f f e r e n c e s as use-
v a l u e s a r e e f f a c e d . Whereas u s e - v a l u e s e x p r e s s t h e q u a l i t a t i v e i n -
c o m m e n s u r a b i l i t y o f d i f f e r e n t c o m m o d i t i e s , t h e i r e x c h a n g e - v a l u e o r 
v a l u e f o r m e x p r e s s e s t h e i r q u a n t i t a t i v e c o m m e n s u r a b i l i t y ; whereas t h e 
u s e - v a l u e s o f c o m m o d i t i e s a r e s p e c i f i c t o t h e i r k i n d , e x c h a n g e - v a l u e 
i s a p r o p e r t y common t o a l l c o m m o d i t i e s . F i n a l l y , i n c o n t r a s t t o t h e 
c o n c e p t o f u s e - v a l u e , t h a t o f e x c h a n g e - v a l u e i s c l e a r l y a h i s t o r i c a l 
c a t e g o r y ; i t i s a p p l i c a b l e o n l y t o t h o s e forms oi: s o c i e t y i n w h i c h 
goods a r e p r o d u c e d f o r t h e purposes o f exchange. 
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Exchange-valuc ( f o r m o f v a l u e ) / V a l u e . 
We now come t o t h e f i n e s t o f Marx's d i s t i n c t i o n s , w h i c h r e q u i r e s 
e x t r e m e l y c a r e f u l e l u c i d a t i o n . 
At f i r s t s i g h t exchange-value appears t o be "somet h i n g a c c i d e n t a l 
and p u r e l y r e l a t i v e " , and t h e r e f o r e "an i n t r i n s i c v a l u e , i . e . , an 
exchange-value t h a t i s i n s e p a r a b l y c o n n e c t e d w i t h , i n h e r e n t i n comm-
o d i t i e s , seems a c o n t r a d i c t i o n i n t e r m s ' ' ^ . Exchange-value, a f t e r 
a l l , m e r e l y e x p r e s s e s t h e p r o p o r t i o n i n w h i c h a g i v e n commodity w i l l 
exchange f o r a n o t h e r ; and p r i m a f a c i e t h i s would seem t o depend upon 
e n t i r e l y s u b j e c t i v e f a c t o r s ( t h e s t r e n g t h o f t h e s e l l e r ' s d e s i r e t o 
s e l l , and t h e buyer's w i s h t o b u y ) . Exchange-value t h u s " p r e s e n t s 
i t s e l f as ... a r e l a t i o n c o n s t a n t l y c h a n g i n g w i t h t i m e and p l a c e " ^ ; 
as an a t t r i b u t e o f t h e commodity w h i c h i s b o t h momentary and v a r i a b l e . 
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I t : seems t o be s u b j e c t t o no law o t h e r t h a n t h a t o f c a p r i c e . 
But, says Marx, t h i s i s a s u p e r f i c i a l v i e w . I f we l o o k beyond 
t h e i s o l a t e d t r a n s a c t i o n , he a r g u e s , we w i l l f i n d t h a t any commodity 
i s p o t e n t i a l l y e xchangeable f o r any o t h e r . I t s e x c h a n g e - v a l u e can 
thu s be ex p r e s s e d i n t h e f o r m o f d e f i n i t e q u a n t i t i e s o f a l l o t h e r 
c o m m o d i t i e s ; o r , t o p u t i t a n o t h e r way, any s i n g l e commodity has as 
many exchange-values as t h e r e a r e co m m o d i t i e s a g a i n s t w h i c h i t can 
exchange. I t f o l l o w s t h a t , qua e x c h a n g e - v a l u e s , t h e s e l a t t e r comm-
o d i t i e s t o o a r e m u t u a l l y exchangeable i n e x a c t l y t h e same p r o p o r t i o n s . 
From t h i s Marx draws two c o n c l u s i o n s , w h i c h a r e o f c a r d i n a l i m p o r t a n c e 
t o an u n d e r s t a n d i n g o f h i s t h e o r y o f v a l u e : 
... f i r s t : t h e v a l i d e x c h a n g e - v a l u e s o f a g i v e n commodity 
e x p r e s s s o m e t h i n g e q u a l ; s e c o n d l y , e x c h a n g e - v a l u e , g e n e r a l -
l y , i s o n l y t h e mode o f e x p r e s s i o n , t h e phenomenal f o r m , o f 
s o m e t h i n g c o n t a i n e d i n i t , y e t d i s t i n g u i s h a b l e f r o m i t , 
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My resume i s s c a r c e l y l e s s b a l d l y s t a t e d t h a n Marx's own argument as 
he p r e s e n t s i t i n t h e o p e n i n g few pages o f C a p i t a l ; and he i s f a r f r o m 
o v e r - g e n e r o u s w i t h e l a b o r a t i o n , A f u l l e r s t a t e m e n t w o u l d r u n r a t h e r 
as f o l l o w s . 
Why co m m o d i t i e s a r e exchanged i n t h e f i r s t p l a c e can p e r f e c t l y w e l l 
be e x p l a i n e d v i a t h e co n c e p t o f u s e - v a l u e . I t i s t h e i n c o m m e n s u r a b i l -
i t y o f c o m m o d i t i e s , qua u s e - v a l u e s , w h i c h c o n s t i t u t e s t h e r a t i o n a l e f o r 
t h e i r exchange. But w h i l s t exchange t h u s presupposes t h e q u a l i t a t i v e 
i n c o m m e n s u r a b i l i t y o f c o m m o d i t i e s , i t a l s o 'supposes t h e i r q u a n t i t a t i v e 
c o m m e n s u r a b i l i t y ; and i t i s t h i s t h a t i s ex p r e s s e d i n t h e i r exchange-
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v a l u e s , w h e t h e r i n t h e s i m p l e v a l u e - r e l a t i o n x commodity A = y comm-
o d i t y B, o r i n t h e more e l a b o r a t e f o r m o f commodity p r i c e s , However, 
I t i s a p t t o be f o r g o t t e n t h a t t h e magnitudes o f d i f f e r -
e n t t h i n g s can be compared q u a n t i t a t i v e l y , o n l y when 
tho s e m a g n itudes a r e exp r e s s e d i n terms o f t h e same u n i t . 
I t i s o n l y as e x p r e s s i o n s o f such a u n i t t h a t t h e y a r e 
o f t h e same d e n o m i n a t i o n , and t h e r e f o r e commensurable. _ 
T h e r e f o r e , Marx r e a s o n s , commodities must s h a r e some common p r o p e r t y 
w h i c h a l l o w s o f t h e i r b e i n g t h u s compared. S i n c e i t has a l r e a d y 
been shown t h a t as u s e - v a l u e s commodities a r e n o t commensurable, and, 
i n d e e d , p r e c i s e l y t h i s i n c o m m e n s u r a b i l i t y has been a p p e a l e d t o i n 
o r d e r t o e x p l a i n t h e n e c e s s i t y o f exchange, t h i s common p r o p e r t y can 
have n o t h i n g t o do w i t h u s e - v a l u e . Marx c o n s e q u e n t l y d e s i g n a t e s i t 
by a n o t h e r name: v a l u e . 
He t h e n goes on t o a r g u e t h a t c o m m o d i t i e s possess o n l y one such 
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common p r o p e r t y : t h e y a r e a l l p r o d u c t s o f human l a b o u r . The v a l u e 
o f a commodity i s t h e r e f o r e a f u n c t i o n o f t h e l a b o u r s o c i a l l y n ecess-
a r y t o i t s p r o d u c t i o n . The q u a l i f i c a t i o n ' s o c i a l l y n e c e s s a r y t o ' i s 
i m p o r t a n t ; f o r , a c c o r d i n g t o Marx, i t i s n o t t h e l a b o u r a c t u a l l y 
embodied i n any g i v e n commodity t h a t c o n s t i t u t e s i t s v a l u e , b u t t h a t 
l a b o u r w h i c h w o u l d be r e q u i r e d t o produce a commodity o f t h a t k i n d 
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under s o c i a l l y a v e r a g e c o n d i t i o n s . P r o v i d i n g we remember t r : i s 
q u a l i f i c a t i o n ( a nd c e r t a i n o t h e r s w h i c h I w i l l d i s c u s s i n t h e c o n t e x t 
o f t h e t h i r d o f Marx's d i s t i n c t i o n s ) we may a c c u r a t e l y r e g a r d v a l u e 
as s i m p l y m a t e r i a l i s e d , c o n g e a l e d , o r , m e t a p h o r i c a l l y s p e a k i n g , "dead" 
l a b o u r . The measure o f l a b o u r i s t i m e : i t t h e r e f o r e f o l l o w s t h a t t h e 
v a l u e o f a commodity w i l l v a r y d i r e c t l y w i t h t h e d u r a t i o n , and i n v e r s -
e l y w i t h t h e p r o d u c t i v i t y , o f t h e l a b o u r r e q u i r e d t o produc e i t . Ex-
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change-values ( o r , i n t h e i r d e v e l o p e d f o r m , r e l a t i v e p r i c e s ) t h u s 
e x p r e s s n o t h i n g b u t r e l a t i o n s between d e f i n i t e q u a n t i t i e s o f l a b o u r , 
o r , i n t h e f i n a l a n a l y s i s , a s e t o f s o c i a l r e l a t i o n s between commodity 
p r o d u c e r s . 
So much f o r t h e "s o m e t h i n g e q u a l " w h i c h Marx c o n s i d e r s exchange-
v a l u e s t o e x p r e s s , and h i s grounds f o r p o s i t i n g i t . We now come t o 
h i s second c o n c l u s i o n . Why s h o u l d v a l u e , t h u s d e f i n e d , assume t h e 
phenomenal f o r m o f e x c h a n g e - v a l u e ? Marx's answer l i e s i n t h e n a t u r e 
o f v a l u e i t s e l f . 
V a l u e , a c c o r d i n g t o Marx, has "a p u r e l y s o c i a l r e a l i t y " ; i t i s "a 
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n o n - n a t u r a l p r o p e r t y . . . s o m e t h i n g p u r e l y s o c i a l " . To say t h i s 
docs n o t i m p l y t h a t v a l u e i s i n any way f i c t i t i o u s ; Marx c l e a r l y 
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b c l i c v e s t h a t v a l u e i s r e a l , inasmuch as human l a b o u r ( a n d , more— 
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o v e r , a h i s t o r i c a l l y s p e c i f i c k i n d o f human l a b o u r ) i s r e a l l y 
embodied i n t h e commodity. But because t h e r e a l i t y o f v a l u e i s 
s o c i a l r a t h e r t h a n n a t u r a l , i t has no i n d e p e n d e n t mode o f e x i s t -
ence; o r , what comes t o t h e same t h i n g , t h e s o c i a l r e a l i t y o f t h e 
commodity, as a v a l u e , d i r e c t l y c o i n c i d e s w i t h i t s n a t u r a l , b o d i l y , 
p h y s i c a l f o r m . The v a l u e o f a commodity i s n o t e v i d e n t i n t h e 
same way as a r e i t s c o l o u r , shape, h a r d n e s s , e t c . ; and n o r , i n con-
sequence, i s i t p henomenally d i s t i n g u i s h a b l e f r o m any o f t h e s e p r o p -
e r t i e s o r t h e i r ensemble: 
The v a l u e o f c o m m o d i t i e s i s t h e v e r y o p p o s i t e o f t h e • 
c o a r s e m a t e r i a l i t y o f t h e i r s u b s t a n c e , n o t an atom o f 
m a t t e r e n t e r s i n t o i t s c o m p o s i t i o n . T u r n and exam-
i n e a s i n g l e commodity, by i t s e l f , as we w i l l , y e t i n 
so f a r as i t remains an o b j e c t o f v a l u e , i t seems 
i m p o s s i b l e t o g r a s p i t . ^ 
I n t h e p r o d u c t i o n o f t h e c o a t , human l a b o u r - p o w e r , i n 
t h e shape o f t a i l o r i n g , must have been a c t u a l l y exp-
ended. Human l a b o u r i s t h e r e f o r e a c c u m u l a t e d i n i t . 
I n t h i s a s p e c t t h e c o a t i s a d e p o s i t o r y o f v a l u e , b u t 
though worn t o a t h r e a d , i t does n o t l e t t h i s f a c t 
show t h r o u g h . 0 „ 
V a l u e , i n sum, i s n o t c a p a b l e o f p r e s e n t i n g i t s e l f p h e n omenally as 
such: i t "does n o t s t a l k about w i t h a l a b e l d e s c r i b i n g what i t i s " 
T h e r e f o r e : 
I f we say t h a t , as v a l u e s , c o m m o d i t i e s a r e mere cong-
e l a t i o n s o f human l a b o u r , we r e d u c e them by o u r a n a l -
y s i s , i t i s t r u e , t o t h e a b s t r a c t i o n , v a l u e ; b u t we 
a s c r i b e t o t h i s v a l u e no form a p a r t f r o m t h e i r b o d i l y 
f o r m , 
But i t has p r e v i o u s l y been argued t h a t a commodity's b o d i l y f o r m 
i s t h a t o f i t s u s e - v a l u e : "Use-value as an a s p e c t o f t h e commodity 
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c o i n c i d e s w i t h t h e p h y s i c a l p a l p a b l e e x i s t e n c e o f t h e commodity". 
The c o n c l u s i o n i s i n e s c a p a b l e . V a l u e p e r se does n o t p r e s e n t 
i t s e l f on a phenomenal l e v e l , w i t h i n t h e commodity, as d i s t i n c t 
f r o m t h a t commodity's u s e - v a l u e . 
Here, t h e r e f o r e , a r i s e s t h e d i f f i c u l t y . V a l u e , a c c o r d i n g t o t h e 
f o r e g o i n g a n a l y s i s , i s t h e b a s i s o f t h e c o m m e n s u r a b i l i t y o f commod-
i t i e s ; i t i s t h e common p r o p e r t y w h i c h a l l o w s o f t h e i r exchange i n 
d e f i n i t e q u a n t i t a t i v e p r o p o r t i o n s . But we a r e now t o l d t h a t t h e 
immediate f o r m o f e x i s t e n c e o f v a l u e i s i n d i s t i n g u i s h a b l e f r o m use-
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v a l u c ; and t h e u s e - v a l u e o f a commodity, as we know a l r e a d y , exp-
r e s s e s n o t what i s common t o i t and a l l o t h e r s , b u t p r e c i s e l y what 
d i f f e r e n t i a t e s i t f r o m a l l o t h e r s . The immediate f o r m o f e x i s t e n c e 
o f v a l u e , t h e r e f o r e , i s n o t one i n w h i c h t h e c o m m e n s u r a b i l i t y o f a l l 
c o m m o d i t i e s i s e x p r e s s e d . From t h i s f o l l o w s t h e n e c e s s i t y o f v a l u e 
assuming, on t h e phenomenal l e v e l , a f o r m w h i c h d i f f e r s f r o m what I 
have te r m e d i t s i m m e d i a t e f o r m ( t h e u s e - v a l u e o f t h e commodity i n 
q u e s t i o n ) ; a f o r m i n w h i c h t h e v a l u e o f a commodity i s e x p r e s s e d as, 
f i r s t l y , i n d e p e n d e n t o f t h e u s e - v a l u e o f t h e g i v e n commodity, and, 
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s e c o n d l y , s o m e t h i n g w h i c h i s common t o a l l c o m m o d i t i e s . The same 
p o i n t may be p u t t h e o t h e r way a r o u n d : we know fr o m e x p e r i e n c e t h a t 
t h e c o m m e n s u r a b i l i t y o f c o m m o d i t i e s i s e x p r e s s e d , i n t h e f o r m , f o r 
example, o f t h e i r p r i c e s . Our a n a l y s i s t e l l s us b o t h t h a t t h e b a s i s 
o f t h i s c o m m e n s u r a b i l i t y i s v a l u e , and t h a t v a l u e i s i n c a p a b l e o f 
phenomenal e x p r e s s i o n p e r se. I f our a n a l y s i s i s c o r r e c t , t h e n i t 
must be t h e case t h a t t h e phenomenal form o f v a l u e , e x c h a n g e - v a l u e -
t h e f o r m , i n o t h e r words, i n w h i c h t h a t w h i c h makes c o m m o d i t i e s comm-
e n s u r a b l e i s e x p r e s s e d i n our e x p e r i e n c e - d i f f e r s f r o m v a l u e i n i t s 
i m m e d i a t e f o r m . We have a r r i v e d , by a r a t h e r l o n g d e t o u r , a t t h e 
second o f Marx's c o n c l u s i o n s . 
I w i l l say no more a t t h i s p o i n t about what phenomenal f o r m v a l u e 
does assume; f o r t h i s i s o f supreme i m p o r t a n c e t o Marx's a n a l y s i s o f 
f e t i s h i s m , and w i l l be c o n s i d e r e d i n d e t a i l s h o r t l y . What m a t t e r s 
h e r e i s s i m p l y t o c l a r i f y t h e n a t u r e , and grounds, o f Marx's t h r e e 
b a s i c d i s t i n c t i o n s . We w i l l t h e r e f o r e pass a t once t o t h e t h i r d . 
U s e f u l L a b o u r / A b s t r a c t Labour. 
T h i s t h i r d d i s t i n c t i o n p a r a l l e l s t h e f i r s t , and f o l l o w s on t h e 
second. J u s t as t h e commodity can be c o n s i d e r e d f r o m two a s p e c t s , 
t h a t o f i t s u s e - v a l u e and t h a t o f i t s v a l u e , so t o o can t h e l a b o u r 
i n v o l v e d i n i t s p r o d u c t i o n . The u s e - v a l u e o f a commodity i s always 
p r o d u c e d by means o f " p r o d u c t i v e a c t i v i t y o f a d e f i n i t e k i n d and 
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e x e r c i s e d w i t h a d e f i n i t e aim" . L a b o u r , r e g a r d e d f r o m t h i s 
p o i n t o f v i e w , Marx terms u s e f u l l a b o u r : "a s p e c i a l s o r t o f p r o d -
u c t i v e a c t i v i t y , t h e n a t u r e o f w h i c h i s d e t e r m i n e d by i t s aim, mode 
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o f o p e r a t i o n , s u b j e c t , means, and r e s u l t . " J u s t as t h e u s e - v a l u e 
o f a commodity i s s p e c i f i c t o c o m m o d i t i e s o f i t s k i n d , so i s t h e 
t y p e o f u s e f u l l a b o u r by means o f w h i c h i t i s p r o d u c e d ; t o use Marx's 
own examples, w e a v i n g and t a i l o r i n g , as forms o f u s e f u l l a b o u r , a r e 
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as d i f f e r e n t , and d i f f e r i n t h e same way, as l i n e n and c o a t s (when 
c o n s i d e r e d as u s e - v a l u e s ) . D i f f e r e n t k i n d s o f u s e f u l l a b o u r a r e 
t h u s no more commensurable t h a n a r e t h e u s e - v a l u e s t h e y c r e a t e ; 
what c o u n t i n b o t h t h e p r o d u c t i v e a c t i v i t y and t h e p r o d u c t a r e t h e 
s p e c i f i c d i f f e r e n c e s . 
L a s t l y , and as once a g a i n w i t h u s e - v a l u e , t h e c o n c e p t o f u s e f u l 
l a b o u r i s a t r a n s - h i s t o r i c a l c a t e g o r y . 
So f a r , t h e r e f o r e , as l a b o u r i s a c r e a t o r o f u s e - v a l u e , 
i s u s e f u l l a b o u r , i t i s a n e c e s s a r y c o n d i t i o n , i n d e p e n d -
ent o f a l l forms o f s o c i e t y , f o r t h e e x i s t e n c e o f t h e 
human r a c e ; i t i s an e t e r n a l n a t u r e - i m p o s e d n e c e s s i t y , 
w i t h o u t w h i c h t h e r e can be no m a t e r i a l exchanges between 
man and N a t u r e , and t h e r e f o r e no l i f e . _ r 
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A l l t h a t Marx says h e r e i n r e s p e c t o f u s e f u l l a b o u r he s u b s e q u e n t l y 
e x t e n d s and :-;vr.t.ematises t h r o u g h h i s c o n c e p t o f t h e l a b o u r - p r o c e s s 
( a s d i s t i n c t from t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s ) , one a s p e c t o f w h i c h I had 
o c c a s i o n t o t o u c h upon above. 
The c o n c e p t o f u s e f u l l a b o u r i s n o t one w h i c h p r e s e n t s p a r t i c u l a r 
d i f f i c u l t y , f o r t h e s i m p l e r e a s o n t h a t what i t d e s i g n a t e s i s l a b o u r 
i n i t s n a t u r a l f o r m . The same, however, cannot be s a i d o f t h e o t h e r 
t e r m o f t h e d i s t i n c t i o n , a b s t r a c t l a b o u r . I t i s n o t an easy c o n c e p t , 
and Marx's own e x p o s i t i o n o f i t i s one w h i c h , as we s h a l l see, l e a v e s 
p l e n t y o f room f o r m i s u n d e r s t a n d i n g . But b e f o r e we c o n f r o n t t h e 
d i f f i c u l t i e s , l e t us c l a r i f y t h e i r c o n t e x t by l o o k i n g a t why Marx 
r e q u i r e s such a c o n c e p t as a b s t r a c t l a b o u r i n t h e f i r s t p l a c e . 
The r e a s o n i s b a s i c a l l y s i m p l e , and Marx's argument o n l y t h e c o r -
o l l a r y o f t h a t he advanced i n t h e c o u r s e o f d e r i v i n g t h e c o n c e p t o f 
v a l u e i t s e l f . The v a l u e o f a commodity, we saw, i s d e f i n e d i n 
terms o f t h e l a b o u r s o c i a l l y n e c e s s a r y t o i t s p r o d u c t i o n , on t h e 
grounds t h a t c o m m o d i t i e s a r e o n l y commensurable when r e g a r d e d as 
embodiments o f d e f i n i t e q u a n t i t i e s o f m a t e r i a l i s e d l a b o u r . But t h i s , 
Marx h o l d s , supposes t h a t t h e k i n d s o f l a b o u r embodied i n c o m m o d i t i e s 
a r e t h e m s e l v e s commensurable (and t h e r e f o r e q u a n t i f i a b l e ) ; o r , t o 
e x p r e s s t h e same t h i n g d i f f e r e n t l y , o n l y l a b o u r i n a f o r m t h a t i s 
common t o a l l c ommodities can be r e g a r d e d as c o n s t i t u t i v e , o f v a l u e . 
I f we do n o t r e c o g n i s e t h i s , we end up by r e - c r e a t i n g p r e c i s e l y t h e 
impasse we f o u n d o u r s e l v e s i n when t r y i n g t o compare c o m m o d i t i e s as 
u s e - v a l u e s , o n l y i n t h i s case t h e p r o b l e m i s c o n f r o n t e d on a deeper 
l e v e l . I f t h i s i s t h e case, i t c a n n o t be l a b o u r i n i t s s p e c i f i c a l l y 
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u s e f u l f o r m , o r u s e f u l l a b o u r , w h i c h create;:; v . i u e ; f o r we have seen 
t h a t w h i l e u s e f u l l a b o u r i s i n v o l v e d i n t h e pre - a c t i o n o f a l l comm-
o d i t i e s , i t i s common t o them o n l y i n t h e sense t h a t u s e - v a l u e i t s e l f 
i s ; u s e f u l l a b o u r i s common, b u t o n l y inasmuch ; i t t a k e s a d i f f e r e n t 
f o r m i n t h e p r o d u c t i o n o f each k i n d o f commodity. 'When, i n o t h e r 
w ords, we speak o f u s e f u l l a b o u r , we i n d i c a t e nc;:. what i s common t o 
b u t p r e c i s e l y what d i f f e r e n t i a t e s human l a b o u r ' u v a r i o u s f o r m s . I n 
s e e k i n g f o r what a l l forms o f commodity produciT.::; l a b o u r s h a r e , 
t h e r e f o r e , we must a b s t r a c t f r o m t h e u s e f u l c h a r a c t e r o f l a b o u r , j u s t 
as we d i d fr o m t h e u t i l i t y o f i t s p r o d u c t s . And t o d e s i g n a t e t h e 
l a b o u r i n v o l v e d i n p r o d u c i n g c o m m o d i t i e s as r e g a r d e d f r o m t h i s second 
v i e w p o i n t , we w i l l need a second c o n c e p t . T h i s c o n c e p t i s a b s t r a c t 
l a b o u r . Thus, t h e c o n c e p t o f a b s t r a c t l a b o u r r e f e r s t o commodity 
p r o d u c i n g l a b o u r v i e w e d i n terms o f i t s common c h a r a c t e r i s t i c s , o r , 
more p r e c i s e l y , a c c o r d i n g t o t h o s e common charac e r i s t i c s w h i c h make 
i t v a l u e p r o d u c i n g , as opposed t o u s e - v a l u e proci. :;ing, l a b o u r . 
I t i s h e r e t h a t o u r d i f f i c u l t i e s b e g i n . For Marx's t e x t s t e n d 
t o c o n f l a t e , o r a t l e a s t do n o t a d e q u a t e l y d i s t : i i g u i s h o r d e f i n e t h e 
r e l a t i o n s between, d i f f e r e n t a s p e c t s o f t h e concept o f a b s t r a c t l a b -
o u r ; w h i l s t a f a i l u r e t o examine t h e c o n c e p t i n the f u l l r a n g e o f i t s 
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uses can, as Ru b i n and C o l l e t t i have shown, si:.-;tain d i s a s t r o u s l y 
r e s t r i c t e d d e f i n i t i o n s . As w i t h so much e l s e i . i t h e a n a l y s i s o f 
c o m m o d i t i e s , we a r e once a g a i n i n t h e r e a l m o f m i n u t i a e , b u t m i n u t i a e 
whose t h e o r e t i c a l i m p l i c a t i o n s a r e immense. I ' . ' i l l f o c u s h e r e upon 
o n l y t h o s e a s p e c t s o f t h e problem r e l e v a n t t o my subsequent argument, 
and i n consequence i t s p r e s e n t a t i o n i s d e l i b e r a t e l y s i m p l i f i e d ; f o r 
i t s f u l l and more t h a n adequate e l a b o r a t i o n , I ce.a o n l y r e f e r t o 
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I s a a k Rubin's s u p e r l a t i v e d i s c u s s i o n . 
I n C a p i t a l , Marx's f i r s t s u b s t a n t i a l d e f i n i t i o n o f a b s t r a c t l a b o u r 
i s i n terms o f what R u b i n c a l l s ' p h y s i o l o g i c a l l y e q u a l l a b o u r ' : 
P r o d u c t i v e a c t i v i t y , i f we l e a v e o u t o f s i g h t i t s s p e c i a l 
f o r m , v i z . , t h e u s e f u l c h a r a c t e r o f t h e l a b o u r , i s n o t h -
i n g b u t t h e e x p e n d i t u r e o f human l a b o u r - p o w e r . T a i l o r i n g 
and w e a v i n g , t h o u g h q u a l i t a t i v e l y d i f f e r e n t p r o d u c t i v e 
a c t i v i t i e s , a r e each a p r o d u c t i v e e x p e n d i t u r e o f human 
b r a i n s , n e r v e s and m u s c l e s , and i n t h i s sense a r e human 
l a b o u r . They a r e b u t two d i f f e r e n t modes o f e x p e n d i n g 
human l a b o u r - p o w e r , 
Thus d e f i n e d , a b s t r a c t l a b o u r i s s i m p l y any l a b o u r w h a t s o e v e r v i e w e d 
as a p r o c e s s o f c o n s u m p t i o n o f d e f i n i t e q u a n t i t i e s o f human en e r g y . 
As such, i t i s a t l e a s t t h e o r e t i c a l l y s u b j e c t t o q u a n t i f i c a t i o n , 
a c c o r d i n g t o i t s d u r a t i o n on t h e one hand and i t s i n t e n s i t y on t h e 
o t h e r T h e c o n d i t i o n s o f t h e p r o b l e m o f c o m m e n s u r a b i l i t y o u t l i n e d 
above have a p p a r e n t l y been s a t i s f i e d . 
I n o r d e r t o show t h e i n a d e q u a c i e s o f t h i s p u t a t i v e s o l u t i o n , we 
have b u t t o l o o k a t what f o l l o w s f r o m i t . L e t us i m a g i n e t h a t t h i s 
d e f i n i t i o n e x h a u s t s Marx's c o n c e p t i o n o f a b s t r a c t l a b o u r . Two 
i n f e r e n c e s m i g h t t h e n be drawn. 
The f i r s t , w h i c h i s u n a v o i d a b l e once a b s t r a c t l a b o u r has been ass-
i m i l a t e d t o p h y s i o l o g i c a l l y e q u a l l a b o u r s i m p l i c i t c r , i s t h a t t h e 
co n c e p t o f a b s t r a c t l a b o u r , j u s t l i k e t h a t o f u s e f u l l a b o u r , i s y e t 
a f u r t h e r t r a n s - h i s t o r i c a l c a t e g o r y . M a r x i s t s have i n f a c t h e l d 
t h i s ; we may c i t e , by way o f example, K a r l Kautsky's Economic D o c t -
r i n e s o f K a r l Marx: 
On t h e one hand, l a b o u r appears t o us as t h e p r o d u c t i v e 
e x p e n d i t u r e o f human l a b o u r - p o w e r i n g e n e r a l , on t h e 
o t h e r hand, as s p e c i f i c human a c t i v i t y f o r t h e a t t a i n -
ment o f a g i v e n o b j e c t . The f i r s t a s p e c t o f l a b o u r 
forms t h e common element i n a l l t h e p r o d u c t i v e a c t i v i t -
i e s c a r r i e d on by men; thci second v a r i e s w i t h t h e n a t u r e 
o f t h e a c t i v i t y . ^ 
Whereas Marx e n t i t l e d t h e s e c t i o n o f C a p i t a l f r o m w h i c h h i s above-
quoted ' p h y s i o l o g i c a l ' d e f i n i t i o n o f l a b o u r i s t a k e n , 'The T w o - f o l d 
C h a r a c t e r o f t h e Labour embodied i n Commodities', K a u t s k y b l i t h e l y 
t r a n s f e r s t h e d i s t i n c t i o n t o " a l l t h e p r o d u c t i v e a c t i v i t i e s c a r r i e d 
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on by men". I s o l a t e d passages i.n Marx , when t a k e n o u t o l c o n t e x t , 
m i g h t seem t o s u p p o r t t h i s ; b u t i t i s n o t j u s t i f i e d when h i s a n a l y s i s 
o f a b s t r a c t l a b o u r as a w h o l e i s c o n s i d e r e d . However, t h e main 
p o i n t i s t h i s : h a v i n g i d e n t i f i e d a b s t r a c t w i t h p h y s i o l o g i c a l l y e q u a l 
l a b o u r , K a u t s k y was n o t o n l y j u s t i f i e d i n u n i v e r s a l i s i n g Marx's 
t h i r d d i s t i n c t i o n , b u t c o u l d n o t do o t h e r w i s e . F or i f we a s s e r t 
( a s Marx does) t h e p h y s i o l o g i c a l l y e q u a l c h a r a c t e r o f human l a b o u r 
i n g e n e r a l , t h e n we cannot deny i t o f any p a r t i c u l a r s o c i a l f o r m o f 
human l a b o u r ; and i f we t h e n r e g a r d p h y s i o l o g i c a l l y e q u a l l a b o u r as 
synonymous w i t h a b s t r a c t l a b o u r ( a s K a u t s k y d o e s ) , i t f o l l o w s t h a t 
a l l human l a b o u r , and n o t j u s t t h a t i n v o l v e d i n t h e p r o d u c t i o n o f 
c o m m o d i t i e s , can be r e g a r d e d as b o t h u s e f u l and a b s t r a c t . 
The second i n f e r e n c e i s perhaps l e s s o b l i g a t o r y , b u t t h e r e i s no 
good r e a s o n t o s t o p i t s b e i n g drawn: i t i s t h a t a b s t r a c t l a b o u r i s 
m e r e l y a t h e o r e t i c a l c o n s t r u c t , a 'mental generr:' :i <;ntion' , as C o l l . e t t 
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has p h r a s e d i t . By t h i s I mean n o t t h a t a b s t r a c t l a b o u r i s a 
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t h e o r e t i c a l c o n s t r u c t i n t h e o b v i o u s sense t h a t any c o n c e p t must be, 
b u t t h a t i t i s , s p e c i f i c a l l y , an a b s t r a c t i o n t o w h i c h t h e r e c o r r e s -
ponds no d i s t i n c t o b j e c t o f an e m p i r i c a l o r d e r , w h e t h e r n a t u r a l o r 
s o c i a l . I n t h i s i t w o u l d d i f f e r f r o m b o t h a c o n c e p t l i k e u s e f u l 
l a b o u r , w h i c h r e f e r s t o l a b o u r i n , so t o speak, i t s n a t u r a l f o r m , 
and a c o n c e p t l i k e e x c h a n g e - v a l u e , w h i c h d e s i g n a t e s a d e f i n i t e and 
d i s t i n c t i v e s o c i a l r e a l i t y . A b s t r a c t l a b o u r , i f d e f i n e d i n p u r e l y 
p h y s i o l o g i c a l t e r m s , c l e a r l y has no n a t u r a l e x i s t e n c e o u t s i d e u s e f u l 
l a b o u r i t s e l f , and t h u s appears t o be m e r e l y an a b s t r a c t i o n f r o m t h e 
l a t t e r ; b u t n o r does i t have any p a r t i c u l a r s o c i a l f o r m o f e x i s t e n c e 
e i t h e r , s i n c e a l l s o c i a l forms o f l a b o u r can be d e s c r i b e d as a b s t r a c t . 
I t i s t h e r e f o r e d i f f i c u l t t o a v o i d t h e c o n c l u s i o n t h a t a b s t r a c t l a b o u r , 
t h u s d e f i n e d , i s a mere t h e o r e t i c a l c o n s t r u c t whose r a t i o n a l e i s no 
more t h a n a r a t h e r d u b i o u s h e u r i s t i c one. Such a c o n c l u s i o n i s , o f 
c o u r s e , e x t r e m e l y damaging t o Marx, g i v e n t h e c r u c i a l r o l e w h i c h , as 
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he r e p e a t e d l y emphasised , t h e d i s t i n c t i o n between u s e f u l and a b s t r -
a c t l a b o u r p l a y s i n h i s a n a l y s i s . C r i t i c s have n e v e r been s l o w t o 
h a u l Marx o v e r t h e c o a l s as a b u i l d e r o f e l e g a n t systems v i t i a t e d by 
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t h e a r b i t r a r i n e s s o f t h e i r p r e m i s e s . 
To a p p r e c i a t e f u l l y t h e damage done by i d e n t i f y i n g a b s t r a c t w i t h 
p h y s i o l o g i c a l l y e q u a l l a b o u r , however, we need t o c a s t o u r minds back 
t o what a b s t r a c t l a b o u r was i n t e n d e d t o e x p l a i n i n t h e f i r s t p l a c e . 
Here t h e f u l l s i g n i f i c a n c e o f t h e i n f e r e n c e s I have drawn f r o m t h i s 
i d e n t i f i c a t i o n i s p a l p a b l y e v i d e n t . 
What Marx s e t s o u t t o e x p l a i n i n C h a p t e r One o f C a p i t a l i s , i n h i s 
own words, " t h e commodity form o f t h e p r o d u c t o f l a b o u r - o r t h e v a l u e -
f o r m o f t h e commodity". Commodity f o r m and v a l u e - f o r m a r e n o t i n 
f a c t s t r i c t l y synonymous, though Marx f r e q u e n t l y e l i d e s t h e two t e r m s . 
The v a l u e - f o r m ( e x c h a n g e - v a l u e ) i s , s t r i c t l y s p e a k i n g , one a s p e c t o f 
t h e commodity f o r m i t s e l f , t h e o t h e r b e i n g u s e - v a l u e . But t h e 
e l i s i o n i s q u i t e c o m p r e h e n s i b l e , f o r t h e s i m p l e r e a s o n t h a t t h e p r o b l e m 
o f e x p l a i n i n g t h e commodity f o r m u l t i m a t e l y r e s o l v e s i t s e l f i n t o t h e 
p r o b l e m o f e x p l a i n i n g t h e v a l u e - f o r m . U s e - v a l u e i s an a t t r i b u t e o f 
t h e p r o d u c t o f l a b o u r u n d e r a l l c o n d i t i o n s , and c a n n o t , i p s o f a c t o , 
be used t o e x p l a i n t h a t w h i c h d i f f e r e n t i a t e s t h e commodity f r o m o t h e r 
s o c i a l forms o f t h e p r o d u c t , v i z . , i t s v a l u e - f o r m . To e x p l a i n t h e 
v a l u e - f o r m i s t h e r e f o r e p r e c i s e l y t o e l u c i d a t e t h e d i f f e r e n t i a s p e c i f -
i c a o f t h e commodity f o r m i t s e l f . But t h i s means t h a t what we have 
t o e x p l a i n i s a phenomenon w h i c h , t o use a p h r a s e Marx employed o f 
a n o t h e r s o c i a l r e l a t i o n o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , "has no n a t u r a l b a s i s , 
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n e i t h c r i s i t s s o c i a l b a s i s one t h a t i s common t o a l l h i s t o r i c a l 
p e r i o d s . 
I t i s i n t h i s c o n t e x t , t h a t o f a v e r y d e f i n i t e kLnd o f p r o b l e m , 
t h a t Marx i n t r o d u c e s t h e c o n c e p t s o f v a l u e and a b s t r a c t l a b o u r . The 
p r o b l e m i s d e f i n e d i n such a way t h a t i t o n l y a l l o w s o f a c e r t a i n 
k i n d o f s o l u t i o n . The g o a l o f t h e a n a l y s i s must be t o e l u c i d a t e 
n o t o n l y t h o s e c o n d i t i o n s o f e x i s t e n c e o f t h e commodity f o r m w h i c h 
c o i n c i d e w i t h t h e c o n d i t i o n s o f e x i s t e n c e o f t h e p r o d u c t o f l a b o u r 
i n g e n e r a l (as Marx does v i a t h e c o n c e p t s o f u s e - v a l u e and u s e f u l 
l a b o u r , and, more c o m p r e h e n s i v e l y , t h r o u g h h i s c o n c e p t o f t h e l a b o u r 
p r o c e s s ) ; i t must be, q u i t e s p e c i f i c a l l y , t o enumerate t h o s e c o n d i t -
i o n s w h i c h a l l o v ; t h e p r o d u c t o f l a b o u r t o assume t h e v a l u e - f o r m , t h i s 
b e i n g what d i s t i n g u i s h e s t h e commodity f o r m i t s e l f . I f t h e v a l u e -
f o r m i s a h i s t o r i c a l one, t h e s e c o n d i t i o n s must be t h e m s e l v e s h i s t -
o r i c a l , t o o . And i n so f a r as t h e c o n c e p t s o f v a l u e and a b s t r a c t 
l a b o u r p u r p o r t t o a r t i c u l a t e t h e s e c o n d i t i o n s , t h e y must be h i s t o r -
i c a l c a t e g o r i e s . C o n v e r s e l y , i n so f a r as t h e c o n c e p t s o f v a l u e 
and l a b o u r a r e n o t h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s , b u t c a t e g o r i e s a p p l i c a b l e 
t o a l l modes o f p r o d u c t i o n , t h e y w i l l n o t be c a p a b l e o f e x p l a i n i n g 
what we m i g h t c a l l t h e d i f f e r e n t i a l h i s t o r i c i t y o f t h e v a l u e - f o r m ; 
t h e m y s t e r y o f t h e commodity f o r m w i l l n o t have been r e s o l v e d . Prima 
f a c i e , t h e r e f o r e , we w o u l d e x p e c t a b s t r a c t l a b o u r t o be a h i s t o r i c a l , 
and n o t a t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r y ; and a c a t e g o r y w h i c h g r a s p e d a 
d i s t i n c t i v e s e t o f s o c i o - h i s t o r i c a l c o n d i t i o n s ( i . e . , a p a r t i c u l a r 
s o c i a l f o r m o f l a b o u r ) , a c a t e g o r y t o w h i c h , i n o t h e r w o r d s , t h e r e 
c o r r e s p o n d e d a d i s t i n c t i v e o b j e c t o f an e m p i r i c a l o r d e r . But as we 
have seen, b o t h o f t h e s e c o n d i t i o n s a r e v i o l a t e d so soon as a b s t r a c t 
l a b o u r i s d e f i n e d as p h y s i o l o g i c a l l y e q u a l l a b o u r . 
I f , t h e r e f o r e , K a u t s k y e t a l a r e c o r r e c t i n t h e i r i n t e r p r e t a t i o n 
o f Marx's d i s t i n c t i o n , t h e r i d d l e o f t h e commodity-form r e m a i n s t o 
be s o l v e d , and t h e p l a c e o f t h e c o n c e p t s o f v a l u e and a b s t r a c t l a b o u r 
i n t h e a n a l y s i s becomes i n e x p l i c a b l e . I n s t e a d , we have a new t w i s t 
t o t h e p r o b l e m ; w h i c h i s t o e x p l a i n why, i f t h e e x i s t e n c e of a b s t r a c t 
l a b o u r i s a s u f f i c i e n t c o n d i t i o n f o r t h e p r o d u c t i o n o f v a l u e , and 
a b s t r a c t l a b o u r i s u n i v e r s a l , t h e p r o d u c t o f l a b o u r does n o t always 
assume t h e v a l u e - f o r m . A l t e r n a t i v e l y , we have t o concede t h a t t h e 
e x i s t e n c e o f a b s t r a c t , qua p h y s i o l o g i c a l l y e q u a l l a b o u r , i s a necess-
a r y , b u t by no means a s u f f i c i e n t c o n d i t i o n f o r e x c h a n g e - v a l u e . I n 
e i t h e r case, t h e b e s t t h a t can be s a i d o f t h e a n a l y s i s i s t h a t i t 
r e mains t o be c o m p l e t e d . 
My a n a l y s i s so f a r has c o n c e n t r a t e d upon t h e l o g i c a l i m p l i c a t i o n s 
o f r e d u c i n g a b s t r a c t t o p h y s i o l o g i c a l l y e q u a l l a b o u r . I now need 
t o show n o t j u s t t h a t i t w o u l d have made nonsense o f Marx's a n a l y s i s ; 
had he made t h i s r e d u c t i o n , b u t t h a t he d i d n o t i n f a c t do so; and 
f u r t h e r , h a v i n g s u g g e s t e d t h a t p h y s i o l o g i c a l l y e q u a l l a b o u r does n o t 
exhaust Marx's c o n c e p t i o n o f a b s t r a c t l a b o u r , I have t o show where 
and why i t does f i t i n . 
F i r s t , t h e n : what d i d Marx u n d e r s t a n d by a b s t r a c t : l a b o u r ? 
I w i l l g i v e as b r i e f a d e f i n i t i o n as I can, and t h e n expand. 
A b s t r a c t l a b o u r i s p r i v a t e l a b o u r c o n s i d e r e d from t h e p o i n t o f 
v i e w o f i t s s o c i a l c h a r a c t e r , and t h e o n l y p o s s i b l e medium t h r o u g h 
w h i c h p r i v a t e l a b o u r can be e s t a b l i s h e d o r a c h i e v e e x p r e s s i o n as a 
p a r t o f t h e t o t a l s o c i a l l a b o u r . I d e s c r i b e a b s t r a c t l a b o u r as a 
medium t h r o u g h w h i c h , r a t h e r t h a n a f o r m i n w h i c h , t h e s o c i a l c h a r -
a c t e r o f p r i v a t e l a b o u r i s e s t a b l i s h e d and a c h i e v e s e x p r e s s i o n f o r 
q u i t e d e l i b e r a t e r e a s o n s . As we s h a l l see, t h e o n l y form i n w h i c h 
t h e f a c t t h a t p r i v a t e l a b o u r i s s o c i a l i s e x p r e s s e d i s t h e v a l u e -
f o r m i t s e l f . Thus a b s t r a c t l a b o u r ( l i k e v a l u e ) i s , f o r Marx, a 
d e f i n i t e s o c i a l r e a l i t y , b u t n o t one c a p a b l e o f d i r e c t phenomenal 
e x p r e s s i o n : 
I t i s the. e x p r e s s i o n o f e q u i v a l e n c e between d i f f e r e n t 
s o r t s o f c o m m o d i t i e s t h a t a l o n e b r i n g s i n t o r e l i e f t h e 
s p e c i f i c c h a r a c t e r o f v a l u e - c r e a t i n g l a b o u r , and t h i s 
i t does by a c t u a l l y r e d u c i n g t h e d i f f e r e n t v a r i e t i e s 
o f l a b o u r embodied i n t h e d i f f e r e n t k i n d s o f commoditr-
i e s t o t h e i r common q u a l i t y o f human l a b o u r i n the 
a b s t r a c t . , 47 
Hence, when we b r i n g t h e p r o d u c t s o f our l a b o u r i n t o 
r e l a t i o n w i t h each o t h e r as v a l u e s , i t i s n o t because 
we sec i n these, a r t i c l e s t h e m a t e r i a l r e c e p t a c l e s o f 
homogeneous human l a b o u r . Q u i t e t h e c o n t r a r y : when-
e v e r , by an exchange, we e q u a t e as v a l u e s o u r d i f f e r -
e n t p r o d u c t s , by t h a t v e r y a c t , we a l s o e q u a t e , as 
human l a b o u r , t h e d i f f e r e n t k i n d s o f l a b o u r expended 
upon them. We a r e n o t aware o f t h i s , n e v e r t h e l e s s 
we do i t . 
L e t me now t r y t o c l a r i f y t h e s e t h e s e s . 
A l l human l a b o u r ( e x c e p t i n g t h a t o f a Robinson Crusoe, w h i c h need 
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n o t c o n c e r n us ) i s s o c i a l . I n d i v i d u a l l a b o u r i s p a r t o f t h a t o f 
t h e s o c i e t y as a w h o l e i n more t h a n a t r i v i a l sense. A moment's 
r e f l e c t i o n i s enough t o e s t a b l i s h t h a t r e p r o d u c t i o n o f t h e c o n d i t i o n s 
o f p r o d u c t i o n i s a n e c e s s a r y c o n d i t i o n o f any s o c i a l e x i s t e n c e , and 
t h a t t h i s i s i t s e l f dependent upon t h e m a i n t e n a n c e o f d e f i n i t e p r o p -
o r t i o n s between d i f f e r e n t k i n d s o f u s e f u l l a b o u r . These p r o p o r t i o n s 
a r e h i s t o r i c a l l y v a r i a b l e , d e p e n d i n g upon t h e p r o d u c t i v i t y o f l a b o u r , 
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t h c e x t e n t ;md range o f p e o p l e ' s needs, e t c . , e t c . , b u t t h e y are never 
a r b i t r a r y . I n d i v i d u a l l a b o u r , i n a b o r t , i s always r e l a t e d t o t h e 
l a b o u r o f o t h e r i n d i v i d u a l s o r g a n i c a l l y , as one element i n a d e f i n i t e 
s e t o f q u a l i t a t i v e , and q u a n t i t a t i v e r e l a t i o n s o f m u t u a l i n t e r d e p e n d -
ence. I n t h i s sense, r e g a r d e d as a component o f t h e p r o c e s s o f 
s o c i a l r e p r o d u c t i o n , i n d i v i d u a l l a b o u r i s always s o c i a l . T h i s much 
can be s t a t e d a p r i o r i . However, b o t h t h e ways i n w h i c h t h e c o r r e c t 
p r o p o r t i o n s between d i f f e r e n t k i n d s o f i n d i v i d u a l l a b o u r a r e s u s t a i n e d , 
and, i n consequence, t h e forms i n w h i c h t h e s o c i a l c h a r a c t e r o f i n d i v -
i d u a l l a b o u r a r e m a n i f e s t e d , w i l l v a r y h i s t o r i c a l l y a c c o r d i n g t o t h e 
mode o f p r o d u c t i o n . B o t h must t h e r e f o r e be a s c e r t a i n e d e m p i r i c a l l y . 
I n s o c i e t i e s i n w h i c h t h e d i s t r i b u t i o n o f l a b o u r i s s u b j e c t t o 
ac t s o c i a l r e g u l a t i o n , w h e t h e r communally o r by a r u l i n g c l a s s , 
a i l l a b o u r w i l l be d i r e c t l y s o c i a l . U s e f u l l a b o u r ( l a b o u r w h i c h p r o d -
uces a u s e - v a l u e ) and s o c i a l l a b o u r ( l a b o u r w h i c h p r o d u c e s a s o c i a l l y 
r e q u i r e d u s e - v a l u e ) w i l l c o i n c i d e ; t h e r e w i l l be no d i v e r g e n c e , i n 
o t h e r words, between t h e n a t u r a l f o r m o f l a b o u r and t h e f o r m i n w h i c h 
i t s s o c i a l c h a r a c t e r i s e x p r e s s e d . Marx d i s c u s s e s s e v e r a l examples 
i n b o t h t h e C r i t i q u e o f P o l i t i c a l Economy and C a p i t a l : 
... under t h e r u r a l p a t r i a r c h a l system o f p r o d u c t i o n , 
when s p i n n e r and weaver l i v e d under t h e same r o o f -
t h e women o f t h e f a m i l y s p i n n i n g and t h e men w e a v i n g , 
say f o r t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e f a m i l y - y a r n and 
l i n e n were s o c i a l p r o d u c t s , and s p i n n i n g and w e a v i n g 
s o c i a l l a b o u r w i t h i n t h e framework o f t h e f a m i l y ... 
t h e p r o d u c t o f l a b o u r b o r e t h e s p e c i f i c s o c i a l i m p r -
i n t o f t h e f a m i l y r e l a t i o n s h i p w i t h i t s n a t u r a l l y 
e v o l v e d d i v i s i o n o f l a b o u r . Or l e t us take: t h e 
s e r v i c e s and dues i n k i n d o f t h e M i d d l e Ages. I t 
was t h e d i s t i n c t l a b o u r o f t h e i n d i v i d u a l i n i t s 
o r i g i n a l f o r m , t h e p a r t i c u l a r f e a t u r e s o f h i s l a b o u r 
and n o t i t s u n i v e r s a l a s p e c t t h a t formed t h e s o c i a l 
t i e s a t t h a t t i m e . r n 
S i m i l a r p o i n t s a r e made i n r e s p e c t o f , f o r example, b o t h p r i m i t i v e 
communes and t h e s o c i a l i s t o r d e r o f t h e f u t u r e . W h a t a l l t h e s e 
cases s h a r e i s t h e f a c t t h a t l a b o u r as such i s d i r e c t l y , and soc-
i a l l y d i s t r i b u t e d and o r g a n i s e d , on t h e b a s i s o f a c c u m u l a t e d exp-
e r i e n c e . And because o f t h i s , i t s s o c i a l c h a r a c t e r i s e v i d e n t i n 
i t s i m m e d i a t e o r c o n c r e t e f o r m . 
But n o t a l l s o c i e t i e s a r e o f t h i s k i n d ; and s o c i e t i e s i n w h i c h 
commodity p r o d u c t i o n i s t h e dominant mode most c e r t a i n l y i s n o t . 
Here, l a b o u r i s d i v i d e d w i t h o u t b e i n g s o c i a l l y d i s t r i b u t e d ; t o p u t i t 
a n o t h e r way, t h e s o c i a l d i v i s i o n o f l a b o u r , b o t h q u a l i t a t i v e and 
q u a n t i t a t i v e , i s spontaneous i n t h e sense o f b e i n g f r e e f r o m o v e r a l l 
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s o c i a l r e g u l a t i o n . L abour, f a r f r o m b e i n g d i r e c t l y s o c i a l , i s , i n 
appearance and i n f a c t , p r i v a t e . By p r i v a t e l a b o u r Marx means t h e 
l a b o u r o f i n d e p e n d e n t i n d i v i d u a l s who a r e l i n k e d t o g e t h e r by no 
o v e r a l l s o c i a l c o n n e x i o n o t h e r t h a n t h o s e e s t a b l i s h e d i n t h e exchange 
o f t h e i r p r o d u c t s . 
As a g e n e r a l r u l e , a r t i c l e s o f u t i l i t y become c o m m o d i t i e s , 
o n l y because t h e y a r e p r o d u c t s o f t h e l a b o u r o f p r i v a t e 
i n d i v i d u a l s o r groups o f i n d i v i d u a l s who c a r r y on t h e i r 
work i n d e p e n d e n t l y o f each o t h e r . The su-> t o t a l o f t h e 
l a b o u r o f a l l t h e s e p r i v a t e i n d i v i d u a l s forms t h e a g g r e g a t e 
l a b o u r o f s o c i e t y . S i n c e t h e p r o d u c e r s do n o t come i n t o 
s o c i a l c o n t a c t w i t h each o t h e r u n t i l t h e y exchange t h e i r 
p r o d u c t s , t h e s p e c i f i c s o c i a l c h a r a c t e r o f each p r o d u c e r ' s 
l a b o u r does n o t show i t s e l f e x c e p t i n t h e a c t o f exchange. 
I n o t h e r words, t h e l a b o u r o f t h e i n d i v i d u a l a s s e r t s i t s e l f 
as par'; o f t h e l a b o u r o f s o c i e t y , o n l y by means o f t h e r e l -
a t i o n s w h i c h t h e a c t o f exchange e s t a b l i s h e s d i r e c t l y b e t -
ween t h e p r o d u c t s , and i n d i r e c t l y , t h r o u g h them, between 
t h e p r o d u c e r s . ^ 
I n t h i s case, t h e n , l a b o u r as such i s n o t s u b j e c t t o d i r e c t s o c i a l 
d i s t r i b u t i o n and o r g a n i s a t i o n . The p r o d u c e r o n l y knows w h e t h e r h i s 
l a b o u r i s o r i s n o t s o c i a l a p o s t p r i o r i , a c c o r d i n g t o w h e t h e r o r n o t 
t h e r e i s a m a r k e t f o r i t s p r o d u c t : " I n t h i s way, t h e c h a r a c t e r t h a t 
h i s own l a b o u r possesses o f b e i n g s o c i a l l y u s e f u l t a k e s t h e form o f 
t h e c o n d i t i o n , t h a t t h e p r o d u c t must be n o t o n l y u s e f u l , b u t u s e f u l 
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f o r o t h e r s ..." . And he cannot a s c e r t a i n t h i s i n advance, because 
o f t h e s p o n t a n e i t y o f t h e d i s t r i b u t i o n o f l a b o u r . Labour i n i t s 
n a t u r a l form, o r u s e f u l l a b o u r , i s t h e r e f o r e n o t i m m e d i a t e l y s o c i a l ; 
i t s s o c i a l c h a r a c t e r i s e s t a b l i s h e d p o s t f e s t u m , t h r o u g h exchange. 
Now, i t was argued above t h a t r e p r o d u c t i o n i n v o l v e d t h e m a i n t e n a n c e 
o f c o r r e c t r e l a t i o n s between d i f f e r e n t k i n d s o f l a b o u r i n b o t h a 
q u a l i t a t i v e and a q u a n t i t a t i v e sense. I n commodity p r o d u c t i o n , a 
q u a l i t a t i v e i m b a l a n c e w i l l be e x p r e s s e d i n terms o f e i t h e r an a b s o l u t e 
s h o r t a g e (no c o m m o d i t i e s t o be had a t any p r i c e ) o r an a b s o l u t e g l u t 
( c o m m o d i t i e s u n s a l e a b l e a t any p r i c e ) o f p r o d u c t s . Q u a n t i t a t i v e 
i mbalances w i l l be e x p r e s s e d i n terms o f t o o few, o r too many, comm-
o d i t i e s o f a g i v e n k i n d and commodity p r i c e s w i l l v a r y a c c o r d i n g l y , 
g o i n g above o r below v a l u e a c c o r d i n g t o t h e f l u c t u a t i o n s o f s u p p l y 
and demand. E q u i l i b r i u m w i l l be e x p r e s s e d a t t o e p o i n t where a l l 
c o m m o d i t i e s exchange a t t h e i r v a l u e s ; where, i n o t h e r words, s u p p l y 
and demand c o i n c i d e . T h u s , t h e f a c t t h a t ( a t e q u i l i b r i u m ) u s e f u l 
and s o c i a l l a b o u r c o i n c i d e i s e x p r e s s e d o n l y i n :he f o r m o f r e l a t i o n s 
between c o m m o d i t i e s ( b a l a n c e o f demand and supp:y) and f e a t u r e s o f 
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commodities ( t h e i r h o l d i n g t h e i r ' n a t u r a l p r i c e ' ' " . I n s h o r t , t h e 
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soci . n l c h a r a c t e r o f p r i v a t e l a b o u r f i n d s e x p r e s s i o n o n l y i n t h e v a l u e -
form o f i t s p r o d u c t . T h i s i s o n l y t h e c o r o l l a r y o f t h e way s o c i a l 
r e p r o d u c t i o n i s ensu r e d i n p r a c t i c e ; t h e p r o p o r t i o n a l i t y o f d i f f e r e n t 
k i n d s o f l a b o u r i s a c h i e v e d o n l y v i a movements o f l a b o u r consequent 
upon p r i c e changes. Whereas, i n t h o s e modes o f p r o d u c t i o n we have 
p r e v i o u s l y c o n s i d e r e d , t h e c o r r e c t d i s t r i b u t i o n o f l a b o u r i s b r o u g h t 
about t h r o u g h s o c i a l r e g u l a t i o n , i n commodity p r o d u c t i o n 
... i n t h e m i d s t o f a l l t h e a c c i d e n t a l and ever f l u c t u a t -
i n g e x c h a n g e - r e l a t i o n s between t h e p r o d u c t s , t h e l a b o u r -
t i m e s o c i a l l y n e c e s s a r y f o r t h e i r p r o d u c t i o n f o r c i b l y 
a s s e r t s i t s e l f l i k e an o v e r - r i d i n g law o f N a t u r e . ^ 
"Absurd""*^, t h e r e f o r e , as t h i s way o f e x p r e s s i n g t h e s o c i a l c h a r a c t e r 
o f l a b o u r m i g h t be, i t has an e m p h a t i c a l l y m a t e r i a l f o u n d a t i o n : 
... t h e r e l a t i o n s c o n n e c t i n g t h e l a b o u r o f one i n d i v i d u a l 
w i t h t h a t o f t h e r e s t appear, n o t as d i r e c t s o c i a l r e l a t -
i o n s between i n d i v i d u a l s a t work, b u t as what t h e y r e a l l y 
a r e , m a t e r i a l r e l a t i o n s between persons and s o c i a l r e l a t -
i o n s between t h i n g s . ,-0 
So: t h e s o c i a l c h a r a c t e r o f p r i v a t e l a b o u r assumes t h e v a l u e - f o r m 
o f t h e p r o d u c t , e x c h a n g e - v a l u e , and i n r e a l i t y i s ensured o n l y t h r o u g h 
r e l a t i o n s between e x c h a n g e - v a l u e s . But we know from o u r p r e v i o u s 
a n a l y s i s o f e x c h a n g e - v a l u e t h a t i t presupposes v a l u e , and v a l u e i n 
t u r n presupposes t h e c o m m e n s u r a b i l i t y o f d i f f e r e n t k i n d s o f l a b o u r . 
T h i s n e c e s s a r i l y l e a d s t o t h e f o l l o w i n g c o n c l u s i o n : where l a b o u r i s 
p r i v a t e , t h e e x p r e s s i o n o f i t s s o c i a l c h a r a c t e r ( and t h e r e f o r e , i n 
p r a c t i c e , t h e m a i n t e n a n c e o f t h e c o n t i n u i t y o f t h e r e p r o d u c t i o n p r o -
c e ss) r e q u i r e s i t s e q u a l i s a t i o n . Where l a b o u r i s d i r e c t l y and soc-
i a l l y d i s t r i b u t e d , no such n e c e s s i t y a r i s e s : i t does where l a b o u r i s 
p r i v a t e , because, f i r s t l y , t h e r e c o r r e c t p r o p o r t i o n s between d i f f e r e n t 
k i n d s o f l a b o u r a r e e f f e c t e d o n l y i n d i r e c t l y , t h r o u g h t h e exchange o f 
p r o d u c t s , and because, s e c o n d l y , t h a t t h e p r o d u c t s can assume a f o r m 
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i n w h i c h t h e y can be u n i v e r s a l l y exchanged i s i t s e l f c o n t i n g e n t upon 
t h e r e d u c t i o n o f d i v e r s e k i n d s o f c o n c r e t e l a b o u r t o a f o r m i n w h i c h 
t h e y a r e commensurable. 
A t t h i s p o i n t , we may r e t u r n t o t h e q u e s t i o n o f p h y s i o l o g i c a l l y 
e q u a l l a b o u r . 
I t i s p e r f e c t l y t r u e t o say t h a t f o r Marx, once we a b s t r a c t f r o m 
t h e s p e c i f i c a l l y u s e f u l c h a r a c t e r i s t i c s o f l a b o u r , n o t h i n g r e m a i n s 
b u t p h y s i o l o g i c a l l y e q u a l l a b o u r , l a b o u r c o n s i d e r e d as t h e s i m p l e 
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e x p e n d i t u r e o f human l a b o u r - p o w e r . And t h i s , o f c o u r s e , c o n s t i t u t e s 
t h e ' r a t i o n a l k e r n e l ' o f t h e a n a l y s i s o f K a u t s k y e t a l . What t h o i r 
c o n c e p t i o n t o t a l l y f a i l s t o e x p r e s s , however, i n f i r s t r e d u c i n g t h e 
concept o f a b s t r a c t l a b o u r t o p h y s i o l o g i c a l l y e q u a l l a b o u r , and t h e n 
u n i v e r s a l i s i n g i t , i s t h e f o l l o w i n g . A b s t r a c t l a b o u r i s n o t phys-
i o l o g i c a l l y e q u a l l a b o u r per se, t h o u g h i t i s u n d o u b t e d l y t h e case 
t h a t i t i s o n l y t h e p h y s i o l o g i c a l e q u a l i t y o f l a b o u r w h i c h a l l o w s o f 
l a b o u r b e i n g e x p r e s s e d i n t h e a b s t r a c t , t h r o u g h t h e v a l u e - f o r m o f t h e 
p r o d u c t . The p h y s i o l o g i c a l e q u a l i t y o f l a b o u r i s , i n o t h e r w o r d s , 
a n a t u r a l p r e s u p p o s i t i o n o f a b s t r a c t l a b o u r ; t h e p h y s i o l o g i c a l e q u a l -
i t y o f l a b o u r p e r m i t s t h e q u a n t i t a t i v e c o m m e n s u r a b i l i t y o f i t s p r o d -
u c t s t o be ex p r e s s e d i n t h e v a l u e - f o r m . But t h i s , a n a t u r a l a t t r i b u t e 
o f l a b o u r i s n o t i n i t s e l f t h e s i g n i f i c a n t f a c t o r , o r enough t o d e f i n e 
l a b o u r as a b s t r a c t . The n a t u r a l a t t r i b u t e d e r i v e s i t s s i g n i f i c a n c e 
w h o l l y f r o m t h e s o c i a l f u n c t i o n i t p e r f o r m s ; i t i s s i g n i f i c a n t because, 
and o n l y because, i t s e r v e s as a v e h i c l e f o r e x p r e s s i n g t h e s o c i a l 
c h a r a c t e r o f p r i v a t e l a b o u r . The p o i n t may be c l a r i f i e d by a n a l o g y . 
P r e c i o u s m e t a l s a r e c a p a b l e o f becoming money o n l y because o f c e r t a i n 
o f t h e i r n a t u r a l f e a t u r e s ( d u r a b i l i t y , i n f i n i t e and e q u a l d i v i s i b i l i t y , 
s t a n d a r d q u a l i t y , e t c . , e t c . ) ^ ; b u t i t i s n o t t h e i r n a t u r a l f o r m eo 
l j i s o w h i c h makes them money. Gold i s n o t v a l u e , b u t m e r e l y t h e f o r m 
i n w h i c h i t :i.r, r e p r e s e n t e d ; money, as we s h a l l see below, i s n o t a 
n a t u r a l b u t a s o c i a l phenomenon. 
Thus: a b s t r a c t l a b o u r i s n o t r e d u c i b l e t o p h y s i o l o g i c a l l y e q u a l 
l a b o u r , t h o u g h t h e l a t t e r i s i t s p r e s u p p o s i t i o n . C o n v e r s e l y , phys-
i o l o g i c a l l y e q u a l l a b o u r i s n o t always a b s t r a c t . A b s t r a c t l a b o u r , i f 
we w i s h f o r a f u n c t i o n a l d e f i n i t i o n , i s t h e medium t h r o u g h w h i c h t h e 
s o c i a l c h a r a c t e r o f p r i v a t e l a b o u r a c h i e v e s e x p r e s s i o n i n t h e v a l u e -
form o f t h e p r o d u c t . I f we w i s h f o r a s u b s t a n t i v e d e f i n i t i o n , i t i s 
p h y s i o l o g i c a l l y e q u a l l a b o u r i n s o f a r as, and o n l y i n s o f a r a s, i t 
assumes t h i s f u n c t i o n . Once we have s a i d t h i s , i t i s e v i d e n t t h a t 
a b s t r a c t l a b o u r i s a h i s t o r i c a l c a t e g o r y , one w h i c h supposes a p r e c i s e 
s e t o f h i s t o r i c a l c o n d i t i o n s f o r i t s a p p l i c a t i o n ; and i t i s a l s o an 
i m p l i c a t i o n t h a t , as a c a t e g o r y w h i c h d e s i g n a t e s such a s p e c i f i c s o c i a l 
c o n s t e l l a t i o n , i t i s no mere a b s t r a c t i o n i n t h e sense s p e c i f i e d above. 
I w i l l c o n c l u d e t h i s d i s c u s s i o n w i t h a passage f r o m Marx, w r i t t e n 
b e f o r e he had y e t a d e q u a t e l y d i s t i n g u i s h e d u s e f u l and a b s t r a c t l a b o u r . 
I t c a p t u r e s t h e d i f f i c u l t i e s , and a m b i v a l e n c e s I have a t t e m p t e d t o 
u n r a v e l v e r y p r e c i s e l y : 
Labour seems q u i t e a s i m p l e c a t e g o r y . The c o n c e p t i o n o f 
l a b o u r i n t h i s g e n e r a l f o r m - as l a b o u r as such - i s a l s o 
immeasurably o l d . N e v e r t h e l e s s , when i t i s e c o n o m i c a l l y 
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c o n c i c v e d i n t h i s s i m p l i c i t y , ' l n b o u r ' i s as modern a 
c a t e g o r y as a r e t h e r e l a t i o n s w h i c h c r e a t e t h i s s i m p l e 
a b s t r a c t i o n . I . . . I 
l_ . . . _/ I n d i f f e r e n c e towards any s p e c i f i c k i n d o f 
l a b o u r presupposes a v e r y d e v e l o p e d t o t a l i t y o f r e a l 
k i n d s o f l a b o u r , o f w h i c h no s i n g l e one i s any l o n g e r 
p r e d o m i n a n t . As a r u l e , the most g e n e r a l a b s t r a c t i o n s 
a r i s e o n l y i n t h e m i d s t o f t h e r i c h e s t p o s s i b l e c o n c r e t e 
d evelopment, where one t h i n g appears as common t o many, 
t o a l l . Then i t ceases t o be t h i n k a b l e i n a p a r t i c u l a r 
f o r m a l o n e . On t h e o t h e r s i d e , t h i s a b s t r a c t i o n o f 
l a b o u r as such i s n o t m e r e l y t h e m e n t a l p r o d u c t o f a 
c o n c r e t e t o t a l i t y o f l a b o u r s . I n d i f f e r e n c e t o w a r d s 
s p e c i f i c l a b o u r s c o r r e s p o n d s t o a f o r m o f s o c i e t y i n 
w h i c h i n d i v i d u a l s can w i t h ease t r a n s f e r f r o m one l a b o u r 
t o a n o t h e r , and where t h e s p e c i f i c k i n d i s a m a t t e r o f 
chance f o r them, hence o f i n d i f f e r e n c e . Not o n l y t h e 
c a t e g o r y , l a b o u r , b u t l a b o u r i n r e a l i t y has h e r e become 
t h e means o f c r e a t i n g w e a l t h i n g e n e r a l , and has ceased 
t o be o r g a n i c a l l y l i n k e d w i t h p a r t i c u l a r i n d i v i d u a l s i n 
any s p e c i f i c f o r m . Such a s t a t e o f a f f a i r s i s a t i t s 
most d e v e l o p e d i n t h e most modern form o f e x i s t e n c e o f 
b o u r g e o i s s o c i e t y - i n t h e U n i t e d S t a t e s . Here, t h e n , 
f o r t h e f i r s t t i m e , t h e p o i n t o f d e p a r t u r e o f modern 
economics, namely t h e a b s t r a c t i o n o f t h e c a t e g o r y 
' l a b o u r ' , ' l a b o u r as such', l a b o u r p u r e and s i m p l e , 
becomes t r u e i n p r a c t i c e . The s i m p l e s t a b s t r a c t i o n , 
t h e n , w h i c h modern economics p l a c e s a t t h e head o f i t s 
d i s c u s s i o n s , and w h i c h expresses an i m measurably a n c i e n t 
r e l a t i o n v a l i d i n a l l forms o f s o c i e t y , n e v e r t h e l e s s 
a c h i e v e s p r a c t i c a l t r u t h as an a b s t r a c t i o n o n l y as a 
caLegory o f t h e most modern s o c i e t y . /.../ 
T h i s example o f l a b o u r shows s t r i k i n g l y how even t h e 
most a b s t r a c t c a t e g o r i e s , d e s p i t e t h e i r v a l i d i t y -
p r e c i s e l y because o f t h e i r a b s t r a c t n e s s - f o r a l l epochs, 
a r e n e v e r t h e l e s s , i n t h e s p e c i f i c c h a r a c t e r o f t h i s 
a b s t r a c t i o n , t h e m s e l v e s l i k e w i s e a p r o d u c t o f h i s t o r i c 
r e l a t i o n s , and possess t h e i r f u l l v a l i d i t y o n l y f o r and 
w i t h i n t h e s e r e l a t i o n s . ,„ 
Armed w i t h t h e s e t h r e e d i s t i n c t i o n s , u s e - v a l u e / e x c h a n g e - v a l u e , 
e x c h a n g e - v a l u e / v a l u e , and u s e f u l l a b o u r / a b s t r a c t l a b o u r , we may now 
pass d i r e c t l y t o Marx's a n a l y s i s o f t h e f e t i s h i s m o f c o m m o d i t i e s . 
I w i l l d e a l w i t h t h e l a t t e r i n t h r e e s t a g e s . F i r s t , f o l l o w i n g 
Marx, I w i l l t a k e up t h e d i s t i n c t i o n between v a l u e and v a l u e - f o r m 
a t t h e p o i n t where I l e f t i t above, i n o r d e r t o e l u c i d a t e how, i n 
t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e phenomenal f o r m o f e x c h a n g e - v a l u e , we have 
what I s h a l l c a l l t h e e l e m e n t a r y s t r u c t u r e o f f e t i s h i s m . I w i l l 
t h e n d i s c u s s what i s i n v o l v e d i n t h e f e t i s h i s m o f c o m m o d i t i e s i n 
more g e n e r a l t e r m s . F i n a l l y , I w i l l c o n s i d e r Marx's a n a l y s i s o f 
t h e f e t i s h i s m o f c o m m o d i t i e s as a whole i n t h e l i g h t o f what was 
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a r g u e d i n t h e f i r s t s e c t i o n o f t h i s c h a p t e r , and use i t as a b a s i s 
f r o m w h i c h t o e x t e n t t h o s e arguments. 
A t t h e b e g i n n i n g o f t h e famous s e c t i o n o f C a p i t a l , i n w h i c h "The 
F e t i s h i s m o f Commodities and t h e S e c r e t T h e r e o f " i s examined, Marx 
argues t h a t t h e " m y s t i c a l " , t h e " e n i g m a t i c " c h a r a c t e r o f t h e comm-
o d i t y d e r i v e s n e i t h e r f r o m i t s u s e - v a l u e , n o r f r o m " t h e n a t u r e o f 
t h e d e t e r m i n i n g f a c t o r s o f v a l u e " per__se. T here i s n o t h i n g m y s t e r -
i o u s about u s e - v a l u e ; n o r i s e i t h e r t h e p h y s i o l o g i c a l e q u a l i t y o f 
l a b o u r , o r t h e f a c t t h a t t h e l a b o u r - t i m e i n v o l v e d i n t h e p r o d u c t i o n 
o f a u s e - v a l u e s h o u l d be o f s o c i a l i m p o r t , o r , f i n a l l y , t h e f a c t 
t h a t l a b o u r i s n o t o n l y i n d i v i d u a l b u t s o c i a l , d i f f i c u l t t o g r a s p . 
"Whence, t h e n , a r i s e s t h e e n i g m a t i c a l c h a r a c t e r o f t h e p r o d u c t o f 
l a b o u r " , Marx asks, "so soon as i t assumes t h e f o r m o f c o m m o d i t i e s . 
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C l e a r l y f r o m t h i s f o r m i t s e l f " . We know, f r o m what has been s a i d 
a l r e a d y , t h a t what d i s t i n g u i s h e s t h e commodity from o t h e r forms o f 
t h e p r o d u c t o f l a b o u r i s i t s e x c h a n g e - v a l u e , o r v a l u e - f o r m . I t i s 
t h i s , t h e r e f o r e , t h a t r e q u i r e s f u r t h e r a n a l y s i s . I t e r m i n a t e d my 
d i s c u s s i o n above w i t h a d e m o n s t r a t i o n o f why, a c c o r d i n g t o Marx, 
t h i s f o r m must d i f f e r f r o m what i t e x p r e s s e s , namely, v a l u e (and i n 
t h e f i n a l a n a l y s i s , a b s t r a c t l a b o u r ) . We must now i n v e s t i g a t e w h a t , 
i n p o s i t i v e t e r m s , t h i s f o r m i s ; how, i n o t h e r words, v a l u e i s 
p h enomenally e x p r e s s e d . L e t us t h e r e f o r e f o l l o w Marx t h r o u g h h i s 
a c c o u n t o f t h e v a l u e - f o r m ; o r , t o be more p r e c i s e , o f s u c c e s s i v e 
v a l u e - f o r m s i n t h e p l u r a l , f o r what he i n f a c t p r e s e n t s us w i t h i s a 
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k i n d o f i d e a l r e c o n s t r u c t i o n o f t h e g e n e s i s o f t h e u l t i m a t e and 
o n l y f u l l y adequate v a l u e - f o r m o f t h e commodity, i t s money- o r p r i c e -
f o r m . 
The s i m p l e s t v a l u e - f o r m i s t h e a c c i d e n t a l o r e l e m e n t a r y f o r m o f 
v a l u e (Form A ) . T h i s can be e x p r e s s e d by t h e s i m p l e e q u a t i o n : 
x commodity A = y commodity B. 
Marx d i s t i n g u i s h e s t h e two p o l e s o f t h e e x p r e s s i o n as t h e r e l a t i v e 
and t h e e q u i v a l e n t f o r m o f v a l u e r e s p e c t i v e l y ; x commodity A, t h e 
q u a n t i t y whose v a l u e i s b e i n g e x p r e s s e d , i s s a i d t o t a k e t h e r e l a t i v e 
form because i t s v a l u e i s e x p r e s s e d r e l a t i v e t o t h a t o f B; w h i l s t 
y commodity B i s termed t h e e q u i v a l e n t , because i n t h i s e x p r e s s i o n i t 
s e r v e s as t h e e q u i v a l e n t i n w h i c h t h e v a l u e o f x commodity A i s 
e x p r e s s e d . The d i s t i n c t i o n i s a t f i r s t s i g h t a r a t h e r p u z z l i n g 
one. s i n c e i n t h i s f o r m t h e e q u a t i o n i s c l e a r l y r e v e r s i b l e ; i t s 
i m p o r t a n c e becomes f u l l y a p p a r e n t when more d e v e l o p e d forms o f 
v a l u e a r e c o n s i d e r e d , i n w h i c h t h e v a l u e - e q u a t i o n cannot be r e v e r s e d 
w i t h o u t a n o t h e r f o r m o f v a l u e a l t o g e t h e r b e i n g d e r i v e d . ^ We must, 
however, c l i n g t o one p o i n t , w h i c h i s a p p a r e n t l y t r i v i a l b u t i n 
f a c t a b s o l u t e l y f u n d a m e n t a l . T h i s i s t h a t a l t h o u g h i n t h i s f o r m 
(and indeed a l l v a l u e - f o r m s o t h e r t h a n t h e m o n e y - f o r m ) ^ any comm-
o d i t y can occupy e i t h e r p o s i t i o n i n t h e e q u a t i o n , no commodity can 
occupy b o t h p o s i t i o n s s i m u l t a n e o u s l y . The e x p r e s s i o n x commodity A 
- x commodity A, i n o t h e r words, would n o t be a v a l u e - e x p r e s s i o n . To 
say t h i s i s o n l y t o r e - s t a t e a p o i n t a r g u e d a t l e n g t h above, w h i c h 
i s t h a t t h e v a l u e o f a commodity i s n o t d i s t i n g u i s h e d p h enomenally 
from i t s m a t e r i a l s u b s t a n c e , o r u s e - v a l u e ( a n d , l i k e w i s e , t h e l a b o u r 
c o n s t i t u t i v e o f t h i s v a l u e , a b s t r a c t l a b o u r , has no imm e d i a t e f o r m 
o u t s i d e u s e f u l l a b o u r ) . The i m p l i c a t i o n i s t h a t no commodity, when 
t a k e n i n i s o l a t i o n , i s c a p a b l e o f e x p r e s s i n g i t s own v a l u e ; o r , as 
Marx p u t s i t , 
I f ... we be a r i n mind t h a t t h e v a l u e o f conmioditi.es has 
a p u r e l y s o c i a l r e a l i t y , and t h a t t h e y a c q u i r e t h i s r e a l -
i t y o n l y i n so f a r as t h e y a r e e x p r e s s i o n s o r embodiments 
o f one i d e n t i c a l s o c i a l s u b s t a n c e , v i z . , human l a b o u r , i t 
f o l l o w s as a m a t t e r o f c o u r s e , t h a t v a l u e can o n l y m a n i f -
e s t i t s e l f i n t h e s o c i a l r e l a t i o n o f commodity t o commodity. 
C l e a r l y t h i s i s what happens h e r e . The v a l u e o f commodity A does 
a c h i e v e e x p r e s s i o n as s o m e t h i n g d i s t i n c t f r o m A's u s e - v a l u e ; b u t i t 
i s by no means d i r e c t l y e x p r e s s e d as a d e f i n i t e quantum o f c o n g e a l e d 
l a b o u r . I t i s e x p r e s s e d , on t h e c o n t r a r y , i n t h e " b o d i l y f o r m " o f 
a d e f i n i t e q u a n t i t y ( y ) o f a n o t h e r commodity ( B ) : " u s e - v a l u e becomes 
th e f orm o f m a n i f e s t a t i o n , t h e phenomenal f o r m o f i t s o p p o s i t e , v a l -
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ue". The ex c h a n g e - v a l u e o f t h e r e l a t i v e commodity i s e x p r e s s e d i n 
th e f orm o f t h e u s e - v a l u e o f t h e e q u i v a l e n t . M u t a t i s m u t a n d i s , ( i ) : 
t h e u s e f u l l a b o u r embodied i n B s t a n d s f o r t h e a b s t r a c t l a b o u r embod-
i e d i n A: " c o n c r e t e l a b o u r becomes t h e f o r m under w h i c h i t s o p p o s i t e , 
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a b s t r a c t human l a b o u r , m a n i f e s t s i t s e l f " ; and t h u s ( i i ) t h e s p e c i f i c 
k i n d o f p r i v a t e l a b o u r w h i c h produced B, by v i r t u e o f t h e f a c t t h a t 
i t i s equated i n t h e v a l u e - e x p r e s s i o n w i t h t h e a b s t r a c t l a b o u r s p e n t 
on A, comes t o s t a n d f o r s o c i a l l a b o u r ( s i n c e , as we have seen, i t i s 
o n l y by becoming a b s t r a c t t h a t t h e s o c i a l c h a r a c t e r o f p r i v a t e l a b o u r 
can be e x p r e s s e d ) : " t h e l a b o u r o f p r i v a t e i n d i v i d u a l s t a k e s t h e fo r m 
o f i t s o p p o s i t e , l a b o u r d i r e c t l y s o c i a l i n i t s form."'' 0 
These l a t t e r p o i n t s r e q u i r e a m p l i f i c a t i o n . 
I have shown p r e v i o u s l y t h a t f o r Marx n e i t h e r t h e s o c i a l c h a r a c t e r 
o f p r i v a t e l a b o u r , n o r a b s t r a c t l a b o u r , nor v a l u e a r e c a p a b l e o f 
immediate and i n d e p e n d e n t phenomenal e x p r e s s i o n . The s o c i a l c h a r -
a c t e r o f p r i v a t e l a b o u r i s e s t a b l i s h e d o n l y p o s t Cos turn, t h r o u g h t h e 
exchange o f p r o d u c t s , and t h e l a t t e r supposes b o t h t h e r e d u c t i o n o f 
d i f f e r e n t k i n d s o f u s e f u l l a b o u r t o a b s t r a c t l a b o u r , and t h e r e d u c t -
i o n o f d i f f e r e n t u s e - v a l u e s t o v a l u e s . Only t h u s a r e c o m m o d i t i e s 
r e n d e r e d commensurable!. However, t h e i m m e d i a t e form o f a b s t r a c t 
l a b o u r c o i n c i d e s w i t h u s e f u l l a b o u r i t s e l f , w h i l s t t h e immediate form 
o f v a l u e c o i n c i d e s w i t h u s e - v a l u e , t h e n a t u r a l f o r m o f t h e p r o d u c t 
o f l a b o u r . Hence t h e need f o r an i n d e p e n d e n t phenomenal f o r m o f 
v a l u e . Marx has now shown how such a f o r m may be c o n s t i t u t e d , v i a 
t h e r e l a t i o n s e s t a b l i s h e d i n exchange between two c o m m o d i t i e s . But 
i t i s c l e a r t h a t , w h i l s t t h e v a l u e - r e l a t i o n x commodity A = y comm-
o d i t y B does i n d e e d a l l o w t h e v a l u e o f A t o assume, f o r t h e f i r s t 
t i m e , a f o r m i n d e p e n d e n t o f A's u s e - v a l u e , t h i s v a l u e - f o r m does n o t 
e x p r e s s t h e v a l u e o f A as what i t i s , namely, m a t e r i a l i s e d a b s t r a c t 
l a b o u r . The v a l u e o f A i s n o t d i r e c t l y expres:-?.d i n terms o f l a b o u r 
at. a l l ; and i n so f a r as i t can be s a i d t o be t h u s e x p r e s s e d i n d i r e c t 
l y o r by i m p l i c a t i o n , i t i s n o t e x p r e s s e d i n terms o f t h e l a b o u r 
w h i c h c r e a t e d i t s v a l u e , a b s t r a c t l a b o u r . 
S p e c i f i c a l l y , t h e f o l l o w i n g t h r e e t r a n s f o r m a t i o n s c h a r a c t e r i s e 
t h e e x p r e s s i o n o f r e l a t i v e v a l u e i n t h e v a l u e - f . " r m o f t h e e q u i v a l e n t 
commodity. F i r s t l y and f u n d a m e n t a l l y : a d e f i c ! . :c s o c i a l s u b s t a n c e , 
t h e v a l u e o f A, i s p h e n o m e n a l l y e x p r e s s e d i n o r r e p r e s e n t e d by a 
m a t e r i a l f o r m , t h e b o d i l y f o r m o r u s e - v a l u e o f L. S e c o n d l y , and 
c o - r e l a t i v e l y ; t o t h e e x t e n t t h a t A's v a l u e i s e x p r e s s e d i n terms o f 
l a b o u r , i t i s r e p r e s e n t e d by t h e u s e f u l l a b o u r w h i c h p r o d u c e d B. 
T h i s once a g a i n means t h a t a d e f i n i t e s o c i a l ph -.omenon, t h e a b s t r a c t 
l a b o u r w h i c h , a c c o r d i n g t o Marx, a l o n e makes A a.\d B e q u a t a b l e as 
v a l u e s , i s e x p r e s s e d i n t h e n a t u r a l f o r m o f a g i v e n k i n d o f u s e f u l 
l a b o u r . T h i r d l y , by a f i n a l t w i s t , t h e s p e c i f i c u s e f u l l a b o u r 
w h i c h produced B, a p a r t i c u l a r k i n d o f p r i v a t e 1-ibour, comes, by 
v i r t u e o f t h e f a c t t h a t i t e x p r e s s e s , i n d i r e c t l y , t h e s o c i a l c h a r a c -
t e r o f t h e l a b o u r i n v o l v e d i n A, t o appear as d i r e c t l y s o c i a l l a b o u r ; 
c o n v e r s e l y , t h e s o c i a l c h a r a c t e r o f a l l l a b o u r is r e p r e s e n t e d i n 
t h e m a t e r i a l shape o f a s p e c i f i c k i n d o f p r i v a ' c ( a n d u s e f u l ) l a b o u r . 
I n sum, t h e n , v a l u e can a c h i e v e i n d e p e n d e n t c x p . v s s i o n i n t h e v a l u e -
f o r m o f e x c h a n g e - v a l u e , b u t o n l y on c o n d i t i o n o• t h e s e t h r e e i n v e r s -
i o n s , a l l o f w h i c h d i s t o r t t h e e s s e n t i a l r c l a t v . :is i n v o l v e d . We 
s h o u l d n o t e , i n c i d e n t a l l y , t h a t Marx i s t h o r o u g h l y e m p h a t i c on t h i s 
p o i n t : " e x c h a n g e - v a l u e i s t h e o n l y f o r m i n w h i c h the v a l u e o f comm-
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o d i t i e s can m a n i f e s t i t s e l f o r be expressed''. 
What a l l t h e s e t r a n s f o r m a t i o n s , o r i n v e r s i o n s , share i s t h a t i n 
a l l cases t h e p u r e l y s o c i a l ( v a l u e , a b s t r a c t l a b o u r , s o c i a l l a b o u r ) 
i s r e p r e s e n t e d o r ex p r e s s e d by t h e n a t u r a l , ( u s e - v a l u e , c o n c r e t e 
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l a b o u r , p r i v a t e l a b o u r ) . I t i s t h i s mode o f e x p r e s s i o n w h i c h I 
c a l l t h e e l e m e n t a r y s t r u c t u r e o f f e t i s h i s m . A t t h i s p o i n t a c o r o l l -
a r y m i g h t be m e n t i o n e d , w h i c h w i l l show i t s i m p o r t a n c e below: t o 
exp r e s s t h e s o c i a l by t h e n a t u r a l i s s i m u l t a n e o u s l y t o e x p r e s s t h e 
h i s t o r i c a l by t h e u n i v e r s a l . 
Form A, t h e n , i s c a p a b l e o f e x p r e s s i n g t h e v a l u e o f a commodity 
(A) as s o m e t h i n g d i s t i n c t f r o m t h e u s e - v a l u e o f t h a t commodity; b u t 
v a l u e i s s t i l l n o t ex p r e s s e d as s o m e t h i n g common t o a l l c o m m o d i t i e s . 
T h i s d e f e c t i s remedied i n t h e second form o f v a l u e , w h i c h Marx 
c a l l s t h e t o t a l o r expanded f o r m . The e q u a t i o n f o r t h i s i s : 
z Com. A = u Com. B = v Com. C = w Com. D = x Com. E = 
&c. (Form B ) . 
The expanded f o r m i s i m p l i e d i n t h e e l e m e n t a r y f o r m , inasmuch as t h e 
number o f v a l u e - r e l a t i o n s o f t h e k i n d x commodity A = y commodity B 
i n w h i c h commodity A can s t a n d i s l i m i t e d o n l y by t h e t o t a l number 
o f c o m m o d i t i e s , and t h e i r c o m b i n a t i o n y i e l d s Form B. 
I n Form B two p o i n t s , i n p a r t i c u l a r , a r e c l a r i f i e d . I n t h e f i r s t 
p l a c e , 
The v a l u e o f a s i n g l e commodity, t h e l i n e n f o r example, i s 
now expressed i n terms o f numberless o t h e r elements o f t h e 
w o r l d o f c o m m o d i t i e s . Every o t h e r commodity now bec-
omes a m i r r o r o f t h e l i n e n ' s v a l u e . I t i s t h u s , t h a t 
f o r t h e f i r s t t i m e , t h i s v a l u e shows i t s e l f i n i t s t r u e 
l i g h t as a c o n g e l a t i o n o f u n d i f f e r e n t i a t e d human l a b o u r . 
For t h e l a b o u r t h a t c r e a t e s i t , now s t a n d s e x p r e s s l y 
r e v e a l e d , as l a b o u r t h a t r a n k s e q u a l l y w i t h e v e r y o t h e r 
s o r t o f human l a b o u r , no m a t t e r what i t s form. j_ . . . _/ 
The l i n e n , by v i r t u e o f t h e f o r m o f i t s v a l u e , now s t a n d s 
i n a s o c i a l r e l a t i o n , no l o n g e r w i t h o n l y one o t h e r k i n d 
o f commodity, b u t w i t h t h e whole w o r l d o f c o m m o d i t i e s . As 
a commodity, i t i s a c i t i z e n o f t h a t w o r l d . A t t h e same 
t i m e , t h e i n t e r m i n a b l e s e r i e s o f v a l u e e q u a t i o n s i m p l i e s , 
t h a t as r e g a r d s t h e v a l u e o f a commodity, i t i s a m a t t e r 
o f i n d i f f e r e n c e under what p a r t i c u l a r f o r m , o r k i n d , o f 
u s e - v a l u e i t a p p e a r s . . 
T h i s passage needs t o be read w i t h c a r e . I n t h e expanded f o r m o f 
v a l u e , i n w h i c h t h e v a l u e o f a commodity i s c a p a b l e o f r e p r e s e n t a t i o n 
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i n t h e p h y s i c a l f o r m s , o r u s e - v a l u e s , o f any number o f o t h e r s , Marx 
a r g u e s , t h e s t a t u s o f t h e s e p h y s i c a l forms as modes o f r e p r e s e n t a t -
i o n i s v e r y much more e v i d e n t : f o r i t ; i s c l e a r t h a t t h e c a p a c i t y o f 
c o m m o d i t i e s B, C, D, ...n t o e x p r e s s A's v a l u e s i s i n no way a f u n c -
t i o n o f t h e i r p h y s i c a l a t t r i b u t e s ( e x c e p t i n t h e l i m i t i n g sense t h a t 
t o be a commodity, and t h u s s t a n d i n one o f t h e s e v a l u e - r e l a t i o n s , a 
p r o d u c t must have some u s e - v a l u e ) . That each e q u i v a l e n t i s a f o r m 
o f e x p r e s s i o n o f v a l u e , r a t h e r t h a n v a l u e per se, i s c l e a r e r h e r e 
t h a n i n f o r m A. S i m i l a r l y , i f and i n s o f a r as what i s r e p r e s e n t e d 
o r e x p r e s s e d i s l a b o u r , i t p a l p a b l y c a n n o t be l a b o u r i n any p a r t i c -
u l a r u s e f u l f o r m , s i n c e t h i s d i f f e r s between c o m m o d i t i e s B, C, D, 
&c. But i t w o u l d be wrong t o u n d e r s t a n d Marx as s a y i n g t h a t i n Form 
B t h e f a c t t h a t i t i s l a b o u r w h i c h c o n s t i t u t e s v a l u e i s phenomenally 
e v i d e n t ; i t r emains t h e case, as w i t h e v e r y v a l u e - f o r m , that: t h e soc-
i a l s u b s t a n c e v a l u e i s e x p r e s s e d i n t h e m a t e r i a l form o f a n o t h e r comm-
o d i t y . 
There i s , however, one i m p o r t a n t d i s t i n c t i o n between t h e expanded 
f o r m o f v a l u e , and a l l t h e o t h e r s w i t h w h i c h Marx d e a l s . I n t h e 
l a t t e r , as i n Form A, t h e r o l e o f t h e e q u i v a l e n t i s p l a y e d by a 
s i n g l e commodity, whereas i n Form B a l l c o m m o d i t i e s b a r t h e one whose 
v a l u e i s b e i n g e x p r e s s e d p l a y t h i s r o l e . Form B i s t h e r e f o r e l e s s 
] i k e l y t o s u s t a i n t h e i l l u s i o n t h a t t h e commodity w h i c h p l a y s t h e r o l e 
o f t h e e q u i v a l e n t i s v a l u e s i n i p l i c i t e r t h a n t h e o t h e r f o r m s . T h i s 
may seem an u n l i k e l y i l l u s i o n i n r e s p e c t o f , say, t h e e l e m e n t a r y f o r m 
e q u a t i o n 20 y a r d s o f l i n e n = one c o a t ; b u t i t i s , o r a t l e a s t h i s t o r -
i c a l l y has been, v e r y much more p l a u s i b l e when t h e e q u i v a l e n t has been 
g o l d , as Marx r e p e a t e d l y shows i n h i s d i s c u s s i o n o f t h e M e r c a n t i l e 
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and Monetary systems o f economics. I n t h e expanded f o r m o f v a l u e , 
by c o n t r a s t , even t h o u g h t h e f a c t t h a t v a l u e i s based i n l a b o u r i s 
n o t phenomenally e v i d e n t , t h e f a c t t h a t i t i s n o t based i n t h e p h y s i c -
a l a t t r i b u t e s o f a d i s t i n c t commodity i s ; t h i s f o r m , t h e r e f o r e , p o i n t s 
t o a b s t r a c t l a b o u r as t h e s u b s t a n c e o f v a l u e much more d i r e c t l y t h a n 
any o t h e r . T h i s , I t a k e i t , i s t h e meaning o f Marx's above-quoted 
remarks. 
The second c l a r i f i c a t i o n o f f e r e d by t h e expanded f o r m r e l a t e s t o 
t h e q u a n t i t a t i v e p r o p o r t i o n s i n w h i c h c o m m o d i t i e s a r e exchanged. I n 
Form A t h e exchange p r o p o r t i o n s ( x & y) c o u l d have appeared a r b i t r a r y , 
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and t h u s , t o a s u p e r f i c i a l a n a l y s i s a t l e a s t , t h e v a l u e o f commodit-
i e s c o u l d have been seen as t h e consequence o f these exchange r a t i o s . 
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But i n Form 'B, Karx a r g u e s , t h i s v i e w can no l o n g e r be s u s t a i n e d : i t -
i s e v i d e n t t h a t d e f i n i t e p r o p o r t i o n s o b t a i n , and t h e v a l u e o f comm-
o d i t y A s t a y s c o n s t a n t t h r o u g h o u t i t s e x p r e s s i o n s ; 
I t becomes p l a i n , t h a t i t i s n o t t h e exchange o f comm-
o d i t i e s w h i c h r e g u l a t e s t h e m a g n i t u d e o f t h e i r v a l u e ; 
b u t , on t h e c o n t r a r y , t h a t i t i s t h e m a g n i t u d e o f 
t h e i r v a l u e w h i c h c o n t r o l s t h e i r exchange p r o p o r t i o n s . 
So much f o r t h e expanded f o r m o f v a l u e . L i k e t h e e l e m e n t a r y f o r m , 
i t has i t s d e f e c t s . Though i t e x p r e s s e s t h e f a c t t h a t v a l u e i s 
common t o a l l c o m m o d i t i e s by i m p l i c a t i o n , i t s t i l l does n o t do t h i s 
d i r e c t l y ; i t does n o t y i e l d a g e n e r a l e x p r e s s i o n o f v a l u e common t o 
a i l c o m m o d i t i e s , b u t m e r e l y "a m a n y - c o l o u r e d mosaic o f d i s p a r a t e and 
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i n d e p e n d e n t e x p r e s s i o n s o f v a l u e " i n w h i c h t h e f a c t t h a t v a l u e i s 
common t o a l l c o m m o d i t i e s i s m e r e l y i m p l i c i t . Thus, i n g e n e r a l , 
t h e f i r s t two forms o f v a l u e s e r v e o n l y " t o e x p r e s s t h e v a l u e o f a 
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commodity as s o m e t h i n g d i s t i n c t f rom i t s u s e - v a l u e o r m a t e r i a l f o r m " . 
The c o m m u n a l i t y o f v a l u e has y e t t o a c h i e v e d i r e c t phenomenal e x p r -
e s s i o n . We can, however, d e r i v e such an e x p r e s s i o n by r e v e r s i n g t h e e q u a t i o n o f Form B, t h u s g i v i n g " e x p r e s s i o n t o t h e c o n v e r s e r e l a t i o n 
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a l r e a d y i m p l i e d i n t h e s c r i e s " . T h i s w i l l g i v e us Form C, t h e 
g e n e r a l form o f v a l u e , w h i c h can be r e p r e s e n t e d by: 
u Com. B " I 
v Com. C 
w Com. D 
x Com. E 
- z Com. A 
There i s no f o r m a l d i s t i n c t i o n between t h i s , and Form D, t h e money-
form o f v a l u e , t o d e r i v e w h i c h we s i m p l y s u b s t i t u t e a g i v e n q u a n t i t y 
o f money ( i n Marx's own f o r m u l a , 2 oz g o l d ) f o r z Com. A i n t h e above 
e q u a t i o n . I w i l l t h e r e f o r e d e a l w i t h b o t h t o g e t h e r . 
I n Forms C & D, " A l l c o m m o d i t i e s now e x p r e s s t h e i r v a l u e ( 1 ) i n an 
i. . 
e l e m e n t a r y f o r m , because i n a s i n g l e commodity; ( 2 ) w i t h u n i t y , because 
8? 
i n one and t h e same commodity." " Bo t h c r i t e r i a f o r t h e e x p r e s s i o n 
o f v a l u e a r e now s a t i s f i e d : 
The v a l u e o f e v e r y commodity i s now ... n o t o n l y d i f f -
e r e n t i a t e d f r o m i t s own u s e - v a l u e , b u t f r o m a l l o t h e r 
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u s e - v a l u c s g e n e r a l l y , and i s , by t h a t v e r y f a c t , e x p r -
essed as t b a t w h i c h i s common t o a l l c o m m o d i t i e s . By 
t h i s form / Marx i s t a l k i n g o f Form C, b u t t h e p o i n t 
a p p l i e s e q u a l l y t o Form D / co m m o d i t i e s a r e , f o r t h e 
f i r s t t i m e , e f f e c t i v e l y b r o u g h t i n t o r e l a t i o n w i t h one 
a n o t h e r as v a l u e s , o r made t o nnpear as e x c h a n g e - v a l u e s . 
Marx's second c r i t e r i o n , viz., t h a t v a l u e be e x p r e s s e d as common t o 
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a l l c o m m o d i t i e s , i s now s a t i s f i e d because i n Forms C & D a l l comm-
o d i t i e s ( u n l i k e i n Form A) have t h e i r v a l u e expressed i n a s i n g l e 
e q u i v a l e n t ( u n l i k e i n Form B ) . These d e v e l o p e d forms t h u s " g i v e t o 
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t h e w o r l d o f c o m m o d i t i e s a g e n e r a l s o c i a l r e l a t i v e f o r m o f v a l u e " 
i n so f a r as, and o n l y i n so f a r as, t h e y e x c l u d e a l l b u t one comm-
o d i t y f r o m t h e e q u i v a l e n t f o r m . I t i s t h e s o c i a l s a n c t i o n i n g o f 
t h i s e x c l u s i o n t h a t a l o n e d i s t i n g u i s h e s t h e g e n e r a l f r o m the. money-for r : i 
o f v a l u e : 
The p a r t i c u l a r commodity, w i t h whose b o d i l y f o r m t h e 
e q u i v a l e n t f o r m i s t h u s s o c i a l l y i d e n t i f i e d , now becomes 
t h e money-commodity, o r s e r v e s as: money. I t becomes 
t h e s p e c i a l s o c i a l f u n c t i o n o f t h a t commodity, and con-
s e q u e n t l y i t s s o c i a l monopoly, t o p l a y w i t h i n t h e w o r l d 
o f c o m m o d i t i e s t h e p a r t o f t h e u n i v e r s a l e q u i v a l e n t , 
T h e r e w i t h a l l c o m m o d i t i e s assume a v a l u e - f o r m d i s t i n c t f r o m t h e i r 
b o d i l y f o r m ( a p r i c e ) ; " t h e g e n e r a l f o r m o f r e l a t i v e v a l u e o f t h e 
w o r l d o f c o m m o d i t i e s o b t a i n s r e a l c o n s i s t e n c e and g e n e r a l s o c i a l 
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v a l i d i t y . " The money-form i s , c o n v e r s e l y , " t h e o n l y a d equate f o r m 
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o f e x i s t e n c e o f e x c h a n g e - v a l u e . " 
The money-form o f v a l u e i s no l e s s f e t i s h i s t i c t h a n any o f i t s 
p r e d e c e s s o r s . I f a n y t h i n g , i t i s more so: f o r t h e i n c a r n a t i o n o f 
t h e s o c i a l s u b s t a n c e , v a l u e , i n a t h i n g , w h i c h was a p p a r e n t i n Form 
A and n e a r e s t t o unmasking i n Form B ( w h i c h f o l l o w e d d i r e c t l y f r o m A ) , 
i s now t h o r o u g h l y c o n s o l i d a t e d . I n Form A t h i s m i g h t have appeared 
a c c i d e n t a l , w h i l e i n Form B i t was e v i d e n t t h a t t h e c a p a c i t y o f a 
commodity t o assume t h e e q u i v a l e n t f o r m was n o t a f u n c t i o n o f i t s 
p h y s i c a l a t t r i b u t e s ; b u t n e i t h e r o f t h e s e c o n s i d e r a t i o n s a p p l y i n 
the case o f t h e money-form. One and o n l y one t h i n g , t h e money-
commodity, becomes t h e s o c i a l form i n w h i c h the. v a l u e o f a l l commod-
i t i e s i s e x p r e s s e d , and thus t h e appearance o f a c c i d e n t a s s o c i a t e d 
w i t h Form A i s removed; and i n t h e same movement a l l o t h e r c o m m o d i t i e s 
a r c p r e c l u d e d f r o m assuming t h e e q u i v a l e n t f o r m , and t h u s t h e i n s i g h t s 
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w h i c h Form B m i g h t have made a v a i l a b l e a r e now d e n i e d us. Value i s 
now unambiguously and u n i q u e l y i d e n t i f i e d w i t h t h e b o d i l y f o r m o f t h e 
u n i v e r s a l e q u i v a l e n t . Marx summarises what has t a k e n p l a c e as 
f o l l o w s : 
We have a l r e a d y seen, f r o m the most e l e m e n t a r y e x p r e s s -
i o n o f v a l u e , x commodity A = y commodity B, t h a t t h e 
o b j e c t i n w h i c h t h e m a g n i t u d e o f t h e v a l u e o f a n o t h e r 
o b j e c t i s r e p r e s e n t e d , appears t o have t h e e q u i v a l e n t 
form i n d e p e n d e n t l y o f t h i s r e l a t i o n , as a s o c i a l p r o p -
e r t y g i v e n t o i t by N a t u r e . We f o l l o w e d up t h i s f a l s e 
appearance t o i t s f i n a l e s t a b l i s h m e n t , w h i c h i s compl-
e t e so soon as t h e u n i v e r s a l e q u i v a l e n t form becomes 
i d e n t i f i e d w i t h t h e b o d i l y f o r m o f a s i n g l e commodity, 
and t h u s c r y s t a l i s e d i n t o t h e money-form. What appears 
t o happen i s , n o t t h a t g o l d becomes money, i n consequence 
o f a l l o t h e r c o m m o d i t i e s e x p r e s s i n g t h e i r v a l u e s i n i t , 
b u t , on t h e c o n t r a r y , t h a t a l l . o t h e r c o m m o d i t i e s u n i v e r -
s a l l y e x p r e s s t h e i r v a l u e s i n g o l d , because i t i s money. 
The i n t e r m e d i a t e s t e p s o f t h e p r o c e s s v a n i s h i n the. r e s -
u l t and l e a v e no t r a c e b e h i n d . n . 
We s h o u l d b r i e f l y r e c a l l , a t t h i s p o i n t , t h e f a c t t h a t t h e t h r e e 
t r a n s f o r m a t i o n s o r i n v e r s i o n s d i s c u s s e d above i n c o n n e x i o n w i t h t h e 
e l e m e n t a r y f o r m o f v a l u e a r e i d e n t i f i e d by Marx as c h a r a c t e r i s t i c 
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o f t h e e q u i v a l e n t f o r m as such. I t i s , i n b r i e f , t h e f e t i s h i s t -
ic. mode o f r e p r e s e n t a t i o n w h i c h c o n s t i t u t e s t h e most b a s i c l i n k 
between t h e e l e m e n t a r y and t h e money-form o f v a l u e , and w h i c h l e a d s 
Marx t o i n s i s t t h a t " t h e whole m y s t e r y o f t h e f o r m o f v a l u e l i e s 
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h i d d e n i n t h i s e l e m e n t a r y f o r m " ; j u s t as i t i s t h i s same f e t i s h 
w h i c h p r e v e n t e d e c o n o m i s t s p e n e t r a t i n g t h e v a l u e - f o r m when i t was 
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p r e s e n t e d i n i t s " d a z z l i n g money-form" 
I t i s i n t h e c o n t e x t o f t h e s e remarks, f i n a l l y , t h a t we inuet 
i n t e r p r e t such s t a t e m e n t s as t h e f o l l o w i n g : 
The g e n e r a l v a l u e - f o r m , w h i c h r e p r e s e n t s a l l p r o d u c t s o f 
l a b o u r as mere c o n g e l a t i o n s o f u n d i f f e r e n t i a t e d human 
l a b o u r , shows by i t s v e r y s t r u c t u r e t h a t i t i s t h e soc-
• i a l resume o f t h e w o r l d o f c o m m o d i t i e s . T h a t f o r m con-
s e q u e n t i a l l y makes i t i n d i s p u t a b l y e v i d e n t t h a t i n t h e 
w o r l d o f c o m m o d i t i e s t h e c h a r a c t e r possessed by a l l l a b -
our o f b e i n g human l a b o u r c o n s t i t u t e s i t s s p e c i f i c s o c i a l 
c h a r a c t e r . ^ 
T h i s i s t r u e , p r o v i d i n g we do n o t t a k e " i n d i s p u t a b l y e v i d e n t " t o mean 
phenomenally e v i d e n t . I t i s t h e case t h a t ( a s a r g u e d above f o r Form 
B) i f we have a l r e a d y r e d u c e d e x c h a n g e - v a l u e t o v a l u e , and v a l u e t o 
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l a b o u r , t h e n t h e s t r u c t u r e , o f v a l u e - f o r m s C & U do i n d e e d make, i t 
" i n d i s p u t a b l y e v i d e n t " t h a t t h e l a b o u r i n q u e s t i o n must be o f a 
k i n d w h i c h i s common t o a l l c o m m o d i t i e s , i . e . a b s t r a c t l a b o u r . 
But t h i s supposes t h a t we have a l r e a d y begun t o p e n e t r a t e b e h i n d 
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t h e m a t e r i a l v e i l i n w h i c h v a l u e i s wrapped. I n t h e meantime, 
i t remains t h e case t h a t i n n e i t h e r t h e g e n e r a l n o r t h e money-
for m i s v a l u e phenomenally e x p r e s s e d as l a b o u r . Q u i t e t h e con-
t r a r y : t h e f e t i s h i s m i n h e r e n t i n t h e s i m p l e s t o f v a l u e - r e l a t i o n s 
a c h i e v e s i t s c o n s u m a t i o n i n t h e i..oney-form. Thus money may be, 
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as Marx a s s e r t s , " t h e d i r e c t i n c a r n a t i o n o f a l l human l a b o u r " ; 
b u t i t i s as w e l l t o remember t h a t 
I t i s , however, j u s t t h i s u l t i m a t e money-form o f t h e 
w o r l d o f c o m m o d i t i e s t h a t a c t u a l l y c o n c e a l s , i n s t e a d 
o f d i s c l o s i n g , t h e s o c i a l c h a r a c t e r o f p r i v a t e 
l a b o u r , and t h e s o c i a l r e l a t i o n s between the. 
i n d i v i d u a l p r o d u c e r s . , 
From h e r e , we may pass t o some more g e n e r a l r e m a r k s . 
I n t h e f o r e g o i n g a n a l y s i s , Marx was always v e r y c a r e f u l t o 
d i s t i n g u i s h between t h o s e a t t r i b u t e s o f phenomena w h i c h d e r i v e d 
f r o m t h e i r m a t e r i a l f o r m , and were thus a t t r i b u t e s o f phenomena 
o f t h a t t y p e o r c l a s s per se, and t h o s e a t t r i b u t e s o f phenomena 
w h i c h d e r i v e d f r o m t h e i r s o c i a l f o r m , and t h u s became a t t r i b u t e s 
o f phenomena o f t h a t t y p e o n l y as a consequence o f t h e i r s t a n d -
i n g i n a p a r t i c u l a r s e t o f s o c i a l r e l a t i o n s . (The t e r m 'phen-
omena' i s used h e r e , and t h r o u g h o u t t h e d i s c u s s i o n w h i c h immedi-
a t e l y f o l l o w s , t o r e f e r t o b o t h o b j e c t s and a c t i v i t i e s ) . Each 
s e t o f a t t r i b u t e s was apprehended t h r o u g h c a t e g o r i e s o f d i f f e r -
e n t o r d e r s : t h u s t h e m a t e r i a l a t t r i b u t e s o f t h e commodity were 
gras p e d t h r o u g h t h e c o n c e p t o f u s e - v a l u e , i t s s o c i a l a t t r i b u t e s 
through, t h e c o n c e p t s o f e x c h a nge-value and v a l u e ; t h e m a t e r i a l 
a t t r i b u t e s o f commodity p r o d u c i n g l a b o u r t h r o u g h t h e c o n c e p t o f 
u s e f u l l a b o u r , i t s s o c i a l a t t r i b u t e s t h r o u g h t h e c o n c e p t s o f 
p r i v a t e and a b s t r a c t l a b o u r . Because c a t e g o r i e s o f t h e f i r s t 
o r d e r d e s i g n a t e d t h e m a t e r i a l f e a t u r e s o f a g i v e n c l a s s o f 
phenomena, t h e y were u n i v e r s a l o r t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s , 
i . e . c a t e g o r i e s under w h i c h a l l t h e phenomena o f t h a t c l a s s 
would f a l l ; w h i l e because c a t e g o r i e s o f t h e second o r d e r r e f e r r -
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ed t o t h e s o c i a l c h a r a c t e r i s t i c s o f phenomena, and t h e r e f o r e p r e -
supposed t h e e x i s t e n c e o f a s p e c i f i c s e t o f s o c i a l r e l a t i o n s 
w i t h i n w h i c h t h e phenomena a c q u i r e d t h o s e c h a r a c t e r i s t i c s , chey 
were h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s , i . e . c a t e g o r i e s under w h i c h o n l y some 
o f t h e phenomena o f a p a r t i c u l a r c l a s s c o u l d be subsumed. The 
d i s t i n c t i o n between m a t e r i a l and s o c i a l a t t r i b u t e s o f phenomena 
i s n o t , i n c i d e n t a l l y , c o n f i n e d t o t h e a n a l y s i s o f t h e commodity: 
t h e c o n c e p t u a l b i f u r c a t i o n w h i c h i t s u s t a i n s i s one o f t h e meth-
o d o l o g i c a l l y n c h p i n s o f C a p i t a l . I s h a l l t h e r e f o r e r e t u r n t o 
t h i s p o i n t i n Ch a p t e r Two. 
A f e t i s h i s e d d i s c o u r s e i s c h a r a c t e r i s e d , on a t h e o r e t i c a l l e v e l , 
by t h e c o n f u s i o n o f t h e s e two s e t s o f a t t r i b u t e s . What a r e i n 
f a c t m a t e r i a l c h a r a c t e r i s t i c s o f phenomena a r e misapprehended as 
s o c i a l c h a r a c t e r i s t i c s , w h i l s t s o c i a l c h a r a c t e r i s t i c s a r e seen as 
d e r i v i n g f r o m m a t e r i a l f o r m s. Though Marx a l l o w s o f and i n s t a n c e s 
b o t h t y p e s o f e r r o r , i t i s t h e l a t t e r w i t h w h i c h I s h a l l be m a i n l y 
c o n c e r n e d , and w h i c h a l o n e can be p r o p e r l y d e s c r i b e d as f e t i s h i s t i c 
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i n t h e sense Marx g i v e s t h e t e r m . We a r e t h e r e f o r e d e a l i n g w i t h 
a p r o c e s s i n w h i c h t h e c h a r a c t e r i s t i c s t h a t m a t e r i a l phenomena t a k e 
on s o l e l y as a consequence o f t h e i r s t a n d i n g i n d e f i n i t e s o c i a l 
r e l a t i o n s a r e a s c r i b e d t o t h o s e phenomena i n t h e i r m a t e r i a l f o r m , 
and t h u s t o phenomena o f t h a t k i n d p e r sc., i r r e s p e c t i v e o f s o c i a l 
c o n t e x t . 
T h i s has two immediate i m p l i c a t i o n s . I n t h e f i r s t p l a c e , t h e 
w o r l d becomes d e - s o c i a l i s e d ; r e l a t i o n s between men t a k e on " t h e 
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f a n t a s t i c f o r m " o f r e l a t i o n s between t h i n g s . S e c o n d l y , and j u s t 
as i m p o r t a n t l y , t h e w o r l d becomes d c - h i s t o r i c i s e d : because t h e 
p r o p e r t i e s phenomena a c q u i r e i n consequence o f t h e i r s t a n d i n g w i t h i n 
s p e c i f i c s o c i a l r e l a t i o n s a r e seen as i n h e r e n t i n t h o s e phenomena 
per se, t h e y a r e seen, i p s o f a c t o , as u n i v e r s a l s . 
I w i l l now e x e m p l i f y t h e s e p o i n t s w i t h r e g a r d t o Marx's c r i t i c -
isms o f v a r i o u s a n a l y s e s o f v a l u e i n p o l i t i c a l economy. The main 
burden o f my argument w i l l be t o e s t a b l i s h t h a t , f i r s t l y , t h e f e t -
i s h i s t i c n a t u r e o f t h e s e a n a l y s e s i n no way d e r i v e s f r o m t h e i r d e f -
e c t i v e p e r c e p t i o n o f t h e phenomena, b u t , i f a n y t h i n g , f r o m p r e c i s e l y 
t h e i r ' r e a l i s m ' ; and s e c o n d l y , t h a t t h e y a r e w e l l - g r o u n d e d e m p i r i c -
a l l y . 
I w i l l c o n s i d e r two a n a l y s e s o f v a l u e w h i c h a r e , f o r Marx, q u i t e 
u n a m b i g u o u s l y f e t i s h i s t i c . These a r e t h e t h e o r i e s o f t h e M o n e t a r y 
and M e r c a n t i l e systems, w h i c h Marx r e g a r d s as b e i n g t o a l l e x t e n t s 
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and p urposes t h e same on t h i s i s s u e , and t h e po] cmics o f Samuel 
B a i l e y and t h e anonymous a u t h o r o f O b s e r v a t i o n s on c e r t a i n V e r b a l 
P i spur, or. i n P o l i t i c a l Economy... a g a i n s t R i c a r d o and h i s con-
c e p t i o n o f v a l u e . Though w i d e l y s e p a r a t e d i n t i m e , p o l i t i c a l 
t endency ( B a i l e y and t h e " V e r b a l O b s e r v e r " were f r e e - t r a d e r s , 
t h e m e r c a n t i l i s t s p r o t e c t i o n i s t s ) , and c o n t e n t , t h e s e a n a l y s e s , 
so f a r as Marx was c o n c e r n e d , shared one e s s e n t i a l f e a t u r e : b o t h 
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f a i l e d t o d i s t i n g u i s h t h e form o f v a l u e f r o m v a l u e i t s e l f . I n 
o t h e r words, b o t h were s p e c i f i c a l l y f e t i s h i s t i c i n t h a t t h e y saw 
t h e s o c i a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e e q u i v a l e n t i n t h e v a l u e - e q u a t i o n 
as i n h e r e n t i n t h e m a t e r i a l f o r m o f t h a t e q u i v a l e n t , i . e . as a 
f u n c t i o n o f i t s n a t u r a l p r o p e r t i e s . B a i l e y and t h e " V e r b a l Obser-
r " a r e d i s t i n g u i s h e d from t h e m o n e t a r i s t s and m e r c a n t i l i s t s by 
t h e i r r e l a t i v e s o p h i s t i c a t i o n : whereas t h e l a t t e r i d e n t i f y v a l u e 
w i t h t h e p h y s i c a l f o r m o f t h e u n i v e r s a l e q u i v a l e n t ( p r e c i o u s m e t a l s ) 
per so, t h e f o r m e r e f f e c t an i n i t i a l a n a l y t i c r e g r e s s , and i d e n t i f y 
i t w i t h t h e p h y s i c a l a t t r i b u t e s o f a l l c o m m o d i t i e s , i . e . w i t h use-
v a l u e . 
"The m e r c a n t i l e system ... w i t h i t s c r u d e r e a l i s m " i s i d e n t i f i e d 
as 
t h e a c t u a l v u l g a r economy o f t h a t p e r i o d , p u s h i n g i n t o 
t h e background i n f a v o u r o f i t s own p r a c t i c a l i n t e r e s t s 
t h e b e g i n n i n g s o f s c i e n t i f i c a n a l y s i s made by P e t t y and 
h i s s u c c e s s o r s . 
V u l g a r economy, f o r Marx, i s n o t a p r e t t y e p i t h e t : i t d e s i g n a t e s 
t h a t s t y l e o f a n a l y s i s w h i c h 
d e a l s w i t h appearances o n l y , r u m i n a t e s w i t h o u t c e a s i n g 
on t h e m a t e r i a l s l o n g s i n c e p r o v i d e d by s c i e n t i f i c 
economy, and t h e r e seeks p l a u s i b l e e x p l a n a t i o n s o f t h e 
most o b t r u s i v e phenomena, f o r b o u r g e o i s d a i l y use, b u t 
f o r t h e r e s t , c o n f i n e s i t s e l f t o s y s t e m a t i s i n g i n a 
p e d a n t i c way, and p r o c l a i m i n g f o r e v e r l a s t i n g t r u t h s , 
t h e t r i t e i d e a s h e l d by t h e s e l f - c o m p l a c e n t b o u r g e o i s -
i e w i t h r e g a r d t o t h e i r own w o r l d , t o them the. b e s t o f 
a l l p o s s i b l e w o r l d s . 
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E l s e w h e r e , Marx d e s c r i b e s v u l g a r e c o n o m i s t s as " h i r e d p r i z e - f i g h t e r . - : , 
f i r e d by " t h e bad c o n s c i e n c e and t h e e v i l i n t e n t o f a p o l o g e t i c " . 
We a r e n o t con c e r n e d h e r e w i t h t h e p o l i t i c a l c h a r a c t e r o f v u l g a r 
economy, however, so much as w i t h what d i s t i n g u i s h e s i t t h e o r e t i c a l l y : 
and i n t h i s , t h e d e c i s i v e p o i n t i s p r e c i s e l y i t s " c r u d e r e a l i s m 1 1 . 
The m o n e tary and m e r c a n t i l e systems, a c c o r d i n g t o Marx, gr a s p v a l u e 
i n t h e " p u r e l y f a n t a s t i c f o r m " o f g o l d and s i l v e r ; f o r them " g o l d and 
s i l v e r , i . e . , money, a l o n e c o n s t i t u t e s w e a l t h . " ^ ^ j n Marx's t e r m s , 
t h i s r e p r e s e n t s t h e r e s o l u t i o n o f v a l u e i n t o t h e "pure form o f v a l u e , 
t h e form i n w h i c h t h e p r o d u c t makes i t s e l f m a n i f e s t as g e n e r a l s o c i a l 
l a b o u r : money. T h i s i s f e t i s h i s m i n i t s c l a s s i c form: t h e f a c u l -
t y t h a t g o l d and s i l v e r a c q u i r e o f r e p r e s e n t i n g v a l u e by v i r t u e o f t h e 
f a c t t h a t t h e y s t a n d i n ' a g i v e n s o c i a l r e l a t i o n i s seen as an o b j e c t i v i 
c h a r a c t e r i s t i c o f p r e c i o u s m e t a l s per so: t o t h e m o n e t a r i s t s and merc-
a n t i l i s t s " g o l d and s i l v e r , when s e r v i n g as money, d i d n o t r e p r e s e n t a 
s o c i a l r e l a t i o n between p r o d u c e r s , b u t were n a t u r a l o b j e c t s w i t h 
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s t r a n g e s o c i a l p r o p e r t i e s . " Marx p i n p o i n t s t h i s f e t i s h i s m as t h e 
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s o u r c e o f a l l t h e i l l u s i o n s o f t h e m o n e t a r y system : amongst w h i c h 
3.10 
he numbers a c o n c e p t i o n o f v a l u e based on r e l a t i v e p e r i s h a b i l i t y , 
and o f t h e i d e a l f o r m o f w e a l t h as t h e h o a r d ^ ^ ; an u n d e r s t a n d i n g o f 
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s u r p l u s - v a l u e as mere p r o f i t upon a l i e n a t i o n ; and a r e s t r i c t i o n ol. 
t h e d e s c r i p t i o n ' p r o d u c t i v e ' t o t h o s e branches o f l a b o u r whose goods 
were c a p a b l e o f y i e l d i n g a f a v o u r a b l e g o l d b a l a n c e i n i n t e r n a t i o n a l 
t r a d e . """^  A l l t h e s e Marx brands as " f a t u o u s c o n c e p t i o n s " . ^ * I n 
s p i t e o f t h i s , and t h e l a b e l l i n g o f t h e m e r c a n t i l e and monetary s y s t -
ems as v a r i e t i e s o f v u l g a r economy, Marx t r e a t e d them ver*y much more 
g e n e r o u s l y t h a n d i d many o f h i s p r e d e c e s s o r s . 
M o n e t a r i s m and m e r c a n t i l i s m , Marx p o i n t s o u t , a r o s e i n t h e i n f a n c y 
o f b o u r g e o i s p r o d u c t i o n , when p r o d u c t i o n i t s e l f remained o v c r v h e l m i n g -
l y f e u d a l ( i . e . p r o d u c t i o n f o r use) and " t h e s p h e r e o f commodity 
c i r c u l a t e on was t h e s t r i c t l y b o u r g e o i s economic sphere"'''^. And i t 
was, Marx a s s e r t s , 
c o n s i s t e n t w i t h t h e r u d i m e n t a r y s t a g e o f b o u r g e o i s p r o d -
u c t i o n t h a t t h o s e m i s u n d e r s t o o d p r o p h e t s s h o u l d have 
c l u n g t o t h e s o l i d , p a l p a b l e and g l i t t e r i n g f orm o f 
e x c h a n g e - v a l u e , t o e x c h ange-value i n t h e f o r m o f t h e un-
i v e r s a l commodity as d i s t i n c t f r o m a l l p a r t i c u l a r comm-
o d i t i e s . 
Mar.-: i s making more t h a n a c r u d e c o r r e l a t i o n between h i s t o r i c a l and 
t h e o r e t i c a l i m m a t u r i t y h e r e ; h i s argument i s t h a t t h e r e i s a sense 
i n w h i c h t h e i l l u s i o n s o f m e r c a n t i l i s t s and m o n e t a r i s t s were n o t o n l y 
c o m p r e h e n s i b l e , b u t a c t u a l l y c o r r e c t . 
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I f , as a rgued above, v a l u e i s t h e l a b o u r c o n g e a l e d i n a commodity, 
t h e n i t s e x i s t e n c e i s c l e a r l y bound up w i t h t h e e x i s t e n c e o f t h a t 
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commodity i t s e l f . The v a l u e o f a commodity w i l l o r d i n a r i l y d i s -
appear when t h e commodity i t s e l f i s consumed o r o t h e r w i s e d e s t r o y e d . 
C e t e r i s p a r i b u s , t h e r e f o r e , i f one i s i n t e r e s t e d i n amassing w e a l t h , 
as opposed t o p r o c u r i n g consumables ( u s e - v a l u e s ) , one s h o u l d s t r i v e 
t o exchange p e r i s h a b l e f o r l e s s p e r i s h a b l e c o m m o d i t i e s , o r i d e a l l y , 
f o r p r e c i o u s m e t a l s , t h e most d u r a b l e o f a l l c o m m o d i t i e s and t h u s t h e 
1 ] 9 
most adequate r e c e p t a c l e f o r v a l u e . I t i s t h i s w h i c h e x p l a i n s 
t h e p r e o c c u p a t i o n o f t h e m o n e tary and m e r c a n t i l e systems w i t h t h e 
f o r m o f v a l u e , and c o n s t i t u t e s t h e i r r a t i o n a l e l ement: 
They q u i t e c o r r e c t l y s t a t e d t h a t the. v o c a t i o n o f b o u r -
g e o i s s o c i e t y was t h e making o f money, and hence, f r o m 
t h e s t a n d p o i n t o f s i m p l e commodity p r o d u c t i o n , t h e 
f o r m a t i o n o f permanent hoards w h i c h n e i t h e r rnoths n o r 
r u s t c o u l d d e s t r o y . I t i s no r e f u t a t i o n o f t h e Mone-
t a r y system t o p o i n t o u t t h a t a t o n o f i r o n whose 
p r i c e i s £3 has t h e same v a l u e as £3 i n g o l d . The 
p o i n t a t i s s u e i s n o t t h e m a g n i t u d e o f t h e exchange-
v a l u e , b u t i t s adequate f o r m . 
Marx adds t h e i m p o r t a n t q u a l i f i c a t i o n ' f r om t h e s t a n d p o i n t o f s i m p l e 
commodity p r o d u c t i o n ' f o r t h e f o l l o w i n g r e a s o n . C a p i t a l i s t p r o d u c t -
i o n i s d i s t i n g u i s h e d (as a v a r i e t y o f commodity p r o d u c t i o n ) f r o m 
s i m p l e commodity p r o d u c t i o n p r i m a r i l y by t h e e x i s t e n c e o f l a b o u r -
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power as a commodity on t h e m a r k e t . Labour-power i s a u n i q u e 
commodity inasmuch as i t s c o n s u m p t i o n i s p r o d u c t i v e o f v a l u e ; f o r 
t h e c o n s u m p t i o n o f l a b o u r - p o w e r i s t h e e x p e n d i t u r e o f l a b o u r . I n 
t h i s s i t u a t i o n , t h e r e f o r e , a c a p i t a l i s t may exchange money a g a i n s t 
l a b o u r - p o w e r , and, i n consuming t h a t l a b o u r - p o w e r , produce more v a l u e 
t h a n t h a t he o r i g i n a l l y l a i d o u t i n i t s p u r c h a s e . I t w o u l d t h u s be 
q u i t e s e n s e l e s s f o r a c a p i t a l i s t t o t r a n s f o r m h i s p r o d u c t s i n t o money 
m e r e l y i n o r d e r t o h o a r d i t ; f o r though h i s v a l u e w o u l d t h e r e b y s t a y 
i n t a c t , i t w o u l d n o t be augmented w h i l e i t l a y i d l e , whereas i t w o u l d 
be i f he were t o r e t r a n s f o m i i t i n t o t h e elements o f p r o d u c t i o n and 
b e g i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s anew. I n d e e d , o t h e r t h i n g s b e i n g e q u a l , 
t h e r a t e a t w h i c h he c o u l d i n c r e a s e t h e v a l u e o f h i s c a p i t a l w o u l d 
depend upon t h e r a p i d i t y o f t h e s e v a r i o u s metamorphoses, o t t h e 
v e l o c i t y o f t h e t u r n o v e r o f h i s c a p i t a l . A l l t h i s , however, supposes 
t h e e x i s t e n c e o f l a b o u r - p o w e r as a commodity, f o r i t i s t h i s t h a t 
c r e a t e s t h e p o s s i b i l i t y o f u s i n g a sum o f v a l u e t o p r o d u c e a s u r p l u s -
v a l u e . 
I n s i m p l e commodity p r o d u c t i o n , however, t h i s p r e - s u p p o s i t i o n i s 
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l a c k i n g , and t h e o r i g i n a l p o i n t about t h e d u r a b i l i t y o f t h e m a t e r i a l 
f o r m i n w h i c h v a l u e i n h e r e s becomes t h e o v e r - r i d i n g c o n s i d e r a t i o n . 
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Assuming a l l c o m m o d i t i e s exchange a t t h e i r v a l u e s , i t w o u l d be as 
s e n s e l e s s f o r a commodity p r o d u c e r t o exchange any more money f o r 
l e s s p e r i s h a b l e goods t h a n he had t o , i f , t h a t i s , he w i s h e s t o amass 
w e a l t h , as i t w o uld be. f o r t h e c a p i t a l i s t p r o d u c e r n o t t o . F o r no 
v a l u e can be g a i n e d f r o m such a t r a n s a c t i o n ; b u t , because o f t h e 
change o f f o i . i i i , much can p o t e n t i a l l y be l o s t . I n so f a r , t h e r e f o r e , 
as t h e m o n e tary and m e r c a n t i l e systems c o r r e s p o n d t o a s i t u a t i o n o f 
s i m p l e commodity p r o d u c t i o n , t h e i r p r o p o s i t i o n s have a v e r y c o n s i d e r -
a b l e h i s t o r i c a l v a l i d i t y , and t h e i r c o n s i d e r a t i o n w i t h f o r m r a t h e r 
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t h a n m a g n i t u d e o f v a l u e i s q u i t e p r o p e r . 
But Marx goes s t i l l f u r t h e r t h a n t h i s : 
P o l i t i c a l economy e r r s i n i t s c r i t i q u e o f t h e M o n e t a r y 
and M e r c a n t i l e systems when i t a s s a i l s them as mere 
i l l u s i o n s , as u t t e r l y wrong t h e o r i e s , and f a i l s t o n o t -
i c e t h a t t h e y c o n t a i n i n a p r i m i t i v e f o r m i t s own b a s i c 
p r e s u p p o s i t i o n s . These sjystcms, moreover, r e m a i n n o t 
o n l y h i s t o r i c a l l y v a l i d b u t r e t a i n t h e i r f u l l v a l i d i t y 
w i t h i n c e r t a i n spheres o f t h e modern economy. 
As Marx goes on t o e x p l a i n , t h e y do so t o t h e e x t e n t t h a t money as 
t h e d e v e l o p e d f o r m o f v a l u e and t h u s t h e i n c a r n a t i o n o f s p e c i f i c a l l y 
b o u r g e o i s w e a l t h ( i . e . v a l u e , as opposed t o u s e - v a l u e ) , as opposed t o 
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money i n i t s v a r i o u s t e c h n i c a l f u n c t i o n s , p e r s i s t s i n t h e c a p i t a l -
i s t economy; as i t n e c e s s a r i l y must do, inasmuch as t h e c i r c u l a t i o n 
o f c a p i t a l i s a c c o m p l i s h e d by and r e s t s upon t h e c i r c u l a t i o n o f comm-
o d i t i e s , and t h e l a t t e r i s a c h i e v e d t h r o u g h a l l c o m m o d i t i e s assuming 
a money-form. A s t r i k i n g i l l u s t r a t i o n o f t h i s argument i s p r o v i d e d 
i n C a p i t a l I I I , when Marx d i s c u s s e s s a c r i f i c e s o f r e a l w e a l t h ( b y 
w h i c h i s meant, h e r e , u s e - v a l u e s ) made i n o r d e r t o m a i n t a i n w e a l t h i n 
m o n e t ary f o r m i n p e r i o d s o f c r i s i s ; he comments: 
But how a r e g o l d and s i l v e r d i s t i n g u i s h e d f r o m o t h e r 
forms o f w e a l t h ? Not by t h e m a g n i t u d e o f t h e i r v a l u e , 
f o r t h i s i s d e t e r m i n e d by t h e q u a n t i t y o f l a b o u r 
i n c o r p o r a t e d i n them; b u t by t h e f a c t t h a t t h e y r e p r e s -
e n t i n d e p e n d e n t i n c a r n a t i o n s , e x p r e s s i o n s o f t h e s o c i a l 
c h a r a c t e r o f w e a l t h . I_ .-.__/ T h i s s o c i a l e x i s t e n c e 
o f w e a l t h t h e r e f o r e assumes t h e a s p e c t o f a w o r l d 
beyond, o f a t h i n g , m a t t e r , commodity, a l o n g s i d e o f and 
e x t e r n a l t o t h e r e a l e lements o f s o c i a l w e a l t h . 1„„ 
I f we may summarise t h e s e p o i n t s : Marx a r g u e s , on t h e one hand, 
t h a t t h e m o n e tary and m e r c a n t i l e systems r e p r e s e n t t h e h e i g h t o f 
f e t i s h i s m , b u t i n s i s t s , on t h e o t h e r hand, t h a t t h e y r e t a i n a s u b s t -
a n t i a l h i s t o r i c a l and a l i m i t e d c o n t e m p o r a r y v a l i d i t y . They a r e 
f e t i s h i s t i c i n t h a t t h e y e x p l a i n t h e s p e c i f i c a l l y s o c i a l p r o p e r t i e s 
t h a t p r e c i o u s m e t a l s a c q u i r e w i t h i n t h e s o c i a l r e l a t i o n s o f commod-
i t y p r o d u c t i o n by n a t u r a l f e a t u r e s o f t h o s e m e t a l s t h e m s e l v e s ; we 
m i g h t add, moreover, t h a t t h i s i s a f e t i s h o f t h e c r u d e s t k i n d , i n 
so f a r as i t s o b j e c t i s t h e phenomenal f o r m o f v a l u e p e r se. We 
w i l l f i n d , i n t h e a n a l y s e s o f v a l u e y e t t o be d i s c u s s e d , t h a t i n 
o t h e r cases f e t i s h i s m a r i s e s o n l y a f t e r p r i o r a n a l y t i c r e g r e s s i o n . 
T h i s i s why t h e m o n e t a r y and m e r c a n t i l e systems d e s e r v e t h e a p p e l a t i o n 
' v u l g a r ' . I t i s , f u r t h e r , o b v i o u s l y t h e case t h a t v a l u e cannot be 
u n d e r s t o o d h i s t o r i c a l l y i f i t i s u n d e r s t o o d as a n a t u r a l r a t h e r t h a n 
a s o c i a l a t t r i b u t e o f phenomena; and so, d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e 
m o n e t a r i s t s and m e r c a n t i l i s t s , p r e c i s e l y by f o c u s s i n g on t h e f o r m o f 
v a l u e i n o p p o s i t i o n t o u s e - v a l u e , p o i n t e d t o t h e d i f f e r e n t i a s p e c i f -
i c a o f b o u r g e o i s w e a l t h and t h e e merging mode o f p r o d u c t i o n ( v i z . , 
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t h a t " i t i s d o m i n a t e d by e x c h a n g e - v a l u e " *" ) , t h e s e systems e x p r e s s 
t h e h i s t o r i c a l as u n i v e r s a l . There i s a s t r o n g p a r a l l e l h e r e w i t h 
t h e p h y s i o c r a t s , a s c h o o l o f e c o n o m i s t s who managed, i n Marx's 
v i e w , t o e x p r e s s , f o r t h e f i r s t t i m e , t h e c o n d i t i o n s o f c a p i t a l i s t 
p r o d u c t i o n i n what p u r p o r t e d t o be a d e f e n c e o f f e u d a l i s m ; i n t h i s 
case t o o i t was f e t i s h i s m w h i c h robbed them o f a s e c u r e h i s t o r i c a l 
anchorage. But d e s p i t e a l l t h i s , Marx u p h e l d t h e v a l i d i t y o f t h e 
m onetary and m e r c a n t i l e systems. He was n o t c o n t e n t , as were h i s 
p r e d e c e s s o r s , w i t h r e f u t i n g t h e i r c o n c e p t i o n s , b u t sought t o r e v e a l 
t h e i r f o u n d a t i o n s ; and t h e s e , f o r Marx, were e m p h a t i c a l l y r e a l . He 
showed b o t h why, g i v e n t h e p r emise o f s i m p l e commodity p r o d u c t i o n , 
t h e s e systems s h o u l d be c oncerned w i t h t h e f o r m o f v a l u e , and why 
t h i s c o n c e r n s h o u l d f o c u s on d u r a b i l i t y . The i m p l i c a t i o n i s t h a t 
t h e s e systems were p e r f e c t l y adequate on a p r a c t i c a l l e v e l , even i f 
t h e i r t h e o r e t i c a l u n d e r p i n n i n g was f a u l t y . T h i s , i n t u r n , i s t o 
be e x p l a i n e d by p r e c i s e l y t h e i r phenomenal adequacy: f o r , on Marx's 
own a c c o u n t , i t i s t h e case t h a t t h e o n l y adequate f o r m o f v a l u e i s 
t h e money-form, j u s t as, w i t h i n s i m p l e commodity p r o d u c t i o n , t h e 
r a t i o n a l way o f amassing v a l u e i s by t r a n s f o r m i n g c o m m o d i t i e s i n t o 
money and money i n t o a h o a r d . Thus i t i s t h e n a t u r e o f t h e phen-
omena w h i c h e x p l a i n s t h e p e c u l i a r i t i e s o f t h e c o n c e p t i o n ; and t h e 
phenomenal adequacy o f t h e c o n c e p t i o n w h i c h e x p l a i n s i t s t e n a c i t y . 
And i f t h i s i n v o l v e s t h e t e n a c i t y o f an i l l u s i o n , t h i s c a n n o t be 
a t t r i b u t e d t o t h e m o n e t a r i s t s ' and m e r c a n t i l i s t s ' s t u p i d i t y , and 
s t i l l l e s s t o any d e f i c i e n c i e s i n t h e i r p e r c e p t i o n o f t h e phenomena: 
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i t i s t h e way i n w h i c h t h e phenomena p r e s e n t t h e m s e l v e s t h a t s u c c o u r s 
t h e i l l u s i o n . As we have seen, 
Because t h e p r o d u c t i s n o t p r o d u c e d as an i m m e d i a t e 
o b j e c t o f c o n s u m p t i o n f o r t h e p r o d u c e r s , b u t o n l y as 
a b e a r e r o f v a l u e as a c l a i m , so t o speak, t o a 
c e r t a i n q u a n t i t y o f a l l m a t e r i a l i s e d s o c i a l l a b o u r , 
a l l p r o d u c t s as v a l u e s a r e c o m p e l l e d t o assume a 
f o r m o f e x i s t e n c e d i s t i n c t from t h e i r e x i s t e n c e as 
u s e - v a l u e s . And i t i s t h i s development o f t h e l a b -
o u r embodied i n them as s o c i a l l a b o u r , i t i s t h e 
development o f t h e i r v n l u e , w h i c h d e t e r m i n e s t h e 
f o r m a t i o n o f money, t h e n e c e s s i t y f o r c o m m o d i t i e s t o 
r e p r e s e n t t h e m s e l v e s i n r e s p e c t o f one a n o t h e r as 
money - w h i c h means m e r e l y as i n d e p e n d e n t forms o f 
e x i s t e n c e o f exchange-value - and t h e y can o n l y do 
t h i s by s e t t i n g a p a r t one commodity f r o m t h e mass o f 
c o m m o d i t i e s , and a l l o f them m e a s u r i n g t h e i r v a l u e s 
i n t h e u s e - v a l u e o f t h i s e x c l u d e d commodity, t h e r e b y 
d i r e c t l y t r a n s f o r m i n g t h e l a b o u r embodied i n t h i s 
e x c l u s i v e commodity i n t o genera 1, s o c i a l l a b o u r . .. 
L e t us now t u r n t o Samuel B a i l e y and h i s anonymous mentor. Here 
we may be r a t h e r b r i e f e r , s i n c e many o f t h e r e l e v a n t p o i n t s have been 
c o v e r e d a l r e a d y , and r e p e t i t i o n w o u l d be s u p e r f l u o u s . 
Both a u t h o r s accused R i c a r d o and h i s f o l l o w e r s o f r e i f y 
c o n c e p t o f v a l u e , t r a n s f o r m i n g i t f r o m a p u r e l y r e l a t i v e a t t r i b u t e t h e 
commodity a c q u i r e s i n exchange i n t o an a b s o l u t e p r o p e r t y w h i c h t h e 
commodity i s a l l e g e d t o possess i n d e p e n d e n t l y o f and p r i o r t o i t . I n 
Marx's t e r m s , i n o t h e r words, B a i l e y and t h e ' V e r b a l O b s e r v e r ' f a i l e d 
( o r r a t h e r r e f u s e d ) t o d i s t i n g u i s h v a l u e f r o m e x c h a n g e - v a l u e , h o l d i n g 
t h a t t h e l a t t e r was t h e s o l e r e a l i t y and t h e f o r m e r no more t h a n "a 
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s c h o l a s t i c i n v e n t i o n o f e c o n o m i s t s " . So f a r as B a i l e y i s c o n c e r n e d , 
t h e r e f o r e , 
V a l u e d e n o t e s c o n s e q u e n t l y n o t h i n g p o s i t i v e o r i n t r i n s i c , 
b u t m e r e l y t h e r e l a t i o n i n w h i c h two o b j e c t s s t a n d t o 
each o t h e r as e x changeable c o m m o d i t i e s . 
... we may speak o f i t as money-value, c o r n - v a l u e , c l o t h 
- v a l u e , a c c o r d i n g t o t h e commodity w i t h w h i c h i t i s com-
p a r e d ; and hence t h e r e a r e a t h o u s a n d d i f f e r e n t k i n d s o f 
v a l u e , as many k i n d s o f v a l u e as t h e r e a r e c o m m o d i t i e s 
i n e x i s t e n c e , and a l l a r e e q u a l l y r e a l and e q u a l l y 
n o m i n a l . ^ 
Value i s t h u s n o t an i n t r i n s i c p r o p e r t y o f a commodity, b u t e n t i r e l y a 
f u n c t i o n o f t h e e x c h a n g e - r e l a t i o n . I t f o l l o w s , i n t e r a l i a , t h a t " ' i t 1 
( v a l u e ) ' c a n n o t a l t e r as t o one o f t h e o b j e c t s compared, w i t h o u t a l t e r i n g 
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as t o t h e o t h e r . . . ' " . For t h i s n o t t o be t h e case, t h e r e w o u l d 
have t o be an i n d e p e n d e n t s t a n d a r d i n terms o f w h i c h t h e r e s p e c t i v e 
v a l u e s o f t h e r e l a t e d c o m m o d i t i e s c o u l d be s e p a r a t e l y a s c e r t a i n e d , 
and i t i s p r e c i s e l y t h i s p o s s i b i l i t y w h i c h i s d e n i e d i n t h e a s s e r t -
i o n t h a t v a l u e i s no more and no l e s s t h a n v a l u e i n exchange. 
The ' f i c t i o n ' o f an i n t r i n s i c v a l u e , i n B a i l e y ' s v i e w , d e r i v e s 
f r o m t h e way i n w h i c h r e l a t i o n s between co m m o d i t i e s a r c o b s c u r e d by 
t h e i n t e r v e n t i o n o f money, and t h e m i s u n d e r s t a n d i n g s o f p o l i t i c a l 
e c o n o m i s t s i n r e s p e c t o f t h e l a t t e r . F i r s t , i t was ( a c c o r d i n g t o 
B a i l e y , w r o n g l y ) i n f e r r e d t h a t s i n c e a l l c o m m o d i t i e s c o u l d e n t e r 
i n t o a v a l u e - r e l a t i o n w i t h money, and i n p r a c t i c e n o r m a l l y d i d so 
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r a t h e r t h a n e n t e r d i r e c t l y i n t o v a l u e - r e l a t i o n s w i t h one a n o t h e r , 
t h e n t h e s c a l e o f r e l a t i v e p r i c e s m e r e l y e x p r e s s e d r e l a t i v e v a l u e s , 
c o n s i d e r e d as s o m e t h i n g i n t r i n s i c and m e a s u r a b l e i n m o n e t a r y t e r m s . 
T h i s i s , o f c o u r s e , Marx's argument. S e c o n d l y , t h i s i n f e r e n c e l e d 
t o a s e a r c h f o r a s o - c a l l e d ' i n v a r i a b l e measure o f v a l u e ' i n terms 
o f w h i c h t h e s e r e l a t i v e v a l u e s c o u l d be a c c u r a t e l y measured: v a r i o u s 
c o mmodities p l a y e d t h i s r o l e i n t h e h i s t o r y o f p o l i t i c a l economy; 
g o l d i t s e l f , c o r n , and, i n B a i l e y ' s i n t e r p r e t a t i o n o f R i c a r d o a t 
l e a s t ^ " * ^ , l a b o u r . B o t h B a i l e y and Marx r e g a r d e d t h e l a t t e r s e a r c h 
as t h o r o u g h l y m i s c o n c i e v e d : b u t whereas B a i l e y assumed t h a t i n dem-
o l i s h i n g t h e second p r o b l e m he had s i m i l a r l y d i s p o s e d o f t h e f i r s t , 
Marx d e n i e d t h i s . 
L e t us f i r s t d e a l w i t h B a i l e y ' s s o l u t i o n t o t h e second p r o b l e m , 
w h i c h i s as e l e g a n t as i t i s s i m p l e . He s i m p l y d e m o n s t r a t e d t h a t , 
assuming c o n s t a n t v a l u e - r e l a t i o n s between a l l o t h e r c o m m o d i t i e s , t h e 
v a l u e o f t h e e q u i v a l e n t i n w h i c h t h e i r v a l u e s were e x p r e s s e d c o u l d 
v a r y i n f i n i t e l y w i t h o u t t h e r e l a t i v e v a l u e s o f t h e o t h e r c o m m o d i t i e s 
b e i n g a f f e c t e d . Any change i n t h e v a l u e o f t h e e q u i v a l e n t w o u l d 
have t h e same i m p a c t t h r o u g h o u t a l l t h e v a l u e - r e l a t i o n s i n w h i c h i t 
s t o o d , and t h u s t h e p r o p o r t i o n a l r e l a t i o n s between t h e v a l u e s o f t h e 
o t h e r c o m m o d i t i e s t h u s e x p r e s s e d w o u l d r e m a i n c o n s t a n t . Hence, an 
e q u i v a l e n t commodity, and s p e c i f i c a l l y , money, c o u l d f u n c t i o n p e r f e -
c t l y a d e q u a t e l y as a measure o f v a l u e ( o n t h e c l a s s i c a l e c o n o m i s t s ' 
own a s s u m p t i o n s ) w i t h o u t i t s v a l u e h a v i n g t o be c o n s t a n t . H a v i n g 
s u m m a r i l y d e a l t w i t h t h e p r o b l e m o f an i n v a r i a n t measure o f v a l u e , 
B a i l e y assumed t h a t he had removed t h e r a t i o n a l e f o r any c o n c e p t o f 
v a l u e o t h e r t h a n t h a t o f e x c h a n g e - v a l u e ( o r , i n a m o n c t a r i s e d econ-
omy, p r i c e ) ; f o r , h i s t o r i c a l l y , t h e r a i s o n d ' e t r e o f such a c o n c e p t 
had been p r e c i s e l y t h e w r o n g l y assumed need f o r an i n v a r i a n t measure. 
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I f , r easoned B a i l e y , t h e p r o b l e m o f art i n v a r i a n t measure o f v a l u e i s 
a f i c t i o n a l one, t h e n so must be t h e v a r i o u s s o l u t i o n s t o i t , above 
a l l t h e R i c a r d i a n one w h i c h t a k e s l a b o u r as such a measure. Given 
v a r i o u s d i f f i c u l t i e s i n R i c a r d o ' s own p o s i t i o n ( p a r t i c u l a r l y t h e f a c t 
t h a t he t e n d e d t o see l a b o u r as a s o l u t i o n t o t h i s m i s c o n c i e v e d p r o b -
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lem , and t h e d i f f i c u l t i e s he had r e c o n c i l i n g h i s n o t i o n o f v a l u e 
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w i t h t h e cr.ip i i c a l r e a l i t y o f p r i c e f o r m a t i o n ) B a i l e y ' s argument 
was a p p a r e n t l y a s t r o n g one. 
Marx i s i n t o t a l agreement w i t h B a i l e y as t o t h e f a l l a c i o u s n a t u r e 
o f t h e se a r c h f o r an i n v a r i a n t measure o f v a l u e , r e g a r d i n g h i s work 
as a s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n t o t h e c l a r i f i c a t i o n o f t h e r o l e o f 
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money qua measure o f v a l u e . I n d e e d , Marx went so f a r as t o argue 
. .in t h e measure, o f v a l u e ( i n t h e sense o f t h e e q u i v a l e n t commodity) 
had t o be v a r i a b l e : t h i s f o l l o w e d f r o m t h e f a c t t h a t o n l y an o b j e c t 
w h i c h had a v a l u e , i . e . , o n l y a commodity, c o u l d s e r v e as e q u i v a l e n t 
i n t h e v a l u e - r e l a t i o n ; f o r t h e v a l u e o f a l l c o m m o d i t i e s must be v a r -
i a b l e , s i n c e i t depends upon t h e p r o d u c t i v i t y o f t h e l a b o u r w h i c h 
produced them. " V a r i a b i l i t y i s p r e c i s e l y t h e c h a r a c t e r i s t i c o f v a l -
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ue". Thus he showed, f i r s t l y , t h a t one does n o t have t o a d h c r t o 
a c o n c e p t i o n o f t h e i n v a r i a b i l i t y o f t h e v a l u e o f t h e e q u i v a l e n t comm-
o d i t y i n o r d e r t o s u s t a i n a c o n c e p t i o n o f v a l u e as immanent i n t h e 
commodity and i n d e p e n d e n t o f e x c h a n g e - v a l u e . But B a i l e y ' s argument 
i m p l i e d , i n h i s own v i e w , t h a t once t h e p o s s i b i l i t y o f an e q u i v a l e n t 
o f v a r i a b l e v a l u e i s a d m i t t e d , t h e n t h e i m m a n e n t i s t c o n c e p t i o n o f 
v a l u e s i m p l y becomes r e d u n d a n t . I t i s t h i s i m p l i c a t i o n w h i c h Marx 
d i s p u t e s . 
Here, Marx a s s e r t s t h a t B a i l e y and t h o s e he c r i t i c i s e s s h a r e a 
common c o n f u s i o n , between t h e " e x t e r n a l " and t h e "immanent" measure 
o f v a l u e ; and t h a t w h i l e B a i l e y i s c o r r e c t i n r e s p e c t o f the. f o r m e r , 
he cannot g e n e r a l i s e h i s c o n c l u s i o n s t o t h e l a t t e r . By an e x t e r n a l 
measure o f v a l u e , Marx means s i m p l y an e q u i v a l e n t commodity, w h e t h e r 
p a r t i c u l a r o r u n i v e r s a l , i . e . , t h e commodity i n terms o f d e f i n i t e 
q u a n t i t i e s o f w h i c h t h e v a l u e s o f one o r a l l . o t h e r c o m m o d i t i e s can 
be measured o r e x p r e s s e d . A c c o r d i n g t o Marx, however, t h a t v a l u e s 
can be t h u s e x p r e s s e d assumes, as we have seen, t h e e x i s t e n c e o f 
v a l u e i n t h e commodity p r i o r t o i t s exchange. T h i s , i n t u r n , assum-
es t h a t i t has some immanent measure: s o m e t h i n g w h i c h " c o n s t i t u t e s 
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v a l u e and i s t h e r e f o r e a l s o t h e immanent measure o f v a l u e " . I n 
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Marx ( i f o n l y a m b i g u o u s l y i n R i c a r d o ) i t i s a measure o f v a l u e i n 
t h i s l a t t e r sense t h a t i s c o n s t i t u t e d by l a b o u r - t i m e . L a b o u r - t i m e 
i s n o t a commodity and hence has no v a l u e , v a r i a b l e o r o t h e r w i s e ; 
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and i t i s t h i s , Marx h o l d s , t h a t e c o n o m i s t s , " i m p e l l e d by an i n s t i n e t -
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i v e t h o u g h t " , were r e a l l y s e a r c h i n g f o r under t h e g u i s e o f a comm-
o d i t y o f c o n s t a n t v a l u e : 
H i s t o r i c a l l y i t i s q u i t e c o r r e c t t h a t t h e s e a r c h f o r 
v a l u e i s a t f i r s t based on money, t h e v i s i b l e e x p r e s s -
i o n o f c o m m o d i t i e s as v a l u e , and t h a t c o n s e q u e n t l y t h e 
s e a r c h f o r t h e d e f i n i t i o n o f v a l u e i s ( w r o n g l y ) r e p -
r e s e n t e d as a s e a r c h f o r a commodity o f " i n v a r i a b l e 
v a l u e " , o r f o r a commodity w h i c h i s an " i n v a r i a b l e 
measure o f v a l u e " . ,. c 
I t i s t h i s w h i c h e x p l a i n s B a i l e y ' s e l i s i o n o f e x t e r n a l and immanent 
measure o f v a l u e , and a s s u m p t i o n t h a t h a v i n g shown t h e p o s s i b i l i t y o f 
a commodity o f v a r i a b l e v a l u e o f f i c i a t i n g as t h e f o r m e r , he had a t 
t h e same t i m e d i s p e n s e d w i t h t h e need t o d e t e r m i n e t h e l a t t e r . How-
e v e r , 
B a i l e y has t h i s i n common w i t h t h e o t h e r f o o l s : t o 
d e t e r m i n e t h e v a l u e o f c o m m o d i t i e s means t o f i n d t h e i r 
m o netary e x p r e s s i o n , an e x t e r n a l measure o f t h e i r 
v a l u e . They say, however, i m p e l l e d by an i n s t i n c t i v e 
t h o u g h t , t h a t t h i s measure then must have i n v a r i a b l e v a l u e , 
and must i t s e l f t h e r e f o r e s t a n d o u t s i d e t h e c a t e g o r y 
o f v a l u e , whereas B a i l e y says t h a t one does n o t need 
t o u n d e r s t a n d i t , s i n c e one does i n f a c t f i n d t h e 
e x p r e s s i o n o f v a l u e i n p r a c t i c e , and t h i s e x p r e s s i o n 
i t s e l f has and can have v a r i a b l e v a l u e w i t h o u t p r e j u d -
i c e t o i t s f u n c t i o n . i r . 
B a i l e y , i n s h o r t , r e p e a t s t h e i d e n t i f i c a t i o n o f v a l u e w i t h i t s phen-
omenal foi _m w h i c h we saw, f o r example, w i t h t h e m e r c a n t i l i s t s , and 
i t i s o n l y t h i s w h i c h a l l o w s h i m t o t h i n k t h a t i n showing how v a l u e 
c o u l d be e x p r e s s e d i n a commodity whose v a l u e was v a r i a b l e , he had 
e x h a u s t e d t h e p r o b l e m o f i t s d e t e r m i n a t i o n . As Marx p u t s i t , 
Because lie f i n d s i t _/value/ r e f l e c t e d i n t h e m o n e t a r y 
express i on, he does n o t need t o " u n d e r s t a n d " how t h i s 
e x p r e s s i o n becomes p o s s i b l e , how i t i s d e t e r m i n e d , 
and w l i a t i n f a c t i t e x p r e s s e s . , 
For Marx h i m s e l f , however, t h e n e c e s s i t y f o r a n s w e r i n g t h e s e l a t t e r 
q u e s t i o n s i s i m p e r a t i v e , and h i s own answers a r e u n t o u c h e d by B a i l e y ' s 
c r i t i c i s m s . The grounds f o r t h e v a l u e / v a l u e - f o r m d i s t i n c t i o n have 
been e x p l i c a t e d above, and I w i l l n o t r e p e a t them h e r e i n d e t a i l : 
Marx argues ( i n an e x p o s i t i o n o f h i s case w h i c h i s f a r f u l l e r t h a n 
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t h a t p r e s e n t e d i n t h e C r i t i q u e o f P o l i t i c a l Economy o r t h e o p e n i n g 
c h a p t e r o f C a p i t a l ) t h a t i f c o m m o d i t i e s a r e c a p a b l e o f assuming a 
common v a l u e - f o r m , t h e n t h i s supposes t h e y s h a r e some p r o p e r t y i n 
terms o f w h i c h t h e y a r e ( q u a n t i t a t i v e l y ) commensurable, and t h i s 
can o n l y be t h e m a t e r i a l i s e d ( a b s t r a c t ) l a b o u r w h i c h t h e y c o n t a i n . 
The l a t t e r i s t h e immanent measure o f v a l u e , w h i c h , however, as we 
have seen, can o n l y be e x p r e s s e d phenomenally t h r o u g h t h e e x t e r n a l 
measure o f t h e v a l u e - f o r m . 
L e t us now t u r n t o t h e q u e s t i o n o f t h e sense i n w h i c h Marx h o l d s 
t h e a n a l y s e s o f t h e ' V e r b a l Observer' and Samuel B a i l e y t o be spec-
i f i c a l l y f e t i s h i s t i c . 
R i c a r d o , i t w i l l be r e c a l l e d , i s a t t a c k e d i n t h e O b s e r v a t i o n s on 
C e r t a i n V e r b a l D i s p u t e s f o r a l l e g e d l y t r a n s f o r m i n g v a l u e f r o m some-
t h i n g r e l a t i v e ( i . e . e x c h a n g e - v a l u e ) i n t o s o m e t h i n g a b s o l u t e . Marx, 
t o b e g i n w i t h , d e n i e s t h a t t h i s i s t h e case: 
On t h e c o n t r a r y , as a u s e - v a l u e , the. commodity appears 
as s o m e t h i n g i n d e p e n d e n t . On t h e o t h e r hand, as v a l u e 
i t appears as s o m e t h i n g m e r e l y c o n t i n g e n t , s o m e t h i n g 
m e r e l y d e t e r m i n e d by i t s r e l a t i o n t o s o c i a l l y n e c e s s a r y , 
e q u a l , simple, l a b o u r - t i m e . I t i s t o such an e x t e n t 
r e l a t i v e t h a t when t h e l a b o u r - t i m e r e q u i r e d f o r i t s 
r e p r o d u c t i o n changes, i t s v a l u e changes, a l t h o u g h t h e 
l a b o u r - t i m e r e a l l y c o n t a i n e d i n t h e commodity has 
r emained u n a l t e r e d . 1 / 0 
Thus, though v a l u e i s immanent i n t h e commodity i n t h e sense t h a t i t 
i s a c h a r a c t e r i s t i c i t a c q u i r e s i n d e p e n d e n t l y o f , and p r i o r t o , i t s 
exchange, i t i s i n no sense ' a b s o l u t e ' . Marx goes on t o p o i n t o u t 
t h a t t h i s c h a r a c t e r i s t i c , f u r t h e r m o r e , i s one o n l y a c q u i r e d under a 
d e f i n i t e s e t o f h i s t o r i c a l c o n d i t i o n s : 
Where l a b o u r i s communal, t h e r e l a t i o n s o f men i n t h e i r 
s o c i a l p r o d u c t i o n do n o t m a n i f e s t t h e m s e l v e s as " v a l u e s " 
o f " t h i n g s " . Exchange o f p r o d u c t s as c o m m o d i t i e s i s a 
method o f e x c h a n g i n g l a b o u r , _ / i t d e m o n s t r a t e ^ / t h e dep-
endence o f t h e l a b o u r o f each upon t h e l a b o u r o f t h e 
o t h e r s /and c o r r e s p o n d s t o / a c e r t a i n mode o f s o c i a l 
l a b o u r o r s o c i a l p r o d u c t i o n . 
On t h e o t h e r hand, Marx a s s e r t s , t h e " ' v e r b a l ' w i s e a c r e " , by 
c o n f u s i n g t h e s u b s t a n c e o f v a l u e w i t h t h e f o r m i n w h i c h i t i s r e p -
r e s e n t e d , "has sunk i n t o f e t i s h i s m " and i n d e e d " t r a n s f o r m s what i s 
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r e l a t i v e i n t o s o m e t h i n g p o s i t i v e " . Marx c i t e s the. same passage 
f r o m t h e O b s e r v a t i o n s i n s u p p o r t o f t h i s c o n t e n t i o n i n b o t h C a p i t a l 
and T h e o r i e s o f S u r p l u s V a l u e , v i z . : "Value i s a p r o p e r t y o f t h i n g s , 
r i c h e s o f men" . V a l u e , h e r e , means e x c h a n g e - v a l u e , r i c h e s , use-
v a l u e . F o r Marx, t h i s i n v o l v e s g e t t i n g t h e m a t e r i a l and t h e s o c i a l 
a t t r i b u t e s o f t h e commodity p r e c i s e l y t h e wrong way a r o u n d . Thus, 
u s e - v a l u e s ... as f a r as men a r c c o n c e r n e d , a r c , o f c o u r s e , 
r i c h e s , b u t i t i s t h r o u g h i t s own p r o p e r t i e s , i t s own q u a l -
i t i e s , t h a t a t h i n g i s a u s e - v a l u e and t h e r e f o r e an element 
o f w e a l t h f o r men. Take away fr o m grapes t h e q u a l i t i e s 
t h a t make them g r a p e s , and t h e i r u s e - v a l u e as grapes d i s -
appears f o r men and t h e y cease t o be an element o f w e a l t h 
f o r men. Riches w h i c h a r e i d e n t i c a l w i t h u s e - v a l u e s a r e 
p r o p e r t i e s o f t h i n g s t h a t a r e made use o f by men and 
w h i c h e x p r e s s a r e l a t i o n t o t h e i r wants, 
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On t h e o t h e r hand, 
As v a l u e s , c o m m o d i t i e s a r e s o c i a l m a g n i t u d e s , t h a t i s t o 
say, s o m e t h i n g a b s o l u t e l y d i f f e r e n t f r o m t h e i r " p r o p e r t i e s " 
as " t h i n g s " . As v a l u e s , t h e y c o n s t i t u t e o n l y r e l a t i o n s 
o f men i n t h e i r p r o d u c t i v e a c t i v i t y . ^ 
T h i s q u i d p r o quo o c c a s i o n s t h e f o l l o w i n g comment: 
I n t h e f i r s t p a r t o f my book _ / i . e . t h e C r i t i q u e o f P o l i t i c a l 
Economy _/ I m e n t i o n e d t h a t i t i s c h a r a c t e r i s t i c o f l a b o u r 
based on p r i v a t e exchange t h a t t h e s o c i a l c h a r a c t e r o f 
l a b o u r " m a n i f e s t s " i t s e l f i n a p e r v e r t e d f o r m - as t h e 
" p r o p e r t y " o f t h i n g s ; t h a t a s o c i a l r e l a t i o n appears as a 
r e l a t i o n between t h i n g s (between p r o d u c t s , v a l u e s i n use, 
c o m m o d i t i e s ) . T h i s appearance i s a c c e p t e d as s o m e t h i n g 
r e a l by our f e t i s h - w o r s h i p p e r , and he a c t u a l l y b e l i e v e s 
t h a t t h e e xchange-value o f t h i n g s i s d e t e r m i n e d by t h e i r 
p r o p e r t i e s as t h i n g s , and i s a l t o g e t h e r a n a t u r a l p r o p e r t y 
o f t h i n g s . No s c i e n t i s t t o d a t e has y e t d i s c o v e r e d what 
n a t u r a l q u a l i t i e s make d e f i n i t e p r o p o r t i o n s o f s n u f f t o b a c c o 
and p a i n t i n g s " e q u i v a l e n t s " f o r one a n o t h e r . 
Thus he, t h e w i s e a c r e , t r a n s f o r m s v a l u e i n t o s o m e t h i n g abs-
o l u t e , "a p r o p e r t y o f t h i n g s " , i n s t e a d o f s e e i n g i n i t o n l y 
s o m e t h i n g r e l a t i v e , t h e r e l a t i o n o f t h i n g s t o s o c i a l l a b o u r , 
s o c i a l l a b o u r based on p r i v a t e exchange, i n w h i c h t h i n g s 
a r e d e f i n e d n o t as i n d e p e n d e n t e n t i t i e s , b u t as mere 
e x p r e s s i o n s o f s o c i a l p r o d u c t i o n . 
B a i l e y commits s u b s t a n t i a l l y t h e same e r r o r , t h o u g h i n h i s case t h e 
f e t i s h i s m i s r a t h e r more r e f i n e d : 
he c o n c i e v e s v a l u e , though n o t as a p r o p e r t y o f t h e i n d i v i d u a l 
o b j e c t ( c o n s i d e r e d i n i s o l a t i o n ) , b u t as a r e l a t i o n o f o b j e c t s t o 
one a n o t h e r , w h i l e i t i s o n l y a r e p r e s e n t a t i o n i n o b j e c t s . 
-:>?.-
an o b j e c t i v e e x p r e s s i o n , o f a r e l a t i o n between men, 
a s o c i a l r e l a t i o n , t h e r e l a t i o n s h i p o f men t o t h e i r 
r e c i p r o c a l p r o d u c t i v e a c t i v i t y . 
Thus, as i n t h e m o n e t a r y and m e r c a n t i l e systems, t h e f e t i s h i s m 
h e r e stems f r o m t h e i d e n t i f i c a t i o n o f v a l u e w i t h t h e phenomenal 
fo r m i n w h i c h i t i s r e p r e s e n t e d . ' ^ ' ' But i n t h i s case t h e f e t i s h 
i s l e s s o v e r t : u n l i k e t h e m o n e t a r i s t s and m e r c a n t i l i s t s , B a i l e y 
and t h e ' V e r b a l O b s e r v e r ' e f f e c t an i n i t i a l a n a l y t i c r e g r e s s f r o m 
t h e money-form t o s i m p l e r forms o f v a l u e . V a l u e i s n o t d e r i v e d 
from t h e b o d i l y f o r m o f t h e money-commodity £ev so: money i s now 
r e c o g n i s e d as one commodity among o t h e r s , and v a l u e seen as a 
f u n c t i o n o f exchanges between c o m m o d i t i e s , o f w h i c h t h e commodity/ 
money exchange i s b u t a s p e c i a l case. I n a l l such exchanges t h e 
t e r m v a l u e m e r e l y d e n o t e s exchangeable v a l u e , i . e . a p a r t i c u l a r 
q u a n t i t y o f any g i v e n e q u i v a l e n t ; and i n so f a r as t h e s e exchange-
p r o p o r t i o n s a r e e x p l a i n e d a t a l l , t h e n t h e e x p l a n a t i o n p r o c e e d s 
from t h e m a t e r i a l p r o p e r t i e s o f t h e c o m m o d i t i e s exchanged, i . e . 
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f r o m u s e - v a l u e . I t i s t h i s Marx s e i z e s upon as f e t i s h i s t i . e . 
We s h o u l d n o t e t h a t t h e e m p i r i c a l r e a l i s m w h i c h we saw t o be 
a c e n t r a l f e a t u r e o f t h e m o n e tary and m e r c a n t i l e systems i s j u s t 
as c e n t r a l t o t h e t h e o r i e s o f B a i l e y and t h e O b s e r v a t i o n s . F o r 
t h e a n a l y t i c a l r e g r e s s upon w h i c h t h e s e t h e o r i e s a r e c o n s t r u c t e d 
i s n o t , l i k e Marx's, one w h i c h proceeds f r o m o b s e r v a b l e s t o unob-
s e r v a b l e s ( v a l u e , a b s t r a c t l a b o u r ) , b u t f r o m one s e t o f o b s e r v a b l e 
phenomena ( p r i c e s ) t o a n o t h e r ( d i r e c t commodity e x c h a n g e s ) . These 
t h e o r i e s can t h u s c l a i m t h e same k i n d o f e m p i r i c a l adequacy as 
those o f t h e m o n e t a r i s t s and m e r c a n t i l i s t s . And t h e y can, i n d e e d , 
c l a i m r a t h e r more: f o r t h e c r i t i q u e o f t h e t r a n s f o r m a t i o n o f v a l u e 
i n t o a f i c t i o n a l e n t i t y i n h e r e n t i n t h e commodity can be as w e l l 
a p p l i e d t o t h e m e r c a n t i l i s t s and m o n e t a r i s t s as R i c a r d o ; t h e y t o o 
were ensnared i n t h e f a l s e p r o b l e m o f an i n v a r i a n t measure o f 
v a l u e . 
B a i l e y and h i s anonymous p r e d e c e s s o r , i n sum, appear t o have 
w i e l d e d Occam's r a z o r t o v e r y good e f f e c t : by d e m o n s t r a t i n g 
t h e s p u r i o u s n e s s o f t h e p r o b l e m w h i c h p r o v i d e d t h e r a t i o n a l e f o r 
t h e c o n s t r u c t i o n o f what t h e y saw as f i c t i t i o u s e n t i t i e s , t h e y a t 
t h e same t i m e d i d away w i t h b o t h t h e need f o r t h e s e e n t i t i e s them-
s e l v e s , and t h e b a s i s f r o m w h i c h t h e c l a s s i c a l e c o n o m i s t s c r i t i c i s e d 
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p r e v i o u s i d e n t i f i c a t i o n s o f v a l u e and e x c h a n g e - v a l u e . B a i l e y 
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and t h e ' V e r b a l O b s e r v e r ' t h u s seem t o have t h e b e s t o f b o t h wo r i d si: 
t h e e m p i r i c a l adequacy o f t h e m e r c a n t i l i s t and m o n e t a r i s t a c c o u n t s 
( w h i c h R i c a r d o so b l a t a n t l y l a c k s ) , w i t h o u t t h e i r t h e o r e t i c a l c r u d -
i t y ; and R i c a r d o ' s c o h e r e n c e , w i t h o u t h i s a l l e g e d m e t a p h y s i c s . 
Marx, o f c o u r s e , d i s p u t e s t h e s e c l a i m s ; b u t t h e y a r e by no means 
s e l f - e v i d e n t l y l u d i c r o u s . There i s , t h e r e f o r e , no p e r v e r s i t y i n 
a c c e p t i n g t h e c o n c l u s i o n s advanced by B a i l e y and t h e a u t h o r o f t h e 
O b s e r v a t i o n s ; i f a n y t h i n g , i t would be p e r v e r s e n o t t o do so g i v e n 
t h e i r undoubted phenomenal adequacy and a p p a r e n t t h e o r e t i c a l r i g o u r 
on t h e one hand, and t h e s h o r t c o m i n g s o f c o m p e t i n g t h e o r i e s on one 
o r b o t h o f t h e s e c o u n t s on t h e o t h e r . I n Marx's v i e w , t h e r e are. 
v e r y good r e a s o n s f o r r e j e c t i n g t h e s e s u p e r f i c i a l l y a t t r a c t i v e acc-
o u n t s , s o m e ^ ^ o f w h i c h I d i s c u s s e d i n c o n n e x i o n w i t h t h e d i s t i n c t -
i o n between t h e s u b s t a n c e and f o r m o f v a l u e ; i n t h e end, Marx a r g u e s , 
t h e n a t u r e o f t h e phenomena i s such as t o r e n d e r e m p i r i c a l adequacy 
an i n s u f f i c i e n t c r i t e r i o n o f t r u t h , and hence t h e s e a c c o u n t s are; 
u n a c c e p t a b l e . But t h i s i s f a r f r o m s e l f - e v i d e n t , end needs t o be 
d e m o n s t r a t e d ; i n d e e d , i t c o u l d n o t be s e l f - e v i d e n t , s i n c e t h e c r u x 
o f Marx's argument i s p r e c i s e l y t h e c l a i m t h a t t h e p h e n o m e n a l l y 
e v i d e n t , i n commodity p r o d u c t i o n , i s m i s l e a d i n g . T h i s means t h a t 
d e m o n s t r a t i o n o f t h e f a l s i t y o f t h e s e a c c o u n t s i s p r o b l e m a t i c , i n so 
f a r as f u r t h e r c r i t e r i a o f t r u t h a r e i m p l i c i t l y a p p e a l e d t o . These 
w i l l be f u r t h e r i n v e s t i g a t e d i n t h e n e x t c h a p t e r . For t h e moment, 
however, i t s u f f i c e s t o p o i n t o u t t h a t f o r Marx, h e r e as i n t h e case 
o f t h e monetary and m e r c a n t i l e systems, an e m p i r i c a l l y adequate v i e w 
may w e l l be* f e t i s h i s t i c , and, c o n v e r s e l y , a f e t i s h i s t i c t h e o r y can 
be s u s t a i n e d p r e c i s e l y by i t s e m p i r i c a l adequacy. I t f o l l o w s t h a t , 
assuming c o n s c i o u s n e s s c o r r e s p o n d s t o phenomena i n t h e sense o u t l i n e d 
above, t h e f e t i s h i s m o f t h e e x p l a n a t i o n i s i t s e l f e x p l i c a b l e i n terms 
o f t h e n a t u r e o f t h e phenomena i t seeks t o e x p l a i n . I t i s n o t an 
i m p l i c a t i o n o f t h i s t h a t a l l a c c o u n t s o f t h e phenomena o f commodity 
p r o d u c t i o n must t h e r e f o r e be f e t i s h i s t i c ; i t i s an i m p l i c a t i o n , on 
t h e o t h e r hand, t h a t a c c o u n t s w h i c h d e p a r t f r o m phenomenal f o r m s , 
w i t h o u t e x p l i c a t i n g t h e i r c o n d i t i o n s o f p o s s i b i l i t y a d e q u a t e l y w i l l 
and must be. 
A t t h i s p o i n t , we may r e t u r n t o t h e i s s u e s r a i s e d i n t h e o p e n i n g 
s e c t i o n - o f t h i s c h a p t e r . 
T h e r e , I a r g u e d t h a t Marx f a c e d p e c u l i a r p r o b l e m s when i t came t o 
a c c o u n t i n g f o r i d e o l o g y . On t h e one hand, h i s g e n e r a l v i e w o f con-
s c i o u s n e s s W.-IR one w h i c h assumed t h e c o r r e s p o n d e n c e o f c o n c e p t t o 
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o b j c c t . The i m p l i c a t i o n was t h a t men's c o n s c i o u s n e s s must n o r m a l l y 
be presumed e m p i r i c a l l y adequate i n r e s p e c t o f t h e i r s u b j e c t i v e 
e x p e r i e n c e . On the. o t h e r hand, Marx c l a i m s t h a t i d e o l o g y i s f a l s e . 
Once h a v i n g assumed c o r r e s p o n d e n c e as a g e n e r a l p r o p e r t y o f a l l con-
s c i o u s n e s s , Marx i s p r e c l u d e d from e x p l a i n i n g i d e o l o g y by any p u t a t -
i v e n o n - c o r r e s p o n d e n c e o f c o n s c i o u s n e s s and i t s o b j e c t s : we must 
e x t e n d t h e p r e s u m p t i o n o f e m p i r i c a l adequacy t o i d e o l o g y t o o . 
Wherever, t h e r e f o r e , Marx w i s h e s t o d e s c r i b e a fo r m o f s o c i a l consc-
i o u s n e s s as i d e o l o g i c a l , he i s o b l i g e d t o e x p l i c a t e t h e e x p e r i e n t i a l 
grounds f o r i t s e x i s t e n c e ; he must, i n o t h e r words, a c c o u n t f o r t h e 
a l l e g e d f a l s i t y o f - i d e o l o g y i n terms o f t h e n a t u r e o f t h e phenomena 
w h i c h i t p u r p o r t s t o g r a s p . O n ly t h e n can he c o n s i s t e n t l y u p h o l d 
h i s c l a i m as t o t h e f a l s i t y o f i d e o l o g y w i t h o u t r e l i n q u i s h i n g h i s 
as s u m p t i o n s about t h e n a t u r e o f c o n s c i o u s n e s s i n g e n e r a l . T h i s 
p r o b l e m , we saw, p r o v i d e s t h e c o n t e x t and r a t i o n a l e for" t h e essence/ 
phenomenon d i s t i n c t i o n , t h r o u g h w h i c h Marx seeks t o r e s o l v e h i s d i l -
emma. I argued f u r t h e r t h a t t h i s s t r a t e g y r e q u i r e d t h a t why phenom-
e n a l forms were m i s l e a d i n g , i f t h e y were a s s e r t e d t o be so, i t s e l f 
demanded e x p l a n a t i o n i n terms o f t h e d i s t i n c t i v e f e a t u r e s o f t h e ess-
e n t i a l r e l a t i o n s u n d e r l y i n g them. Use o f t h e d i s t i n c t i o n i n t h e 
c o n t e x t o f t h e p r o b l e m o f i d e o l o g y , i n s h o r t , w o u l d always have t o 
be e m p i r i c a l l y s p e c i f i c . 
T h i s i s n o t t h e p l a c e t o d i s c u s s t h e adequacy o f Marx's own t h e o r y 
o f v a l u e , upon w h i c h h i s e x p l a n a t i o n o f f e t i s h i s m i s p r e d i c a t e d . T h i s 
i s a m a t t e r f o r my n e x t c h a p t e r , when we s h a l l l o o k a t h i s p r o c e d u r e s 
i n g r e a t e r d e t a i l . I hope, however, t h a t I have made h i s i n t e n t i o n s 
s u f f i c i e n t l y c l e a r . As my examples showed, Marx a t t e m p t s t o e x p l a i n 
f e t i s h i s t i c d i s c o u r s e s on t h e b a s i s o f t h e i r c o r r e s p o n d e n c e t o phen-
omenal f o r m s , s p e c i f i c a l l y , i n t h i s case, t o t h e v a l u e - f o r m ; and as I 
sought t o d e m o n s t r a t e i n my a c c o u n t o f the. t h e o r y o f v a l u e i t s e l f , he 
argues t h e r a t i o n a l e o f t h e v a l u e - f o r m f r o m t h e e s s e n t i a l r e l a t i o n s o f 
commodity p r o d u c t i o n , i . e . f r o m p r i v a t e l a b o u r . We saw, f u r t h e r , 
t h a t . Marx was c o n c e r n e d t o argue b o t h t h e phenomenal adequacy o f t h e 
f e t i s h i s e d a c c o u n t s , and t h e h i s t o r i c a l p a r a m e t e r s o f f e t i s h i s m . I n 
sum, b o t h o f t h e c r i t e r i a I s e t up e a r l i e r i n t h i s c h a p t e r f o r an 
e x p l a n a t i o n o f i d e o l o g y c o n s i s t e n t w i t h Marx's v i e w o f c o n s c i o u s n e s s 
a r e s a t i s f i e d by h i s a c c o u n t o f t h e f e t i s h i s m o f c o m m o d i t i e s . 
3. The Re 1 i g 1 on o f t h e Vulgar;.' 
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Th e s o - c a l l e d t r i n i t y f o r m u l a a t t e m p t s t o s p e c i f y t lie s ources 
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o f revenue o f t h e " t h r e e b i g c l a s s e s " o f b o u r g e o i s s o c i e t y , t h e 
w a g e - l a b o u r e r s , t h e c a p i t a l i s t s , and t h e l a n d o w n e r s . S i n c e , 
f o l l o w i n g f r o m a c o n v e n i e n t c o n f u s i o n i n Adam Smith"^, i t e x p l a i n s 
t h e p r i c e o f t h e p r o d u c t by t h e summation o f t h e s e r e v e n u e s , i t 
i s i n a d d i t i o n a t h e o r y o f v a l u e . For Marx, t h e f o r m u l a marks 
t h e n a d i r o f v u l g a r economy i n b o t h i t s f u n c t i o n s . 
I n h i s l e n g t h y d i s c u s s i o n o f t h e t r i n i t y f o r m u l a i n Notebook XV 
o f T h e o r i e s o f S u r p l u s V a l u e , w r i t t e n i n O c t o b e r and November o f 
1862, Marx commences by g i v i n g t h e f o r m u l a as c a p i t a l - p r o f i t , 
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l a n d - r e n t , l a b o u r - wages. I n each p a i r t h e second t e r m names 
th e r e v e n u e , t h e f i r s t i t s a l l e g e d s o u r c e . I n t h e c o u r s e o f t h e 
d i s c u s s i o n , however, Marx r a p i d l y moves t o an a s s e r t i o n t h a t " i t 
i s i n t e r e s t , n o t p r o f i . t , w h i c h appears t o be t h e c r e a t i o n o f v a l u e 
a r i s i n g from c a p i t a l as such and t h e r e f o r e f r o m t h e mere o w n e r s h i p 
o f c a p i t a l ; c o n s e q u e n t l y i t i s r e g a r d e d as t h e s p e c i f i c r e v e n u e 
c r e a t e d by c a p i t a l " . ~* The 1362 d i s c u s s i o n forms t h e b a s i s f o r 
what Marx i n t e n d e d , a c c o r d i n g t o a d r a f t p l a n o f J a n u a r y 1863, t o 
be two c o n c l u d i n g c h a p t e r s o f volume I I I o f C a p i t a l on 'Revenue 
and i t s Sources' and 'Vulgar Economy'.^ These were n e v e r f u l l y 
r e - w r i t t e n . The t o p i c s were t r e a t e d a g a i n f r a g m e n t a r i l y i n t h e 
v o l u m i n o u s m a n u s c r i p t o f 1864-5, and t h e s e f r a g m e n t s t,c . E n gels 
as t h e b a s i s f r o m w h i c h he wove t o g e t h e r c h a p t e r X L V I I I o f volume 
I I I o f C a p i t a l . ^ Here, Marx i n c o r p o r a t e s t h e s h i f t f r o m c a p i t a l -
p r o f i t t o c a p i t a l - i n t e r e s t foreshadowed i n t h e e a r l i e r d i s c u s s i o n . 
H a v i n g i n i t i a l l y d e f i n e d t h e t r i n i t y f o r m u l a as c a p i t a l - p r o f i t 
( p r o f i t o f e n t e r p r i s e p l u s i n t e r e s t ) , l a n d - g r o u n d - r e n t , l a b o u r -
wages, Marx i m m e d i a t e l y a s s e r t s t h a t " t h e above t r i n i t y f o r m u l a 
r educes i t s e l f more s p e c i f i c a l l y t o " c a p i t a l - i n t e r e s t , l a n d -
g 
g r o u n d - r e n t , l a b o u r - wages. The. f o r m u l a i s t r e a t e d i n t h i s 
f o r m t h r o u g h o u t t h e subsequent d i s c u s s i o n . The grounds f o r t h e 
s h i f t f r o m p r o f i t t o i n t e r e s t a r e w e l l e x p l i c a t e d i n b o t h t e x t s . 
Given t h e c o m p l e x i t y o f t h e i d e o l o g i c a l t r a n s f o r m a t i o n s 
c o m p r i s e d i n t h e t r i n i t y f o r m u l a , w h i c h a r e f a r more complex t h a n 
t h o s e we have examined i n c o n n e x i o n w i t h c o m m o d i t i e s and money 
( w h i c h Marx r e g a r d e d as r e l a t i v e l y s i m p l e m y s t i f i c a t i o n s ) , i t w i l l 
be w i s e t o b e g i n by s a y i n g a l i t t l e about Marx's own v i e w s on t h e 
n a t u r e and sources o f revenue i n c a p i t a l i s t s o c i e t y , b e f o r e d e a l i n g 
w i t h t h e t r i n i t y f o r m u l a p r o p e r . 
For Marx, l a b o u r i s t h e s o l e source, o f v a l u e , t h o u g h n o t t h e 
o n l y c o n s t i t u e n t o f u s e - v a l u e , t h e s u b s t a n c e o f w e a l t h . Ue have 
seen t h a t v a l u e i s t h e s o c i a l f o r m o f w e a l t h s p e c i f i c t o commodity 
p r o d u c t i o n . C a p i t a l i s t p r o d u c t i o n i s a v a r i e t y o f t h e l a t t e r . Qua 
q u a n t i t i e s o f v a l u e , t h e r e f o r e , a l l r evenues i n b o u r g e o i s s o c i e t y 
must d e r i v e f r o m l a b o u r . N e i t h e r l a n d , n o r c a p i t a l c o n s i d e r e d 
f r o m t h e p u r e l y m a t e r i a l p o i n t o f v i e w as " t h e sum o f t h e m a t e r i a l 
and p r o d u c e d means o f p r o d u c t i o n " 1 1 ( i n any case a f c t i s h i s e d v i e w ) , 
can c r e a t e v a l u e , t h o u g h b o t h must e n t e r i n t o t h e p r o d u c t i o n o f a 
commodity as u s e - v a l u e , and t h u s c o n s t i t u t e m a t e r i a l p r e s u p p o s i t i o n s 
o f v a l u e . I n s h o r t , t h e l a b o u r o f t h e w o r k i n g c l a s s must c r e a t e 
n o t o n l y i t s own wages, b u t a l s o t h e revenues o f t h e o t h e r two 
c l a s s e s . 
Such i s Marx's b a s i c c o n t e n t i o n . We must now examine i t s 
mechanisms and c o n d i t i o n s i n more d e t a i l . 
As I have m e n t i o n e d p r e v i o u s l y , t h e d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e and 
s i n e qua non o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n i s t h e e x i s t e n c e o f l a b o u r -
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power as a commodity on t h e m a r k e t . Labour-power i s man's 
c a p a c i t y t o l a b o u r : i t i s t h i s t h a t t h e w o r k e r s e l l s h i s e m p l o y e r , 
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t h e c a p i t a l i s t , i n r e t u r n f o r h i s wages. I n p r a c t i c e , as Marx 
i s w e l l aware, t h e l e v e l o f wages w i l l f l u c t u a t e a c c o r d i n g t o a 
w i d e v a r i e t y o f f a c t o r s , and wages w i l l sometimes f a l l b e l o w , and 
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sometimes r i s e above, t h e v a l u e o f l a b o u r - p o w e r : b u t Marx assumes 
t h r o u g h o u t C a p i t a l t h a t t h e l e v e l o f wages c o r r e s p o n d s t o t h e v a l u e 
o f l a b o u r - p o w e r . I n p a r t , t h i s i s c o n s e q u e n t i a l upon h i s assuming . 
f o r a l l o f volumes I and I I , and p a r t o f volume I I I , t h a t t h e law 
o f v a l u e , w h i c h governs a l l commodity p r o d u c t i o n , h o l d s w i t h i n t h e 
c a p i t a l i s t economy. 1^ T h i s lav? s t a t e s t h a t c o m m o d i t i e s w i l l 
exchange a c c o r d i n g t o t h e amount o f l a b o u r s o c i a l l y n e c e s s a r y t o 
t h e i r p r o d u c t i o n , i . e . a t t h e i r v a l u e s . Marx's reasons f o r m a k i n g 
t h i s a s s u m p t i o n w i l l be f u r t h e r c o n s i d e r e d below. I n p a r t i c u l a r , 
however, Marx w i s h e d t o d e m o n s t r a t e t h a t e x p l o i t a t i o n ( i n t h e s t r i c t 
sense o f a p p r o p r i a t i o n o f t h e p r o d u c t o f u n p a i d l a b o u r and t h e v a l u e 
i t c o n t a i n s ) i s i n no way i n c o n s i s t e n t w i t h t h e o p e r a t i o n o f t h e law 
o f v a l u e under c a p i t a l i s t c o n d i t i o n s , b u t i s r a t h e r i t s n e c e s s a r y 
c o r o l l a r y . 
Marx assumes, t h e r e f o r e , t h a t t h e c a p i t a l i s t b o t h buys h i s elem-
e n t s o f p r o d u c t i o n ( i n s t r u m e n t s o f p r o d u c t i o n , raw m a t e r i a l s , and 
l a b o u r - p o w e r ) and s e l l s t h e c o m m o d i t i e s produced by means o f t h e i r 
c o n s u m p t i o n i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s a t t h e i r v a l u e . The p r o b l e m 
t h e n i s t o e x p l a i n how t h e c a p i t a l i s t can n o n e t h e l e s s a p p r o p r i a t e 
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a q u a n t i t y o f v a l u e o v e r and above t h a t w h i c h he o r i g i n a l l y l a i d 
o u t i n t h e purchase o f h i s elements o f p r o d u c t i o n , w i t h o u t ; t h e s e 
c o n d i t i o n s b e i n g b r e a c h e d . 
Marx's s o l u t i o n r e s t s on a c r u c i a l d i s t i n c t i o n between t h e 
v a l u e o f l a b o u r - p o w e r and t h e v a l u e p r o d u c e d i n i t s p r o d u c t i v e 
c o n s u m p t i o n . These a r e q u i t e d i f f e r e n t m a g n i t u d e s , and i t i s 
t h e i n c r e m e n t o f t h e l a t t e r o v e r t h e f o r m e r w h i c h c o n s t i t u t e s 
s u r p l u s - v a l u e . 
The v a l u e o f l a b o u r - p o w e r , l i k e , t h a t o f any o t h e r commodity, 
i s d e t e r m i n e d by t h e l a b o u r s o c i a l l y n e c e s s a r y t o i t s p r o d u c t i o n . 
S i n c e l a b o u r - p o w e r does n o t r e s i d e o u t s i d e t h e p e r s o n o f t h e l a b -
o u r e r h i m s e l f , t h i s v a l u e i s d e t e r m i n e d by t h e l a b o u r n e c e s s a r y 
t o produce h i s means o f s u b s i s t e n c e ; and s i n c e , f u r t h e r , l a b o u r e r s 
a r e produced i n t h e p h y s i o l o g i c a l sense o n l y by l a b o u r e r ' s f a m i l -
i e s , we must i n c l u d e t h e i r means o f s u b s i s t e n c e o f w e l l . Thus 
t h e v a l u e o f l a b o u r - p o w e r i s d e t e r m i n e d by t h e l a b o u r - t i m e necess-
a r y t o t h e p r o d u c t i o n o f t h e means o f s u b s i s t e n c e o f t h e l a b o u r e r 
and h i s f a m i l y . V?e s h o u l d n o t e , i n p a s s i n g , t h a t though what 
c o n s t i t u t e s ' s u b s i s t e n c e ' i s c l e a r l y s u b j e c t t o a p h y s i o l o g i c a l 
minimum, i t s a c t u a l l e v e l i s d e t e r m i n e d h i s t o r i c a l l y ; f o r , as 
Marx makes c l e a r on many o c c a s i o n s , t h e n a t u r e , range and e x t e n t 
o f p e o p l e ' s needs v a r y a c c o r d i n g t o t h e l e v e l o f development o f 
t h e i r m a t e r i a l p r o d u c t i o n and t h e forms o f l i f e i t i s c a p a b l e o f 
s u s t a i n i n g . ^ Marx c a l l s t h e l a b o u r - t i m e r e q u i r e d t o produc e 
t h e means o f s u b s i s t e n c e n e c e s s a r y l a b o u r - t i m e . 
I t f o l l o w s t h a t t h e v a l u e o f l a b o u r - p o w e r i s d e t e r m i n e d p r i o r 
t o , and i n d e p e n d e n t l y o f , t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s i n w h i c h l a b o u r -
power i s i n c o r p o r a t e d a f t e r i t has been a l i e n a t e d . 
F o l l o w i n g t h i s a l i e n a t i o n , t h e c a p i t a l i s t i s e n t i t l e d t o con-
sume t h e commodity he has pu r c h a s e d . But t h e c o n s u m p t i o n o f 
l a b o u r - p o w e r i s t h e e x p e n d i t u r e o f l a b o u r ; and t h e e x p e n d i t u r e o f 
l a b o u r i s t h e c r e a t i o n o f v a l u e . I f , t h e r e f o r e , t h e l a b o u r e r i s 
r e q u i r e d t o work l o n g e r t h a n t h e n e c e s s a r y l a b o u r - t i m e , he w i l l 
n o t o n l y p r o d u c e a new v a l u e e q u i v a l e n t t o t h a t embodied i n h i s 
wages, i . e . , r e p l a c e t h e v a l u e expended by t h e c a p i t a l i s t i n t h e 
purchase o f h i s l a b o u r - p o w e r ; he w i l l a l s o p r o d u c e an a d d i t i o n a l , 
o r s u r p l u s - v a l u e . B o t h t h e r e p l a c e d v a l u e and t h e s u r p l u s - v a l u e 
w i l l be c o n t a i n e d i n t h e p r o d u c t ( a s w i l l t h e v a l u e o f t h e means 
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o f p r o d u c t i o n , w h i c h i s p r e s e r v e d when c o n s u m p t i o n i s p r o d u c t i v e ) . 
The c a p i t a l i s t can t h e r e f o r e s e l l h i s p r o d u c t , a t i t s v a l u e , and 
r e c o v e r h i s o r i g i n a l c a p i t a l - v a l u e t o g e t h e r w i t h an i n c r e m e n t . 
Such, b r i e f l y s t a t e d , i s Marx's t h e o r y o f s u r p l u s - v a l u e . I t ; 
h i n g e s on a p o i n t p i t h i l y e x p r e s s e d by F r e d e r i c k E n g e l s , v i z . : " i t 
i s ... c l e a r t h a t what a l a b o u r e r p roduces and what he c o s t s a r e 
j u s t as much d i f f e r e n t t h i n g s as what a machine produces and what 
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i t c o s t s . 
At t h i s p o i n t , a number o f t e r m i n o l o g i c a l p r e c i s i o n s may be 
i n t r o d u c e d . ' 
C a p i t a l i s a sum o f v a l u e v/hich, when expended i n t h e way o u t -
l i n e d above and under t h e c o n d i t i o n s t h a t p r e supposes, y i e l d s a 
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s u r p l u s - v a l u e and t h u s augments i t s e l f . I n t h e c o u r s e o f i t s 
c a r e e r o r c i r c u i t , t h i s c a p i t a l - v a l u e undergoes s e v e r a l metamorph-
oses o r assumes d i f f e r e n t m a t e r i a l f o r m s . I w i l l c o n s i d e r t h e 
c i r c u i t s t a r t i n g f r o m m o n e y - c a p i t a l , s i n c e t h i s was my p o i n t o f 
d e p a r t u r e i n e l a b o r a t i n g t h e t h e o r y o f s u r p l u s - v a l u e . 
M o n e y - c a p i t a l i s c a p i t a l i n t h e fo r m o f money. I t assumes t h i s 
f o r m p r i o r t o the. p u r c h a s e o f t h e e l e m e n t s o f p r o d u c t i o n , i . e . , 
when any c a p i t a l f i r s t b e g i n s o p e r a t i o n and a f t e r each s a l e o f i t s 
p r o d u c t s t h e r e a f t e r . A l l money, g i v e n t h e c o n d i t i o n s o f c a p i t a l -
i s t p r o d u c t i o n , i s c a p a b l e o f becoming c a p i t a l , assuming o n l y t h a t 
i t i s a v a i l a b l e i n s u f f i c i e n t q u a n t i t y t o buy elements o f p r o d u c t -
i o n o f a k i n d c o n s i s t e n t w i t h t h e s o c i a l development o f t e c h n o l o g y 
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i n i t s chosen sphere o f i n v e s t m e n t . 
I n o r d e r t o become c a p i t a l , money must: be i n v e s t e d i n ( a ) means 
o f p r o d u c t i o n and ( b ) l a b o u r - p o w e r , so t h a t t h e p r o c e s s d e s c r i b e d 
above may commence. The c a p i t a l I n v e s t e d i n means o f p r o d u c t i o n 
Marx terms c o n s t a n t c a p i t a l , t h a t expended upon l a b o u r - p o w e r v a r i -
a b l e c a p i t a l . The grounds f o r t h e d i s t i n c t i o n , w h i c h i s a c e n t r a l 
one i n Marx, d e r i v e f r o m t h e r o l e o f t h e two k i n d s o f c a p i t a l i n 
t h e p r o c e s s o f s e l f - e x p a n s i o n o f c a p i t a l - v a l u e . C o n s t a n t c a p i t a l 
( c ) i s so c o l l e d because i t s v a l u e r e m a i n s u n a l t e r e d t h r o u g h o u t t h e 
c i r c u i t ; t h e v a l u e o f means o f p r o d u c t i o n i s s i m p l y t r a n s f e r r e d t o 
t h e p r o d u c t p r o r a t a t o t h e v e l o c i t y o f t h e i r c o n s u m p t i o n . No 
v a l u e i s c r e a t e d i n t h e c o n s u m p t i o n o f means o f p r o d u c t i o n ; t h e 
p o r t i o n o f t h e v a l u e o f t h e p r o d u c t w h i c h d e r i v e s f r o m means o f 
p r o d u c t i o n i s v a l u e t h a t t h o s e means had p r i o r t o t h e p r o d u c t i o n 
p r o c e s s . V a r i a b l e c a p i t a l ( v ) , on t h e o t h e r hand, i s exchanged as 
wages a g a i n s t a commodity whose c o n s u m p t i o n produces v a l u e , and, 
p r o v i d i n g t h e w o r k i n g - d a y exceeds n e c e s s a r y l a b o u r - t i m e , s u r p l u s -
v a l u e . T h i s p a r t o f c a p i t a l i s termed v a r i a b l e because t h e v a l u e 
p r o d u c e d as a consequence o f i t s e x p e n d i t u r e w i l l v a r y a c c o r d i n g 
t o t h e d e t e r m i n a n t s o f s u r p l u s - v a l u e , v i z . , t h e p r o d u c t i v i t y o f 
l a b o u r ( t h e main" d e t e r m i n a n t o f n e c e s s a r y l a b o u r - t i m e ) and the. 
l e n g t h o f t h e w o r k i n g - d a y ( w h i c h , f o r a g i v e n n e c e s s a r y l a b o u r -
t i m e , d e t e r m i n e s s u r p l u s l a b o u r - t i m e ) . I f th e s e a r e g i v e n , so 
w i l l be t h e r a t i o o f n e c e s s a r y t o s u r p l u s - l a b o u r . S u r p l u s - v a l u e 
w i l l t h e n v a r y d i r e c t l y w i t h t h e m a g n i t u d e o f t h e v a r i a b l e c a p i t a l 
advanced, i r r e s p e c t i v e o f t h e s i z e o f t h e c o n s t a n t p o r t i o n . 
S i n c e , ex h y p o t h e s i , v a r i a b l e c a p i t a l i s e q u a l i n v a l u e t o t h e 
p r o d u c t o f n e c e s s a r y l a b o u r , and s u r p l u s - v a l u e i s t h e product; o f 
s u r p l u s - l a b o u r , t h e same r a t i o must be e x p r e s s e d by ( i ) s u r p l u s 
l a b o u r - t i m e / n e c c s s a r y l a b o u r - t i m e , and ( i i ) s u r p l u s - v a l u e / v a r i a b l e 
c a p i t a l ( s / v ) . Marx terms t h i s r a t i o ( w h i c h he u s u a l l y c a l c u l -
a t e s as a percentage.) t h e r a t e o f e x p l o i t a t i o n ( s i n c e i t a l s o 
e x p r e s s e s t h e r a t i o o f p a i d t o u n p a i d l a b o u r ) o r r a t e o f s u r p l u s -
v a l u e . T h i s must a t a l l c o s t s be d i s t i n g u i s h e d f r o m t h e r a t e o f 
p r o f i t , w h i c h i s t h e r a t i o o f s u r p l u s - v a l u e t o t o t a l c a p i t a l 3 o r 
s / ( c + v ) . The r a t e o f p r o f i t i s d e t e r m i n e d n o t o n l y by t h e r a t e 
o f s u r p l u s - v a l u e , b u t a l s o by t h e r a t i o o f c o n s t a n t t o v a r i a b l e 
c a p i t a l , c/v. Marx c a l l s t h i s l a t t e r r a t i o t h e o r g a n i c c o m p o s i t -
i o n o f c a p i t a l . 
The c o n c e p t o f o r g a n i c c o m p o s i t i o n o f c a p i t a l e x p r e s s e s t h e 
same r e l a t i o n ( c / v ) c o n s i d e r e d f r o m two p o i n t s o f vie;-;. On t h e 
one hand, f r o m a m a t e r i a l p o i n t o f v i e w , c/v ex p r e s s e s p r o p o r t i o n s 
o f means o f p r o d u c t i o n t o l a b o u r i n t h e l a b o u r - p r o c e s s . When he 
w i s h e s t o r e f e r t o t h e c o m p o s i t i o n o f c a p i t a l s t r i c t l y i n t h i s 
sense, Marx t a l k s o f t h e t e c h n i c a l c o m p o s i t i o n o f c a p i t a l . On t h e 
o t h e r hand, t h e c/v r e l a t i o n i s a l s o one between q u a n t i t i e s o f 
v a l u e i n t h e s e l f - e x p a n s i o n p r o c e s s o f c a p i t a l . To apprehend t h e 
r e l a t i o n i n t h i s sense, Marx employs t h e concept o f v a l u e - c o r n p o s i 1 1 on 
o f c a p i t a l . O r g a n i c c o m p o s i t i o n i s s p e c i f i c a l l y d e f i n e d as " t h e 
v a l u e - c o m p o s i t i o n o f c a p i t a l , i n so f a r as i t i s d e t e r m i n e d by i t s 
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t e c h n i c a l c o m p o s i t i o n and m i r r o r s t h e changes o f t h e l a t t e r " . 
Now: c l e a r l y f o r any g i v e n c a p i t a l a t any p o i n t i n t i m e t e c h n i c -
a l and v a l u e - c o m p o s i t i o n w i l l c o i n c i d e , and i n t h i s sense Marx i s 
r i g h t t o a s s e r t t h a t " b etween-the two t h e r e i s a s t r i c t c o r r e l a t i o n " . 
E q u a l l y c l e a r l y , however, t h e r a t e s a t w h i c h t h e two change need n o t 
c o i n c i d e , and t o t h i s e x t e n t Marx i s a t t h e l e a s t m i s l e a d i n g i n h i s 
s u g g e s t i o n t h a t changes i n v a l u e - c o m p o s i t i o n " m i r r o r " changes i n 
t e c h n i c a l c o m p o s i t i o n . Assuming a h y p o t h e t i c a l n o r m a l c o m p o s i t i o n 
o f c a p i t a l i n terms o f w h i c h d e v i a t i o n s c o u l d be measured, i t wou]d 
be p e r f e c t l y p o s s i b l e , w i t h i n l i m i t s , t o have a h i g h t e c h n i c a l and 
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a low v a l u e - c o m p o s i t i o n , and v i c e v e r s a . 
The r e a s o n f o r t h i s i s as f o l l o w s . 
The t e c h n i c a l c o m p o s i t i o n o f c a p i t a l i s e n t i r e l y a f u n c t i o n o f 
th e p r o d u c t i v i t y o f l a b o u r i n t h e b r a n c h o f p r o d u c t i o n i n w h i c h a 
g i v e n c a p i t a l i s employed. P r o d u c t i v i t y i s e x p r e s s e d by t h e 
• q u a n t i t y o f means o f p r o d u c t i o n a l a b o u r e r w i l l t r a n s f o r m i n t o 
p r o d u c t s i n a s p e c i f i e d p e r i o d o f t i m e ; c l e a r l y , t h e r e f o r e , as the. 
p r o d u c t i v i t y o f l a b o u r r i s e s , so w i l l t h e r a t i o o f means o f p r o d -
u c t i o n t o l a b o u r , and t h u s , i n a c a p i t a l i s t economy, t h e t e c h n i c a l 
c o m p o s i t i o n o f c a p i t a l . F o r any g i v e n l e v e l o f p r o d u c t i v i t y , 
t h i s r a t i o w i l l be known; and t h u s , g i v e n ( a ) t h e l e n g t h o f t h e 
w o r k i n g - d a y and ( b ) t h e r e s p e c t i v e v a l u e s o f t h e e l e m e n t s o f p r o d -
u c t i o n , how c a p i t a l , c o n s i d e r e d as a sum o f v a l u e , must b r e a k down 
i n t o c o n s t a n t and v a r i a b l e p o r t i o n s w i l l d i r e c t l y f o l l o w . 
However: t h e v a l u e o f t h e elements o f p r o d u c t i o n i s d e t e r m i n e d 
n o t by t h e p r o d u c t i v i t y o f l a b o u r i n t h e b r a n c h o f p r o d u c t i o n i n 
w h i c h t h e y a r e consumed, b u t by i t s p r o d u c t i v i t y i n t h e bra n c h e s i n 
w h i c h t h e y a r e produce d (as i s t h e case w i t h a l l c o m m o d i t i e s ) . I t 
f o l l o w s t h a t we cannot d e r i v e t'u": v a l u e - c o m p o s i t i o n o f any g i v e n 
c a p i t a l f r o m i t s t e c h n i c a l c o m p o s i t i o n simp l i e i t e r ; the. l a t t e r w i l l 
g i v e us t h e r e s p e c t i v e amounts o f means o f p r o d u c t i o n and l a b o u r 
r e q u i s i t e f o r a g i v e n p r o d u c t i o n p r o c e s s , b u t c a n n o t i t s e l f y i e l d 
t h e v a l u e s o f t h o s e amounts. T h i s depends, above a l l , upon t h e 
r e l a t i v e p r o d u c t i v i t y o f l a b o u r i n thos-e s e c t o r s i n w h i c h ( a ) t h e 
means o f p r o d u c t i o n and ( b ) t h e means o f s u b s i s t e n c e (whose v a l u e 
d e t e r m i n e s t h a t o f l a b o u r - p o w e r and t h u s t h e v a r i a b l e c a p i t a l o u t -
l a y ) a r e p r o d u c e d . C o n s e q u e n t l y , assuming no change i n t h e v a l u e 
o f t h e elem e n t s o f p r o d u c t i o n , a r i s e i n t e c h n i c a l , c o m p o s i t i o n w i l l 
l e a d t o a c o r r e s p o n d i n g r i s e i n v a l u e - and t h e r e f o r e o r g a n i c compos-
i t i o n . r.ut e q u a l l y , a s i t u a t i o n i s p o s s i b l e i n w h i c h t h e p r o d u c t -
i v i t y o f l a b o u r r i s e s f a s t e r i n t h e s e c t o r p r o d u c i n g means o f p r o d -
u c t i o n t h a n i n t h e s e c t o r - i n w h i c h t h o s e means a r c consumed. I n 
t h i s case, we w i l l have b o t h a r i s i n g t e c h n i c a l c o m p o s i t i o n o f cap-
i t a l i n t h e second s e c t o r (because o f i t s r i s e i n p r o d u c t i v i t y ) and 
a f a l l i n g o r g a n i c c o m p o s i t i o n (because o f t h e f a s t e r r i s e i n p r o d -
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u c t i v i t y i n t h e f i r s t s e c t o r ) . 
T h i s p o i n t i s i m p o r t a n t f o r two r e a s o n s . I n t h e f i r s t p l a c e , 
i t o f f e r s an example o f t h e d i s t i n c t i o n between t h e two o r d e r s o f 
c o n c e p t s Marx employs w h i c h I drew i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n o f t h i s 
c h a p t e r , and w h i c h I w i l l d i s c u s s f u r t h e r i n the. n e x t . S e c o n d l y , 
i t i s a r g u a b l e t h a t one o f t h e most c o n t e n t i o u s p o i n t s i n Marx's 
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cconomics, h i s p o s t u l a t e d tendency o f t h e average r a L e o f p r o f i t t o 
f a l l w i t h t h e development o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , i s p r e d i c a t e d 
upon an u n c h a r a c t e r i s t i c c o n f u s i o n o f t h e t e c h n i c a l and v a l u e -
c o m p o s i t i o n o f c a p i t a l . I w i l l t a k e t h i s argument no f u r t h e r h e r e , 
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s i n c e i t i s m a r g i n a l t o t h e aims o f t h i s t h e s i s . 
Lei; us r e t u r n t o t h e metamorphoses o f c a p i t a l . 
Thus f a r , we have seen t h a t m o n e y - c a p i t a l i s exchanged f o r t h e 
elements o f p r o d u c t i o n , as a c o n d i t i o n o f i t s e n t e r i n g t h e p r o d u c t -
i o n p r o c e s s i n w h i c h , a c c o r d i n g t o Marx's t h e o r y o f s u r p l u s - v a l u e , 
t h e e x p a n s i o n o f i t s v a l u e t a k e s p l a c e . I n t h i s s t a t e , as moons 
o f p r o d u c t i o n and l i v i n g l a b o u r , Marx terms c a p i t a l j r r o d u c t i v e 
c a p i t a 1. A t t h e end o f t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s a p r o d u c t emerges, 
w h i c h i s s o l d on t h e m a r k e t as a commodity. C a p i t a l has now ass -
umed t h e f o r m o f commodity-capj t a l . 
The v a l u e o f commodity c a p i t a l c o m p r i s e s t h r e e e l e m e n t s . ( 1 ) 
The v a l u e t r a n s f e r r e d t o t h e p r o d u c t by means o f t h e p r o d u c t i v e 
c o n s u m p t i o n o f t h e means o f p r o d u c t i o n . ( 2 ) The n e w l y c r e a t e d 
v a l u e , e q u i v a l e n t t o t h a t o f t h e o r i g i n a l v a r i a b l e c a p i t a l , p r o d u c e d 
i n t h e c o n s u m p t i o n o f l a b o u r - p o w e r d u r i n g t h e n e c e s s a r y l a b o u r - t i m e : . 
( 3 ) A w h o l l y new v a l u e , p r o d u c e d by l a b o u r d u r i n g t h e h o u r s o f 
s u r p l u s l a b o u r - t i m e . On t h e s a l e o f h i s commodity, we assume a t 
i t s v a l u e , t h e c a p i t a l i s t w i l l r e c o v e r h i s o r i g i n a l v a l u e i n t a c t 
t o g e t h e r w i t h an i n c r e m e n t . A t t h e same t i m e , he w i l l r e c o n v e r t 
h i s c a p i t a l i n t o t h e f o r m o f m o n e y - c a p i t a l , r e a d y t o b e g i n t h e 
c i r c u i t anew. 
So f a r , we have e s t a b l i s h e d t h e n a t u r e o f t h e revenue o f t h e 
w o r k i n g c l a s s i n c a p i t a l i s t s o c i e t y , wages, and i t s s o u r c e , t h e i r 
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own l a b o u r . On t h e above a c c o u n t , i f we assume t h a t p r o d u c t i o n i s 
renewed a t t h e same l e v e l and t h e v a l u e o f i t s elements r e m a i n s 
unchanged, b o t h t h e p o r t i o n o f t h e v a l u e o f t h e p r o d u c t t r a n s f e r r e d 
f r o m t h e means o f p r o d u c t i o n , and t h e p o r t i o n w h i c h i s e q u i v a l e n t t o 
t h e v a r i a b l e c a p i t a l , must be l a i d o u t once a g a i n i n c o n s t a n t and 
v a r i a b l e c a p i t a l r e s p e c t i v e l y . T h i s l e a v e s t h e s u r p l u s - v a l u e as 
t h e o n l y p o s s i b l e s o u r c e o f t h e rev e n u e s o f a l l o t h e r c l a s s e s . We 
have t h e r e f o r e t o a s c e r t a i n how s u r p l u s - v a l u e i s t r a n s f o r m e d i n t o 
p r o f i t , i n t e r e s t and r e n t . I w i l l d e a l w i t h t h e s e s e r i a t i m . 
( i ) P r o f i t . 
H i t h e r t o , as we have seen, Marx has assumed t h a t a l l c o m m o d i t i e s 
s e l l a t t h e i r v a l u e s . When he comes t o c o n s i d e r t h e t r a n s m u t e d 
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forms o f s u r p l u s - v a l u e , however, Marx d r o p s t h i s a s s u m p t i o n . 
I f i t were t h e case t h a t c o m m o d i t i e s s o l d a t t h e i r v a l u e s i n a 
c a p i t a l i s t economy, t h e n , assuming a u n i f o r m r a t e o f s u r p l u s - v a l u e 
( s / v ) j t h e r a t e o f p r o f i t on d i f f e r e n t c a p i t a l s ( s / ( c + v ) ) 
w o u l d v a r y d i r e c t l y w i t h t h e i r o r g a n i c c o m p o s i t i o n s ( c / v ) . But 
t h i s , a c c o r d i n g t o Marx, i s n o t and c o u l d n o t be t h e case i n a 
c a p i t a l i s t economy; what i n f a c t happens i s t h a t on a v e r a g e , t h e 
amount o f p r o f i t a c a p i t a l y i e l d s i s p r o p o r t i o n a l t o i t s o v e r a l l 
m a g n i t u d e (c ! v ) i r r e s p e c t i v e o f i t s o r g a n i c c o m p o s i t i o n . The 
reason f o r t h i s l i e s i n c o m p e t i t i o n between c a p i t a l s ; i n g e n e r a l , 
o v e r t i m e , c a p i t a l s w i l l t e n d t o g r a v i t a t e t o spheres o f i n v e s t m e n t 
where t h e p r o f i t r a t e i s h i g h e s t . The consequence w i l l be, on t h e 
one hand, a r e l a t i v e s u p e r f l u i t y o f c o m m o d i t i e s i n s e c t o r s w i t h a 
p r e v i o u s l y above n o r m a l r a t e o f p r o f i t , and, on t h e o t h e r , an e q u i v -
a l e n t s h o r t a g e i n t h o s e s e c t o r s where t h e r a t e o f p r o f i t was 
a b n o r m a l l y low b e f o r e . I n t h e f i r s t c a s e, s u p p l y w i l l exceed 
demand, and c o n s e q u e n t l y m a r k e t - p r i c e w i l l f a l l below v a l u e . The 
r a t e o f p r o f i t w i l l t h e r e f o r e f a l l . I n t h e second case, demand 
w i l l o u t s t r i p s u p p l y , p r i c e s w i l l r i s e above v a l u e s , and so w i l l 
t h e r a t e o f p r o f i t . Thus d i s c r e p a n c i e s between o r g a n i c c o m p o s i t i o n s 
and i n d i v i d u a l r a t e s o f p r o f i t a r e i r o n e d o u t t h r o u g h t h e d e v i a t i o n s 
o f p r i c e s f r o m v a l u e s consequent upon f l u c t u a t i o n s o f s u p p l y and 
demand. 
Marx i n t r o d u c e s t h e f o l l o w i n g c o n c e p t s t o a n a l y s e t h i s e q u a l i s -
a t i o n p r o c e s s . C o s t - p r i c e ( k ) i s t h e c o s t - p r i c e o f h i s e l e m e n t s o f 
p r o d u c t i o n f o r t h e c a p i t a l i s t " ^ , i . e . , t h e p r i c e o f ( v + c ) . P r o f i t 
( p ) i s t h e p e r c e n t a g e mark-up on c o s t - p r i c e c o n s i s t e n t w i t h t h e 
average r a t e o f p r o f i t . The l a t t e r , w h i c h i s e s t a b l i s h e d t h r o u g h 
t h e p r o c e s s o f e q u a l i s a t i o n I have j u s t d e s c r i b e d , i s t h a t p r o f i t r a t e 
w h i c h a c a p i t a l o f a v e r a g e o r g a n i c c o m p o s i t i o n ( i . e . a c a p i t a l whose 
c o m p o s i t i o n i s t h e same as t h a t o f t h e t o t a l s o c i a l c a p i t a l , t o t a l c 
+ t o t a l v ) w o u l d y i e l d . P r i c e o f p r o d u c t i o n i s t h e p r i c e a t w h i c h , 
d i s c o u n t i n g t e m p o r a r y f l u c t u a t i o n s o f m a r k e t - p r i c e s w h i c h Marx ass -
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umcs t o even o u t o v e r t i m e , c o m m o d i t i e s w i l l s e l l . G iven the. 
t r a n s f o r m a t i o n o f i n d i v i d u a l s u r p l u s - v a l u e i n t o a v e r a g e p r o f i t , i t 
w i l l c o m p r i s e c o s t - p r i c e p l u s average p r o f i t ( k 4 p ) . I n cases i n 
w h i c h t h e o r g a n i c c o m p o s i t i o n o f a c a p i t a l i s below a v e r a g e , and 
t h u s , i f no e q u a l i s a t i o n t o o k p l a c e , t h e r a t e o f p r o f i t w o u l d be 
h i g h e r , p r i c e s o f p r o d u c t i o n w i l l be below v a l u e s ; c o n v e r s e l y , t h e 
p r o d u c t s o f c a p i t a l s w i t h above-average o r g a n i c c o m p o s i t i o n s w i l l 
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have pri.ee s o f p r o d u c t i o n above t h e i r v a l u e s . On Marx's a c c o u n t i n 
Cap i t : a I. I . I I " ^ t h e s e d e v i a t i o n s w i l l m u t u a l l y compensate one a n o t h e r , 
w i t h t h e r e s u l t t h a t ( a ) t o t a l v a l u e = t o t a l p r i c e s o f p r o d u c t i o n , 
and ( b ) t o t a l p r o f i t = t o t a l s u r p l u s - v a l u e . Marx's own d e m o n s t r a t -
i o n o f t h i s c l a i m i s q u i t e i n a d e q u a t e , s i n c e i t r e s t s on t h e assump-
t i o n t h a t t h e c o s t - p r i c e o f t h e e l e m e n t s o f p r o d u c t i o n c o i n c i d e s 
w i t h t h e i r v a l u e and n o t t h e i r p r i c e o f p r o d u c t i o n ; an a s s u m p t i o n 
w h i c h i s o b v i o u s l y n o t c o n s i s t e n t w i t h t h e r e s t o f Marx's argument. 
However, we need n o t g e t e m b r o i l e d i n t h e i n t r i c a c i e s o f t h e t r a n s -
f o r m a t i o n p r o b l e m h e r e , o r g i v e d e t a i l e d c o n s i d e r a t i o n t o t h e f o r m a l 
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adequacy o f Marx's o r any o t h e r p u t a t i v e s o l u t i o n . The. main 
p o i n t o f r e l e v a n c e t o t h e a n a l y s i s o f t h e t r i n i t y f o r m u l a i s t h e 
f o l l o w i n g . 
G iven t h e t r a n s f o r m a t i o n o f v a l u e s i n t o p r i c e s o f p r o d u c t i o n , t h e 
p r o f i t r e a p e d by a c a p i t a l w i l l d i v e r g e f r o m t h e s u r p l u s - v a l u e t h a t 
c a p i t a l a c t u a l l y a p p r o p r i a t e s , e x c e p t i n t h e e x c e p t i o n a l case o f a 
c a p i t a l o f average c o m p o s i t i o n . P r o f i t w i l l n o t m e r e l y appear t o 
be a f u n c t i o n o f t o t a l c a p i t a l o u t l a y , i r r e s p e c t i v e o f c o m p o s i t i o n ; 
i t w i l l i n d e e d be such. The m a g n i t u d e o f p r o f i t w i l l be d i r e c t l y 
r e l a t e d t o t h e ma g n i t u d e o f t h e i n v e s t m e n t , v i a t h e averag e r a t e o f 
p r o f i t . The c o n n e c t i o n between s u r p l u s - v a l u e and i t s d o t e n n i n a n t s 
i s b e g i n n i n g t o be o b s c u r e d . 
We w i l l now t u r n t o how i t i s s t i l l f u r t h e r o b s c u r e d i n t h e d e r -
i v a t i v e forms o f s u r p l u s - v a l u e , i n t e r e s t and r e n t . 
( i i ) I n t e r e s t . 
I have n o t e d p r e v i o u s l y t h a t a l l money, s u p p o s i n g o n l y t h a t i t i s 
a v a i l a b l e i n s u f f i c i e n t q u a n t i t y , i s c a p a b l e o f b e i n g t r a n s f o r m e d 
i n t o c a p i t a l . Under t h e c o n d i t i o n s o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , as 
a g a i n s t t h o s e o f s i m p l e commodity p r o d u c t i o n , t h e r e f o r e , money g a i n s 
a new u s e - v a l u e : t h a t o f s e r v i n g as a s o u r c e o f p r o f i t when employ-
ed as m o n e y - c a p i t a l . L i k e a l l p r i v a t e l y - o w n e d u s e - v a l u e s i n any 
commodity economy, t h i s u s e - v a l u e can be s o l d : i t i s n o t money as 
such w h i c h i s b e i n g s o l d ( w h i c h w o u l d be a m e a n i n g l e s s p r o c e d u r e ) , 
b u t money, s p e c i f i c a l l y , i n i t s g u i s e o f p o t e n t i a l c a p i t a l . I n 
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Marx's words, " c a p i t a l as c a p i t a l becomes a commodity" . I n t e r e s t 
i s t h e ' p r i c e ' o f c a p i t a l as a commodity. 
B o t h t h e ' s a l e ' o f money as c a p i t a l , and i t s ' p r i c e ' , have d i s t -
i n c t p e c u l i a r i t i e s . I n t h e f i r s t p l a c e , i t i s n o t t h e sum o f money 
( t h e p r i n c i p a l ) as such w h i c h i s s o l d , b u t t h e u s e - v a l u e o f t h i s 
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sum i n i t s c a p a c i t y o f p o t e n t i a l c a p i t a l . To s e l l a sum o f money an 
money would be s e n s e l e s s . What t h e r e f o r e happens i s t h a t a sum i s 
l e n t f o r a s p e c i f i e d p e r i o d , t o be r e p a i d a t t h e end o f that, p e r i o d 
a t a g i v e n r a t e o f i n t e r e s t . The i n t e r e s t i s t h e p r i c e o f t h e use-
v a l u e o f t h e p r i n c i p a l when i t i s employed as c a p i t a l , n o t t h e 
p r i c e o f t h e p r i n c i p a l i t s e l f ( w h i c h i s , o f c o u r s e , i t s f a c e - v a l u e ) . 
Marx sometimes draws an a n a l o g y w i t h t h e b u y i n g and s e l l i n g o f l a b o u r 
-power as a commodity: whereas, f o r example, i n s l a v e s o c i e t i e s , a 
ran's l a b o u r - p o w e r as such a r e bought and s o l d , i . e . , h i s p e r s o n i s 
a l i e n a t e d , i n b o u r g e o i s s o c i e t y i t i s o n l y t h e t e m p o r a r y use o f t h i s 
l a b o u r - p o w e r w h i c h t h e w o r k e r s e l l s t h e c a p i t a l i s t . 
S e c o n d l y , t h e ' p r i c e ' o f money when s o l d as p o t e n t i a l c a p i t a l i s 
.>ot a t r u e p r i c e . By a t r u e p r i c e Marx means a m o n e t a r y e x p r e s s i o n 
o f v a l u e . E v i d e n t l y t h e same sum o f money cannot have two v a l u e s , 
one v a l u e as money and one as c a p i t a l ; i t has, a f t e r a l l , o n l y been 
p r o d u c e d once. The p r i c e o f money i s i t s f a c e - v a l u e , n o t an i n c r e -
ment upon i t . U n l i k e t r u e p r i c e s , t h e r e f o r e , i n t e r e s t i s n o t d e t -
e r m i n e d d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y by t h e law o f v a l u e . The r a t e o f 
i n t e r e s t , u n l i k e the. r a t e o f p r o f i t , i s d e t e r m i n e d e n t i r e l y by t h e 
s u p p l y and demand o f money w h i c h can be l e n t as p o t e n t i a l c a p i t a l , 
o r i n L o r o . s t - b e a r i n " c a p i t a l . 
I n t e r e s t can o n l y have one s o u r c e . P r e v i o u s l y we have assumed 
t h a t t h e i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t o p e r a t e s w i t h h i s own c a p i t a l ; now 
we see t h a t he can o p e r a t e on b o r r o w e d c a p i t a l . He must, however, 
pay i n t e r e s t on t h e l a t t e r o u t o f h i s own revenu e . But we know 
t h a t t h e s o l e s o u rce o f t h e c a p i t a l i s t ' s revenue i s s u r p l u s - v a l u e , 
w h i c h he r e c i e v e s i n t h e t r a n s m u t e d f o r m o f p r o f i t . I n t e r e s t must 
t h u s d e r i v e f r o m s u r p l u s - v a l u e , and r e p r e s e n t a d e d u c t i o n f r o m t h e 
c a p i t a l i s t ' s p r o f i t . The p r o f i t r e m a i n i n g a f t e r t h i s d e d u c t i o n 
Marx r e f e r s t o as p r o f i t o f e n t e r p r i s e . For reasons w h i c h we s h a l l 
f u r t h e r i n v e s t i g a t e below, t h e i n t e r e s t / p r o f i t o f e n t e r p r i s e d i s t i n -
c t i o n i s h a b i t u a l l y made i n r e s p e c t o f a l l c a p i t a l , n o t j u s t c a p i t a l 
w h i c h i s b o r r o w e d . 
( i i i ) Rent. 
Rent, f o r Marx, r e p r e s e n t s a f u r t h e r f o r m o f s u r p l u s - v a l u e , o r 
d e d u c t i o n f r o m p r o f i t . He d i s t i n g u i s h e s two forms o f r e n t , d i f f e r -
e n t i a l and a b s o l u t e . 
Rent, i n g e n e r a l , i s what t h e c a p i t a l i s t pays t h e landowner f o r 
t h e use o f h i s l a n d . 
D i f fe.reni l a ! v e n t i.c d e t e r m i n e d as f o l l o w s . 
I n c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n t h e v a l u e s o f a l l c o m m o d i t i e s o f a g i v e n 
k i n d w i l l n o r m a l l y be governed by t h o s e w h i c h a r e produced under t h e 
most f a v o u r a b l e c o n d i t i o n s . Mu t. a t :i s mutan d i s , t h e same i s t r u e o f 
t h e i r p r i c e s o f p r o d u c t i o n . S i n c e t h e main d e t e r m i n a n t s o f p r o d u c -
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t i v i t y a r e s o c i a l o r t e c h n i c a l , and t o t h a t e x t e n t r o p l i c a b l e , t h e 
f o r c e o f c o m p e t i t i o n w i l l e nsure t h a t t h i s w i l l be t h e case. Any 
improvements i n p r o d u c t i v i t y i n one f i r m w i l l e n a b l e i t t o l o w e r t h e 
p r i c e o f i t s p r o d u c t s and t h e r e f o r e c o r n e r a l a r g e r m a r k e t ; hence, 
such improvements r a p i d l y become g e n e r a l i s e d t h r o u g h o u t a s e c t o r o f 
p r o d u c t i o n , e i t h e r t h r o u g h t h e e x p a n s i o n o f one f i r m a t t h e expense, 
o f i t s c o m p e t i t o r s , o r t h r o u g h t h e c o m p e t i t o r s t h e m s e l v e s i n t r o d u c -
i n g t h e same i n n o v a t i o n s . I t f o l l o w s t h a t t h e l a b o u r - t i m e s o c i a l l y 
n e c e s s a r y f o r t h e p r o d u c t i o n o f a commodity w i l l , under c o m p e t i t i v e 
c o n d i t i o n s , t e n d t o g r a v i t a t e t o w a r d s t h e minimum t i m e i n w h i c h t h a t 
commodity w i l l be p r o d u c e d . 
Now, t h i s w i l l o b v i o u s l y be t h e case i n a g r i c u l t u r e as w e l l , i n 
t h a t i n e f f i c i e n t p r o d u c t i o n w i l l n o t d e t e r m i n e v a l u e . L e t us assume 
t h e r e f o r e t h a t a l l l a n d p r o d u c i n g a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s f o r t h e 
c a p i t a l i s t m a r k e t i s worked w i t h o p t i m a l economy. We a r e s t i l l l e f t 
w i t h one e x t r e m e l y i m p o r t a n t d i f f e r e n c e f r o m i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n " : 
c o n d i t i o n s o f p r o d u c t i o n i n a g r i c u l t u r e d i f f e r between e n t e r p r i s e s 
f o r n a t u r a l r e a s o n s . The f e r t i l i t y o f l a n d i t s e l f v a r i e s ; and i n 
consequence t h e same c a p i t a l investment; i n d i f f e r e n t a r e a s w i l l g i v e 
d i f f e r e n t amounts o f c r o p s . T h i s r e m a i n s t h e case when we c o n s i d e r 
improvements r e s u l t i n g f r o m human endevour: f o r t h e s e improvements 
t h e m s e l v e s w i l l r e q u i r e a d d i t i o n a l c a p i t a l i n v e s t m e n t , w h e t h e r as 
c o n s t a n t c a p i t a l ( e . g . f e r t i l i s e r s ) o r v a r i a b l e c a p i t a l , ( e . g . t e r r a c -
i n g ) . The v a l u e s , qua i n d i v i d u a l v a l u e s , o f c r o p s w i l l v a r y a c c o r d -
i n g l y , as w i l l i n d i v i d u a l p r i c e s o f p r o d u c t i o n . 
I n Marx's v i e w , t h e v a l u e o f c r o p s o f a p a r t i c u l a r k i n d w i l l be 
g overned by t h e i n d i v i d u a l v a l u e o f t h o s e p r o d u c e d on t h e w o r s t o f 
t h e c u l t i v a t e d l a n d , i . e . , under t h e l e a s t f a v o u r a b l e c o n d i t i o n s . 
T h i s does n o t r e p r e s e n t a n e g a t i o n o f t h e f o r e g o i n g p o i n t s c o n c e r n i n g 
t h e e f f e c t s o f c o m p e t i t i o n , so much as a s p e c i a l case o f t h e i r a p p l i -
c a t i o n . We have assumed o p t i m a l economy o f c u l t i v a t i o n . A g r o w t h 
i n demand c a n n o t t h e r e f o r e be met f r o m s a v i n g s i n t h i s s p h e r e ; i t 
can o n l y be s a t i s f i e d by e x t e n d i n g t h e a r e a c u l t i v a t e d . O.v. v i l y , 
t h i s w i l l i n v o l v e b r i n g i n g s u c c e s s i v e l y worse t r a c t s o f l a n d under 
t h e p l o u g h . S i n c e t h e r e i s a demand f o r t h e p r o d u c t s o f t h i s i n f e r -
i o r l a n d , t h e t i m e s p e n t i n p r o d u c i n g them must be s o c i a l l y 
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n e c e s s a r y . They w i l l t h e r e f o r e s e l l a t t h e i r p r i c e s o f p r o d u c t i o n . 
These p r i c e s o f p r o d u c t i o n , however, w i l l be above t h o s e o f t h e 
c r o p s grown on b e t t e r l a n d . Hut tJio.se l a t t e r c r o p s w i l l s e l l a t 
t h e same p r i c e o f p r o d u c t i o n as t h o s e o f t h e i n f e r i o r l a n d , s i m p l y 
because, ex h y p o t h e s i , t h e r e i s a demand f o r c r o p s whose p r i c e o f 
p r o d u c t i o n i s t h a t h i g h . There i s no c o m p e t i t i v e , a d v a n t a g e t o be 
g a i n e d by s e l l i n g cheaper, because, on o u r a s s u m p t i o n s ( a ) more 
i n t e n s i v e c u l t i v a t i o n (and t h e r e f o r e c o r n e r i n g t h e m a r k e t ) i s n o t 
p o s s i b l e , w h i l s t ( b ) demand i s g u a r a n t e e d . I n p r a c t i c e , o f c o u r s e , 
p r i c e s w i l l be d e t e r m i n e d t h r o u g h t h e market: and t h u s c o m p e t i t i o n ' 
w i l l o p e r a t e ; b u t i t s e f f e c t s w i l l be t o d r i v e t h e worse c u l t i v a t e d 
l a n d from t h e m a r k e t i f i t s produce i s s u p e r f l u o u s , r a t h e r t h a n t o 
d e s t r o y t h e d i f f e r e n t i a l s between f e r t i l i t y and i n d i v i d u a l p r i c e s 
o f p r o d u c t i o n on t h e l a n d w h i c h i s c u l t i v a t e d . The p r i c e o f p r o d -
u c t i o n g o v e r n i n g t h a t o f a l l a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s o f a g i v e n 
t y p e w i l l t h e r e f o r e a l t e r w i t h t h e f l u c t u a t i o n s i n demand; b u t a t 
any g i v e n p o i n t , i t w i l l be t h a t o f t h e p r o d u c t s o f t h e w o r s t l a n d 
w h i c h must be c u l t i v a t e d i n o r d e r t o s a t i s f y demand. 
T h i s i m p l i e s t h a t t h e p r o f i t on t h e p r o d u c t s o f h o t t e r l a n d w i l l 
be c o n s i d e r a b l y above t h e average p r o f i t . We can t a k e t h e p r o f i t 
on the. w o r s t 1 and as e q u a l t o t h e avera g e : i f i t was below i t , t h e r e 
w o u l d be no i n c e n t i v e f o r t h e c a p i t a l i s t t o i n v e s t , w h i l e i f i t was 
above i t , e i t h e r s t i l l w orse l a n d c o u l d be b r o u g h t i n t o c u l t i v a t i o n 
(because demand c o n t i n u e d t o exceed s u p p l y ) o r ( i f s u p p l y and demand 
c o i n c i d e d ) i t w o u l d be f o r c e d down t o t h e average t h r o u g h c o m p e t i t i o n . 
The c o s t o f p r o d u c t i o n o f c r o p s on b e t t e r l a n d i s l o w e r ; w h i c h means 
t h a t i f t h e y s e l l above t h e i r i n d i v i d u a l p r i c e s o f p r o d u c t i o n , t h e i r 
p r o f i t s must be h i g h e r . T h i s d i f f e r e n c e between i n d i v i d u a l and 
s o c i a l p r i c e o f p r o d u c t i o n c o n s t i t u t e s d i f f e r e n t i a l r e n t . The l a n d -
owner, by v i r t u e o f h i s o w n e r s h i p o f t h e l a n d , i s a b l e t o i n t e r c e p t 
t h e c a p i t a l i s t ' s s u r p l u s - p r o f i t and a p p r o p r i a t e i t as r e n t . Hence, 
( 1 ) t h e w o r s t l a n d under c u l t i v a t i o n a t any g i v e n p o i n t b e a r s no 
d i f f e r e n t i a l r e n t ; h e r e i n d i v i d u a l and s o c i a l p r i c e s o f p r o d u c t i o n , 
and hence i n d i v i d u a l and average p r o f i t , c o i n c i d e , and r e n t w o u l d 
t h u s r e p r e s e n t a d e d u c t i o n from a v e r a g e p r o f i t and t h e r e b y c o n s t i t -
u t e a d i s i n c e n t i v e t o i n v e s t m e n t ; and ( 2 ) t h e l e v e l o f d i f f e r e n t i a l 
r e n t v a r i e s d i r e c t l y w i t h t h e p r o d u c t i v i t y o f t h e l a n d ; the. c a p i t a l -
i s t can y i e l d up t o t h e l a n d l o r d t h e w h o l e o f h i s s u r p l u s - p r o f i t , 
and s t i l l make t h e averag e p r o f i t . I n so f a r as r e n t i s a d e d u c t i o n 
f r o m p r o f i t , o f c o u r s e , i t must be a f o r m o f s u r p l u s - v a l u e . Though 
i t s m a g n i t u d e v a r i e s w i t h t h e f e r t i l i t y o f t h e l a n d , s u r p l u s - p r o f i t 
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as such i s n o t c r e a t e d by t h e l a n d . R a t h e r , the. s u p e r i o r f e r t i l i t y 
o f a g i v e n p i e c e o f l a n d a l l o w s t h e c a p i t a l i s t who works i t access 
t o a g r e a t e r p r o p o r t i o n o f t h e s o c i a l s u r p l u s - v a l u e , than t h o s e whose 
c o n d i t i o n s o f p r o d u c t i o n a r e l e s s f a v o u r a b l e , and t h e landowner i s 
a b l e t o i n t e r c e p t t h i s excess i n t h e shape o f g r o u n d - r e n t . 
A b s o l u t e r e n t i s r a t h e r s i m p l e r . 
H i t h e r t o I have assumed t h a t t h e p r o d u c t s o f Lhe w o r s t l a n d s e l l 
a t t h e i r p r i c e s o f p r o d u c t i o n , and t h a t t h i s l a n d i n consequence can 
y i e l d no r e n t . However, on t h e b a s i s o f t h e above e x p o s i t i o n i t i s 
c l e a r t h a t i f , even a f t e r worse l a n d has been c u l t i v a t e d , demand 
c o n t i n u e s t o exceed s u p p l y , t h e p r o d u c t s o f t h i s l a n d w i l l c o n t i n u e 
t o s e l l above t h e i r p r i c e s o f p r o d u c t i o n . I n t h i s s i t u a t i o n , t h e 
c a p i t a l i s t c o u l d reap t h e average p r o f i t f rom t h e p o o r e s t l a n d , and 
t h e landowner c o u l d s t i l l c h a r g e a r e n t . Rent o f t h i s k i n d Marx 
c a l l s a b s o l u t e r e n t , i t s e x i s t e n c e b e i n g e x p l a i n e d by t h e f a c t t h a t , 
on t h e one hand, t h e l a n d l o r d w i l l n o t l e a s e l a n d u n l e s s he can g e t 
g r o u n d - r e n t f o r i t w h i l e , on t h e o t h e r hand, t h e c a p i t a l i s t w i l l 
o n l y i n v e s t i f he has a r e a s o n a b l e e x p e c t a t i o n o f m a k i n g an average 
p r o f i t . Thus, under c a p i t a l i s t c o n d i t i o n s , i t : i s n o t s t r i c t l y 
a c c u r a t e t o say t h a t t h e p r i c e s o f a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s a r e r e g u l a t -
ed by t h e p r i c e o f p r o d u c t i o n o f t h o s e grown on t h e w o r s t l a n d ; ' i.i y 
a r c r e g u l a t e d by t h e s e , t o g e t h e r w i t h an i n c r e m e n t c o n s t i t u t e d by t h e 
a b s o l u t e r e n t , w h i c h t h e r e f o r e c o n s t i t u t e s t h e o n l y r e n t on t h e w o r s t 
l a n d , and a p o r t i o n o f t h a t on a l l o t h e r l a n d . I t s l e v e l i s d eterm-
i n e d by s u p p l y o f and demand f o r l a n d , i . e . by c o m p e t i t i o n amongst 
la n d o w n e r s on t h e one hand and a g r i c u l t u r a l , c a p i t a l i s t s on t h e o t h e r . 
' l i n g t o Marx h i m s e l f , a b s o l u t e r e n t i s n o t , s t r i c t l y s p e a k i n g , 
.-. ..... . . . j o i y r e n t . I t s p r e s u p p o s i t i o n i s t h e g e n e r a l l y l o w e r o r g a n i c 
c o m p o s i t i o n o f c a p i t a l i n a g r i c u l t u r e as compared, t o i n d u s t r y , t h e 
e f f e c t o f w h i c h i s t h a t t h e v a l u e s o f a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s a r e above 
t h e i r p r i c e s o f p r o d u c t i o n . T h i s means t h a t t h e p r o d u c t s o f t h e 
p o o r e s t l a n d can s e l l a t m a r k e t - p r i c e s w h i c h a r e above t h e i r p r i c e s 
o f p r o d u c t i o n , y e t s t i l l below, o r a t l e a s t n o t above, t h e i r v a l u e s . 
I f t h i s s i t u a t i o n p r e v a i l s } t h e n t h e e f f e c t o f t h e l andowner's 
i n t e r v e n t i o n i s m e r e l y t o f o r e s t a l l t h e e n t r y o f a g r a r i a n r a t e s o f 
p r o f i t i n t o t h e o v e r a l l e q u a l i s a t i o n : t h e y w i l l be e q u a l i s e d o n l y 
a f t e r t h e d e d u c t i o n o f a b s o l u t e r e n t f r o m s u r p l u s - v a l u e . M a r k e t 
p r i c e s i n a g r i c u l t u r e w i l l t h e r e f o r e always be above t r u e p r i c e s o f 
p r o d u c t i o n , s i n c e t h e y w i l l c o m p r i s e n o t o n l y t h e c o s t - p r i c e o f t h e 
p r o d u c t s on t h e w o r s t l a n d p l u s a v e r a g e p r o f i t , b u t a l s o a b s o l u t e 
r e n t . 
F o l l o w i n g Marx, I have e s t a b l i s h e d t h e c o n c e p t s o f d i f f e r e n t i a l , 
and a b s o l u t e r e n t by e x e m p l i f y i n g a g r i c u l t u r e . O t h e r l a n d , however, 
o b v i o u s l y a l s o bears g r o u n d - r e n t : u r b a n b u i l d i n g l a n d , f i s h e r i e s , 
l a n d b e a r i n g e x t r a c t i v e i n d u s t r i e s , and so on. I n such cases, Marx 
h o l d s , t h e c o n c e p t s and e x p l a n a t i o n s d e v e l o p e d h e r e a r e e q u a l l y 
a p p l i c a b l e : 
Wherever n a t u r a l f o r c e s can be m o n o p o l i s e d and g u a r a n t e e 
a s u r p l u s - p r o f i t t o t h e i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t u s i n g them, 
be i t w a L e r f a l l s , r i c h mines, w a t e r s t e e m i n g w i t h f i s h , 
o r a f a v o u r a b l y l o c a t e d b u i l d i n g s i t e , t h e r e t h e p e r s o n 
who by v i r t u e o f t i t l e t o a p o r t i o n o f t h e g l o b e lias 
become t h e p r o p r i e t o r o f these n a t u r a l o b j e c t s w i l l w r e s t 
t h i s s u r p l u s - p r o f i t f r o m f u n c t i o n i n g c a p i t a l i n t h e f o r m 
B e f o r e r e t u r n i n g t o t h e t r i n i t y f o r m u l a , two g e n e r a l p o i n t s w h i c h 
emerge from t h e f o r e g o i n g summary bear emphasis. 
F i r s t l y , so f a r as Marx i s c o n c e r n e d , o n l y t h e l a b o u r o f t h e 
w o r k e r s c r e a t e s t h e revenue o f t h e thr-ee c l a s s e s ; t h e v a l u e t h i s 
l a b o u r produces b e i n g d i v i d e d , a c c o r d i n g t o t h e p r i n c i p l e s s e t o u t 
above, between wages and s u r p l u s - v a l u e i n t h e f i r s t i.nstance, and 
between p r o f i t , i n t e r e s t and r e n t t h e r e a f t e r . 
Secondly, t h e v a l u e o f t h e p r o d u c t i s d e t e r m i n e d d i r e c t l y , and i t s 
p i x c e o f p r o d u c t i o n i n d i r e c t l y , by l a b o u r - t i m e . Value i s g i v e n by 
t h e f o r m u l a c -b v + s, where c i s t h e value, o f t h e means o f p r o d u c t i o n 
( d e r i v i n g f r o m p a s t l a b o u r s p e n t on t h e i r p r o d u c t i o n ) , and ( v + s ) i s 
value, added by t h e l a b o u r expended i n t h e i m m e d i a t e p r o d u c t i o n p r o c e s s 
i t s e l f . P r i c e s o f p r o d u c t i o n , as we have seen, a r e t r a n s f o r m a t i o n s 
o f v a l u e s , g i v e n by t h e f o r m u l a 1c H- p, where k must i t s e l f be t a k e n 
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t o c o n s i s t o f p r i c e s o f p r o d u c t i o n . The p r i c e o f p r o d u c t i o n o f a 
commodity w i l l n o r m a l l y d i f f e r f r o m i t s v a l u e , and hence w i l l n o t 
d i r e c t l y e x p r e s s t h e l a b o u r embodied i n t h a t commodity. However, i t 
i s i m p o r t a n t t o r e a l i s e t h a t t h e c o n c e p t o f p r i c e o f p r o d u c t i o n r e s t s 
on t h a t o f v a l u e , i n so f a r as t h e d e v i a t i o n s o f p r i c e s f r o m v a l u e s 
a r e t h e m s e l v e s e x p l a i n e d by t h e o p e r a t i o n o f t h e law o f v a l u e under-
c a p i t a l i s t c o n d i t i o n s . 
T h i s can be r e a d i l y d e m o n s t r a t e d . 
The immediate e x p l a n a t i o n o f why p r i c e s d i v e r g e f r o m v a l u e s l i e s 
i n t h e f l u c t u a t i o n s o f s u p p l y and demand co n s e q u e n t upon t h e movements 
o f c a p i t a l i n s e a r c h o f h i g h e r r a t e s o f p r o f i t . . These movements a r e 
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t h o m s c l v e s e x p l i c a b l e , however, o n l y i f , c e t e r i s p n r i I n t o , p r o f i t ; 
v a r i e s w i t h t h e o r g a n i c c o m p o s i t i o n o f c a p i t a l . T h i s i s e x p l a i n e d 
by t h e t h e o r y o f s u r p l u s - v a l u e , w h i c h shows t h a t t h e m a g n i t u d e o f 
t h e s u r p l u s - v a l u e e x t r a c t e d by a c a p i t a l i s a f u n c t i o n o f the. s i z e 
o f i t s v a r i a b l e p o r t i o n a l o n e . But t h i s t h e o r y i n t u r n supposes 
t h e v a l i d i t y o f t h e law o f v a l u e , o f w h i c h i t r e p r e s e n t s t h e a p p l i c -
a t i o n under c a p i t a l i s t c o n d i t i o n s . 
W i t h t h e s e p o i n t s i n mi n d , we may approach Marx's c r i t i q u e o f t h e 
t r i n i t y f o r m u l a . I s h a l l f i r s t examine t h e t h r e e r e l a t i o n s c a p i t a l 
- i n t e r e s t , l a n d - r e n t , l a b o u r - wages, i n d i v i d u a l l y , and t h e n 
c o n s i d e r t h e s a l i e n t f e a t u r e s o f t h e f o r m u l a as a w h o l e . F i n a l l y , 
I w i l l d i s c u s s t h e n a t u r e o f t h e i d e o l o g i c a l d i s t o r t i o n s a c c o m p l i s h e d 
i n t h e t r i n i t y f o r m u l a , and r e l a t e t h e s e t o p o i n t s e s t a b l i s h e d above. 
W i t h t h i s I s h a l l c o n c l u d e t h i s c h a p t e r . 
( i ) C a p i t a l - I n t e r e s t . 
As we have seen, t h e p r e s u p p o s i t i o n o f i n t e r e s t f o r Marx i s g r o s s 
p r o f i t on p r o d u c t i v e c a p i t a l , o f w h i c h i t c o n s t i t u t e s a sec o n d a r y 
d i v i s i o n . We s h o u l d n o t e , i n p a s s i n g , t h a t t h e fo r m o f g r o s s p r o f -
i t i s one i n w h i c h t h e t r u e d e t e r m i n a n t s o f s u r p l u s - v a l u e are. 
a l r e a d y c o n s i d e r a b l y o b s c u r e d . Marx g i v e s t h r e e p r i n c i p a l r e asons 
, . 42 f o r t h i s . 
F i r s t l y , p r o f i t on c a p i t a l i s c a l c u l a t e d on t o t a l , o u t l a y ( c -I- v ) , 
n o t on v a r i a b l e c a p i t a l a l o n e , t h o u g h g i v e n t h e r a t e o f e x p l o i t a t i o n 
t h e l a t t e r i s t h e o n l y d e t e r m i n a n t o f t h e s u r p l u s - v a l u e a c a p i t a l 
p r o d u c e s . T h i s mode o f c a l c u l a t i o n i s t o t a l l y r a t i o n a l , s i n c e i t 
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measures what i s o f i n t e r e s t t o t h e c a p i t a l i s t , namely, t h e s e l f -
e x p a n s i o n o f c a p i t a l - v a l u e ; b u t i t s e f f e c t i s t o o b l i t e r a t e t h e 
d i s t i n c t i o n between c o n s t a n t and v a r i a b l e c a p i t a l ' and t h u s make a l l 
p a r t s o f c a p i t a l appear e q u a l l y p r o d u c t i v e . S e c o n d l y , p r o f i t , even 
t h o u g h i t c o n s i s t s o f a v a l u e c r e a t e d i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s , i s 
o n l y r e a l i s e d t h r o u g h c i r c u l a t i o n upon t h e s a l e o f t h e p r o d u c t i n 
w h i c h t h i s s u r p l u s - v a l u e i s embodied. I n consequence, t h e mass o f 
p r o f i t y i e l d e d by a c a p i t a l i n a g i v e n p e r i o d w i l l v a r y , c e t e r i s 
p a r i b u s , w i t h i t s t i m e o f c i r c u l a t i o n . Thus two c a p i t a l s e q u a l i n 
a l l r e s p e c t s save t h e d u r a t i o n o f t h e c i r c u l a t i o n - t i m e w o u l d g i v e 
d i f f e r e n t amounts o f p r o f i t i n t h e same t i m e , and i f , t h e n , t h e i r 
r a t e s o f p r o f i t were e x p r e s s e d as a n n u a l r a t e s , t h e s e w o u l d d i f f e r ; 
p erhaps s u b s t a n t i a l l y . The t u r n o v e r o f c a p i t a l i s t h u s a r e a l 
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d c t e r m i n a n t o f t h e amount o f t h e p r o f i t f a l l i n g t o a g i v e n c a p i t a l . ' 
I t i s , f o r Marx, a p u r e l y n e g a t i v e d e t e r m i n a n t ; i t i n no way c r e a t e s 
s u r p l u s - v a l u e o r p r o f i t , b u t m e r e l y a c t s as a b a r r i e r l o i t s p r o c e s s 
o f r e a l i s a t i o n . S i n c e , however, i n r e a l i t y i t n o n e t h e l e s s does 
d e t e r m i n e t h e p r o f i t f a l l i n g t o a g i v e n c a p i t a l , i t can e a s i l y 
appear as a c r e a t i v e f a c t o r i n i t s own r i g h t . Marx i s n o t s h o r t on 
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i n s t a n c e s o f i l l u s i o n s a r i s i n g from c i r c u l a t i o n . 
I n b o t h o f t h e s e cases i t i s o n l y t h e c o n n e c t i o n between s u r p l u s -
v a l u e and i t s d e t e r m i n a n t s w h i c h i s o b s c u r e d ; b u t t h e mass o f s u r p l u s 
- v a l u e a p p r o p r i a t e d by a c a p i t a l and t h e mass o f t h e p r o f i t i t w i l l 
r c c i c v e r e m a i n i d e n t i c a l . But i n a c a p i t a l i s t economy, as we have 
seen, t h i s i n f a c t o c c u r s o n l y e x c e p t i o n a l l y . 
T h i r d l y , a f t e r an a v e r a g e r a t e o f p r o f i t has been e s t a b l i s h e d and 
v a l u e s a c c o r d i n g l y t r a n s f o r m e d i n t o p r i c e s o f p r o d u c t i o n , s u r p l u s -
v a l u e and p r o f i t d i v e r g e f o r a l l c a p i t a l s o t h e r t h a n t h o s e o f average 
c o m p o s i t i o n . Here, t h e r e f o r e , i t i s n o t a mode o f c a l c u l a t i o n t h a t 
r e l a t e s p r o f i t t o t h e t o t a l c a p i t a l advanced; i t i s a r e a l p r o c e s s . 
There i s i n consequence r a r e l y any d i r e c t c o r r e l a t i o n between o u t l a y 
• •<•, and m a g n i t u d e o f p r o f i t . Prima f a " . i e , e x p l o i t a t i o n i s o n l y 
r e l e v a n t t o t h e e x p l a n a t i o n o f s u r p l u s - p r o f i t , i f d e v i a t i o n s can h e r e 
be e x p l a i n e d i n terms o f e x c e p t i o n a l cheapness, i n t e n s i t y o r d u r a t i o n 
o f l a b o u r . 
We a r e t h e r e f o r e d e a l i n g w i t h a f o r m o f r e v e n u e , g r o s s p r o f i t , 
whose r e a l d e t e r m i n a n t s a r e by no means r e a d i l y a p p a r e n t , even b e f o r e 
i t s s u b - d i v i s i o n i n t o i n t e r e s t and p r o f i t o f e n t e r p r i s e . N o n e t h e l e s s 
g r o s s p r o f i t r e m a i n s , f o r Marx, t h e immediate f o r m i n w h i c h s u r p l u s -
v a l u e i s r e a l i s e d i n a c a p i t a l i s t economy, and t h u s c o n s t i t u t e s t h e 
s p e c i f i c revenue o f c a p i t a l . I n t e r e s t and p r o f i t o f e n t e r p r i s e a r e 
c o n s e q u e n t l y s u b o r d i n a t e forms w h i c h p re-suppose g r o s s p r o f i t i t s e l f . 
The t r i n i t y f o r m u l a , however, o p e r a t e s w i t h no such c a t e g o r y : i n t e r -
e s t , t h e mere s u b d i v i s i o n o f p r o f i t , i s e l e v a t e d i n t o t h e o n l y f o r m 
o f r e v e n u e w h i c h d e r i v e s from c a p i t a l as such; and p r o f i t o f e n t e r -
p r i s e , i n consequence o f t h i s r e a s o n i n g , i s subsumed under t h e r e l a t -
i o n l a b o u r - wages. S i n c e i n t e r e s t d e r i v e s f r o m c a p i t a l , p e r sc., i t 
a c c r u e s t o t h e owners o f c a p i t a l , i r r e s p e c t i v e o f how c a p i t a l i s 
a c t u a l l y employed; p r o f i t o f e n t e r p r i s e , on t h e o t h e r band, i s viex^ed 
as stemming s p e c i f i c a l l y f r o m t h e p r o d u c t i v e employment o f c a p i t a l , 
and t h u s f r o m t h e l a b o u r o f t h e c a p i t a l i s t . I n t e r e s t i s t h e r e w a r d 
o f o w n e r s h i p , p r o f i t o f e n t e r p r i s e o f i n d u s t r y o r e n t r o p r e n e u r s h i p . 
Marx, c h a r a c t e r i s t i c a l l y , goes t o c o n s i d e r a b l e l e n g t h s t o show 
t h e phenomenal s u p p o r t f o r t h i s f a l l a c i o u s r e a s o n i n g . 
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We may c o n s i d e r t h i s q u e s t i o n i n two s t a g e s : f i r s t , t h e b a s i s f o r 
r e l a t i n g i n t e r e s t t o o w n e r s h i p o f c a p i t a l and t h u s c a p i t a l as; such, 
and p r o f i t o f e n t e r p r i s e t o t h e p r o d u c t i v e employment o f c a p i t a l and 
t h e r e f o r e t h e l a b o u r o f t h e c a p i t a l i s t , i n t h e f i r s t p l a c e ; and 
second, t h e b a s i s f o r g e n e r a l i s i n g t h e d i s t i n c t i o n , w h i c h o r i g i n a l l y 
d e r i v e s from t h e o p p o s i t i o n between t h e r e venues f a l l i n g t o l e n d e r s 
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and b o r r o w e r s o f c a p i t a l , t o a l l c a p i t a l . 
Let. us assume, t o b e g i n w i t h , t h a t t h e i n t e r e s t / p r o f i t o f e n t e r -
p r i s e d i s t i n c t i o n a p p l i e s o n l y i n r e s p e c t o f i n t e r e s t - b e a r i n g c a p i t a l 
s t r i c t u sensu, i . e . , t o t h a t c a p i t a l l e n t by a moneyed c a p i t a l i s t t o 
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an i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t . Here, as we have seen, i n t e r e s t i s t h e 
p o r t i o n o f g r o s s p r o f i t w h i c h f a l l s t o t h e moneyed c a p i t a l i s t , i t s 
m a g nitude b e i n g d e t e r m i n e d by t h e p r e v a i l i n g r a t e o f i n t e r e s t , and 
p r o f i t o f e n t e r p r i s e , t h e r e m a i n d e r o f t h e g r o s s p r o f i t , i s p o c k e t e d 
by t h e i n d u s t r i a l i s t h i m s e l f . S i n c e g r o s s p r o f i t a r i s e s o n l y as a 
consequence o f t h e p r o d u c t i v e employment o f t h e l e n t c a p i t a l , i t i s 
t h e l a t t e r w h i c h i n f a c t c r e a t e s b o t h r e v e n u e s . 
Rut, Marx a r g u e s , t h i s i s n o t how i t w i l l appear t o t h e b o r r o w e r . 
He w i l l r e g a r d i n t e r e s t as a f u n c t i o n o f t h e o w n e r s h i p o f c a p i t a l , 
and t h e r e f o r e , by a f u r t h e r d e d u c t i o n , see i n t e r e s t - h e a r i n g as an 
a t t r i b u t e o f c a p i t a l as such; and he w i l l see p r o f i t , o f e n t e r p r i s e 
as t h e s p e c i f i c p r o d u c t o f c a p i t a l i n o p e r a t i o n , w o r k i n g c a p i t a l , and 
t h u s s p e c i f i c a l l y o f h i s l a b o u r as i n d u s t r i a l i s t . V a r i o u s f a c t o r s 
r e i n f o r c e t h i s p e r c e p t i o n o f t h e s i t u a t i o n . On t h e one hand, t h e 
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r a t e o f i n t e r e s t i s a p p a r e n t l y (and t o some e x t e n t r e a l l y ) f i x e d 
o u t s i d e t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s , and, i n any e v e n t , c o n f r o n t s any 
'• "ower as a p r e - g i v e n m a g n i t u d e , t h e p r i c e o f c a p i t a l . On. t h e 
• -aid, i t i s u n d o u b t e d l y t h e case t h a t t h e excess o f p r o f i t 
above i n t e r e s t r e a l l y does depend upon t h e i n d i v i d u a l c a p i t a l i s t ' s 
acumen and s k i l l i n a m u l t i t u d e o f ways; economy i n t h e use o f t h e 
e l e m e n t s o f p r o d u c t i o n , a b i l i t y t o buy and s e l l when t h e m a r k e t i s 
most f a v o u r a b l e , and so o n J ^ . To r e c o g n i s e t h i s i s n o t t o g a i n s a y 
t h e laws we have d i s c u s s e d above; i t i s , r a t h e r , t o p o i n t t o t h e 
mechanisms t h r o u g h w h i c h t h e o p e r a t i o n o f t h e s e laws i s a c t u a l l y 
e n f o r c e d i n t h e n o r m a l c o m p e t i t i v e m a rket s i t u a t i o n . There a r e , 
t h e r e f o r e , s t r o n g t h r e a d s o f t r u t h l y i n g b e h i n d t h e r e l a t i o n s c a p i t a l 
- i n t e r e s t and l a b o u r - p r o f i t o f e n t e r p r i s e . 
The consequence o f t h i s way o f s e e i n g t h i n g s , however, i s t h a t a 
m e r e l y q u a n t i t a t i v e s u b - d i v i s i o n o f one r e v e n u e ( p r o f i t ) w i t h one 
s o u r c e ( s u r p l u s - l a b o u r ) i s t r a n s f o r m e d i n t o a q u a l i t a t i v e d i s t i n c t i o n 
between h e t e r o g e n e o u s revenues ( i n t e r e s t and p r o f i t o f e n t e r p r i s e ) 
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w i f h d i s t i n c t s o u r c e s ( c a p i t a l , and t h e l a b o u r o f t h e c a p i t a l i s t ) . 
The i l l u s i o n s c o m p r i s e d i n t h e f o r m u l a c a p i t a l - i n I o r e s L are. 
thus w e l l - f o u n d e d on t h e phenomenal p l a n e as r e g a r d s :i n t e r e s t - b c a r i u g 
c a p i t a l i n Marx's sense. But why s h o u l d t h e same i l l u s i o n s arise-
i n r e s p e c t o f a l l c a p i t a l ? 
The most g e n e r a l , and, i n some ways, t h e most f u n d a m e n t a l reason 
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i s t h e f o l l o w i n g . Given t h e c o n d i t i o n s o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , 
i t _is t h e case t h a t any sum o f v a l u e , w h e t h e r i n commodity o r money 
f o r m , i s p o t e n t i a l c a p i t a l ; i t can, i n o t h e r w o r d s , be used as a 
means o f e x t r a c t i n g s u r p l u s - v a l u e . I t c a n , f u r t h e r , he s o l d as such 
and t h u s has a p r i c e , g i v e n by t h e p r e v a i l i n g r a t e o f i n t e r e s t ; and 
can t h u s command a s p e c i f i e d amount o f s u r p l u s - v a l u e , i n t h e f o r m o f 
i n t e r e s t , even when n o t employed p r o d u c t i v e l y by i t s owner. I t i s 
t h e r e f o r e t r u e t o say t h a t once c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n e x i s t s , i t i s 
t h e immanent a t t r i b u t e o f v a l u e t o command s u r p l u s - v a l u e , o r , o t h e r -
w i s e p u t , o f c a p i t a l t o bear i n t e r e s t . Marx, as m e n t i o n e d p r e v i o u s l 
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f r e q u e n t l y has r e c o u r s e t o a n a l o g y w i t h l a b o u r - p o w e r . Labour-powc 
i s a commodity w h i c h possesses t h e a t t r i b u t e o f c r e a t i n g v a l u e when 
i t s u s e - v a l u e i s consumed. S i m i l a r l y , m a t e r i a l i s e d l a b o u r o r v a l u e 
has, w i t h i n c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , t h e a t t r i b u t e , o f b e i n g a s o u r c e o f 
s u r p l u s - v a l u e f o r i t s owner when i t i s used as c a p i t a l . The d i f f e r -
ence between t h e two l i e s i n t h e f a c t t h a t l a b o u r can c r e a t e v a l u e 
i n a l l c o m m o d i t y - p r o d u c i n g s o c i e t i e s , whereas t h e a b i l i t y o f v a l u e t o 
o f f i c i a t e as a means o f a p p r o p r i a t i n g s u r p l u s - v a l u e supposes a ir 
r e s t r i c t i v e s e t o f c o n d i t i o n s , t h e s o c i a l r e l a t i o n s o f c a p i t a l i s t 
p r o d u c t i o n . But t h i s i s n o t phe n o m e n a l l y e v i d e n t . A l l t h a t i s 
e v i d e n t i s t h a t v a l u e , d i r e c t l y i n i t s money-form and p o t e n t i a l l y i n 
i t s c o m m o d i t y - f o r m , i s , w h e t h e r i t s owner uses i t p r o d u c t i v e l y on h i s 
own account o r m e r e l y l e n d s i t a t i n t e r e s t , a s o u r c e o f more v a l u e . 
E q u a l l y , p r o f i t o f e n t e r p r i s e i s s e l f - c v i d e n t l y d e r i v e d f r o m t h e 
employment o f c a p i t a l i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s . A n a l y t i c a l l y , we 
r e s o l v e d i n t e r e s t and p r o f i t o f e n t e r p r i s e i n t o p o r t i o n s o f 
gro s s p r o f i t , t h e r e b y i m p l y i n g t h a t b o t h a r e p r e d i c a t e d upon t h e use 
o f c a p i t a l as p r o d u c t i v e c a p i t a l ; a r e s o l u t i o n w h i c h , i n c i d e n t a l l y , 
supposes a p r i o r r e d u c t i o n o f v a l u e t o l a b o u r and s u r p l u s - v a l u e t o 
s u r p l u s - l a b o u r . The c a p i t a l i s t , however, always has t h e g u a r a n t e e 
o f l e n d i n g h i s c a p i t a l a t t h e c u r r e n t , r a t e o f i n t e r e s t , and t h u s 
d e r i v i n g h i s r e v e n u e by v i r t u e o f o w n e r s h i p as such. F or a l l p r a c t -
i c a l p u r p o s e s , i t i s t h e a t t r i b u t e o f money t o make money; t h e 
c o n d i t i o n s o f i t s d o i n g so a r e n o t e v i d e n t i n t h e p r o c e s s . 
A g a i n , Marx c i t e s v a r i o u s r e i n f o r c i n g circumstance:?. 
F i r s t l y , t h e i l l u s i o n t h a t c a p i t a l y i e l d s s u r p l u s - v a l u e i n d e p c i u l -
e n t l y o f i t s p r o d u c t i v e employment i s t r u e f o r any i n d i v i d u a l 
c a p i t a l i s t ; i t ceases t o be t r u e o n l y f o r t h e t o t a l s o c i a l c a p i t a l . 
S e c o n d l y , c a p i t a l may i n f a c t bear i n t e r e s t even when l o a n e d t o 
f i n a n c e n o n - p r o d u c t i v e c o n s u m p t i o n , as w i t h , f o r example, pawnshops." 3' 
T h i s i s s i m p l y a development w h i c h supposes t h e p r i o r e x i s t e n c e o f t h e 
t y p i c a l f o r m o f i n t e r e s t - b e a r i n g c a p i t a l , whose d e t e r m i n a n t s , however, 
i t c l e a r l y c o n f u s e s . T h i r d l y , and more i m p o r t a n t l y , 
w h e t h e r t h e i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t o p e r a t e s on h i s own o r 
on b o r r o w e d c a p i t a l does n o t a l t e r t h e f a c t t h a t t h e 
c l a s s o f m o n e y - c a p i t a l i s t s c o n f r o n t s him as a s p e c i a l 
k i n d o f c a p i t a l i s t s , m o n e y - c a p i t a l as an i n d e p e n d e n t 
k i n d o f c a p i t a l , and i n t e r e s t as an i n d e p e n d e n t f o r m o f 
s u r p l u s - v a l u e p e c u l i a r to t h i s s p e c i f i c c a p i t a l . 
S e v e r a l p o i n t s a r e i n v o l v e d here.. M o n e y - c a p i t a l g a i n s i n t e r e s t : 
i n d e p e n d e n t l y o f p r o d u c t i o n , by v i r t u e o f b e i n g m o n e y - c a p i t a l . The 
r a t e a t w h i c h t h i s o c c u r s i s d e t e r m i n e d i n d e p e n d e n t l y o f p r o d u c t i o n . 
Though t h e r e i s a r e l a t i o n o f l o n g - t e r m dependence o f t h e r a t e o f 
i n t e r e s t on t h e r a t e o f p r o f i t , i t i s a tenuous one a t b e s t ; t h e 
main d e t e r m i n a n t i s t h e s u p p l y o f m o n e y - c a p i t a l i n r e s p e c t o f t h e 
• < s t i n g demand. The r a t e o f i n t e r e s t i s , i n a d d i t i o n , g i v e n i n 
.... i c e a t any p o i n t i n t i m e , and t h e same f o r a l l b o r r o w e r s . T h i s 
i s i n sharp c o n t r a s t t o t h e r a t e o f p r o f i t , w h i c h i s u n s t a b l e , n e v e r 
known a p r i o r i , and e q u a l i s e d o v e r t i m e o n l y t h r o u g h t h e f o r c e s o f 
c o m p e t i t i o n w o r k i n g w i t h i n and between d i f f e r e n t s e c t o r s o f p r o d u c t -
i o n . We may a l s o n o t e h e r e t h a t t h e t i m e o f r e t u r n o f i n t e r e s t , 
b e i n g f i x e d c o n t r a c t u a l l y , i s nowhere d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e r e a l 
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t u r n o v e r o f c a p i t a l ; w h i l s t , f i n a l l y , t h e f o r m o f i n t e r e s t - b e a r i n g 
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c a p i t a l i s u n i t a r y (money).' These a r e a l l f a c t o r s w h i c h , i n 
Marx's v i e w , s t r e n g t h e n t h e i l l u s i o n t h a t t h e b e a r i n g o f i n t e r e s t i s 
an immanent a t t r i b u t e o f money as such, hence o f a l l c a p i t a l i n t h a t 
i t i s c a p a b l e o f assuming t h e money-forni, and h i n d e r any a c c u r a t e 
p e r c e p t i o n o f t h e t r u e r e l a t i o n between g r o s s p r o f i t , p r o f i t o f 
e n t e r p r i s e , and i n t e r e s t . A l l t h e s e c i r c u m s t a n c e s w h i c h c o n s p i r e 
t o d i r e c t l y r e l a t e i n t e r e s t t o c a p i t a l i n i t s money-form, i r r e s p e c t i v e 
o f i . t s mode o f employment, a r e o f c o u r s e complemented by t h e v e r y 
r e a l h a z a r d o u s n c s s o f p r o f i t o f e n t e r p r i s e , and t h e c o n s t a n t f l u c t -
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n a t i o n s i n i t s m a g n i t u d e as compared w i t h t h a t o f i n t e r e s t . 
F o r t h e sake o f c o m p l e t e n e s s , a f o u r t h p o i n t must be. m e n t i o n e d . 
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M.-irx more than once c i t e s t h e h i s t o r . i ca 1 p r i o r i t y .of usurer'", c a p i t ; i l 
( w h i c h , u n l i k e , i n t e r e s t - b e a r i n g c a p i t a ] , p r o p e r , docs n o t suppose t h e 
c o n d i t i o n s o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n ' ' ^ ) as an a d d i t i o n a l r eason f o r 
why i n t e r e s t - b e a r i n g c a p i t a l s h o u l d be seen i n t h e p o p u l a r i m a g i n a t -
i o n as c a p i t a l par e x c e l l e n c e , and i n t e r e s t as t h e d e f i n i n g revenue, 
o f c a p i t a l . 
So f a r , I have m a i n l y d i s c u s s e d Marx's a t t e m p t s t o e s t a b l i s h t h e 
phenomenal r a t i o n a l e b e h i n d t h e c o n t e n t i o n t h a t i n t e r e s t i s t h e f o r m 
o f r evenue t y p i c a l o f c a p i t a l as such, and p r o f i t o f e n t e r p r i s e a 
b y - p r o d u c t o f one o f i t s modes o f employment. But we s h o u l d n o t 
i o v e r l o o k t h e f a c t t h a t Marx does n o t r e g a r d the. r e l a t i n g o f p r o f i t 
o f e n t e r p r i s e t o t h e l a b o u r o f t h e c a p i t a l i s t ( a s opposed t o , say, 
i t s e x p l a n a t i o n i n terms o f s e l l i n g above v a l u e ) as mere a p o l o g e t i c s : 
t h i s t o o b • .honomenal s u p p o r t s . Some have a l r e a d y b e i n 
m e n t i o n e d . O t h e r s i n c l u d e t h e r e l a t i v e c o m p l e x i t y o f the. l a b o u r o f 
t h e c a p i t a l i s t as compared w i t h t h a t o f h i s employees, where p r o f i t 
o f e n t e r p r i s e i s seen as 'wages o f s u p e r i n t e n d e n c e ' ; a p o i n t backed 
up by t h e f a c t t h a t , as c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n d e v e l o p s , so does t h e 
f u n c t i o n o f management as a s e p a r a t e f a c e t o f t h e s o c i a l d i v i s i o n o f 
l a b o u r . ^ The c o n f u s i o n o f p r o f i t o f e n t e r p r i s e w i t h g e n u i n e wages 
o f s u p e r i n t e n d e n c e i s t h a t much e a s i e r , g i v e n t h e e x i s t e n c e o f t h e 
l a t t e r i n t h e f o r m o f m a n a g e r i a l s a l a r i e s i n e n t e r p r i s e s where 
o w n e r s h i p and management d i v e r g e ; t h o u g h , as Marx r e m a r k s , t h i s 
becomes r a t h e r more d i f f i c u l t and t h e c o n f u s i o n c o r r e s p o n d i n g l y more 
a p o l o g e t i c as t h e i n s t i t u t i o n o f p a i d s u p e r v i s o r s ( f r o m foremen up) 
devo' . and t h e gap between m a n a g e r i a l s a l a r i e s and p r o f i t o f 
. w i d e n s . More g e n e r a l l y , t h e r e d u c t i o n o f p r o f i t o f 
e n t e r p r i s e t o a wage f o r t h e l a b o u r o f t h e c a p i t a l i s t i s p r e d i c a t e d 
upon two s e t s o f f u c t i o n s w h i c h , t h o u g h a n a l y t i c a l l y d i s t i n g u i s h a b l e 
c o i n c i d e phenomenally under c a p i t a l i s t c o n d i t i o n s ; t h o s e o f t h e 
r e g u l a t i o n o f p r o d u c t i o n , w h i c h , i n Marx's v i e w , i s a c o r o l l a r y o f 
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any f o r m o f s o c i a l l a b o u r ~, and t h e e n f o r c e m e n t o f e x p l o i t a t i o n , 
w h i c h i s s p e c i f i c t o c l a s s s o c i e t i e s . The c a p i t a l i s t ' s e x e r c i s e o f 
the. l a t t e r i s r e a d i l y i d e n t i f i e d w i t h t h e f u l f i l l m e n t o f t h e f o r m e r , 
and t h u s w i t h a k i n d o f l a b o u r w h i c h i s p e r f o r m e d u n i v e r s a l l y . The 
c a p i t a l i s t sees h i m s e l f as a f u n c t i o n a r y o f t h e s i m p l e l a b o u r - p r o c e s 
and h i s 'wage' i s r e l a t e d t o t h e c o m p l e x i t y and c e n t r a l i t y o f h i s 
t a s k as a l a b o u r e r . 
L e t us now t u r n t o t h e consequences o f t h i s f i r s t r e l a t i o n i n the. 
t r i n i t y f o r m u l a . 
Gross p r o f i t : i s f o r Marx " t h e s p e c i f i c c h a r a c t e r i s t i c form o f 
s u r p l u s - v a l u e b e l o n g i n g t o t h e c a p i t a l i c e mode o f p r o d u c t i o n " ^ 
As wc have seen, i t i s by no norms a form i n w h i c h t i n n a t u r e and 
d e t e r m i n a n t s o f s u r p l u s - v a l u e a r e iminedi.-tteLy r e v e a l e d : b u t t h e 
r e l a t i o n c a p i t a l - p r o f i t ( g r o s s p r o f i t , n o t p r o f i t o f e n t e r p r i s e ) 
i s a t l e a s t a c c u r a t e . I t shows t h a t i n t e r e s t and p r o f i t o f 
e n t e r p r i s e have t h e same s o u r c e , appearances n o t w i t h s t a n d i n g , even 
i f t h i s s o u r c e i s n o t t r a n s p a r e n t . The t r i n i t y f o r m u l a , on t h e 
o t h e r hand, f r a c t u r e s t h e r e a l r e l a t i o n e x i s t i n g between t h e s e 
two and a s s i m i l a t e s each t o an i n d e p e n d e n t s o u r c e , i n t e r e s t t o 
c a p i t a l , and p r o f i t o f e n t e r p r i s e t o t h e c a p i t a l i s t ' s l a b o u r . I n 
so d o i n g i t docs more t h a n o b s c u r e t h e s o u r c e o f s u r p l u s - v a l u e , as 
does t h e f o r m o f g r o s s p r o f i t . I t p o s i t i v e l y f a l s i f i e s i t . 
The t r a n s f o r m a t i o n o f t h e r e l a t i o n c a p i t a l - p r o f i t i n t o t h a t 
o f c a p i t a l - i n t e r e s t / l a b o u r - p r o f i t o f e n t e r p r i s e i s a c h i e v e d by 
means o f t h e a t t r i b u t i o n o f t h e a p p a r e n t c h a r a c t e r i s t i c s o f a 
s econdary f o r m o f c a p i t a l , i n t e r e s t - b e a r i n g c a p i t a l , t o c a p i t a l 
p e r sc. Marx d e s c r i b e s i n t e r e s t - b e a r i n g c a p i t a l as t h a t f o r m i n 
w h i c h " t h e r e l a t i o n s o f c a p i t a l assume t h e i r most e x t e r n a l i s e d and 
most f e t i s h - l i k e f o r m " . ^ 
I n t e r e s t - b e a r i n g c a p i t a l p r e s e n t s i t s e l f as s i m p l y "a r e l a t i o n -
s h i p o f m a g n i t u d e s , a r e l a t i o n o f t h e p r i n c i p a l sum t o i t s e l f as a 
s e l f - e x p a n d i n g v a l u e , as a p r i n c i p a l sum w h i c h has p r o d u c e d a 
s u r p l u s - v a l u e " . ^ A g i v e n sum o f money ( s a y £1,000) has a v a l u e 
as money ( i t s f a c e v a l u e ) and an i n c r e m e n t a l v a l u e as c a p i t a l ( s a y 
£1,05)0) w h i c h c o n s t i t u t e s i t s p r i c e , as c a l c u l a t e d on t h e c u r r e n t 
r a t e o f i n t e r e s t . The r e l a t i o n i s p r i m a f a c i e i n c o m p r e h e n s i b l e , 
L I , 0 0 0 - £1,050, M - M': " t h e p r i m a r y and most g e n e r a l f o r m u l a o f 
c a p i t a l r e d u c e d t o a m e a n i n g l e s s c o n d e n s a t i o n " , ^ The f o r m u l a 
i s m e a n i n g l e s s because t h e r e i s no a p p a r e n t r e l a t i o n between t h e 
i n c r e m e n t , i n t h e f o r m o f i n t e r e s t , and t h e p r o c e s s o f p r o d u c t i o n 
and e x p l o i t a t i o n by means o f w h i c h t h i s i n c r e m e n t i s g e n e r a t e d : 
i n t e r e s t i s "a f o r m i n w h i c h t h e s o u r c e o f p r o f i t i s no l o n g e r 
d i s c e r n i b l e , and i n w h i c h t h e r e s u l t o f t h e c a p i t a l i s t p r o c e s s o f 
p r o d u c t i o n - d i v o r c e d f r o m t h e p r o c e s s - a c q u i r e s an i n d e p e n d e n t 
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e x i s t e n c e " . A l l t h a t i s e v i d e n t i s t h e t r a n s f e r o f money f r o m 
i 69 one p e r s o n t o a n o t h e r , and i t s r e t u r n w i t h i n t e r e s t . I n t e r e s t 
- b e a r i n g c a p i t a l i s n e v e r seen t o l e a v e t h e money-form, 
a f o r m i n w h i c h a l l i t s s p e c i f i c a t t r i b u t e s a r e o b i i t e r -
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a t e d ana i t s r e a l elements i n v i s i b l e . For money i s 
p r e c i s e l y chat f o r m i n w h i c h I lie d i s t i n c t i v e f e a t u r e s 
o f commod i . i : i es as u s e - v a l u e s a r e o b s c u r e d , and hence 
a l s o t h e d i s t i n c t i v e f e a t u r e s o f t h e i n d u s t r i a l 
c a p i t a l s which, c o n s i s t o f t h e s e c o m m o d i t i e s and 
c o n d i t i o n s o f t h e i r p r o d u c t i o n . I t i s t h a t f o r m i n 
w h i c h v a l u e - i n t h i s case c a p i t a l - e x i s t s as an 
i n d e p e n d e n t e x c h a n g e - v a l u e . 
I t w i l l be r e c a l l e d t h a t t h e e x p l a n a t i o n o f s u r p l u s - v a l u e ( a nd a 
f o r t i o r i i t s t r a n s m u t e d f o r m s ) hangs p r e c i s e l y upon t h e u s e - v a l u e 
o f one such commodity, l a b o u r - p o w e r . 
Hence, Marx a r g u e s , t h e p r o p e r t y o f g e n e r a t i n g v a l u e appears t o 
be an i n h e r e n t a t t r i b u t e o f v a l u e as such, e s p e c i a l l y i n i t s money 
- f o r m . J u s t a s, t o t h e M e r c a n t i l i s t s and B u l l i o n i s t s , g o l d and 
s i l v e r were i n t r i n s i c a l l y w e a l t h , so now money i s i n t r i n s i c a l l y 
i n t e r e s t - b e a r i n g ; i t a t any r a t e appears t o be such i n i n t e r e s t -
b e a r i n g c a p i t a l : 
n 
C a p i t a l appears as a m y s t e r i o u s and s e l f - c r e a t i n g 
s o u r c e o f i n t e r e s t •• t h e s o u r c e o f i t s own increase.. 
The t h i n g (money, commodity, v a l u e ) i s now c a p i t a l 
even as a mere t h i n g , and c a p i t a l appears as a mere 
t h i n g . The r e s u l t o f t h e e n t i r e p r o c e s s o f r e -
p r o d u c t i o n appears as a p r o p e r t y i n h e r e n t i n t h e 
t h i n g i t s e l f . ... I n i n t e r e s t - b e a r i n g c a p i t a l , 
t h e r e f o r e , t h i s a u t o m a t i c f e t i s h , s e l f - e x p a n d i n g 
v a l u e , money g e n e r a t i n g money, a r e b r o u g h t out i n 
t h e i r p u r e s t a t e and i n t h i s f a r m i t no l o n g e r 
b e a r s the. b i r t h m a r k s o f i t s o r i g i n . The s o c i a l 
r e l a t i o n i s consummated i n t h e r e l a t i o n o f a t h i n g , 
o f money, t o i t s e l f . I n s t e a d o f t h e a c t u a l t r a n s -
f o r m a t i o n o f money i n t o c a p i t a l , we see h e r e o n l y 
f o r m w i t h o u t c o n t e n t . .... 
" I t becomes a p r o p e r t y o f money t o g e n e r a t e v a l u e and y i e l d i n t e r e s t , 
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much as i t i s an a t t r i b u t e o f p e a r - t r e e s t o bear p e a r s . " As we 
have seen, g i v e n t h e c o n d i t i o n s o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , i t i n d e e d 
i s an a t t r i b u t e o f money t o command s u r p l u s - v a l u e , and t h a t i t has 
a .-price i n t h e f o r m o f i n t e r e s t m e r e l y s e r v e s t o e x p r e s s t h i s f a c t . 
B u t , 
What makes i t c a p i t a l , before, i t e n t e r s t h e p r o c e s s 
_/of p r o d u c t i o n / so t h a t t h e l a t t e r m e r e l y d e v e l o p s 
i t s immanent c h a r a c t e r ? The s o c i a l framework i n 
w h i c h i t e x i s t s . 
The s o c i a l c o n d i t i o n s o f i n t e r e s t a r e n o t however a p p a r e n t i 
i l i e f o r m oC i n t e r e s t i t s e l f . The c a p i t a l / l a b o u r r e l a t i o n t h r o u g h 
w h i c h surpl.ur.-val.ue i s i n f a c t e x t r a c t e d i s nowhere i n e v i d e n c e ; 
a ' l l we. a r e p r e s e n t e d w i t h i s t h e m y s t e r i o u s M - M' . 
Marx i s n o t t h e o n l y one t o f i n d t h e l a t t e r i n c o m p r e h e n s i b l e ; 
and t h e t r i n i t y f o r m u l a goes beyond t h i s s i m p l e phenomenal f o r m . 
We s h o u l d n o t e , n o n e t h e l e s s , that: d e s p i t e i t s m y s t i q u e , t h e v i e w 
t h a t v a l u e per se i s p r o d u c t i v e o f v a l u e l i e s b e h i n d such t h o r o u g h l y 
e v e r y d a y n o t i o n s as t h o s e o f R i c h a r d P r i c e c o n c e r n i n g compound < 
74 " i n t e r e s t . For t h e a d h e r e n t s o f t h e t r i n i t y f o r m u l a , t h e 
d i f f i c u l t y l i e s i n t h e f a c t t h a t c a p i t a l , a p p e a r s , i n i t s money-form, 
'to have two d i f f e r e n t v a l u e s , a f a c e - v a l u e as money and a v a l u e as 
c a p i t a l . I n t e r e s t i s t h e r e f o r e n o t e x p l a i n e d as t h e p r o d u c t o f 
c a p i t a l as v a l u e , b u t by t h e u s e - v a l u e o f i t s m a t e r i a l f a c t o r s : t h e 
v u l g a r e c o n o m i s t " f l e e s f r o m c a p i t a l as v a l u e t o t h e m a t e r i a l 
s u b s t a n c e o f c a p i t a l ; t o i t s u s e - v a l u e as a c o n d i t i o n o f p r o d u c t i o n 
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o f l a b o u r , t o m a c h i n e r y , raw m a t e r i a l s , e t c . " The t r i n i t a r i a n 
sees t h e means o f p r o d u c t i o n as t h e s o u r c e o f t h a t component o f 
t h e p r i c e o f t h e p r o d u c t w h i c h r e s o l v e s i t s e l f i n t o i n t e r e s t ; by 
t h e same l o g i c , c a p i t a l i s i d e n t i f i e d w i t h t h e means o f p r o d u c t i o n , 
and means o f p r o d u c t i o n under a l l c i r c u m s t a n c e s become c a p i t a l . 
N e edless t o say, Marx f i n d s t h i s p u t a t i v e s o l u t i o n most u n s a t i s -
f a c t o r y , s i n c e f o r t h e i n c o m p r e h e n s i b l e r e l a t i o n M - M', i t m e r e l y 
s u b s t i t u t e s "a w h o l l y incommensurable! one between a u s e - v a l u e , a 
t h i n g on one s i d e , &nd a d e f i n i t e s o c i a l p r o d u c t i o n r e l a t i o n , 
s u r p l u s - v a l u e , on t h e o t h e r . S u r p l u s - v a l u e can no more be 
e x p l a i n e d by u s e - v a l u e t h a n can v a l u e . 
Whether t h e m y s t i f i c a t i o n i s t a k e n i n i t s s i m p l e f o r m , o r as. 
d e v e l o p e d i n t h e t r i n i t y f o r m u l a , i t has v e r y s i m i l a r consequences. 
The i n t e r n a l , r e l a t i o n s w h i c h l i n k i n t e r e s t t o i t s t r u e s o u r c e a r e 
f a l s i f i e d , and a n o t h e r s e t s u b s t i t u t e d , w h i c h a r e s p e c i f i c a l l y 
f e t i s h i s t i c . . 
• I n t h e s i m p l e r m y s t i f i c a t i o n , t h e c a p a c i t y t o g e n e r a t e v a l u e i s 
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seen as an i n h e r e n t a t t r i b u t e o f money. Here, t h e a d d i t i o n a l 
a t t r i b u t e s t h a t - money and co m m o d i t i e s a c q u i r e w i t h i n t h e s o c i a l 
r e l a t i o n s o f c a p i t a l i s m (as a g a i n s t t h o s e o f s i m p l e commodity 
p r o d u c t i o n ) , s o l e l y by v i r t u e o f t h e i r f u n c t i o n s as m o n e y - c a p i t a l 
and c o m m o d i t y - c a p i t a l i n t h e s p e c i f i c a l l y c a p i t a l i s t mode o f 
p r o d u c t i o n , a r e p r e s e n t e d i n i n t e r e s t ; b u t i n a f o r m i n w h i c h t h e y 
a r e c o m p l e t e l y s e v e r e d f r o m t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s i n terms o f 
w h i c h t h e y can a l o n e be comprehended. Thus, Marx w r i t e s t h a t 
inf.CTO.':!: i n i t s e l f expressOR p r e c i s e I y t h e e x i s t e n c e o f 
t h e ceud I t Ions o f l a b o u r a.; ea".i;n] i n t h e i r s o c i a l 
conf i'.''diction and i n t h e i r L r . i n t : l.ornr>.(:ion i n t o p e r s o n a l 
force:; wb i c.h c o n f r o n t i about: and. d o m i n a t e l a b o u r . I t : 
sums up t h e a I i o n a t e d ebaraet o r o f t h e c o n d i t i o n s o f 
l a b o u r i n r e l a t i o n t o t h e a c t i v i t y o f t h e s u b j e c t . I t 
r e p r e s e n t s the o w n e r s h i p o j c a p i t a l o r mere c a p i t a l 
p r o p e r t y as the means f o r a p p r o p r L a i i n g t l : e p r o d u c t s o f 
o t h e r p e o p l e ' s l a b o u r , as I ho c o n t r o l o v e r o t h e r 
p e o p l e ' s l a b o u r . But i t pri:su»nts t h i s c h a r a c t e r o f 
c a p i t a ] as s o m e t h i n g b e l o n g i n g t o i t a p a r t f r o m t h e 
p r o d u c t i o n p r o c e s s i t s e l f and by no means as r e s u l t i n g 
f r o m t h e s p e c i f i c d e t e r m i n a t e f o r m o f t h e p r o d u c t i o n 
p r o c e s s i t s e l f . 
The p r e s u p p o s i t i o n o f i n t e r e s t i s p r o f i t , and o f p r o f i t , the. s o c i a l 
r e l a t i o n between c a p i t a l i s t arid wv.c~ 1 a b o u r e r w h i c h makes t h e 
•.fjion and a p p r o p r i a t i o n o f s u r p l u s - v a l u e p o s s i b l e . T h i s i s 
. Jon i n w h i c h , on t h e one hand, l a b o u r - p o w e r i s a commodity, 
and one w h i c h has t h e f o r t u n a t e a t t r i b u t e ( f o r i t s b u y e r ) o f b e i n g 
a s o u r c e o f more v a l u e when consumed t h a n i t i t s e l f p ossesses; on 
t h e o t h e r hand, tha t , l a b o u r - p o w e r can be t h u s consumed by i r . s 
H i r c h a s e r ( a n d , i n d e e d , t h a t i t s h o u l d appear as a commodity i n t h e 
. " t p l a c e ) assumes t h a t t h e l a t t e r possesses t h e means o f p r o d u c t -
i o n . I t i s t h i s r e l a t i o n w h i c h t r a n s f o r m s t h e means o f p r o d u c t i o n 
( o r t h e i r v a l u e - e q u i v a l e n t i n money) i n t o c a p i t a l , a means o f 
c o m p e l l i n g and a p p r o p r i a t i n g s u r p l u s - v a l u e ; c a p i t a l i s t h e r e f o r e a t 
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r o o t a s o c i a l , r e l a t i o n , and a c o e r c i v e , one at: t h a t . C o n v e r s e l y , 
f o r reasons we have i n v e s t i g a t e d above, g i v e n t h i s r e l a t i o n and t h e 
' s p e c i f i c d e t e r m i n a t e f o r m ' o f p r o d u c t i o n f o l l o w i n g f r o m i t , a l l 
v a l u e i s p o t e n t i a l l y c a p i t a l , and g i v e s command o v e r s u r p l u s - l a b o u r 
and i t s p r o d u c t s . I t i s t h i s t h a t i s e x p r e s s e d i n i n t e r e s t . Bui. 
as we have seen t h e form o f i n t e r e s t i t s e l f i s n o t one i n w h i c h any 
c o n n e c t i o n t o p r o d u c t i o n i s d i r - e c t l y a p p a r e n t . More s p e c i f i c a l l y , 
i t r e v e a l s a b s o l u t e l y no c o n n e c t i o n t o l a b o u r , i t s t r u e s o u r c e . As 
M;,.. L t n u e s , 
i 
I n t e r e s t p r e s e n t s c a p i t a l n o t i n o p p o s i t i o n t o l a b o u r . 
7 b u t , on t h e c o n t r a r y , as h a v i n g no r e l a t i o n t o l a b o u r , 
! and m e r e l y as a r e l a t i o n o f one c a p i t a l i s t t o a n o t h e r ; 
c o n s e q u e n t l y , as a c a t e g o r y which i s q u i t e e x t r i n s i c t o , 
and i n d e p e n d e n t o f , t h e r e l a l . i en o f c a p i t a l t o • l a b o u r . 
The d i v i s i o n o f t h e p r o f i t amongst t h e c a p i t a l i s t s does 
n o t a f f e c t t h e w o r k e r . Thus ^ n ^ e r e s j ; , t h e f o r m o f 
p r o f i t w h i c h i s t h e s p e c i a l , e x p r e s s i o n o f t h e con l r a d i c -
.' t o r y c h a r a c t e r o f c a p i t a l , i s an e x p r e s s i o n i n w h i c h 
, . t h i s c o n t r a d i c t i o n i s c o m p l e t e l y o b l i t e r a t e d , and 
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expl i c i 1:1 y I c f t o u t o f a c c o u n t . Apar V f r o m e x p r e s s i n g 
the- c a p a c i t y o f money, co.'.ano'di t i e s , e t c . , t o expand 
t h e i r own v a l u e , i n t e r e s t , i n s o f a r as i t p r e s e n I s 
s u r p l u s - v a l u e as 'something d e r i v i n g f r o m money, commod-
i t i e s , e t c . , as- t h e i r n a t u r a l f r u i t , i s t h e r e f o r e 
m e r e l y a m a n i f e s t a t i o n o f t h e m y s t i f i c a t i o n o f c a p i t a l 
i n i t s most extreme f o r m ; i n s o f a r as i t a t a l l 
r e p r e s e n t s a s o c i a l r e l a t i o n as such, i t e x p r e s s e s 
m e r e l y r e l a t i o n s between c a p i t a l i s t s , and by no means 
r e l a t i o n s between c a p i t a l and l a b o u r . a 
Here, t h e c a p i t a l / l a b o u r r e l a t i o n and t h e r e b y t h e t r u e s o u r c e o f 
i n t e r e s t a r e v e i l e d because v a l u e present?; i t s e l f as c a p i t a l , o u t s i d e 
' p r o d u c t i o n . b u t we a r e no hot t c o f f w i t h t h e r e f i newer, t s o f t h e 
t r i n i t y f o r m u l a p r o p e r . I n t h i s case, ( l i e c o n n e c t i o n - v i t h p r o d u c t -
i o n i s r e - e s t a b l i s h e d ; b u t p r o d u c t i o n i s c o n c e p t u a l i s e d i n p u r e l y 
m a t e r i a l fa:-; h i on, as t h e s i m p l e l a b o u r - p r o c e s s , i . e . , p r e c i s e l y i n 
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t h a t form i n w h i c h t h e d i f f e r e n t:i a s p e c i f i ca o f i t s c a p i t a l i s t mode 
i.s e l i m i n a t e d . I n t h e t r i n i t y f o r m u l a , i t i s n o t t h e s o c i a l 
r e l a t i o n s w i t h i n w h i c h the. m a t e r i a l elements o f p r o d u c t i o n s t a n d 
w i t h i n c a p i t a l i s m w h i c h a c c o u n t s f o r t h e i r a b i l i t y t o f u n c t i o n as 
c a p i t a l , and, i n consequence, f o r the. c a p a c i t y o f v a l u e p e r se t o 
r e p r e s e n t a c l a i m on s u r p l u s - v a l u e i n t h e f o i m o f i n t e r e s t by v i r t u e 
o f i t s u s e - v a l u e as p o t e n t i a l c a p i t a l . On t h e c o n t r a r y , i t i s t h e 
u s e - v a l u e o f means o f p r o d u c t i o n as means o f p r o d u c t i o n w h i c h i s 
h e l d t o e x p l a i n i n t e r e s t . Marx p i n p o i n t s t h e e r r o r i n a j u s t l y 
famous passage: 
... c a p i t a l i s n o t a t i l i n g , b u t r a t h e r a d e f i n i t e s o c i a l 
p r o d u c t i o n r e l a t i o n , b e l o n g i n g t o a d e f i n i t e h i s t o r i c a l 
j f o r m a t i o n o f s o c i e t y , w h i c h i s m a n i f e s t e d i n a t h i n g and 
le n d s t h i s t h i n g a s p e c i f i c s o c i a l c h a r a c t e r . C a p i t a l 
j ; i s n o t t h e sum o f t h e m a t e r i a l and p r o d u c e d means o f 
I p r o d u c t i o n . C a p i t a l i s r a t h e r t h e means o f p r o d u c t i o n 
•j t r a n s f o r m e d i n t o c a p i t a l , w h i c h i n t h e m s e l v e s a r e no 
,{ . more c a p i t a l t h a n g o l d o r s i l v e r i n i t s e l f i s money. I t 
i , i s t h e means o f p r o d u c t i o n r..onopoli sed by a c e r t a i n 
; s e c t i o n o f s o c i e t y , c o n f r o n t i n g l i v i n g l a b o u r - p o w e r as 
j p r o d u c t s and w o r k i n g c o n d i t i o n s r e n d e r e d i n d e p e n d e n t o f 
l j t h i s v e r y l a b o u r - p o w e r , w h i c h a r e p e r s o n i f i e d t h r o u g h 
t h i s a n t i t h e s i s i n c a p i t a l . I t i s n o t m e r e l y t h e 
p r o d u c t s o f l a b o u r e r s t u r n e d i n t o i n d e p e n d e n t powers, 
i p r o d u c t s as r u l e r s and buyers o f t h e i r producer:;, b u t 
r a t h e r a l s o t h e s o c i a l f o r c e r ; o f t h e i r l a b o u r arid s o c i a l -
i s e d form o f t h i s l a b o u r , w h i c h c o n f r o n t t h e l a b o u r e r s as 
p r o p e r t i e s o f t h e i r p r o d u c t s . Here, t h e n , we have a 
d e f i n i t e and, a t f i r s t g l a n c e , v e r y m y s t i c a l , s o c i a l f o r m 
o f one o f t h e f a c t o r s i n a h i s t o r i c a l l y p r o d u c e d s o c i a l 
p r o d u c t i o n p r o c e s s . 
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I f , as argued a t l e n g t h above, v a l u e i s n o t a n a t u r a l b u t a s t r i c t l y 
s o c i a l p r o p e r t y o f m a t e r i a l o b j e c t s , and one w h i c h d e r i v e s s o l e l y 
f r o m " t h e p e c u l i a r s o c i a l c h a r a c t e r o f t h e l a b o u r t h a t produces them" 
t h e n a f o r t i o r i we ca n n o t e x p l a i n t h e a b i l i t y o f c a p i t a l t o produce 
v a l u e i n t h e fo r m o f i n t e r e s t by t h e u s e - v a l u e o f one o f i t s 
m a t e r i a l forms (means o f p r o d u c t i o n ) . The a t t e m p t t o do so, on t h e 
o t h e r hand, has c l e a r consequences. C a p i t a l i s r e d u c e d t o means o f 
p r o d u c t i o n , and means o f p r o d u c t i o n a r e seen as c a p i t a l under a l l 
c o n d i t i o n s ; w h i l e i n t h i s case t o o , t h e c a p a c i t y o f c a p i t a l t o be a r 
i n t e r e s t i s u n c o n n e c t e d t o i t s r e l a t i o n t o l a b o u r . Means o f 
p r o d u c t i o n and l a b o u r become q u i t e d i s t i n c t s o u r c e s o f v a l u e and 
re v e n u e . 
We t h u s a r r i v e a t a s i t u a t i o n i n w h i c h e i t h e r i n t e r e s t i s seen as 
stemming f r o m v a l u e , b u t o u t s i d e t h e p r o c e s s o f p r o d u c t i o n i n w h i c h 
a l o n e i t a r i s e s ; o r , where i t i s l i n k e d t o p r o d u c t i o n , i t i s v i e w e d 
as t h e p r o d u c t o f one o f t h e elem e n t s o f t h e s i m p l e l a b o u r - p r o c e s s 
i r r e s p e c t i v e o f i t s s o c i a l f o r m . I n b o t h cases t h e l a b o u r / c a p i t a l 
r e l a t i o n r e mains u n e x p l i c a t e d , and t h e p r o p e r t y o f b e a r i n g i n t e r e s t 
w h i c h v a l u e and i t s m a t e r i a l embodiments a c q u i r e s o l e l y as t h e 
consequence o f t h e i r r o l e i n a mode o f p r o d u c t i o n p r e d i c a t e d upon 
t h i s r e l a t i o n becomes seen as a p r o p e r t y o f e i t h e r v a l u e , o r one o f 
i t s m a t e r i a l f o r m s , p e r se. I n t e r e s t becomes t h e r e s u l t a n t n o t o f 
a d e f i n i t e s e t o f r e l a t i o n s between men, b u t o f " t h e r e l a t i o n o f men 
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t o t h i n g s h a v i n g a d e f i n i t e s o c i a l c h a r a c t e r " . 
A p a r a l l e l m y s t i f i c a t i o n accompanies p r o f i t o f e n t e r p r i s e , once 
i n t e r e s t has been d e c l a r e d t h e u n i q u e r e v e n u e o f c a p i t a l . 
I n t h i s case, t h e r e i s no d i s t i n c t i o n made between t h e l a b o u r o f 
t h e c a p i t a l i s t and t h e l a b o u r he e x p l o i t s . B o t h a r e r e g a r d e d as 
l a b o u r i n i t s n a t u r a l f o r m , i . e . , t o , e m p l o y c a t e g o r i e s used above, 
u s e f u l l a b o u r . The s p e c i f i c p r o d u c t o f l a b o u r , and i t s p e c u l i a r 
r e v e n u e , i s d e c l a r e d t o be t h e wage; p r o f i t o f e n t e r p r i s e i s t h u s 
one wage among o t h e r s . Any a n t a g o n i s t i c r e l a t i o n between c a p i t a l 
and l a b o u r i s i m m e d i a t e l y e l i m i n a t e d ; c a p i t a l , qua w o r k i n g c a p i t a l , 
i s c o l l a p s e d i n t o l a b o u r . As w i t h t h e r e l a t i o n c a p i t a l - i n t e r e s t , 
we f i n d t h e same c o r r e l a t i o n o f a m a t e r i a l u n i v e r s a l ( l a b o u r ) and a 
s o c i a l p a r t i c u l a r ( t h e wage). I t i s a c c o m p l i s h e d by a s i m i l a r 
d o u b l e g e n e r a l i s a t i o n : on t h e one hand, j u s t as c a p i t a l i s r e d u c e d 
t o t h e m a t e r i a l f o r m o f means o f p r o d u c t i o n and t h e r e b y u n i v e r s a l -
i s e d , so a r e t h e d i s t i n c t i v e l a b o u r s o f w o r k e r and c a p i t a l i s t 
r e d u c e d t o t h e i r common m a t e r i a l d e n o m i n a t o r o f u s e f u l l a b o u r , and 
i n t h i s f o r m d i r e c t l y a s s i m i l a t e d t o a l l human l a b o u r ; on t h e o t h e r 
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hand, j u s t as, i n consequence o f t h e a s s i m i l a t i o n o f c a p i t a l t o 
means o f p r o d u c t i o n and a s s e r t i o n t h a t i n t e r e s t i s i t s p r o d u c t , 
i n t e r e s t i s u n i v c r s a l i s e d , so, i n t h e r e l a t i o n ( u s e f u l ) l a b o u r -
wages, a l l l a b o u r i s u n d e r s t o o d as w a g e - l a b o u r . A l t h o u g h i n t h i s 
case p r o f i t o f e n t e r p r i s e i s n o t r e g a r d e d as t h e p r o d u c t o f a 
t h i n g , i t s c o n c e p t i o n remains f e t i s h i s t i c ; t h e s o c i a l l y s p e c i f i c i s 
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a g a i n e x p l a i n e d by t h e m a t e r i a l l y u n i v e r s a l , 
( i i ) Land - Rent. 
I n o r d e r t o u n d e r s t a n d Marx's a c c o u n t o f t h e phenomenal bases 
o f t h e l a n d - r e n t r e l a t i o n , a f u r t h e r p o i n t must be e l a b o r a t e d . 
T h i s c o n c e r n s t h e p r i c e o f l a n d . 
We saw above t h a t t h e p r i c e o f c a p i t a l as a commodity ( i n t e r e s t ) 
i s n o t a t r u e p r i c e . S i m i l a r l y w i t h t h e p r i c e o f l a n d ; t h o u g h i t 
i s bought and s o l d l i k e o t h e r c o m m o d i t i e s , l a n d , n o t b e i n g a 
p r o d u c t o f human l a b o u r , has no v a l u e and ca n n o t t h e r e f o r e have a 
p r i c e i n t h e s t r i c t sense o f t h e word. The p r i c e o f l a n d does n o t 
t h e r e f o r e e x p r e s s i t s v a l u e . 
However, t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e p r i c e o f l a n d i s by no means 
a r b i t r a r y . We a r r i v e a t t h i s p r i c e by what i s c a l l e d c a p i t a l i s i n g 
t h e g r o u n d - r e n t . To c a p i t a l i s e a sum means t o e x p r e s s i t as t h e 
y i e l d on a ( f i c t i t i o u s ) c a p i t a l , w h i c h , i f i n v e s t e d a t t h e c u r r e n t 
r a t e o f i n t e r e s t , w o u l d g i v e t h a t sum i n t h e f o r m o f i n t e r e s t . I f , 
f o r example, t h e a n n u a l r e n t on a p i e c e o f l a n d i s £1,000 and t h e 
r a t e o f i n t e r e s t 57», c a p i t a l i s i n g t h e r e n t y i e l d s a f i c t i t i o u s 
p r i n c i p a l o f £20,000. T h i s i s t h e n c o n s i d e r e d as t h e v a l u e o r 
p r i c e o f t h e l a n d , n e i t h e r ' v a l u e ' n o r ' p r i c e ' o f c o u r s e b e i n g used 
i n t h e i r p r e c i s e senses. T h i s mode o f d e t e r m i n a t i o n i s q u i t e 
r a t i o n a l , g i v e n t h e c o n d i t i o n s o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n : i t t r e a t s 
l a n d as e q u i v a l e n t t o l o a n c a p i t a l , i . e . , as a medium commanding a 
p o r t i o n o f s u r p l u s - v a l u e ( w h i c h , f o r re a s o n s we have i n v e s t i g a t e d , 
i t i n f a c t d o e s ) . The l e v e l o f t h e p r i c e i s t h a t above w h i c h i t 
w o u l d be u n p r o f i t a b l e t o i n v e s t i n l a n d as opposed t o e m p l o y i n g 
one's c a p i t a l as i n t e r e s t - b e a r i n g c a p i t a l , and below w h i c h , we 
assume, i t w i l l n o t f a l l s i n c e demand w o u l d push i t up a g a i n . 
From t h i s i t f o l l o w s t h a t , f i r s t l y , what appears as t h e p r i c e o f 
l a n d i s more a c c u r a t e l y r e g a r d e d as t h e p r i c e o f r e n t : f o r i t i s 
t h e u s e - v a l u e o f l a n d as a means o f access t o s u r p l u s - v a l u e w h i c h 
forms t h e b a s i s f o r t h i s p r i c e ; and, s e c o n d l y , t h a t , s i n c e t h e 
p r i c e i s a r r i v e d a t by c a p i t a l i s i n g t h e r e n t , r e n t c o n s t i t u t e s 
t h e prfj.supposj.Lion o f t h e p r i c e o f l a n d , and c a n n o t , i p s o f a c t o , 
be d e t e r m i n e d by i t . 
To r e t u r n t o t h e i l l u s i o n s o f t h e t r i n i t y f o r m u l a . 
The f o r m u l a a s s e r t s , b r i e f l y , t h a t r e n t i s t h a t p o r t i o n o f t h e 
v a l u e and t h e r e f o r e t h e p r i c e o f t h e p r o d u c t w h i c h d e r i v e s f r o m t h e 
l a n d , and hence n a t u r a l l y a c c r u e s t o t h e landowner. The f i r s t ( a n d 
most o b v i o u s ) b a s i s f o r t h i s i s t h e f o l l o w i n g . 
The p r e v a l e n t f o r m o f r e n t , upon w h i c h a b s o l u t e r e n t c o n s t i t u t e s 
a u n i f o r m s u r c h a r g e , i s d i f f e r e n t i a l r e n t . I t a r i s e s when, u n d e r 
c a p i t a l i s t c o n d i t i o n s , a n o n - r e p l i c a b l e , i . e . , a n a t u r a l , p r o d u c t i v e 
a d v antage can be m o n o p o l i s e d . By a p r o d u c t i v e advantage i s meant 
some c o n d i t i o n o f p r o d u c t i o n w h i c h , v i a i t s r a i s i n g o f t h e p r o d u c t i v -
i t y o f l a b o u r , e n a b l e s a g i v e n commodity t o be p r o d u c e d w i t h t h e 
e x p e n d i t u r e o f l e s s l a b o u r - t i m e t h a n t h a t s o c i a l l y n e c e s s a r y f o r t h e 
p r o d u c t i o n o f c o m m o d i t i e s o f t h a t k i n d ; i . e . , a t a p r i c e o f p r o d u c t -
i o n b e n e a t h t h e norm. As we have seen, t h i s i m p l i e s s u r p l u s - p r o f i t , 
w h i c h w i l l be i n t e r c e p t e d by t h e landowner i n t h e f o r m o f g r o u n d -
r e n t . As i n t h e case o f t h e i n t e r e s t / p r o f i t o f e n t e r p r i s e d i s t i n -
c t i o n , t h e c a t e g o r y o f g r o u n d - r e n t w i l l be e x t e n d e d t o c o v e r cases 
i n w h i c h t h e c a p i t a l i s t owns t h e l a n d on w h i c h he w o r k s , once i t i s 
a c c e p t e d t h a t r e n t i s t h e p r o d u c t o f l a n d . 
Now, t h e m a g n i t u d e o f d i f f e r e n t i a l r e n t w i l l v a r y w i t h t h e 
s u r p l u s - p r o f i t , and t h e r e f o r e a c c o r d i n g t o v a r i a t i o n s o f l a b o u r 
p r o d u c t i v i t y on d i f f e r e n t a r e a s o f l a n d ; and t h e s e v a r i a t i o n s i n t h e 
p r o d u c t i v i t y o f l a b o u r a r e i n t u r n , ex h y p o t h e s i , e n t i r e l y t h e 
r e s u l t o f v a r i a t i o n s i n n a t u r a l c o n d i t i o n s o f p r o d u c t i o n . Thus 
d i f f e r e n t i a l r e n t v a r i e s d i r e c t l y w i t h t h e l a t t e r . I n t h e p a r a d i g m 8 
case o f a g r i c u l t u r e , f o r example, " d i f f e r e n t i a l r e n t i s bound up 
w i t h t h e r e l a t i v e s o i l f e r t i l i t y , i n o t h e r w ords, w i t h p r o p e r t i e s 
a r i s i n g f r o m t h e s o i l as such". ' More s p e c i f i c a l l y , 
t h e r e n t i s p a i d on a d e f i n i t e a r e a o f l a n d ; i t i s 
c a p i t a l i s e d i n t h e v a l u e o f t h e l a n d ; t h i s v a l u e r i s e s 
and f a l l s i n accordance w i t h t h e r i s e and f a l l o f r e n t . 
The r i s e and f a l l o f r e n t i s c a l c u l a t e d w i t h r e g a r d t o 
a p i e c e o f l a n d w h i c h r e m a i n s unchanged' (whereas t h e 
amount o f c a p i t a l o p e r a t i n g on i t c h a n g e s ) ; t h e d i f f e r -
ence i n t h e t y p e s o f l a n d i s r e f l e c t e d i n t h e amount o f 
r e n t w h i c h has t o be p a i d f o r a g i v e n y a r d a g e , t h e 
t o t a l r e n t a l i s c a l c u l a t e d on t h e t o t a l a r e a o f t h e l a n d 
i n o r d e r t o d e t e r m i n e t h e a v e r a g e r e n t a l , f o r example, 
o f a square y a r d . J_ . . ._/ The f a r m e r has t o pay r e n t 
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so much p e r a c r e o f l a n d , a c c o r d i n g t o t h e q u a l i t y o f 
t h e l a n d . I f i t s q u a l i t y i mproves o r d e t e r i o r a t e s , 
t h e n t h e r e n t he has t o pay on so many a c r e s r i s e s o r 
f a l l s . He has t o pay r e n t f o r t h e l a n d i r r e s p e c t i v e 
o f t h e c a p i t a l he employs on i t ; j u s t as he has t o pay 
i n t e r e s t i r r e s p e c t i v e o f t h e p r o f i t he makes. „ 
On t h e phenomenal l e v e l , t h e t r u e s o u r c e o f s u r p l u s - v a l u e i s no more 
e v i d e n t h e r e t h a n i n i n t e r e s t o r i n d e e d g r o s s p r o f i t . On t h e o t h e r 
hand, t h e r e l a t i o n o f r e n t t o l a n d , and m a g n i t u d e o f r e n t t o 
q u a l i t y o f l a n d , i s m a s s i v e l y a p p a r e n t : f r o m a l l s i d e s , " r e n t , a 
p a r t o f s u r p l u s - v a l u e , i s r e p r e s e n t e d i n r e l a t i o n t o a n a t u r a l 
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e l e m e n t , i n d e p e n d e n t o f human l a b o u r . " T h i s t h e n c o n s t i t u t e s a 
f i r s t and p o w e r f u l s u p p o r t f o r t h e t r i n i t a r i a n c o n c e p t i o n . 
A c l o s e l y r e l a t e d p o i n t i s t h e f o l l o w i n g . 
Land i s n o t m e r e l y a c o n d i t i o n o f a l l p r o d u c t i o n b u t a p r o d u c t i v e 
f o r c e s i n i t s own r i g h t . I t i s s e l f - e v i d e n t l y p r o d u c t i v e o f use-
v a l u e s , and, c e t e r i s p a r i b u s , t h e number o f u s e - v a l u e s y i e l d e d on a 
p i e c e o f l a n d w i l l v a r y w i t h i t s q u a l i t y . We know t h a t v a l u e i s 
a f u n c t i o n o f l a b o u r - t i m e , i r r e s p e c t i v e o f t h e number o f u s e - v a l u e s 
i n w h i c h t h a t l a b o u r - t i m e i s m a t e r i a l i s e d . But so l o n g as v a l u e 
has n o t been r e d u c e d t o l a b o u r , b u t i s c o n c i e v e d f e t i s h i s t i c a l l y as 
an a t t r i b u t e o f t h e p r o d u c t d e r i v i n g f r o m i t s p h y s i c a l q u a l i t i e s , 
t h e n c l e a r l y l a n d as a p r o d u c t i v e f o r c e w i l l appear as a d i r e c t 
d e t e r m i n a n t o f v a l u e , and t h u s o f r e n t . As Marx w r i t e s , 
The l a n d o r n a t u r e as t h e s o u r c e o f r e n t , i . e . , l a n d e d 
p r o p e r t y , i s f e t i s h i s t i c enough. But as a r e s u l t o f a 
c o n v e n i e n t c o n f u s i o n o f u s e - v a l u e w i t h e x c h a n g e - v a l u e , 
t h e common i m a g i n a t i o n i s s t i l l a b l e t o have r e c o u r s e 
t o t h e p r o d u c t i v e power o f n a t u r e i t s e l f , w h i c h , by 
some k i n d o f hocus-pocus, i s p e r s o n i f i e d i n t h e 
l a n d l o r d , 
S i n c e l a n d i s i t s e l f p r o d u c t i v e ( o f u s e - v a l u e ) and i s 
i t s e l f a l i v i n g p r o d u c t i v e f o r c e ( o f u s e - v a l u e o r f o r 
t h e c r e a t i o n o f u s e - v a l u e s ) , i t i s p o s s i b l e ... s u p e r s -
t i t i o u s l y t o c o n f u s e u s e - v a l u e w i t h e x c h a n g e - v a l u e , i . e . , 
t o c o n f u s e i t w i t h a s p e c i f i c s o c i a l f o r m o f t h e l a b o u r 
c o n t a i n e d i n t h e p r o d u c t . 
One more a s p e c t o f t h e phenomenal b a s i s o f t h e l a n d - r e n t r e l a t i o n 
d e s e r v e s m e n t i o n . 
The l a n d o w n i n g c l a s s , a c c o r d i n g t o Marx's a n a l y s i s , i s a t o t a l l y 
p a r a s i t i c one. I t m e r e l y i n t e r c e p t s a p o r t i o n o f s u r p l u s - v a l u e 
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wliic-.h w o u l d o t h e r w i s e f a l l t o c a p i t a l . The c o n d i t i o n o f t h i s 
i n t e r c e p t i o n i s p r i v a t e p r o p e r t y i n l a n d , w h i c h i s a c o n d i t i o n o f 
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c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n i t s e l f ; t h u s , t h o u g h t h e l a n d o w n i n g c l a s s 
i s n o t c o n s t i t u t i v e o f c a p i t a l i s m i n t h e same sense as a r e t h e 
b o u r g e o i s i e and t h e p r o l e t a r i a t , i t i s an i n e v i t a b l e c o r o l l a r y . 
The l a n d e d g e n t r y , however, a r e u n l i k e l y t o see the m s e l v e s as mere 
p a r a s i t e s . On t h e one hand, f o r t h e r e a s o n s g i v e n above, t h e y 
a r e l i k e l y t o r e g a r d r e n t as t h e p r o d u c t o f t h e l a n d i t s e l f ; and 
on t h e o t h e r , t h e y w i l l a p p a r e n t l y have p a i d f o r t h e i r l a n d a t i t s 
p r i c e , and t h u s g i v e n a f a i r e q u i v a l e n t f o r t h e i r s o u r c e o f income. 
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Land w i l l be seen, as i t were, as a r e n t - b e a r i n g c a p i t a l , j u s t 
as means o f p r o d u c t i o n a r e seen as i n t e r e s t - b e a r i n g , and t h u s as a 
l e g i t i m a t e s o u r c e o f income t o i t s owner by v i r t u e o f t h e v a l u e i t 
adds t o t h e p r o d u c t c r e a t e d w i t h i t s a i d . We know f r o m o u r own 
a n a l y s i s t h a t i n f a c t t h e p r i c e o f l a n d i s p r e c i s e l y a way o f 
e x p r e s s i n g l a n d as such a c a p i t a l , by a p r o c e s s o f p u r e a n a l o g y 
w i t h i n t e r e s t - b e a r i n g c a p i t a l , and t h a t r e n t l i e s b e h i n d t h e p r i c e 
o f l a n d r a t h e r t h a n t h e o t h e r way a b o u t ; b u t t h i s i s n o t s e l f -
e v i d e n t . I t w i l l seem as i f b o t h t h e p r i c e o f l a n d and t h e r e n t 
i t b e a r s . a r e r e l a t e d t o , and t h e i r m a g n i t u d e s e x p l a i n e d by, an 
i n d e p e n d e n t v a r i a b l e , t h e v a l u e - c r e a t i n g p r o p e n s i t y o f t h e Land 
i t s e l f . T h i s v i e w , i n c i d e n t a l l y , may be h e l d even i f t h e f a c t 
t h a t t h e p r i c e o f l a n d i s m e r e l y c a p i t a l i s e d r e n t i s u n d e r s t o o d , so 
l o n g as r e n t i t s e l f c o n t i n u e s t o be r e g a r d e d as v a l u e added t o t h e 
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p r o d u c t by t h e l a n d . 
I t needs no f u r t h e r e x p o s i t i o n , I hope, t o show t h a t t h i s second 
r e l a t i o n i n t h e t r i n i t y f o r m u l a i s no l e s s f e t i s h i s t i c t h a n t h e 
f i r s t , and a c c o m p l i s h e s t h e same o b l i t e r a t i o n o f e s s e n t i a l r e l a t i o n s . 
L e t us t h e r e f o r e pass i m m e d i a t e l y t o t h e t h i r d . 
( i i i ) L a b o u r - Wages. 
I n t h i s c a se, t h e terms o f t h e p r o b l e m a r e s l i g h t l y d i f f e r e n t . 
I n t h e case o f i n t e r e s t and r e n t , i t was s i m p l y u n t r u e t h a t t h e y 
were p r o d u c t s o f c a p i t a l and l a n d r e s p e c t i v e l y . Wages, however, 
a r e t h e p r o d u c t o f l a b o u r , s i n c e wages a r e a q u a n t i t y o f v a l u e and 
l a b o u r c r e a t e s a l l v a l u e . What needs t o be e x p l a i n e d i s why l a b o u r 
s h o u l d be r e g a r d e d as t h e s o u r c e o f o n l y t h i s p a r t o f what i t i n 
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f a c t c r e a t e s . L e t us f i r s t c o n s i d e r t h e phenomenal f o u n d a t i o n s . 
These a r c most e x t e n s i v e l y d i s c u s s e d i n Marx's c h a p t e r on t h e wage-
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f o r m i n C a p i t a l I , a c h a p t e r w h i c h has r i g h t l y been seen as c e n t r a l 
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t o Marx's c o n c e p t i o n o f i d e o l o g y . 
Marx b e g i n s t h i s c h a p t e r w i t h t h e o b s e r v a t i o n t h a t 
On t h e s u r f a c e o f b o u r g e o i s s o c i e t y t h e wage o f t h e 
l a b o u r e r appears as t h e p r i c e o f l a b o u r , a c e r t a i n 
q u a n t i t y o f money t h a t i s p a i d f o r a c e r t a i n q u a n t i t y 
o f l a b o u r . Thus p e o p l e speak o f t h e v a l u e o f l a b o u r 
and c a l l i t s e x p r e s s i o n i n money i t s n e c e s s a r y o r 
n a t u r a l p r i c e . Q 7 
We know t h a t f o r Marx l a b o u r , n o t b e i n g i t s e l f a p r o d u c t o f l a b o u r , 
c a n n o t have a v a l u e . 'Value o f l a b o u r ' i s "an e x p r e s s i o n as 
i m a g i n a r y as t h e v a l u e o f t h e e a r t h " , and, a f o r t i o r i , " ' p r i c e o f 
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l a b o u r " i s j u s t as i r r a t i o n a l as a y e l l o w l o g a r i t h m . " When 
p e o p l e speak o f t h e v a l u e and p r i c e o f l a b o u r , t h e y a r e r e a l l y , i n 
Marx's v i e w , t a l k i n g o f t h e v a l u e and p r i c e o f l a b o u r - p o w e r . The 
wage i s m e r e l y t h e phenomenal f o r m o f t h e v a l u e o f l a b o u r - p o w e r . 
I t s h o u l d n o t s u r p r i s e us t o f i n d t h a t Marx l i s t s t h i s c l a i m as one 
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o f " t h e t h r e e f u n d a m e n t a l l y new e l e m e n t s o f t h e book J_ C a p i t a l /" ; 
we have seen t h a t t h e d i s t i n c t i o n between l a b o u r and l a b o u r - p o w e r 
i s t h e l y n c h p i n o f t h e t h e o r y o f s u r p l u s - v a l u e . 
Marx's c l a i m t o n o v e l t y h e r e i s a j u s t i f i e d one, f o r c l a s s i c a l 
economy was no more immune t o t h i s c o n f u s i o n t h a n i t s v u l g a r 
s u c c e s s o r . I n d e e d , t h e l a t t e r i s a p p a r e n t l y f a r t h e more c o n s i s t e n t 
o f t h e two. C l a s s i c a l economics was p r e d i c a t e d upon t h e l a b o u r 
t h e o r y o f v a l u e , w h i c h h o l d s t h a t t h e v a l u e o f c o m m o d i t i e s i s a 
f u n c t i o n o f t h e l a b o u r t h e y c o n t a i n . Problems a r o s e so soon as i t 
was a s s e r t e d t h a t t h e commodity s o l d by t h e l a b o u r e r t o h i s employer 
was h i s l a b o u r s i m p l i c i t e r . F o r , on t h e f a c e o f i t , one e i t h e r had 
t o t a k e t h e v a l u e o f l a b o u r as e q u i v a l e n t t o t h a t o f i t s p r o d u c t , o r 
one had t o d e t e r m i n e i t by t h e p r o d u c t i o n c o s t s o f l a b o u r , i . e . , by 
wages. The f i r s t s t r a t e g y p r e c l u d e s any e x p l a n a t i o n o f p r o f i t , and 
t h e r e f o r e i m p l i e s t h a t t h e law o f v a l u e c a n n o t h o l d i n a c a p i t a l i s t 
economy; t h e second saves t h e p o s s i b i l i t y o f p r o f i t , b u t begs t h e 
q u e s t i o n o f t h e p r i c e o f l a b o u r by s u r r e p t i t i o u s l y t u r n i n g i t i n t o 
a q u e s t i o n o f t h e p r i c e o f t h e l a b o u r e r h i m s e l f . T h e d i f f i c u l t -
i e s a t t e n d a n t upon b o t h t e n d t o undermine t h e t h e o r e t i c a l b a s i s o f 
t h e e n t i r e c l a s s i c a l c o n c e p t i o n . For t h e v u l g a r i a n s , on t h e o t h e r 
hand, no such d i f f i c u l t i e s a r i s e : s i n c e t h e y do n o t adhere t o t h e 
l a b o u r t h e o r y o f v a l u e , t h e y can q u i t e h a p p i l y c o n t i n u e t o r e g a r d 
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wages as t h e p r i c e o f l a b o u r . T h i s p r i c e i s o n l y one component o f 
t h e p r i c e o f a good, t h e o t h e r s c o m p r i s i n g i n t e r e s t and r e n t . The 
l a t t e r , i n t u r n , a r e e x p l a i n e d by q u i t e d i f f e r e n t s o u r c e s . Wrong 
as t h e y m i g h t be, t h e a d h e r e n t s o f t h e t r i n i t y f o r m u l a do n o t have 
t h e same problems o f c o n s i s t e n c y as S m i t h , R i c a r d o o r t h e i r 
d i s c i p l e s . 
Marx, as we m i g h t e x p e c t , e x p l a i n s t h e t e n a c i t y o f t h e c o n f u s i o n 
by t h e f a c t t h a t t h e n a t u r e o f t h e wage as a payment f o r l a b o u r -
pox>;er was n o t p h enomenally e v i d e n t , whereas an a p p a r e n t c o r r e l a t i o n 
between l a b o u r p e r f o r m e d and wages p a i d was o v e r w h e l m i n g l y so. 
I m a g i n a r y as t h e v a l u e and p r i c e o f l a b o u r m i g h t be, t h e y a r e n o t 
t h e f r u i t o f " p o e t i c l i c e n s e " * ^ : 
These i m a g i n a r y e x p r e s s i o n s a r i s e .., f r o m t h e r e l a t i o n s 
o f p r o d u c t i o n t h e m s e l v e s . They a r e c a t e g o r i e s f o r t h e 
phenomenal forms o f e s s e n t i a l r e l a t i o n s . That i n t h e i r 
appearance t h i n g s o f t e n r e p r e s e n t t h e m s e l v e s i n i n v e r t e d 
f o r m i s p r e t t y w e l l known i n e v e r y s c i e n c e e x c e p t 
P o l i t i c a l Economy. . 
I n t h i s case, t h e r e a r e a number o f r e l e v a n t f a c t o r s . 
Most g e n e r a l l y , t h e f o r m o f t h e labour-power/wages exchange i s 
one c o n s i s t e n t w i t h a l l t r a n s a c t i o n s i n t h e s p h e r e o f c i r c u l a t i o n , 
t h e sphere were, a c c o r d i n g t o Marx, "Freedom, E q u a l i t y , P r o p e r t y 
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and Eentham" r e i g n u n d i s t u r b e d . The exchange i s one between 
owners o f d i f f e r e n t c o m m o d i t i e s , who, we assume, exchange e q u i v a l -
e n t s . The c a p i t a l i s t w i l l buy l a b o u r - p o w e r a t i t s p r i c e o f 
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p r o d u c t i o n . There i s no h i n t o f e x p l o i t a t i o n h e r e , and, i n d e e d , 
i t does n o t t a k e p l a c e h e r e . F u r t h e r , t h e r e i s n o t h i n g i n t h e 
f o r m o f t h e t r a n s a c t i o n w h i c h i s p r i m a f a c i e i r r a t i o n a l : on t h e 
s u r f a c e , a l l v a l u e r e l a t i o n s l i n k incommensurables t o one a n o t h e r , 
u s e - v a l u e s t o t h e v a l u e - f o r m ; t h e e x p r e s s i o n v a l u e o f l a b o u r i s no 
more s e l f - e v i d e n t l y a b s u r d t h a n t h e e x p r e s s i o n v a l u e o f c o t t o n . 
I t becomes a b s u r d o n l y i n t h e l i g h t o f a n a l y s i s w h i c h r e v e a l s any 
such e x p r e s s i o n as an e x p r e s s i o n o f m a t e r i a l i s e d l a b o u r - t i m e . On 
t h e f a c e o f i t , t h e r e f o r e , t h e exchange i s a t h o r o u g h l y n o r m a l one. 
I t i s l i k e l y t o be seen as a s a l e o f l a b o u r , r a t h e r t h a n l a b o u r 
-power, because, i n t e r a l i a , t h e l a b o u r e r i s p a i d a f t e r h i s work i s 
done, o s t e n s i b l y f o r t h a t work; f r o m h i s own p o i n t o f v i e w , i t i s 
a s p e c i f i c k i n d o f u s e f u l l a b o u r w h i c h he has s u p p l i e d and w h i c h he 
was employed t o d o * ^ ; and i t i s h i s l a b o u r , and o n l y h i s l a b o u r , 
w h i c h y i e l d s h i m h i s w a g e . E v e n i f , f o r w h a t e v e r r e a s o n , t h e 
wage he i*ecieves changes, i t r e m a i n s a payment f o r t h e same w o r k i n g 
-day o r w o r k i n g - w e e k . F i n a l l y , t h e a c t u a l forms i n w h i c h wages 
a r e n o r m a l l y p a i d , by t h e h o u r o r by t h e p i e c e , a r e such as t o 
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d i r e c t l y r e l a t e t h e wage t o w o r k p e r f o r m e d . O t h e r f a c t o r s 
c o u l d a l s o be m e n t i o n e d . T h e c a p i t a l i s t i s no more l i k e l y t o 
r e c o g n i s e what he i s p a y i n g f o r t h a n t h e l a b o u r e r . We have seen 
v a r i o u s o f t h e numerous c i r c u m s t a n c e s t h a t o b s c u r e t h e f a c t t h a t 
h i s revenue d e r i v e s f r o m s u r p l u s - l a b o u r , and t h e r e i s no p o i n t i n 
r e i t e r a t i n g them h e r e . To be s u r e , t h e c a p i t a l i s t w i l l a t t e m p t 
t o keep h i s w a g e - b i l l down; b u t t h i s economy appears no d i f f e r e n t 
f r o m t h o s e he i s e q u a l l y c o n s t r a i n e d t o p r a c t i c e w i t h r e g a r d t o 
h i s c o n s t a n t c a p i t a l , h i s t i m e o f c i r c u l a t i o n , and so o n , ^ The 
u l t i m a t e s o u r c e o f p r o f i t may be l a b o u r ; b u t how much p r o f i t a 
c a p i t a l i s t makes i s dependent, i n r e a l i t y as w e l l as a p p e a r a n c e , 
on a h o s t o f o t h e r f a c t o r s . I n sum, t h e r e f o r e , t h e r e i s l i t t l e 
on t h e s u r f a c e o f s o c i e t y t o c o n v i n c e e i t h e r t h e l a b o u r e r o r t h e 
c a p i t a l i s t t h a t wages a r e n o t t h e p r i c e o f l a b o u r , and more t h a n 
enough t o make b o t h t h i n k t h e y a r e . 
The consequences o f t h i s m i s c o n c e p t i o n , however, a r c c l e a r 
enough: 
The wage-form ... e x t i n g u i s h e s e v e r y t r a c e o f t h e 
d i v i s i o n o f t h e w o r k i n g - d a y i n t o n e c e s s a r y l a b o u r and 
s u r p l u s - l a b o u r , i n t o p a i d and u n p a i d l a b o u r . A l l 
l a b o u r appears as p a i d l a b o u r . 
Marx e l a b o r a t e s by way o f some i n s t r u c t i v e c o m p arisons: 
I n t h e c o r v e e , t h e l a b o u r o f t h e w o r k e r f o r h i m s e l f , 
and h i s c o m p u l s o r y l a b o u r f o r h i s l o r d , d i f f e r i n 
space and t i m e i n t h e c l e a r e s t p o s s i b l e way. I n 
s l a v e - l a b o u r , even t h a t p a r t o f t h e w o r k i n g - d a y i n 
w h i c h t h e s l a v e i s o n l y r e p l a c i n g t h e v a l u e o f h i s own 
means o f e x i s t e n c e , i n w h i c h , t h e r e f o r e , i n f a c t , he 
w o rks f o r h i m s e l f a l o n e , appears as l a b o u r f o r h i s 
m a s t e r . A l l t h e s l a v e ' s l a b o u r appears as u n p a i d 
l a b o u r . I n w a g e - l a b o u r , on t h e c o n t r a r y , even 
s u r p l u s - l a b o u r , o r u n p a i d l a b o u r , appears as p a i d . 
There t h e p r o p e r t y r e l a t i o n c o n c e a l s t h e l a b o u r o f 
t h e s l a v e f o r h i m s e l f ; h e r e t h e m o n e y - r e l a t i o n 
c o n c e a l s t h e u n r e q u i t e d l a b o u r o f t h e w a g e - l a b o u r e r , 
We m i g h t n o t e , i n p a s s i n g , t h a t t o r e g a r d t h e wage as a payment 
f o r l a b o u r i n no way p r e c l u d e s b i t t e r s t r u g g l e s b e i n g f o u g h t o v e r 
what t h e v a l u e o f l a b o u r - an i n h e r e n t l y i n d e t e r m i n a b l e m a g n i t u d e 
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i s or should be. Enough people have died seeking a f a i r day's 
wage. The l a t t e r i s f o r Marx a c o n t r a d i c t i o n i n terms, f o r 
obvious reasons. Hence the conclusion of Wages, Price and P r o f i t , 
the mere c o r o l l a r y of a l l t h a t has been presented so f a r : 
Instead of the conservative motto, ' A f a i r clay's wages 
fo r a f a i r day's work! 1 they ought t o i n s c r i b e on t h e i r 
banner the r e v o l u t i o n a r y watchword, ' A b o l i t i o n of the 
wages system! 1 . 
So much f o r the phenomenal basis o f the labour - wages r e l a t i o n . 
Let us now consider i t s t h e o r e t i c a l i m p l i c a t i o n s . 
We have seen, on the one hand, t h a t Marx a r r i v e s at h i s t h e s i s 
t h a t i t i s labour-power, and not labour, which the worker s e l l s t o 
the c a p i t a l i s t , by a c o n s i s t e n t a p p l i c a t i o n o f the labour theory 
o f value; and t h a t i t i s t h i s p r o p o s i t i o n which underpins the 
theory of surplus-value and a f o r t i o r i Marx's e x p l a n a t i o n o f the 
revenues of c a p i t a l i s t s and landowners. We also saw, on the 
other hand, t h a t the c l a s s i c a l economists could only m a i n t a i n both 
the view t h a t wages are the p r i c e of labour, and the labour theory 
of value, at the cost o f consistency. I f , t h e r e f o r e , wages are t o 
be. regarded as the p r i c e o f labour, then the labour theory o f value 
(and w i t h i t , i f Marx i s c o r r e c t , a l l p o s s i b i l i t y of: understanding 
c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n ) must be abandoned. This i s the road 
t r a v e l l e d by the t r i n i t y formula. I f wages are the p r i c e o f labour, 
i . e . , a f u l l reimbursement f o r the share o f the value o f the 
product added by labour, then the r e s t of t h i s value must d e r i v e 
from elsewhere and labour cannot be the s o l e source o f value. I t 
i s no d i s t a n c e t o the a s s e r t i o n t h a t the o t h e r revenues, l i k e 
wages, are p r o p o r t i o n a l rewards due t o the o t h e r f a c t o r s o f prod-
u c t i o n . So soon as we s u b s t i t u t e the r e l a t i o n labour - wages f o r 
the r e l a t i o n necessary labour - wages (which i s accurate f o r the 
c o n d i t i o n s o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n ) we i n e v i t a b l y r e i n f o r c e the 
other two f e t i s h i s t i c r e l a t i o n s i n the t r i n i t y formula. Indeed, 
Marx goes so f a r as t o assert t h a t the r e l a t i o n labour - wages i s 
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"the basis f o r the other two": 
Since wages here appear to be the s p e c i f i c product o f 
labour, i t s sole product (and they are indeed the sole 
product o f labour f o r the wage-worker), the other p a r t s 
of value - r e n t and p r o f i t ( i n t e r e s t ) - appear to f l o w 
j u s t as n e c e s s a r i l y from other s p e c i f i c sources. And 
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j u s t as t h a t p a r t of the value of the product which 
c o n s i s t s of wages /is concievod/ as the. spe c i f i c , 
product of labour, so those p a r t s of value which 
arc made up of r e n t and p r o f i t must be regarded as 
s p e c i f i c r e s u l t s o f agencies f o r which they e x i s t 
and t o which they accrue, t h a t i s , as o f f s p r i n g o f 
the e a r t h and of c a p i t a l , r e s p e c t i v e l y . . _ 
Here then, not o n l y are e s s e n t i a l r e l a t i o n s destroyed, as i n the 
two previous cases, but t h i s d e s t r u c t i o n i s the keystone of the 
t r i n i t y formula as a whole. I t i s accomplished by p r e c i s e l y the 
same kin d o f o p e r a t i o n as t h a t i n which i n t e r e s t i s l i n k e d to 
c a p i t a l (qua means o f p r o d u c t i o n ) , or r e n t t o land. I n the f i r s t 
place, the s p e c i f i c a l l y s o c i a l c h a r a c t e r i s t i c s c f the a l l e g e d source 
of revenue are seen as congruent w i t h , and explained by, the m a t e r i a l 
a t t r i b u t e s of a l l phenomena o f th a t k i n d . I n t h i s case, the c a p a c i t y 
of wage-labour, i . e . , o f labour which i s coupled t o the means o f 
produ c t i o n o n l y through an exchange of labour-power as a commodity 
against v a r i a b l e c a p i t a l , t o y i e l d a wage which forms p a r t o f the 
p r i c e of the product i s explained w i t h referenc.". t o the u s e f u l r o l e 
of a l l labour i n the process of p r o d u c t i o n . This serves as the 
basis from which the c h a r a c t e r i s t i c s of wage-laoour can be p r e d i c a t e d 
of a l l labour; we have seen a b i z a r r e instance of t h i s a l r e a d y , i n 
the e x p l a n a t i o n of p r o f i t of e n t e r p r i s e as the vage f o r the labour o f 
the c a p i t a l i s t . I n the process, o f course, t i n d i f f e r e n t i a 
s p e d f l e a of the c a p i t a l i s t process of production, and the s o c i a l 
r e l a t i o n s w i t h i n which i t can alone take place, are u t t e r l y 
o b l i t e r a t e d . The labour which i s a l l e g e d t o create wages i s , so f a r 
as Marx i s concerned, 
a mere ghost - " t h e " Labour, which i s no -.ore than an 
a b s t r a c t i o n and taken by i t s e l f does not e x i s t at a l l , 
or i f we take t h a t which i s behind i t , the p r o d u c t i v e 
a c t i v i t y of human beings i n general, by which they 
promote the interchange w i t h Nature, d i v e r t e d not only 
of every s o c i a l form and w e l l - d e f i n e d character, but 
even i n i t s bare n a t u r a l e x i s t e n c e , independent o f 
s o c i e t y , removed from a l l s o c i e t i e s , and as an expres-
s i o n and c o n f i r m a t i o n o f l i f e which the n i i l l non-
s o c i a l man i n general has i n common w i t h the one who 
i s i n any way s o c i a l . 1 1 , 
Let us now consider the s a l i e n t c h a r a c t e r i s t i c s o f the t r i n i t y 
formula as a whole. 
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1 have t r i e d t o chow, f i r s t l y , t h a t each of the component: 
r e l a t i o n s o f the t r i n i t y formula i s w e l l supported phenomenally. 
Secondly, I have suggested t h a t there are respects i n which the 
e x p l a n a t i o n of revenues which the t r i n i t y formula y i e l d s i s at 
f i r s t s i g h t more coherent than t h a t o f f e r e d by c l a s s i c a l p o l i t i c a l 
economy. Of p a r t i c u l a r importance here i s t h a t the d i f f i c u l t i e s 
o f the l a t t e r apparently d e r i v e from i t s centrepiece, the labour 
theory o f v a l v e , w h i l s t the t r i n i t y formula i s b u i l t upon the 
r e j e c t i o n of p r e c i s e l y t h i s theory. I . say •apparently' d e r i v e 
from the labour theory, because as Marx shows i t i s not the theory 
i t s e l f which i n f a c t creates the d i f f i c u l t i e s so much as i t s 
i n c o n s i s t e n t a p p l i c a t i o n ; but we should note here t h a t the very-
i n c o n s i s t e n c y which v i t i a t e s the c l a s s i c a l conception i s , so f a r 
as Marx i s concerned, one which i s f i r m l y p r edicated upon the 
way i n which the phenomena of c a p i t a l i s m present themselves on the 
'surface o f s o c i e t y ' . Be t h a t as i t may, the t r i n i t y formula 
can p l a u s i b l y c l a i m t o have the same k i n d of advantages, both 
e m p i r i c a l and a n a l y t i c , over i t s c l a s s i c a l precursors as d i d 
Bailey's view of value (and, a f o r t i o r i , i t s n e o - c l a s s i c a l scion) 
over the. R i c a r d i a n . 
For Marx, however, t h i s coherence of the t r i n i t y formula r e s t s 
upon a s p e c i f i c a l l y f e t i s h i s t i c foundation. Ke have i n v e s t i g a t e d 
t h i s f o r each i n d i v i d u a l r e l a t i o n i n the formula, and seen t h a t i n 
each case the coherence i s achieved only by e x p l a i n i n g the s o c i a l 
c h a r a c t e r i s t i c s taken on by the elements of pr o d u c t i o n w i t h i n the 
s o c i a l r e l a t i o n s of c a p i t a l i s m by the m a t e r i a l p r o p e r t i e s of these 
elements i n t h e i r n a t u r a l form. We. thus end up w i t h a formula i n 
which there i s a r i g o r o u s c o r r e l a t i o n between three revenues, and 
th r e e f a c t o r s of p r o d u c t i o n ; as revenues, i . e . , q u a n t i t i e s o f val u e , 
i n t e r e s t , r e n t and wages ( i n c l u d i n g , here, p r o f i t o f e n t e r p r i s e ) are 
q u i t e commensurable. They are phenomena o f the same k i n d . I n the 
same way, land, labour and c a p i t a l (understood as means o f product-
i o n ) are also commensurable; they are the elements of any labour 
process whatsoever. For Marx, the mistake l i e s simply i n the l i n k 
the formula e s t a b l i s h e s between the two s e t s . 
I t i s a forced l i n k , r e s t i n g upon the f a l l a c i o u s i d e n t i f i c a t i o n 
o f landed p r o p e r t y w i t h land, c a p i t a l w i t h means o f p r o d u c t i o n , and 
wage-labour w i t h labour. Properly concieved, 
the a l l e g e d sources of the annually a v a i l a b l e w e a l t h 
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belong to widely d i s s i m i l a r spheres and are not at a l l 
analogous t o one another. The have about the same 
r e l a t i o n to each other as lawyer's fees, red beets and 
music. n 8 
The coherence has an incoherent foundation. I t i s accomplished only 
by t h i s i n i t i a l c o l l a p s e of the s o c i a l i n t o the m a t e r i a l . Marx's 
a n a l y s i s , on the other hand, can show, f i r s t l y , t h a t the c h a r a c t e r i s -
t i c s the t r i n i t y formula a t t r i b u t e s t o the elements of p r o d u c t i o n are 
not present under a l l s o c i a l regimes. Secondly, i t can account f o r 
why the elements of pr o d u c t i o n should acquire these s p e c i f i c 
c h a r a c t e r i s t i c s under the c o n d i t i o n s of c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , and 
produce a thoroughly c o n s i s t e n t account o f r e n t , i n t e r e s t and wages 
i n t h a t c o n t e x t . F i n a l l y , i t claims, v i a the a n a l y s i s o f phenomen-
a l forms and a demonstration of the correspondence of the formula t o 
these forms, t o be able t o s i t u a t e the e r r o r s o f the t r i n i t y formula 
i t s e l f w i t h i n t h a t same set of c o n d i t i o n s . 
On Marx's account, the f e t i s h i s m produces r a t h e r more than a 
p l a u s i b l e ideology. As we have seen, the ideology i s n e c e s s a r i l y 
one i n which i n t e r n a l r e l a t i o n s - here, r e l a t i o n s o f e x p l o i t a t i o n -
are destroyed, and h i s t o r i c i t y o b l i t e r a t e d . As i n f e t i s h i s e d views 
of value, the w o r l d i s simultaneously d e - s o c i a l i s e d and d e - h i s t o r i c -
i s e d . I have commented upon t h i s s u f f i c i e n t l y i n my account o f the 
i n d i v i d u a l r e l a t i o n s o f the formula, and w i l l e l a b o r a t e 110 f u r t h e r 
here. I t i s , however, worth drawing a t t e n t i o n t o the p o l i t i c a l 
i m p l i c a t i o n s of these consequences. 
I argued i n the f i r s t s e c t i o n o f t h i s chapter t h a t the t e n a c i t y 
of an ideology which serves the i n t e r e s t s of a r u l i n g class cannot, 
e 
on Marx's assumptions, be explained simply by the l a t t e r ' s c o n t r o l 
of the 'means of i d e o l o g i c a l p r o d u c t i o n ' ; the reason being above a l l 
t h a t given Marx's understanding o f consciousness, experience i t s e l f 
must be regarded as the major such 'means'. I t i s c l e a r , however, 
t h a t the t r i n i t y formula i s such an ideology: i t r e l a t e s the t h r e e 
revenues i n c a p i t a l i s t s o c i e t y t o sources which are not o n l y q u i t e 
independent o f one another, but are also present i n a l l forms o f 
s o c i e t y , and e l i m i n a t e s any p e r c e p t i o n of e x p l o i t a t i o n en r o u t e . As 
Marx puts i t , the formula 
renders a s u b s t a n t i a l s e r v i c e t o a p o l o g e t i c s . For _/ i n 
the formula/ land - r e n t , c a p i t a l - i n t e r e s t , labour -
wages, for""example, the d i f f e r e n t forms of surplus-value 
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and c o n f i g u r a t i o n s of c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n do not 
confront one another as a l i e n a t e d forms, but as 
heterogeneous and independent forms, merely d i f f e r e n t 
from one another but not a n t a g o n i s i i c . The 
d i f f e r e n t revenues are derived from q u i t e d i f f e r e n t 
sources, one from land, the second from c a p i t a l and 
the t h i r d from labour. Thus Lhey do not stand i n 
any h o s t i l e connection to one another because they 
have no inner connection whatsoever. I f they 
nevertheless work together i n p r o d u c t i o n , then i t i s 
a harmonious a c t i o n , an expression of harmony, as, 
f o r example, the peasant, the ox, the plough and the 
land i n a g r i c u l t u r e , i n the r e a l labour process, work 
together harmoniously despite t h e i r d i s s i m i l a r i t i e s . 
We do not need t o impute i d e o l o g i c a l i n t e n t i o n s t o the adherents o f 
the t r i n i t y formula i n order t o recognise t h a t the formula i t s e l f 
"corresponds t o the i n t e r e s t s of the r u l i n g classes by p r o c l a i m i n g 
the p h y s i c a l necessity and e t e r n a l j u s t i f i c a t i o n o f t h e i r sources 
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of revenue 1'. The e t e r n a l j u s t i f i c a t i o n f o l l o w s d i r e c t l y from 
the a l l e g e d p h y s i c a l n e c e s s i t y , and the l a t t e r , we have seen, i s a 
p r o p o s i t i o n which enjoys considerable phenomenal support. Marx 
generalises the p o i n t against the Ri c a r d i a n s o c i a l i s t Thomas 
Hodgskin, -who held an i n t e n t i o n a l theory of ideology: 
Hodgskin says t h a t the e f f e c t s o f a c e r t a i n s o c i a l 
form of labour are ascribed t o o b j e c t s , to the products 
of labour; the r e l a t i o n s h i p i t s e l f i s imagined to e x i s t 
i n materia 1 form. We have already seen t h a t t h i s i s a 
c h a r a c t e r i s t i c of labour based on commodity p r o d u c t i o n , 
on exchange-value, and t h i s quid pro quo i s revealed i n 
the commodity, i n money ... and to a s t i l l h i gher degree 
i n c a p i t a l . The e f f e c t s o f t i l i n g s as m a t e r i a l i s e d 
aspects of the labour process arc a t t r i b u t e d t o them i n 
c a p i t a l , i n t h e i r p e r s o n i f i c a t i o n , t h e i r independence 
i n respect of labour. They would cease t o have these 
e f f e c t s i f they were t o cease t o c o n f r o n t labour i n 
t h i s a l i e n a t e d form. The capi I: a l i s t , as c a p i t a l i s t , 
i s simply the p e r s o n i f i c a t i o n of c a p i t a l , t h a t c r e a t i o n 
of labour endowed w i t h i t s own w i l l and p e r s o n a l i t y 
which stands i n o p p o s i t i o n t o labour. Hodgskin regards 
t h i s as a pure s u b j e c t i v e i l l u s i o n which conceals the 
decei t and the i n t e r e s t s of the e x p l o i t i n g classes. He 
does not see t h a t the way of l o o k i n g at t h i n g s a r i s e s 
out o f the a c t u a l r e l a t i o n s h i p i t s e l f ; the l a t t e r i s not 
an expression o f the former, but v i c e versa. . . 
] t. i s the f e t i . s h i s t . i c basis of the t r i n i t y formula which e x p l a i n s 
i t s conservative L i a s , not the other way about. The converse holds 
of a theory which a c c u r a t e l y grasps the h i s t o r i c a l basis of the 
capital/wage-labour r e l a t i o n s h i p , and thus o f the class revenues i n 
bourgeois s o c i e t y . As Mary, observes i n h i s discussion of Richard 
Jones, a f o l l o w e r o f Ricardo who went beyond h i s mentor by showing 
Lhe h i s t o r i c i t y o f c a p i t a l i s m , 
from the moment t h a t the bourgeois mode of p r o d u c t i o n 
and the c o n d i t i o n s of p r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n 
which correspond t o i t arc recognised as h i s t o r i c a l , 
the. d e l u s i o n of regarding them as n a t u r a l laws of 
p r o d u c t i o n vanishes and the prospect opens up o f a 
new s o c i e t y , _/a new/ economic s o c i a l f o r m a t i o n , t o 
which c a p i t a l i s m i s only the t r a n s i t i o n . 
I n c o n c l u s i o n , I w i l l not attempt to show t h a t i n h i s a n a l y s i s 
of the t r i n i t y formula, j u s t as i n t h a t of the commodity, Marx 
f u l l y meets the c r i t e r i a f o r an e x p l a n a t i o n o f ideology which I 
set out i n the f i r s t s e c t i o n of t h i s chapter. That he does i s , 
I hope, more than evident from, my e x p o s i t i o n . Instead, I wish 
to emphasise the systematic l i n k a g e between various p r o p e r t i e s o f 
the i d e o l o g i e s examined i n t h i s chapter on the one hand, and 
between Marx's c r i t i c i s m s of these i d e o l o g i e s on the other. For 
the connexions between an account grounded i n phenomenal forms 
and confined by phenomenal c a t e g o r i e s , i t s a h i s t o r i c i t y , and i t s 
u l t i m a t e l y c o n s e r v a t i v e character are h a r d l y f o r t u i t o u s . As I 
hope I have demonstrated i n both the analyses I have considered, 
the conservatism stems from the l a c k of h i s t o r i c i t y , which i s i n 
t u r n p r e d i c a t e d upon the f e t i s h i s m ; w h i l s t the c o n d i t i o n o f the 
f e t i s h i s m i s the l a c k of d i s t i n c t i o n , on a phenomenal l e v e l , 
between m a t e r i a l and s o c i a l a t t r i b u t e s of phenomena and, indeed, 
the r e p r e s e n t a t i o n o f the l a t t e r by the former. Marx t h e r e f o r e 
needs, above a l l , a method o f a n a l y s i s which w i l l enable him t o 
p e n e t r a t e the f e t i s h i s m , c r , i n other words, to d i s t i n g u i s h the 
s o c i a l and m a t e r i a l c h a r a c t e r i s t i c s o f phenomena. lie must, i n 
b r i e f , go from the way i n which the phenomena present themselves 
to the c o n d i t i o n s of t h a t p r e s e n t a t i o n . Having done t h a t , he 
w i l l , then be i n a p o s i t i o n to. determine the c o n d i t i o n s under 
which the c o n f i g u r a t i o n o f the phenomena can be changed. The 
p r e s u p p o s i t i o n s , procedures and c r i t e r i a of proof o f such'an 
a n a l y s i s form the o b j e c t of my next chapter. I hope, i n t h i s 
f i r s t one, t h a t I have i n d i c a t e d some of the reasons f o r i t s 
necessity. 
CHAPTER TWO INTERNAL MACHINERY 
... t o b r i n g a science by c r i t i c i s m t o a p o i n t where i t 
can be d i a l e c t i c a l l y presented i s an a l t o g e t h e r 
d i f f e r e n t t h i n g from a p p l y i n g an a b s t r a c t ready-made 
system of l o g i c t o mere i n k l i n g s of such a system. 
K a r l Marx 
L e t t e r t o Engels, 
February 1 s t , 1658 
(1858c) 
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Chapter Two I n t e r n a l Machinery 
I w i l l begin by c l a r i f y i n g what I i n t e n d t o t r y and do i n t h i s 
chapter. 
We have seen t h a t what Marx understood by ideology, how i t 
a r i s e s and how i t should be explained are. a l l reasonably c l e a r l y 
set out i n h i s work, most no t a b l y i n the four volumes of C a p i t a l . 
This i s not t o imply t h a t there can be no disputes of i n t e r p r e t -
a t i o n ; but there i s at l e a s t a c l e a r explanatory paradigm present 
i n the t e x t i n terms of which they can be s i t u a t e d . 
I t i s r a t h e r d i f f e r e n t so soon as we t r y and t a l k about K a r l ' s 
conception o f science. 
Though there i s evidence t h a t he intended t o do so, Marx never 
wrote a systematic methodological t e x t . 1 Nor d i d he leave enough 
i n the way of e x p l i c i t comments upon s c i e n t i f i c method from which 
we could r e l i a b l y attempt t o r e c o n s t r u c t one. Here, more than 
almost anywhere e l s e , he bequeathed us a legacy of fragments: 
disconnected and f r e q u e n t l y obscure or ambiguous remarks s c a t t e r e d 
throughout published t e x t s and manuscripts, most of them d i r e c t l y 
r e l a t e d t o a p a r t i c u l a r task i n hand. 
Thus, amongst Marx's published w r i t i n g s , we have f o r instance 
the seven observations on the method of p o l i t i c a l economy which 
open the second chapter of The Poverty of Philosophy, or the w e l l 
known discu s s i o n o f d i a l e c t i c which closes the 'Afterword' t o the 
second German e d i t i o n o f C a p i t a l . The d i f f i c u l t i e s to which such 
t e x t s g i v e r i s e are w e l l i l l u s t r a t e d by the v a r i e t y of c o n f l i c t i n g 
accounts commentators o f f e r on what Marx meant by the metaphors of 
' i n v e r s i o n ' ( o f the terms of Hegel's d i a l e c t i c ) and ' e x t r a c t i o n ' 
( o f i t s ' r a t i o n a l k e r n e l ' from i t s ' m y s t i c a l s h e l l ' ) i n the l a t t e r 
Such disputes can h a r d l y be solved by an appeal to what Marx says, 
since i t i s p r e c i s e l y h i s meaning which i s at issue. 
The problems are i f anything even more acute i n the case o f 
works which were not r e v i s e d f o r press by Marx h i m s e l f , l i k e the 
f i r s t p a r t of The German Ideology, the 1857 'General I n t r o d u c t i o n 1 
the many sections o f Theories of Surplus Value i n which Marx 
r e f l e c t s on questions o f method i n h i s predecessors' work, or the 
valuable 'Marginal Notes' on A.dolf Wagner's Lehrbuch. I n a l l 
these cases we are faced not only w i t h the problem of c o r r e c t 
i n t e r p r e t a t i o n of d i f f i c u l t statements presented by the published 
work, but there are f u r t h e r d i f f i c u l t i e s concerning the s t a t u s of 
these t e x t s themselves and t h e i r r e l a t i o n to published m a t e r i a l . 
Are we, f o r example, to give more credence to what i s said about 
the categories and methods o f p o l i t i c a l economy i n the 1857 
'General I n t r o d u c t i o n ' than i n The. Poverty of Philosophy, on the 
grounds t h a t i t i s a l a t e r work, w r i t t e n i n the wake of Marx's 
systematic study o f p o l i t i c a l economy i n the e a r l y f i f t i e s ? Or 
should we. r a t h e r a t t e n d t o the u n f i n i s h e d and t e n t a t i v e q u a l i t y 
of the I n t r o d u c t i o n , bearing i n mind t h a t Marx e v e n t u a l l y suppressed 
i t i n favour of h i s famous 1859 'Preface' What are we to make 
of Marx's c o n t r a r y statements on c o r r e c t and s c i e n t i f i c s t a r t i n g -
p o i n t s f o r a n a l y s i s i n the 'General I n t r o d u c t i o n ' and. the 'Marginal 
Notes' on Wagner ? What s t a t u s , i n general, should we grant t o 
The German Ideology, a t e x t more forthcoming on matters o f method 
than most, but one w r i t t e n i n advance of the vast b u l k of Marx's 
work on p o l i t i c a l economy, and d u r i n g a p e r i o d , moreover, i n which 
he s t i l l adhered to p o s i t i o n s which c o n f l i c t e d w i t h those developed 
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subsequently ? These issues are not s c h o l a s t i c ones; the t e x t s 
f r e q u e n t l y c o n t r a d i c t one another on important p o i n t s , and how 
they are i n t e r p r e t e d has d e c i s i v e i m p l i c a t i o n s f o r our general view 
of Marx's work. 
We are faced, i n s h o r t , w i t h the need to provide c r i t e r i a o f 
i n t e r p r e t a t i o n other than those of simple f a i t h f u l n e s s t o the t e x t s 
themselves. 
We do, however, possess another resource: we have, i n the shape 
o f C a p i t a l above a l l , but also i n h i s t o r i c a l analyses li k e . The 
Eightecnth Rrumaire, or p o l i t i c a l commentaries l i k e The C r i t i q u e o f 
the Gotha Programme, the r e s u l t s of Marx's p r a c t i c e ; a p r a c t i c e he 
i n d i s p u t a b l y considered s c i e n t i f i c . I t would seem s e n s i b l e t o t r y 
to e l u c i d a t e what Marx understood by science by a conceptual 
r e c o n s t r u c t i o n o f the a n a l y t i c a l p r a c t i c e s through which such 
r e s u l t s were produced; t o take Marx's f i n i s h e d analyser., and ask the 
simple question, "how were they p o s s i b l e ?" Arguably, such a 
procedure would be worthwhile even i f Marx had w r i t t e n Iri s p r o j e c t e d 
' D i a l e c t i c s ' . There i s a case to be made f o r l e a r n i n g from p r a c t i c e . 
Without t h a t ' D i a l e c t i c s ' , however, t h i s s t r a t e g y becomes imp e r a t i v e . 
But t o attempt such a transcendental a n a l y s i s i t s e l f has d e f i n i t e 
i m p l i c a t i o n s f o r i n t e r p r e t a t i o n . 
I n a t t e m p t i n g t o e l u c i d a t e the a n a l y t i c c o n d i t i o n s o f p o s s i b i l i t y 
of f i n i s h e d pieces of work, both s u b s t a n t i v e and c r i t i c a l , we w i l l 
bo confronted w i t h decisions t h a t have t o be made concerning such 
matters as the d e f i n i t i o n o f concepts, the sta t u s of p r o p o s i t i o n s , 
the r o l e o f p a r t i c u l a r forms of reasoning, or the nature o f Marx's 
claims; and they are r a r e l y questions which admit o f easy s o l u t i o n . 
Let us take, f o r example, the d e f i n i t i o n of concepts : we w i l l f i n d 
a concept apparently c l e a r l y defined i n one con t e x t , only to be 
used d i f f e r e n t l y i n another. Are we to go by the d e f i n i t i o n , or 
develop a new one which provides f o r the concept's f u l l range of 
uses ? I n what f o l l o w s , I w i l l do the l a t t e r , since my aim i s t o 
r e c o n s t i t u t e Marx's procedures. Thus, I would not regard a l i s t 
o f q u otations from Marx which prima f a c i e c o n t r a d i c t e d my account 
of a concept as v a l i d o b j e c t i o n , unless these i l l u s t r a t e d a 
s i g n i f i c a n t usage of the concept i n question which was a c t i v e l y 
precluded by my new d e f i n i t i o n . The c r i t e r i o n which governs my 
i n t e r p r e t a t i o n i s , " t h e r e f o r e , consistency w i t h Marx's p r a c t i c e . 
This i s i m p l i c i t i n the question "how i s such and such a piece o f 
work p o s s i b l e ?" 
But there are other d i f f i c u l t i e s o f a more complex k i n d . Marx, 
f o r example, f r e q u e n t l y put forward general p r o p o s i t i o n s w i t h o u t 
making c l e a r whether they were meant to be assumptions or conclusions 
of a n a l y s i s , or on what basis t h e i r claims t o t r u t h r e s t e d . I n 
some cases a p r o p o s i t i o n advanced i n one t e x t has i t s s t a t u s q u i t e 
e x p l i c i t l y c l a r i f i e d elsewhere; but t h i s i s by no means always the 
s i t u a t i o n . And where i t i s not, i t i s sometimes p o s s i b l e to put 
forward more than one view, w i t h o u t there being any c l e a r d e c i s i o n 
procedures on the basis o f which we could decide between them; here, 
my f i r s t c r i t e r i o n proves i n s u f f i c i e n t . I n t h i s case, we appeal, 
openly or otherwise, t o f a c t o r s o u t s i d e Marx's work i t s e l f ; our 
i n t e r p r e t a t i o n s are p a r t l y dependent upon commitment t o models o f 
s c i e n t i f i c procedure i n terms o f which what Marx d i d merely can 
be c h a r a c t e r i s e d , and our support or d e n i g r a t i o n of Marx's work i s 
i n t u r n p a r t i a l l y p r e d i c a t e d upon our arguments about these models 
themselves. That t h i s i s a f e a t u r e of marx i s t debate i s obvious; 
p a r t o f the problem i s t h a t i t i s not admitted. I n what f o l l o w s , 
I see no p o i n t i n at t e m p t i n g t o hide the f a c t t h a t I am concerned 
to develop an i n t e r p r e t a t i o n of marxism which does f i t my own views 
of s c i e n t i f i c i t y , which are not e x c l u s i v e l y d e r i v e d from the work 
of K a r l Marx h i m s e l f . C l e a r l y , my f i r s t c r i t e r i o n w i l l q u i t e 
r i g h t l y l i m i t how f a r I can go i n t h i s d i r e c t i o n ; but where cases 
of doubt a r i s e a f t e r I have employed i t , then I w i l l be predisposed, 
f o r reasons other than consistency w i t h the t e x t s s i m p 1 l e t t e r , t o 
i n t e r p r e t i n a p a r t i c u l a r way. There i s t h e r e f o r e undeniably an 
element of c o n s t r u c t i o n i n what f o l l o w s . I do not b e l i e v e there 
i s not i n any s i m i l a r endevour, and nor do I regard i t as a bad 
t h i n g ; i t becomes such only when i n t e r p r e t a t i o n s are taken as 
a u t h o r i t a t i v e , and the a u t h o r i t y i n q uestion i s s p u r i o u s l y claimed 
to be t h a t of the t e x t s themselves. 
My claim, t h e r e f o r e , cannot be t o provide an account of Marx's 
s c i e n t i f i c procedures i n any d e f i n i t i v e sense, I wish, r a t h e r , t o 
develop an account of a set of procedures which I b e l i e v e to be 
n i a r x i s t , on the basis of a c o n s i d e r a t i o n of Marx's t e x t s . I would 
defend the account as being as c o n s i s t e n t w i t h the t e x t s as any; 
and as more conducive to the development of a f r u i t f u l marxism than 
some. 
1. Fundamental concepts. 
The 1857 'General I n t r o d u c t i o n ' ( t o the Grundrisse, the e f f e c t i v e 
f i r s t d r a f t of C a p i t a l ) opens w i t h the words: 
The o b j e c t before us, t o begin w i t h , m a t e r i a l production.^" 
I propose to take t h i s as a d e f i n i t i o n of Marx's f i e l d of a n a l y s i s , 
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a t l e a s t as i t emerged by 1845. I t may of course be objected t h a t 
Marx's f i e l d was very much wider, embracing e n t i r e s o c i a l f o r m a t i o n s ; 
but I hope to show, as the argument of t h i s chapter 
develops, t h a t f o r Marx to study m a t e r i a l p r o d u c t i o n i s t o study 
s o c i a l f o r m a t i o n s , and v i c e versa. 
I n t h i s s e c t i o n , I w i l l consider the p r i n c i p a l general concepts 
through which Marx grasps m a t e r i a l p r o d u c t i o n . I w i l l begin by 
d i s t i n g u i s h i n g two kinds of argument i n Marx which provide grounds 
f o r the study of m a t e r i a l p r o d u c t i o n , and go on t o d e f i n e Marx's 
basic concepts i n a way which assumes the t r u t h only of the l e a s t 
contentious of the two. These concepts, p r o d u c t i o n i n general, 
mode of p r o d u c t i o n , forces of p r o d u c t i o n , and r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n ; 
w i l l then be examined s e r i a t i m . I w i l l conclude w i t h some remarks 
on the r o l e such concepts can p l a y w i t h i n Marx's a n a l y s i s as a whole. 
F i r s t then: Marx's two arguments. 
The f i r s t may he c a l l e d an argument from p r e s u p p o s i t i o n s : Mao: 
contends t h a t m a t e r i a l production i s a u n i v e r s a l c o n d i t i o n o f human 
existence f o l l o w i n g d i r e c t l y from man's " p h y s i c a l o r g a n i s a t i o n " ^ , 
and t h e r e f o r e c o n s t i t u t e s the sine qua non o f any and a l l s o c i a l 
l i f e . I t i s w e l l expressed i n The German Ideology: 
the f i r s t premise o f a l l human existence and, t h e r e f o r e , 
of a l l h i s t o r y / i s / the premise ... t h a t men must be i n 
a p o s i t i o n t o l i v e i n order to be able t o "make h i s t o r y " . 
But l i f e i n v o l v e s before e v e r y t h i n g else e a t i n g and 
d r i n k i n g , a h a b i t a t i o n , c l o t h i n g and many other t h i n g s . 
The f i r s t h i s t o r i c a l act i s thus the pr o d u c t i o n of the 
means to s a t i s f y these needs, the pr o d u c t i o n of m a t e r i a l 
l i f e i t s e l f . c 
As Marx and Engels go on t o make c l e a r , ' f i r s t h i s t o r i c a l a c t ' i s 
meant i n a l o g i c a l sense as much as a temporal one: p r o d u c t i o n i s 
"a fundamental c o n d i t i o n of a l l h i s t o r y , which today, as theusands 
of years ago, must d a i l y and h o u r l y be f u l f i l l e d merely i n order t o 
s u s t a i n human l i f e " . ^ As Marx put i t twenty years l a t e r , 
Just as the savage must w r e s t l e w i t h Nature t o s a t i s f y 
h i s wants, t o m a i n t a i n and reproduce l i f e , so must 
c i v i l i s e d man, and he must do so i n a l l s o c i a l 
formations and under a l l p o s s i b l e modes of p r o d u c t i o n . 7 
The second argument i s s u b t l y d i f f e r e n t . I t s t a t e s not t h a t 
p r o d u c t i o n i s a c o n d i t i o n o f , but t h a t i t s p e c i f i c a l l y " c o n d i t i o n s 
g 
the general process of s o c i a l , p o l i t i c a l and i n t e l l e c t u a l l i f e " . 
The verb ' c o n d i t i o n s ' ( o r , i n some t r a n s l a t i o n s o f t h i s passage, 
'determines') i s normally, though not always, i n t e r p r e t e d i n causal 
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terms. An e l a b o r a t i o n of an argument o f t h i s k i n d might be the 
fo1lowing: 
The s p e c i f i c economic form, i n which unpaid s u r p l u s -
labour i s pumped out o f d i r e c t producers, determines 
the r e l a t i o n s h i p of r u l e r s and r u l e d , as i t grows 
d i r e c t l y out of pr o d u c t i o n i t s e l f and, i n turn,-
r e a c t s upon i t as a determining element. Upon t h i s , 
however, i s founded the e n t i r e f o r m a t i o n o f the 
economic community which grows up out o f the 
pr o d u c t i o n r e l a t i o n s themselves, thereby simultane-
ously i t s s p e c i f i c p o l i t i c a l form. I t i s always the 
d i r e c t r e l a t i o n s h i p of the owners o f the c o n d i t i o n s 
of p r o d u c t i o n to the d i r e c t producers - a r e l a t i o n 
always n a t u r a l l y corresponding to a d e f i n i t e sfegt.'. i n 
the development o f the methods of labour and thereby 
i t s s o c i a l p r o d u c t i v i t y - which r e v e a l s the innermost 
s e c r e t , the hidden basis of the e n t i r e s o c i a l s t r u c t u r e , 
and w i t h i t the p o l i t i c a l form of the r e l a t i o n of 
sovereignty and dependence, i n s h o r t , the corresponding 
s p e c i f i c form of the s t a t e . , ^  
On the face o f i t , p r o d u c t i o n i s included here as the determining 
element i n a chain o f causal r e l a t i o n s . I t could be argued t h a t 
i n f a c t such arguments should not be i n t e r p r e t e d i n causal terms. 
But even so, there remains an e s s e n t i a l d i f f e r e n c e between t h i s 
argument and the former: the d i f f e r e n c e between p o s t u l a t i n g a 
merely l o g i c a l connection between p r o d u c t i o n and other aspects 
of s o c i a l l i f e , and p o s t u l a t i n g a p o s i t i v e connection between the 
s p e c i f i c forms o f both. I t i s not the. same t h i n g at a l l to say 
t h a t w i t h o u t p r o d u c t i o n there can be no s o c i a l l i f e , which i s a 
v i r t u a l t r u i s m , and t o say t h a t the s p e c i f i c mode of p r o d u c t i o n i s 
"the hidden basis of the e n t i r e s o c i a l s t r u c t u r e " , which i s a 
considerable s u b s t a n t i v e c l a i m . Nor does the second f o l l o w from 
the f i r s t . 
I w i l l leave the question of whether both arguments are needed 
to s u s t a i n Marx's i n v e s t i g a t i o n s i n t o p r o d u c t i o n hanging i n mid-
a i r f o r the time being; i t i s c l e a r t h a t i n p r a c t i c e Marx ur.ed the 
second t h e s i s , which summates c e r t a i n o f h i s general conclusions, 
as, i n h i s own words, "the g u i d i n g p r i n c i p l e " of h i s s t u d i e s . ^ But 
t h i s does not o f i t s e l f mean t h a t m a r x i s t a n a l y s i s has to be 
sustained by t h i s argument, whether we regard i t as one advanced 
p r i o r i or as an i n d u c t i v e g e n e r a l i s a t i o n . And c l e a r l y , t h e r e arc 
good reasons f o r abandoning i t as an assumption he l d p r i o r t o any 
a n a l y s i s ; i t pre-empts r a t h e r a l o t o f what we might expect i t t o 
be the job o f e m p i r i c a l a n a l y s i s t o r e v e a l . As I say, I w i l l not 
take up the question here; I w i l l simply e x p l i c a t e the concepts by 
means of which Marx apprehends p r o d u c t i o n , on the assumption t h a t 
the f i r s t argument, which i s l a r g e l y u n o b j e c t i o n a b l e , provides 
s u f f i c i e n t ground f o r studying p r o d u c t i o n i n the f i r s t place. The 
question of the r e l a t i o n between p r o d u c t i o n and s o c i a l l i f e i n 
general then becomes an open question. I aim t o shew, 
i n the r e s t of t h i s chapter, t h a t i t can remain such f o r marxism; 
t h a t n e i t h e r Marx's concepts, nor h i s methods, assume, the t r u t h o f 
the second argument, w h i l s t h i s analyses can be p e r f e c t l y adequately 
generated by means o f the employment o f these concepts and methods 
themselves. 
Now t o p r o d u c t i o n . 
We may begin by l o o k i n g at. the concepts o f production in general 
and modc_ of p r o d u c t i o n . 
" A l l epochs of production.", Marx hol d s , "have c e r t a i n common 
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t r a i t s , common c h a r a c t e r i s t i c s " . These are not a c c i d e n t a l ; the 
features shared by a l l human production processes d e r i v e from the 
f a c t t h a t there are c e r t a i n c o n d i t i o n s shared by a l l p r o d u c t i v e 
a c t i v i t y . Ken cannot produce, f o r example, w i t h o u t an instrument 
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of labour, or w i t h o u t a raw mate-rial ( i n the n o n - t e c h n i c a l sense ) 
to work on: s i m i l a r l y , they cannot produce w i t h o u t labour. The 
enumeration o f these c o n d i t i o n s c o n s t i t u t e s a v a l i d d e s c r i p t i o n o f 
the "labour-process independently of the p a r t i c u l a r form i t assumes 
under given s o c i a l c o n d i t i o n s " . ^ ' Conversely, what we grasp y i a 
the concept o f p r o d u c t i o n i n general (Grundrir.se) or the labour-
process ( C a p i t a l ) i s t h a t w i t h o u t which "no p r o d u c t i o n w i l l be 
t h i n k a b l e " . I t f o l l o w s t h a t the concepts through which we 
grasp p r o d u c t i o n i n general can be a p p l i e d to the phenomena o f a l l 
modes o f p r o d u c t i o n . They are t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s , i n the 
sense i n which t h a t term was used i n Chapter One. The concepts o f 
forces and r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n , w i t h which I w i l l s h o r t l y d e a l , 
are of t h i s k i n d . 
However, no p r o d u c t i o n takes place except under some set o f 
s o c i a l c o n d i t i o n s . The concept o f p r o d u c t i o n i n general t h e r e f o r e 
remains an a b s t r a c t i o n , a l b e i t a r a t i o n a l one, i n the sense o f 
being a concept to which no d i s t i n c t o b j e c t of an e m p i r i c a l order 
corresponds. I n Marx's words, 
There are c h a r a c t e r i s t i c s which a l l stages o f p r o d u c t i o n 
have i n common, and which are e s t a b l i s h e d as general 
ones by the mind; but the s o - c a l l e d genera 1 p r e c o n d i t ions 
of a l l p r o d u c t i o n are nothing more than these a b s t r a c t 
moments w i t h which no r e a l h i s t o r i c a l stage o f p r o d u c t i o n 
can be grasped. ^ 
I n t a l k i n g o f p r o d u c t i o n i n general, we are a b s t r a c t i n g p r e c i s e l y 
from the " e s s e n t i a l differences"''''' which d i s t i n g x r l s h d i f f e r e n t 
h i s t o r i c a l epochs, stages or modes of p r o d u c t i o n . We may 
elaborate the concept of p r o d u c t i o n i n general ad nauseam, but t h i s 
w i l l never give us any e m p i r i c a l purchase. A l l we are e l a b o r a t i n g 
i n the end i s a d e f i n i t i o n of p r o d u c t i o n , a s e r i e s o f " f l a t 
I t ! 
t a u t o l o g i e s " . I f , l i k e Marx, we are concerned w i t h p r o d u c t i o n 
as i t : e m p i r i c a l l y occurs, then wo must study not p r o d u c t i o n i n 
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gcneral, but d e f i n i t e modes of p r o d u c t i o n . I propose, f o r reasons 
which I hope w i l l become c l e a r e r l a t e r , t o f o l l o w The German 
Ideology i n d e f i n i n g a mode of pr o d u c t i o n i n the simplest p o s s i b l e 
19 way, as "the way i n which men produce t h e i r means o f subsistence." 
At t h i s p o i n t , a f i n e but c r u c i a l d i s t i n c t i o n i s c a l l e d f o r . 
The concept 'mode o f pr o d u c t i o n ' can be generated out o f an 
an a l y s i s of pr o d u c t i o n i n general. I t w i l l thus be e n t i r e l y 
comprised o f t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s . The concepts of s p e c i f i c 
modes o f pr o d u c t i o n ( A s i a t i c , f e u d a l , c a p i t a l i s t , e t c . ) , however, 
are a r r i v e d at d i f f e r e n t l y . They are s p e c i f i e d through h i s t o r i c a l 
as w e l l as t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s , and h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s can 
only be c o n s t i t u t e d through e m p i r i c a l research. The p o i n t i s a 
simple one, but important: i t i m p l i e s , i n t e r a l i a , t h a t what i s 
s p e c i f i c t o marx i s t a n a l y s i s cannot be defined s o l e l y through the 
enumeration o f i t s major concepts, but: must e q u a l l y be d e f i n e d by 
mar x i s t a n a l y t i c procedures, since these are themselves basic t o 
the formation of one important class o f i t s concepts. 
I n what immediately f o l l o w s I w i l l be t a l k i n g s o l e l y o f the 
concept 'mode of p r o d u c t i o n ' , 
This concept i s derived from the a n a l y s i s o f the c h a r a c t e r i s t i c s 
of p r o d u c t i o n i n general i n the f o l l o w i n g way. According t o Marx, 
a l l p r o d u c t i o n i n v o l v e s two concep t u a l l y d i s t i n c t types o f r e l a t i o n : 
(1) a r e l a t i o n between man and Nature; and (2) a s o c i a l r e l a t i o n 
between men themselves. Thus, he defines p r o d u c t i o n as " a p p r o p r i a t -
i o n o f nature on the p a r t o f an i n d i v i d u a l w i t h i n and through a 
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s p e c i f i c form of s o c i e t y " , and a s s e r t s , at s l i g h t l y more l e n g t h , 
t h a t 
I n p r o d u c t i o n , men not only act on nature but also on 
one another. They produce only by co-operating i n a 
c e r t a i n way and mu t u a l l y exchanging t h e i r a c t i v i t i e s . 
I n order to produce, they enter i n t o d e f i n i t e 
connections and r e l a t i o n s w i t h one another and o n l y 
w i t h i n these s o c i a l connections and r e l a t i o n s docs 
t h e i r a c t i o n on nat u r e , does p r o d u c t i o n , take place. ^ 
We should note, i n respect of t h i s and s i m i l a r statements, t h a t the 
c l a i m i s not t h a t p r o d u c t i o n qua a c t i o n on nature causes s o c i a l 
r e l a t i o n s , but t h a t i t i n v o l v e s them; i t cannot take place o u t s i d e 
them. Some s o c i a l r e l a t i o n s , t h e r e f o r e , f a l l w i t h i n the. concept 
of p r o d u c t i o n . We should also note, t h a t t h e re i s no a p r i o r i 
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c l a i m t o the e f f e c t t h a t t h e re i s a one t o one r e l a t i o n between any 
given mode of m a t e r i a l a p p r o p r i a t i o n or men/nature r e l a t i o n , and a 
d e f i n i t e set of s o c i a l r e l a t i o n s . To say t h a t there can be no 
productive, a c t i o n on nature o u t s i d e o f s o c i a l r e l a t i o n s does not 
i n and o f i t s e l f preclude the same form of a c t i o n on nature (say 
l a r g e - s c a l e machine p r o d u c t i o n ) t a k i n g place w i t h i n d i f f e r e n t 
complexes o f s o c i a l r e l a t i o n s . 
From here, we may d e r i v e the concept of mode of p r o d u c t i o n . I f 
p r o d u c t i o n i s i n general c h a r a c t e r i s e d by the combination of r e l a t i o n s 
of men to nature and s o c i a l r e l a t i o n s between men themselves, we can 
d i s t i n g u i s h d i f f e r e n t ways i n which men produce according t o the form 
these r e l a t i o n s take i n each case, and the way they are combined. A 
mode of p r o d u c t i o n i s thus a s p e c i f i c combination o f p r o d u c t i v e forces 
( o r r e l a t i o n s of men t o nature) and r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n ( o r s o c i a l 
r e l a t i o n s between men). Since, both my d e s c r i p t i o n of p r o d u c t i v e 
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forces as r e l a t i o n s " , and r e d u c t i o n o f the category ' r e l a t i o n s o f 
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p r o d u c t i o n ' t o s o c i a l r e l a t i o n s are c o n t e n t i o u s , I s h a l l say a 
l i t t l e more about these two concepts, 
Productive forces i s a very much more complicated concept than a 
s u p e r f i c i a l reading of Marx might suggest. Normally, i t s reference 
i s assumed to be t e c h n o l o g i c a l . Thus, we can t u r n t o Wage Labour 
and C a p i t a l and f i n d t h a t the forces o f p r o d u c t i o n are unambiguously 
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equated w i t h "the m a t e r i a l means of p r o d u c t i o n " ' , a n o t i o n which i s 
i n t u r n c l e a r l y d e f i n e d i n the f i r s t volume of C a p i t a l . ^ But i t 
can e a s i l y be shown t h a t Marx r a r e l y uses the term i n so narrow a 
sense. A more acceptable d e f i n i t i o n might seem t o be t h a t given by 
Joseph S t a l i n i s h i s D i a l e c t i c a l and H i s t o r i c a l M a t e r i a l i s m , which 
includes labour w i t h i n the p r o d u c t i v e f o r c e s : 
The instruments o f p r o d u c t i o n wherewith m a t e r i a l values 
arc produced, the people who operate the instruments o f 
p r o d u c t i o n and c a r r y on the p r o d u c t i o n of m a t e r i a l 
values thanks to a c e r t a i n p r o d u c t i o n experienee and 
labour s k i l l - a l l these elements j o i n t l y c o n s t i t u t e 
the p r o d u c t i v e forces o f s o c i e t y . ^ 
S t a l i n immediately goes on to describe the s o c i a l r e l a t i o n s o f 
p r o d u c t i o n as "another aspect of p r o d u c t i o n " , thus d e f i n i t i v e l y 
s e p a r a t i n g forces and r e l a t i o n s . The s e p a r a t i o n i n t u r n underpins 
the account of h i s t o r i c a l change given i n the pages which d i r e c t l y 
f o l l o w , i n which the dynamic i s the f o r c e s / r e l a t i o n s c o n t r a d i c t i o n 
and the determining moment o f the. p r o d u c t i v e forces i s the 
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instruments of p r o d u c t i o n . Marxism i s thereby e f f e c t i v e l y col J npsed 
i n t o t e c h n o l o g i c a l determinism. I t might be objected t h a t we can 
accept S t a l i n ' s d e f i n i t i o n o f p r o d u c t i v e forces-wJ thout h i s crude 
h i s t o r i c a l schemas. However, t h i s l i n e of argument lias i t s dangers. 
Once we d e f i n e p r o d u c t i v e forces i n a way which excludes s o c i a l 
r e l a t i o n s , i t becomes exceedingly d i f f i c u l t t o i n t e r p r e t Marx's 
numerous statements about f o r c e s / r e l a t i o n s c o n t r a d i c t i o n s as anything 
but a p r o f e s s i o n of s t r a i g h t f o r w a r d t e c h n o l o g i c a l determinism. I f 
he lacks the a p p r o p r i a t e c a s u i s t r y , S t a l i n at l e a s t has the m e r i t o f 
consistency. 
I do not wish t o c l a i m t h a t the concept o f p r o d u c t i v e forces i s 
r e d u c i b l e t o t h a t of p r o d u c t i o n r e l a t i o n s , nor t o abandon any 
d i s t i n c t i o n between the two. I do, however, wish t o show t h a t Marx 
not i n f r e q u e n t l y i n c l u d e d , amongst other t h i n g s , s o c i a l r e l a t i o n s 
w i t h i n the concept of p r o d u c t i v e f o r c e . I s h a l l argue t h a t i n 
consequence the concept i s best defined r c l a t i o n a l l y , as a synonym 
f o r the man/nature r e l a t i o n spoken of above, r a t h e r than i n the. more 
r e s t r i c t e d senses I have discussed. With such a d e f i n i t i o n , the 
a l l e g e d problem of t e c h n o l o g i c a l determinism disappears, since 
technology simpl i c i t e r ceases to be one of the term;; of the r e l e v a n t 
c o n t r a d i c t i o n . 
I w i l l instance two passages, one from The German Ideology and 
one from the Grundrisse, i n which Marx q u i t e c a t e g o r i c a l l y s t a t e s , 
f i r s t i n general and then i n respect of a s p e c i f i c mode o£ 
p r o d u c t i o n , t h a t s o c i a l r e l a t i o n s must be considered as p r o d u c t i v e 
forces i n t h e i r own r i g h t . I w i l l then b r i e f l y discuss an a n a l y s i s 
of h i s t o r i c a l change which i s predicated upon a c l a s s i c f o r c e s / 
r e l a t i o n s c o n t r a d i c t i o n , but i n which the forces i n q u e s t i o n are 
themselves s o c i a l r e l a t i o n s . The a n a l y s i s i n question i s important 
f o r two reasons. F i r s t l y , i t i s not taken from an unrevised t e x t , 
but from the centrepiece o f Marx's work, volume one of C a p i t a l ; and 
secondly, i t described the 'paradigm' t r a n s f o r m a t i o n , t h a t between 
feudalism and c a p i t a l i s m . I n passing I would suggest t h a t analyses 
of t h i s k i n d provide a b e t t e r s t a r t i n g - p o i n t f o r commentary than the 
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s i n g l e tendentious passage i n Tnc Poverty of Philosophy which has 
so ofipen been taken ( t o g e t h e r w i t h the 1859 'Preface') as the alpha 
and omega of marxism. 
I n The German Ideology Marx conceptualises p r o d u c t i o n , i n terms 
reminiscent of a passage I have already quoted, as f o l l o w s : 
The p r o d u c t i o n o f l i f e ... now appears as a double 
r e l a t i o n s h i p : on the one hand ar. a n a t u r a l , on the 
other as a s o c i a l r e l a t i o n s h i p . liy s o c i a l we 
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understand the co-operation of sever a l i n d i v i d u a l s , 
no matter under what c o n d i t i o n s , i n what manner, 
and to what end. I t f o l l o w s from t h i s t h a t a 
c e r t a i n mode o f p r o d u c t i o n , or i n d u s t r i a l stage, 
i s always combined w i t h a c e r t a i n mode of co-
operation., or s o c i a l stage, and t h i s mode of 
co-ope: . 1 Lion i s i t s e l f a "productive f o r c e " . 
This i s asserted o f p r o d u c t i o n i n general, and i s thus a f o r t i o r i 
t r u e f o r any p a r t i c u l a r mode o f pr o d u c t i o n . As the Grundrisse 
i l l u s t r a t e s i n respect o f the p r i m i t i v e commune: 
The o r i g i n a l u n i t y between a p a r t i c u l a r form o f 
community ( c l a n ) and the corresponding p r o p e r t y i n 
nature, or r e l a t i o n t o the o b j e c t i v e c o n d i t i o n s of 
prod u c t i o n as a n a t u r a l being, as an o b j e c t i v e 
being of the i n d i v i d u a l mediated by the commune 
... has i t s l i v i n g r e a l i t y i n a s p e c i f i c mode of 
pr o d u c t i o n i t s e l f , a mode which appears both as a 
r e l a t i o n between the i n d i v i d u a l s , and as t h e i r 
s p e c i f i c a c t i v e r e l a t i o n t o i n o r g a n i c n a t u r e , a 
s p e c i f i c mode of working (which i s always f a m i l y 
labour, o f t e n communal l a b o u r ) . The community 
i t s e l f appears as the f i r s t great force o f 
pro d u c t i o n ... Q 
I n the same t e x t Marx repeatedly p o i n t s out t h a t " l i f e i n the 
community" i s a "basic p r e s u p p o s i t i o n of the r e p r o d u c t i o n o f both 
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the i n d i v i d u a l and the community". 
Let us f i n a l l y t u r n t o the testimony o f C a p i t a l . 
I n h i s a n a l y s i s o f the emergence of manufacture out o f medieval 
h a n d i c r a f t s p r o d u c t i o n , Marx notes, f i r s t l y , t h a t "a g r e a t e r number 
of labourers working t o g e t h e r , at the same time, i n one place ( o r , 
i f you w i l l , i n the same f i e l d of l a b o u r ) , i n order t o produce the 
same, s o r t of commodity under the mastership of one c a p i t a l i s t , 
c o n s t i t u t e s , both h i s t o r i c a l l y and l o g i c a l l y , the s t a r t i n g - p o i n t of 
c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n " . Secondly, " w i t h regard t o the mode of 
pr o d u c t i o n i t s e l f , manufacture, i n i t s s t r i c t meaning, i s h a r d l y to 
be d i s t i n g u i s h e d , i n i t s e a r l i e r stages, from the h a n d i c r a f t s . 
trades of the g u i l d s , o t h e r than by the gr e a t e r number o f workmen 
employed by one and the same i n d i v i d u a l c a p i t a l . The workshop of 
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the medieval master handicraftsman i s simply enlarged." Thus 
th e r e i s no t e c h n o l o g i c a l d i s t i n c t i o n o f any s i g n i f i c a n c e between 
the o l d and the emergent modes of p r o d u c t i o n . There i s , however, 
an important d i s t i n c t i o n between t h e i r p r o d u c t i v e f o r c e s ; 
The sum t o t a l of the mechanical forces exerted by 
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i s o l a t c d workmen d i f f e r s from the s o c i a l f o r c e t h a t 
i s developed, when many hands Lake p a r t 
simultaneously i n one and the same undivided 
o p e r a t i o n , such ns r a i s i n g a heavy weight, t u r n i n g 
a winch, or removing an obs t a c l e . J n such cases 
the e f f e c t of the combined labour could e i t h e r not 
be produced at a l l by i s o l a t e d i n d i v i d u a l labour, 
or i t could only be produced by a great expenditure 
of time, or on a very dwarfed scale. Not o n l y 
have we here an increase i n the p r o d u c t i v e power of 
the i n d i v i d u a l , by means of co-operation, but the 
c r e a t i o n o f a new power, namely, the c o l l e c t i v e 
power o f masses ... ~ 9 
Marx leaves us i n no doubt as t o where, t h i s power comes from: 
The s p e c i a l p r o d u c t i v e power of the combined 
working-day i s , under a l l circumstances, the 
s o c i a l p r o d u c t i v e power of labour, or the 
pr o d u c t i v e power o f s o c i a l labour. This power 
i s due t o co-operation i t s e l f . 
We might r e c a l l , a t t h i s p o i n t , t h a t the a s c r i p t i o n of t h i s s p e c i a l 
p r o d u c t i v e power t o c a p i t a l , concieved as the ensemble o f the means 
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o f p r o d u c t i o n , i s repeatedly denounced by Marx as f e t i s h i s t i c . 
Marx then goes on to argue t h a t t h i s , s o - c a l l e d formal s u b j e c t -
i o n of labour to c a p i t a l both antedates and c o n s t i t u t e s the 
c o n d i t i o n f o r i t s r e a l s u b o r d i n a t i o n ~: i n other words, t h a t the 
combination of producers as wage-labourers under the aegis o f 
c a p i t a l precedes the existence of a process o f p r o d u c t i o n which 
t e c h n i c a l l y r e q u i r e s t h a t combination, and indeed forms the basis 
upon which such a process can develop. I t i s the existence o f a 
set o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n r e l a t i o n s which impels (and e x p l a i n s ) 
the constant endevour of c a p i t a l t o increase r e l a t i v e s u r p l u s -
value ( i . e . t o decrease the p o r t i o n o f the working-day devoted to 
necessary l a b o u r ) , and i t i s t h i s tendency i n t u r n which r e s u l t s 
i n the t e c h n o l o g i c a l r e v o l u t i o n o f p r o d u c t i o n : 
the production of r e l a t i v e s u r p lus-value r e v o l u t i o n -
i s es out and out the t e c h n i c a l processes o f labour 
and the composition of s o c i e t y . I t t h e r e f o r e pre-
supposes a s p e c i f i c mode, the c a p i t a l i s t mode o f 
pr o d u c t i o n , a mode which, along w i t h i t s methods, 
mean:.; a n d c o n d i t i o n s , arisew and develops i t s e l f 
spontaneously on the foundation o f f e r e d by the, 
frmnnl s u b j e c t i o n o f labour to c a p i t a l . In the 
course o f t h i s development, the formal s u b j e c t i o n 
i s replaced by the r e a l s u b j e c t i o n o f labour to 
c a p i t a l . 
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I n f i n e : a l l three of my examples show how Marx t r e a t e d r e l a t i o n s 
of production as p r o d u c t i v e f o r c e s ; and the t h i r d i l l u s t r a t e s how a 
nexus of pr o d u c t i v e forces t h a t are i n the f i r s t i nstance of a s o c i a l 
and not a t e c h n i c a l character may s t i l l "come i n t o c o n f l i c t w i t h the 
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e x i s t i n g r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n " . I f we wish t o t a l k c a u s a l l y , 
i t i s not the steam-mill that; gives us the i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t , but 
c a p i t a l which gives us both modern i n d u s t r y and the ste a m - m i l l . 
This ought to suggest t h a t Marx's statement ( a p p a r e n t l y ) t o the 
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c o n t r a r y should not be i n t e r p r e t e d i n causal terms at a l l . 
Thus, Marx's concept o f p r o d u c t i v e forces cannot be reduced t o a 
synonym f o r the t e c h n i c a l aspects of pr o d u c t i o n . I have shown t h a t 
the concept includes s o c i a l r e l a t i o n s ; i t could e q u a l l y be 
demonstrated t h a t i t includes " a l l new developments o f the u n i v e r s a l 
labour of the human s p i r i t and t h e i r s o c i a l a p p l i c a t i o n through 
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combined labour". Now, I have de f i n e d the concept o f pr o d u c t i v e 
forces r e l a t i o n a l l y , as another term f o r the man/nature r e l a t i o n 
spoken of above. The advantages o f doing so are t w o f o l d . On the 
one hand, t h i s d e f i n i t i o n c l e a r l y allows us t o i n c l u d e w i t h i n the 
concept a l l f a c t o r s through which men increase the p r o d u c t i v i t y of 
t h e i r labour, or develop t h e i r p r o d u c t i v e f o r c e s , w i t h o u t our having 
t o decide a p r i o r i what these f a c t o r s are. I t thus provides f o r 
Marx's usages, both those I have discussed and o t h e r s . On the 
other hand, t h i s d e f i n i t i o n i s i n accordance w i t h , and d e r i v a b l e 
from, the concept o f p r o d u c t i o n i n general as d e a l t w i t h p r e v i o u s l y . 
Let us now t u r n t o the concept o f r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n . Here 
I may be a good deal b r i e f e r , since many o f the. r e l e v a n t p o i n t s have 
been made already. 
I have quoted sev e r a l passages, from w i d e l y separated t e x t s , i n 
which Marx st a t e s t h a t p r o d u c t i o n i s i r r e d u c i b l y s o c i a l , t h a t i s , 
t h a t a l l human p r o d u c t i v e a c t i v i t y i n v o l v e s s o c i a l r e l a t i o n s . By 
r e l a t i o n s of pr o d u c t i o n I understand, very simply, "the s o c i a l 
r e l a t i o n s w i t h i n which i n d i v i d u a l s p r o d u c e " / ^ I n view o f what has 
been said p r e v i o u s l y , t h i s d e f i n i t i o n needs o n l y c l a r i f i c a t i o n 
r a t h e r than f u r t h e r t e x t u a l support. Two p o i n t s arc o f p a r t i c u l a r 
importance. 
I n the f i r s t place, I do not describe a l l the s o c i a l r e l a t i o n s 
w i t h i n which p r o d u c t i v e l y a c t i v e i n d i v i d u a l s stand as pro d u c t i o n 
r e l a t i o n s ; the term a p p l i e s t o those, s o c i a l r e l a t i o n s which are 
demonstrably c o n s t i t u e n t s o f t h e i r mode o f p r o d u c t i o n as defined 
above. However, I i n c l u d e w i t h i n the concept all s o c i a l r e l a t i o n s 
which f a l l i n t o t h i s c l a s s : thus there i s no a p r i o r i e x c l u s i o n of 
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p a r t i c u l a r types of s o c i a l r e l a t i o n ( i d e o l o g i c a l or p o l i t i c a l , f o r 
example) from the category, and there i s nc r e s t r i c t i o n o f the 
concept t o a s p e c i f i c k i n d of s u b s t a n t i v e r e l a t i o n ( f o r i n s t a n c e , 
4 1 N 
t o p r o p e r t y r e l a t i o n s ) . What i s , or i s not, a p r o d u c t i o n 
r e l a t i o n i n any given mode remains an open question to be s e t t l e d 
by e m p i r i c a l enquiry. These s t i p u l a t i o n s are consequential upon 
my developing the concept of mode of p r o d u c t i o n , and a f o r t i o r i 
t h a t o f p r o d u c t i o n r e l a t i o n , out of what can be s a i d about p r o d u c t i o n 
i n general. That s o c i a l p r o d u c t i o n i n v o l v e s s o c i a l r e l a t i o n s i s a 
t r u i s m , but one which sustains the d e f i n i t i o n I have advanced: i t 
does not , however, provide grounds f o r saying anything a p r i o r i 
about what form, i n any given case, the s o c i a l r e l a t i o n s i n question 
w i l l . take. We thus possess no c r i t e r i o n on which we could e i t h e r 
i n c l u d e a l l s o c i a l r e l a t i o n s w i t h i n the concept, or exclude c e r t a i n 
kinds o f r e l a t i o n . We can only advance p o s i t i v e d e f i n i t i o n s o f 
p r o d u c t i o n r e l a t i o n s i n respect of d e f i n i t e ways i n which people 
produce, or modes o f p r o d u c t i o n ; but t h i s supposes e m p i r i c a l 
i n v e s t i g a t i o n . P o s i t i v e d e f i n i t i o n s cannot emerge out o f r e f l e c t i o n 
on the p r o p e r t i e s o f p r o d u c t i o n i n general. 
Should we wish f o r a more r e s t r i c t i v e d e f i n i t i o n of p r o d u c t i o n 
r e l a t i o n s , we would have to support i t w i t h a wider set o f a p r i o r i 
tenets than those introduced h i t h e r t o . T.f, f o r example, we chose 
to regard the second o f Marx's arguments i n support o f t a k i n g 
m a t e r i a l p r o d u c t i o n as the o b j e c t o f a n a l y s i s as an a p r i o r i t h e s i s , 
we might then s e l e c t a d e f i n i t i o n i n accordance w i t h i t . Having 
assumed t h a t p r o p e r t y r e l a t i o n s hold the key t o the s o c i a l s t r u c t u r e , 
we might reasonably r e s t r i c t the concept o f p r o d u c t i o n r e l a t i o n s t o 
r e l a t i o n s o f ownership. However, i t i s my i n t e n t i o n t o show t h a t 
Marx's s u b s t a n t i v e analyses do not r e q u i r e so e l a b o r a t e a s c a f f o l d 
of a p r i o r i p r o p o s i t i o n s . I t h e r e f o r e choose the open-ended 
d e f i n i t i o n , which i s a l l t h a t can be v a l i d l y d e r i v e d from the 
concept o f p r o d u c t i o n i n general. Use o f the l a t t e r , o f course, 
needs only Marx's f i r s t argument to s u s t a i n i t . Though I w i l l not 
do so at t h i s p o i n t , I hope to show, as the argument o f t h i s 
chapter u n f o l d s , t h a t my d e f i n i t i o n provides f o r Marx's usages i n 
a way t h a t more r e s t r i c t e d ones could not. 
The second p r e c i s i o n i s somewhat more complicated; but i t again 
i l l u s t r a t e s the l i m i t a t i o n s o f general concepts, and the c e n t r a l 
r o l e t h a t e m p i r i c a l work must play v/i t h i n marxism i n the c o n s t r u c t i o n 
of a n a l y t i c concepts themselves. 
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I have argued p r e v i o u s l y t h a t f o r Marx a l l p r o d u c t i o n e n t a i l s 
men e n t e r i n g i n t o d e f i n i t e s o c i a l r e l a t i o n s . I also contended 
t h a t t h i s d i d not i n v o l v e assuming t h a t one and only one set of 
s o c i a l r e l a t i o n s was compatible w i t h a given way o f p r o d u c t i v e l y 
a p p r o p r i a t i n g nature. We saw subsequently t h a t medieval 
h a n d i c r a f t s p r o d u c t i o n could go on under both feudal and e a r l y 
c a p i t a l i s t s o c i a l regimes; Marx, s i m i l a r l y expected t h a t s o c i a l i s t , 
as w e l l as c a p i t a l i s t , s o c i a l regimes would both make use o f large-
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scale machine p r o d u c t i o n . I t i s evident t h a t i n s o f a r as the 
mode o f m a t e r i a l a p p r o p r i a t i o n i t s e l f i n v o l v e s d e f i n i t e s o c i a l 
r e l a t i o n s ( p a r t i c u l a r forms of co-operation or t e c h n i c a l d i v i s i o n 
of labour f o r example), then these r e l a t i o n s would have t o be 
present i n a l l the s o c i a l formations i n which the given form of 
pro d u c t i v e a p p r o p r i a t i o n o f nature occurred. But i t i s e q u a l l y 
c l e a r t h a t these r e l a t i o n s do not exhaust the s o c i a l r e l a t i o n s 
i n v o l v e d i n any p a r t i c u l a r mode of p r o d u c t i o n . 
Mow, i t remains the case t h a t , i n any mode o f p r o d u c t i o n , t o 
enter i n t o a p r o d u c t i v e r e l a t i o n w i t h nature i s ipso f a c t o t o 
become a p a r t i c i p a n t i n a d e f i n i t e set of s o c i a l r e l a t i o n s . To 
t a l k of a mode o f m a t e r i a l a p p r o p r i a t i o n independently o f s p e c i f i c 
modes of production i s merely to engage i n a b s t r a c t i o n : the 
a b s t r a c t i o n i s u s e f u l , i n t h a t i t i n d i c a t e s t h a t we do not assume 
a one t o one r e l a t i o n between modes of m a t e r i a l a p p r o p r i a t i o n and 
s o c i a l r e l a t i o n s , but the f a c t remains t h a t nature cannot be 
p r o d u c t i v e l y a p p r o p r i a t e d except through some d e f i n i t e set o f 
s o c i a l r e l a t i o n s . At the l e v e l o f a mode of p r o d u c t i o n , t h e r e f o r 
the i n t e r n a l i t y o f the r e l a t i o n between a c t i n g on nature and being 
p a r t of a s p e c i f i c network of s o c i a l r e l a t i o n s s t i l l h olds. The 
f a c t t h a t c o n s i d e r a t i o n o f the c h a r a c t e r i s t i c s o f a mode o f 
m a t e r i a l a p p r o p r i a t i o n , a b stracted as a conceptual e n t i t y , does 
not s u f f i c e t o y i e l d the s o c i a l r e l a t i o n s which are comprised i n 
a mode of p r o d u c t i o n , however, means t h a t we need t o de f i n e the 
concept o f r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n , understood as the s o c i a l 
r e l a t i o n s w i t h i n which men produce, r e l a t i v e t o the l a t t e r and not 
the former. And t h i s once again means t h a t we are unable t o 
con s t r u c t p o s i t i v e or su b s t a n t i v e d e f i n i t i o n s o f pr o d u c t i o n 
r e l a t i o n s except on the basis of empiric.?.! research. 
Let me b r i e f l y review somfc of the more importa n t p o i n t s i n the 
foregoing arguments, and draw some conclusions. 
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I began by d i s t i n g u i s h i n g two kind:.; of argument found i n Marx 
which could bo used as grounds f o r t a k i n g m a t e r i a l p r o d u c t i o n as the. 
o b j e c t o f enquiry. The f i r s t , the argument from p r e s u p p o s i t i o n s , 
was unexceptionable; the second, i f t r e a t e d as an a p r i o r i argument, 
i n v o l v e d assuming very much more. The p r o p o s i t i o n t h a t a l l s o c i a l 
l i f e pre-supposes m a t e r i a l p r o d u c t i o n can reasonably be t r e a t e d as 
s e l f - e v i d e n t , but t h i s i s not the case w i t h the c l a i m t h a t product-
ion determines s o c i a l l i f e , o r , i f we take, the second argument i n a 
weaker form, w i t h a c l a i m t h a t there i s a p o s i t i v e r e l a t i o n between 
modes of p r o d u c t i o n and other areas of s o c i a l l i f e , l i k e the s t a t e . 
I f such a s s e r t i o n s are t r u e , then they are not s e l f - e v i d e n t l y so. 
There are t h e r e f o r e s t r o n g reasons f o r not t a k i n g them as assumptions. 
But i n t h a t case, we need to show t h a t Marx's s u b s t a n t i v e analyses 
can be generated w i t h o u t such assumptions. I claimed t h a t t h i s 
could be done. 
I then i n v e s t i g a t e d , and attempted t o d e f i n e Marx's key a n a l y t i c 
concepts, mode, f o r c e s , and r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n i n a manner 
which d i d not assume the v a l i d i t y of h i s second argument. I d i d 
t h i s on the basis o f Marx's concept o f p r o d u c t i o n i n g e n e r a l , t a k i n g 
i n t o account Marx's usages o f these concepts where d i f f i c u l t i e s 
arose, as i n the case o f the concept of p r o d u c t i v e f o r c e s . I n each 
case we ended up w i t h open-ended d e f i n i t i o n s , d e f i n i t i o n s w i t h o u t 
p o s i t i v e content: mode of p r o d u c t i o n as way i n which men produce 
t h e i r means o f subsistence, and forces and r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n 
as the r e l a t i o n s between men and n a t u r e , and the s o c i a l r e l a t i o n s , 
i n v o l v e d t h e r e i n . This i m p l i e d t h a t concepts of s p e c i f i c modes o f 
p r o d u c t i o n , and a f o r t i o r i the forces and r e l a t i o n s o f which they 
were comprised, could not be generated a p r i o r i . 
On t h i s account, the concepts through which Marx defines h i s 
o b j e c t o f a n a l y s i s are. c o n s t r u c t e d on the basis of two assumptions. 
The f i r s t i s t h a t put forward i n the argument from p r e s u p p o s i t i o n s : 
s o c i a l l i f e i s p r e d i c a t e d upon m a t e r i a l p r o d u c t i o n . The second i s 
i n v o l v e d i n the concept o f p r o d u c t i o n i n general: a l l p r o d u c t i o n 
comprises the two kinds o f r e l a t i o n I have discussed, o r , on my own 
d e f i n i t i o n s , comprises a s p e c i f i c combination of p r o d u c t i v e forces 
and p r o d u c t i o n r e l a t i o n s . As I have t r i e d t o show, n e i t h e r these 
assumptions, nor the concepts they support, allow us t o advance any 
s i g n i f i c a n t s u b s t a n t i v e claims i n respect of p a r t i c u l a r modes o f 
p r o d u c t i o n or s o c i a l f ormations. I t remains the case t h a t , i n the 
words of Marx and Engels, • 
E m p i r i c a l observation must i n each separate instance 
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b r i n g out e m p i r i c a l l y , and w i t h o u t any m y s t i f i c a t i o n 
and s p e c u l a t i o n , the connection of the s o c i a l and 
p o l i t i c a l s t r u c t u r e w i t h production.. . „ 
4 J 
Nothing about t h i s connection i s assumed, beyond the l o g i c a l r e l a t i o n 
p o s t u l a t e d i n Marx's f i r s t argument, and the cl a i m t h a t a l l m a t e r i a l 
p r o d u c t i o n i n v o l v e s some set of s o c i a l r e l a t i o n s elaborated i n the 
concept of p r o d u c t i o n i n general. A l l we s t a r t w i t h t h e r e f o r e i s a 
mandate t o i n v e s t i g a t e p r o d u c t i o n . Having s t a r t e d on the 
i n v e s t i g a t i o n , we might f i n d f u r t h e r reasons f o r pursuing i t , l i k e , 
perhaps, those expressed i n Marx's second argument. For the moment, 
however, we dispense w i t h any such prop. 
The c o r o l l a r y I have mentioned already, but i t s r e p e t i t i o n i s 
j u s t i f i e d by i t s importance. 
We have seen t h a t l i t t l e can be achieved by means of what Marx 
once d e r i s i v e l y r e f e r r e d to as "the German-professorial concept-
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l i n k i n g method". Try as we may, we can n e i t h e r generate e m p i r i c -
a l l y s i g n i f i c a n t knowledge by ma n i p u l a t i n g Marx's fundamental a n a l y t i c 
c a t e g o r i e s , not can we co n s t r u c t the k i n d of categories which do grasp 
e m p i r i c a l l y s p e c i f i c f e a t u r e s of the s o c i a l world except through 
e m p i r i c a l i n v e s t i g a t i o n . I f , t h e r e f o r e , we are i n t e r e s t e d i n the 
d i f f e r e n t i a s p e c i f i c . ! of h i s t o r i c a l m a t e r i a l i s m as a mode of s o c i a l 
enquiry, we w i l l not express i t by l i s t i n g concepts of e i t h e r order: 
Marx's general concepts, on t h e i r own, r e s t on t r u i s m s , and serve 
only to s t r u c t u r e a f i e l d of e m p i r i c a l research, w h i l s t the concepts 
through which the r e s u l t s of t h a t research are grasped are themselves 
comprehensible only i n terms of i t s a n a l y t i c procedures. I t i s 
t h e r e f o r e t o the l a t t e r t h a t we must a t t e n d . The same conclu s i o n 
was expressed, r a t h e r more p o i n t e d l y , by Georg Lukacs: 
Orthodox Marxism . „. does not imply the u n c r i t i c a l 
acceptance of the r e s u l t s of Marx's i n v e s t i g a t i o n s . 
I t i s not the ' b e l i e f i n t h i s or t h a t t h e s i s , nor 
the exegesis of a 'sacred 1 book. On the c o n t r a r y , 
orthodoxy r e f e r s e x c l u s i v e l y to method. ^ 
2, The 'General I n t r o d u c t i o n ' of 1857. 
I have shown the i m p o s s i b i l i t y of a p r i o r i c o n s t r u c t i o n of the 
concepts of p a r t i c u l a r modes of p r o d u c t i o n . Consideration of the 
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c h a r a c t e r i s t i c s of pr o d u c t i o n i n general y i e l d s concepts of the c l a rise.': 
whose members must enter i n t o the d e f i n i t i o n of any mode1 of production. 
But t o co n s t r u c t the concept of a p a r t i c u l a r mode of p r o d u c t i o n i s to 
determine which members o f t:lie.KG classes combine- to d e f i n e i t , and t h i i ; 
can be ascertained only through e m p i r i c a l i n v e s t i g a t i o n . The problem 
t h e r e f o r e i s to e x p l i c a t e the procedures through which such research i s 
c a r r i e d out, i n order to e s t a b l i s h the r u l e s governing the formation of 
the h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s through which each i n d i v i d u a l mode of 
pr o d u c t i o n i s s p e c i f i e d . 
Now, e m p i r i c a l i n v e s t i g a t i o n i s not f o r Marx a s t r a i g h t f o r w a r d matter. 
I have argued t h a t any mode of production can be defined by a p a r t i c u l a r 
combination of d e f i n i t e forces and r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n , and what the 
forces and r e l a t i o n s are, and how they are r e l a t e d , must be determined 
e m p i r i c a l l y . But we know from the analyses considered i n Chapter One 
t h a t Marx hel d t h a t the. forces and r e l a t i o n s c o n s t i t u t i v e of a mode of 
pr o d u c t i o n need not be phenomenally e v i d e n t , w h i l s t what is. phenomenally 
evident might w e l l s y s t e m a t i c a l l y obscure them. The i m p l i c a t i o n i s 
t h a t we cannot assume t h a t e m p i r i c a l o b s e r v a t i o n alone w i l l s u f f i c e to 
e s t a b l i s h an adequate concept of a given mode of p r o d u c t i o n , even i f , as 
argued above, i t must ground a l l our i n v e s t i g a t i o n s . Our procedures 
t h e r e f o r e must not only enable us to i d e n t i f y p e r t i n e n t phenomena; they 
must al l o w us t o penetrate t o the e s s e n t i a l r e l a t i o n s behind t h e i r 
phenomenal forms. 
I n these nexu two s e c t i o n s , I w i l l be concerned w i t h t h i s l a t t e r set 
of procedures, those through which Marx r e c o n c i l e s the i m p l i c a t i o n s of 
h i s c r i t i q u e o f ideology w i t h the need t o c o n s t r u c t h i s concepts on the 
basis of e m p i r i c a l work. Here, I w i l l present and discuss the problems 
of the 1857 'General I n t r o d u c t i o n ' , one of Marx's most e x p l i c i t and 
renowned methodological t e x t s . I n the next s e c t i o n , I s h a l l argue t h a t 
the ' c r i t i q u e o f the economic c a t e g o r i e s 1 ^ . Marx began'in 1857 w i t h the 
Grundrisse. e n t a i l e d the progressive abandonment o f those p r i n c i p l e s of 
an a l y s i s advanced i n the ' I n t r o d u c t i o n ' , and evolved a s t r a t e g y 
which resolved the problems inhe r e n t i n the e a r l i e r d i s c u s s i o n . I 
w i l l argue, t h e r e f o r e , t h a t Marx's 'General I n t r o d u c t i o n 1 cannot be read 
as c o n t a i n i n g a d e s c r i p t i o n of Marx's conception of a n a l y s i s ; i t should 
be taken, r a t h e r , as a s u p e r l a t i v e f o r m u l a t i o n o f the problems i n whose 
context the methodology of C a p i t a l was developed. Commentators who 
attempt t o d i r e c t l y apply the model of a n a l y s i s i n the ' I n t r o d u c t i o n ' t o 
2 
C a p i t a l do Marx a d i s s e r v i c e . 
I w i l l begin by p r e s e n t i n g some of the key methodological theses Marx 
advances i n the 1857 t e x t , . -/ t h e i r r a t i o n a l e and some of 
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t h e i r d i f f i c u l t i e s . I w i l l make ample use of q u o t a t i o n , f o r the work 
i s f r e q u e n t l y dense; and I w i l l consider a l t e r n a t i v e readings where 
they might be thought t o a f f e c t my argument. I w i l l then consider 
some prima f a c i e evidence, concerning changes i n what Marx c a l l e d h i s 
'method of p r e s e n t a t i o n ' , i n support of the t h e s i s t h a t h i s conception 
of a n a l y s i s changed as h i s c r i t i q u e progressed. This w i l l serve as a 
bridge to the themes o f the next s e c t i o n of the chapter, i n which I 
s h a l l attempt to r e v e a l the methodology at work i n CapjLt;il i t s e l f , and 
show how i t resolves the d i f f i c u l t i e s thrown up i n the 'General 
I n t r o d u c t i o n ' . This i n i t i a l study of the ' I n t r o d u c t i o n ' should not 
be taken as a d i g r e s s i o n , d e s p i t e my c r i t i c i s m s . I t i s necessary, f o r 
two reasons. F i r s t l y , i t i s important t o show t h a t Marx advances 
beyond the p o s i t i o n he took i n October 1857, and t h i s can only be done 
i f t h a t p o s i t i o n i t s e l f i s adequately expounded. Secondly, however, 
and c r u c i a l l y , t o examine the ' I n t r o d u c t i o n ' i n d e t a i l i s t o gain an 
i n v a l u a b l e i n s i g h t i n t o the problems w i t h which Marx grappled, and thus 
to be made aware o f what l i e s behind much of what i s taken f o r granted 
i n C a p i t a l . Thus, although I w i l l query the adequacy of the model of 
s c i e n t i f i c a n a l y s i s propounded i n the 'General I n t r o d u c t i o n ' , I do not 
seek t o b e l i t t l e the t e x t . I merely wish t o s i t u a t e i t . I t 
represents a watershed i n Marx's work, i n s o f a r as i t marks the s t a r t of 
the massive t h e o r e t i c a l labour t h a t produced the Grundrlsse and Capi in I 
and occupied the r e s t of Marx's l i f e . Marx's methodology, I b e l i e v e , 
was forged i n the c r u c i b l e of t h a t endevour, and cannot be e n t i r e l y or 
p r o p e r l y derived from the r e f l e c t i o n s he had, at i t s commencement, about 
proper beginnings. The 'General I n t r o d u c t i o n ' i s a very h e s i t a n t t e x t 
as might perhaps be expected. I t should be t r e a t e d a c c o r d i n g l y , as a 
d r a f t t h a t was at l e a s t p a r t l y an exercise i n s e l f - c l a r i f i c a t i o n , t o be 
put aside as such l a t e r , r a t h e r than as a d e f i n i t i v e resume of 
conclusions. 
I n the s e c t i o n of the ' I n t r o d u c t i o n ' e n t i t l e d "The Method of P o l i t i c 
a l Economy", Marx begins by d i s t i n g u i s h i n g two paths of a n a l y s i s , each 
having a d i f f e r e n t s t a r t i n g - p o i n t and consequential sequence. " I t 
seems t o be c o r r e c t " , he says, " t o begin w i t h the r e a l and concrete, 
w i t h the r e a l p r e - c o n d i t i o n " ; i n economics, t h e r e f o r e , w i t h "the 
foundati o n and the su b j e c t of the e n t i r e s o c i a l act o f p r o d u c t i o n " , the. 
p o p u l a t i o n . But, argues Marx, t h i s 'concrete' i s i n f a c t merely "an. 
a b s t r a c t i o n " , "the imagined concrete", "a chao t i c conception of the 
whole" when thus concieved. For, 
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Th e p o p u l a t i o n i s an a b s t r a c t i o n i f I leave, out, f o r 
example, the classes of which i t i s composed. These 
classes i n t u r n arc an empty phrase i f I am not 
f a m i l i a r w i t h the elements on which they resL. E.g. 
wage labour, c a p i t a l , e t c . These l a t t e r i n t u r n 
presuppose exchange, d i v i s i o n of l a b o u r , . p r i c e s , e t c . 
For example, c a p i t a l i s nothing w i t h o u t wage labour, 
w i t h o u t value, money, p r i c e , e t c . Thus, i f I were 
to begin w i t h p o p u l a t i o n , t h i s would be a c h a o t i c 
conception J_ V o r s t c l l u n g _/ of the whole ... „ 
An immediate conception of the concrete, i n a category l i k e "the 
p o p u l a t i o n " i s , in. other words, vague and indeterminate* i t s 
apparent concreteness i s i l l u s o r y ; a category l i k e p o p u l a t i o n i s 
one which i s always i n need of f u r t h e r s p e c i f i c a t i o n . Thus Marx, 
having commenced w i t h p o p u l a t i o n , 
would then, by means of f u r t h e r d e t e r m i n a t i o n , move 
a n a l y t i c a l l y towards ever more simple concepts 
/ Jlegri f £ _/, from the imagined concrete towards 
ever t h i n n e r a b s t r a c t i o n s u n t i l I had a r r i v e d a t 
the simplest determinations,. From there the 
journey would have to be r e t r a c e d u n t i l I had 
f i n a l l y a r r i v e d a t the p o p u l a t i o n again, bvit t h i s 
time not as the c h a o t i c conception of a whole, but 
as a r i c h t o t a l i t y of many determinations and 
r e l a t i o n s . . 
The h i s t o r y of economic thought e x h i b i t s p r e c i s e l y t h i s p r o g r e s s i o n 
The economists of the seventeenth century, e.g., 
always began w i t h the l i v i n g whole, w i t h p o p u l a t i o n , 
n a t i o n , s t a t e , several s t a t e s , e t c ; but they always 
conclude by d i s c o v e r i n g through a n a l y s i s a small 
number of determinant, a b s t r a c t , general r e l a t i o n s 
such as d i v i s i o n of labour, money, value, e t c . As 
soon as these i n d i v i d u a l moments had been more or 
l e s s f i r m l y e s t a b l i s h e d and a b s t r a c t e d , there began 
the economic systems, which ascended from the simple 
r e l a t i o n s , such as labour, d i v i s i o n of labour, need, 
exchange value, t o the l e v e l of the s t a t e , exchange 
between nations and the w o r l d market. 
The l a t t e r , Marx concludes, i s "obviously the s c i e n t i f i c a l l y correc 
method. The concrete i s concrete because i t i s the c o n c e n t r a t i o n 
of many de t e r m i n a t i o n s , hence u n i t y of the d i v e r s e " . The v i s i o n 
of science Marx has here, then, assumes a p r e - h i s t o r y i n which a 
number of simple r e l a t i o n s or categories are l a b o r i o u s l y analysed 
out of immediately e m p i r i c a l conceptions, and then, i n science 
proper, the systematic c o n s t r u c t i o n of r i c h e r concepts of the r e a l 
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on the basis of these abstract, c a t e g o r i e s . 
I t may a t f i r s t sight, seem strange t o f i n d the author of The 
German Ideology arguing the case f o r beginning a n a l y s i s w i t h 
a b s t r a c t c a t e g o r i e s , r a t h e r than w i t h "the r e a l i n d i v i d u a l s , t h e i r 
a c t i v i t y , and the m a t e r i a l c o n d i t i o n s under which they l i v e " . I t 
would be, i f t h i s were Marx's argument. But i t i s n o t 0 He i s 
by no means opposing the concrete and the a b s t r a c t s i i n p l i c i t e r , but 
only d i f f e r e n t ways of coming to g r i p s w i t h the concrete 
c o n c e p t u a l l y , both of which are a b s t r a c t i n the way a l l thought 
must be, but one of which i s deemed s u p e r i o r i n i t s c a p a c i t y t o 
engender "a r e p r o d u c t i o n of the concrete by way of thought".'' The 
o p p o s i t i o n l i e s not between thought and the w o r l d , but between ways 
i n which the concepts through which thought grasps the w o r l d are 
produced. 
The p o i n t i s i l l u m i n a t e d by what Marx says i n h i s next paragraph. 
I n the second, s c i e n t i f i c method of a n a l y s i s , the concrete 
"appears i n the process of t h i n k i n g ... as a c o n c e n t r a t i o n , as a 
r e s u l t , not as a p o i n t of departure". I t i s t h i s circumstance 
which has misled i d e a l i s t s i n t o regarding the concrete world as the 
product of thought. But t h i s i s t o commit an elementary e r r o r . 
I t i s not the concrete w o r l d i t s e l f , but only i t s conceptual 
r e p r o d u c t i o n , "the concrete i n thought", which i s the end-product 
of conceptual t h i n k i n g . I t remains the case t h a t the concrete 
w o r l d i s "the p o i n t of departure i n r e a l i t y and hence a l s o ... f o r 
o b s e r v a t i o n and conception"; the 'concrete i n thought' can only ever 
be "a product ... of the working-up of o b s e r v a t i o n and conception g 
i n t o concepts". Hence, " i n the t h e o r e t i c a l method, too, the 
s u b j e c t , s o c i e t y , must always be kept i n mind as the presupposition",, 
As Marx w r i t e s a few pages l a t e r , 
I n the succession of the economic c a t e g o r i e s , as i n 
any other h i s t o r i c a l , s o c i a l science, i t must not be 
f o r g o t t e n t h a t t h e i r s u b j e c t - here, modern bourgeois 
s o c i e t y - i s always what i s given, i n the head as 
w e l l as i n r e a l i t y , a?id t h a t these categories 
t h e r e f o r e express the forms of being, the c h a r a c t e r -
i s t i c s of existence ... t h i s holds f o r science as 
Ii£ll. 1 Q 
There i s t h e r e f o r e no attempt t o deny the m a t e r i a l i s t view of 
consciousness which I discussed above. The p o i n t a t issue i s the 
most adequate way of reproducing the concrete w o r l d i n a 'concrete 
i n thought', i . e . , c o n c e p t u a l l y . I n n e i t h e r case are we d e a l i n g 
d i r e c t l y w i t h the r e a l w o r l d , and t o assume t h a t the n o n - s c i e n t i f i c 
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stratagem does i s mi s l e a d i n g . The choice l i e s between immediate 
concepts of the concrete and r i c h e r ones produced i n the course of 
a n a l y s i s , and the p e r t i n e n t question i s t h a t of the procedures of 
the l a t t e r . Thus, Marx's d e c i s i o n to begin from a b s t r a c t concepts 
by no means represents a departure from the study of "the r e a l 
i n d i v i d u a l s i t i s , r a t h e r , a means of making an adequate 
study p o s s i b l e . 
Leaving aside, f o r the moment, a l l questions r e l a t i n g t o the 
d e t a i l s of the s t r a t e g y Marx proposes here, l e t us consider only 
why he should advocate i t . We do not need t o seek f a r f o r our 
answer. We need only t o cast our minds back t o chapter one, and 
r e c a l l t h a t although i n Marx's eyes "economic c a t e g o r i e s are o n l y 
the t h e o r e t i c a l expressions, the a b s t r a c t i o n s o f the s o c i a l 
r e l a t i o n s of production"^"''', t h a t does not s u f f i c e t o make them 
adequate concepts. They correspond, i n the f i r s t i n s t a n c e a t any 
r a t e , t o phenomenal forms of these r e l a t i o n s , and may t h e r e f o r e be 
mis l e a d i n g ; the M e r c a n t i l i s t s , f o r example, h e l d extremely 'concrete' 
notions of value, as d i d the t r i n i t a r i a n s of c a p i t a l . Immediately 
'concrete' c a t e g o r i e s , Marx reasons, are of t h i s type, and t h e r e f o r e 
cannot provide a f i r m f o u n d a t i o n f o r s c i e n t i f i c a n a l y s i s . 
Having decided t h a t the proper path of science i s from a b s t r a c t 
t o concrete, Marx goes on to consider what p r i n c i p l e s govern the 
order of succession of the categories i n a n a l y s i s . 
He f i r s t examines the p o s s i b i l i t y t h a t the "simpler c a t e g o r i e s 
a l s o have an independent h i s t o r i c a l or n a t u r a l e x i s t e n c e p r e d a t i n g 
12 
the more concrete ones" . I f t h i s were the case, then the order 
of appearance of the categories i n a n a l y s i s would r e p l i c a t e t h a t of 
the h i s t o r i c a l genesis of the r e l a t i o n s t o which they correspond. 
Marx begins by p o i n t i n g out, against Hegel, t h a t any category, no 
matter how simple, supposes the existence of some "concrete 
substratum": the simple category of 'possession', f o r example, w i t h 
which Hegel begins h i s Philosophy of Right on the grounds t h a t i t i s 
the s implest of j u r i d i c a l r e l a t i o n s , always supposes the existence 
o f some s o c i a l group. I t t h e r e f o r e assumes some "'more concrete 
j u r i d i c a l category'" l i k e f a m i l y or c l a n . The s;imple and a b s t r a c t 
thus cannot precede the complex and concrete i n any u l t i m a t e sense. 
But, Marx continues, there i s a sense i n which the qu e s t i o n can 
be answered i n the a f f i r m a t i v e . Although any simple category w i l l 
always assume the existence, of some more concrete set of r e l a t i o n s , 
i t may w e l l be the case t h a t the r e l a t i o n s supposed by the simpler 
ca t e g o r i e s antedate those denoted by more concrete ones; t h i s w i l l 
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occur where the simpler r e l a t i o n s are preserved as subordinate 
13 
r e l a t i o n s of the whole we are concerned to analyse. Marx c i t e s 
the category of money, which i s both a n a l y t i c a l l y simpler than 
t h a t of c a p i t a l , and h i s t o r i c a l l y p r i o r t o i t . The r e l a t i o n s 
presupposed by the category money long predated those expressed i n 
the concept of c a p i t a l ; but the former nonetheless p e r s i s t i n 
c a p i t a l i s t s o c i e t i e s . I n such cases, Marx concludes, "the path 
of a b s t r a c t thought, r i s i n g from the simple t o the combined, would 
14 
correspond t o the r e a l h i s t o r i c a l process". 
Marx then r a i s e s a s e r i e s of o b j e c t i o n s t o any attempt t o 
ge n e r a l i s e t h i s c o n clusion. 
F i r s t , t h e r e i s not one and only one sequence of h i s t o r i c a l 
development v a l i d f o r a l l s o c i a l formations^""*: i n Peru, f o r example, 
"the highest forms of economy, e.g., cooperation, a developed 
d i v i s i o n of labour, e t c . , are f o u n d " ^ even though money i s t o t a l l y 
absent. I t f o l l o w s t h a t the h i s t o r i c a l p r i p r i t y o f simpler 
categories ( i n the sense contemplated above) cannot be u n i v e r s a l . 
Second, even where such p r i o r i t y does e x i s t , the r e l a t i o n s which 
the simpler category express may only achieve t h e i r f u l l f l o w e r i n g 
i n more developed forms of s o c i e t y , Marx i l l u s t r a t e s h i s t h e s i s 
i n respect of the 'simple' categories money and labour. I w i l l 
f o l l o w the argument i n d e t a i l , since the p o i n t s Marx r a i s e s are 
ve r y r e l e v a n t t o the subsequent development of h i s methodology. 
Although money was o f t e n present i n p r e - c a p i t a l i s t s o c i e t i e s , i t s 
r o l e was f i ^ q u e n t l y a very marginal one. I n an c i e n t Slav communes, 
f o r example, money was not used except f o r t r a f f i c between d i f f e r e n t 
communities; i n t e r n a l l y , i t s importance was n e g l i g a b l e . . Hence, " i t 
i s simply wrong t o place exchange a t the centre of communal s o c i e t y 
as the o r i g i n a l , c o n s t i t u e n t e l e m e n t " . ^ Much the same i s t r u e of 
the a ncient w o r l d : money became c e n t r a l i n the Roman Empire o n l y i n 
the years of i t s d i s s o l u t i o n ; p r e v i o u s l y , "the f o u n d a t i o n remained 
taxes and payments i n k i n d " , and money-relations developed t o the 
f u l l o n l y i n the army. Hence, Marx argues, 
This very simple category ... makes a h i s t o r i c 
appearance i n i t s f u l l i n t e n s i t y only i n the most 
developed c o n d i t i o n s of s o c i e t y . By no means does 
i t wade i t s way through a l l economic r e l a t i o n s ... 
Thus, although the simpler category may have 
e x i s t e d h i s t o r i c a l l y before the more concrete, i t 
can achieve i t s f u l l ( i n t e n s i v e and ex t e n s i v e ) 
development p r e c i s e l y i n a combined form of s o c i e t y , 
w h i l e the more concrete category was more f u l l y 
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developed i n a l e s s developed form of society,, 
l o 
The category of labour c o n s t i t u t e s an even more s t r i k i n g instance 
of t h i s t h e s i s . Since I have quoted e x t e n s i v e l y from Marx's 
dis c u s s i o n of t h i s category above, I need only r e i t e r a t e i t s general 
conclusions here. Labour, Marx w r i t e s , "seems q u i t e a simple 
category", and "the conception of labour i n t h i s general form - as 
19 
labour as such - i s a l s o immeasurably o l d " . I t i s "the a b s t r a c t 
expression f o r the simp l e s t and most ancient r e l a t i o n i n which human 
20 
beings - i n whatever form of s o c i e t y - p l a y the r o l e of producers" ; 
and hence "the simplest a b s t r a c t i o n ... which modern economics places 
a t the head of i t s discussions, and which expresses an immeasurably 
21 
an c i e n t r e l a t i o n v a l i d i n a l l forms of s o c i e t y On the other 
hand, labour, "when i t i s economically concieved i n t h i s s i m p l i c i t y 
... i s as modern a category as are the r e l a t i o n s which create t h i s 
22 
simple a b s t r a c t i o n " ; i t "achieves p r a c t i c a l t r u t h as an a b s t r a c t i o n 
only as a category of the most modern s o c i e t y " , s p e c i f i c a l l y the 
23 
United States. I t i s worth n o t i n g t h a t t e n years l a t e r , i n C a p i t a l , 
Marx was to w r i t e t h a t i t was p r e c i s e l y the non-existence of labour i n 
t h i s s i m p l i c i t y as a ' p r a c t i c a l t r u t h ' i n a n c i e n t Greek s o c i e t y , 
founded as i t was upon s l a v e r y , which prevented A r i s t o t l e from pushing 
24 
through h i s a n a l y s i s of exchange-value t o i t s c o r r e c t c o n c l u s i o n . 
Be t h a t as i t may, Marx h i m s e l f concludes here w i t h a simple statement 
of the paradox: This example of labour shows s t r i k i n g l y how even the most a b s t r a c t c a t e g o r i e s , despite t h e i r v a l i d i t y -
p r e c i s e l y because of t h e i r abstractness - f o r a l l 
epochs, are ne v e r t h e l e s s , i n the s p e c i f i c c h a r a c t e r 
of t h i s a b s t r a c t i o n , themselves l i k e w i s e a product 
of h i s t o r i c r e l a t i o n s , and possess t h e i r f u l l 
v a l i d i t y only f o r and w i t h i n these r e l a t i o n s . ^ 
Now, i f Marx were merely saying t h a t the simple, g e n e r a l , a b s t r a c t 
categories w i t h which a n a l y s i s commences.can f o r v a r i o u s reasons only 
be a r r i v e d a t i n modern forms of so'ciety, but once a r r i v e d a t , they 
do have u n i v e r s a l v a l i d i t y , then the for e g o i n g d i s c u s s i o n might have 
no problematic i m p l i c a t i o n s f o r the methodological s t r a t e g y he has 
o u t l i n e d . But he goes r a t h e r f u r t h e r , and i n a d i r e c t i o n which 
threatens t o undermine the general s t r a t e g y , p r e c i s e l y because i t 
puts a question mark over the s t a t u s of the simple, c a t e g o r i e s 
themselves; t h a t i n t h e i r content they have a h i s t o r i c a l element i s 
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conceded, They are a product of d e f i n i t e h i s t o r i c a l r e l a t i o n s " i n 
the s p e c i f i c character o f " t h e i r a b s t r a c t i o n , and i n consequence 
they "possess t h e i r f u l l v a l i d i t y o n ly f o r and w i t h i n these r e l a t i o n s " 
I w i l l explore the i m p l i c a t i o n s of the problems of r e c o n c i l i n g the 
u n i v e r s a l i t y of the simple categories w i t h t h e i r h i s t o r i c a l character 
f u r t h e r below. For the moment, i t s u f f i c e s t o r e g i s t e r Marx's 
u n c e r t a i n t i e s on the i s s u e . These are made c l e a r i n the next couple 
of paragraphs. 
Marx begins w i t h an a s s e r t i o n which he immediately goes on t o . 
negate i n a l l but name: 
. Bourgeois s o c i e t y i s the most developed and the most 
complex h i s t o r i c o r g a n i s a t i o n of p r o d u c t i o n . The 
c ategories which express i t s r e l a t i o n s , the 
comprehension of i t s s t r u c t u r e , thereby a l s o allows 
i n s i g h t s i n t o the s t r u c t u r e and the r e l a t i o n s of 
p r o d u c t i o n of a l l the vanished s o c i a l formations out 
of whose r u i n s and elements i t b u i l t i t s e l f up, 
whose p a r t l y s t i l l unconquered remnants are c a r r i e d 
along w i t h i n i t , whose mere nuances have developed 
^ e x p l i c i t s i g n i f i c a n c e w i t h i n i t , e t c . Human 
anatomy contains a key t o the anatomy of the ape. 
The i n t i m a t i o n s of higher development among the 
subordinate animal species, however, can be 
understood o n l y a f t e r the higher development i s 
a l r e a d y known. The bourgeois economy thus supplies 
the key t o the a n c i e n t , e t c , ^ 
But, Marx hastens t o add, t h i s must not be taken t o support the k i n d 
27 
of i m p l i c i t l y t e l e o l o g i c a l h i s t o r i o g r a p h y t y p i c a l of the bourgeois 
economists "who smudge over a l l h i s t o r i c a l d i f f e r e n c e s and see 
28 
bourgeois r e l a t i o n s i n a l l forms of s o c i e t y " ; t o use our knowledge 
of ground-rent t o i l l u m i n a t e t i t h e s or t r i b u t e s , f o r example, i s n o t 
the same as i d e n t i f y i n g them. Furthermore, although bourgeois 
s o c i e t y may w e l l c o n t a i n " r e l a t i o n s d e r i v e d from e a r l i e r forms" i t 
may c o n t a i n them "only i n an e n t i r e l y s t u n t e d form, or even t r a v e s t -
29 
i e d " . Hence, 
Although i t i s t r u e „.. t h a t the c a t e g o r i e s of 
bourgeois economics possess a ' t r u t h f o r a l l other 
forms of s o c i e t y , t h i s i s t o be taken only w i t h a 
g r a i n of s a l t . They can c o n t a i n them i n a 
developed, or s t u n t e d , or c a r i c a t u r e d form e t c , , 
but always w i t h an e s s e n t i a l d i f f e r e n c e , „ 
Marx takes t h i s l i n e of argument no f u r t h e r here; but i t i s f a i r l y 
easy t o see the problems t o which h i s d i s c u s s i o n gives r i s e . To put 
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i t b r i e f l y , the categories of the bourgeois economy can only give us 
access t o i t s predecessors i f the r e l a t i o n s they express occur i n 
them; but t h i s i s p r e c i s e l y what Marx denies, by p o i n t i n g t o the 
f a c t t h a t even where these r e l a t i o n s do occur, there i s always an 
' e s s e n t i a l d i f f e r e n c e ' . We need, t h e r e f o r e , some independent way 
of coming t o g r i p s w i t h these d i f f e r e n c e s ; but t h i s too i s precluded, 
by v i r t u e of Marx's general methodological s t r a t e g y of s t a r t i n g from 
p r e c i s e l y the simple categories a b s t r a c t e d from the r e l a t i o n s of the 
economy of c a p i t a l i s m . Hence, i t seems t h a t we must e i t h e r keep the 
general s t r a t e g y , which w i l l a l l o w us only t o c o n s t r u c t the concept 
31 
of the c a p i t a l i s t mode of p r o d u c t i o n ; or we must develop procedures 
which enable us t o grasp ' e s s e n t i a l d i f f e r e n c e s ' , i n which case the 
need f o r the general s t r a t e g y becomes dubious*, 
I w i l l pursue these d i f f i c u l t i e s f u r t h e r i n due course, and show 
how Marx subsequently overcame them. I n the 'General I n t r o d u c t i o n ' , 
however, h i s concern i s not c e n t r a l l y w i t h the issue of the s t a t u s of 
the c a t e g o r i e s (which I have emphasised) but w i t h the q u e s t i o n of the 
p r i n c i p l e s governing t h e i r sequence; and on t h i s , the f o r e g o i n g 
d i s c u s s i o n does a l l o w him t o give a c l e a r answer 0 I t i s o b v i o u s l y 
not the case, he says, t h a t the order of the c a t e g o r i e s i n a n a l y s i s 
conforms t o t h a t of t h e i r h i s t o r i c a l appearance; there need be no 
necessary r e l a t i o n between the two. We need, t h e r e f o r e , some other 
c r i t e r i o n . This i s introduced i n some famous remarks: 
I n a l l forms of s o c i e t y there i s one s p e c i f i c k i n d of 
p r o d u c t i o n which predominates over the r e s t , whose 
r e l a t i o n s thus assign rank and i n f l u e n c e t o the 
o t h e r s . I t i s a general i l l u m i n a t i o n xtfhich bathes 
a l l the other colours and m o d i f i e s t h e i r 
p a r t i c u l a r i t y . I t i s a p a r t i c u l a r ether which 
determines the s p e c i f i c g r a v i t y o f every being which 
has m a t e r i a l i s e d w i t h i n i t . ^ 
Thus, i n c a p i t a l i s t s o c i e t y f o r i n s t a n c e , " c a p i t a l i s the a l l -
dominating power" which determines the form t h a t i s taken by, f o r 
example, landed p r o p e r t y ; hence, " i t must form t h e s t a r t i n g - p o i n t 
33 
as w e l l as the f i n i s h i n g - p o i n t „.„"0 Marx makes t h i s new p r i n c i p l e 
of succession e x p l i c i t : 
I t would be u n f e a s i b l e and wrong t o l e t t h e economic 
categories f o l l o w one another i n the same sequence as 
t h a t i n which they were h i s t o r i c a l l y d e c i s i v e . 
T h e i r sequence i s determined, r a t h e r , by t h e i r 
r e l a t i o n t o one another i n modern bourgeois society,, 
which i s p r e c i s e l y the opposite of t h a t which seems 
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to be t h e i r n a t u r a l order or which corresponds t o 
h i s t o r i c a l development. The p o i n t i s not the 
h i s t o r i c p o s i t i o n of the economic r e l a t i o n s i n 
the succession o f d i f f e r e n t forms o f s o c i e t y . 
Even less i s i t t h e i r sequence ' i n the idea' 
(Proudhon) (a muddy n o t i o n of h i s t o r i c movement). 
Rather, t h e i r order w i t h i n modern bourgeois 
s o c i e t y . ^ 
Thus, the sequence o f the cat e g o r i e s i s f i n a l l y founded on a s t r u c t u r a l 
35 
r a t h e r than a h i s t o r i c a l ( o r p s e u d o - h i s t o r i c a l ) p r i n c i p l e , t h a t o f 
the "rank and i n f l u e n c e " of r e l a t i o n s w i t h i n the s o c i e t y analysed, as 
i t i s determined by i t s p r e v a l e n t form of p r o d u c t i o n . G e n e r a l i s i n g 
the conclusion i s j u s t i f i e d both, by the l o g i c o f Marx's argument and, 
more p a r t i c u l a r l y , by h i s comparative observations on communal and 
feudal forms o f p r o d u c t i o n i n the remarks immediately preceding the 
passage I have j u s t quoted. 
I hope t o show t h a t t h i s c r i t e r i o n i s the .one Marx a c t u a l l y employs 
i n h i s work, even i f i t s d e t a i l e d a p p l i c a t i o n sometimes y i e l d s an 
order other than t h a t mooted here (beginning the a n a l y s i s o f bourgeois 
s o c i e t y w i t h the commodity r a t h e r than c a p i t a l , f o r i n s t a n c e ) . But 
i f t h i s i s c o r r e c t , then the general methodological s t r a t e g y discussed 
e a r l i e r becomes even more problematic. 
Marx has already t o l d us q u i t e e x p l i c i t l y t h a t the 'simple' 
c a t e g o r i e s which head the a n a l y s i s o f bourgeois s o c i e t y may e i t h e r 
be t o t a l l y i n a p p l i c a b l e elsewhere (money i n Peru, o r , i n the " s p e c i f i c 
c haracter or'1 i t s a b s t r a c t i o n , labour i n any p r e - c a p i t a l i s t s o c i a l 
f o r m a t i o n ) , o r , i f they are a p p l i c a b l e , may only be so a t the margins 
o f other s o c i e t i e s ( " i t i s simply wrong to place exchange at the 
ce n t r e o f communal s o c i e t y . . . " ) . He now t e l l s us t h a t the c r i t e r i o n 
o f c a t e g o r i a l succession i s i n t e r n a l t o the s o c i e t i e s analysed: i t i s 
the importance o f the r e l a t i o n s denoted by the c a t e g o r i e s w i t h i n them. 
I t f o l l o w s t h a t the 'simple' c a t e g o r i e s o f bourgeois economics cannot 
head the sequence o f c a t e g o r i e s i n other s o c i a l f ormations. I f , 
t h e r e f o r e , Marx means the elementary c a t e g o r i e s o f bourgeois economics 
when he t a l k s o f simple c a t e g o r i e s ("and from the ones he l i s t s i t 
seems he must) , he cannot operate both h i s general methodological 
s t r a t e g y as o u t l i n e d above, and the c r i t e r i o n o f succession he has 
j u s t i n t r o d u c e d . For cases other than c a p i t a l i s m , they are 
incompatible. Now, i t might be argued t h a t by simple c a t e g o r i e s 
Marx does not mean the cate g o r i e s of bourgeois economics s i m p l i e i t e r : 
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we might take simple c a t e g o r i e s t o mean those a p p l i c a b l e t o production 
i n g e neral, i . e . , genuinely t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s ; or we might 
perhaps argue t h a t the methodological progression from a b s t r a c t and 
simple t o concrete and complex holds f o r the a n a l y s i s of a l l modes 
of p r o d u c t i o n , even i f the c a t e g o r i e s concerned vary between them. 
I n n e i t h e r case could the progression from a b s t r a c t t o concrete 
be p l a u s i b l y upheld as the d i f f e r e n t i a s p e c i f i c a o f a s c i e n t i f i c mode 
of procedure. 
I f by simple c a t e g o r i e s Marx means the c a t e g o r i e s of p r o d u c t i o n i n 
general, then, as I showed i n the f i r s t s e c t i o n o f t h i s chapter, they 
do not s u f f i c e t o generate the concepts o f s p e c i f i c modes of 
p r o d u c t i o n . I n Marx's words (from t h i s same t e x t ) they are concepts 
w i t h which "no r e a l h i s t o r i c a l stage of p r o d u c t i o n can be grasped": 
they cannot t h e r e f o r e stand at the head of a chain of a n a l y s i s whose 
goal i s a conceptual r e p r o d u c t i o n of the concrete, which i s what Marx 
envisages h i s simple c a t e g o r i e s doing. I hasten t o add t h a t t h i s 
does not mean t h a t such c a t e g o r i e s have no r o l e t o play i n e m p i r i c a l 
work; I b e l i e v e they do, and w i l l attempt t o e l u c i d a t e i t s character 
below. The p o i n t i s r a t h e r t h a t i f we were t o i n t e r p r e t 'simple 
c a t e g o r i e s ' i n t h i s f a s h i o n , then we would s t i l l be l e f t w i t h f i n d i n g 
an a p p r o p r i a t e l y simple s t a r t i n g - p o i n t f o r the a n a l y s i s o f each 
s i n g u l a r mode of p r o d u c t i o n . We would, i n s h o r t , end up w i t h the 
problems of the second o p t i o n . 
But t h i s i s no more h e l p f u l . For i f i t i s h e l d t h a t by simple 
c a t e g o r i e s Marx means ca t e g o r i e s whose s i m p l i c i t y and p r i o r i t y i s 
e s t a b l i s h e d r e l a t i v e t o each mode o f p r o d u c t i o n , then the obvious 
q u e s t i o n becomes how are such cat e g o r i e s produced. Marx gives us 
two clues i n the 'General I n t r o d u c t i o n ' . I n h i s d e s c r i p t i o n o f the 
h i s t o r y o f bourgeois p o l i t i c a l economy, he t e l l s us t h a t the simple 
r e l a t i o n s w i t h which Smith, Ricardo, et a l begin t h e i r systems are 
generated through p r e l i m i n a r y a b s t r a c t i o n from 'concrete' (phenomenal) 
c a t e g o r i e s l i k e ' p o p u l a t i o n ' ; and a t the c o n c l u s i o n of h i s d i s c u s s i o n 
he o f f e r s a c r i t e r i o n , the h i e r a r c h y o f r e l a t i o n s w i t h i n the s o c i e t y 
i n q u estion, according t o which we can determine the proper order of 
c a t e g o r i a l sequence. We cannot employ the c r i t e r i o n , however, u n t i l 
t he p e r t i n e n t a b s t r a c t i o n s have already been produced. We t h e r e f o r e 
need t o know the procedures which govern the i n i t i a l process o f 
a b s t r a c t i o n from phenomenal c a t e g o r i e s , and which ensure t h a t the 
a b s t r a c t i o n s are not as p o t e n t i a l l y i d e o l o g i c a l as the basis from 
'.<7hich they are generated. On t h i s > however, the 'Ceneral 
I n t r o d u c t i o n ' i s s i l e n t . The s i l e n c e might not be important had 
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Marx shown t h a t the simple c a t e g o r i e s o f bourgeois economics have a 
u n i v e r s a l v a l i d i t y . But not only has he come very close to openly 
denying t h i s ; he has also produced a c r i t e r i o n f o r the succession of 
c a t e g o r i e s i n a n a l y s i s whose employment precludes our s t a r t i n g from 
the categories of bourgeois economics, even where, as i n the case of 
money i n the ancient w o r l d , they do have some reference w i t h i n other 
modes o f p r o d u c t i o n . 
E i t h e r argument, then, forces us back i n t o a c o n s i d e r a t i o n o f how 
the simple c a t e g o r i e s which c o n s t i t u t e the s t a r t i n g - p o i n t f o r the 
a n a l y t i c r e p r o d u c t i o n of the concrete are produced. We cannot duck 
the issue of the c r i t e r i a which govern the g e n e r a t i o n o f a b s t r a c t i o n s 
out o f phenomenal c a t e g o r i e s . And i f t h i s i s the case, then there 
remains no good reason f o r c o n f i n i n g the e p i t h e t ' s c i e n t i f i c ' t o the 
passage from a b s t r a c t t o concrete alone; t h i s does not s u f f i c e t o 
d i s t i n g u i s h a s c i e n t i f i c from an i d e o l o g i c a l a n a l y s i s . On the 
c o n t r a r y : our f i r s t focus must s u r e l y be on the passage from concrete 
to a b s t r a c t , since t h i s c o n s t i t u t e s the c o n d i t i o n o f t h a t second 
moment o f a n a l y s i s f o r which ( i n the 'General I n t r o d u c t i o n ' ) Marx 
reserves the accolade o f ' s c i e n t i f i c 1 . We might, indeed, go f u r t h e r 
and suggest t h a t i f e i t h e r moment of the a n a l y s i s should be p r i v i l e g e d 
i t i s the f i r s t ; f o r not o n l y does t h i s have l o g i c a l p r i o r i t y ; i t i s 
also a t t h i s l e v e l t h a t the break from phenomenal forms and c a t e g o r i e s 
must be assured, and i t i s i n t h i s , as we have seen, t h a t s c i e n t i f i c i t y 
f o r Marx c o n s i s t s . 
We might note, f i n a l l y , t h a t t o i n t e r p r e t Marx's ref e r e n c e t o 
simple c a t e g o r i e s as a r e f e r e n c e t o anything other than those o f 
bourgeois p o l i t i c a l economy i s i n any case almost c e r t a i n l y erroneous. 
Marx discusses the c a t e g o r i e s of p r o d u c t i o n i n general i n a p r i o r 
s e c t i o n of the 'General I n t r o d u c t i o n ' , and e x p l i c i t l y concludes t h a t 
such cat e g o r i e s cannot y i e l d concepts of p a r t i c u l a r modes of product-
i o n ; indeed, t h i s t e x t was the basis of my arguments to t h i s e f f e c t 
i n the f i r s t s e c t i o n o f t h i s chapter. The c a t e g o r i e s Marx a c t u a l l y 
l i s t s as 'determinate, g e n e r a l , a b s t r a c t r e l a t i o n s ' are those of 
c l a s s i c a l p o l i t i c a l economy: they i n c l u d e value, money and exchange-
va l u e , which are h a r d l y " g e n e r a l , a b s t r a c t determinants which o b t a i n 
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i n more or less a l l forms of s o c i e t y " , but q u i t e s p e c i f i c a l l y 
h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s which suppose the c o n d i t i o n s of commodity 
p r o d u c t i o n . L a s t l y , when t a l k i n g o f the sphere o f v a l i d i t y of the 
simple c a t e g o r i e s i n the t e x t i t s e l f , Marx makes i t q u i t e c l e a r t h a t 
he i s t a l k i n g of the c a t e g o r i e s of bourgeois economy: i t i s these 
whose u n i v e r s a l i t y , he says, " i s t o be taken o n l y w i t h a g r a i n o f 
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s a l t " . 
When, i n February 1859, Marx compiled a r a t h e r f u l l index t o h i s 
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Grundrisse notebooks and the two 1858 d r a f t s of the C r i t i q u e , he 
inc l u d e d a l l the items discussed i n the 'General I n t r o d u c t i o n ' bar 
one. The exception was the s e c t i o n e n t i t l e d 'The Method of 
P o l i t i c a l Economy 1 0 I f t h i s were the on l y i n d i c a t i o n t h a t Marx 
might have f e l t the f o r m u l a t i o n s of the l a t t e r had been superceded 
i n the course o f the vas t amount of work he had done i n the meantime, 
we would be j u s t i f i e d i n a t t a c h i n g l i t t l e i f any s i g n i f i c a n c e t o the 
omission. But i t i s n o t . 
Let us consider f i r s t the e v o l u t i o n of Marx's plans. 
We can date the s e c t i o n of the 'General I n t r o d u c t i o n 1 which Marx 
neglected t o reference i n h i s 1859 index a t mid-September 1857. He 
closes i t w i t h the f o l l o w i n g p l a n : 
The order o b v i o u s l y has t o be (1) the general, a b s t r a c t 
determinants which o b t a i n i n more or le s s a l l forms of 
s o c i e t y , but i n the above-explained sense. (2) The 
catego r i e s which make up the i n n e r s t r u c t u r e of 
bourgeois s o c i e t y and on which the fundamental classes 
r e s t . C a p i t a l , wage labour, landed p r o p e r t y . Their 
i n t e r r e l a t i o n . Town and country. The three great 
s o c i a l classes. Exchange between them. C i r c u l a t i o n . 
C r e d i t system ( p r i v a t e ) ' . ( 3) Concentration of 
bourgeois s o c i e t y i n the form of the s t a t e . Viewed i n 
r e l a t i o n t o i t s e l f . The 'unproductive' classes. 
Taxr.d. State debt. Public c r e d i t . The p o p u l a t i o n . 
The c o l o n i e s . Emigration. (4) The i n t e r n a t i o n a l 
r e l a t i o n of p r o d u c t i o n . I n t e r n a t i o n a l ' d i v i s i o n of 
labour. I n t e r n a t i o n a l exchange. Export and import,, 
Rate of exchange. (5) The worl d market and c r i s e s , 
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Now, i t i s obvious t h a t there were t o be a host of t r a n s f o r m a t i o n s 
between t h i s e a r l y p l a n and the f i n a l shape Marx's c r i t i q u e of the 
economic categories d i d take, and i t i s e q u a l l y c l e a r t h a t some 
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of the su b j e c t s mentioned here were never t r e a t e d except i n passing. 
I s h a l l not be concerned w i t h a l l these t r a n s f o r m a t i o n s , and nor w i l l 
I need t o s t r a y i n t o the d i f f i c u l t q u e s t i o n of to what extent Marx 
changed the plans he elaborated i n the l a t e 1850's, and t o what ext e n t 
he simply f a i l e d t o f u l f i l them. My i n t e r e s t l i e s p r i m a r i l y i n the 
f i r s t two items i n the t a b l e . Here, the nature of the changes.is 
c o n s i s t e n t and unambiguous, and i t can h a r d l y be argued t h a t a l l 
they represent i s a f a i l u r e on Marx's p a r t t o a t t a i n o b j e c t i v e s t o 
which he continued t o adhere. Let us examine the evidence. 
We can t r a c e m o d i f i c a t i o n s of t h i s p lan as e a r l y as i n the second 
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notebook of the Grundrisse, which dates from around November 1857. 
This contains two f u r t h e r d r a f t plans, both o f which omit the 
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"general, a b s t r a c t determinants", and begin w i t h c a p i t a l . By 
February of the next year, a t any event, Marx had decided on the 
p l a n f o r s i x works ("brochures") which he was p u b l i c l y t o present 
i n the 1859 "Preface 1,, He announced these i n a l e t t e r t o L a s s a l l e 
as "1) C a p i t a l ( c o n t a i n s some i n t r o d u c t o r y c h a p t e r s ) . 2) Landed 
Property. 3) Wage Labour. 4) The S t a t e . 5) I n t e r n a t i o n a l 
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Trade 0 6) World Market." Another l e t t e r t o L a s s a l l e , w r i t t e n 
i n the f o l l o w i n g month, informs us t h a t the f i r s t o f these books 
would c o n t a i n three s e c t i o n s : 1) value, 2) money, and 3) c a p i t a l i n 
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general. I n A p r i l 1858 Marx wrote t o Engels, e n l a r g i n g upon t h i s 
p l a n ; the i n t e n t i o n of producing a s i x p a r t opus i s r e i t e r a t e d , as 
i s the s e c t i o n a l s u b d i v i s i o n of i t s f i r s t p a r t , and a considerable 
amount of d e t a i l i s given concerning the contents of the f i r s t two 
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sections on value and money. By t h i s time, the f a m i l i a r s t a r t i n g 
- p o i n t of the C r i t i q u e and C a p i t a l i s beginning to emerge,, The 
l a t t e r i s d e f i n i t i v e l y enunciated on the l a s t page of the l a s t 
notebook of the Grundrisse, i n a fragment d a t i n g from l a t e May or 
e a r l y June 1858, which represents the beginning of an attempt t o 
rework s y s t e m a t i c a l l y the e n t i r e contents of the Grundrisse 
manuscripts. Headed '(1) Value', and marked "This s e c t i o n t o be 
brought forward", the fragment opens w i t h the words: "The f i r s t 
category i n which bourgeois wealth presents i t s e l f i s t h a t o f the „44 commodity." 
Thus, w h i l s t t h e re are recognisable c o n t i n u i t i e s , t h e re are a l s o 
two c l e a r departures from the proposals advanced a t the end of the 
'General I n t r o d u c t i o n ' which take shape between October 1857 and 
June 1858, i . e . , contemporaneously w i t h the composition of the 
Grundrisse. F i r s t and foremost, Marx's i n i t i a l conception of 
s t a r t i n g w i t h "the g e n e r a l , a b s t r a c t determinants which o b t a i n i n 
more or less a l l forms of s o c i e t y " i s simply abandoned. The new 
beginning i s not a g e n e r a l i t y but a p a r t i c u l a r . Marx makes t h i s 
e x p l i c i t i n the 'Preface' t o the C r i t i q u e , which he wrote t o replace 
the 'General I n t r o d u c t i o n ' : : 
A general i n t r o d u c t i o n , which I had d r a f t e d , i s o m i t t e d , 
since on f u r t h e r c o n s i d e r a t i o n i t seems to me confusing 
t o a n t i c i p a t e r e s u l t s which s t i l l have t o be 
s u b s t a n t i a t e d , and the reader who r e a l l y wishes t o 
f o l l o w me w i l l have t o decide t o advance from the 
p a r t i c u l a r t o the g e n e r a l . ,_ 
4D 
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Secondly, the p a r t i c u l a r w i t h which Mai'x commences i s no longer 
c a p i t a l per se. By February of 1858 he had decided t o preface 
h i s a n a l y s i s o f ' c a p i t a l i n general' w i t h some i n t r o d u c t o r y 
chapters. I n the event, the chapters amounted t o a considerable 
s e l f - c o n t a i n e d p u b l i c a t i o n ( t h e C r i t i q u e ) and, subsequently, t o 
i t s summary and improvement i n the f i r s t hundred or so pages of 
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C a p i t a l . I n both cases the f i r s t category t o be analysed i s 
the commodity, and i t s a n a l y s i s does not even assume the c o n d i t i o n s 
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of c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n . I n no sense, then, does c a p i t a l 
remain "the s t a r t i n g - p o i n t as w e l l as the f i n i s h i n g p o i n t " . 
Now, i t might be objected t h a t these va r i o u s changes concern 
not the " r e a l inner s t r u c t u r e " o f Marx's c r i t i q u e , but merely "the 
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form i n which he consciously presented i t " . As i t happens, 
Marx drew t h i s d i s t i n c t i o n p r e c i s e l y o f C a p i t a l ; am I n o t , then, 
being somewhat disingenuous ? 
Of course the method o f p r e s e n t a t i o n must d i f f e r i n 
form from t h a t o f enquiry. The l a t t e r has t o 
a p p r o p r i a t e the m a t e r i a l i n d e t a i l , to analyse i t s 
d i f f e r e n t forms of development, t o t r a c e out t h e i r 
inner connection. Only a f t e r t h i s work i s done, 
can the a c t u a l movement be adequately described. 
I f t h i s i s done s u c c e s s f u l l y , i f the l i f e of the 
s ubject-matter i s i d e a l l y r e f l e c t e d as i n a m i r r o r , 
then i t may appear as i f we had before us a mere a 
• p r i o ^ " c o n s t r u c t i o n . ^ 
I b e l i e v e the o b j e c t i o n would be unfounded. 
. C l e a r l y , i t would be downright s i l l y t o i d e n t i f y Marx's methods 
of p r e s e n t a t i o n and a n a l y s i s , and t h i s i s not my o b j e c t . But f o r 
Marx the two were not u n r e l a t e d , and the question o f an adequate 
form of p r e s e n t a t i o n was not a merely s t y l i s t i c m a t t e r . Ricardo, 
f o r i n s t a n c e , i s c r i t i c i s e d f o r "the very p e c u l i a r and n e c e s s a r i l y 
f a u l t y a r c h i t e c t o n i c s of h i s work""^, f o r h i s "method of 
p r e s e n t a t i o n ( i n a formal s e n s e ) " ^ ; but Marx's c r i t i c i s m s are f a r 
from being p u r e l y formal. On the c o n t r a r y , he contends t h a t 
the f a u l t y a r c h i t e c t o n i c s o f the t h e o r e t i c a l p a r t 
( t h e f i r s t s i x chapters) _/of Ricardo's P r i n c i p l e s / 
i s not a c c i d e n t a l , r a t h e r i t i s the r e s u l t o f 
Ricardo's method of i n v e s t i g a t i o n i t s e l f and of the 
d e f i n i t e task which he set h i m s e l f i n h i s work. I t 
expresses the s c i e n t i f i c d e f i c i e n c i e s of t h i s 
method o f i n v e s t i g a t i o n i t s e l f . ^ 
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On the same argument, we might reasonably expect c o n s i s t e n t changes 
i n the a r c h i t e c t o n i c s of Marx's c r i t i q u e t o express developments of 
a methodological order. To prove the p o i n t , of course, we need to 
t u r n t o C a p i t a l i t s e l f . 
Before we do so, l e t me r e c a p i t u l a t e what I see as the major and 
unresolved tensions of the 'General I n t r o d u c t i o n ' . 
Marx i n i t i a l l y defines a p r o p e r l y s c i e n t i f i c procedure as one which 
reproduces the concrete c o n c e p t u a l l y by, s e t t i n g out from simple 
a b s t r a c t i o n s , and envisages the elementary c a t e g o r i e s of p o l i t i c a l 
economy p l a y i n g the r o l e of the l a t t e r . He then t u r n s to the issue 
of the p r i n c i p l e s governing the sequence of the c a t e g o r i e s i n the. 
a n a l y s i s . I n the course o f the ensuing d i s c u s s i o n he i s d r i v e n t o 
cast i n c r e a s i n g doubts on the s t a t u s of the 'simple c a t e g o r i e s ' o f 
p o l i t i c a l economy themselves. I n p a r t i c u l a r , he p r o g r e s s i v e l y 
questions t h e i r u n i v e r s a l i t y and emphasises t h e i r h i s t o r i c a l 
dimension. The c r i t e r i o n o f c a t e g o r i a l succession he e v e n t u a l l y 
a r r i v e s a t , t h a t o f the "rank and i n f l u e n c e " of the c a t e g o r i e s i n the 
s o c i a l f o r m a t i o n analysed, r e f l e c t s t h i s emphasis. 
However, Marx has argued h i m s e l f i n t o a nasty dilemma. His 
r e c o g n i t i o n of the h i s t o r i c i t y of the c a t e g o r i e s o f bourgeois economy, 
and p r o v i s i o n of a s t r u c t u r a l c r i t e r i o n f o r t h e i r succession i n 
a n a l y s i s , imply the i m p o s s i b i l i t y of c o n s t r u c t i n g adequate concepts o f 
n o n - c a p i t a l i s t modes of p r o d u c t i o n on t h e i r b a s i s . I f we are t o be 
able t o c o n s t r u c t such concepts, the model of science \ t f i l l .have t o be 
expanded t o i n c l u d e procedures f o r the f o r m a t i o n of a b s t r a c t i o n s i n 
the i n i t i a l passage from concrete t o a b s t r a c t , as w e l l as procedures 
f o r t h e i r a p p l i c a t i o n on the r e t u r n j o u r n e y / We cannot not s p e c i f y 
such procedures, because of the problem of ideology. I f , t h e r e f o r e , 
the model of science i s not expanded, i t i s i n s u f f i c i e n t . I f , on the 
other hand, i t i s , i t i s ipso f a c t o shown t o be i n s u f f i c i e n t . I n 
n e i t h e r case can the passage from a b s t r a c t t o concrete remain the 
d i f f e r e n t i a s p e c i f i c a of a s c i e n t i f i c a n a l y s i s . Indeed, the f a c t t h a t 
i d e o l o g i c a l and s c i e n t i f i c c ategories need t o be d i s t i n g u i s h e d before 
t h i s moment of a n a l y s i s commences suggests t h a t the l a t t e r can at most 
be a secondary c r i t e r i o n o f s c i e n t i f i c i t y . 
These conclusions are i f anything strengthened i f we examine more 
'sympathetic' ( i f dubious) ways of reading the ' I n t r o d u c t i o n ' . Whether 
we take 'simple a b s t r a c t i o n s ' t o be the c a t e g o r i e s o f p r o d u c t i o n i n 
general, or c a t e g o r i e s s p e c i f i c to the s o c i a l formations analysed, we 
are forced back t o the passage from concrete t o a b s t r a c t . 
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At t h i s p o i n t , the converse might u s e f u l l y be made e x p l i c i t . 
To d i s t i n g u i s h "the c o r r e c t s c i e n t i f i c method" i n the way i n which 
Marx does i n the 'General I n t r o d u c t i o n ' o nly makes sense so long as the 
p r i n c i p l e s of bourgeois h i s t o r i o g r a p h y Marx c a s t i g a t e s i n the same t e x t 
are adhered t o , and a l l h i s t o r i c a l d i f f e r e n c e s e f f a c e d . For otherwise, 
the s t a t u s o f the 'simple a b s t r a c t i o n s ' must be c l a r i f i e d : they must be 
e i t h e r t r a n s h i s t o r i c a l or h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s . I n both cases, as I 
have shown, our model o f science must be expanded t o i n c l u d e the 
procedures through which adequate h i s t o r i c a l concepts are a b s t r a c t e d 
from phenomenal c a t e g o r i e s , and the locus of the science/ideology 
d i s t i n c t i o n s h i f t s a c c o r d i n g l y t o the f i r s t moment o f the a n a l y s i s , the 
passage from concrete t o a b s t r a c t . There i s t h e r e f o r e one o v e r r i d i n g 
t e n s i o n i n the 'General I n t r o d u c t i o n ' : i t l i e s between the e x p l i c i t 
model o f s c i e n t i f i c procedure i t c o n t a i n s , and Marx's h i s t o r i c a l 
s e n s i t i v i t y , which breaks through time and again t o subvert i t . That 
model o f science, I have suggested, appealed t o Marx at t h a t time 
because i t seemed t o o f f e r a way of a v o i d i n g the i d e o l o g i c a l t a i n t he 
associated w i t h phenomenal c a t e g o r i e s . I t i s a model - as Marx makes 
c l e a r - d e r i v e d from the p r a c t i c e s of the c l a s s i c a l economists, f o r 
whom Marx had a profound, i f c r i t i c a l respect. He valued, above a l l , 
t h e i r endevour " t o grasp the i n n e r connection i n c o n t r a s t t o the 
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m u l t i p l i c i t y of outward forms". But c l a s s i c a l economy was t o be 
put through a f a r - r e a c h i n g c r i t i q u e i n the coming decade, from which 
not one of i t s 'simple c a t e g o r i e s ' emerged unscathed. Some, l i k e "the 
simplest a b s t r a c t i o n ... which modern economics places at the head o f 
i t s d i s c u s s i o n s " , labour, were to be abandoned e n t i r e l y , to' be replaced 
by new and more pr e c i s e concepts. Others, perhaps r a t h e r more, were 
to s u r v i v e , profoundly transformed, as o l d c a t e g o r i e s w i t h a new 
content: p r o d u c t i v e labour, or the d i s t i n c t i o n between f i x e d and 
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c i r c u l a t i n g c a p i t a l , c o n s t i t u t e paradigm cases. I t need h a r d l y 
s u r p r i s e us when we f i n d t h a t the procedures of t h e i r f o r m a t i o n are put 
through the same c r i t i c a l m i l l . Marx's c r i t i q u e v i s i b l y takes o f f 
from some of what he says i n the ' G e n e r a l ' I n t r o d u c t i o n ' , but i t i s not 
from the model of science proposed t h e r e . I t s r o o t s l i e i n the 
doubts and h e s i t a t i o n s which i n s i s t e n t l y t h r u s t t f e e i r way i n t o the 
t e x t , gnawing away a t i t s e x p l i c i t proposals, h a r k i n g back t o The 
German Ideology and beyond. 
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3. The C r i t i q u e o f the Economic Categories. 
I n h i s l e t t e r t o Ferdinand L a s s a l l e of February 22nd, 1858, Marx 
described the work on which he was c u r r e n t l y engaged as " c r i t i q u e 
of the economic categories".^" I t s f i r s t p a r t , r e p r e s e n t i n g a t i n y 
p r o p o r t i o n o f the p r o j e c t e d opus, was published i n 1859 under the 
t i t l e Zur K r i t i k der P o l i t i s c h e n Oekonomie. Marx d r a f t e d out the 
c o n t i n u a t i o n between August 1861 and June 1863: the manuscript, which 
f i l l e d twenty-three notebooks and ran t o 1,472 pages, contained a 
f u l l d r a f t o f a l l o f volume one of C a p i t a l (except i t s f i r s t p a r t , a 
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r e w r i t e of the 1859 C r i t i q u e ) , p r e l i m i n a r y treatments of t o p i c s t o 
be considered i n volumes two and t h r e e , and the whole of Theories of 
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Surplus Value, which Marx never subsequently r e v i s e d . This huge 
manuscript also bears the t i t l e Zur K r i t i k der Po.iitischen Oekonomie. 
The l a t t e r i s , f i n a l l y , the s u b t i t l e of C a p i t a l i t s e l f , whose f i r s t 
volume appeared i n 1867,- ten years a f t e r Marx had s t a r t e d work on h i s 
Grundrisse. 
I hope to show here t h a t i n p e r s i s t e n t l y r e f e r r i n g t o h i s work as 
a c r i t i q u e , Marx means t o suggest more than t h a t he i s engaged i n a 
c r i t i c i s m i n the c o n v e n t i o n a l sense of the word. A c r i t i q u e , r a t h e r , 
i s a s p e c i f i c form o f a n a l y s i s . Something of i t s f l a v o u r i s conveyed 
by the c l a r i f i c a t i o n preceding a study of a r a t h e r d i f f e r e n t set of 
c a t e g o r i e s , Immanuel Kant's C r i t i q u e of Pure Reason: 
I do not mean by t h i s a c r i t i c i s m o f books and systems, 
but a c r i t i c a l i n q u i r y i n t o the f a c u l t y of reason ... 
i n o ther words the s o l u t i o n of the question r e g a r d i n g 
the p o s s i b i l i t y or i m p o s s i b i l i t y of Metaphysics, and 
the d e t e r m i n a t i o n of the o r i g i n , as w e l l as the extent 
and l i m i t s of t h i s science. A l l t h i s must be done on 
the basis o f p r i n c i p l e s . ^ 
Now, I do not wish t o i n s i n u a t e t h a t Marx was r e a l l y a Kantian; 
though I do b e l i e v e there i s work to be done on the r e l a t i o n between 
t h e i r conceptions of a n a l y s i s . C o l l e t t i ' s studies'* o f f e r a v a l u a b l e 
beginning. But i t i s not i r r e l e v a n t t o r e c a l l the connotations o f 
the n o t i o n o f a c r i t i q u e , connotations of which Marx could not have 
been unaware, i n the t r a d i t i o n of c l a s s i c a l German philosophy i n 
which Marx was schooled. For i f we were to s u b s t i t u t e 'economic 
c a t e g o r i e s ' f o r " f a c u l t y of reason", and ' P o l i t i c a l Economy' f o r 
"Metaphysics" i n the above q u o t a t i o n , we would, I suggest, come very 
close t o the questions Marx addresser, t o c l a s s i c a l economics i n h i s 
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c r i t i q u e . 
We may begin by r e h e a r s i n g some of the themes developed so f a r i n 
t h i s t h e s i s , thereby t o reach a c l o s e r s p e c i f i c a t i o n of what Marx's 
methodology must enable him t o do. 
We saw, at the beginning of Chapter One, t h a t Marx adheres to a 
m a t e r i a l i s t t heory of consciousness. Though the m a t e r i a l i s m i s not 
o f a mechanistic v a r i e t y , i t p o s t u l a t e s a d e f i n i t e correspondence 
between the forms i n which the w o r l d presents i t s e l f t o experience, 
and the c a t e g o r i e s through which they are apprehended i n thought. I 
suggested t h a t the r e l a t i o n Marx assumes between forms o f language 
and forms of l i f e i s i f anything c l o s e r than the n o t i o n o f 
correspondence might suggest: the l a t t e r i s m i s l e a d i n g i f taken t o 
r e f e r t o an e x t e r n a l r e l a t i o n between independent spheres. I t i s 
more accurate t o conceptualise the r e l a t i o n as an i n t e r n a l one. 
Thus, the hub o f Marx's c r i t i q u e of i d e a l i s m i s not the l a t t e r ' s 
a s s e r t i o n of the p r i o r i t y of the i d e a l over the m a t e r i a l , as i s o f t e n 
assumed, but i t s f o l l y i n presuming to separate the two. Marx 
w r i t e s of Proudhon, f o r example, t h a t 
Because M. Proudhon places e t e r n a l ideas, the c a t e g o r i e s 
of pure reason, on the one side and human beings and 
t h e i r p r a c t i c a l l i f e , which according t o him i s the 
a p p l i c a t i o n of these c a t e g o r i e s , on the o t h e r , one f i n d s 
w i t h him from the beginning a dualism between l i f e and 
ideas, between soul and body, a dualism which recurs i n 
many forms. You can see how t h i s antagonism i s 
n o t h i n g but the i n c a p a c i t y of M. Proudhon t o understand 
the profane o r i g i n and the profane h i s t o r y of the 
c a t e g o r i e s which he d e i f i e s . ^ 
Proudhon's c a r d i n a l e r r o r i s h i s attempt t o b i f u r c a t e what Marx, i n 
a r e v e a l i n g phrase, c a l l s a "union o f r e a l i t i e s " . ^ 
Economic c a t e g o r i e s , t h e r e f o r e , are h e l d t o be "only the 
t h e o r e t i c a l expressions, the a b s t r a c t i o n s of the s o c i a l r e l a t i o n s o f g 
p r o d u c t i o n " : t h e i r autonomy i s denied. Thus, "men, who produce 
t h e i r s o c i a l r e l a t i o n s i n accordance w i t h t h e i r m a t e r i a l p r o d u c t i v i t y , 
a l so produce ideas, c a t e g o r i e s , t h a t i s t o say the a b s t r a c t i d e a l 
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expression of these same s o c i a l r e l a t i o n s . " Here, as elsewhere, 
language i s the language of r e a l l i f e . This i m p l i e s the h i s t o r i c i t y 
of the c a t e g o r i e s : since "there i s a c o n t i n u a l movement of growth i n 
p r o d u c t i v e f o r c e s , of d e s t r u c t i o n i n s o c i a l r e l a t i o n s " , the c a t e g o r i e s 
change a c c o r d i n g l y ; "these ideas, these c a t e g o r i e s , are as l i t t l e 
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c t e r n a l as the r e l a t i o n s they express. They are h i s t o r i c a l and 
t r a n s i t o r y p r o d u c t s . . T h e h i s t o r i c a l basis of the categories i n 
t u r n i m p l i e s a h i s t o r i c a l r e s t r i c t i o n on t h e i r v a l i d i t y : they may 
onl y p r o p e r l y be a p p l i e d where the r e l a t i o n s they express e x i s t . 
We should note i n passing t h a t the c a t e g o r i e s I have c a l l e d 
' t r a n s h i s t o r i c a l ' do not c o n s t i t u t e an exception t o t h i s r u l e , and 
the d i s t i n c t i o n I have drawn between these and h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s 
i s u n a f f e c t e d by i t . There i s no c o n t r a d i c t i o n i n t h i s . Trans-
h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s do not c o n s t i t u t e a s p e c i a l k i n d of category: 
the p o i n t i s simply t h a t the h i s t o r i c a l c o n d i t i o n s o f t h e i r v a l i d i t y 
are s t r i c t l y coterminous w i t h the boundaries o f Marx's f i e l d o f 
a n a l y s i s , as must be the case since they d e f i n e i t . Hence, they 
are t r a n s h i s t o r i c a l o n ly i n respect of t h i s f i e l d . I n any wider 
sense, of course, they must, on Marx's assumptions, be h i s t o r i c a l 
too: the h i s t o r y of humanity, a f t e r a l l , i s no more than an episode 
i n the h i s t o r y of the cosmos. But the l a t t e r i s not the o b j e c t o f 
h i s t o r i c a l m a t e r i a l i s m ; and w i t h i n i t s c o n f i n e s , we may continue t o 
d i s t i n g u i s h the two orders o f categories w i t h o u t i n c o n s i s t e n c y . ^ 
Having o u t l i n e d Marx's view on consciousness, I devoted the r e s t 
of the f i r s t chapter t o the problem of ideology. 
C e n t r a l t o Marx's a n a l y s i s of ideology was t h e d i s t i n c t i o n 
between phenomenal forms and e s s e n t i a l r e l a t i o n s ; and i t i s the 
former, not the l a t t e r , which "appear d i r e c t l y and spontaneously as 
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c u r r e n t modes of thought". This n e c e s s i t a t e s a p r e c i s i o n t o the 
va r i o u s remarks on the nature of economic c a t e g o r i e s I have quoted 
(mainly from The Poverty of Philosophy) i n the preceding paragraphs. 
The c a t e g o r i e s , t o be sure, express e s s e n t i a l r e l a t i o n s , but not i n 
t h e i r e s s e n t i a l but t h e i r phenomenal form. And phenomenal forms 
of e s s e n t i a l r e l a t i o n s , as we know, may obscure t h e i r t r u e nature. 
Whether t h i s w i l l or w i l l not be the case depends upon the 
character of the r e l a t i o n s i n question. I t f o l l o w s from t h i s t h a t 
d e s p i t e Marx's assumption o f an i n t e r n a l r e l a t i o n between forms of 
l i f e and forms of consciousness, the ca t e g o r i e s o f the l a t t e r need 
not c o n s t i t u t e adequate concepts of the former. C e r t a i n l y , Marx's 
views on consciousness imply the phenomenal adequacy of " c u r r e n t 
modes of thought"; but f o r him, phenomenal adequacy need not amount 
to t r u t h . We saw t h a t i n f a c t the two could d i v e r g e d r a m a t i c a l l y , 
when examining v u l g a r t h e o r i e s of value, and the t r i n i t y formula. 
I n d i s c u s s i n g these, we p r o g r e s s i v e l y unearthed a c h a r a c t e r i s t i c 
s t r u c t u r e of m y s t i f i c a t i o n ( i n commodity p r o d u c t i o n ) , which Marx 
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termed feLishism. F e t i s h i s m i n v o l v e s a f a i l u r e t o d i s t i n g u i s h the 
a t t r i b u t e s phenomena possess as a f u n c t i o n of t h e i r m a t e r i a l form, 
and the a t t r i b u t e s they acquire by v i r t u e of s o c i a l c o n t e x t . The 
necessary c o r o l l a r y of t h i s i n i t i a l c o l l a p s e of the s o c i a l i n t o the 
m a t e r i a l i s the u n i v e r s a l i s a t i o n of the h i s t o r i c a l . T h i s , i n t u r n , 
i m p l i e s a conservative bias i n f e t i s h i s e d discourses, even where, as 
13 
w i t h many of the v a r i e t i e s of s o c i a l i s m Marx c r i t i c i s e d , these are 
o s t e n s i b l y r e v o l u t i o n a r y . F e t i s h i s m i s not merely a t h e o r e t i c a l 
e r r o r , but r e s t s on a c l e a r phenomenal b a s i s ; the f a c t t h a t , so f a r 
as d i r e c t experience i s concerned, the a t t r i b u t e s i t confuses are no 
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more d i s t i n c t than the component gases of the a i r we breathe. 
Adequate h i s t o r i c a l concepts, we must i n f e r , are the concepts of 
e s s e n t i a l r e l a t i o n s . But science, i n order t o generate such 
concepts, must c o n t a i n procedures which enable i t t o d i s t i n g u i s h 
what i s i n d i s t i n c t on the phenomenal plane, v i z . , the s o c i a l and the 
m a t e r i a l a t t r i b u t e s of phenomena. Only thus can i t avoid f a l l i n g 
i n t o f e t i s h i s m and the suppression o f h i s t o r y t o which i t gives r i s e . 
From what has been s a i d already i n t h i s chapter, i t i s evident 
where the procedures through which the s c i e n t i f i c and the i d e o l o g i c a l 
are d i s t i n g u i s h e d must i n i t i a l l y be l o c a t e d . We have seen, i n the 
f i r s t s e c t i o n , t h a t the a n a l y s i s of p r o d u c t i o n i n general contains no 
p r o t o c o l s f o r the c o n s t r u c t i o n of adequate h i s t o r i c a l concepts, and 
the l a t t e r cannot be deduced from the t r a n s h i s t o r i c a l concepts which 
t h i s a n a l y s i s y i e l d s ; and I showed, i n thu second s e c t i o n , t h a t 
because of t h i s , and the nature of the problem o f id e o l o g y i t s e l f , 
the model o f science o u t l i n e d by Marx i n h i s 1857 'General 
I n t r o d u c t i o n ' cannot be taken as an acceptable d e s c r i p t i o n o f h i s 
procedures. I t w i l l not solve the problem of t h e c o n s t r u c t i o n o f 
h i s t o r i c a l concepts, as developed so f a r i n t h i s t h e s i s . We were 
forced t o the conclusions t h a t h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s had t o be 
generated through a b s t r a c t i o n from phenomenal c a t e g o r i e s , and t h a t i n 
consequence the science/ideology d i s t i n c t i o n had i n i t i a l l y t o be 
founded at t h i s l e v e l . The issue,, t h e r e f o r e , i s o f the procedures 
through which t h i s f i r s t process of a b s t r a c t i o n i s accomplished, and 
the c r i t e r i a which govern i t . The methodological s p e c i f i c i t y of 
Marx's c r i t i q u e had t o l i e here. 
I w i l l now t u r n t o t h i s issue. A few words on the form which my 
d i s c u s s i o n w i l l take w i l l , I hope, be h e l p f u l . 
Despite my concern t o show what cannot be done w i t h Marx's a n a l y s i s 
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of p r o d u c t i o n i n general and the various concepts developed on the 
basis of i t , I have several times i n t i m a t e d t h a t t h i s a n a l y s i s and 
these concepts have an e s s e n t i a l r o l e t o p l a y i n Marx's e m p i r i c a l 
work, I w i l l begin by s p e c i f y i n g t h e i r f u n c t i o n . I t i s , I w i l l 
argue, the p r o v i s i o n of c r i t e r i a by means of which Marx i s able t o 
c o n s t i t u t e h i s explananda. 
From t h e r e , I w i l l pass to the qu e s t i o n of the nature of Marx's 
c r i t i q u e i t s e l f . 
I w i l l f i r s t endevour to give a general p i c t u r e of what t h i s 
c r i t i q u e i n v o l v e s by developing the Kantian analogy w i t h which I 
prefaced t h i s s e c t i o n . Following Kant, I w i l l d i s t i n g u i s h an 
' a n a l y t i c ' and a ' d i a l e c t i c ' i n Marx's work. Under the heading 
of Marx's a n a l y t i c I w i l l discuss the procedures through which he 
develops an a n a l y s i s of the explananda i s o l a t e d a t the beginning 
of the enquiry, and the c r i t e r i a which govern them. . These w i l l 
he considered i n d e t a i l , and i l l u s t r a t e d w i t h r e ference to some of 
Marx's most trenchant c r i t i c i s m s of the procedures of c l a s s i c a l 
p o l i t i c a l economy. I w i l l then show, under the r u b r i c of Marx's 
d i a l e c t i c , , how t h i s a n a l y s i s sustains the f o r m a t i o n of Marx's own 
h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s , and underpins the c r i t i q u e of ideology we 
saw at. work i n Chapter One. I w i l l then conclude the chapter, 
having shown, I hope, t h a t the procedures of Marx's c r i t i q u e are 
capable of r e s o l v i n g the problems o u t l i n e d so f a r i n t h i s t h e s i s . 
My account of Marx's procedures w i l l r e s t on three main sources: 
the s t r u c t u r e of h i s own arguments, p a r t i c u l a r l y those expounded 
i n Chapter One; h i s c r i t i c i s m s of the concepts of c l a s s i c a l economy 
and the procedures through which they were c o n s t i t u t e d ; and h i s 
post-1857 remarks on h i s own methodology, as contained i n C a p i t a l 
and Theories of Surplus Value themselves, correspondence, and the 
va l u a b l e Marginal Notes on Wagner. 
To r e t u r n , then, t o the a n a l y s i s of p r o d u c t i o n i n general. 
I have spent much of t h i s chapter a t t e m p t i n g t o e s t a b l i s h t h a t 
i t i s impossible t o d e r i v e the concepts of p a r t i c u l a r modes of 
p r o d u c t i o n from the concept of p r o d u c t i o n i n general, or, g e n e r a l l y , 
t o deduce h i s t o r i c a l from t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s . What the 
a n a l y s i s of p r o d u c t i o n i n general does i s t o t e l l us, a p r i o r i , 
what must be the case i f any s o c i a l p r o d u c t i o n whatsoever i s to 
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take place. I t t h e r e f o r e y i e l d s the concepts of those classes of 
phenomena, members of which, ex h y p o t h e s i , must be present i n a l l 
e m p i r i c a l modes of p r o d u c t i o n . We cannot, however, d e r i v e the 
concepts o f these modes o f p r o d u c t i o n or t h e i r components from such 
an a n a l y s i s . To do so would i n v o l v e a t t e m p t i n g t o deduce the 
d i f f e r e n c e s between members of the same class from what they had i n 
common, i . e . , from the concept o f the class i t s e l f , a m a n i f e s t l y 
l u d i c r o u s p r o p o s i t i o n . I i n s i s t e d , nonetheless, t h a t the a n a l y s i s 
of p r o d u c t i o n i n general was a b s o l u t e l y necessary t o the performance 
of Marx's e m p i r i c a l work. I t s f u n c t i o n may now be c l a r i f i e d . 
I t i s the p r o v i s i o n o f what I s h a l l term c r i t e r i a of relevance: 
c r i t e r i a w i t h the a i d o f which we can e s t a b l i s h , and w i t h o u t which 
we could not e s t a b l i s h , which phenomena, and which o f t h e i r v a r i o u s 
a t t r i b u t e s , need to be analysed i n any given e m p i r i c a l c o n t e x t . 
C l e a r l y , some such set o f c r i t e r i a are necessary t o any e m p i r i c a l 
p r o j e c t , since i n t h e i r absence a l l s t a r t i n g - p o i n t s would be e q u a l l y 
p r i v i l e g e d and none would have a secure r a t i o n a l e . I n Marx's case, 
the phenomenal s t a r t i n g - p o i n t i s i d e n t i f i e d by the a p p l i c a t i o n of 
the t r a n s h i s t o r i c a l concepts developed i n the course of the a n a l y s i s 
of p r o d u c t i o n i n general, and i t s r a t i o n a l e l i e s i n the arguments 
which s u s t a i n the formation of these concepts i n the f i r s t place. 
These we have i n v e s t i g a t e d a t l e n g t h i n the f i r s t s e c t i o n o f t h i s 
chapter. 
Thus, r e l e v a n t phenomena are simply those which can, prima f a c i e , 
be subsumed under one or more o f the t r a n s h i s t o r i c a l concepts which 
were generated i n the course of Marx's a n a l y s i s of p r o d u c t i o n i n 
general. Armed w i t h the concepts of forces o f p r o d u c t i o n , s o c i a l 
r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n , and so o n ^ , we may approach the phenomena 
and sub j e c t them to an i n i t i a l s i f t i n g , i t s c r i t e r i o n being whether, 
prima f a c i e , they do or do not f a l l i n t o one of these c a t e g o r i e s . 
The a p p l i c a t i o n of t h i s p a r t i c u l a r c r i t e r i o n i s j u s t i f i e d by the 
c l a i m t h a t our t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s grasp elements necessary 
to a l l modes o f p r o d u c t i o n , and the arguments which support i t . For 
c l e a r l y , i f the c l a i m i s j u s t i f i e d , then any phenomena which appear 
to f a l l under one of these concepts must have a prima f a c i e 
relevance t o the a n a l y s i s of the mode ( o r modes) o f p r o d u c t i o n w i t h 
which we are d e a l i n g . Conversely, we do n o t , a t t h i s stage of the 
a n a l y s i s at l e a s t , have reason t o b e l i e v e t h a t any other phenomena 
are i n any way p e r t i n e n t t o i t s p u r s u i t . 
Before going any f u r t h e r , there i s a small but important: p o i n t 
which needs to be c l a r i f i e d . 
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I n t a l k i n g of the use of Marx's t r a n s h i s t o r i c a l concepts i n the 
i d e n t i f i c a t i o n of r e l e v a n t phenomena, I twice q u a l i f i e d what I said 
w i t h the phrase 'prima facie1„ The q u a l i f i c a t i o n i s n e c e s s i t a t e d 
by the exigencies of Marx's phenomenal f o r m s / e s s e n t i a l r e l a t i o n s 
d i s t i n c t i o n i t s e l f . 
At t h i s stage i n the a n a l y s i s , our e n t e r p r i s e i s and can only be 
a s t r i c t l y phenomenological one; we cannot hope t o do more than 
produce an adequate d e s c r i p t i o n of the phenomena. By 'adequacy', 
here, I mean phenomenal adequacy. Now, m a r x i s t s are i n no sense 
p r i v i l e g e d as observers; they do not have a k i n d of X-ray v i s i o n 
which a l l o w s them t o see e s s e n t i a l r e l a t i o n s where everyone else 
sees mere phenomenal forms. (The question, as we saw i n the f i r s t 
chapter, i s i n any case not one of p e r c e p t i o n . ) I n d e s c r i b i n g the 
phenomena, therefo-.e, m a r x i s t s w i l l employ phenomenal c a t e g o r i e s , 
i n a l l p r o b a b i l i t y those a l r e a d y i n existence,, T h e i r ensuing 
d e s c r i p t i o n s w i l l thus be as subject t o the.kinds of d i s t o r t i o n 
which support i d e o l o g y as any other discourse of a phenomenal 
ch a r a c t e r . The use of any other categories would suppose t h a t the 
a n a l y s i s had a l r e a d y been completed, whereas we have seen t h a t the 
p r o d u c t i o n of adequate concepts must commence w i t h the phenomena. 
I n the case of c a p i t a l i s m , f o r i n s t a n c e , our i n i t i a l d e s c r i p t i o n 
of r e l e v a n t phenomena would c o n s i s t of terms l i k e 'wages' ( o r even 
' p r i c e of l a b o u r ' ) , ' p r o f i t ' , ' i n t e r e s t ' , and so on; c a t e g o r i e s 
l i k e 'value of labour-power' or 'surplus-value' would not be 
a v a i l a b l e co us, since they are concepts of e s s e n t i a l r e l a t i o n s , 
and the l a t t e r are p r e c i s e l y not phenomenally e v i d e n t . This means 
t h a t we cannot assume the conceptual adequacy of our i n i t i a l 
d e s c r i p t i o n s of f o r c e s and r e l a t i o n s ; could we do so, science, as 
Marx was fond of p o i n t i n g out, would be s u p e r f l u o u s . Our a n a l y s i s 
could terminate w i t h d e s c r i p t i o n . I t f o l l o w s , t h e r e f o r e , t h a t our 
i n i t i a l i d e n t i f i c a t i o n of forces and r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n i s no 
more than a p r e l i m i n a r y one, s u b j e c t t o r e v i s i o n as the a n a l y s i s 
i t s e l f proceeds,, The a p p l i c a t i o n of Marx's t r a n s h i s t o r i c a l 
c a t e g o r i e s t o y i e l d a phenomenal s t a r t i n g - p o i n t , i n s h o r t , i s not 
t h e a n a l y s i s , but merely i t s p r e l u d e . 
L e t us s p e c i f y t h i s s t a r t i n g - p o i n t more p r e c i s e l y . To do t h i s , 
we need to expound the concept of a s o c i a l form. For i t i s not so 
much the phenomena i d e n t i f i e d by the above procedures per se which 
Marx i s concerned t o e x p l a i n , as t h e i r s o c i a l f o rms 0 The n o t i o n 
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may be c l a r i f i e d through a d i s c u s s i o n of the 1858 fragment 'On V a l u e 1 
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to which I a l l u d e d above , and the opening sentences of the 1859 
Critique,, Both concern the commodity,, 
The fragment 'On V a l u e 1 begins: 
The f i r s t c a tegory i n which bourgeois wealth p r e s e n t s 
i t s e l f i s t h a t of the commodity. The commodity i t s e l f 
appears as u n i t y of two a s p e c t s . I t i s u s e - v a l u e , i„e 0 
o b j e c t of the s a t i s f a c t i o n of any system whatever of 
human needs. T h i s i s i t s m a t e r i a l s i d e , which the most 
d i s p a r a t e epochs of p r o d u c t i o n may have i n common, and 
whose examination t h e r e f o r e l i e s beyond p o l i t i c a l 
economy. Use-value f a l l s w i t h i n the realm of p o l i t i c a l 
economy as soon as i t becomes modified by the modern 
r e l a t i o n s of production, or as i t , i n t u r n , i n t e r v e n e s 
to modify them„ What i t i s customary to say about i t 
i n g e n e r a l terms, f o r the sake of good form, i s 
con f i n e d to commonplaces which had a h i s t o r i c v a l u e i n 
the f i r s t beginnings of the s c i e n c e , when the s o c i a l 
forms of bourgeois production had s t i l l l a b o r i o u s l y to 
be peeled out of the m a t e r i a l , and, a t g r e a t e f f o r t , t o 
be e s t a b l i s h e d a s independent o b j e c t s of study. I n 
f a c t , however, the u s e - v a l u e of the commodity i s a 
gi v e n p r e s u p p o s i t i o n - the m a t e r i a l b a s i s i n which a 
s p e c i f i c economic r e l a t i o n p r e s e n t s i t s e l f . I t i s 
onl y t h i s s p e c i f i c r e l a t i o n which stamps the u s e - v a l u e 
as a commodity. . a 
Marx goes on to d i s c u s s exchange-value; but the manuscript r a p i d l y 
t a i l s o f f . Nonetheless, what he has a l r e a d y s a i d , i n the s e c t i o n 
I have quoted, i s v e r y i n t e r e s t i n g i n d ^ t d . That i t i s not a mere 
f a l s e s t a r t i s i n d i c a t e d by i t s r e c a p i t u l a t i o n i n the C r i t i q u e : 
Although u s e - v a l u e s s e r v e s o c i a l needs and t h e r e f o r e 
e x i s t w i t h i n the s o c i a l framework, they do not e x p r e s s 
the s o c i a l r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n ... Use-value a s 
such, s i n c e i t i s independent of the determinate 
economic form, l i e s o u t s i d e the sphere of i n v e s t i g a t i o n 
of p o l i t i c a l economy. I t belongs i n t h i s sphere only 
when i t i s i t s e l f a determinate form. U s e - v a l u e i s 
the immediate p h y s i c a l e n t i t y i n which a d e f i n i t e 
economic r e l a t i o n s h i p - exchange-value - i s e x p r e s s e d . 
Though C a p i t a l makes a sharper d i s t i n c t i o n of v a l u e and exchange-
v a l u e , the major p o i n t s Marx i s making here remain unaffected,, 
Though Marx may have i d e n t i f i e d r e l e v a n t phenomena by a p p l y i n g 
h i s t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s , the a t t r i b u t e s i n which he i s 
i n t e r e s t e d a r e p r e c i s e l y those which they do not share w i t h other 
phenomena of the same c l a s s . Only what they have i n common ( i . e . 
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t h a t which makes them members of the same c l a s s , and thus capable of 
f a l l i n g under the same t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r y ) enables the i n i t i a l 
i d e n t i f i c a t i o n of a s e t of phenomena as r e l e v a n t to the a n a l y s i s of 
a g i v e n mode of p r o d u c t i o n . But what ma t t e r s i n t h a t a n a l y s i s , as 
soon a s i t s phenomena have been i d e n t i f i e d , a r e the r e s p e c t s i n 
which they do not f a l l under t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s , I n other 
words, a s e t of c r i t e r i a of r e l e v a n c e which i d e n t i f y phenomena by 
t h e i r s i m i l a r i t i e s have the s u p e r f i c i a l l y p a r a d o x i c a l e f f e c t of a l s o 
i s o l a t i n g the d i f f e r e n c e s which our a n a l y s i s i s c a l l e d upon to 
e x p l a i n . 
These remarks demand some a m p l i f i c a t i o n , 
T r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s d e f i n e c l a s s e s of phenomena ( a s does, 
e„g,, the concept 'product of l a b o u r ' ) whose members a r e found i n 
20 
a l l modes of production, and ( a f o r t i o r i ) those a t t r i b u t e s shared 
by a l l the members of the c l a s s e s i n q u e s t i o n ( l i k e , i n the case of 
products of lab o u r , ' u s e - v a l u e ' ) . Because they a r e t r a n s h i s t o r i c a l , 
and t h e i r being so i s founded i n an a n a l y s i s of the p r e r e q u i s i t e s of 
p r o d u c t i o n i n g e n e r a l , they can f u n c t i o n a s c r i t e r i a of r e l e v a n c e : 
what i s t r u e of p r o d u c t i o n i n g e n e r a l must be t r u e of i t s p a r t i c u l a r 
modes, and hence, what has been shown to be r e l e v a n t to the former 
must i p s o f a c t o be r e l e v a n t to the l a t t e r . I f , i n the a n a l y s i s of 
a mode of produc t i o n , a phenomenon f a l l s under an a p p r o p r i a t e t r a n s -
h i s t o r i c a l category, i t i s th e r e b y p e r t i n e n t to the a n a l y s i s , , T h i s 
much has been e s t a b l i s h e d a l r e a d y . Phenomena, t h e r e f o r e , a r e 
deemed to be r e l e v a n t by v i r t u e of t h e i r s i m i l a r i t i e s . I t i s , f o r 
i n s t a n c e , only because i t f a l l s i n t o the c l a s s 'products of l a b o u r ' 
and p o s s e s s e s the a t t r i b u t e 'use-value' - a c l a s s whose members a r e 
p r e s e n t i n a l l modes of pro d u c t i o n , and an a t t r i b u t e they a l l s h a r e 
- t h a t the commodity can be i d e n t i f i e d a s having prima f a c i e 
r e l e v a n c e to the a n a l y s i s of c a p i t a l i s t production.. We know t h a t 
t h e commodity i s p e r t i n e n t to our a n a l y s i s because of what i t s h a r e s 
w i t h a l l other products of l a b o u r . 
However, i t i s not t h i s which i n t e r e s t s Marx, o r which, so f a r as 
he i s concerned, needs to be a n a l y s e d . Thus, i n the passages I 
have quoted , u s e - v a l u e p l a y s an a n t e d i l u v i a n r o l e . I t i s , to be 
s u r e , a p r e s u p p o s i t i o n of the value-form; i t e v i d e n t l y must be, i f 
the l a t t e r i s a form of the product of lab o u r , and u s e - v a l u e i s an 
a t t r i b u t e of the product of la b o u r under a l l c i r c u m s t a n c e s . But -
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except i n so f a r as u s e - v a l u e i t s e l f becomes "a det e r m i n a t e form" 
- i t s i n t e r e s t f o r p o l i t i c a l economy stops h e r e . I t l i e s o u t s i d e 
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the f i e l d of i n v e s t i g a t i o n of p o l i t i c a l economy, which i s , s t r i c t l y 
speaking, t h a t of the s o c i a l forms of the phenomena of production. 
Only the l a t t e r , a c c o r d i n g to Marx, a c t u a l l y e x p r e s s the s o c i a l 
r e l a t i o n s of production. 
To r e v e r t , f o r the moment, to the n o t i o n of a t t r i b u t e s r a t h e r than 
t h a t of forms, Marx's i n t e r e s t l i e s i n p r e c i s e l y those, a t t r i b u t e s 
which a r e not common to a l l members of a c l a s s of phenomena, and thus 
which a re not c o n t a i n e d i n the concept of the c l a s s . Shared 
a t t r i b u t e s d e f i n e phenomena as members of the same c l a s s , and hence 
as p e r t i n e n t to a n a l y s i s ; d i f f e r i n g a t t r i b u t e s d e f i n e d i s t i n c t s o c i a l 
forms of phenomena, i . e . , a l l o w us to d i s t i n g u i s h between members of 
the same c l a s s of phenomena. (Such d i s t i n c t i o n s , of co u r s e , l i e not 
between i n d i v i d u a l s , but r a t h e r between types w i t h i n a c l a s s . ) Now 
why phenomena of a giv e n c l a s s should have such a t t r i b u t e s as a l l of 
them share i s e x p l a i n e d , i n g e n e r a l terms a t l e a s t , by the a n a l y s i s o 
production i n g e n e r a l : t h a t commodities have u s e - v a l u e , f o r i n s t a n c e , 
i s e x p l i c a b l e i n terms of the nature of the si m p l e l a b o u r - p r o c e s s . 
Use-value i s t h e r e f o r e c o n t a i n e d i n the concept of 'product of labour 
Exchange-value, on the other hand, i s not: i t s grounds remain to be 
e l u c i d a t e d . What our a n a l y s i s needs to t e l l u s , then, i s why 
s p e c i f i c phenomena take s o c i a l forms d e f i n e d by a t t r i b u c e s which a r e 
not c o n t a i n e d i n the concept of t h e i r c l a s s . That our a n a l y s i s can 
do so, however, i s c o n d i t i o n a l upon our f i r s t p o s s e s s i n g the concept 
of the c l a s s . F or only then can we i d e i i L i f y what has to be-
e x p l a i n e d . 
One f i n a l p o i n t of c l a r i f i c a t i o n needs to be made e x p l i c i t , b e f o r e 
we go on to c o n s i d e r what i t means to a n a l y s e s o c i a l forms. 
I s t r e s s t h a t I have throughout been d i s t i n g u i s h i n g not phenomena 
per s e , but t h e i r a t t r i b u t e s , and t h a t , s p e c i f i c a l l y , the concept of 
s o c i a l form i s founded i n d i f f e r e n c e s between a t t r i b u t e s of 
phenomena of the same c l a s s . The s o c i a l forms of which Marx speaks 
a r e forms of e x i s t e n c e of the phenomena whose c l a s s e s a r e s p e c i f i e d 
i n t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s , and, f u r t h e r , they a r e t h e i r only 
forms of e x i s t e n c e . Thus, the product of labou r always has some 
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s o c i a l form (even where, as i n c a s e s c o n s i d e r e d i n Chapter One , i t 
i s t h e i r use-form); labour, s i m i l a r l y , i s never merely u s e f u l , but 
always e i t h e r p r i v a t e , or a b s t r a c t , or communal, or whatever. T h i s 
fQllows from a c e n t r a l c o n c l u s i o n of the a n a l y s i s of production i n 
gen e r a l i t s e l f , v i z . , t h a t p r o d u c t i o n i s always and under a l l 
c o n d i t i o n s s o c i a l p r o d u c t i o n : "production by an i s o l a t e d i n d i v i d u a l 
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o u t s i d e s o c i e t y ... i s as much of an a b s u r d i t y as i s the development 
of language without i n d i v i d u a l s l i v i n g together and t a l k i n g to each 
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o t h e r . " Hence, e m p i r i c a l l y to study phenomena i d e n t i f i e d by the 
use of Marx's t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s as c r i t e r i a of r e l e v a n c e i s 
n e c e s s a r i l y to study s o c i a l forms. The s p e c i f i c focus I have been 
emphasising h e r e i s merely on those a t t r i b u t e s of the phenomena by 
which they a r e d i s t i n g u i s h e d as s o c i a l forms; i t i s not a focus on a 
s e t of phenomena othe r than those i d e n t i f i e d by e m p i r i c a l a p p l i c a t i o n 
of the t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s . 
We have a r r i v e d then a t Marx's s t a r t i n g - p o i n t . He makes i t 
e x p l i c i t i n some extremely sharp comments on A d o l f Wagner's 
m i s i n t e r p r e t a t i o n s of h i s method of a n a l y s i s , which repay c a r e f u l 
study. These Marginal Notes are remarkable f o r t h e i r c l a r i t y ; 
w r i t t e n i n 1880, they b e t r a y none of the h e s i t a t i o n w h i c h we saw to 
c h a r a c t e r i s e the 'General I n t r o d u c t i o n ' of 1857. S i n c e these 
notes a r e , i n g e n e r a l , u n d e r s t u d i e d i n commentaries on Marx d e s p i t e 
t h e i r e x c e p t i o n a l v a l u e as a d i r e c t , and r e t r o s p e c t i v e source of 
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comment by Marx on the methodology of C a p i t a l , I w i l l take the 
l i b e r t y of e x t e n s i v e q u o t a t i o n . 
Wagner, Marx contends, "has not even n o t i c e d t h a t my a n a l y t i c 
method, which does not s t a r t from Man but from the economically g i v e n 
p e r i o d of s o c i e t y , has nothing i n common w i t h the G e r m a n - p r o f e s s o r i a l 
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c o n c e p t - l i n k i n g method". Marx makes c l e a r , s p e c i f i c a l l y , t h a t h i s 
method does not l i e i n the a p p l i c a t i o n of a p r e - c o n s t i t u t e d theory to 
phenomena, but i n the d e r i v a t i o n of adequate concepts from t h e i r 
a n a l y s i s . Thus, " I ... am concerned i n my i n v e s t i g a t i o n of v a l u e 
w i t h bourgeois r e l a t i o n s , not w i t h the a p p l i c a t i o n of the theory of 
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v a l u e to a ' s o c i a l s t a t e ' which I have never c o n s t r u c t e d ..." ; 
" a c c o r d i n g t o Herr Wagner, u s e - v a l u e and exchange-value should be 
d e r i v e d d'abord from the c o n c e p t o f v a l u e , not as w i t h me from a 
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c o n c r e t e e n t i t y the commodity / Konkretum der Ware/ The l a s t 
p o i n t i s made ag a i n , at r a t h e r more l e n g t h , and not o n l y the c o n c r e t e 
but the phenomenal n a t u r e of the s t a r t i n g - p o i n t s t r e s s e d : 
De p r i m e abord I do not s t a r t from 'concepts' and hence 
do n o t s t a r t from t h e 'concept' o f v a l u e , and t h e r e f o r e 
do not have t o ' d i v i d e ' t h e l a t t e r i n any way. What I 
s t a r t f r o m i s the s i m p l e s t s o c i a l f o r m i n which the 
l a b o u r p r o d u c t i s r e p r e s e n t e d i n contemporary s o c i e t y , 
and t h i s i s t h e 'commodity'. I a n a l y s e t h i s , and, 
i n d e e d , f i r s t i n t h e form i n w h i c h i t a p p e a r s . Here 
I f i n d t h a t on the one hand i t i s i n i t s n a t u r a l form 
a t h i n g of use, a l i a s a u s e - v a l u e , on the other hand a 
be a r e r of exchange-value, and i n t h i s r e s p e c t i t s e l f 
'exchange-value 1. F u r t h e r a n a l y s i s of the l a t t e r 
shows use t h a t exchange-value i s only a 'phenomenal 
form', an independent mode of r e p r e s e n t a t i o n of the 
v a l u e c o n t a i n e d i n the commodity, and then I proceed 
to a n a l y s e the l a t t e r . o f t 
Marx could h a r d l y be more e x p l i c i t . The s t a r t i n g - p o i n t of the a n a l y s i s 
l i e s not i n a b s t r a c t i o n s , but i n a c o n c r e t e s o c i a l form, a s , moreover, 
i t p r e s e n t s i t s e l f on the phenomenal l e v e l ; the d i f f e r e n t i a s p e c i f i c a of 
the form i s then e s t a b l i s h e d , by c o n t r a s t w i t h what p e r t a i n s to products 
of labour per se, i n t h e i r ' n a t u r a l form'; and t h i s i s then s u b j e c t e d to 
a n a l y s i s , i n the co u r s e of which a p p r o p r i a t e concepts a r e formulated. 
The p r o g r e s s i o n i s from the 'concrete s o c i a l form', the commodity, to 
i t s a t t r i b u t e s , u s e - v a l u e and exchange-value, and i n tur n from the one 
of t h e s e a t t r i b u t e s which d e f i n e s the s o c i a l form, exchange-value, to 
the a b s t r a c t i o n , v a l u e . Thus, Marx r i g h t l y i n s i s t s t h a t " i t i s not I 
who d i v i d e 'value' i n t o u s e - v a l u e and exchange v a l u e as o p p o s i t i o n s i n t o 
which the a b s t r a c t i o n 'value' d i v i d e s i t s e l f , but the c o n c r e t e s o c i a l 
form ]_ Go s t a l t / of the labour product; a commodity i s on the one hand 
u s e - v a l u e and on the other 'value'; not exchange-value, f o r the mere 
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phenomenal form i s not i t s t r u e c o n t e n t . " S i m i l a r l y , a f t e r n o t i n g 
t h a t u s e - v a l u e p l a y s a r a t h e r more important p a r t i n h i s work than i t 
has done i n p r e v i o u s economics, Marx adds: "NB however ... i t i s only 
ever taken i n t o account where t h i s s p r i n g s from the a n a l y s i s of given 
economic c o n s t e l l a t i o n s / G e s t a l t u n g e n / , not from arguing"backwards and 
forwards about the concepts or words 'use-value' or ' v a l u e ' . " ^ ^ I n 
f i n e , and i n Marx's words, " f o r me n e i t h e r 'value' nor 'exchange-value' 
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a r e s u b j e c t s , but the commodity." 
Other qu o t a t i o n s w i t h the same emphases could be provided from t h i s 
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same t e x t , but I t h i n k the r e l e v a n t p o i n t s have been made s u f f i c i e n t l y 
s t r o n g l y . I n s t e a d , we may conclude t h i s d i s c u s s i o n of Marx's s t a r t i n g -
p o i n t s w i t h a couple of se n t e n c e s from C a p i t a l , whose s p i r i t i s v e r y 
much the same. They r e p r e s e n t a s u c c i n c t statement of the l e i t m o t i f of 
Marx's s c i e n t i f i c p r a c t i c e : 
I t i s not a q u e s t i o n h e r e of d e f i n i t i o n s , which t h i n g s must 
be made to f i t . We a r e d e a l i n g h e r e w i t h d e f i n i t e 
f u n c t i o n s which must be expressed i n d e f i n i t e c a t e g o r i e s . „ 
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I have i n d i c a t e d where the a n a l y s i s of an e m p i r i c a l mode of production 
must commence, and the p r i n c i p l e s a c c o r d i n g to which t h a t s t a r t i n g - p o i n t 
i s a r r i v e d a t : we begin w i t h s o c i a l forms of r e l e v a n t phenomena, and 
these we i d e n t i f y by a p p l y i n g c a t e g o r i e s developed i n the c o u rse of the 
a n a l y s i s of production i n g e n e r a l . We must now t u r n to Marx's a n a l y s i s 
of the s o c i a l forms i t s e l f . 
I w i l l s t a r t by p r o v i d i n g a p r e l i m i n a r y overview of the k i n d of 
e n t e r p r i s e on which Marx i s engaged. I w i l l do t h i s by extending uhe 
analogy w i t h which I i n t r o d u c e d t h i s s e c t i o n . From t h e r e , I w i l l pass 
to a more d e t a i l e d d e s c r i p t i o n of the c r i t e r i a o f adequacy which Marx 
b r i n g s i n t o p l a y . These w i l l , be i l l u s t r a t e d by r e f e r e n c e to c e r t a i n o f 
h i s r e c u r r e n t methodological c r i t i c i s m s of c l a s s i c a l p o l i t i c a l economy. 
I n the c o u rse of t h i s d i s c u s s i o n , I hope to show two t h i n g s : f i r s t , t h a t 
Marx's a n a l y s i s of s o c i a l forms i s g e n u i n e l y a p o s t e r i o r i , or t h a t , i n 
other words, the bounds of p e r m i s s i b l e t h e o r i s i n g a r e r i g o r o u s l y 
c i r c u m s c r i b e d by the phenomena i d e n t i f i e d i n the f i r s t moment of the 
a n a l y s i s , whose procedures I have d e s c r i b e d ; and second, t h a t n o n e t h e l e s s , 
the way i n which Marx c o n s t r u c t s adequate h i s t o r i c a l concepts v i a t h i s 
a n a l y s i s i s governed by c l e a r l y formulable p r i n c i p l e s . I w i s h to show, 
i n s h o r t , t h a t Marx can r e c o n c i l e a phenomenal s t a r t i n g - p o i n t w i t h a non-
a r b i t r a r y s c i e n c e / i d e o l o g y d i s t i n c t i o n , and thus meet the v a r i o u s 
requirements we have seen t h a t h i s methodology must s a t i s f y . Having 
thus e s t a b l i s h e d the p r i n c i p l e s a c c o r d i n g to which Marx c o n s t i t u t e s h i s 
h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s , I w i l l show how they underpin the c r i t i q u e s of 
ideology presented i n Chapter One. • 
One p r i o r point should be made. 
The account I s h a l l g i v e of Marx's a n a l y t i c procedures must be viewed 
as one which i s , i n a sense, i d e a l - t y p i c a l . As I have s a i d b e f o r e , I 
am not concerned here w i t h the g e n e s i s of Marx's a n a l y s i s . But one 
p o i n t i s v e r y c l e a r : many of i t s c r u c i a l concepts and p r o p o s i t i o n s were 
formulated, a l b e i t i n an inadequate form, by Marx's c l a s s i c a l p r e c u r s o r s , 
n o t a b l y Smith and R i c a r d o ; and thei"e i s , t h e r e f o r e , a sense i n which i t 
i s t r u e to say t h a t Marx a p p l i e d e x i s t i n g theory. Now, I c h a r a c t e r i s e 
Marx's a n a l y t i c method as one which d e r i v e s e x p l a n a t o r y hypotheses from 
phenomena, and c o n s t r u c t s adequate concepts on the b a s i s of these 
hypotheses, and argue s t r o n g l y a g a i n s t the view t h a t the method r e s t s 
on the a p p l i c a t i o n of t h e o r e t i c a l models, d e r i v e d by a p r i o r i r e a s o n i n g , 
to phenomena. I c l a i m , f u r t h e r , t h a t my c h a r a c t e r i s a t i o n i s based on 
Marx's a n a l y t i c p r a c t i c e . Now i t might' be' thought', not unreasonably, 
t h a t my c h a r a c t e r i s a t i o n f l i e s i n the f a c e of the f a c t s , and my c l a i m i s 
t h e r e f o r e t o t a l l y unfounded. Reasonable as such an argument might seem, 
i t would n e v e r t h e l e s s be wrong. 
To be s u r e , Marx d i d not, as a matter of h i s t o r i c a l f a c t , s t a r t from 
a s e t of d e s c r i p t i o n s of phenomenal forms and a t h e o r e t i c a l t a b u l a r a s a . 
He was p e r s o n a l l y r e l i e v e d of much of the burden of i n f e r r i n g 
e x p l i c a n t es from phenomenal e x p l i c a n d a , because oth e r t h e o r i s t s , from 
P e t t y to R i c a r d o , had done i t for him. But t h i s i s not the important 
c o n s i d e r a t i o n . Economic theory was as much the o b j e c t as the t o o l of 
Marx's c r i t i q u e ; and i f , i n one sense, he a p p l i e d i t , then he never di d 
so u n c r i t i c a l l y ( i n the f u l l e s t sense of the word). Now, as I hope to 
show, the adequacy of e x i s t i n g e x p l i c a n t es was always c a r e f u l l y 
s c r u t i n i s e d by Marx, and the c r i t e r i a he a p p l i e d were p r e c i s e l y those I 
d e s c r i b e below; w h i l s t t h e s e c r i t e r i a of adequacy themselves r e l a t e 
p r e c i s e l y to d e r i v a t i o n of e x p l i c a n t es from explananda, and c o n s t r u c t i o n 
of concepts on t h e i r foundation. My account, t h e r e f o r e , i s i d e a l -
t y p i c a l i n the sense t h a t I i n f e r what Marx would have done, had not 
Smith, R i c a r d o et a l done some of i t b e f o r e him. But the i n f e r e n c e i s 
thoroughly j u s t i f i e d , i n t h a t i t departs from what Marx h i m s e l f d i d ; I 
merely suppose t h a t the c r i t e r i a on which Marx judges e x i s t i n g 
e x p l i c a n t e s i n one s i t u a t i o n would be e q u a l l y p e r t i n e n t to j u d g i n g new 
ones i n another, where, perhaps, we do not have the b e n e f i t of the 
p r i o r l a b o u r s of a P e t t y , a Smith, or a R i c a r d o . 
L e t us t u r n to the s u b s t a n t i v e i s s u e . 
1 i n t i n a t e d above, t h a t Marx's c r i t i q u e i s a v e r y d e f i n i t e form of 
a n a l y s i s , and drew an unexplained, and to many, perhaps, an i n e x p l i c a b l e , 
p a r a l l e l w i t h Kant. Before I t r y and show the f r u i t f u l n e s s of the 
comparison, I must c l a r i f y i t s l i m i t a t i o n s ; o t h e r w i s e , a good d e a l of 
m isunderstanding i s l i a b l e to a r i s e . 
I am not c l a i m i n g any d i r e c t i n f l u e n c e of Kant upon Marx. There 
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can be no doubt of Marx's f a m i l i a r i t y w i t h Kant's system , yet t h e r e 
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i s , to my knowledge, no important d i s c u s s i o n of e i t h e r Kant's f i r s t 
36 37 , C r i t i q u e , or i t s companion volume, the Prolegomena ( t h e s e being the 
works from which I am drawing my m ethodological p a r a l l e l s ) anywhere i n 
Marx. S i n c e Marx was i n g e n e r a l extremely p a i n s t a k i n g i n the 
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acknowledgement of i n t e l l e c t u a l debts , we can, I t h i n k , conclude w i t h 
c e r t a i n t y t h a t he was not knowingly i n f l u e n c e d by Kant. As to any 
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unrecognised i n f l u e n c e , we can but s p e c u l a t e ; I f i n d the s u g g e s t i o n a 
r a t h e r u n l i k e l y one. There i s l i t t l e t h a t c o u l d count as evidence for 
or a g a i n s t . On the one hand, where, a p a r t from i n h i s e a r l i e s t and 
i n d i s p u t a b l y 1 p r e - m a r x i s t ' w r i t i n g s , Marx does d i s c u s s Kant at a l l , i t 
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i s not u s u a l l y i n a p a r t i c u l a r l y f l a t t e r i n g manner ; but on the other 
hand, we cannot conclude much from t h i s , s i n c e Marx's comments 
i n v a r i a b l y p e r t a i n to the p o l i t i c a l and e t h i c a l dimensions of K a n t i a n 
philosophy r a t h e r than to i t s methodology as such. 
There i s , of c o u r s e , a s t r o n g a n t i - K a n t i a n s t r a i n i n marxism, which 
i s so s t r o n g , i n f a c t , as to make the c o u p l i n g of Marx and Kant i n any 
c o n n e c t i o n tantamount to the v i l e s t h e r e s y . But t h i s d e r i v e s from 
E n g e l s r a t h e r than Marx. Kant i s d i r e c t l y a t t a c k e d i n both A n t i -
Duhring (which Marx read, approved, and c o n t r i b u t e d to) and the 
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D i a l e c t i c s of Nature f o r h i s a s s e r t i o n of the u n k n o w a b i l i t y of the 
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D ing an s i c h , an a t t a c k taken up and extended by Plekhanov , L e n i n , 
and o t h e r s w i t h the r i s e of v a r i o u s forms of neo-Kantianism. But we 
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need to be wary here: as C o l l e t t i has b r i l l i a n t l y shown , 'Engels's 
testament' was d e c i s i v e f o r the formation of the marxism of the Second 
I n t e r n a t i o n a l , p a r t i c u l a r l y i n i t s p h i l o s o p h i c a l o r i e n t a t i o n ; and i t 
i s wrong to t r e a t E n g e l s as Marx's mouthpiece on a l l q u e s t i o n s . I do 
not, t h e r e f o r e , t a k e the testament and the p h i l o s o p h i c a l l e g a c y of the 
Second I n t e r n a t i o n a l as s u f f i c i e n t reason to d i s m i s s a n a l o g i e s between 
Kant and Marx out of hand, where Marx's t e x t s p r o v i d e good reason for 
drawing them. 
I t i s e v i d e n t , a l l the same, t h a t such a n a l o g i e s must be c a r e f u l l y 
c i r c u m s c r i b e d . Whether or not he a s c r i b e d to the form of m a t e r i a l i s m 
espoused by the l a t e r E n g e l s , Marx was undeniably, and on h i s own 
admission, a m a t e r i a l i s t ; and he was the l i r s t to s t r e s s t h a t such a 
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m e t a p h y s i c a l committment was not without m e t h o d o l o g i c a l r e p e r c u s s i o n s . 
I w i l l argue below t h a t we may f i n d , i n Marx, the c o u n t e r p a r t of Kant's 
t r a n s c e n d e n t a l a n a l y t i c ; but c l e a r l y a t r a n s c e n d e n t a l deduction of 
grounds of p o s s i b i l i t y was a v e r y d i f f e r e n t e n t e r p r i s e f o r Marx than i t 
had been f o r Kant. The most obvious s i g n of t h i s i s Marx's 
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a n t i c i p a t i o n of Durkheim's and Mauss's c l a i m s c o n c e r n i n g the s o c i a l 
o r i g i n o f the l o g i c a l c a t e g o r i e s . Marx's j u b i l a n t a s s e r t i o n t h a t "the 
l o g i c a l c a t e g o r i e s a r e coming damn w e l l out of 'our i n t e r c o u r s e ' a f t e r 
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a l l " would have r e p r e s e n t e d , f o r Kant, the n e g a t i o n of a l l t h a t was 
c r i t i c a l ( i n a l l s e n s e s ) to h i s Copernican R e v o l u t i o n ; f o r the most 
fundamental t e n e t of the l a t t e r was the c l a i m t h a t , as Kant put i t , 
"before o b j e c t s are g i v e n to me, t h a t i s , a p r i o r i , I must presuppose 
i n myself l a v s of the understanding which a r e e x p r e s s e d i n conceptions 
a p r i o r i . To t h e s e c o n c e p t i o n s , then, a l l the o b j e c t s of e x p e r i e n c e 
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must n e c e s s a r i l y contorm" 
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We have reason, then, to be wary of any h a s t y or unexplained coupling 
of the names of Marx and Kant. But t h i s i s not my intention,, I 
propose only to develop an analogy between the two, and i t i s an analogy 
which has s t r i c t l i m i t s ; i t p e r t a i n s e x c l u s i v e l y to the form of t h e i r 
r e s p e c t i v e c r i t i q u e s . W i t h i n these l i m i t s , however, I o f f e r no apology 
f o r my h e r e s y . I b e l i e v e the analogy to be an extremely u s e f u l one, 
i n s o f a r as i t h e l p s focus a t t e n t i o n , i n a sharp and economical f a s h i o n , 
on c r u c i a l (and n e g l e c t e d ) methodological f e a t u r e s of Marx's e n t e r p r i s e . 
L e t me now attempt to prove the p o i n t . 
Marx f r e q u e n t l y c r i t i c i s e d h i s c l a s s i c a l p r e d e c e s s o r s f o r t h e i r 
f a i l u r e , when c o n s i d e r i n g v a l u e , to g i v e a n y t h i n g approaching an 
adequate account of the value-form a s s u c h . ^ Thus, f o r example, he 
w r i t e s i n C a p i t a l t h a t 
P o l i t i c a l Economy has indeed a n a l y s e d , however i n c o m p l e t e l y , 
v a l u e and i t s magnitude, and has d i s c o v e r e d what l i e s beneath 
^ th e s e forms. But i t has never once asked the q u e s t i o n why 
labour i s r e p r e s e n t e d by the v a l u e of i t s product and la b o u r -
time by the magnitude of t h a t v a l u e . I-1 
The p o i n t i s not made merely i n r e s p e c t of the value-form: t h i s l a c u n a 
t y p i f i e s what Marx r e f e r s to elsewhere as "the c r u d i t y w i t h which the 
economist g e n e r a l l y c o n s i d e r s d i s t i n c t i o n s of form, which r e a l l y 
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concern him only from t h e i r s u b s t a n t i v e s i d e " . But the l a c u n a i s 
no n e t h e l e s s a c r u c i a l one: f o r , so f a r as Marx i s concerned, c l a s s i c a l 
economy's f a i l u r e to a t t e n d s u f f i c i e n t l y to d i s t i n c t i o n s of form i s 
i n t i m a t e l y wedded to i t s a h i s t o r i c a l c h a r a c t e r . Thus, 
Even Adam Smith and R i c a r d o , the b e s t r e p r e s e n t a t i v e s of the 
sc h o o l , t r e a t the form of v a l u e as a t h i n g of no importance, 
as having no connexion w i t h the i n h e r e n t n a t u r e of 
commodities. The reason f o r t h i s i s not s o l e l y because 
t h e i r a t t e n t i o n i s e n t i r e l y absorbed i n the a n a l y s i s of the 
magnitude of v a l u e . I t l i e s deeper. The value-form of the 
product of labour i s not only the most a b s t r a c t , but i s a l s o 
the most u n i v e r s a l form, taken by the product i n bourgeois 
p r o d u c t i o n , and stamps t h a t p r o d u c t i o n as a p a r t i c u l a r s p e c i e s 
of s o c i a l p r o d u c t i o n , and thereby g i v e s i t i t s s p e c i a l 
h i s t o r i c a l c h a r a c t e r . I f then we t r e a t t h i s mode of 
prod u c t i o n as one e t e r n a l l y f i x e d by Nature f o r every s t a t e of 
s o c i e t y , we n e c e s s a r i l y overlook that which i s the d i f f e r e n t i a 
s p e c i f i c a of the value-form, and consequently of the commodity 
-form, and of i t s f u r t h e r developments, money-form, c a p i t a l -
form, &c„ 
Marx makes the converse e x p l i c i t elsewhere; because, he argues, Ricardo 
regards exchange-value "as a merely t r a n s i e n t form, and a l t o g e t h e r an 
something merely formal i n bourgeois or c a p i t a l i s t production", t h i s 
l a t t e r i t s e l f i s " c o n s e q u e n t l y f o r him not a s p e c i f i c d e f i n i t e mode of 
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prod u c t i o n , but simply the mode of pr o d u c t i o n " „ 
The r e l a t i o n Marx i s e s t a b l i s h i n g here i s not a c a s u a l one. I n h i s 
view the i n a t t e n t i o n to forms, and the f a i l u r e to grasp phenomena 
h i s t o r i c a l l y , m u t u a l l y imply one another. Marx, i t w i l l be r e c a l l e d , 
d e f i n e s the study of s o c i a l forms of p r o d u c t i v e phenomena as the only 
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l e g i t i m a t e p r o v i n c e of p o l i t i c a l economy . S o c i a l forms c o n s t i t u t e 
h i s explananda. T h i s f o l l o w s r e a d i l y enough from the f i r s t moment of 
a n a l y s i s as d i s c u s s e d above. S o c i a l forms of p r o d u c t i v e phenomena a r e 
d i s t i n g u i s h e d by such a t t r i b u t e s as the phenomena, p o s s e s s a s a r e not 
con t a i n e d i n the concepts of t h e i r c l a s s e s , and which a r e not, t h e r e f o r e , 
e x p l i c a b l e v i a the a n a l y s i s of pro d u c t i o n i n g e n e r a l . They a r e , i n 
s h o r t , what remains pr o b l e m a t i c a f t e r the l a t t e r has been c a r r i e d out 
and a p p l i e d . I f such a r e the explananda, however, then the e x p l i c a n t e s 
cannot but be historical„ I f these a t t r i b u t e s and forms cannot be 
accounted f o r w i t h r e f e r e n c e to the c o n d i t i o n s shared by a l l p r o d u c t i v e 
a c t i v i t y , then t h e i r e x p l a n a t i o n can only l i e i n c o n d i t i o n s p e c u l i a r to 
the mode or modes of pro d u c t i o n i n which they o c c u r , . The twofold 
c o n c l u s i o n f o l l o w s : to g i v e an adequate e x p l a n a t i o n of s o c i a l forms i s 
n e c e s s a r i l y to grasp them h i s t o r i c a l l y , w h i l s t to grasp phenomena 
h i s t o r i c a l l y i s p r e c i s e l y to apprehend them i n t h e i r p e c u l i a r s o c i a l 
forms.' To f a i l i n one i s i p s o f a c t o to f a i l i n the o t h e r . The goa?. 
of Marx's a n a l y s i s , t h e r e f o r e , must be to r e v e a l the h i s t o r i c a l 
c o n d i t i o n s on whose b a s i s the s o c i a l forms i s o l a t e d i n the f i r s t p a r t 
of the a n a l y s i s can be e x p l a i n e d . 
I t i s here, I b e l i e v e , t h a t my K a n t i a n analogy i s an a p p r o p r i a t e one. 
Marx's a n a l y s i s proceeds from what e x p e r i e n c e shows to be the c a s e , to 
the c o n d i t i o n s t h a t must p r e v a i l i f experi e n c e o f t h a t k i n d i s to be 
p o s s i b l e . Marx reasons from phenomenal forms t o t h e i r grounds of 
p o s s i b i l i t y . I t was t h i s k i n d of a n a l y s i s t h a t Kant termed a 
t r a n s c e n d e n t a l a n a l y t i c ; i n f e r e n c e from phenomena to t h e i r p r e s u p p o s i t -
i o n s . I t i s t h i s a n a l y t i c that g i v e s Marx the p r i n c i p l e s on which he 
c o n s t r u c t s adequate h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s ; a t the end of the a n a l y s i s , 
the phenomenal forms i d e n t i f i e d a t i t s commencement a r e c o n c e p t u a l i s e d 
i n terms of the r e l a t i o n s demonstrated to u n d e r l y them, i . e . , on the 
b a s i s of the c o n d i t i o n s of t h e i r h i s t o r i c a l e x i s t e n c e . F u r t h e r , t h i s 
a n a l y t i c i m p l i e s and s u s t a i n s a c l e a r d i a l e c t i c , a g a i n i n Kant's sense 
of the term (and i t s a p p l i c a t i o n to Marx i n any o t h e r i s , to say the 
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l e a s t , dubious ) . The d i a l e c t i c i n q u e s t i o n i s the es t a b l i s h m e n t of the 
l i m i t s of v a l i d i t y of the phenomenal d i s c o u r s e w i t h which the a n a l y s i s 
commences, and, a f o r t i o r i , d e f i n i t i o n of the boundaries w i t h i n which such 
t h e o r i e s as assume the v a l i d i t y of i t s c a t e g o r i e s can p r o p e r l y be a p p l i e d . 
T h i s f o l l o w s d i r e c t l y from Marx's theory of c o n s c i o u s n e s s . I f i t i s 
assumed t h a t , i n g e n e r a l , phenomenal c a t e g o r i e s correspond to t h e i r 
o b j e c t s (phenomenal forms) , then the c o n d i t i o n s under which they can be 
v a l i d must s t r i c t l y c o i n c i d e w i t h the c o n d i t i o n s of e x i s t e n c e of the 
o b j e c t s they apprehend. And i f , as i s the cas e w i t h a l l s o c i a l forms, 
th e s e c o n d i t i o n s a r e h i s t o r i c a l , then so must be the sphere of v a l i d i t y of 
the concepts and c a t e g o r i e s themselves. 
I n f i n e , then, we may c h a r a c t e r i s e what I have c a l l e d Marx's a n a l y t i c 
as an i n v e s t i g a t i o n of the p r e s u p p o s i t i o n s of the s o c i a l forms under 
a n a l y s i s , and h i s ' d i a l e c t i c ' , i f the term be a l l o w e d me i n i t s K a n t i a n 
usage, as an i n q u i r y i n t o the concepts and t h e o r i e s of p o l i t i c a l economy 
on the b a s i s of the c o n c l u s i o n s of t h i s a n a l y t i c i t s e l f , w i t h the aim of 
determining the h i s t o r i c a l l i m i t s of i t s v a l i d i t y . 
I w i l l now d i s c u s s these, two moments of the c r i t i q u e I n more d e t a i l , 
• s e r i a t i m . 
( i ) Marx's ' A n a l y t i c ' . 
I w i l l f i r s t d i s c u s s the nature of Marx's a n a l y t i c i n f a i r l y g e n e r a l 
terms, i n the hopes of conveying an i n t u i t i v e s e n s e of what he i s t r y i n g 
to do. I w i l l then examine the c r i t e r i a on which i t s cldims to t r u t h 
r e s t , and ex e m p l i f y t h e i r a p p l i c a t i o n i n Marx's work. 
Marx i s concerned to e s t a b l i s h the " m a t e r i a l groundwork, or s e t of 
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c o n d i t i o n s of e x i s t e n c e " on the b a s i s of which those p r o b l e m a t i c 
a t t r i b u t e s of the phenomena which d i s t i n g u i s h thera as s o c i a l forms can 
be e x p l a i n e d . T h i s m a t e r i a l groundwork, ex h y p o t h e s i , w i l l comprise a 
d i s t i n c t i v e combination of those r e l a t i o n s between men and nat u r e , or 
p r o d u c t i v e f o r c e s , and those r e l a t i o n s e n t e r e d i n t o by men i n the course 
of producing t h e i r means of s u b s i s t e n c e , i d e n t i f i e d above as p r e r e q u i s i t e s 
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of any mode of pr o d u c t i o n whatsoever. As we have seen, these r e l a t i o n s 
must be of a h i s t o r i c a l c h a r a c t e r ; Marx i s i n t e r e s t e d i n what i t i s th a t 
d i s t i n g u i s h e s them i n the mode or modes of p r o d u c t i o n whose phenomena he 
i s a n a l y s i n g , and i t i s from t h e i r d i s t i n c t i v e f e a t u r e s t h a t e x p l a n a t i o n 
must proceed. When t h i s s e t o f c o n d i t i o n s has been unearthed, i t s 
component r e l a t i o n s w i l l be termed e s s e n t i a l r e l a t i o n s ; ' e s s e n t i a l 1 , h e r e , 
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having no my s t e r i o u s c o n n o t a t i o n s , b u t simply i n d i c a t i n g t h a t the 
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c x i s t e n c e of the r e l a t i o n s i n q u e s t i o n i s h e l d to be a c o n d i t i o s i n e qua 
non of the s o c i a l forms under a n a l y s i s . 
For Marx, e s s e n t i a l r e l a t i o n s cannot be e s t a b l i s h e d by o b s e r v a t i o n 
a l o n e or i n d u c t i o n from observed e m p i r i c a l r e g u l a r i t i e s . True, those 
r e l a t i o n s e v e n t u a l l y claimed to be e s s e n t i a l might be o b s e r v a b l e , and we 
might even be a b l e to i n d i c a t e a prima f a c i e connection between t h e i r 
e x i s t e n c e and t h a t of the forms we a r e t r y i n g to e x p l a i n . But t h a t the 
r e l a t i o n s c o n s t i t u t e c o n d i t i o n s of the forms i s not something which 
i n d u c t i o n alone could e s t a b l i s h . I need not e n t e r i n t o the well-known 
l o g i c a l ' o b j e c t i o n s to i n d u c t i o n as s u c h ^ ; i t s u f f i c e s to p o i n t out t h a t 
i n d u c t i o n c o n t a i n s no p r i n c i p l e s which would a l l o w us to d i s t i n g u i s h 
genuine and s p u r i o u s c o r r e l a t i o n s . Thus f o r example, under c a p i t a l i s t 
c o n d i t i o n s r e n t v a r i e s , c e t e r i s p a r i b u s , w i t h f e r t i l i t y of l a n d ; but 
r e g u l a r i t i e s of t h i s k i n d e n t e r i n t o Marx's explananda, not h i s 
e x p l a n a n t e s . I t would be completely wrong, i n Marx's eyes, to t a k e 
t h i s r e g u l a r i t y as a b a s i s f o r i n f e r r i n g t h a t r e n t i s e x p l a i n e d by the 
p r o d u c t i v i t y of the s o i l , as d i d , f o r i n s t a n c e , the advocates of the 
t r i n i t y formula. E x p l a n a t i o n , f o r Marx, was a v e r y d i f f e r e n t k i n d of 
e n t e r p r i s e . To e x p l a i n a c o r r e l a t i o n of t h i s k i n d would be to r e v e a l 
the mechanisms through which the observed phenomena were r e l a t e d , and 
i t i s only through such an account t h a t the s i g n i f i c a n c e of observed 
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r e g u l a r i t i e s could be determined. To t h i s e x t e n t , as Keat and U r r y 
have r e c e n t l y argued, Marx he l d a r e a l i s t c o n c e p t i o n of e x p l a n a t i o n . A 
c l a i m concerning c o n d i t i o n s would r e s t or> the c a p a c i t y of the a n a l y s i s . 
to show t h a t t h e s e c o n d i t i o n s were those supposed f o r t h e • o p e r a t i o n of 
the mechanisms through which the phenomena a c q u i r e d t h e i r p r o b l e m a t i c 
form. Hence, i t s e v a l u a t i o n would depend upon the grounds we had f o r 
b e l i e v i n g that the p o s t u l a t e d mechanisms were those behind the phenomena 
under a n a l y s i s . 
Our i n t e r e s t must l i e , t h e r e f o r e , i n the n a t u r e of Marx's rea s o n s for 
b e l i e v i n g t h a t he had c o r r e c t l y i d e n t i f i e d the mechanisms of c a p i t a l i s t 
p r o d u c t i o n . We must focus, i n other words, on h i s c r i t e r i a of adequacy 
those c r i t e r i a a c c o r d i n g to which he determines what i s , and what i s not 
an a c c e p t a b l e e x p l a n a t o r y theory. * I w i l l , as mentioned above, base my 
c a s e on h i s a p p l i c a t i o n of these c r i t e r i a i n order to r e j e c t a l t e r n a t i v e 
a c c o u n t s , p r i n c i p a l l y those of c l a s s i c a l economy. That h i s own theory 
i s c o n s t r u c t e d i n accordance w i t h t h e s e same requirements i s not 
something I w i l l attempt to d i r e c t l y prove here; r e f e r e n c e may be made 
a t any p o i n t to my d e t a i l e d e x p o s i t i o n s i n Chapter One, and these may be 
c o n t r a s t e d w i t h those c l a s s i c a l a n a l y s e s Marx r e j e c t s , , as d i s c u s s e d here 
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I w i l l draw a t t e n t i o n to r e l e v a n t p o i n t s of comparison i n p a s s i n g ; to do 
more would i n v o l v e n e e d l e s s r e p e t i t i o n . 
For reasons which w i l l become c l e a r i n the course of the e x p o s i t i o n , 
I w i l l d i s t i n g u i s h between c r i t e r i a governing theory c o n s t r u c t i o n , and 
c r i t e r i a governing theory t e s t i n g . T h i s d i s t i n c t i o n i s based i n some 
of the i d e a s of the American phi l o s o p h e r of s c i e n c e , Norwood R u s s e l l 
Hanson, and i t i s from th e s e t h a t we may proceed, 
( a ) Theory c o n s t r u c t i o n 
Hanson takes i s s u e w i t h the h y p o t h e t i c o - d e d u c t i v e ( h e r e a f t e r H-D) 
model of s c i e n t i f i c e n q u i r y , on the grounds of i t s f a i l u r e to pro.vide 
any account of what he c a l l s 'the l o g i c of s c i e n t i f i c d i s c o v e r y ' , by 
which he means the procedures of h y p o t h e s i s and theory formation. The 
H-D schema, Hanson contends, " i s h e l p f u l o n l y when d i s c u s s i n g the 
argument of a f i n i s h e d r e s e a r c h r e p o r t " ; i t may be adequate as a 
d e s c r i p t i o n of the procedures i n v o l v e d i n "the p e d e s t r i a n b u s i n e s s of 
deducing o b s e r v a t i o n statements from hypotheses" (by means of which the 
l a t t e r might be t e s t e d ) , but i t ig n o r e s a l l the important, q u e s t i o n s : 
"by the time a law gets f i x e d i n t o an H-D system, the o r i g i n a l 
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s c i e n t i f i c t h i n k i n g i s over". T h i s o r i g i n a l t h i n k i n g i s t h a t through 
which e x p l a n a t o r y hypotheses and t h e o r i e s a r e produced. 
Now, the r e a r e two f e a t u r e s of Hanson's account of 'the l o g i c of 
s c i e n t i f i c d i s c o v e r y ' of i n t e r e s t to u s . F i r s t l y , he i n s i s t s t h a t a l l 
important s c i e n t i f i c t h i n k i n g i s a p o s t e r i o r i ; thus he a s s e r t s , 
T h e o r i e s put phenomena i n t o systems. They a r e b u i l t up 
' i n r e v e r s e ' - r e t r o d u c t i v e l y . A theory i s a c l u s t e r of 
c o n c l u s i o n s i n s e a r c h of a pr e m i s s . From the observed 
p r o p e r t i e s of phenomena the p h y s i c i s t r e a s o n s h i s way 
towards a keystone idea from which the p r o p e r t i e s a r e 
e x p l i c a b l e as a matter of co u r s e . The p h y s i c i s t seeks 
not a s e t of p o s s i b l e o b j e c t s , but a s e t of p o s s i b l e 
e x p l a n a t i o n s . 
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Secondly, he c l a i m s t h a t the p r o c e s s of h y p o t h e s i s formation i s not, as 
H-D t h e o r i s t s c o n v e n t i o n a l l y assume, a matter o n l y psychology or 
s o c i o l o g y can e x p l a i n . S c i e n t i f i c d i s c o v e r y has a l o g i c ; i n f e r e n c e of 
e x p l i c a n t es from e x p l i c a n d a proceeds a c c o r d i n g to formulable r u l e s , 
w i t h i n which the i n s i g h t , the hunch, the f l a s h of i n s p i r a t i o n have to 
ope r a t e . Now t h e s e two f e a t u r e s , which Hanson c l a i m s to be b a s i c to 
a l l c r e a t i v e s c i e n t i f i c t h i n k i n g , a r e p r e c i s e l y those I put forward 
above as requirements of Marx's methodology. 
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His argument i s t h e r e f o r e worth p u r s u i n g . 
F o l l o w i n g P e i r c e (and A r i s t o t l e ) Hanson c h a r a c t e r i s e s the process of 
i n f e r e n c e from explananda (phenomena) to e x p l a n a n t c s ( hypotheses) as one 
of a b d u c tion or r e t r o d u c t i o n . He s c h e m a t i s e s the i n f e r e n c e as f o l l o w s : 
1, Some s u r p r i s i n g , a s t o n i s h i n g phenomena P^, P^, P^ <.., 
a r e encountered, 
2, But P^, P2, P^ . w o u l d not be s u r p r i s i n g were a 
h y p o t h e s i s of H's type to o b t a i n . They would f o l l o w 
as a matter of course from something l i k e H and would 
be e x p l a i n e d by i t . 
3, T h e r e f o r e t h e r e i s good r e a s o n f o r e l a b o r a t i n g a 
h y p o t h e s i s of the type of H; f o r proposing i t as a 
p o s s i b l e h y p o t h e s i s from whose assumption P^, P ^ , P^ 
might be e x p l a i n e d . ^ 
That H, i f t r u e , would e x p l a i n P , P^, P^ .., i s taken as r e a s o n to 
t h i n k H ( o r something l i k e i t ) might be t r u e , and hence a s good r e a s o n 
f o r e l a b o r a t i n g H ( o r something l i k e i t ) . 
The i n f e r e n c e i s c l e a r l y n e i t h e r d e d u c t i v e nor i n d u c t i v e . I t i s 
not a deduction, s i n c e H i s i n no sense c o n t a i n e d i n P^, P^J a n < 3 
nor i s i t an i n d u c t i o n , s i nce,H w i l l not emerge from any number of 
r e p e t i t i o n s of p , P^, P^ <». • . H i s not an e m p i r i c a l g e n e r a l i s a t i o n 
but a p u t a t i v e explanans: i n P e i r c e ' s words, "abduction amounts to „,, 
o b s e r v i n g o. f a c t and then p r o f e s s i n g to say what i t was t h a t gave 
r i s e to t h a t f a c t " „ Hanson i n s i s t s , n o n e t h e l e s s , t h a t a b d u c t i o n i s 
a form of l o g i c a l i n f e r e n c e . He quotes P e i r c e : 
I t must be remembered that r e t r o d u c t i o n , although i t i s 
v e r y l i t t l e hampered by l o g i c a l r u l e s , n e v e r t h e l e s s , i s 
l o g i c a l i n f e r e n c e , a s s e r t i n g i t s c o n c l u s i o n s only 
p r o b l e m a t i c a l l y , or c o n j e c t u r a l l y , i t i s t r u e , but 
n e v e r t h e l e s s having a p e r f e c t l y d e f i n i t e l o g i c a l form. 
The grounds f o r t h i s a s s e r t i o n l i e i n the f a c t t h a t t h e r e a r e c l e a r 
c r i t e r i a governing what can count as an a c c e p t a b l e H i n the i n f e r e n c e . 
I w i l l r e f e r to t h e s e as r e t r o d u c t i v c c r i t e r i a , so as to d i s t i n g u i s h 
them from c r i t e r i a governing the t e s t i n g of hypotheses, which I w i l l 
d i s c u s s below. Hanson l i s t s two, which I w i l l term the c r i t e r i o n of 
e x h a u s t i v c n e s s , and the c r i t e r i o n of independence. The c r i t e r i o n of 
e x h a u s t i v e n e s s s t a t e s , i n Hanson's words, t h a t "the h y p o t h e s i s cannot 
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be admitted, even as a t e n t a t i v e c o n j e c t u r e , u n l e s s i t would account f o r 
the phenomena posing the d i f f i c u l t y - or a t l e a s t some of t h e m " ^ 0 The 
c r i t e r i o n of independence i s s l i g h t l y more c o m p l i c a t e d . I t s t a t e s : " i f 
H i s meant to e x p l a i n P, then H cannot i t s e l f r e s t on the f e a t u r e s i n P 
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which r e q u i r e d e x p l a n a t i o n " „ Hanson evidences the h y p o t h e s i s t h a t 
the p e c u l i a r c o l o u r and odour of c h l o r i n e a r e e x p l a i n e d by the presence 
w i t h i n i t of atoms, each of which have the odour and c o l o u r i n q u e s t i o n , 
as one which would be debarred on t h i s c r i t e r i o n . I t r e c a l l s the w e l l 
known e x p l a n a t i o n of the s l e e p - i n d u c i n g p r o p e r t i e s of opium by i t s 
d o r m i t i v e powers. For the sake of completeness, a t h i r d c r i t e r i o n 
must a l s o be advanced, which I w i l l c a l l the c r i t e r i o n of c o n s i s t e n c y . 
T h i s a f f e c t s not the form of the i n t r o d u c t i o n as such, but must come 
i n t o p l a y when we c o n s i d e r grounds f o r advancing e x p l a n a t o r y t h e o r i e s , 
r a t h e r than s i n g u l a r h ypotheses. I t r e q u i r e s s i m p l y t h a t where the 
explanans, perhaps i n order to meet the f i r s t c r i t e r i o n , c o n t a i n s more 
than one h y p o t h e s i s , a l l those i t proposes be m u t u a l l y c o n s i s t e n t . 
Nov/, n e i t h e r Hanson nor I a r e proposing t h a t r e t r o d u c t i o n can y i e l d 
c e r t a i n t y , or t h a t t h e s e t h r e e c r i t e r i a s u f f i c e to guarantee the t r u t h 
of those hypotheses which s a t i s f y them. C l e a r l y , f o r any H which i s 
v a l i d on r e t r o d u c t i v e c r i t e r i a , t h e r e may be an H' which i s e q u a l l y and 
s i m i l a r l y v a l i d . More than one h y p o t h e s i s may be a b l e to o f f e r a 
p u t a t i v e e x p l a n a t i o n of the phenomena under a n a l y s i s which i s c o n s i s t e n t 
and e x h a u s t i v e , and does not beg the q u e s t i o n . I n order to d e c i d e 
between them, we would have to go o u t s i d e the r e t r o d u c t i v e i n f e r e n c e ; i f 
we r e q u i r e d che grounds f o r our d e c i s i o n to be e m p i r i c a l , -we would have 
to go to phenomena independent of those which c o n s t i t u t e d our o r i g i n a l 
explananda, I w i l l take up t h i s q u e s t i o n below. The p o i n t , however, 
i s not the p r o v i s i o n of c r i t e r i a of t r u t h s i m p l i c i t e r . Hanson's aim 
i s to o f f e r an adequate p h i l o s o p h i c a l d e s c r i p t i o n of an important, even 
fundamental, a s p e c t of s c i e n t i f i c procedure; r e a s o n i n g from phenomena 
to p r o v i s i o n a l e x p l a n a n t e s . I have argued t h a t Marx must r e a s o n thus; 
the r e t r o d u c t i v e i n f e r e n c e , as s e t out by Hanson, merely shows t h a t i n 
p r i n c i p l e he can, and t h a t should he r e a s o n r e t r o d u c t i v e l y , then i t i s 
f a i r to say t h a t h i s theory i s c o n s t r u c t e d a c c o r d i n g to d e f i n i t e , and 
f o r m u l a b l e , c r i t e r i a . I t remains to be shown t h a t Marx does reason 
r e t r o d u c t i v e l y , i . e . , t h a t h i s explanantes a r e advanced i n accordance 
w i t h r e t r o d u c t i v e c r i t e r i a . Before I attempt to do so, l e t me s t r e s s 
one l a s t p o i n t . 
R e t r o d u c t i o n i s an e m p h a t i c a l l y a p o s t e r i o r i procedure, both i n the 
sense t h a t i t r e s t s upon the i d e n t i f i c a t i o n of anomalous or o t h e r w i s e 
p r o b l e m a t i c phenomena, which c o n s t i t u t e , so to speak, i t s premises or 
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p o i n t of d e p a r t u r e , and i n the more important sense t h a t , by v i r t u e of 
the f i r s t c r i t e r i o n , e x h a u s t i v e n e s s , i t c o n t i n u e s to be governed by 
t h e s e phenomena du r i n g i t s attempt to 'get behind them'. Hanson puts 
i t t h u s : 
The c r i t i c a l moment comes when the p h y s i c i s t p e r c i e v e s t h a t 
one might r e a s o n about the data i n such and such a way. One 
might e x p l a i n t h i s w e l t e r of phenomena P, throw i t a l l . i n t o 
an i n t e l l i g i b l e p a t t e r n , by supposing H to o b t a i n . But P 
c o n t r o l s H, not v i c e v e r s a . The r e a s o n i n g i s from data to 
hypotheses and t h e o r i e s , not the r e v e r s e , , Q 
The c r i t i c a l p o i n t l i e s i n the sentence I have emphasised. L e t me 
now r e t u r n to Marx, and t r y to show t h a t i n h i s c a s e , j u s t as i n t h a t 
of any of the o t h e r s c i e n t i s t s whose r e a s o n i n g Hanson has attempted 
to r e c o n s t r u c t ^ , P indeed does c o n t r o l I I , not v i c e v e r s a . 
I t i s not e n t i r e l y b e s i d e the p o i n t to begin by noting t h a t , when 
M a r x . f i r s t encountered the labour theory of v a l u e , he r e j e c t e d i t , as 
h i s P a r i s r e a d i n g notes on p o l i t i c a l economy make c l e a r . ^ We need 
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not e n t e r i n t o d e t a i l s here ; I wish only to suggest t h a t , j u s t as i n 
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the case of p h i l o s o p h i c a l conceptions of the s t a t e ( i n r e s p e c t of 
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which we have the b e n e f i t of Marx's own testimony ) , Marx's grounds 
f o r r e j e c t i n g the labour theory l a y i n i t s phenomenological 
inadequacy. The R i c a r d i a n theory of v a l u e d i d not, i n other words, 
succeed in. making comprehensible the observed phenomena; i t d i d not 
s a t i s f y the c r i t e r i o n of e x h a u s t i v e n e s s . A passage from Marx's 
comments on James M i l l ' s Elements of P o l i t i c a l Economy i l l u s t r a t e s the 
p o i n t w e l l : 
... M i l l commits the mistake - l i k e the s c h o o l of R i c a r d o 
i n g e n e r a l - of s t a t i n g the a b s t r a c t law without the 
change or c o n t i n u a l s u p e r s e s s i o n of t h i s law through . 
which alone i t comes i n t o being. I f i t i s a c o n s t a n t 
law t h a t , f o r example, the c o s t of p r o d u c t i o n i n the l a s t 
i n s t a n c e - or r a t h e r when demand and supply a r e i n 
e q u i l i b r i u m which occurs s p o r a d i c a l l y , f o r t u i t o u s l y -
determines the p r i c e ( v a l u e ) , ' i t i s j u s t as much a 
c o n s t a n t law t h a t they a r e not i n e q u i l i b r i u m , and t h a t 
t h e r e f o r e v a l u e and c o s t of production stand i n no 
n e c e s s a r y r e l a t i o n s h i p . Indeed, t h e r e i s always only a 
momentary e q u i l i b r i u m of demand and supply owing to the 
p r e v i o u s f l u c t u a t i o n of demand and supply, owing to the 
d i s p r o p o r t i o n between c o s t of p r o d u c t i o n and exchange-
v a l u e , j u s t as t h i s f l u c t u a t i o n and t h i s d i s p r o p o r t i o n 
l i k e w i s e a g a i n f o l l o w the momentary s t a t e of e q u i l i b r i u m . 
T h i s r e a l movement, of which t h a t law i s only an a b s t r a c t , 
f o r t u i t o u s and one-sided f a c t o r , i s made by recent p o l i t i c a l 
economy i n t o something a c c i d e n t a l and i n e s s e n t i a l . Why ? 
Because i n the acute and pr e c i s e formulas to which they 
reduce p o l i t i c a l economy, the basic formula, i f they wished 
to express t h a t movement a b s t r a c t l y , would have to be; I n 
p o l i t i c a l economy, law i s determined by i t s opposite, 
absence of lav;. The t r u e law of p o l i t i c a l economy i s 
chance, from whose movement we, the s c i e n t i f i c men, i s o l a t e 
c e r t a i n f a c t o r s a r b i t r a r i l y i n the form of laws. ^ 
Now, Marx was soon to advance beyond t h i s d e n i a l of the ( a b s t r a c t ) law 
i n the name of the ( r e a l ) phenomena; by the time he and Engels came t o 
w r i t e The German Ideology, c e r t a i n l y , Marx had become an adherent of the 
labour theory of value. Mandel suggests, w i t h some p l a u s i b i l i t y , t h a t a 
d e c i s i v e f a c t o r i n Marx's change of a t t i t u d e was h i s f i r s t encounter, 
d u r i n g h i s v i s i t t o Manchester i n J u l y and August of 1845, w i t h the works 
of some of Ricardo's s o c i a l i s t f o l l o w e r s , ^ Nonetheless, i t i s , on t h i s 
occasion more than most, worth c i t i n g Marx's j u v e n i l i a ; f o r although h i s . 
i n i t i a l response t o the Ri c a r d i a n theory of value was soon superseded, 
the d i s s a t i s f a c t i o n t h a t had occasioned t h a t response most d e f i n i t e l y was 
not . This i s made abundantly c l e a r i n the methodological c r i t i c i s m s of 
the c l a s s i c a l school which punctuate C a p i t a l , and, i n p a r t i c u l a r , i t s 
f o u r t h volume, Theories of Surplus Value. I t i s t o these we must now 
t u r n . My aim w i l l be t o show t h a t t h e re i s a c e r t a i n constancy between 
Marx's c r i t i c i s m s of 1844 and 1862-3, d e s p i t e the manifest d i f f e r e n c e i n 
h i s c o nclusions. By 1862, t o be sure, the discrepancy of law and 
phenomena ±z taken as reason f o r p e r f e c t i n g , r a t h e r than r e j e c t i n g , the 
labour theory: Marx argues t h a t Ricardo's " r e a l d i f f i c u l t i e s ... a r i s e 
not out of the d e t e r m i n a t i o n of value " ; where they do a r i s e , however, i s 
i n "Ricardo's inadequate e l a b o r a t i o n of h i s ideas on t h i s b a s i s , and 
from h i s a r b i t r a r y attempt t o make concrete r e l a t i o n s d i r e c t l y f i t the 
simple r e l a t i o n of value . For Marx i t remains the case t h a t an 
adequate explanatory theory must, m i n i m a l l y , render what i s phenomenally 
evid e n t e x p l i c a b l e . The constancy l i e s i n c r i t e r i a : P c o n t r o l s H, not 
v i c e versa. 
Let us now be more s p e c i f i c . 
The substance of Marx's mature c r i t i c i s m o f the methodology of h i s 
c l a s s i c a l predecessors i s s h a r p l y focussed i n t h e f o l l o w i n g , r a t h e r 
d i f f i c u l t remark: 
Adam Smith ... f i r s t c o r r e c t l y i n t e r p r e t s value and the 
r e l a t i o n e x i s t i n g between p r o f i t s , wages, e t c . as component 
p a r t s of t h i s value, and then he proceeds the other way 
round, regards the p r i c e s of wages, p r o f i t s and r e n t 
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as antecedent f a c t o r s and seeks to determine them 
independently, i n order then t o compose the p r i c e of the 
commodity out of them. The meaning of t h i s change of 
approach i s t h a t f i r s t he grasps the problem i n i t s 
inner r e l a t i o n s h i p s , and then i n the reverse form, as i t 
appears i n c o m p e t i t i o n . These two concepts of h i s run 
counter t o one another i n h i s work, n a i v e l y , w i t h o u t h i s 
being aware of the c o n t r a d i c t i o n . Ricardo, on the 
other hand, consciously a b s t r a c t s from the form of 
c o m p e t i t i o n , from the appearance of c o m p e t i t i o n , i n 
order t o comprehend the laws as such. On the one hand 
he must be reproached f o r not going f a r enough, f o r not 
c a r r y i n g h i s a b s t r a c t i o n to completion, f o r instance, 
when he analyses the value of the commodity, he a t once 
allows h i m s e l f to be i n f l u e n c e d by c o n s i d e r a t i o n of a l l 
kinds of concrete c o n s i d e r a t i o n s . On the other hand 
one must reproach him f o r regarding the phenomenal form 
as immediate and d i r e c t proof or e x p o s i t i o n of the 
general laws, and f o r f a i l i n g to i n t e r p r e t i t . I n 
regard t o the f i r s t , h i s a b s t r a c t i o n i s too incomplete; 
i n regard to the second, i t i s formal a b s t r a c t i o n which 
i n i t s e l f i s wrong. 7 S ? 
This comment, taken i n i s o l a t i o n , i s undoubtedly somewhat dense, i f 
not obscure. I t may best be e x p l i c a t e d by example. Uut f i r s t , one 
or two general remarks may u s e f u l l y be made, concerning the d r i f t of 
Marx's c r i t i c i s m , and, i n p a r t i c u l a r , what he means by Ricardo's dual 
e r r o r of incomplete and inadequate ( f o r m a l ) a b s t r a c t i o n . 
The problem, as i n the 1844 t e x t I have c i t e d , i s t h a t of r e l a t i o n s 
between observed phenomena and the laws a l l e g e d t o e x p l a i n them. Adam 
Smith, according t o Marx, simply provides two p a r a l l e l and, i n a l l 
e s s e n t i a l s , c o n t r a d i c t o r y accounts, one, which Marx u s u a l l y c a l l s the 
' e s o t e r i c ' , which more or less c o r r e c t l y describes the i n n e r r e l a t i o n -
ships of c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , and another, which Marx r e f e r s t o as 
' e x o t e r i c ' , which i s grounded i n i t s phenomenal forms. "With Smith 
both these methods of approach not o n l y run m e r r i l y alongside one 
another, but a l s o i n t e r m i n g l e and c o n s t a n t l y c o n t r a d i c t one another", 
Marx explains t h i s i n terms of the nature of Smith's p r o j e c t , which he 
regards as a h i s t o r i c a l l y e s s e n t i a l step i n the e v o l u t i o n of p o l i t i c a l 
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economy as a science. 
With Ricardo, on the other hand*, t h i s d u a l i t y disappears. The 
opening chapters of h i s P r i n c i p l e s "provide w i t h concise b r e v i t y a 
c r i t i q u e of the o l d , d i f f u s e and meandering p o l i t i c a l economy, present 
the whole bourgeois system of economy as s u b j e c t t o one fundamental 
law, and e x t r a c t the quintessence out of the divergency and d i v e r s i t y 
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of the various phenomena" : 
But a t l a s t Ricardo steps i n and c a l l s t o science: H a l t I 
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The b a s i s , the s t a r t i n g - p o i n t f o r the physiology of the 
bourgeois system - f o r the understanding of i t s i n t e r n a l 
organic coherence and l i f e - p r o c e s s - i s the d e t e r m i n a t i o n 
of value by l a b o u r - t i m e . Ricardo s t a r t s w i t h t h i s and 
forces science t o get out of the r u t , t o render an 
account of the extent to which the other categories - the 
r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n and commerce - evolved and 
described by i t , correspond t o or c o n t r a d i c t t h i s b a s i s , 
t h i s s t a r t i n g - p o i n t ; t o e l u c i d a t e how f a r a science which 
i n f a c t o n l y r e f l e c t s and reproduces the manifest forms 
of the process, and t h e r e f o r e how f a r these m a n i f e s t a t i o n s 
themselves, correspond to the basis on which the i n n e r 
coherence, the a c t u a l physiology of bourgeois s o c i e t y 
r e s t s or the basis which forms i t s s t a r t i n g - p o i n t ; and i n 
general, t o examine how matters stand w i t h the 
c o n t r a d i c t i o n between the apparent and the a c t u a l 
movements of the system. This then i s Ricardo's g r e a t 
h i s t o r i c a l s i g n i f i c a n c e f o r science. ^ 
Ricardo's aim, i n s h o r t , i s t o produce "a c o n s i s t e n t and comprehensive 
t h e o r e t i c a l view of the a b s t r a c t , general foundations of the bourgeois 
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system" . He .makes seme serious e r r o r s , however, i n i t s pursuit,, of 
which we s h a l l s h o r t l y consider some examples. 
These e r r o r s , according t o Marx, a r i s e from d e f i c i e n c i e s i n Ricardo's 
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"method of i n v e s t i g a t i o n " i t s e l f . Their o r i g i n i s methodological. 
Ricardo's "one-sidednes3", Marx argues, " a r i s e s from the f a c t t h a t he 
wants to show t h a t the various economic c a t e g o r i e s or r e l a t i o n s h i p s do 
not c o n t r a d i c t the theory of value, i n s t e a d of on the c o n t r a r y , 
developing them together w i t h t h e i r apparent c o n t r a d i c t i o n s out of t h \ r 
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basis or p r e s e n t i n g the development of t h i s b asis i t s e l f " ' ; and t h i s 
stratagem "leads t o erroneous r e s u l t s because i t omits some e s s e n t i a l 
l i n k s and d i r e c t l y seeks t o prove the c o n g r u i t y o f the economic 
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categories w i t h one another" . I t i s t h i s d i r e c t subsumption of 
phenomena under t h e i r a l l e g e d laws, w i t h o u t the manner i n which these 
laws operate being adequately e x p l i c a t e d , which Marx r e f e r s to as 
87 88 89 " f o r m a l " , " f o r c e d " , " f o r c i b l e " or " v i o l e n t " a b s t r a c t i o n . 
The l a t t e r i s not a p a r t i c u l a r l y easy n o t i o n , b u t i t i s c e n t r a l t o 
Marx's c r i t i q u e . I t conveys an idea of p r e c i p i t a t e a b s t r a c t i o n from 
observed phenomena t o t h e i r alleged* essence, which i s p r e c i p i t a t e 
because the mechanisms through which the l a t t e r m anifests i t s e l f i n the 
shape of the former are inadequately s p e c i f i e d ; o r , t o use a d i f f e r e n t 
terminology, an idea of immediate i d e n t i f i c a t i o n o f phenomena as 
supposed i n s t a n t i a t i o n s of general laws, when i n f a c t these laws work 
i n a mediate f a s h i o n , through a s e r i e s of i n t e r v e n i n g l i n k s which the 
a n a l y s i s ought t o s p e c i f y . The consequence i s t h a t some prima f a c i e 
c o n t r a d i c t i o n between law and phenomenon remains; there i s s t i l l some 
e m p i r i c a l residuum which r e s i s t s e x p l a n a t i o n by the general law. This 
residue may be d e a l t w i t h i n various ways; i t may simply be dismissed 
as secondary, ' i n e s s e n t i a l 1 , and of no consequence; i t may be explained 
by some n o t i o n of exceptions to the ( g e n e r a l l y v a l i d ) law, to be 
accounted f o r by the o p e r a t i o n of independent and c o u n t e r a c t i n g causes; 
or one may attempt t o prove, as d i d the R i c a r d i a n school a f t e r Ricardo, 
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t h a t the c o n t r a d i c t i o n i s i n f a c t an i l l u s o r y one. For Marx, as we 
s h a l l see, none of these s o l u t i o n s are adequate, since the problem l i e s 
i n e x p l i c a t i o n of laws by formal a b s t r a c t i o n i n the f i r s t p l a c e , 
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A l t h u s s e r has made some p e r t i n e n t comments on a b s t r a c t i v e 
procedures of t h i s s o r t (though arguably he over-generalises h i s p o i n t ) . 
Where a b s t r a c t i o n i s v i o l e n t , the essence/appearance d i s t i n c t i o n 
becomes i n s c r i b e d , as i t were, i n the r e a l ; aspects of the phenomena 
themselves are declared ' i n e s s e n t i a l 1 , a p p a r e n t l y by mere fiat„ This 
was, we might r e c a l l , Marx's complaint i n h i s 1844 notes on James M i l l 0 
To overcome t h i s , f o r Marx, meant the e l i m i n a t i o n of the prima f a c i e 
c o n t r a d i c t i o n between laws and t h e i r supposed phenomenal i n s t a n t i a t i o n s , 
by l e a v i n g rio e m p i r i c a l residuum which d e f i e d e x p l a n a t i o n on the 
p o s t u l a t e d explanantes. This i s why i t i s c o r r e c t t o conceptualise 
what Marx c a l l s formal a b s t r a c t i o n as a b s t r a c t i o n which does not meet 
the c r i t e r i o n of exhaustiveness, as defined above,, Such a b s t r a c t i o n , 
f o r Marx i s per se wrong. 
This ler.Js d i r e c t l y t o the other c r i t i c i s m Marx made of Ricardo i n 
the q u o t a t i o n w i t h which I began t h i s d i s c u s s i o n , namely,'his f a i l u r e to 
c a r r y h i s a b s t r a c t i o n f a r enough. The charge i s r e i t e r a t e d elsewhere: 
Ricardo commits a l l these blunders, because he attempts t o 
c a r r y through h i s i d e n t i f i c a t i o n of the r a t e of s u r p l u s -
value w i t h the r a t e of p r o f i t by means of fo r c e d 
a b s t r a c t i o n s . The v u l g a r mob has t h e r e f o r e concluded t h a t 
t h e o r e t i c a l t r u t h s are a b s t r a c t i o n s which are a t v a r i a n c e 
w i t h r e a l i t y , i n s t e a d of seeing, on the c o n t r a r y , t h a t 
Ricardo does not c a r r y t r u e a b s t r a c t t h i n k i n g f a r enough 
and i s t h e r e f o r e d r i v e n i n t o f a l s e a b s t r a c t i o n . ^ 
The a l t e r n a t i v e t o l e a v i n g the unexplained phenomenal residuum, and the 
consequent prima f a c i e c o n t r a d i c t i o n between laws and phenomena, i s t o 
attempt t o e l a b o r a t e the mechanisms l i n k i n g the two and accounting f o r 
the apparent divergence; to supply, as i t were, the missing l i n k s i n the 
argument. T h i s , however, must e n t a i l f u r t h e r a b s t r a c t i o n , since i t 
i n v o l v e s p r e c i s e l y not regarding the phenomena as "immediate and d i r e c t 
proof or e x p o s i t i o n " of t h e i r a l l e g e d explanantes. A b s t r a c t i o n stops 
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when and only when the residuum r e s i s t i n g e x p l a n a t i o n has been expunged; 
when, i n s h o r t , the c r i t e r i o n of exhaustiveness has been s a t i s f i e d . 
Let me now t r y t o c l a r i f y , s u b s t a n t i a t e and expand upon these p o i n t s 
by means of some examples. These are mainly taken from Ricardo; but 
since Marx f r e q u e n t l y l o c a t e s the source of many of Ricardo 1s e r r o r s i n 
what he took over from Adam Smith, i t i s wor t h w h i l e t o begin by saying a 
l i t t l e about Marx's a n a l y s i s of the c o n t r a d i c t i o n s i n Smith's own work. 
Towards the end of h i s Chapter i n Theories of Surplus Value on Adam 
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Smith , Marx summarises h i s conclusions thus; 
I t i s necessary ... t o c a l l a t t e n t i o n t o t h i s p e c u l i a r 
t r a i n of thought i n Adam Smith's book: f i r s t the value of 
the commodity i s examined, and i n seme passages c o r r e c t l y 
determined - so c o r r e c t l y determined t h a t he traces out 
i n general form the o r i g i n of surplus-value and of i t s 
s p e c i f i c forms, hence d e r i v i n g wages and p r o f i t from t h i s 
value. But then he takes the opposite course, and seeks 
on the c o n t r a r y t o deduce the value of commodities (from 
which he has deduced wages and p r o f i t s ) by adding 
together the n a t u r a l p r i c e s of wages, p r o f i t and r e n t . I t 
i s t h i s l a t t e r circumstance t h a t i s r e s p o n s i b l e f o r the 
f a c t t h a t he nowhere c o r r e c t l y e xplains the i n f l u e n c e of 
o s c i l l a t i o n s of wages, p r o f i t , e t c . , on the p r i c e of 
commodities - since he lacks the basis J_ f o r such an 
ex p l a n a t i o n _/. 94 
Smith's ' e s o t e r i c ' a n a l y s i s of value i s s u b s t a n t i a l l y the c o r r e c t 
one; he determines value by the labour-time r e q u i s i t e f o r the p r o d u c t i o n 
of commodities, i . e . , the labour they c o n t a i n . From here, i n places, 
Smith develops rudiments of what f o r Marx i s a s i m i l a r l y c o r r e c t theory 
of s u r p l u s - v a l u e ; he sees p r o f i t as o r i g i n a t i n g i n s u r p l u s - l a b o u r , and 
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views r e n t and i n t e r e s t as deductions from p r o f i t . Side by side w i t h 
t h i s , however, runs the ' e x o t e r i c ' view, which considers the value of a 
commodity t o be c o n s t i t u t e d by the summation of wages, p r o f i t and r e n t ; 
i n Smith's own words, "wages, p r o f i t and r e n t , are the three o r i g i n a l 
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sources of a l l revenue, as w e l l as of a l l exchangeable value". This 
l a t t e r i s wrong, so f a r as Marx i s concerned, on two main counts; i n the 
f i r s t place, the value of a commodity i s made up o f c + v + s, whereas 
the sum of revenues i s only given by v (wages) + s ( p r o f i t , r e n t and 
i n t e r e s t ) : Smith, because of a confusion of annual value-product and the 
value of the annual product, which i n t u r n r e s t s on a f a i l u r e to 
d i s t i n g u i s h concrete and a b s t r a c t labour, leaves out of c o n s i d e r a t i o n 
t h a t value t r a n s f e r r e d to the product by the p r o d u c t i v e consumption of 
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constant c a p i t a l ; and secondly, wages, r e n t and p r o f i t are not i n any 
case sources but mere d i v i s i o n s of value. T h e i r magnitude i s l i m i t e d 
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by the magnitude of value, as determined by the labour m a t e r i a l i s e d i n a 
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commodity, not the other way about. 
Smith's adoption of h i s e x o t e r i c conception of value i s f a c i l i t a t e d 
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by what Marx considers t o be a p r i o r confusion i n h i s work, between 
the labour t h a t a commodity contains, and the labour i t commands, t h a t 
i s to say, the number of hours th a t would have to be worked i n order t o 
purchase i t . I t was Smith's ( c o r r e c t ) o b s e r v a t i o n t h a t these two d i d 
not c o i n c i d e i n c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n t h a t l e d him t o r e s t r i c t h i s 
' e s o t e r i c ' theory of value to " t h a t e a r l y and rude s t a t e of s o c i e t y 
which precedes both the accumulation of stock and the a p p r o p r i a t i o n of 
la n d " ^ " ^ , i . e . , t o p e t t y commodity production,, 
Smith reasoned as f o l l o w s . 
Under c o n d i t i o n s of simple commodity p r o d u c t i o n , i n which both the 
elements of p r o d u c t i o n and the product belong t o the labourer h i m s e l f , 
the labour a commodity contains and the labour i t commands w i l l c l e a r l y 
be i d e n t i c a l q u a n t i t i e s . C eteris p a r i b u s , an independent commodity 
producer w i l l have to work the same number of hours to produce the good 
he s e l l s as are contained i n the good he buys. Here, then, value i s a 
d i r e c t f u n c t i o n of necessary labour-time; the law of value, as Marx or 
Ricardo understand i t , w i l l h o l d . However, given the development of 
c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , t h i s ceases t o be the case. The labourer w i l l 
o r d i n a r i l y have t o work more hours to purchase a good than those which 
are necessary t o i t s p r o d u c t i o n . Commodities w i l l command more 
labour than they c o n t a i n , and t h e i r values or ' n a t u r a l p r i c e s ' w i l l be 
a f u n c t i o n no longer of the labour they c o n t a i n , but of t h a t they can 
command. Hence, Smith concluded, there must i n t h i s case be f a c t o r s 
which determine value other than contained labour,, The law o f value 
w i l l no longer hold under c a p i t a l i s t conditions,, I t was t o account 
f o r these independent determinants of value t h a t Smith developed h i s 
' e x o t e r i c ' theory t h a t value i s c o n s t i t u t e d by the summation o f 
revenues. 
Now, the e r r o r of t h i s argument, f o r both R i c a r d o * ^ (whose c r i t i q u e 
as we s h a l l see below, i s however i n c o n s i s t e n t ) and Marx, i s e a s i l y 
stated„ Commodities continue t o exchange a t t h e i r values ( d i s c o u n t i n g 
f o r the time being, the t r a n s f o r m a t i o n of values i n t o p r i c e s of 
pr o d u c t i o n ) under c a p i t a l i s t c o n d i t i o n s , t h a t i s , they exchange 
according t o the labour they c o n t a i n . However, not a l l of t h a t labour 
i s p a i d . The labourer i s paid only f o r h i s hours of necessary labour, 
not f o r h i s hours of surpl u s - l a b o u r ; o r, t o put i t s l i g h t l y d i f f e r e n l l y 
he recieves less value f o r every hour t h a t he works than the value he 
produces i n the same hour, which i s embodied i n the s e l l i n g - p r i c e of 
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the product nonetheless 0 Ricardo formulated t h i s i m p r e c i s e l y , owing 
to h i s r e t e n t i o n of the category 'value of labour'; Marx gave i t a 
c o n s i s t e n t basis w i t h h i s d i s t i n c t i o n between labour and labour-power, 
I w i l l discuss t h i s below. The consequence, however, i s the same i n 
both cases: commodities are able t o command more labour than t h a t 
necessary to t h e i r p r o d u c t i o n , not because the law of value ceases to 
apply under c a p i t a l i s t c o n d i t i o n s , but because, u n l i k e i n simple 
commodity p r o d u c t i o n , the labourer does not r e c i e v e a f u l l e q u i v a l e n t 
f o r the value created by the consumption of h i s labour-power. The 
d i f f e r e n c e between the labour contained i n a commodity, and t h a t i t 
commands, i s accounted f o r by the a p p r o p r i a t i o n o f s u r p l u s - l a b o u r ; i t 
i s a p r e c i s e index of e x p l o i t a t i o n . I f the l a b o u r e r has t o work, 
say, twice as many hours to buy a commodity as are r e q u i s i t e t o i t s 
p r o d u c t i o n , then t h i s i n d i c a t e s t h a t he has worked h a l f of h i s time 
w i t h o u t payment, i , e T , t h a t the r a t e of s u r p l u s - v a l u e i s 100%, But 
i t remains the case t h a t he w i l l nonetheless buy the commodity a t i t s 
value, and t h a t p r o f i t and r e n t are n e i t h e r a d d i t i o n s t o , nor sources 
o f , t h i s value, but mere post festum d i v i s i o n s o f i t , 
I have summarised Smith's two conceptions o f v a l u e , and the 
c r i t i c i s m s Marx makes o f the ' e x o t e r i c ' one, m a i n l y because of t h e i r 
relevance t o Ricardo, I w i l l r e t u r n t o them below, however, when I 
discuss Marx's use of the c r i t e r i o n of independence. But before we 
pass on t o Ricardo h i m s e l f , i t i s worth our n o t i n g one or two comments 
Marx makes i n h i s d i s c u s s i o n of Smith's ' e x o t e r i c 0 conception, which 
bear d i r e c t l y upon the question of the phenomenal adequacy of 
explanatory t h e o r i e s . They concern respects i n v h i c h Marx acclaims 
Adam Smith - h i s numerous shortcomings n o t w i t h s t a n d i n g - t o be the 
s u p e r i o r of Ricardo. 
F i r s t , Marx praises Smith because he " q u i t e c o r r e c t l y takes as h i s 
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s t a r t i n g - p o i n t the commodity and the exchange o f commodities". 
This i s noteworthy i n s o f a r as the p r a i s e i s o f f e r e d d e s p i t e Marx's 
r e c o g n i t i o n ( i n the same paragraph) t h a t i t i s from doing t h i s t h a t 
Smith's e r r o r s stem. For he i s , as we have seen, misled by the 
equivalence between the labour contained i n and commanded by a 
commodity i n simple commodity p r o d u c t i o n i n t o t a k i n g the absence of 
t h i s equivalence i n c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n as p r o o f of the l i m i t e d 
scope of the law of v a l u e , Pdcardo, by contrast., i s c r i t i c i s e d v e ry 
h e a v i l y f o r supposing " a l l the c o n d i t i o n s a r i s i n g from the more 
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developed c a p i t a l i s t r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n " ' i n h i s e x p o s i t i o n : 
i n t h i s f i r s t chapter _/of Ricardo's P r i n c i p l e s / not only are 
comniodi t i e r j assumed to e x i s t - and when c o n s i d e r i n g value as 
Guch, nothing f u r t h e r i s r e q u i r e d - but al s o wages, c a p i t a l , 
p r o f i t , the general r a t e of p r o f i t , and even ... the various 
forms of c a p i t a l as they a r i s e from the process of 
c i r c u l a t i o n , and al s o the d i f f e r e n c e between " n a t u r a l and 
market-price"o l n / 
This c o n s t i t u t e s , as we s h a l l s h o r t l y see, a paradigm instance of Ricardo's 
inadequacy of a b s t r a c t i o n : Marx w r i t e s , f o r example, t h a t "though Ricardo 
i s accused of being too a b s t r a c t , one would be j u s t i f i e d i n accusing him 
of the opposite: l a c k of the power of a b s t r a c t i o n , i n a b i l i t y , when d e a l i n g 
w i t h the values of commodities, t o f o r g e t p r o f i t s , a f a c t o r . w h i c h . 
confronts him as the r e s u l t of c o m p e t i t i o n " . ^ ^ 
Secondly, and more s p e c i f i c a l l y , Marx more than once stresses t h a t 
/Smith'js/ m e r i t i s t h a t he emphasises - and i t o b v i o u s l y 
perplexes him - t h a t w i t h the accumulation of c a p i t a l and 
the appearance of pr o p e r t y i n land - t h a t i s , when the 
co n d i t i o n s of labour assume an independent existence over 
agai n s t labour i t s e l f - something new occurs, a p p a r e n t l y 
(and a c t u a l l y , i n the r e s u l t ) the law of value changes 
i n t o i t s opposite. I t i s h i s t h e o r e t i c a l s t r e n g t h t h a t 
he f e e l s and stresses t h i s c o n t r a d i c t i o n , j u s t as i t i s 
h i s t h e o r e t i c a l weakness t h a t i t shakes his. confidence i n the 
general law ... . Ricardo i s ahead of Adam Smith i n 
t h a t these apparent c o n t r a d i c t i o n s - i n t h e i r r e s u l t r e a l 
c o n t r a d i c t i o n s - do not confuse him. But he i s behind 
Adam Smith i n t h a t he does not even suspect t h a t t h i s 
presents a problem, and t h e r e f o r e the s p e c i f i c 
development which the law of value undergoes w i t h the 
•formation of c a p i t a l does not f o r " moment puzzle him or 
even a t t r a c t h i s a t t e n t i o n . . , 
The i m p l i e d c r i t i c i s m of Ricardo here r e l a t e s t o the f o r m a l i t y o f h i s 
a b s t r a c t i o n ; h i s a s s e r t i o n of the v a l i d i t y o f the general law d e s p i t e 
prima f a c i e c o n t r a d i c t i o n s between i t and the phenomena i t i s supposed 
to e x p l a i n , r e s u l t i n g i n , on the one hand, u n s a t i s f a c t o r y ad hoc 
attempts t o e x p l a i n the discrepancies, and, on the other, a f a i l u r e t o 
develop an adequate account of the law i n i t s ' s p e c i f i c development', 
i . e . , a f a i l u r e to develop the a l l e g e d law i n such a way t h a t i t could 
e x p l a i n the apparent discrepancies.' I n t h i s c o n t e x t , Adam Smith i s 
lauded f o r h i s s e n s i t i v i t y t o the phenomenal; f o r h i s r e c o g n i t i o n of the 
f a c t t h a t t h e re was a prima f a c i e c o n t r a d i c t i o n between the f u n c t i o n i n g 
of the law of value, and the manifest phenomena of c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , 
even i f he drew the wrong conclusions from the existence of the 
c o n t r a d i c t i o n , and abandoned the law i n favour of an e c l e c t i c conception 
of value* This e m p i r i c a l s e n s i t i v i t y i s e x p l i c i t l y described by Marx 
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as, we should note, a t h e o r e t i c a l s t r e n g t h . The e x o t e r i c Adam Smith, we 
must conclude, i s t h e o r e t i c a l l y s u p e r i o r t o Ricardo i n s o f a r as he attends 
t o the c r i t e r i o n of exhaustiveness. Let us now t u r n t o Ricardo h i m s e l f , 
Ricardo asserted the a p p l i c a b i l i t y of the law of value t o c a p i t a l i s t 
p r o d u c t i o n , and he d i d so by way of a d i r e c t a t t a c k on Smith's confusion 
between q u a n t i t y and 'value' of labour. Thus he w r i t e s : 
i f the reward of the labourer were always i n p r o p o r t i o n t o 
what he produced, the q u a n t i t y of labour bestowed on an 
o b j e c t , and the q u a n t i t y of labour which t h a t o b j e c t would 
purchase, would be equal, and e i t h e r might a c c u r a t e l y 
measure the v a r i a t i o n s of other t h i n g s : but they are not 
equal; the f i r s t i s under many'circumstances an i n v a r i a b l e 
standard, i n d i c a t i n g c o r r e c t l y the v a r i a t i o n s of other 
t h i n g s ; the l a t t e r i s s u b j e c t t o as many f l u c t u a t i o n s as 
the commodities compared w i t h i t . 
The d i s t i n c t i o n i s enshrined i n the statement of the law of value w i t h 
which the P r i n c i p l e s opens: 
The value of a commodity, or the q u a n t i t y of any other 
commodity f o r which i t w i l l exchange, depends on the 
r e l a t i v e q u a n t i t y of labour which i s necessary f o r i t s 
p r o d u c t i o n , and not on the great e r or less compensation 
which i s paid f o r t h a t labour. „ 
Though, as we s h a l l see below, Ricardo was t o have problems of consistency 
owing t o h i s r e t e n t i o n of the category 'value of l a b o u r ' r i t i s easy to 
see how, having made t h i s d i s t i n c t i o n , he could e x p l a i n r e n t and p r o f i t 
w h i l s t r e t a i n i n g the labour theory; these revenues would, as i n Marx, be 
no more than the d i f f e r e n c e between what Ricardo continued t o c a l l the 
'value of labour', and the value contained i n the commodity; Marx's 
su r p l u s - v a l u e . At t h i s l e v e l , then, Marx has few disagreements w i t h h i s 
predecessor„ or a t l e a s t , none p e r t a i n i n g to i n f r i n g e m e n t s of the 
c r i t e r i o n of exhaustiveness. Rather, as we saw above, Ricardo's e r r o r s 
l i e i n " h i s a r b i t r a r y attempt t o make concrete r e l a t i o n s d i r e c t l y f i t the 
simple r e l a t i o n of value ..„". * 
Two such inst a n c e s , which are c l o s e l y r e l a t e d , w i l l be considered here; 
R i c a r d o 1 s i d e n t i f i c a t i o n of value w i t h ' n a t u r a l p r i c e ' or p r i c e of 
p r o d u c t i o n ; and h i s i d e n t i f i c a t i o n o f surplus-value and p r o f i t . With 
regard t o the f i r s t , a t e r m i n o l o g i c a l p o i n t must be mentioned. Marx, i n 
Theories of Surplus Value, h a b i t u a l l y uses the term ' c o s t - p r i c e ' not i n 
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the sense i n which I defined i t above (which i s t h a t of it's usage i n 
the t h i r d volume of C a p i t a l ) , but as a synonym f o r what, i n C a p i t a l I I I , 
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he was t o c a l l 'prices of p r o d u c t i o n ' . I w i l l r e t a i n the terminology 
of C a p i t a l i n my t e x t . Quotations w i l l be l e f t unaltered„ 
By ' n a t u r a l p r i c e ' the c l a s s i c a l economists understood t h a t p r i c e a 
commodity would command when supply and demand were a t e q u i l i b r i u m . I t 
was around t h i s n a t u r a l p r i c e , they h e l d , t h a t day t o day market-prices 
f l u c t u a t e d . Now, f o r both Smith.and Ricardo, n a t u r a l p r i c e , thus 
understood, was the monetary expression of value, however value i t s e l f 
was conceived. Marx, however, denied t h a t t h i s was the case i n a 
c a p i t a l i s t economy. His reasons have al r e a d y been expounded i n Chapter 
One; but they may b r i e f l y be r e c a p i t u l a t e d , , 
I f , Marx argues, commodities exchanged a t t h e i r values i n a c a p i t a l i s t 
economy, then, supposing a u n i f o r m r a t e of e x p l o i t a t i o n ( s / v ) , the r a t e 
of p r o f i t ( s / ( c 4- v ) ) of c a p i t a l s of equal magnitude would vary according 
to t h e i r organic compositions ( c / v ) . However, t h i s i s m a n i f e s t l y not 
what happens; c e t e r i s p a r i b u s , the p r o f i t a c a p i t a l makes v a r i e s d i r e c t l y 
w i t h i t s s i z e , whatever i t s composition; there i s a general r a t e of 
p r o f i t . I t f o l l o w s , f i r s t l y , t h a t commodities cannot exchange a t t h e i r 
values; i n order t h a t t h e re be a u n i f o r m r a t e o f p r o f i t , some commodities 
must s e l l above, and others below, t h e i r values, according to the degree 
of d e v i a t i o n between t h e i r composition and t h a t of the t o t a l s o c i a l 
c a p i t a l ; secondly, and consequently, the p r o f i t y i e l d e d by an i n d i v i d u a l 
c a p i t a l w i l l d i f f e r from the surplus-value i t a c t u a l l y a p p r o p r i a t e s , i n 
accordance w i t h the d e v i a t i o n of i t s p r i c e of p r o d u c t i o n from i t s value: 
c a p i t a l s may. i n other words, a p p r o p r i a t e more, or less s u r p l u s - l a b o u r i n 
the form of p r o f i t than they a c t u a l l y c o n t a i n . The mechanisms whereby 
a general r a t e of p r o f i t i s e s t a b l i s h e d are e a s i l y e l u c i d a t e d : c a p i t a l s 
w i l l tend t o migrate between sectors of p r o d u c t i o n i n search of maximum 
p r o f i t s , and the d e v i a t i o n s of p r i c e s of p r o d u c t i o n from values w i l l be 
enforced through the r e s u l t i n g discrepancies of supply and demand,, I n 
f i n e , and pace Ricardo, under normal c a p i t a l i s t c o n d i t i o n s , n e i t h e r value 
and p r i c e of p r o d u c t i o n ( t h e ' n a t u r a l p r i c e ' i n a c a p i t a l i s t economy), 
nor surplus-value and p r o f i t , can be immediately i d e n t i f i e d . The law of 
value operates only i n a very i n d i r e c t manner: i t i s only on the 
s u p p o s i t i o n of i t s v a l i d i t y t h a t we 'can e x p l a i n how ' n a t u r a l p r i c e ' i s 
c o n s t i t u t e d ; but n a t u r a l p r i c e s are not themselves values. They do not 
d i r e c t l y i n s t a n t i a t e the law, any more than the amount of p r o f i t which 
f a l l s t o a c a p i t a l does the theory of s u r p l u s - v a l u e . 
However, i t i s important to r e a l i s e t h a t f o r Marx the d e v i a t i o n s of 
p r i c e s of p r o d u c t i o n from values, and of p r o f i t from surplus-value, do not 
c o n s t i t u t e exceptions to or i n v a l i d a t e the law o f value I t s e l f . They 
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represent, r a t h e r , i t s modus operandi under s p e c i f i c c o n d i t i o n s , those of 
c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n ; they are explained by the law i t s e l f , not by 
circumstances which s p o r a d i c a l l y counteract i t . I showed t h i s i n 
Chapter One. The immediate mechanisms through which p r i c e s of product-
i o n are enabled to d e v i a t e from values are those of supply and demand. 
Why there should be an excess or s h o r t f a l l i n supply i n any sector 
r e l a t i v e t o a given l e v e l of demand, and thus a f a l l i n p r i c e below, or a 
r i s e above, value, i s explained by movements of c a p i t a l i n search of high 
p r o f i t s . But t h a t p r o f i t s should, i n the absence of e q u a l i s a t i o n through 
c a p i t a l movements, vary between sectors i s explained by d i f f e r e n c e s i n 
organic composition of c a p i t a l . However, d i f f e r e n c e s i n organic 
composition can only e x p l a i n d i f f e r e n c e s i n the r a t e of p r o f i t of c a p i t a l s 
equal i n other respects i f the theory of surplus-value holds; and t h i s 
theory i s i t s e l f merely a p a r t i c u l a r a p p l i c a t i o n of the law of value. The 
e n t i r e explanans, i n s h o r t , r e s t s on the law, and t h a t ' n a t u r a l p r i c e s ' do 
not d i r e c t l y i n s t a n t i a t e i t i s explained not by exceptions to i t , but 
e n t i r e l y by t h e • c o n d i t i o n s i n which i t operates. 
Now, Ricardo's e x p l a n a t i o n has a d i f f e r e n t s t r u c t u r e . He does not 
deny t h a t , as Marx puts i t , " o bservation of c o m p e t i t i o n - the phenomena 
of p r o d u c t i o n - shows t h a t c a p i t a l s of equal s i z e y i e l d an equal amount 
of p r o f i t on the average, or t h a t , given the average r a t e of p r o f i t ... 
the amount of p r o f i t depends on the amount of c a p i t a l advanced"*'''"^. On 
the c o n t r a r y : i n h i s e x p o s i t i o n of value i t s e l f he a l r e a d y presupposes 
the existence of an average r a t e of p r o f i t , and t h i s i s something whii-h 
Marx s t r o n g l y reproaches him f o r . He then t r i e s t o c l a i m t h a t n a t u r a l 
p r i c e , which he regards as synonymous w i t h v a l u e , contains p r o f i t , which 
he does not d i s t i n g u i s h from s u r p l u s - v a l u e . There i s an obvious prima 
f a c i e c o n t r a d i c t i o n here; and Ricardo, though he does not e x p l i c i t l y 
f o r m u l a t e i t , i s aware of some d i f f i c u l t y . He i s then d r i v e n t o 
p o s t u l a t e various mechanisms which 1 counteract the law of v a l u e , and thus 
e x p l a i n the 'exceptions' t o i t ; e f f e c t i v e l y , independent determinants of 
value. These are, f i r s t l y , d i f f e r e n c e s i n the p r o p o r t i o n s of f i x e d end 
c i r c u l a t i n g c a p i t a l between d i f f e r e n t c a p i t a l s , and, secondly, d i f f e r e n c e s 
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i n t h e i r periods of t u r n o v e r . How these l a t t e r are supposed to 
operate i s not explained by the law of value i t s e l f . I n consequence, the 
explanatory claims of the l a t t e r are c o n s i d e r a b l y weakened; i t becomes, 
as i t were, a s t a t i s t i c a l g e n e r a l i s a t i o n . Opponents were quick to seize 
upon t h i s ; 
Because Ricardo, i n s t e a d of d e r i v i n g the d i f f e r e n c e s between 
c o s t - p r i c e s and values from the d e t e r m i n a t i o n of value 
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I t s e l f , admits t h a t "values" themselves ... are determined by 
i n f l u e n c e s t h a t are independent of labour - t i m e , and t h a t the 
law of value i s s p o r a d i c a l l y i n v a l i d a t e d by these i n f l u e n c e s , 
t h i s was used by h i s opponents, such as Mai thus, i n order to 
a t t a c k h i s whole theory of value. Mai thus c o r r e c t l y remarks 
t h a t the d i f f e r e n c e s between the organic component p a r t s of 
c a p i t a l and the turnover periods of c a p i t a l s i n the d i f f e r e n t 
branches of pr o d u c t i o n develop simultaneously w i t h the progress 
of p r o d u c t i o n , so t h a t one would a r r i v e a t Adam Smith's 
s t a n d p o i n t , t h a t the d e t e r m i n a t i o n of value by labour-time was 
no longer a p p l i c a b l e to " c i v i l i s e d " times. » 
F i n a l l y , we might note, Ricardo's i n i t i a l i d e n t i f i c a t i o n of value w i t h 
p r i c e of p r o d u c t i o n has repercussions elsewhere i n h i s system. His 
d e n i a l of the existence of absolute r e n t , f o r example, i s d i r e c t l y 
p r e d i c a t e d upon t h i s ; having made the i d e n t i f i c a t i o n , he could not conceive 
of a r e n t a r i s i n g out of the discrepancy between the two, as Marx d i d . The 
only r e n t c o n s i s t e n t w i t h h i s assumption was d i f f e r e n t i a l r e n t , since t h i s 
a r i s e s from the d i f f e r e n c e between p r i c e of p r o d u c t i o n and ma r k e t - p r i c e . 
But t o argue thus i s m a n i f e s t l y t o gainsay the phenomena of c a p i t a l i s t 
p r o d u c t i o n ; f o r i t i s simply not the case t h a t the worst land t h a t has t o 
be c u l t i v a t e d i n order t o meet a given l e v e l o f demand bears no r e n t , as 
Ricardo's theory r e q u i r e s . 
I n f i n e , then: where Ricardo discovers prima f a c i e c o n t r a d i c t i o n s t o 
the law, he conceives them as exceptions to be expLaincd on an ad hoc 
bas i s . Marx, on the other hand, i n s i s t s t h a t i f the law i s t o count as 
an acceptable explanans, then the apparent exceptions must be e x p l i c a b l e 
on i t s f o u n d a t i o n . At t h i s p o i n t , we may r e t u r n t o the qu e s t i o n of 
procedures of a b s t r a c t i o n which are simultaneously incomplete and f o r m a l . 
"Instead of p o s t u l a t i n g t h i s general r a t e of p r o f i t " , i . e . , i n s t e a d of 
assuming a p r i o r i t h a t value and p r i c e of p r o d u c t i o n were i d e n t i c a l , Marx 
argues, 
Ricardo should r a t h e r have examined i n how f a r i t s existence 
i s i n f a c t c o n s i s t e n t w i t h the d e t e r m i n a t i o n of value by 
lab o u r - t i m e , and he would have found t h a t i n s t e a d of being 
c o n s i s t e n t w i t h i t , prima f a c i e i t c o n t r a d i c t s i t , and t h a t 
i t s existence would have to be explained through a number o f 
in t e r m e d i a r y stages, a procedure which i s vexy d i f f e r e n t 
from merely i n c l u d i n g i t under the law of v a l u e . He would 
then have gained an a l t o g e t h e r d i f f e r e n t i n s i g h t i n t o the 
nature of p r o f i t and would not have i d e n t i f i e d i t d i r e c t l y 
w i t h s u r p l u s - v a l u e . ... 
This i s a d i r e c t appeal to the c r i t e r i o n o f exhaustiveness; the nature of 
the explavians ( s p e c i f i c a t i o n of 'inte r m e d i a r y stages') i s governed by the 
explanandum (general r a t e of p r o f i t ) . I n f a i l i n g to observe t h i s 
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requirement, Ricardo e x h i b i t s the t w o f o l d e r r o r described above. Pi:ima 
f a c i e , i f the law of value, as formulated by Ricardo h i m s e l f , holds, then, 
f o r a given r a t e of su r p l u s - v a l u e , p r o f i t w i l l vary by organic composit-
i o n . There w i l l be no general r a t e of p r o f i t . Conversely, where there 
i s a general r a t e of p r o f i t , commodities must exchange a t p r i c e s of 
p r o d u c t i o n which d i f f e r from t h e i r values, and i n consequence the p r o f i t 
they r e a l i s e cannot be equal t o the surplus-value they c o n t a i n . I n 
seeking to i d e n t i f y p r i c e s of p r o d u c t i o n and values , and p r o f i t and 
su r p l u s - v a l u e , and thereby a s s e r t i n g t h a t the phenomena of c a p i t a l i s t 
p r o d u c t i o n d i r e c t l y i n s t a n t i a t e the law of val u e , t h e r e f o r e , Ricardo must 
i n e v i t a b l y leave an unexplained phenomenal residuum; the ' i n e s s e n t i a l ' , 
as I termed i t above, t o be subsumed, under the r u b r i c of an 'exception' 
of the r u l e , under independent explanantcs, e l a b o r a t e d on an e s s e n t i a l l y 
ad hoc basis. This i s why Ricardo's a b s t r a c t i o n may be considered t o 
be formal or v i o l e n t ; he a b s t r a c t s , as i t were, not _to an explanans 
capable of e x h a u s t i v e l y e x p l a i n i n g the phenomena, but from those 
phenomena which prima f a c i e c o n t r a d i c t the explanans. To a b s t r a c t , i n 
t h i s case, means to put on one si d e . On the ot h e r hand, the a b s t r a c t i o n 
i s incomplete i n the sense t h a t had Ricardo not p r e c i p i t a t e l y i d e n t i f i e d 
the a b s t r a c t e n t i t i e s through which he hopes t o e x p l a i n the phenomena, 
value and sur p l u s - v a l u e , w i t h the concrete phenomena, p r i c e s of 
p r o d u c t i o n and p r o f i t s , themselves, the residuum co u l d have been e l i m i n -
a t e d , through an account of the mechanisms through which, given the 
c o n d i t i o n s of c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , the former are transformed i n t o the 
l a t t e r . Such an account, as I have shown, does not mean, abandoning i_he 
law of value, but showing why i t s o p e r a t i o n should r e s u l t i n these 
t r a n s f o r m a t i o n s , given the nature of the c o n d i t i o n s i n which i t 
operates. Ricardo was, i n Marx's terms, both a b s t r a c t i n the wrong way, 
and not a b s t r a c t enough: he "does not c a r r y t r u e a b s t r a c t t h i n k i n g f a r 
enough and i s t h e r e f o r e d r i v e n i n t o f a l s e a b s t r a c t i o n " . What I have 
t r i e d . t o show i s t h a t these complimentary e r r o r s a r e erroneous p r e c i s e l y 
because they breach the c r i t e r i o n of exhaustiveness: f o r i t i s through 
the exercise of t h i s c r i t e r i o n t h a t Marx i s able t o determine both what 
c o n s t i t u t e s a ' f a l s e a b s t r a c t i o n ' , and why, and how f a r ' t r u e a b s t r a c t 
* t h i n k i n g ' has t o go before i t a t t a i n s i t s g o a l . 
We may end t h i s d i s c u s s i o n where we began i t ; w i t h a comment on 
Ricardo's d i s c i p l e , James M i l l . I n t h i s case, however, the comment 
dates not from 1844, but 1863. Marx i s d i s c u s s i n g the same problem as 
we have j u s t d e a l t w i t h i n Ricardo, t h a t of r e c o n c i l i n g the p r i c e of 
p r o d u c t i o n and average r a t e of p r o f i t w i t h the lab o u r theory 6f value, 
and theory of s u r p l u s - value i t i m p l i e s . "The phenomenon i s very 
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slmple", Marx w r i t e s , "as soon as the r e l a t i o n s h i p of surplus-value and 
p r o f i t as w e l l as the e q u a l i s a t i o n of p r o f i t i n a general r a t e of p r o f i t 
i s understood". 
I f , however, i t i s t o be explained d i r e c t l y from the law of 
value w i t h o u t any i n t e r m e d i a t e l i n k , t h a t i s , i f the p r o f i t 
which a p a r t i c u l a r c a p i t a l y i e l d s i n a p a r t i c u l a r branch of 
p r o d u c t i o n i s t o be explained on the basis of the s u r p l u s -
value contained i n the commodities i t produces, i n other 
words on the basis of the unpaid labour (consequently a l s o 
on the basis of the labour d i r e c t l y expended i n the 
p r o d u c t i o n of the commodities), t h i s i s a much more 
d i f f i c u l t problem to solve than t h a t of squaring the c i r c l e , 
which can be solved a l g e b r a i c a l l y . I t i s simply an 
attempt t o present t h a t which does not e x i s t as i n f a c t 
e x i s t i n g . But i t i s i n t h i s d i r e c t form t h a t M i l l seeks 
to solve the problem. Thus no s o l u t i o n of the matter i s 
p o s s i b l e here, only a s o p h i s t i c e x p l a i n i n g away of the 
d i f f i c u l t y , t h a t i s , only s c h o l a s t i c i s m . M i l l begins t h i s 
process. I n the case of an unscrupulous blockhead l i k e 
McCulloch, t h i s manner assumes a swaggering shamelessness. 1 
The s c h o l a s t i c i s m t o which Marx r e f e r s i s M i l l ' s attempt t o r e c o n c i l e 
Ricardo's t h e s i s t h a t p r o f i t was a f f e c t e d by turnover w i t h the labour 
theory of value, by a s s e r t i n g t h a t where, as i n , f o r example, the 
m a t u r a t i o n of wine, the turnover p e r i o d i s e x c e s s i v e l y l o n g , labour may 
be 'considered' t o have been added to the commodity. Marx concludes 
as f o l l o w s : 
Here the c o n t r a d i c t i o n between the general law and f u r t h e r 
developments i n the concrete circumstances i s t o be 
resolved not by the discovery of the connecting l i n k s but 
by d i r e c t l y s u b o r d i n a t i n g and immediately adapting the 
concrete t o the a b s t r a c t . 
Marx has, c l e a r l y , come a long way from h i s p o s i t i o n i n 1844, but there 
i s one undeniable p o i n t of c o n t i n u i t y ; the i n s i s t e n c e t h a t the process 
of a b s t r a c t i o n be governed by the phenomena i t i s intended t o e x p l a i n . 
Let me now t u r n t o Marx's a p p l i c a t i o n of the c r i t e r i o n of independence. 
Here I may be b r i e f e r , since much of the necessary e x p o s i t i o n has already 
been provided, i n the preceding d i s c u s s i o n of Smith and Ricardo. We may 
consider the paradigm example, "the d i f f i c u l t y over which the best 
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economists came to g r i e f " , the notorious 'value of l a b o u r 1 . I w i l l 
show t h a t , f o r Marx, such a category cannot f i g u r e i n the explanantes, 
because i t r e s t s upon p r e c i s e l y what needs to be explained. 
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Adam Smith, we have seen, defines the value of a commodity by the 
labour i t can command, i . e . , by the labour-time t h a t must be worked to buy 
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i t . T h i s, as Marx p o i n t s out , i s tantamount t o d e f i n i n g value by the 
value of labour, or the reward of the la b o u r e r , since i t i s the same 
t h i n g t o speak of the labour a commodity commands, and the commodities a 
given amount of labour commands, i . e . , the commodities t h a t can be 
purchased w i t h t h a t amount of l i v i n g labour. I n simple commodity 
p r o d u c t i o n , i n which the e n t i r e product accrues t o the labourer h i m s e l f , 
the labour a commodity commands and the labour i t c o n t a i n s , the value of 
labour and the value of i t s product, w i l l be the same. Under such 
c o n d i t i o n s , Smith maintains, value w i l l be a f u n c t i o n of necessary labour 
- t i m e ; the law of value, as Ricardo and Marx understood i t , w i l l h o l d . 
However, Smith contends, under c a p i t a l i s t c o n d i t i o n s , t h i s w i l l no longer 
be the case.. The values of commodities may s t i l l be measured by the 
labour they command, or the value of labour; but t h i s w i l l now exceed the 
labour they c o n t a i n . The labourer now has to work more hours i n order to 
purchase a commodity than those r e q u i s i t e t o i t s p r o d u c t i o n . Therefore, 
Smith concludes, the law of value i s no longer a p p l i c a b l e ; there must be 
some independent determinant, or determinants o f value. From here, 
Smith develops h i s ' e x o t e r i c ' theory of value as the summation of the 
revenues. 
This theory, Marx argues, r.ests upon a p e t i t i o p r i n c i p i i . 
I f i t i s asserted t h a t the value of a good can be measured by the 
value of labour, or the amount of labour i t commands, then the ques t i o n 
"what determines the value of labour i t s e l f ?" must immediately f o l l o w . 
C l e a r l y we cannot r e p l y "the value of the goods i t purchases", since i t 
i s p r e c i s e l y t h i s t h a t we have invoked the value o f labour t o e x p l a i n . 
To attempt t h i s would be, as Marx puts i t , t o make "value ... the 
measuring rod and the basis f o r the e x p l a n a t i o n o f value - so we have a 
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v i c i o u s c i r c l e " . Yet, des p i t e h i s attempts t o avoid i t , t h i s i s 
j u s t what Smith, i n h i s ' e x o t e r i c ' theory of v a l u e , succeeds i n doing. 
The theory s t a t e s t h a t value i s c o n s t i t u t e d by the summation of three 
independent sources, p r o f i t , r e n t , and wages. Ira order, t h e r e f o r e , to 
know the determinants of value, ve need to know the determinants of the 
three revenues. We need, t h e r e f o r e , to know, infcer a l i a , how the value 
of labour i s c o n s t i t u t e d ; and here again we r e l a p s e i n t o the v i c i o u s 
c i r c l e : 
When Adam Smith i s examining the " n a t u r a l r a t e " of wages or 
the " n a t u r a l p r i c e " of wages, what guides h i s i n v e s t i g a t i o n ? 
The n a t u r a l p r i c e of the means of subsistence r e q u i r e d f o r 
- i . U U -
the r e p r o d u c t i o n of labour-power. But by what does he 
determine the n a t u r a l p r i c e of these means of subsistence ? 
I n so f a r as he determines i t a t a l l , he comes back to 
the c o r r e c t d e t e r m i n a t i o n of value, namely, the labour-
time r e q u i r e d f o r the p r o d u c t i o n of these means of 
subsistence. But when he abandons t h i s c o r r e c t course, 
he f a l l s i n t o a v i c i o u s c i r c l e . By what i s the n a t u r a l 
p r i c e of the means of subsistence determined, which 
determine the n a t u r a l p r i c e of wages ? By the n a t u r a l 
p r i c e of "wages", of " p r o f i t " , of " r e n t " , which 
c o n s t i t u t e the n a t u r a l p r i c e of those means of 
subsistence as o f a l l commodities. And so ad i n f i n i t u m . , , . 
Ricardo does not beg the question q u i t e so s p e c t a c u l a r l y as Adam Smith. 
Indeed, he comes w i t h i n a h a i r ' s breadth of Marx's answer t o i t ; w i t h him, 
as Marx puts i t i n C a p i t a l , " C l a s s i c a l P o l i t i c a l Economy n e a r l y touches 
the t r u e r e l a t i o n of t h i n g s , w i t h o u t , however, consciously f o r m u l a t i n g i t " * 
What Ricardo d i d was to determine the "value of labour" by the costs of 
pr o d u c t i o n of the labourer h i m s e l f , i . e . , by the labour-time, necessary to 
produce h i s means of subsistence ( o r wages); t h i s q u e s t i o n , Marx w r i t e s , 
"unconsciously s u b s t i t u t e d i t s e l f i n P o l i t i c a l Economy f o r the o r i g i n a l 
one; f o r the search a f t e r the cost of p r o d u c t i o n of labour as such turned 
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i n a c i r c l e and never l e f t the spot" . I n t h i s case, though i t s 
answer i s s u b s t a n t i a l l y c o r r e c t , " C l a s s i c a l economy never a r r i v e d a t a 
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consciousness of the r e s u l t s df i t s own a n a l y s i s ..." . D i f f i c u l t i e s 
t h e r e f o r e remain. 
Having nut-.ed t h a t Ricardo determines the value of labour by t h a t of 
the means of subsistence, Marx immediately asks: 
But why ? By what law i s the value of labour determined 
i n t h i s way ? 
Ricardo has i n f a c t no answer, other than t h a t the law of 
supply and demand reduces the average p r i c e of labour t o 
the means of subsistence t h a t are necessary ( p h y s i c a l l y or 
s o c i a l l y necessary i n a given s o c i e t y ) f o r the maintenance 
of the l a b o u r e r . He determines value here, i n one of the 
basic p r o p o s i t i o n s of the whole system, by demand and 
supply - as Say notes w i t h malicious pleasure ... ?t. 
The issue i n t h i s case i s one of consistency. For Ricardo, as f o r Marx, 
supply and demand cannot e x p l a i n n a t u r a l p r i c e , but only the d e v i a t i o n s 
of market-price above or below i t . This f o l l o w s from the f a c t t h a t 
n a t u r a l p r i c e i s d e f i n e d as the p r i c e a commodity w i l l f e t c h when supply 
and demand c o i n c i d e (and thus cancel out one another's e f f e c t s ) ; the 
problem i s to e x p l a i n why, when supply and demand do n e u t r a l i s e each 
other and can t h e r e f o r e be discounted, the p r i c e of a commodity should 
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be t h i s one, n a t u r a l p r i c e , and no o t h e r . S u p p l y and demand can be used 
t o e x p l a i n t h e mechanisms whereby m a r k e t - p r i c e s a r e r a i s e d o r reduced t o 
n a t u r a l p r i c e ; b u t t h e y c a n n o t be used t o e x p l a i n t h e l e v e l o f n a t u r a l 
p r i c e i t s e l f . Hence, R i c a r d o ' s r e c o u r s e t o s u p p l y and demand i n o r d e r 
t o d e t e r m i n e t h e v a l u e o f l a b o u r i s n o t c o n s i s t e n t w i t h h i s s t r i c t u r e s on 
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t h e d e t e r m i n a t i o n o f v a l u e i n g e n e r a l , and t h i s - as Say, B a i l e y , and 
o t h e r s have n o t been s l o w t o p o i n t o u t - d e c i s i v e l y weakens h i s system as 
a w h o l e . 
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Marx pursues t h e argument f u r t h e r , c h a r g i n g R i c a r d o w i t h S m i t h i a n 
e r r o r s . H i s main p o i n t s a r e as f o l l o w s . Adam S m i t h o b s e r v e d t h a t , i n 
a c a p i t a l i s t economy, w h a t e v e r t h e v a l u e o f means o f s u b s i s t e n c e ( o f 
w h i c h he t o o k c o r n as t h e e x e m p l a r ) as measured i n l a b o u r - t i m e , " l a b o u r 
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has a permanent r e l a t i v e v a l u e as compared w i t h c o r n " ; wages w i l l 
r i s e and f a l l w i t h t h e v a l u e o f t h e means o f s u b s i s t e n c e , measured by 
t h e l a b o u r t h e y c o n t a i n , b u t t h e l a b o u r commanded by t h e s e means o f 
s u b s i s t e n c e w i l l be a c o n s t a n t q u a n t i t y . The l a b o u r e r w i l l have t o work 
t h e same amount o f t i m e i n o r d e r t o pu r c h a s e t h e means o f s u b s i s t e n c e , 
w h a t e v e r t h e i r v a l u e as measured by l a b o u r - t i m e c o n t a i n e d i n them: " t h e 
same q u a n t i t y o f l a b o u r always commands t h e same u s e - v a l u e , o r r a t h e r t h e 
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same u s e - v a l u e a l w a y s commands t h e same q u a n t i t y o f l a b o u r " . On 
Marx's t h e o r y , t o o , o f c o u r s e , t h i s must be t h e case ( e x c e p t i n s o f a r as 
c l a s s s t r u g g l e e f f e c t s t h e p r o c e s s , by, p r i n c i p a l l y , a l t e r i n g t h e s o c i a l 
d e f i n i t i o n o f what c o u n t s as s u b s i s t e n c e ) ; i f t h e v a l u e o f l a b o u r - p o w e r 
i s a f u n c t i o n o f t h e l a b o u r - t i m e n e c e s s a r y t o p r o d u c e t h e l a b o u r e r ' s 
means o f s u b s i s t e n c e , t h e n , so l o n g as these l a t t e r a r e u n a l t e r e d , 
t h e v a l u e o f wages w i l l r i s e .or f a l l w i t h t h e v a l u e o f means o f 
s u b s i s t e n c e . Changes i n t h e l a b o u r - t i m e n e c e s s a r y t o p r o d u c e t h e 
l a t t e r w i l l a f f e c t n o t t h e l e n g t h o f t h e w o r k i n g - d a y as such, b u t i t s 
d i v i s i o n i n t o n e c e s s a r y and s u r p l u s - l a b o u r , i . e . , t h e d i s t r i b u t i o n o f 
t h e p r o d u c t between c a p i t a l and labour,, C e t e r i s p a r i b u s , t h e w o r k e r 
w i l l a lways have t o work t h e same number o f h o u r s t o r e a l i s e t h e same 
means o f s u b s i s t e n c e ; t h e l a t t e r w i l l t h e r e f o r e command t h e same amount 
o f l a b o u r , i r r e s p e c t i v e o f t h e l a b o u r t h e y c o n t a i n . 
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T h i s was, i n Marx's eyes, a f u r t h e r " h i d d e n r e a s o n " why Adam S m i t h 
a s s e r t e d t h a t v a l u e i s r e g u l a t e d , i n c a p i t a l i s t s o c i e t y , n o t by t h e 
l a b o u r c o n t a i n e d i n t h e p r o d u c t , b u t t h a t i t commands. S m i t h c o u l d n o t 
b u t be s t r u c k by t h e c o n s t a n c y o f t h e r e l a t i o n between t h e p r i c e o f 
co m m o d i t i e s and t h e l a b o u r n e c e s s a r y t o p r o c u r e them, w h a t e v e r a l t e r a t i o n s 
o c c u r r e d i n t h e l a b o u r n e c e s s a r y t o produce them. For Marx, t h i s r e s t s 
on a f u r t h e r c o n f u s i o n , w h i c h I m e n t i o n e d above i n c o n n e c t i o n " w i t h Samuel 
B a i l e y , between t h e 'immanent' and t h e ' e x t e r n a l ' measure o f v a l u e . 
To be s u r e , t h e v a l u e o f ' l a b o u r ' ( i t s h o u l d be l a b o u r - p o w e r ) may s e r v e 
as a p e r f e c t l y a d e q uate e x t e r n a l measure o f v a l u e ; so may any commodity. 
But once t h e v a l u e o f l a b o u r i s a s s e r t e d t o be t h e immanent measure o f 
v a l u e , we r u n i n t o t h e r e g r e s s i o n I have d e s c r i b e d . 
R i c a r d o , Marx c o n t e n d s , f a l l s back i n t o Smith's e r r o r s because o f h i s 
a t t e m p t t o d e t e r m i n e t h e v a l u e o f l a b o u r by s u p p l y and demand, R i c a r d o 
d i s t i n g u i s h e s n o m i n a l wages, " t h e number o f pounds t h a t may be a n n u a l l y 
p a i d t o t h e l a b o u r e r " , and r e a l wages, " t h e number o f day's work, 
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n e c e s c a r y t o o b t a i n t h o s e pounds" *"„ Real wages a r e t h u s d e f i n e d by 
t h e l a b o u r t h a t t h e c ommodities t h e y p urchase command. R i c a r d o , 
c e r t a i n l y , a v o i d s Smith's v i c i o u s c i r c l e o f d e t e r m i n i n g t h e v a l u e o f 
p r o d u c t s by t h e v a l u e o f l a b o u r , and t h e v a l u e o f l a b o u r by t h e v a l u e o f 
p r o d u c t s , because he d e t e r m i n e s t h e v a l u e o f t h e means o f s u b s i s t e n c e , 
and a f o r t i o r i t h a t o f t h e l a b o u r a g a i n s t w h i c h t h e y exchange, by t h e 
l a b o u r c o n t a i n e d i n them. But t h i s i n v o l v e s m aking what B a i l e y c a l l e d 
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a " d e x t e r o u s t u r n " , t h e s u r r e p t i t i o u s s u b s t i t u t i o n o f q u e s t i o n s t h a t 
Marx draws a t t e n t i o n t o i n C a p i t a l . R i c a r d o can o n l y measure t h e v a l u e 
o f l a b o u r by t h e l a b o u r - t i m e n e c e s s a r y t o t h e p r o d u c t i o n o f t h e means o f 
s u b s i s t e n c e because he a c c e p t s Smith's p o s t u l a t e o f t h e c o n s t a n t 
r e l a t i o n between t h e q u a n t i t y o f means o f s u b s i s t e n c e and t h e h o u r s t h a t 
have t o be worked i n o r d e r t o pay f o r them; i . e . , i n t h i s case, he 
r e l a p s e s i n t o a t h e o r y o f v a l u e based on t h e l a b o u r c o m m o d i t i e s command. 
Why Smith's c o n s t a n t r e l a t i o n s h o u l d e x i s t i s n o t e x p l i c a t e d by R i c a r d o ; 
t h e o n l y e x p l a n a t i o n p r o f f e r e d i s t h a t s u p p l y and demand ensures t h i s 
s h o u l d be t h e case, w h i c h , we have seen, i s n o t c o n s i s t e n t w i t h R i c a r d o ' s 
g e n e r a l p r e m i s e s . R i c a r d o , i n s h o r t , uses a S m i t h i a n measure o f v a l u e 
i n o r d e r t o t u r n t h e q u e s t i o n o f t h e v a l u e o f l a b o u r i n t o t h a t o f t h e 
v a l u e o f t h e means o f s u b s i s t e n c e , and t h e n a p p l i e s h i s own, c o r r e c t 
t h e o r y o f n e c e s s a r y l a b o u r - t i m e t o d e t e r m i n e t h e l a t t e r . From t h i s he 
r i g h t l y c o n c l u d e s t h a t t h e v a l u e o f ' l a b o u r ' i s a v a r i a b l e q u a n t i t y . Marx 
summarises R i c a r d o ' s e r r o r s t h u s ; 
Adam Smit h e r r s when he c o n c l u d e s f r o m t h e f a c t t h a t a 
d e f i n i t e q u a n t i t y o f l a b o u r i s e x c h a n g e a b l e f o r a d e f i n i t e 
q u a n t i t y o f u s e - v a l u e , t h a t t h i s d e f i n i t e q u a n t i t y o f 
l a b o u r i s t h e measure o f v a l u e and t h a t i t a l w a y s has t h e 
same, v a l u e , whereas t h e same q u a n t i t y o f u s e - v a l u e can 
r e p r e s e n t v e r y d i f f e r e n t e x c h a n g e - v a l u e s . But R i c a r d o 
e r r s t v i . c c o v e r ; f i r s t l y because he does n o t u n d e r s t a n d 
t h e p r o b l e m w h i c h causes Adam Smith's e r r o r s ; s e c o n d l y 
because d i s r e g a r d i n g t h e law o f v a l u e o f c o m m o d i t i e s and 
t a k i n g r e f u g e i n t h e l a w o f s u p p l y and demand, he h i m s e l f 
d e t e r m i n e s t h e v a l u e o f l a b o u r , n o t by t h e q u a n t i t y o f 
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l a b o u r expended i n t h e p r o d u c t i o n o f l a b o u r - p o w e r , b u t by 
t h e q u a n t i t y o f l a b o u r expended i n t h e p r o d u c t i o n o f t h e 
wages w h i c h t h e l a b o u r e r r e c i e v e s , Thus i n f a c t he says: 
The v a l u e o f l a b o u r i s d e t e r m i n e d by t h e v a l u e o f t h e 
money w h i c h i s p a i d f o r i t I And what d e t e r m i n e s t h i s ? 
What d e t e r m i n e s t h e amount o f money w h i c h i s p a i d f o r i t ? 
The q u a n t i t y o f u s e - v a l u e t h a t a g i v e n amount o f l a b o u r 
commands or t h e q u a n t i t y o f l a b o u r t h a t a d e f i n i t e q u a n t -
i t y o f u s e - v a l u e commands. And t h e r e b y t h e f a l l s 
l i t e r a l l y i n t o t h e v e r y i n c o n s i s t e n c y w h i c h he h i m s e l f 
condemned i n Adam Smith,, . 
The p e t i t i o p r i n c i p i i i s h i d d e n more d e e p l y i n R i c a r d o t h a n i n S m i t h ; i t 
a r i s e s o n l y i n c o n n e c t i o n w i t h t h e c o v e r t a s s u m p t i o n he has t o make so 
t h a t he can t r a n s f o r m t h e q u e s t i o n o f t h e v a l u e o f l a b o u r i n t o t h a t o f 
t h e v a l u e o f t h e means o f s u b s i s t e n c e , v i z . , t h a t t h e ' v a l u e o f l a b o u r ' 
i s t h a t o f t h e c o m m o d i t i e s t h a t l a b o u r commands. The e r r o r i s q u i c k l y 
c o v e r e d o v e r , because, once h a v i n g made t h i s a s s u m p t i o n , R i c a r d o can, by' 
v i r t u e o f h i s own g e n e r a l t h e o r y o f v a l u e , d e t e r m i n e t h e v a l u e o f wages 
by t h e l a b o u r - t i m e t h e y c o n t a i n . I t remains t h e case, however, t h a t 
t h e v a l u e o f l a b o u r i s n o t d e t e r m i n e d by R i c a r d o i n t h e same way as t h a t 
o f a l l o t h e r commodities,, I t i s d e t e r m i n e d , i n S m i t h i a n f a s h i o n , by 
t h e l a b o u r , i n t h i s case as m a t e r i a l i s e d i n wages, t h a t i t commands, n o t 
by t h e l a b o u r i t c o n t a i n s . 
Now, i t m i g h t be f e l t t h a t , Marx's l a t t e r argument i s o v e r - s u b t l e ; i t 
i s t h e case, a f t e r a l l , t h a t R i c a r d o ' s t h e s i s w o u l d be c o r r e c t i f he 
w ere t o t a l k o f t h e v a l u e o f l a b o u r - p o w e r i n s t e a d o f t h e v a l u e o f l a b o u r . 
But f o r Maj.x, t h e p o i n t i s n o t m e r e l y one o f t e r m i n o l o g y . - The l a p s e o f 
c o n s i s t e n c y i n R i c a r d o i s a r e a l one, t h a t t h r e a t e n s t o v i t i a t e h i s 
e n t i r e system; and a l o t hangs on t h e t e r m i n o l o g i c a l r e c t i f i c a t i o n . I n 
t h e f i r s t p l a c e , t o a d o p t i t r e s t o r e s c o n s i s t e n c y , and e l i m i n a t e s t h o s e 
c x p l a n a n t e s w h i c h r e s t on f e a t u r e s o f t h e phenomena w h i c h need t o be 
e x p l a i n e d , i . e . , t h o s e w h i c h suppose v a l u e i n o r d e r t o d e t e r m i n e i t . I n 
t h e case o f t h e ' e x o t e r i c ' S m i t h , t h i s a p p l i e s t o t h e v a l u e o f a l l 
c o m m o d i t i e s ; w i t h R i c a r d o , i t a p p l i e s o n l y i n t h e case o f t h e ' v a l u e o f 
l a b o u r ' . Once we s u b s t i t u t e l a b o u r - p o w e r f o r t h e ambiguous ' l a b o u r ' , 
however, i t i s c l e a r t h a t t h e r e i s -no i n c o n s i s t e n c y i n v o l v e d i n 
d e t e r m i n i n g i t s v a l u e by t h e l a b o u r - t i m e i n v o l v e d i n t h e p r o d u c t i o n o f 
t h e l a b o u r e r ' s means o f s u b s i s t e n c e ; f o r l a b o u r - p o w e r i s i n s e p a r a b l e 
f r o m t h e p e r s o n o f t h e l a b o u r e r h i m s e l f . We c a n , t h e r e f o r e , have a 
s i n g l e measure o f v a l u e w h i c h s a t i s f i e s t h e c r i t e r i o n o f independence, 
s o c i a l l y necessary l a b o u r - t i m e , and we can a p p l y i t t o a l l c o m m o d i t i e s , 
i n c l u d i n g l a b o u r - p o w e r , and d e v e l o p a t h e o r y o f s u r p l u s - v a l u e on i t s 
f o u n d a t i o n , w i t h o u t i n c o n s i s t e n c y , I w i l l c o n s i d e r f u r t h e r t h e 
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i m p l i c a t i o n s o f t h e s u b s t i t u t i o n o f l a b o u r - p o w e r f o r l a b o u r below. 
I hope t h a t t h e p r e c e d i n g i l l u s t r a t i o n s , when t a k e n i n t h e c o n t e x t o f 
my e x p o s i t i o n i n Chapter One o f some o f t h e c e n t r a l t e n e t s o f t h e t h e o r y 
t h r o u g h w h i c h Marx so u g h t t o r e s o l v e t h e d i f f i c u l t i e s r e m a i n i n g i n S m i t h 
and R i c a r d o , g i v e some w e i g h t t o my c l a i m t h a t Marx does r e a s o n towards 
h i s e x p l a n a n t e s i n a c c o r d a n c e w i t h what I c a l l e d r e t r o d u c t i v e c r i t e r i a . 
I have, I t r u s t , s u f f i c i e n t l y e x e m p l i f i e d h i s adherence t o c r i t e r i a o f 
e x h a u s t i v e n e s s and independence; w h i l s t t h e i m p o r t a n c e t o Marx o f 
c o n s i s t e n c y h a r d l y needs s p e c i a l e x e m p l i f i c a t i o n . I t i s a b u n d a n t l y 
e v i d e n t i n t h e s e c r i t i c i s m s o f Smith's and R i c a r d o 1 s f a i l i n g s I have j u s t 
d i s c u s s e d ; and i t i s , i f a n y t h i n g , even more a p p a r e n t i n t h e s y s t e m a t i c i t ; 
o f Marx's own a n a l y s i s o f t h e phenomena o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n . Enoug 
o f t h e l a t t e r has been expounded i n Chapter One f o r t h i s c l a i m t o be 
checked, and f o r i t s s e p a r a t e d e m o n s t r a t i o n h e r e t o be u n n e c e s s a r y . 
I advanced Hanson's r e t r o d u c t i v e schema because, p r i m a f a c i e , i t was 
r e l e v a n t t o Marx„ I t s r e l e v a n c e l a y i n t h e f a c t t h a t i t was a f o r m o f 
i n f e r e n c e f r o m ex.plananda t o e x p l a n a n s , w h i c h was, n o n e t h e l e s s , g o v e r n e d 
by s t r i c t and f o r m u l a b l e c r i t e r i a , and I had p r e v i o u s l y a r g u e d t h a t 
Marx's a n a l y t i c had t o t a k e t h i s f o r m . I have now shown, I t h i n k , t h a t 
t h e r e i s more t h a n a p r i m a f a c i e r e a s o n t o b e l i e v e i t does. 
( b ) T h e o r y t e s t i n g , , 
Thus f a i r , I have t a l k e d o f t h e p r o c e d u r e s t h r o u g h w h i c h I c o n s i d e r 
Marx t o c o n s t r u c t h i s e x p l a n a t o r y t h e o r i e s , and t h e c r i t e r i a by w h i c h 
t h e y a r e g o v e r n e d . I have s u g g e s t e d t h a t Marx f i r s t i d e n t i f i e s h i s 
e x plananda, s o c i a l forms o f p r o d u c t i v e phenomena, by a p p l y i n g c a t e g o r i e s 
o f p r o d u c t i o n i n g e n e r a l as c r i t e r i a o f r e l e v a n c e , , and t h a t he t h e n 
c o n s t i t u t e s h i s e x p l a n a n t e s by r e t r o d u c t i o n f r o m t h e s e phenomena. T h a t 
i s t o say, he r e a s o n s f r o m t h e phenomena t o a s e t o f e x p l a n a t o r y 
hypotheses c o n c e r n i n g t h e mechanisms b e h i n d them, h y p o t h e s e s w h i c h , i f 
t h e y were t r u e , w o u l d e x p l a i n t h e p a r t i c u l a r f o r m s t h e phenomena t a k e ; 
and what can c o u n t as an a c c e p t a b l e , e x p l a n a n s i s g o v e r n e d by t h e t h r e e 
c r i t e r i a I advanced above. I n i n f e r e n c e s o f t h i s s o r t , t h e n a t u r e o f 
t h e phenomena g o v e r n p e r m i s s a b l e c x p l a n a n t e s , t h r o u g h t h e c r i t e r i a ; as 
Hanson ph r a s e s i t , P c o n t r o l s H, n o t v i c e v e r s a . The b o u n d a r i e s o f 
l e g i t i m a t e t h e o r i s i n g a r e e s t a b l i s h e d by t h e phenomena t h e o r y a t t e m p t s 
t o e x p l a i n . 
By t h i s s t a g e , t h e n , Marx w i l l have advanced a n e x p l a n a t o r y t h e o r y , 
c o n s i s t i n g o f a body o f m u t u a l l y c o n s i s t e n t h y p o t h e s e s , none o f w h i c h 
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r e s t on t h e f e a t u r e s o f t h e phenomena w h i c h r e q u i r e e x p l a n a t i o n , and t h e 
ensemble o f w h i c h would be c a p a b l e , i f t r u e , o f e x h a u s t i v e l y a c c o u n t i n g 
f o r t h e s e p e c u l i a r f e a t u r e s , i . e . , t h e s o c i a l forms b e i n g i n v e s t i g a t e d . 
To have done t h i s much as w e l l as, i n C a p i t a l , Marx d i d i n r e s p e c t o f 
t h e phenomena o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , must be j u d g e d a r e m a r k a b l e and 
m a s s i v e a c h i e v e m e n t , and one w i t h few p a r a l l e l s i n s o c i a l s c i e n c e . We 
m i g h t s t i l l be j u s t i f i e d i n a s k i n g , n o n e t h e l e s s , what w o u l d c o u n t as 
e v i d e n c e i n f a v o u r o f Marx's a n a l y s i s , i n d e p e n d e n t o f t h a t a p p e a l e d t o 
i n t h e p r o c e s s o f i t s i n i t i a l c o n s t i t u t i o n . T h e r e a r e v a r i o u s r e a s o n s 
f o r this„ 
F i r s t l y , r e t r o d u c t i o n i s e v i d e n t l y a weak f o r m o f i n f e r e n c e . There 
i s no sense i n w h i c h t h e c o n c l u s i o n s (H) a r e n e c e s s a r i l y i m p l i e d i n t h e 
p r e m i s s e s ( P ) ; i n d e e d , on t h e s e grounds d e s c r i p t i o n o f r e t r o d u c t i o n as 
a f o r m o f i n f e r e n c e m i g h t i t s e l f be c h a l l e n g e d . I have g i v e n my own 
reasons f o r t h i n k i n g t h e d e s c r i p t i o n l e g i t i m a t e , and made c l e a r t h e 
sense i n w h i c h i t _i_£ l e g i t i m a t e , above. But i t i s n e v e r t h e l e s s 
u n d e n i a b l e t h a t f o r e v e r y H t h e r e m i g h t be an H 1 e q u a l l y c a p a b l e o f 
m e e t i n g r e t r o d u c t i v e c r i t e r i a , and hence t h a t l o g i c a l l y s p e a k i n g success 
i n r e t r o d u c t i o n can g i v e no g u a r a n t e e o f t r u t h . The o n l y r e a s o n we 
have f o r b e l i e v i n g H t o be t r u e i s t h a t i f t r u e , i t would e x p l a i n P; i n 
s h o r t , r e t r o d u c t i o n g i v e s us no more t h a n p r i m a f a c i e grounds f o r 
t h i n k i n g I I m i g h t be t r u e . We s h o u l d n o t , I t h i n k , make a f e t i s h o u t 
o f t h i s : e m p i r i c a l l y , i t i s , I s u g g e s t , e x t r e m e l y u n l i k e l y t h a t 
s t r i n g e n t a p p l i c a t i o n o f r e t r o d u c t i v e c r i t e r i a t o t h e o r i e s p u r p o r t i n g t o 
e x p l a i n t h e v a r i e t y o f phenomena embraced by Marx's a n a l y s i s o f 
c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n w o u l d l e a v e many o f them u n s c a t h e d . A t t h e same 
t i m e , t h i s s h o u l d n o t be t a k e n as a r e a s o n f o r d e n y i n g t h e d e s i r a b i l i t y 
o f i n d e p e n d e n t e v i d e n c e . 
S e c o n d l y , i t i s a n o t a b l e f e a t u r e o f Marx's a n a l y s i s t h a t i t depends 
upon t h e p o s t u l a t i o n o f h y p o t h e t i c a l e n t i t i e s , o r q u a l i t i e s o f 
e m p i r i c a l e n t i t i e s , w h i c h a r e n o t s u s c e p t i b l e t o d i r e c t o b s e r v a t i o n 
V a l u e , and a b s t r a c t l a b o u r , n o t t o m e n t i o n s u r p l u s - v a l u e , c o n s t i t u t e 
p a r a d i g m cases„ Not o n l y does Marx p o s t u l a t e such e n t i t i e s ; as we saw 
i n r e s p e c t o f h i s e x p l a n a t i o n s o f f e t i s h i s m and i d e o l o g y i n C h a p t e r One, 
t h a t t h e y a r e n o t o b s e r v a b l e i s i t s e l f c r u c i a l t o t h e e x p l a n a t i o n ; as i s , 
as we j u s t saw i n r e s p e c t o f Marx's c r i t i c i s m s o f R i c a r d o , t h e f a c t t h a t 
t h e y a r e , i n some cases, d i s t i n c t f r o m what can be d i r e c t l y o b s e r v e d . 
Now, t h e p r o p o s a l o f h y p o t h e t i c a l e n t i t i e s i s n o t p e r se o b j e c t i o n a b l e ; 
and i t c o u l d be r u l e d o u t a p r i o r i o n l y on m e t a p h y s i c a l g r o u n d s . But 
on t h e o t h e r hand, we m i g h t r e a s o n a b l y be s u s p i c i o u s o f t h i s s t r a t e g y , 
where t h e o n l y grounds f o r b e l i e v i n g such e n t i t i e s o r q u a l i t i e s t o e x i s t 
were t h e i r c a p a c i t y t o 'save t h e phenomena 1. I n t h e absence o f any 
i n d e p e n d e n t e v i d e n c e f o r t h e i r e x i s t e n c e , c r i t i c s m i g h t w e l l c o n c l u d e 
t h a t t h e p o s t u l a t e d e n t i t i e s and q u a l i t i e s have a s t a t u s a k i n t o t h a t 
o f t h e e q u a n t s , e c c e n t i c s and e p i c y c l e s o f P t o l e m a i c a s t r o n o m y . T h i s 
was B a i l e y ' s charge a g a i n s t t h e R i c a r d i a n c o n c e p t o f v a l u e ; i t was 
l a t e r t o be Bohm-Bawerk's c e n t r a l c r i t i c i s m o f Marx. 
, There i s r e a s o n , t h e n , t o demand o f Marx t h a t he p r o v i d e e v i d e n c e 
i n f a v o u r o f h i s t h e o r y o t h e r t h a n t h a t c o n s t i t u t e d by t:he phenomena 
i t a t t e m p t s t o e x p l a i n , o r t h a t he a t l e a s t t e l l us what w o u l d c o u n t 
as such e v i d e n c e . One does n o t have t o be a p o s i t i v i s t t o see t h e 
d e s i r a b i l i t y o f i n d e p e n d e n t s u p p o r t f o r r e t r o d u c e d e x p l a n a n t f c s . I 
w i l l now a t t e m p t t o show t h a t , c o n t r a r y t o a w i d e s p r e a d b e l i e f , Marx 
can (and on o c c a s i o n does) a p p e a l t o such e v i d e n c e . F i r s t , however, 
I must c l a r i f y t h e n o t i o n o f e v i d e n c e . 
So soon as e n t i t i e s w h i c h cannot be o b s e r v e d , l i k e v a l u e , as 
opposed t o t h o s e , l i k e v i r u s e s , w h i c h m e r e l y had n o t been o b s e r v e d 
when t h e i r e x i s t e n c e was f i r s t p r o p o s e d , a r e p o s t u l a t e d , t h e n o t i o n 
o f e v i d e n c e becomes p r o b l e m a t i c . C l e a r l y t h e r e can be no p r o o f o f 
t h e e x i s t e n c e o f such e n t i t i e s , o r , a f o r t i o r i , o f t h e v a l i d i t y o f 
t h e o r i e s w h i c h suppose t h e i r e x i s t e n c e . We may s t i l l , however, 
r e a s o n a b l y t a l k o f i n d e p e n d e n t e v i d e n c e , i . e . , e v i d e n c e o f a 
phenomenal k i n d w h i c h i s i n d e p e n d e n t o f t h e phenomena f r o m w h i c h an 
ex p l a n a n s was r e t r o d u c t i v e l y i n f e r r e d , w h i c h w o u l d , f o r reasons we 
can s p e c i f y p r i o r t o i t s o b s e r v a t i o n , c o u n t f o r o r a g a i n s t t h e 
t h e o r y . I w i l l g i v e two such examples h o r e : t h e f i r s t , c o m p a r a t i v e 
e v i d e n c e , was f r e q u e n t l y , though n o t s y s t e m a t i c a l l y , used by Marx 
h i m s e l f ; t h e second, w h i c h I w i l l c a l l p r e d i c t i v e e v i d e n c e , was n o t , 
I t h i n k , c o n c i e v e d by Marx as a way o f t e s t i n g h i s a n a l y s i s ( w h i c h . 
i s n o t t o say he d i d n o t engage i n p r e d i c t i o n ) , b u t i s t h o r o u g h l y 
c o m p a t i b l e w i t h i t . I w i l l n o t e x p l i c i t l y c o n s i d e r t h e q u e s t i o n o f 
w h e t h e r , i n g e n e r a l , o r perhaps I s h o u l d say i n t h e a b s t r a c t , such 
p r o c e d u r e s s h o u l d be r e g a r d e d as adequate t o e s t a b l i s h a t h e o r y ; t o 
do so w o u l d t a k e me t o o f a r f r o m an e x p l i c a t i o n o f Marx's a n a l y t i c , 
deep i n t o p h i l o s o p h i c a l i s s u e s w h i c h a r e beyond t h e scope o f t h i s 
t h e s i s . I t s u f f i c e s t o s t a t e , h e r e , t h a t w h a t e v e r p r o b l e m s r e m a i n 
a r e c o n s e q u e n t i a l upon Marx's own a d o p t i o n o f a r e a l i s t c o n c e p t i o n 
o f e x p l a n a t i o n , w h i c h , i n h i s case i n v o l v e s p o s t u l a t i n g e x i s t e n t i a l 
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h y p o t h e s e s w h i c h c o n c e r n u n o b s e r v a b l e s . 
I n o r d e r t o e l a b o r a t e t h e n o t i o n o f c o m p a r a t i v e e v i d e n c e , - I need 
f i r s t t o e x t e n d t h e d e s c r i p t i o n o f Marx's a n a l y t i c w i t h w h i c h I 
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p r e f a c e d my d i s c u s s i o n o f Marx's employment o f r e t r o d u c t i v e c r i t e r i a . 
I d e f i n e d Marx's a n a l y t i c , i n g e n e r a l t e r m s , as a s e a r c h f o r t h e p r e -
s u p p o s i t i o n s , o r c o n d i t i o n s o f e x i s t e n c e , o f t h e phenomena i d e n t i f i e d a t 
t h e commencement o f t h e a n a l y s i s . These p r e s u p p o s i t i o n s were f u r t h e r 
s p e c i f i e d as r e l a t i o n s : v a r i a n t forms o f t h o s e " r e l a t i o n s , i n w h i c h t h e 
a g e n t s o f ... p r o d u c t i o n s t a n d w i t h r e s p e c t t o N a t u r e and t o one a n o t h e r " 
i d e n t i f i e d i n t h e a n a l y s i s o f p r o d u c t i o n i n g e n e r a l as c o n d i t i o n s o f any 
s o c i a l p r o d u c t i o n w h a t s o e v e r , i . e . , i n t h e sense i n w h i c h I d e f i n e d t h e 
terms a t t h e b e g i n n i n g o f t h i s c h a p t e r , f o r c e s and r e l a t i o n s o f 
p r o d u c t i o n . Such was t h e " m a t e r i a l groundwork, o r s e t o f c o n d i t i o n s o f 
e x i s t e n c e " Marx was s e e k i n g . 
I t h e n a r g u e d t h a t f o r Marx a c l a i m c o n c e r n i n g c o n d i t i o n s c o u l d n o t 
be e s t a b l i s h e d i n d u c t i v e l y , b u t had t o r e s t upon an a c c o u n t o f t h e 
mechanisms t h r o u g h w h i c h t h e o b s e r v e d phenomenal forms were a l l e g e d t o 
r e s u l t f r o m t h e i r i m p u t e d c o n d i t i o n s . I p o i n t e d o u t t h a t t h i s 
i n v o l v e d a r e a l i s t c o n c e p t i o n o f e x p l a n a t i o n ; t o e x p l a i n t h e phenomena 
i s , f o r Marx, n o t s i m p l y t o subsume phenomena under a u n i v e r s a l 'law' 
( c o n c e i v e d as a s t a t e m e n t o f e m p i r i c a l r e g u l a r i t i e s ) c o u p l e d w i t h a 
s p e c i f i c a t i o n o f i n i t i a l c o n d i t i o n s , b u t t o g e n e r a t e an a c c o u n t i n 
w h i c h cause i s l i n k e d t o e f f e c t n o t s i m p l y by r e g u l a r i t y o f s u c c e s s i o n , 
b u t by mechanisms c o n c i e v e d as p r o d u c i n g t h e phenomena. T h i s l e d me 
t o d i s c u s s t h e n o t i o n o f r e t r o d u c t i o n , and t o a r g u e t h a t i t i s on what 
I termed r e t r o d u c t i v e c r i t e r i a t h a t Marx d e t e r m i n e s what c o n s t i t u t e s 
a p r i m a f a c i e a c c e p t a b l e a c c o u n t o f t h e s e mechanisms, o r e x p l a n a n s . 
A l t h o u g h , t h e r e f o r e ( f o r reasons t h a t w i l l become c l e a r when I d i s c u s s 
Marx's ' d i a l e c t i c ' ) I d e f i n e d t h e a n a l y t i c as a s e a r c h f o r c o n d i t i o n s , 
o r e s s e n t i a l r e l a t i o n s , my argument was t h a t t o e s t a b l i s h t h e s e , t h e 
r e t r o d u c t i o n o f mechanisms was n e c e s s a r y . My emphasis, t h e r e f o r e , was 
on t h e l a t t e r . Now, i t i s n e c e s s a r y t o f o c u s more s p e c i f i c a l l y on t h e 
n o t i o n o f c o n d i t i o n s . 
For Marx, i t i s , as I have a r g u e d , t h e case t h a t c l a i m s c o n c e r n i n g 
c o n d i t i o n s must r e s t on a c c o u n t s o f mechanisms; b u t i t i s e q u a l l y t r u e 
t o say t h a t t o p o s t u l a t e mechanisms w i t h o u t s p e c i f y i n g t h e c o n d i t i o n s 
on t h e b a s i s o f w h i c h t h e e x i s t e n c e , o f t h o s e mechanisms can i t s e l f be 
e x p l a i n e d , i s , so f a r as Marx i s c o n c e r n e d , e q u a l l y u n s a t i s f a c t o r y . To 
e x p l a i n i s n o t m e r e l y t o p o s t u l a t e mechanisms f r o m whose supposed 
e x i s t e n c e t h e phenomenal forms f o l l o w , b u t a l s o t o e l u c i d a t e t h e n a t u r e 
o f t h e c o n d i t i o n s w h i c h e x p l a i n why mechanisms o f t h a t k i n d s h o u l d 
o p e r a t e a t a l l . I n d e e d , t h e u n c o v e r i n g o f c o n d i t i o n s i s t h e f i n a l 
g o a l o f t h e a n a l y s i s ; f r o m t h i s s t a n d p o i n t , i d e n t i f i c a t i o n of'mechan-
isms i s a s t e p a l o n g t h e way, a l b e i t an e s s e n t i a l one. L e t me t r y t o 
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show what I mean, w i t h t h e a i d o f some b r i e f , and by now f a m i l i a r , 
examples„ 
When d i s c u s s i n g t h e commodity, Marx f i r s t d i s t i n g u i s h e s u s e - v a l u e and 
exch a n g e - v a l u e , and t h e n a n a l y s e s t h e l a t t e r . T h i s a n a l y s i s has two 
f a i r l y c l e a r l y d e f i n e d moments. F i r s t , Marx a t t e m p t s t o a s c e r t a i n how 
exchange-value i s p o s s i b l e . He reasons t h a t i f a l l c o m m o d i t i e s a r e 
a b l e t o a c q u i r e a shar e d v a l u e - f o r m , t h e n t h e y must possess some common 
p r o p e r t y w h i c h a l l o w s t h e i r q u a n t i t a t i v e c o m p a r i s o n . Labour i s j u s t 
such a p r o p e r t y (Marx i n f a c t a s s e r t s ; t h e o n l y such p r o p e r t y ) ; he 
h y p o t h e s i s e s , t h e r e f o r e , t h a t v a l u e i s m a t e r i a l i s e d l a b o u r , and i t i s 
t h i s t h a t i s e x p r e s s e d i n t h e v a l u e - f o r m . He t h e n c o n s t r u c t s an 
a c c o u n t o f t h e ( i d e a l ) g e n e s i s o f t h e v a l u e - f o r m ; w h i c h i s a t h e o r y o f 
how t h e commodity a t t a i n s i t s m a n i f e s t p r o p e r t i e s . The t h e o r y 
p o s t u l a t e s t h e r e p r e s e n t a t i o n o f t h e v a l u e o f one commodity by t h e use-
v a l u e o f a n o t h e r ( i n t h e end, one o t h e r , money); t h e p o s s i b i l i t y o f t h e 
r e p r e s e n t a t i o n i s g i v e n by t h e c o m m e n s u r a b i l i t y o f co m m o d i t i e s as 
v a l u e s . As v a l u e s , c o m m o d i t i e s can s t a n d i n v a l u e - r e l a t i o n s w i t h one 
a n o t h e r , and t h e r e f o r e e x p r e s s one a n o t h e r ' s v a l u e s . The a n a l y s i s , 
however, by no means s t o p s h e r e . Marx goes on t o p o i n t o u t , s e c o n d l y , 
t h a t t h e v e r y e x i s t e n c e o f such mechanisms i s p r o b l e m a t i c , f o r why on 
e a r t h s h o u l d what t h e t h e o r y h o l d s t o be r e l a t i o n s between q u a n t i t i e s 
o f s o c i a l l a b o u r be e x p r e s s e d i n so r o u n d a b o u t , so a p p a r e n t l y a b s u r d a 
f o r m ? The i n i t i a l a n a l y s i s o f mechanisms shows us how t h e v a l u e -
f o r m m i g h t be made p o s s i b l e ; b u t i t g i v c b us no c l u e as t o why t h i n g s 
s h o u l d happen t h a t way. The r a t i o n a l e o f t h e f o r m i t s e l ' f has h a r d l y 
been i l l u m i n a t e d . I t i s on t h i s p o i n t , we m i g h t r e c a l l , t h a t Marx 
most h e a v i l y c r i t i c i s e s t h e c l a s s i c a l a n a l y s i s o f v a l u e . So Marx 
c a r r i e s h i s a n a l y s i s f u r t h e r . The e x i s t e n c e o f t h e mechanisms w h i c h 
a r e a l l e g e d t o p r o d u c e t h e v a l u e - f o r m , he a r g u e s , i s r e a d i l y 
comprehended once t h e n a t u r e o f t h e s o c i a l r e l a t i o n s o f commodity 
p r o d u c t i o n i s g r a s p e d ; t h e e x i s t e n c e o f d e v i o u s mechanisms by means o f 
w h i c h l a b o u r i s exchanged ceases t o be p r o b l e m a t i c where, as i s t h e 
case i n a l l forms o f commodity p r o d u c t i o n , no d i r e c t mechanisms t h r o u g h 
w h i c h l a b o u r c o u l d be s o c i a l l y d i s t r i b u t e d e x i s t . The c o n d i t i o n f o r 
th e o p e r a t i o n o f t h e mechanisms w h i c h p r o d u c e t h e v a l u e - f o r m i s t h e 
e x i s t e n c e o f p r i v a t e l a b o u r , o r , o t h e r w i s e p u t , t h e spontaneous 
d i v i s i o n o f s o c i a l l a b o u r . I t i s t h i s , t h e r e f o r e , w h i c h , v i a t h e 
mechanisms o f t h e v a l u e - f o r m , u l t i m a t e l y e x p l a i n s e x c h a n g e - v a l u e . We 
s h o u l d perhaps n o t e , by c o n t r a s t , t h e grounds on w h i c h Marx d i s m i s s e s 
t h e c o n v e n t i o n a l i s t a c c o u n t s o f t h e v a l u e - f o r m (money) advanced by 
economic t h e o r i s t s o f the. e i g h t e e n t h c e n t u r y : 
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i f i t be d e c l a r e d t h a t t h e s o c i a l c h a r a c t e r s assumed by 
o b j e c t s , o r t h e m a t e r i a l forms assumed by t h e s o c i a l 
q u a l i t i e s o f l a b o u r under t h e regime o f a d e f i n i t e mode 
o f p r o d u c t i o n , a r e mere symbols, t h e n i t i s i n t h e same 
b r e a t h a l s o d e c l a r e d t h a t t h e s e c h a r a c t e r i s t i c s a r e 
a r b i t r a r y f i c t i o n s s a n c t i o n e d by t h e s o - c a l l e d 
u n i v e r s a l c o n s e n t o f mankind „ „ „ ^ 7 
The p r e s u p p o s i t i o n s a r e u n a c c e p t a b l e ; f o r t h e p o s t u l a t e d mechanisms t o 
work, i n t h i s case, w o u l d suppose t h e e x i s t e n c e o f c o n d i t i o n s w h i c h beat-
no resemblance t o t h o s e met w i t h i n commodity p r o d u c t i o n . 
The t h e o r y o f s u r p l u s - v a l u e has a s i m i l a r s t r u c t u r e . I f , Marx 
a r g u e s , t h e law o f v a l u e a p p l i e s , t h e n how c a p i t a l can p r o f i t d e s p i t e 
t h e f a c t t h a t i t s goods s e l l a t t h e i r v a l u e s ( o r , m u t a t i s m u t a n d i s , 
p r i c e s o f p r o d u c t i o n ) can be e x p l a i n e d by t h e d i s c r e p a n c y between t h e 
v a l u e o f l a b o u r - p o w e r and t h e v a l u e p r o d u c e d i n i t s c o n s u m p t i o n . But t o 
e x p l a i n why t h i s mechanism, w h i c h pumps s u r p l u s - v a l u e o u t o f t h e d i r e c t 
p r o d u c e r , s h o u l d o p e r a t e , i s n o t a c h i e v e d s i m p l y by s p e c i f i c a t i o n o f t h e 
mechanism. Marx s e t s f o r t h i t s c o n d i t i o n s as f o l l o w s ; 
For t h e c o n v e r s i o n o f h i s money i n t o c a p i t a l ... t h e owner 
o f money must meet i n t h e m a r k e t w i t h t h e f r e e l a b o u r e r , 
f r e e i n t h e d o u b l e sense, t h a t as a f r e e man he can 
d i s p o s e o f h i s l a b o u r - p o w e r as h i s own commodity, and 
t h a t on t h e o t h e r hand he has no o t h e r commodity f o r s a l e , 
i s s h o r t o f e v e r y t h i n g n e c e s s a r y f o r t h e r e a l i s a t i o n o f 
h i s l a b o u r - p o w e r . ^ 3 
I n t h i s case, a c l a s s r e l a t i o n i s p r esupposed: t h e e x i s t e n c e o f Marx's 
'pump' i s e x p l a i n e d by what Marx e l s e w h e r e c a l l e d "a D e c o m p o s i t i o n o f 
t h e O r i g i n a l U n i o n e x i s t i n g between t h e L a b o u r i n g Man and h i s 
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I n s t r u m e n t s o f L a b o u r " . Max Weber was r a t h e r more down t o e a r t h 
when he w r o t e , on t h e same t o p i c , t h a t i t i s " i n c o n t r a d i c t i o n t o t h e 
essence o f c a p i t a l i s m " f o r t h e r e n o t t o be " w o r k e r s who i n a f o r m a l 
sense v o l u n t a r i l y , b u t a c t u a l l y under t h e c o m p u l s i o n o f t h e w h i p o f 
h u nger; o f f e r t h e m s e l v e s , 
L e t us c o n s i d e r , f i n a l l y , Marx's. a n a l y s i s o f r e n t . Supposing t h e 
t h e o r y o f s u r p l u s - v a l u e t o h o l d , and t h e t r a n s f o r m a t i o n o f v a l u e s i n t o 
p r i c e s o f p r o d u c t i o n t o t a k e p l a c e , we can e x p l a i n t h e p o s s i b i l i t y o f 
d i f f e r e n t i a l r e n t a r i s i n g o u t o f d i s c r e p a n c i e s between m a r k e t and 
n a t u r a l p r i c e s consequent upon n o n - r e p l i c a b l e p r o d u c t i v e a d v a n t a g e s , 
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and we can e x p l a i n ( o n Marx's a c c o u n t ) a b s o l u t e r e n t by t h e s a l e o f 
p r o d u c t s a t o r below t h e i r v a l u e s b u t above t h e i r p r i c e s o f p r o d u c t i o n , 
when, as i n a g r i c u l t u r e , o r g a n i c c o m p o s i t i o n s t a n d s below t h e s o c i a l 
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a v e r a g e . B u t , once a g a i n , t h i s i s t o e x p l a i n n e i t h e r , i n t:he ca.sc ol" 
d i f f e r e n t i a l r e n t , why t h e s u r p l u s p r o f i t s h o u l d e n t e r t h e p o c k e t s o f the 
l a n d l o r d r a t h e r t h a n t h e f u n c t i o n i n g c a p i t a l i s t , n o r , i n t h e case o f 
a b s o l u t e r e n t , why t h e p r o d u c t s o f t h e w o r s t l a n d s h o u l d s e l l above t h e i r 
p r i c e s o f p r o d u c t i o n a t a l l . Marx e x p l a i n s b o t h , as b e f o r e , by t h e 
e x i s t e n c e o f t h e s o c i a l r e l a t i o n w h i c h c o n s t i t u t e s t h e i r c o n d i t i o n : t h e 
i n s t i t u t i o n o f p r i v a t e p r o p e r t y i n l a n d . 
I n f i n e , t h e n , Marx reasons f r o m phenomenal forms t o mechanisms t h a t 
c o u l d p r o d u c e them, and t h e n seeks t o a s c e r t a i n t h e c o n d i t i o n s supposed 
f o r t h e o p e r a t i o n o f t h o s e mechanisms. The l a t t e r i n f e r e n c e i s v i t a l , 
f o r reasons I w i l l e x p l o r e more f u l l y when I d i s c u s s Marx's d i a l e c t i c ; 
b u t , b r i e f l y , i t i s o n l y t h r o u g h i n f e r e n c e f r o m mechanisms t o c o n d i t i o n s 
t h a t Marx l o c a t e s e s s e n t i a l r e l a t i o n s , and i t i s o n l y on t h e b a s i s o f 
t h e l a t t e r t h a t he i s a b l e i n t u r n t o d e f i n e t h e h i s t o r i c i t y o f t h e 
forms under a n a l y s i s . J u x t a p o s i t i o n o f two o f Marx's comments on t h e 
ec o n o m i s t s i l l u s t r a t e s t h e p o i n t w e l l : 
I n s t e a d o f l a b o u r , R i c a r d o s h o u l d have d i s c u s s e d l a b o u r -
power. But had he done so, c a p i t a l w o u l d a l s o have been 
r e v e a l e d as a d e f i n i t e s o c i a l r e l a t i o n s h i p . ,,„ 
The e c o n o m i s t s do n o t c o n c i e v e c a p i t a l as a r e l a t i o n . 
They c a n n o t do so w i t h o u t a t t h e same t i m e c o n c e i v i n g i t 
as a h i s t o r i c a l l y t r a n s i t o r y , i . e . , a r e l a t i v e - n o t an 
a b s o l u t e - f o r m o f p r o d u c t i o n . ,.„ 
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From h e r e , we can move d i r e c t l y t o t h e n o t i o n o f t e s t i n g o f Marx's 
e x p l a n a n t e s by c o m p a r a t i v e a n a l y s i s . As I have endevoured t o show, 
Marx's a n a l y t i c y i e l d s a s p e c i f i c a t i o n o f t h e c o n d i t i o n s o f e x i s t e n c e o f 
p a r t i c u l a r s e t s o f phenomena, t h e l i n k between t h e phenomena and t h e i r 
a l l e g e d c o n d i t i o n s b e i n g e s t a b l i s h e d n o t by i n d u c t i o n , b u t by an a c c o u n t 
o f t h e mechanisms p r o d u c i n g t h e f o r m e r and stemming f r o m t h e l a t t e r . 
The c o n d i t i o n s , t h e p o s t u l a t e d e s s e n t i a l r e l a t i o n s , a r e h i s t o r i c a l . Now, 
were we t o f i n d e i t h e r t h a t t h e phenomena e x i s t e d e l s e w h e r e , w i t h o u t , 
t h o s e r e l a t i o n s b e i n g p r e s e n t , or t h a t t h e r e l a t i o n s e x i s t e d , w i t h o u t 
s i m i l a r phenomenal forms r e s u l t i n g , t h e n Marx's c l a i m s w o u ld b e g i n t o 
l o o k somewhat s u s p e c t . C o n v e r s e l y , were we t o f i n d a c o v a r i a n t absence 
o f t h e two i n o t h e r p r o d u c t i v e c o n t e x t s , we c o u l d r e a s o n a b l y t a k e t h i s 
as i n d i r e c t e v i d e n c e i n f a v o u r o f our a n a l y s i s . The k i n d o f t e s t i n g 
i n v o l v e d h e r e i s , t o be s u r e , o b l i q u e . I t may be t h e case t h a t t h e r e 
e x i s t s some l i n k between phenomena and c o n d i t i o n s , s u f f i c i e n t t o e n s u r e 
t h e i r r e g u l a r c o u p l i n g , b u t t h a t i t i s n o t t h a t s p e c i f i e d by Marx's 
a n a l y t i c . I f so, c o m p a r a t i v e t e s t i n g o f t h i s s o r t w o u ld n o t expose i t 
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o r even suggest i t s e x i s t e n c e . But i t i s n o n e t h e l e s s u n d e n i a b l y t h e case 
t h a t Marx's c o n c l u s i o n s a r e open t o t e s t i n g by c o m p a r i s o n , and t h a t such a 
t e s t does i n v o l v e a p p e a l t o i n d e p e n d e n t phenomena. 
I t c a n n o t , I t h i n k , s e r i o u s l y be a r g u e d t h a t Marx used c o m p a r a t i v e d a t a 
t o t e s t h i s t h e o r y o f c a p i t a l i s m , a t l e a s t n o t i n any r i g o r o u s sense. His 
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w r i t i n g s on o t h e r modes o f p r o d u c t i o n , t h o u g h b o t h e x t e n s i v e and 
i n t e r e s t i n g , a r e f a r f r o m s y s t e m a t i c . The d i s t i n c t i o n I have drawn h e r e 
between c o n s t r u c t i n g and t e s t i n g t h e o r i e s w o u l d i n any case p r o b a b l y have 
meant l i t t l e t o Marx; h i s c o n c e r n was t o c o n s t r u c t h i s a n a l y s i s , and t h i s 
was an a c t i v i t y w h i c h i n v o l v e d c o n s t a n t t e s t i n g a g a i n s t t h e phenomena, as 
I t r i e d t o make c l e a r above. The d i s t i n c t i o n r e s t s on t h e n a t u r e o f t h e 
phenomena a g a i n s t w h i c h t h e t h e o r y i s j u d g e d ; by t e s t i n g , as opposed t o 
c o n s t r u c t i o n , I mean t o s u g g e s t n o t t h a t c o n s t r u c t i o n o f t h e o r i e s e n t a i l s 
no e m p i r i c a l t e s t i n g - on t h e c r i t e r i a I have p r o p o s e d i t o b v i o u s l y must -
b u t t h a t t e s t i n g , c o n c e i v e d as an i n d e p e n d e n t p r o c e d u r e , i n v o l v e s r e c o u r s e 
t o phenomena o t h e r t h a n t h o s e t h e t h e o r y i s advanced t o e x p l a i n . I t i s 
t e s t i n g i n t h i s l a t t e r sense t h a t I s u g g e s t Marx d i d n o t s y s t e m a t i c a l l y 
engage i n . Given t h e undoubted d i f f i c u l t y o f c o n s t r u c t i n g a t h e o r y o f 
c a p i t a l i s m w h i c h s a t i s f i e d r e t r o d u c t i v e c r i t e r i a , i t w o u l d be s u r p r i s i n g 
i f he had. 
However, t h e r e a r e i n t i m a t i o n s o f such t e s t i n g i n h i s w o r k . Occasions 
on w h i c h Marx f e l t t h e need t o employ c o m p a r a t i v e d a t a , o r t o engage i n 
new h i s t o r i c a l r e s e a r c h , i n o r d e r t o c l a r i f y a s p e c t s o f h i s t h e o r y o f 
c a p i t a l i s m i t s e l f a r e l e g i o n . Marx's m a n u s c r i p t s , and what we know o f 
h i s r e s e a r c h p a t t e r n , amply c o n f i r m t h i c . I t was, f o r example, 
i m m e d i a t e l y a f t e r a r r i v i n g a t what has some c l a i m t o be r e g a r d e d as h i s 
most p r o f o u n d d e s c r i p t i o n o f t h e dynamics o f t h e l a b o u r / c a p i t a l r e l a t i o n , 
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i n t h e G r u n d r i s s e , t h a t Marx, h a v i n g i s o l a t e d i t s s t r u c t u r a l 
p r e c o n d i t i o n s , l a u n c h e d i n t o h i s l e n g t h y c o m p a r a t i v e e x c u r s u s i n t o 'forms 
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w h i c h p r e c e d e d c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n ' . We can. f i n d s i m i l a r s k e t c h e s 
o f t h e r e l a t i o n s c o n s t i t u t i n g t h e l a t t e r , and e x p l a n a t i o n s o f d i f f e r e n c e s 
i n t h e phenomenal forms a r i s i n g on t h e i r b a s i s , i n C a p i t a l I I I , most 
n o t a b l y i n t h e c h a p t e r s on p r e - c a p i t a l i s t forms o f m e r c h a n t ' s c a p i t a l , 
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i n t e r e s t , and r e n t . These a r e .not m e r e l y n o t e s on t h e o r i g i n s o f 
c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n ; i n d e e d , j u d g e d as such, as e x e r c i s e s i n p r o v i d i n g 
a h i s t o r y , t h e y must be deemed i n a d e q u a t e . Such i n v e s t i g a t i o n s a r e f a r 
b e t t e r r e g a r d e d as e l e m e n t s i n a c o m p a r a t i v e a n a l y s i s , as a t t e m p t s t o 
o u t l i n e , however b r i e f l y , o t h e r , d i s t i n c t i v e s e t s o f e s s e n t i a l r e l a t i o n s 
i n terms o f w h i c h m a n i f e s t d i f f e r e n c e s i s s o c i a l forms m i g h t be e x p l a i n e d . 
These p e r c o l a t e t h r o u g h i n t o C a p i t a l I and t h e 1859 C r i t l q u e , - w h i c h Marx 
o f c o u r s e p r e p a r e d f o r p r e s s ; o f t e n , i n t h e e x p o s i t i o n o f an argument, we 
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f i n d Marx e x p l i c a t i n g a p o i n t by c o m p a r a t i v e example. I have c i t e d 
i n s t a n c e s above, i n c o n n e x i o n w i t h Marx's a n a l y s e s o f v a l u e ^ ' ^ and t h e wage 
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f o r m 0 I t m i g h t be contended t h a t Marx's comparisons r e s t e d on 
i n a d e q u a t e h i s t o r i c a l r e s e a r c h ; b u t t h e i n t e n t i o n was c l e a r l y t h e r e . We 
m i g h t n o t e , f i n a l l y , t h a t Marx, where r e l e v a n t , went t o c o n s i d e r a b l e p a i n s 
t o employ such c o m p a r a t i v e m a t e r i a l . I f Engels i s t o be b e l i e v e d , one o f 
t h e many f a c t o r s w h i c h c o n s p i r e d t o p r e v e n t Marx c o m p l e t i n g C a p i t a l ' s 
second and t h i r d volumes was h i s l e n g t h y i n v e s t i g a t i o n i n t o " t h e v a r i e t y 
o f forms b o t h o f l a n d o w n e r s h i p and o f e x p l o i t a t i o n o f a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c e r s i n R u s s i a " , w h i c h c o u n t r y "was t o p l a y t h e same r o l e i n t h e p a r t 
d e a l i n g w i t h g r o u n d - r e n t t h a t England p l a y e d i n Book I i n c o n n e c t i o n w i t h 
i n d u s t r i a l wage-labour".^""^ To t h i s end, Marx began t o l e a r n R u s s i a n i n 
1869^""^, and p r o c u r e d l a r g e numbers o f R u s s i a n books, j o u r n a l s , s t a t i s t i c s , 
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and so on d i r e c t f r o m S t , P e t e r s b u r g , i n t h e y e a r s t h a t f o l l o w e d . Some 
o f t h e c o n c l u s i o n s Marx drew f r o m t h e s e s t u d i e s can be seen i n h i s l e t t e r s 
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t o t h e E d i t o r i a l Board o f O t e c h e s t v e n n i y e Z a p i s k i , and V e r a . Z a s u l i c h . 
These l e t t e r s a d m i r a b l y i l l u s t r a t e e x a c t l y t h a t h o s t i l i t y t o do g m a t i c a 
p r i o r i s m , and i n s i s t e n c e on t h e n e c e s s i t y o f r e a s o n i n g f r o m phenomena, I 
have t r i e d t o h i g h l i g h t h e r e as e s s e n t i a l f e a t u r e s o f Marx's s c i e n t i f i c 
method. I n sum, t h e r e f o r e , I do n o t b e l i e v e Marx w o u l d have been i n any 
way h o s t i l e t o t h e n o t i o n o f t e s t i n g h i s c o n c l u s i o n s t h r o u g h c o m p a r a t i v e 
a n a l y s i s ; he drew on c o m p a r a t i v e d a t a f r e q u e n t l y enough i n h i s a t t e m p t s t o 
f o r m u l a t e thenu 
L e t us now t u r n t o t h e second method o f i n d e p e n d e n t t e s t i n g m e n t i o n e d 
above, t h a t o f t e s t by p r e d i c t i o n . We may b e g i n by d i s t i n g u i s h i n g 
between prognoses and p r e d i c t i o n s , , Marx was f a i r l y f r e e w i t h t h e f o r m e r 
( t h o u g h l e s s so t h a n h i s d e t r a c t o r s make o u t ) , b u t e x t r e m e l y c a u t i o u s w i t h 
t h e l a t t e r . 
By a p r o g n o s i s I mean a s u g g e s t i o n as t o t h e c o u r s e o f f u t u r e e v e n t s , 
w h i c h , w h i l s t b e i n g w e l l - g r o u n d e d i n t h e a n a l y s i s o f t h e mechanisms and 
c o n d i t i o n s w h i c h u n d e r l y p r e s e n t phenomena, c a n n o t be g e n e r a t e d o u t o f 
t h i s a n a l y s i s by s i m p l e d e d u c t i o n . Examples w o u l d i n c l u d e Marx's v a r i o u s 
p r o p h e c i e s c o n c e r n i n g t h e i n e y i t a b i l ' i t y o f t h e r e v o l u t i o n a r y o v e r t h r o w o f 
c a p i t a l i s m , l i k e t h e famous passage i n t h e p e n u l t i m a t e c h a p t e r o f C a p i t a l 
I w h i c h c o n c l u d e s w i t h t h e words: "The k n e l l o f c a p i t a l i s t p r i v a t e 
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p r o p e r t y sounds. The e x p r o p r i a t o r s a r e e x p r o p r i a t e d . " Marx c l e a r l y 
had good r e a s o n t o t h i n k , g i v e n h i s a n a l y s i s o f t h e c o n t r a d i c t i o n s o f 
c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , t h a t t h i s was a l i k e l y outcome o f i t s d e v e l o p m e n t ; 
he a l s o had sound p o l i t i c a l r e asons f o r making h i s c o n c l u s i o n e x p l i c i t , 
and f o r e m p l o y i n g t h e r h e t o r i c o f i n e v i t a b i l i t y . But he n e v e r , t o my 
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knowledge, made any s e r i o u s a t t e m p t t o p r o v e t h e n e c e s s i t y o f t h e t r i u m p h 
o f s o c i a l i s m . Had he t r i e d , he would n o t have succeeded, as he p r o b a b l y 
v e r y w e l l knew. Prognoses o f t h i s s o r t o b v i o u s l y c a n n o t be used t o t e s t 
a t h e o r y ; i f t h e y a r e n o t l o g i c a l l y e n t a i l e d by a t h e o r y , t h e n i n s t a n c e s 
o f t h e i r f a l s i f i c a t i o n do n o t s u f f i c e t o i n v a l i d a t e i t . I t i s 
m i s l e a d i n g t o t r e a t prognoses as p r e d i c t i o n s ; t h e f o r m e r may be 
r e a s o n a b l e c o n j e c t u r e s , b u t t h e y r e m a i n c o n j e c t u r e s n o n e t h e l e s s . To do 
so i n t h e case o f Marx's a n t i c i p a t i o n s o f s o c i a l i s m i s n o t o n l y c h u r l i s h , 
b u t s i l l y ; a d e f e n d e r need o n l y r e p l y t h a t s i n c e Marx's a n a l y s i s o f t h e 
c o n t r a d i c t i o n s o f c a p i t a l i s m never e n t a i l e d t h e c o n c l u s i o n t h a t s o c i a l i s t 
r e v o l u t i o n must break o u t i n t h e h e a r t l a n d s o f c a p i t a l i s m i n t h e f i r s t 
p l a c e , b u t m e r e l y s u g g e s t e d i t s l i k e l i h o o d , t h e f a i l u r e o r o t h e r w i s e o f 
t h e w e s t e r n p r o l e t a r i a t t o r i s e has no b e a r i n g on t h e q u e s t i o n o f t h e 
v a l i d i t y o f Marx's a n a l y s i s o f t h e c a p i t a l i s t mode o f p r o d u c t i o n as such. 
By a p r e d i c t i o n , I mean so m e t h i n g v e r y much more s p e c i f i c ; a d e d u c t i o n 
o f what n e c e s s a r i l y f o l l o w i f ( 1 ) c e r t a i n l a w s , L^, I ^ j .„„, th e m s e l v e s 
d e d u c i b l e f r o m t h e t h e o r y , T, a p p l y , and ( 2 ) r e q u i s i t e a n t e c e d e n t 
c o n d i t i o n s , , C^, .oo a r e s a t i s f i e d . L e t us c a l l t h e p r e d i c t i o n E . 
The f o r m o f t h e i n f e r e n c e i s s y l l o g i s t i c , and t h e n e c e s s i t y l o g i c a l . The 
t r u t h o f t h e p r o p o s i t i o n s c o m p r i s i n g L^,&c e, and C^, &c., l o g i c a l l y 
e n t a i l s t h e t r u t h o f E. I f , t h e r e f o r e , E i s shown t o be f a l s e , e i t h e r 
C^, d c 0 must be f a l s e ( i . e . t h e r e q u i s i t e c o n d i t i o n s were n o t s a t i s f i e d ) 
o r L^, &c. must be f a l s e ( o r b o t h m i g h t be f a l s . e ) . I f L^, &c. i s f a l s e , 
and L^, &c,, i s e n t a i l e d by T, t h e n T mup*- e i t h e r be r e j e c t e d o r e l s e 
d e v e l o p e d i n such a way t h a t i t can a c c o u n t f o r E. 
The schema i s a c o n v e n t i o n a l enough one, and can c l e a r l y be a p p l i e d 
t o Marx, s i n c e l a w l i k e s t a t e m e n t s o c c u r i n h i s e x p l a n a n t e s . I do n o t , 
i n c i d e n t a l l y , mean t o s u g g e s t by t h i s t h a t an argument f i t t i n g t h i s f o r m 
w o u l d c o m p r i s e an ad e q u a t e e x p l a n a t i o n f o r Marx; I have s u g g e s t e d t h a t 
h i s c o n c e p t i o n o f e x p l a n a t i o n i s e s s e n t i a l l y a r e a l i s t one, and f o r any 
r e a l i s t , t h a t a phenomenon can be subsumed under a c o v e r i n g l a w does n o t 
s u f f i c e t o e s t a b l i s h an e x p l a n a t i o n as a d e q u a t e . My p o i n t i s m e r e l y 
t h a t s i n c e Marx's e x p l a n a t i o n s i n v o l v e l a w s , t h e y can s u s t a i n p r e d i c t i o n s ; 
and s i n c e t h e y can s u s t a i n p r e d i c t i o n s , t h e y can a l s o be t e s t e d by them. 
H a v i n g made t h e p o i n t , I am bound t o add t h a t t h e r e a r e d i f f i c u l t i e s , 
n o t ones o f p r i n c i p l e , b u t o f p r a c t i c e , w h i c h s e v e r e l y r e s t r i c t t h e scope 
o f t h i s method o f t e s t i n g . S i n c e t h e y are. b o t h w e l l known, and common 
t o a l l s o c i a l s c i e n c e , t h e y do n o t r e q u i r e e x t e n s i v e d i s c u s s i o n . Marx 
was a l s o w e l l aware o f them. He does p r e d i c t , as w e l l as o f f e r i n g more 
or l e s s s p e c t a c u l a r p r o g n o s e s . We have, fo r , example, p r e d i c t i o n s o f 
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t h e i n c r e a s i n g d i v o r c e o f t h e ow n e r s h i p o f c a p i t a l f r o m i t s d a y - t o - d a y 
155 c ^ . . c . . _ , 156 management or o f t h e g r o w i n g i m p o r t a n c e o f t h e j o i n t - s t o c k company 
w i t h t h e development o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n . We a l s o have a p p a r e n t l y 
much l e s s s u c c e s s f u l p r e d i c t i o n s l i k e t h e i n c r e a s i n g i m m i s e r a t i o n o f the 
p r o l e t a r i a t ^ " ^ o r t h e t e n d e n c y o f t h e r a t e o f p r o f i t t o f a l l . ^ " " ^ A l l 
a r e s u b j e c t t o some degree o f e m p i r i c a l t e s t , and can th u s be used as 
i n d i c e s o f t h e v a l i d i t y o f t h e t h e o r y . I t i s n o t a b l e , however, t h a t i n 
h i s p r e d i c t i o n s s t r i c t u sensu, i n c o n t r a s t t o h i s p r o g n o s e s , Marx i s , as 
a r u l e , e x t r e m e l y c a u t i o u s . He i n s i s t s , f o r i n s t a n c e , i n r e f e r r i n g t o 
t h e f a l l i n g r a t e o f p r o f i t as a t e n d e n c y and n o t a l a w , and l i s t s no 
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l e s s t h a n s i x c o u n t e r a c t i n g i n f l u e n c e s . T h i s l a t t e r does n o t 
r e p r e s e n t a c o l l a p s e i n t o t h e ad hoc i n v o k i n g o f e x c e p t i o n s w i t h w h i c h 
Marx charged R i c a r d o ; where t h e i n f l u e n c e s w h i c h c o u n t e r a c t t h e t e n d e n c y 
do n o t t h e m s e l v e s d e r i v e f r o m t h e s e l f - s a m e laws f r o m w h i c h t h e t e n d e n c y 
i s deduced ( e . g . , c h e a p e n i n g o f c o n s t a n t c a p i t a l ) , t h e y a r e e x p l i c a b l e 
on t h e i r b a s i s ( e . g . , i n c r e a s i n g i n t e n s i t y o f e x p l o i t a t i o n , o r d e p r e s s i n g 
o f wages below t h e v a l u e o f l a b o u r - p o w e r ) . The c a u t i o n i s j u s t i f i e d ; 
b u t t h e e f f e c t i s t o r e n d e r t e s t i n g h i g h l y p r o b l e m a t i c . 
The c a u t i o n i s j u s t i f i e d , because o f t h e l a r g e number o f v a r i a b l e s 
w i t h w h i c h Marx i s d e a l i n g ; b u t t e s t i n g becomes p r o b l e m a t i c , because t h e 
f o r c e o f p r e d i c t i o n s i s weakened, and t h e i r n o n - f u l f i l m e n t may even t o a 
degree be a n t i c i p a t e d and e x p l a i n e d i n advance. Hence, i t m i g h t be 
a r g u e d , t h e r e i s no e f f e c t i v e sense i n w h i c h t h e t h e o r y can be t e s t e d by 
p r e d i c t i o n . 
I b e l i e v e t h i s c o n c l u s i o n would be e r r o n e o u s ; b u t a t t h e same t i m e 
t h e s i m p l e d e d u c t i v e schema s e t o u t above needs some r e f i n e m e n t 0 We can, 
I t h i n k , go beyond t h e c o u n t e r p o s i n g o f what i n p r i n c i p l e i s p o s s i b l e 
and what i n p r a c t i c e o c c u r s by u s i n g , f o r t h e t i m e b e i n g , a language o f 
models r a t h e r t h a n one o f laws and i n s t a n t i a t i o n s . 
I have s u g g e s t e d t h a t Marx's e x p l a n a t i o n t a k e s t h e f o r m o f a t h e o r y 
o f t h e mechanisms w h i c h p r o d u c e t h e v i s i b l e phenomena, and an a n a l y s i s o f 
th o s e c o n d i t i o n s t h a t have t o be presupposed f o r t h e o p e r a t i o n o f t h e s e 
mechanisms. We can c o n c e p t u a l i s e a t h e o r y o f mechanisms as a model, t h e 
model b e i n g n o t a h e u r i s t i c d e v i c e , *but an a n a l o g o f mechanisms whose 
e x i s t e n c e i s assumed. We may m a n i p u l a t e t h e model, i n o r d e r t o 
a s c e r t a i n what w o u l d happen, were t h e changes t o w h i c h we have s u b j e c t e d 
our model t o be r e p r o d u c e d i n r e a l i t y . Marx f r e q u e n t l y does t h i s : h i s 
norm a l method i s t o work w i t h a r e s t r i c t e d number o f e l e m e n t s , h o l d some 
c o n s t a n t by a s s u m p t i o n , and a s c e r t a i n t h e consequences f o r t h e sy s t e m as 
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a whole o f v a r i a t i o n s i n t h e o t h e r s . The l o g i c a l f o r m o f t h i s i s 
p r e c i s e l y t h a t o f p r e d i c t i o n as c h a r a c t e r i s e d . a b o v e . M u t a t i s m u t a n d i s , 
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t h e r u l e s by means o f w h i c h we c a l c u l a t e how t h e model w i l l r espond a r e 
t h e L^, & c , o f t h e p r e d i c t i v e schema, and t h e i n i t i a l s i t u a t i o n s we 
assume on t h e model a r e i t s C^, &c. 
Now, e m p i r i c a l l y , r e a l e lements c l e a r l y c a n n o t be h e l d c o n s t a n t i n t h e 
way we h o l d come c o n s t a n t on t h e model by a s s u m p t i o n ; and t h e r e a r e 
numerous f a c t o r s c a p a b l e o f a f f e c t i n g t h e b e h a v i o u r o f t h e system w h i c h 
a r e i n t r i n s i c a l l y u n p r e d i c t a b l e , even t h o u g h , w i t h t h e a i d o f our model, 
we can e x t r a p o l a t e what t h e l i k e l y consequences o f t h e i r o c c u r r e n c e w o u l d 
be. We c a n n o t , f o r example, p r e d i c t t h e i n c i d e n c e o f i n v e n t i o n s o r bad 
h a r v e s t s ; nor can we do more t h a n o f f e r prognoses as t o t h e p r o b a b l e 
c o u r s e o f c l a s s s t r u g g l e . These a r e a l l f a c t o r s , however, w h i c h w i l l 
i n f l u e n c e , say, t h e l e v e l o f t h e r a t e o f p r o f i t a t any g i v e n p o i n t i n 
t i m e . A l l we can do i s t o work o u t p o s s i b l e s c e n a r i o s , w h i c h show how, 
f r o m a g i v e n s t a t e o f t h e system, i n v e n t i o n s , bad h a r v e s t s , o r t h e l e v e l 
o f m i l i t a n c y o f t h e w o r k i n g c l a s s w o u l d a f f e c t t h e r a t e o f p r o f i t were 
t h e assumed c o n d i t i o n s t o a r i s e . We can, i n s h o r t , h y p o t h e s i s e v a r i o u s 
p o s s i b l e l i n e s o f development f r o m a g i v e n s i t u a t i o n , b u t no more. Such 
e m p i r i c a l p r e d i c t i o n s as we can o f f e r , t h e r e f o r e , must always be t e n u o u s , 
o r more a c c u r a t e l y , c o n d i t i o n a l . They w i l l a l w a y s be c o n t i n g e n t upon 
t h e o c c u r r e n c e o f a n t e c e d e n t c o n d i t i o n s , some o f w h i c h c a n n o t t h e m s e l v e s 
be p r e d i c t e d , , 
The i m p l i c a t i o n i s t h a t t h e degree o f c e r t a i n t y we can a t t a c h t o such 
p r e d i c t i o n s as we make i s i n v e r s e l y r e l a t e d t o t h e i r s p a t i o - t e m p o r a l 
s p e c i f i c i t y . G e n e r a l p r e d i c t i o n o f t r e a d s , l i k e t h o s e o f c a p i t a l i s m t o 
d e v e l o p t h e p r o d u c t i v e f o r c e s , t o open up an e v e r - e x p a n d i n g m a r k e t , or t o 
p o l a r i s e t h e p o p u l a t i o n i n t o p r o l e t a r i a n s ( b y w h i c h I mean w a g e - l a b o u r e r s , 
n o t ' b l u e - c o l l a r w o r k e r s ' or 'lower-income g r o u p s ' ) and c a p i t a l i s t s , and 
re d u c e t h e number o f t h e l a t t e r and i n c r e a s e t h e a v e r a g e s i z e o f t h e i r 
c a p i t a l s t o c k , i s p o s s i b l e , s i n c e h e r e u n p r e d i c t a b l e elements a r e l i k e l y 
t o have o n l y s h o r t - t e r m o f f s e t t i n g e f f e c t s . On t h e o t h e r hand, we w o u l d 
be f o o l i s h t o a t t e m p t m i n u t e p r e d i c t i o n as t o t h e s t a t e o f , say, t h e 
B r i t i s h economy i n f i v e y e a r s hence. Here, t h e n , l i e s t h e d i f f i c u l t y ; 
f o r t h e v e r y l e v e l o f g e n e r a l i t y o f t h e p r e d i c t i o n s t o w h i c h we a t t a c h 
any w e i g h t p r e c l u d e s t h e i r b e i n g e a s i l y c o n f i r m e d o r d e n i e d e m p i r i c a l l y . 
1 do n o t b e l i e v e t h e d i f f i c u l t y i s i n s u p e r a b l e . I t becomes such o n l y 
i f we i n s i s t on t h e t e m p o r a l element i n p r e d i c t i o n s ; b u t I see no good 
r e a s o n f o r d o i n g t h i s 8 s i n c e t h e c a p a c i t y o f a p r e d i c t i o n t o o f f i c i a t e as 
i n d e p e n d e n t e v i d e n c e i n f a v o u r o f o r a g a i n s t a l a w , and t h u s t h e t h e o r y 
f r o m w h i c h t h e l a t t e r can be d e r i v e d , i s a f u n c t i o n n o t o f t h e t i m e a t 
w h i c h t h e p r e d i c t i o n was made, b u t t h e l o g i c a l r e l a t i o n o f E t o &c., 
and C. , &c., and o f L 1 , &c., t o T, on t h e d e d u c t i v e - n o m o l o g i c a l schema. 
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I f t h e o c c u r r e n c e or n o n - o c c u r r e n c e o f E under c o n d i t i o n s , &c 0 would 
have c o u n t e d as i n d e p e n d e n t e v i d e n c e b e a r i n g on t h e t r u t h o f L^, &c. (and 
t h e r e f o r e t h e v a l i d i t y o f T) i f i t had, as a m a t t e r o f e m p i r i c a l f a c t , 
been p r e d i c t e d , t h e n i t must c o n t i n u e t o do so w h e t h e r i t was p r e d i c t e d 
o r n o t . I f i t was p r e d i c t e d , i f C^, &c„, f i g u r e d amongst our p o s s i h l e 
s c e n a r i o s , we a r e l u c k y . But i f n o t , t h e r e i s n o t h i n g t o s t o p us 
r e p r o d u c i n g C^, &c„ on t h e model p o s t f e s t u m , t o a s c e r t a i n w h e t h e r E 
w o u l d have been p r e d i c t a b l e . The l o g i c a l r e l a t i o n s o f explanandum and 
e x p l a n a n s w o u l d r e m a i n p r e c i s e l y t h e same. I n s h o r t , t h e i n d i s p u t a b l e 
p r a c t i c a l d i f f i c u l t i e s a t t e n d i n g p r e d i c t i o n i n t h e s o c i a l c o n t e x t do n o t 
mean t h a t t h e r e i s n o t h i n g w h i c h c o u l d c o u n t as i n d e p e n d e n t e v i d e n c e i n 
r e s p e c t o f T; t h e y m e r e l y mean t h a t such e v i d e n c e c a n n o t be p r o v i d e d a t 
w i l l 0 T h i s argument f o l l o w s f r o m a p o i n t modern p o s i t i v i s t s i n s i s t on 
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ad nauseam : where an e x p l a n a t i o n can be c a s t i n t h e d e d u c t i v e -
n o m o l o g i c a l f o r m (and t h a t i t can i s a s i n e qua non o f p r e d i c t i o n , i n 
t h e sense I have d e f i n e d i t h e r e ) , t h e r e i s no d i s t i n c t i o n o f a l o g i c a l 
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k i n d between p r e d i c t i o n and what Reichenbach has c a l l e d ' p o s t d i c t i o n ' . 
T h e re i s , f i n a l l y , no i n c o n s i s t e n c y i n v o l v e d between a c c e p t i n g t h i s 
p o i n t and a d h e r i n g t o t h e r e a l i s t c o n c e p t i o n o f e x p l a n a t i o n I a s c r i b e t o 
Marx. To r e c o g n i s e t h e symmetry o f p r e d i c t i o n and p o s t d i c t i o n does n o t 
o f i t s e l f e n t a i l t h e p r o p o s i t i o n t h a t e x p l a n a t i o n and p r e d i c t i o n a r e 
s y m m e t r i c a l . One may a c c e p t - t h a t p a r t i c u l a r e x p l a n a t i o n s can be 
e x p r e s s e d i n t h e d e d u c t i v e - n o m o l o g i c a l f o r m , w i t h o u t h a v i n g t o a c c e p t 
e i t h e r t h a t o n l j r e x p l a n a t i o n s w h i c h can bo t h u s e x p r e s s e d a r e a d e q u a t e , 
o r t h a t b e i n g t h u s e x p r e s s e d s u f f i c e s t o q u a l i f y a n e x p l a n a t i o n as 
s c i e n t i f i c . I have s u g g e s t e d t h a t s i n c e Marx's e x p l a n a t i o n s do 
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c o n t a i n l a w l i k e p r o p o s i t i o n s ( a s p o s i t i v i s t s u n d e r s t a n d them ) t h e y 
a r e c a p a b l e o f d e d u c t i v e - n o m o l o g i c a l e x p r e s s i o n , and can t h e r e f o r e 
y i e l d p r e d i c t i o n s . I have a l s o s u g g e s t e d t h a t f o r Marx t h e f u n c t i o n o f 
T i s t o e x p l a i n L^, &c., and e x p l a n a t i o n i s c o n c e i v e d i n terms o f g i v i n g 
a d e s c r i p t i o n o f t h e mechanisms t h r o u g h w h i c h t h e o p e r a t i o n o f L^, &c., 
i s b r o u g h t a b o u t 0 There i s no i n c o m p a t i b i l i t y b etween t h e t w o . 
I have a r g u e d , t h e n , t h a t t h e r e i s i n d e p e n d e n t e v i d e n c e , o f a 
phenomenal k i n d , w h i c h w o u l d c o u n t i n f a v o u r o f , o r a g a i n s t , t h e t h e o r y 
by means o f w h i c h Marx a t t e m p t s t o s p e c i f y t h e mechanisms b e h i n d t h e 
o b s e r v a b l e phenomena o f a g i v e n mode o f p r o d u c t i o n . Such e v i d e n c e I s 
n o t c o n c l u s i v e ; i t c a n n o t be, so soon as u n o b s e r v a b l e s a r e p o s t u l a t e d , 
i . e . , so soon as t h e o r e t i c a l terms a r e g r a n t e d o n c o l o g i c a l s t a t u s . I f , 
t h e r e f o r e , we i n s i s t t h a t i n o r d e r f o r i t t o be s c i e n t i f i c , a l l t h e 
p r o p o s i t i o n s i n an e x p l a n a t i o n must be s u s c e p t i b l e t o e m p i r i c a l t e s t i n g , 
thcn we must conclude t h a t Marx was no s c i e n t i s t . I f , on the other 
hand, we r e q u i r e r a t h e r t h a t f o r an e x p l a n a t i o n t o be considered as 
s c i e n t i f i c , i t must be p o s s i b l e to adduce e m p i r i c a l evidence bearing 
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on the question of i t s t r u t h or f a l s i t y , then, i f my account of 
Marx's a n a l y t i c i s broadly c o r r e c t , we may reasonably regard C a p i t a l 
as a paradigm of s c i e n t i f i c research. However, the question of a 
general c r i t e r i o n of s c i e n t i f i c i t y i s h a r d l y one I have set out t o 
answer i n t h i s t h e s i s . My aim has not been t o judge whether the 
e p i t h e t ' s c i e n t i f i c ' can v a l i d l y be a p p l i e d t o Marx's work, but t o 
attempt an a n a l y t i c r e c o n s t r u c t i o n of the procedures of V7hat Marx 
p r a c t i c e d under the name of science. Whether the a p p e l l a t i o n i s 
m e r i t e d i s an issue I h a p p i l y leave t o others t o debate. 
( i i ) Marx's ' D i a l e c t i c ' . 
Let us begin by c o n s i d e r i n g the f a t e of one of those 'simple 
c a t e g o r i e s ' of p o l i t i c a l economy, w i t h which Marx, i n October 1857, 
had contemplated s t a r t i n g h i s work on c a p i t a l i s m . My example - a 
somewhat extreme, but h i g h l y symptomatic one - i s t h a t "simplest 
a b s t r a c t i o n ... which modern economics places a t the head of i t s 
d i s c u s s i o n s " , labour„ 
The concept 'labour' - "'labour', 'labour as such', labour pure 
and simple"^"', as Marx phrased i t i n 1857 - has rio s t a t u s w i t h i n 
the conceptual l e x i c o n of C a p i t a l . To sure, Marx t a l k s of many 
forms of labour; but the p o i n t i s t h a t he t a l k s p r e c i s e l y of forms 
of labour,, We saw t h a t Marx, i n 1857, was aware of the ambiguous 
reference of the concept 'labour'. By 1867, both the ambiguity 
and the concept have disappeared e n t i r e l y , 'Labour' i s h e n c e f o r t h 
q u a l i f i e d : i t i s u s e f u l or a b s t r a c t , p r i v a t e or s o c i a l , slave or 
wage labour, but never labour t o u t c o u r t . L i s t e n t o Marx, t a l k i n g 
of Ricardo i n 1862: 
Ricardo s t a r t s out from the d e t e r m i n a t i o n of the r e l a t i v e 
values ( o r exchangeable values) of commodities by the 
" q u a n t i t y of labour" „. „ The character of t h i s "labour" 
i s not f u r t h e r examined ... Ricardo does not examine the 
form - the p e c u l i a r c h a r a c t e r i s t i c of labour t h a t creates 
exchange-value or manifests i t s e l f i n exchange-values -
the nature of t h i s l a b o u r . ,,, loo 
To be more s p e c i f i c , Marx r i g o r o u s l y d i s t i n g u i s h e s t h a t sense 
i n which the c l a s s i c a l category 'labour' "expresses an immeasurably 
ancie n t r e l a t i o n v a l i d i n a l l forms of s o c i e t y " * ^ , and t h a t sense 
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i n which i t : i s "as modern a category as are the r e l a t i o n s which create 
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t h i s simple a b s t r a c t i o n " . By the time C a p i t a l i s w r i t t e n , the two 
r e f e r e n t s devolve on e n t i r e l y d i f f e r e n t concepts: ' u s e f u l ' and 
' a b s t r a c t ' labour r e s p e c t i v e l y . Marx i n s i s t s , moreover, t h a t t h e i r 
d i s t i n c t i o n i s "the p i v o t on which a c l e a r comprehension of P o l i t i c a l 
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Economy t u r n s " ; " A l l understanding of the f a c t s depends upon t h i s " ; 
i t i s "the whole se c r e t of the c r i t i c a l conception"'''^„ Now, the way 
i n which Marx f r a c t u r e s the c l a s s i c a l concept of labour i s not 
a r b i t r a r y or ad hoc. I t i s s o l i d l y grounded i n c l e a r p r i n c i p l e s , and 
these are those i n accordance w i t h which h i s e n t i r e c r i t i q u e of the 
economic categories proceeds,, To t h i s e x t e n t , the example of labour, 
though extreme ( i n t h a t the category i t s e l f disappears, r a t h e r than 
being r e t a i n e d w i t h a new meaning), i s paradigmatic. I t admirably 
e x e m p l i f i e s what I mean by Marx's d i a l e c t i c , , 
What Marx does w i t h 'labour' i s t h i s * He subsumes such f e a t u r e s 
of 'labour' as are genuinely u n i v e r s a l , i„e 0, those a t t r i b u t e s common 
to anything t h a t can be c a l l e d human labour, under the unambiguously 
t r a n s h i s t o r i c a l category, ' u s e f u l ' or 'concrete' labour. This 
category can be p r e d i c a t e d of a l l s o c i a l forms o f human labour, since 
i t apprehends what i t i s t h a t makes i t p o s s i b l e t o describe them as 
members of the same class of phenomena. For Marx, i t would be s e l f -
c o n t r a d i c t o r y t o deny t h a t a p a r t i c u l a r form o f s o c i a l labour was 
u s e f u l , i n h i s sense of the term, since 'usefulness' i s a d e f i n i n g 
p r o p e r t y of the class 'human labour'. To employ the category 'useful 
labour' i s t h e r e f o r e t r u l y t o p o i n t t o "an immeasurably a n c i e n t 
r e l a t i o n v a l i d i n a l l forms of society",, On the other hand, those 
a t t r i b u t e s which make the c l a s s i c a l concept 'labour' a s p e c i f i c a l l y 
modern category are grasped independently, through the concept of 
' a b s t r a c t l a b o u r ' . The l a t t e r i s an e x p l i c i t l y h i s t o r i c a l category: 
i t r e f e r s t o a p a r t i c u l a r s o c i a l form of l a b o u r , i . e . , t o a member of 
the class 'useful labour' whose s i n g u l a r i t y i s d e f i n e d by i t s 
possession of s p e c i f i c a t t r i b u t e s not contained I n the concept of the 
class i t s e l f . There i s , f o r Marx, no c o n t r a d i c t i o n i n v o l v e d i n 
denying t h a t a p a r t i c u l a r form of labour i s a b s t r a c t . Being a b s t r a c t 
i s a p r o p e r t y human labour acquired only under s p e c i f i c h i s t o r i c a l 
c o n d i t i o n s ; t o employ the concept of a b s t r a c t l a b o u r i s t h e r e f o r e t o 
p o i n t t o those conditions„ 
Now, i t i s e v i d e n t t h a t the basis of the category 'useful labour' 
- l i k e t h a t of a l l Marx's t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s - l i e s i n h i s 
a n a l y s i s of p r o d u c t i o n i n general. The problem t h a t has dominated 
t h i s chapter, however, i s t h a t of the basis on which Marx's h i s t o r i c a l 
c a t e g o r i e s , l i k e a b s t r a c t labour, arc c o n s t r u c t e d . The answer should 
by now, I would hope, be obvious enough. The p r i n c i p l e s on whose 
basis Marx c o n s t r u c t s h i s h i s t o r i c a l c ategories are those which govern 
h i s a n a l y t i c . 
I have conceptualised t h a t a n a l y t i c as having two stages: i s o l a t i o n 
of s o c i a l forms, Marx's explananda; and r e t r o d u c t i o n of c o n d i t i o n s of 
p o s s i b i l i t y , the e s s e n t i a l r e l a t i o n s which c o n s t i t u t e Marx's explanan-
t e s . These two stages are successive moments i n the d e f i n i t i o n of 
the h i s t o r i c i t y of the phenomena under a n a l y s i s . Both i n v o l v e going 
beyond what i s phenomenally e v i d e n t . 
I n the f i r s t moment of a n a l y s i s , Marx a p p l i e s h i s t r a n s h i s t o r i c a l 
categories i n order t o i d e n t i f y those p a r t i c u l a r a t t r i b u t e s of 
r e l e v a n t phenomena which d e f i n e t h e i r s o c i a l forms. There are no 
phenomenal grounds f o r t h i s o p e r a t i o n ; o b s e r v a t i o n of the phenomena of 
c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n alone, f o r i n s t a n c e , could not y i e l d the 
conclusion t h a t exchange-value was a merely h i s t o r i c a l a t t r i b u t e of 
the product of labour. We have looked a t t h e o r i e s of value i n 
Chapter One which had a sound basis i n the phenomena of c a p i t a l i s t 
p r o d u c t i o n , and which f a i l e d to i d e n t i f y the value-form as h i s t o r i c a l . 
Marx can only i d e n t i f y a t t r i b u t e s of phenomena as h i s t o r i c a l because 
he has already analysed the c h a r a c t e r i s t i c s of p r o d u c t i o n i n general, 
and constructed a set of t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s on t h a t basis,, 
From t h i s a n a l y s i s i t f o l l o w s t h a t those a t t r i b u t e s which phenomena 
possess, and which are not contained i n the concepts of the classes t o 
which they belong, must be h i s t o r i c a l . Hence, having analysed 
p r o d u c t i o n i n general, Marx can e s t a b l i s h a d i s t i n c t i o n , on the 
phenomena] l e v e l , between those a t t r i b u t e s t h a t d e f i n e phenomena as 
members of a c l a s s , and those t h a t d e f i n e them as h i s t o r i c a l l y 
bounded s o c i a l forms. 
However, t h i s i s to d e f i n e the h i s t o r i c i t y of observed phenomena i n 
an e n t i r e l y negative f a s h i o n . Showing t h a t c e r t a i n observed f e a t u r e s 
of phenomena are not shared by a l l members of t h e i r class t e l l s us 
only t h a t these f e a t u r e s must be h i s t o r i c a l ; but i t does not t e l l us 
i n what t h e i r h i s t o r i c i t y c o n s i s t s . The f i r s t moment of a n a l y s i s , i n 
s h o r t , c o n s t i t u t e s s o c i a l forms merely as explananda; they remain 
problematic. I t i s only the second stage of the a n a l y s i s , Marx's 
a n a l y t i c proper, which allows us t o provide a p o s i t i v e account of the 
h i s t o r i c i t y of the forms w i t h which we are d e a l i n g . The a n a l y t i c 
reveals the nature of the c o n d i t i o n s of existence of the observed 
phenomenal forms; the h i s t o r i c i t y of the l a t t e r can t h e r e f o r e now be 
defined by the e s s e n t i a l r e l a t i o n s of whose existence they are the 
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form of m a n i f e s t a t i o n . Through h i s a n a l y t i c , Marx achieves a secure 
founda t i o n f o r h i s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s . The s o c i a l forms described 
a t the beginning of the a n a l y s i s can be conceptualised a t the end of 
i t as phenomenal forms of e s s e n t i a l r e l a t i o n s , , This c o n c e p t u a l i s a t i o n 
i s sustained by the claims of the a n a l y t i c t o have provided an adequate 
account of the mechanisms through which the presence of a given set of 
e s s e n t i a l r e l a t i o n s manifests i t s e l f phenomenally i n the shape of the 
s o c i a l forms under a n a l y s i s . Despite the language of essence and 
appearance, t h e t e i s nothing mysterious here; the a n a l y t i c i s s u b j e c t 
t o d e f i n i t e c r i t e r i a , and i t s conclusions open to t e s t , as I have 
shown above. I t s e f f e c t , however, i s t o enable Marx to giv e a 
p o s i t i v e s p e c i f i c a t i o n of the h i s t o r i c i t y of observed phenomena; t h e i r 
m a t e r i a l groundwork or set of c o n d i t i o n s of existence l i e i n the 
e s s e n t i a l r e l a t i o n s unearthed i n the a n a l y t i c , and these r e l a t i o n s are 
themselves h i s t o r i c a l . Phenomena can take the observed forms, i t i s 
argued, only under such h i s t o r i c a l circumstances as are c h a r a c t e r i s e d 
by the existence of very s p e c i f i c r e l a t i o n s between men and Nature, 
and amongst men themselves. 
Thus, Marx's h i s t o r i c a l c ategories are by no means ad hoc or 
a r b i t r a r y c o n s t r u c t i o n s ; they have a f i r m a n a l y t i c basis. Each such 
category p o i n t s t o a d e f i n i t e ensemble of e s s e n t i a l r e l a t i o n s , which 
defines the sphere of i t s v a l i d i t y , and provides the p r i n c i p l e of i t s 
c o n s t r u c t i o n . I n 1847 Marx had w r i t t e n t h a t 
A Ncero i s a Negro. He only becomes a slave i n c e r t a i n 
r e l a t i o n s . A c o t t o n - s p i n n i n g jenny i s a machine f o r 
s p i n n i n g c o t t o n . I t becomes c a p i t a l o n l y i n c e r t a i n 
r e l a t i o n s . Torn from these r e l a t i o n s h i p s i t i s no more 
c a p i t a l than gold i n i t s e l f i s money or sugar the p r i c e 
o f sugar. 
To c o n s t r u c t the concept of s l a v e r y , of c a p i t a l , of money, i s 
p r e c i s e l y t o s p e c i f y the e s s e n t i a l r e l a t i o n s on whose basis the Negro 
becomes a s l a v e , the jenny c a p i t a l , and gold money. As Marx was t o 
put i t , s u c c i n c t l y , i n C a p i t a l , "severance of the c o n d i t i o n s of 
p r o d u c t i o n , on the one hand,, from the producers, on the o t h e r , 0 „ . 
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forms the conception of c a p i t a l " . The r e l a t i o n forms the concept 
because i t i s the r e l a t i o n alone t h a t , according t o Marx, renders the 
manifest phenomena p o s s i b l e or comprehensible. 
Now, the whole of Chapter One was an excursus i n t o the o p e r a t i o n 
of Marx's d i a l e c t i c , and any extensive f u r t h e r e x e m p l i f i c a t i o n would 
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l a r g e l y be superfluous. I s h a l l , t h e r e f o r e , i l l u s t r a t e Marx's d i a l e c t i c 
by reference r a t h e r than by d i r e c t exegesis, and r e s t r i c t what remains to 
be said t o observations of a t h e o r e t i c a l n a t u r e . I t r u s t t h a t the 
c a p a c i t y of what i s said here to c h a r a c t e r i s e the procedures of those 
c r i t i c a l analyses rehearsed a t l e n g t h i n Chapter One w i l l be s u f f i c i e n t l y 
e v i d e n t , 
Marx, as we know, regards economic categories as expressions of the 
r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n . I f the l a t t e r are h i s t o r i c a l , t h e r e f o r e , so 
must be the sphere of v a l i d i t y of the former. Because Marx assumes 
correspondence of the categories of consciousness and the forms i n which 
e s s e n t i a l r e l a t i o n s m anifest themselves i n everyday experience, the 
boundaries w i t h i n which the categories can v a l i d l y be a p p l i e d luust be 
s t r i c t l y coterminous w i t h the c o n d i t i o n s of p o s s i b i l i t y of the phenomena 
they express. However, we also know t h a t the cat e g o r i e s express 
e s s e n t i a l r e l a t i o n s not i n t h e i r e s s e n t i a l but t h e i r phenomenal forms; 
and the h i s t o r i c i t y of the l a t t e r need not be e v i d e n t . I n consequence, 
the h i s t o r i c a l boundaries of the v a l i d i t y of the categories need not be 
apparent e i t h e r . Marx makes t h i s e x p l i c i t i n some cel e b r a t e d passages 
i n h i s a n a l y s i s of the f e t i s h i s m of commodities. "The cat e g o r i e s of 
bourgeois economy", he w r i t e s , "are forms of thought expressing w i t h 
s o c i a l v a l i d i t y the c o n d i t i o n s and r e l a t i o n s of a d e f i n i t e , h i s t o r i c a l l y 
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determined mode of p r o d u c t i o n , v i z . , the p r o d u c t i o n of commodities",, 
The s o c i a l v a l i d i t y of the categories c o n s i s t s i n the f a c t t h a t they d£ 
a c c u r a t e l y grasp the s o c i a l forms assumed by p r o d u c t i v e phenomena under 
the c o n d i t i o n s of commodity p r o d u c t i o n ; they are, t o use the terminology 
adopted i n Chapter One, phenomenally adequate. However, t h a t what i s 
apprehended i n the categories i s a set of h i s t o r i c a l forms, r a t h e r than 
u n i v e r s a l c h a r a c t e r i s t i c s of phenomena of a p r o d u c t i v e k i n d , i s by no 
means s e l f - e v i d e n t ; the categories themselves do not betray the f a c t 
t h a t t h e i r v a l i d i t y i s h i s t o r i c a l l y and s o c i a l l y r e s t r i c t e d u n t i l they 
are subjected t o an a n a l y s i s , a c r i t i q u e , of the k i n d o u t l i n e d above e As 
Marx puts i t , 
Man's r e f l e c t i o n s on the form's of s o c i a l l i f e , and 
consequently, a l s o , h i s s c i e n t i f i c a n a l y s i s of those 
forms, take a course d i r e c t l y opposite t o t h a t of 
t h e i r a c t u a l h i s t o r i c a l development. He begins, 
post festum, w i t h the r e s u l t s of the process of 
development ready t o hand before him. The 
characters t h a t stamp products as commodities, and 
whose establishment i s a necessary p r e l i m i n a r y to 
the c i r c u l a t i o n of commodities, have a l r e a d y 
acquired the s t a b i l i t y of n a t u r a l , s e l f - u n d e r s t o o d 
forms of s o c i a l l i f e , before man seeks t o decipher, 
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not t h e i r h i s t o r i c a l c h aracter, f o r i n h i s eyes they are 
immutable, but t h e i r meaning. ^ 
I t should not be an occasion f o r s u r p r i s e , t h e r e f o r e , i f we f i n d t h a t 
phenomenal categories o r d i n a r i l y c o n f l a t e u n i v e r s a l and h i s t o r i c a l 
a t t r i b u t e s of phenomena, and i d e o l o g i e s p r e d i c a t e d upon t h i s o r i g i n a l 
c o n f l a t i o n have wide currency. The c a t e g o r i s a t i o n w i l l be s o c i a l l y 
v a l i d , and the i d e o l o g i e s w i l l enjoy considerable phenomenal support. 
We saw p l e n t y of instances of t h i s i n Chapter One. 
Now, when I speak of Marx's d i a l e c t i c , I mean, simply, the 
p r e c i s i o n of categories and c r i t i q u e of i d e o l o g i e s which f o l l o w s from 
h i s a n a l y t i c as described above. The term d i a l e c t i c i s d e l i b e r a t e l y 
chosen, and i t s sense i s the Kantian one. I t i s extremely a p t ; f o r 
Marx's r e d e f i n i t i o n s of c a t e g o r i e s , and c r i t i c i s m s of i d e o l o g i e s , are 
pre d i c a t e d upon h i s p r i o r a n a l y s i s of the c o n d i t i o n s under which the 
categories can be v a l i d l y a p p l i e d . To determine the grounds of 
p o s s i b i l i t y of a p a r t i c u l a r form of discourse, i n t h i s case t h a t of 
bourgeois p o l i t i c a l economy, i s simultaneously t o e s t a b l i s h the 
l i m i t s of i t s v a l i d i t y . Marx's c r i t i c i s m s are d i r e c t e d towards the 
t r a n s g r e s s i o n of those l i m i t s . 
Let me be more s p e c i f i c . 
As regards concepts, what Marx does i s r i g o r o u s l y t o d i s e n t a n g l e 
the u n i v e r s a l and the h i s t o r i c a l elements which are c o n f l a t e d i n 
phenomenal c a t e g o r i e s , and t o r e d e f i n e the former on the basis of 
the a n a l y s i s of p r o d u c t i o n i n general and the l a t t e r on the basis of 
h i s a n a l y t i c . I have e x e m p l i f i e d t h i s f o r the category 'labour'; 
but i t i s , as I have pointed out on several occasions, a systematic 
s t r a t e g y . E x a c t l y the same p r i n c i p l e s u nderly the d i s t i n c t i o n s of 
use-value and exchange-value, labour-process and p r o d u c t i o n process, 
or t e c h n i c a l and value-composition of c a p i t a l . The same d i a l e c t i c 
can be observed, and the f i n e d e t a i l s of i t s o p e r a t i o n a p p r e c i a t e d , 
i n Marx's discussions of Smith's v a r i o u s conceptions of p r o d u c t i v e 
l a b o u r ^ " o r Ricardo's confusions between constant and v a r i a b l e , and 
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f i x e d and c i r c u l a t i n g forms of c a p i t a l . What i s a t stake, i n a l l 
these cases, i s not merely conceptual p r e c i s i o n ; i t i s the p r o v i s i o n 
of concepts capable of grasping the h i s t o r i c i t y of the phenomena they 
describe. 
As regards i d e o l o g i c a l t h e o r i e s and e x p l a n a t i o n s , what Marx does 
i s r a t h e r more complicated. We saw i n Chapter One t h a t i d e o l o g i c a l 
accounts of c a p i t a l i s m t y p i c a l l y c o n f l a t e d the h i s t o r i c a l and-the 
u n i v e r s a l a t the l e v e l of t h e i r explananda, and t h i s sustained 
the d e n i a l of both h i s t o r y and s o c i a l r e l a t i o n s i n the explanantes. A 
d i s t i n c t i o n might u s e f u l l y be made here, which provides the basis upon 
which the d i f f e r e n c e i n Marx's c r i t i c i s m s of v u l g a r economy and 
c l a s s i c a l economy might be understood. I t l i e s between kinds of 
i d e o l o g i c a l e r r o r , which c a l l f o r d i f f e r e n t s o r t s of c r i t i c a l response. 
The f i r s t k i n d of e r r o r i s the more s e r i o u s , and i s the one we came 
across most f r e q u e n t l y i n Chapter One. I n t h i s case, the explananda 
are not conceived o f , e x p l i c i t l y or i m p l i c i t l y , as s o c i a l forms, i . e 0 , 
as h i s t o r i c a l , and the mistake i s repeated i n the explanans. What 
r e s u l t s i s the e x p l a n a t i o n of d i s t i n c t i v e l y h i s t o r i c a l a t t r i b u t e s of 
phenomena by theses l o g i c a l l y capable of e x p l a i n i n g o nly c h a r a c t e r i s t -
i c s of the classes t o which the phenomena belong. Examples i n c l u d e 
the e x p l a n a t i o n of value by the p h y s i c a l p r o p e r t i e s of commodities, or 
the attempts of the adherents of the t r i n i t y formula to account f o r 
the t h r e e revenues i n c a p i t a l i s t s o c i e t y , and the value of commodities 
by the ' p r o d u c t i v i t y ' of the f a c t o r s of p r o d u c t i o n . Such r e l a t i o n s 
are conceived by Marx as being between "incommensurable magnitudes "«,^^ 
The second k i n d of e r r o r f o l l o w s d i r e c t l y from the f i r s t , but may a l s o 
occur independently of i t ; i t l i e s i n the spurious g e n e r a l i s a t i o n of 
a t t r i b u t e s which are h i s t o r i c a l , and t h e r e f o r e possessed only by some 
members of a c l a s s , t o the class as a whole. Thus, f o r i n s t a n c e , 
labour i s regarded as being i n t r i n s i c a l l y v a l u e - c r e a t i n g or wage-
earning, or means of p r o d u c t i o n are seen as per se c a p i t a l . 
For Marx, e r r o r s of the f i r s t k i n d n e c e s s i t a t e the r e j e c t i o n of the 
explanations they support i n t o t o . E r r o r s of the second k i n d , on the 
other hand, may r e s u l t not from the p r o v i s i o n of e x p l i c i t l y 
a h i s t o r i c a l explanantes, as i n the t r i n i t y f o rmula, but from the mere 
extension of analyses g e n e r a l l y v a l i d i n one h i s t o r i c a l s i t u a t i o n t o 
o t h e r s , i n which the a n a l y s i s ceased to apply. The mistake would 
o r i g i n a t e , i n t h i s case, not from an irredeemable d e f e c t of the i n i t i a l 
a n a l y s i s , so much as from a f a i l u r e to pursue i t t o i t s c o n c l u s i o n , i n 
which i t s h i s t o r i c a l parameters would be made e x p l i c i t . Ricardo's 
theory o f value c o n s t i t u t e s a paradigm example,, The theory i s , i n 
g e n e r a l , v a l i d f o r commodity p r o d u c t i o n ; Ricardo's mistake i s t o 
u n i v e r s a l i s e i t . However, had he developed the theory adequately i n 
the f i r s t place, the consequence could have been avoided. U n l i k e i n 
the.case of the f i r s t e r r o r , the remedy here i s t o develop the theory, 
and r e s t r i c t i t s v a l i d i t y , not to completely abandon i t . Marx makes 
the same p o i n t i n respect of c l a s s i c a l analyses o f c a p i t a l : 
F i n a l l y a f a i l u r e , a d e f i c i e n c y of c l a s s i c a l p o l i t i c a l 
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economy I s the f a c t t h a t i t does not conveive the basic 
form of c a p i t a l , i . e . , p r o d u c t i o n designed t o a p p r o p r i a t e 
other people's labour, as a h i s t o r i c a l form but as a 
n a t u r a l form of s o c i a l p r o d u c t i o n ; the a n a l y s i s c a r r i e d 
out by the c l a s s i c a l economists themselves nevertheless 
paves the way f o r the r e f u t a t i o n of t h i s conception, 
I t does so, because i n beginning t o penetrate the mechanisms which are 
re s p o n s i b l e f o r the phenomena of c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , the a n a l y s i s 
of the c l a s s i c a l economists opens the road t o the d e t e r m i n a t i o n of the 
e s s e n t i a l r e l a t i o n s which t h e i r existence i n d i c a t e s and presupposes. 
I t i s important t o d i s t i n g u i s h between v u l g a r and c l a s s i c a l e r r o r s , 
and Marx was always c a r e f u l t o do so. But there i s nevertheless a 
s i n g l e t a r g e t t o Marx's d i a l e c t i c , and i t i s t h i s I am concerned t o 
emphasise. 
That t a r g e t i s the e x p l a n a t i o n which v i o l a t e s the h i s t o r i c i t y of 
the phenomena i t attempts t o e x p l a i n . 
A. Concluding Remarks 
I began t h i s t h e s i s w i t h the proud boast of The German Ideology 
t o be a work not of philosophy, but of ' p o s i t i v e science', and i t s 
attendant c l a i m t h a t the premises o f h i s t o r i c a l m a t e r i a l i s m are "the 
r e a l i n d i v i d u a l s , t h e i r a c t i v i t y and t h i m a t e r i a l c o n d i t i o n s under 
which they live".''' I t r a p i d l y became apparent t h a t t o begin w i t h 
these r e a l i n d i v i d u a l s was by no means so simple a p r o j e c t as i t 
might at f i r s t s i g h t appear. P o s i t i v e science, f o r Marx, was by 
no means mere empiricism. What was phenomenally evident might w e l l 
be deceptive. I sought t o show, nonetheless, i n my f i r s t chapter, 
t h a t whore, f o r Marx, the phenomenal was a l l e g e d t o be de c e p t i v e , an 
e m p i r i c a l e x p l a n a t i o n had t o be given. I n t h i s chapter, I have 
endevoured t o describe the procedures through which such explanations 
are generated, and the c r i t e r i a t o which they appeal. I hope I have 
shown t h a t i t remains a matter of importance f o r Marx t h a t h i s 
premises remain " r e a l premises from which a b s t r a c t i o n can only be 
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made i n the i m a g i n a t i o n " , and t h a t h i s t h e o r i e s are able t o be 
3 
" v e r i f i e d i n a p u r e l y e m p i r i c a l way". I t might be thought t h a t I 
have i n s i s t e d too s t r o n g l y t h a t Marx reasons from phenomena; f o r 
myself, 1 b e l i e v e the i n s i s t e n c e i s j u s t i f i e d , because Marx v i s i b l y 
does reason thus, because he considered i t important t h a t he should 
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reason thus, and because the f a c t t h a t he does reason thus i s i n s u f f i c -
i e n t l y recognised i n most discussions of h i s work. Marx i s n o t , I 
b e l i e v e , the V i c t o r i a n ( o r , i f you p r e f e r , the Teutonic) 'grand t h e o r i s t ' 
beloved of commentators. He i s not a b u i l d e r o f impressive a p r i o r i 
systems of theory. Impressive and systematic h i s work might be, but i t 
i s n o t , i n the main, a p r i o r i . Marx remained a l i f e l o n g opponent o f 
what he c a s t i g a t e d , b efore he became a 'marxist', as s p e c u l a t i v e 
c o n s t r u c t i o n . He would, I. t h i n k , c h e e r f u l l y have assented, i n h i s own 
f i e l d , t o Isaac Newton's dictum: "the main business of n a t u r a l 
philosophy i s t o argue from phenomena 
By s t r e s s i n g t h i s aspect of Marx's work so h e a v i l y , I do not mean t o 
imply t h a t Marx was i n any way a n t i - t h e o r e t i c a l . I am suggesting, 
r a t h e r , t h a t he h e l d a s p e c i f i c conception of t h t o r y and i t s r e l a t i o n 
to phenomena. Marx was the f i r s t to recognise t h a t " i n the a n a l y s i s 
o f economic forms, n e i t h e r microscopes nor chemical reagents are o f 
use. The force o f a b s t r a c t i o n must replace b o t h " . ^ He was also the 
f i r s t to c r i t i c i s e the "crass empiricism"^ o f the economists, t h e i r 
" l a c k o f t h e o r e t i c a l understanding needed to d i s t i n g u i s h the d i f f e r e n t 
forms o f the economic r e l a t i o n s ... i n t h e i r coarse grabbing at and 
i n t e r e s t i n the e m p i r i c a l l y a v a i l a b l e m a t e r i a l " . ^ My p o i n t i s simply 
t h a t f o r Marx, the purpose of a b s t r a c t i o n i s t o i l l u m i n a t e e m p i r i c a l 
phenomena, and the boundaries of l e g i t i m a t e t h e o r i s i n g are e s t a b l i s h e d 
by the phenomena theory seeks to e x p l a i n . T h e o r i s i n g , i n o t h e r words, 
i s not a s p e c u l a t i v e but an explanatory a c t i v i t y ; i t t h e r e f o r e departs 
from, and i s always accomplished w i t h r°ference t o some d e f i n i t e set 
o f phenomenal explananda. 
Nor am I i m p l y i n g t h a t Marx makes no a p r i o r i assumptions. My 
p o i n t i s merely t h a t those he does make are fewer i n number, and 
d i f f e r e n t i n k i n d , from the ones which are o f t e n a s c r i b e d t o him. He 
need not , f o r i n s t a n c e , assume a p r i o r i t h a t a l l s o c i e t i e s have an 
economic basis and a l e g a l , p o l i t i c a l and i d e o l o g i c a l s u p e r s t r u c t u r e , 
t h a t class r e l a t i o n s depend uniquely on ownership o f the means o f 
p r o d u c t i o n , or t h a t a l l s o c i e t i e s n e c e s s a r i l y have t o progress through 
a f i x e d s e r i e s of e v o l u t i o n a r y stages, the t r a n s i t i o n between them 
being secured by c o n t r a d i c t i o n s between forces and r e l a t i o n s of g 
p r o d u c t i o n . Marx does n o t , i n general, assume what needs to be 
proven, and the analyses I have presented here are i n no way l o g i c a l l y 
dependent on h i s making assumptions o f t h i s k i n d . What he does 
assume a p r i o r i i s as much as has t o be assumed t o make e m p i r i c a l 
a n a l y s i s p o s s i b l e . 
Thus, f o r example, Marx makes general o n t o l o g i c a l and epistemolog-
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i c a l commitments, as any a n a l y t i c s t r a t e g y whatsoever must. I n h i s 
case, these are o f a m a t e r i a l i s t k i n d . Such assumptions are beyond 
t e s t , f o r the simple reason t h a t any conceivable t e s t i n g procedures 
would themselves presuppose s i m i l a r commitments. More narrowly, 
Marx also makes s u b s t a n t i v e , and s t i l l a p r i o r i , assumptions i n h i s 
a n a l y s i s o f p r o d u c t i o n i n general; statements about the w o r l d which 
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he e v i d e n t l y t r e a t s as s e l f - e v i d e n t t r u t h s . I n respect of these 
l a t t e r , however, what matters i s t h i s . They do not and cannot 
o f f i c i a t e as the axioms of a general theory or philosophy of h i s t o r y 
or s o c i e t y , from which we deduce 'theorems' r e l a t i n g to p a r t i c u l a r 
h i s t o r i c a l epochs or s o c i a l formations. T h e i r r o l e i s a q u i t e 
d i f f e r e n t one. They e x i s t i n order to d e f i n e a f i e l d of enquiry, 
and they accomplish t h i s by p r o v i d i n g the basis on which a set of 
concepts can be c o n s t r u c t e d , by means o f which we can i d e n t i f y 
r e l e v a n t phenomena i n e m p i r i c a l c o n t e x t s . But t h i s merely enables 
the c o n s t i t u t i o n o f explananda; and i t i s w i t h these t h a t the r e a l 
t h e o r e t i c a l labour begins. Explanantes cannot be d e r i v e d a p r i o r i 
from the assumptions Marx makes concerning p r o d u c t i o n i n general. 
This i s i m p l i c i t i n the very d e f i n i t i o n of explananda by a t t r i b u t e s 
of the phenomena which are not capable of e x p l a n a t i o n on the basis 
of the a n a l y s i s of p r o d u c t i o n i n general. The p r o v i s i o n of 
e x p l a n a t i o n s , the c o n s t r u c t i o n of adequate concepts, and the 
c r i t i q u e which these s u s t a i n are t h e r e f o r e e m p h a t i c a l l y a p o s t e r i o r i 
a c t i v i t i e s . They must i n a l l cases proceed from, and be bounded by, 
some d e f i n i t e set of phenomenal explananda. I t i s i n t h i s sense 
t h a t I deny t h a t Marx i s a grand t h e o r i s t , and i n s i s t t h a t he argues 
from phenomena. 
I t i s time we stopped conceiving h i s t o r i c a l m a t e r i a l i s m as 'the 
m a t e r i a l i s t theory o f h i s t o r y ' . We have no such theo r y ; we have a 
number of explanations o f d i s c r e t e phenomena, from which, t o be 
sure, Marx sometimes overgeneralised - g e n e r a l i s a t i o n s which he was 
no less slow to c o r r e c t when i t m a t t e r e d . ^ What defines Marx's 
work as h i s t o r i c a l and m a t e r i a l i s t i s not i t s conclusions. I t i s 
the methodology through which they were generated. 
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APPENDIX. 
CAPITAL : SOME BACKGROUND INFORMATION 
1, THE MANUSCRIPTS OF CAPITAL 
(A) 1 ft57-8„ Grundrissc dcr K r i . t i k dcr Politisc.hcn Oekonor.ilc 
(Rohentwurf) (1858a) 
The above i s the t i t l e s upplied by the Marx-Engels-Lenin I n s t i t u t e , 
Moscow ( h e r e a f t e r MELI) t o Marx's voluminous ins. of 1857-8, That 
Marx h i m s e l f might have p r e f e r r e d the t i t l e ' C r i t i q u e of the 
Economic Categories' i s i n d i c a t e d by h i s l e t t e r t o L a s s a l l e of Feb, 
22, 1858, (1858b) Nicolaus (1972) provides a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n 
of the ms.; see also McLellan (1971)„ B r i e f l y , the ms, c o n s i s t s of 
three main p a r t s : 
- the s h o r t fragment ' B a s t i a t and Carey', w r i t t e n i n J u l y 1857„ 
Though there i s an obvious thematic connection, the r e l a t i o n o f t h i s 
to the main ms. i s unclear,, 
- the 'General I n t r o d u c t i o n ' (1857a), w r i t t e n from the l a s t 
week i n August t o mid-September 1857. 
- the main- ins,, comprising two chapters, 'On Money' and 'On 
C a p i t a l ' . The bulk of t h i s was composed between October 1857 and 
March 1858, a few pages being added i n May 1858. The chapter 'On 
Money' adds up to 125 pp„ i n the E n g l i s h e d i t i o n , the chapter 'On 
C a p i t a l ' t o 654 pp. 
The Grundrisse i s g e n e r a l l y recognised as the f i r s t d r a f t of what 
was t o become Capital„ I t contains m a t e r i a l not subsequently 
developed i n the l a t e r work, but a l s o contains f o r m u l a t i o n s which 
were l a t e r t o be superceded. Marx twice r e v i s e d the chapter 'On 
Money' d u r i n g 1858; the s u r v i v i n g d r a f t s can be found appended t o 
both the MELI Grundrisse and the French t r a n s l a t i o n ( 1 8 5 8 f ) , along 
w i t h e x t r a c t s from Marx's 1850-51 reading notes on Ricardo, h i s own 
i n d i c e s t o the 1857-8 mss., and other miscellanea. A t h i r d 
r e v i s i o n was published as the 1859 C r i t i q u e (1859b)„ For t h i s , 
Marx replaced h i s 1857 'General I n t r o d u c t i o n ' w i t h a now famous 
'Preface' (1859a), f o r reasons he explains i n the l a t t e r B 
The Grundrissc has a s i n g u l a r l y u n f o r t u n a t e p u b l i s h i n g h i s t o r y , , I t 
was not published i n any form u n t i l as l a t e as 1939 and 1941 ( f i r s t 
and second volumes r e s p e c t i v e l y ) , and t h i s was only i n a l i m i t e d 
e d i t i o n (MELI, Moscow, FLPH) 0 Few copies 'reached the West'. The 
MELI e d i t i o n was reissued i n p h o t o - o f f s e t r e p r i n t i n 1953, by Die t z 
-Verlag, B e r l i n . The French t r a n s l a t i o n f o l l o w e d i n 1967/8 ( a g a i n , 
two volumes); the f i r s t f u l l E nglish t r a n s l a t i o n , M a r t i n Nicolaus's, 
not u n t i l 1973„ Hobsbawm (1964) and McLellan (1971) had p r e v i o u s l y 
t r a n s l a t e d s e c t i o n s , the former, the valuable and comparatively s e l f 
-contained excursus i n t o p r e - c a p i t a l i s t economic f o r m a t i o n s . 
The 'General I n t r o d u c t i o n ' f a r e d r a t h e r better,, I t was f i r s t 
p u blished by Kautsky i n 1903, and an Engl i s h t r a n s l a t i o n f o l l o w e d i n 
the f o l l o w i n g year. Numerous t r a n s l a t i o n s (e.g. Nicolaus, w i t h 
1858a, Ryazanskaya, w i t h 1859b, and McLellan, i n h i s 1971) now e x i s t . 
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(B) Aug, 1861 - June 1863„ Zur K r i t i k der P o l i t i s c h e n 
Oekonomie 
This i s a c o n t i n u a t i o n of the 1859 work of the same t i t l e (1859b) and 
represents a complete r e d r a f t of the Grundrisse chapter 'On C a p i t a l ' . 
The t i t l e of the ms. i s Marx's own. The whole c o n s i s t s of 23 
Notebooks, t o t a l l i n g 1,472 pp., which, according t o Engels's d e s c r i p t -
i o n i n h i s 1885a, break down as f o l l o w s : 
- Notebooks I - V, pp. 1-120, and Notebooks XIX - X X I I I , pp„ 
1159-1472. F i r s t f u l l d r a f t o f C a p i t a l I , from the present Part I I 
t o the end. 
- Notebooks V I - XV (Jan. 1862 - Jan. 1863), pp. 220-972. F i r s t 
and only d r a f t of Marx's intended f i n a l volume of C a p i t a l , subsequently 
published as Theories of Surplus Value. 
- Notebooks XVI - X V I I I , pp. 973-1158. "Subjects which were 
l a t e r developed i n the manuscript f o r Book I I I " , i n c l u d i n g c a p i t a l and 
p r o f i t , r a t e of p r o f i t , merchant's c a p i t a l and money-capital. 
Some a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n on t h i s ms. can be gleaned from Fedos<yev 
et a l , and the e d i t o r i a l Preface t o Theories of Surplus Value (l; :6.:'a), 
which gives a f u l l e r d e s c r i p t i o n than does Engels of those p a r t s of 
the ms. from which the l a t t e r i s compiled. Fedoseyev et a l t e l l s us 
t h a t "Some notebooks of the manuscript deal w i t h s u b j e c t s r e l a t i n g co 
Volumes Two and Three of C a p i t a l , l i k e the movement of money i n the 
process of c a p i t a l i s t r e p r o d u c t i o n , r e p r o d u c t i o n ( m a i n l y simple 
r e p r o d u c t i o n ) , surplus-value and p r o f i t , the conversion of p r o f i t i n t o 
average p r o f i t , loan and commercial c a p i t a l , commercial p r o f i t , and 
the tendency of the r a t e of p r o f i t t o f a l l w i t h the advance of 
c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n " (p.364). The reference i s , presumably, e i t h e r 
t o those p a r t s of Theories of Surplus Value i n which these t o p i c s are 
t r e a t e d (some of them a t l e n g t h ) , or t o Notebooks XVI - X V I I I . The 
e d i t o r i a l Preface t o Theories of Surplus Value makes i t c l e a r t h a t i n 
a d d i t i o n t o those Notebooks c i t e d by Engcls, m a t e r i a l from Notebook 
X V I I I , and some more or less s e l f - c o n t a i n e d pieces i n Notebooks XX -
X X I I I ( w r i t t e n d u r i n g the s p r i n g and summer of 1863) a l s o t r e a t o f the 
h i s t o r y of the theory. These are i n c l u d e d w i t h the e d i t i o n o f Theories 
of Surplus Value employed here, i n the form of Addenda t o the t h r e e 
p a r t s . 
Kautsky f i r s t published Theories of Surplus Value i n 1905-10. The 
e d i t o r s of the e d i t i o n used here accuse him of both d i s t o r t i o n of 
Marx's arrangement o f the m a t e r i a l and numerous cuts i n the t e x t (See 
1863a:20-24). A p a r t i a l E n g l i s h t r a n s l a t i o n o f the Kautsky e d i t i o n , 
by G. A. Bonner and Emile Burns, was issued by Lawrence and Wishart, 
London, i n 1951. The f i r s t f u l l E n g l i s h e d i t i o n i s t h a t used here. 
(C) Ms. of Aug. 1863 .- Dec.'l865. J_ D r a f t o f C a p i t a l I I I _ / 
With the exception o f one or two l a t e r r e v i s i o n s o f i s o l a t e d t o p i c s 
( d e t a i l e d below) t h i s was e f f e c t i v e l y the o n l y f u l l d r a f t o f C a p i t a l 
I I I . Engels describes i t as "a f i r s t extremely incomplete d r a f t . The 
beginnings of the v a r i o u s p a r t s were, as a r u l e , p r e t t y c a r e f u l l y done 
and even s t y l i s t i c a l l y p o l i s h e d . But the f a r t h e r one went, the more 
sketchy and incomplete was the manuscript, the more excursions i t 
contained i n t o a r i s i n g side-issues whose proper p l a c e i n the argument 
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was l e f t f o r l a t e r d e c i s i o n , and the longer and more complex the 
sentences, i n which thoughts were recorded i n s t a t u nascendi." (Engcls, 
1894b; which contains a d e t a i l e d account o f Engels's t r i a l s and 
t r i b u l a t i o n s i n producing C a p i t a l I I I from t h i s ms. and other 
fragments). 
Fedoseyev e t a l describes the ms. as "so l a r g e t h a t the chapter on 
ground-rent alone could have been a separate book". (p.366) 
(D) Immediate Results of the Process of Production 
T h i s , the s o - c a l l e d ' s i x t h chapter' of C a p i t a l I , was o r i g i n a l l y 
intended by Marx (according to the plan of Jan. 1863, reproduced i n 
1863a:414) to f o l l o w the d i s c u s s i o n of Wakefield w i t h which Volume I 
as he f i n a l l y published i t i n 1867 terminates. The t i t l e i s Marx's 
own. The d a t i n g of t h i s ms. i s u n c e r t a i n . The e d i t o r s o f the 
French t r a n s l a t i o n (1865c) give sometime between June 1863 and Dec. 
1866; McLellan (1973:473) places i t a f t e r Value, Price and P r o f i t 
(1865a) and 'On Proudhon' (1865b), which gives i t s e a r l i e s t date o f 
composition as 1865. This ms, was f i r s t p ublished i n A r c h i v Marksa 
i Engclsa, Moscow, 1934. No E n g l i s h t r a n s l a t i o n e x i s t s , though one 
i s p r o j e c t e d f o r the forthcoming Penguin t r a n s l a t i o n of C a p i t a l I . 
(E) "Manuscript I " . 1865 or 1867. 
150 f o l i o pp. "The f i r s t separate, but more or less fragmentary, 
e l a b o r a t i o n of Book I I as now arranged". (Engels, 1885a) 
(F) "Manuscript I I I " 
Engels does not date t h i s , but i t must come between e i t h e r Ms. I and 
Ms. IV, or Ms. IV and Ms. I I . I t i s c l e a r from Fedoseyev e t _ a l (p. 
379) t h a t a l l four mss. (E) - (H) were w r i t t e n sometime between 1865 
and 1870. 
This ms. i n c l u d e s : 
- references t o Marx's own e x t r a c t books, and f u r t h e r q u o t a t i o n s , 
f o r Part I of Volume I I . 
- e l a b o r a t i o n o f s p e c i f i c p o i n t s , p a r t i c u l a r l y concerning Adam 
Smith's views on f i x e d and c i r c u l a t i n g c a p i t a l , and the source o f 
p r o f i t . 
- e x p o s i t i o n o f the r e l a t i o n between the r a t e o f s u r p l u s - v a l u e 
and the r a t e of p r o f i t . 
(G) "Manuscript IV" 
An " e l a b o r a t i o n , ready f o r press, of Part I and the f i r s t chapter of 
Part I I of Book I I " . (Engels, 1885a). • 
(H) "Manuscript I I " 1870. 
"The o n l y somewhat complete e l a b o r a t i o n of Book I I " . Of t h i s ms., 
Marx says, i n h i s notes f o r the f i n a l e d i t i n g , " the second e l a b o r a t i o n " 
( t h e f i r s t meaning Ms. IV) "must be used as the b a s i s " . (Engels, 1885 
( I ) The r e l a t i o n o f the r a t e of surplus-value t o the r a t e of 
p r o f i t . Notebook w r i t t e n between May & Aug. 1875. 
The t i t l e i s Marx's. The t o p i c i s t r e a t e d e n t i r e l y i n mathematical 
equations. Engels used an e d i t e d summary of t h i s provided by Samuel 
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Moore as the basis f o r Ch. I l l of C a p i t a l I I I . . 
( J ) D i f f e r e n t i a l r e n t and r e n t as mere i n t e r e s t : on c a p i t a l 
i n c o r p o r a t e d i n the s o i l . Fragment. Feb. 1876. 
Engels employed t h i s i n Ch. XLIV of C a p i t a l I I I (1864a:745f.) 
(K) "Manuscript V" March 1877 onwards. 
56 f o l i o pp. A new e l a b o r a t i o n of Volume I I , c o vering the f i r s t 
f o u r chapters o n l y . According t o Engels, t h i s ms. " i s s t i l l l i t t l e 
worked out. E s s e n t i a l p o i n t s are t r e a t e d i n f o o t n o t e s . The 
m a t e r i a l i s r a t h e r c o l l e c t e d than s i f t e d , but i t i s the l a s t complet 
p r e s e n t a t i o n of t h i s , the most important s e c t i o n o f Part I . " (Engel 
1885a). 
(L) "Manuscript V I " A f t e r Oct 1877, before J u l y 1878. 
17 quarto pp. F i r s t attempt t o prepare from Ms. V a t e x t ready f o r 
press, covering the greater p a r t o f ch. I o f Volume I I . 
(M) "Manuscript V I I " Dated by Marx '2nd J u l y 1878'. 
7 f o l i o pp. Second and l a s t attempt t o prepare Volume I I f o r press 
(N) "Manuscript V I I I " 
Undated by Engels, but presumably a f t e r (M). This c o n s t i t u t e s a 
r e v i s i o n of Part I I I (and, i n c o n j u n c t i o n , Part I I , ch. X V I I ) of 
Volume I I as o r i g i n a l l y t r e a t e d i n (H). Engels comments: "the 
l o g i c a l sequence i s f r e q u e n t l y i n t e r r u p t e d , the treatment o f the 
subject gappy i n places, and very fragmentary, e s p e c i a l l y the 
conclusion. But what Marx intended t o say on the subject i s s a i d 
t h e r e , somehow or o t h e r " . (Engels, 1885a). 
(0) "a f r e s h v e r s i o n of Part I I I , 'The law o f the tendency o f 
the r a t e o f p r o f i t to f a l l 1 , f o r Book I I I " . (Fedoseyev et a l : 378). 
1880. 
Fedoseyev et a l mentions t h i s ms., but gives no d e s c r i p t i o n o f i t s 
contents. Engels does not mention i t e i t h e r i n h i s Preface t o 
C a p i t a l I I I (1894b) nor the Part i n question. Fedoseyev et a l 
does not t e l l us what use, i f any, Engels made o f t h i s ms. Engels 
h i m s e l f claims t o have w r i t t e n Part I I I of C a p i t a l I I I from Marx's 
o r i g i n a l d r a f t , (C). 
With the exception of i s o l a t e d passages from Marx's excerpt books, 
which are f o o t n o t e d by Engels when they occur, the above mss. (B) -
(C ) , (E) - (N) and p o s s i b l y (0) c o n s t i t u t e the basis from which 
Engels c o n s t r u c t e d Volumes I I and I I I of C a p i t a l , and Kautsky, and 
subsequently the e d i t o r s of the e d i t i o n used here, Theories o f 
Surplus Value ( B ) . 
2. CAPITAL : PUBLICATION DETAILS. 
On Volume I , see Chapter One, s e c t i o n 2, note 2. Engels p u b l i s h e d 
Volume I I i n 1885, and Volume I I I i n 1894. 
NOTES 
4 
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CHAPTER ONE 
SECTION ONE 
1. 1859a;22. 
2. I b i d , 
3. One c h a p t e r o f The German I d e o l o g y was p u b l i s h e d d u r i n g i t s a u t h o r s ' 
l i f e - t i m o s ( V o l . I I , Ch.IV; Das W e s t p h a l i s c h o Dampfboot, Aug/Sept 1847) 
The m a n u s c r i p t passed, v i a t h e German S o c i a 1 - D o m o c r a f i c P a r t y , t o t h e 
I n s t i t u t e o f M a r x i s m - L e n i n i s m o f t h e CPSU. The f i r s t f u l l p u b l i c a t i o n 
i n t h e o r i g i n a l German, t o o k p l a c e i n t h e USSR i n 1932. A p a r t i a l 
E n g l i s h t r a n s l a t i o n f o l l o w e d i n 1938 (London, Lawrenco and W i s h a r t , 
ed. R. P a s c a l ) . The f i r s t f u l l E n g l i s h e d i t i o n d i d n o t appear u n t i l 
1965. I m e n t i o n t h o s e d e t a i l s s i n c e , a l o n g w i t h much o f Marx's 
e a r l y work - whose ' m a r x i s t ' s t a t u s , i s , however, more d i s p u t e d -
The Gorman I d e o l o g y was n o t a v a i l a b l e t o many o f t h o s e who d i d much 
t o e s t a b l i s h t h e c o n t o u r s o f t h e deb a t e s around h i s t o r i c a l m a t e r i a l i s m : 
K a u t s k y , Piekhanov, L a b r i o l a , L e n i n , t h e young Goorg Lukacs, t o m e n t i o n 
b u t a few. 
4. I r e f e r p a r t i c u l a r l y t o t h o f i r s t s e c t i o n o f t h o work, e n t i t l e d 
'FEUEIU1AC1L O p p o s i t i o n o f t h o materialistic and i d e a l i s t i c o u t l o o k ' ; 
and I s t r e s s , i n Marx. E n g e l s p r o v i d e d h i s own e x p o s i t i o n s o f t h e 
m a t e r i a l i s t c o n c e p t i o n o f h i s t o r y , most n o t a b l y i n A n t i - D u h r i n g . 
( E n g e l s , 1894a) C o l l e t t i (1968) c o n t a i n s a f i n e a c c o u n t o f c e r t a i n 
o f t h o a m b i g u i t i e s i n E n g e l s ' 'testament'., and t h e i r consequences. 
5. 1846a :38. See a l s o i b i d . , 258-9* 
6. 1846a :38. Seo a l s o i b i d . , 259. 
7. 1846a;31. T h i s i s n o t t h e o n l y o c c a s i o n on w h i c h t h o e m p i r i c a l 
c r i t e r i o n i s i n s i s t e d upon: see i b i d . , ;>P.36,38, 40. 
8. 1846a;30. 
9. 1846a;38. Tho f o l l o w i n g s e n t e n c e s , t a k e n f r o m a passage Marx and 
Eng e l s d o l e t e d f r o m t h e f i n a l ins', o f The German I d e o l o g y , may c l a r i f y 
what i s conveyed by t h i s n o t i o n . 
/ i d e a l i s m / r e g a r d s t h o w o r l d as d o m i n a t e d by i d e a s , i d e a s 
and c o n c e p t s , as t h e d e t e r m i n i n g p r i n c i p l e s , and c e r t a i n 
n o t i o n s as t h e m y s t e r y o f t h o m a t e r i a l w o r l d a c c e s s i b l e t o 
t h e p h i l o s o p h e r s . 
/.../ 
A l l t h e German p h i l o s o p h i c a l c r i t i c s a s s e r t t h a t h i t h e r t o 
r e a l men have been d o m i n a t e d and d e t e r m i n e d by i d e a s , images 
and c o n c e p t s , and t h a t t h e r e a l w o r l d i s t h e p r o d u c t of t h e 
w o r l d o f i d e a s . /.../ ... t h e y a g r e e i n t h e i r b e l i e f i n t h e 
hegemony o f i d e a s . /.../ 
A c c o r d i n g t o t h o H e g e l i a n system i d e a s , t h o u g h t s , and 
c o n c e p t s produced, d o t o r m i n o d , d o m i n a t e d t h o r e a l l i f o o f 
men,; t h e i r m a t e r i a l w o r l d , t h e i r a c t u a l r e l a t i o n s . 
(184Ga>24, e d i t o r . 
See a l s o i b i d . , 2 9 - 3 1 . 
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1/1 
10. 1846a:38 
"The i d e a s w h i c h t h o s e i n d i v i d u a l s f o r m a r e i d e a s e i t h e r a b o u t t h e i r 
i s o l a t i o n t o n a t u r o , o r a b o u t t h o i r m u t u a l r e l a t i o n s , o r a b o u t t h e i r 
own n a t u r o . I t i s e v i d e n t t h a t i n a l l t h e s e cases t h e i r i d e a s a r e 
t h e c o n s c i o u s e x p r e s s i o n - r o a l o r i l l u s o r y - o f t h o i r r e a l r e l a t i o n -
s h i p s and a c t i v i t i e s , o f t h e i r p r o d u c t i o n and i n t e r c o u r s e and o f t h e i r 
s o c i a l and p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n . The o p p o s i t e a s s u m p t i o n i s o n l y 
p o s s i b l e i f i n a d d i t i o n t o t h e s p i r i t o f t h o r e a l , m a t e r i a l l y e v o l v e d 
i n d i v i d u a l s , a s e p a r a t e s p i r i t i s pro-supposed." 1846a;37. (Ed. f n . 
D e l e t e d passage i n ms.) 
1 1 . 1 8 4 6 a : ( r e s p e c t i v e l y ) 42 ( d o l e t e d passage, ed. f n . ) , 102, 42, 57 
( m a r g i n a l n o t e by Marx, ed. f n ) . 
These p o i n t s a r e r e i t e r a t e d a t l e n g t h as l a t e as 1880. C o n s i d e r , 
f o r example, t h e f o l l o w i n g passage f r o m Marx's ' M a r g i n a l Notes on 
\fegner' w h i c h , i n i t s a t t a c k on A d o l f Wagner's a s s u m p t i o n t h a t " t h e 
r e l a t i o n s o f men t o n a t u r o a r e n o t i n i t i a l l y p r a c t i c a l ... b u t 
t h e o r e t i c a l " p o w e r f u l l y echoes Marx and E n g e l s ' r i d i c u l e o f S t i r n e r 
o v e r t h e same p o i n t t h i r t y y e a r s p r e v i o u s l y . ( 1 8 4 6 a ; 1 2 6 f ) , I t r e a d s ; -
... i n no sense do men b e g i n by ' s t a n d i n g i n t h i s t h e o r e t i c a l 
r e l a t i o n t o t h i n g s o f t h e e x t e r n a l w o r l d ' . They b e g i n l i k e 
o v e r y a n i m a l , by e a t i n g , d r i n k i n g , e t c . , i . e . , n o t by ' s t a n d i n g ' 
i n a r e l a t i o n b u t by a c t i v e l y r e s p o n d i n g , by m a s t e r i n g c e r t a i n 
t h i n g s o f t h e e x t e r n a l w o r l d by deeds, and t h u s s i t i s f y i n g t h e i r 
needs. ( I . e . , t h e y b e g i n w i t h p r o d u c t i o n . ) /.../ At a c e r t a i n 
l e v e l o f development .. t h e y r o a c h t h e s t a g e o f l i n g u i s t i c 
b a p t i s m f o r t h e whole c l a s s o f t l e s e t h i n g s d i s t i n g u i s h e d f r o m t h e 
r e s t o f t h e e x t e r n a l w o r l d e x p e r i c n t i a l l y . /.../ But t h i s l i n g u i s t i c 
d e s i g n a t i o n s i m p l y e x p r e s s e s as an image / V o r s t o l l u n g / what 
r e p e a t e d c o n f i r m a t i o n had made an e x p e r i e n c e ... (1880a:46) 
12. See 1 8 4 6 a : 2 5 3 f ; and, i n t e r a l i a , 1 8 6 7 a : 7 1 f n . ; 1880a: 49,53f:' 
13. 1346a;504. 
14; 1846a :37. 
15. 1846a :38 
16. See 1846a;80 ( i n r e s p e c t o f law and r e l i g i o n ) , 164 ( i n r e s p e c t o f 
C h r i s t i a n i t y ) ; "There i s no h i s t o r y o f p o l i t i c s , law, s c i e n c e , e t c . , 
o f a r t , r e l i g i o n , e t c . " I b i d . 671 ( M a n u s c r i p t v a r i a n t . ) 
17. See, f o r example, E n g e l s 1886b:38-39 and passim. A l t h u s s e r ( 1 9 6 2 , 
1 9 6 3 ) , G o d e l i e r (1964b, 1970) and tticolaus (1972, I I I ) c o n t a i n s e n s i t i v e 
d i s c u s s i o n s o f t h i s i s s u e . 
18. By ' o t h e r works o f t h a t p e r i o d ' , I mean p r i n c i p a l l y , Marx, 1845a. 
19. 1 8 4 6 a : 2 7 6 . 
20. 184Ga;38. " I t i s n o t t h o c o n s c i o u s n e s s o f men t h a t d e t e r m i n e s t h e i r 
e x i s t e n c e , b u t t h e i r s o c i a l e x i s t e n c e t h a t d e t e r m i n e s t h e i r . consciousness." 
1859a;21. 
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1/1 
2 1 . See, f o r example, 1867a,-75 ( q u o t e d below, p . 1 8 7 ) ; 1880a:46 ( q u o t e d 
above, t h i s s e c t i o n , n o t e 1 1 ) . 
22. These themes a r e t a k e n up i n more d e t a i l i n ch.2 below. 
23. 1846a :542. The t h r e e o c c a s i o n s a r e h e r e , and t h o s e c i t e d i n t h e 
n e x t two n o t e s . 
24. 1844b:78-83 „ 
25. 1846a :64 
26. 1846a :102 
27. 1846a:109 
28. H e g e l , Phanomonolcgie, q u o t e d 1846a:141. 
29. 1846a:362- The c o n c e p t i n q u e s t i o n i n t h i s case i s t h a t o f ' r i g h t ' . 
30. C e n t r a l t o t h i s a r e t h e c r e a t i o n o f f i c t i t i o u s s u b j e c t s by a b s t r a c t i o n 
f r o m e x i s t i n g c o n d i t i o n s , c o u p l e d w i t h an i m p l i c i t l y t e l e o l o g i c a l 
r e a d i n g o f h i s t o r y . See, i n t e r a l i a , 1846a:50,63-4,86,89,135,154f, 
189,295,303. The samo themes a r e c e n t r a l t o Marx's c r i t i q u e o f 
Proudhon of t h e n e x t y e a r : see 1847a, ch.2, s e c t i o n I . Compare, 
f i n a l l y , t h e r e marks on t h e t e l o o l o g i c a l s t r a i n i n b o u r g e o i s economics 
i n 1857a;105-6. 
3 1 . The phrase i s Marx and E n g e l s ' own. 
32. I n h i s p r e f a c e t o t h e P a r i s M a n u s c r i p t s t Marx w r i t i r ^ : " Besides b e i n g 
i n d e b t e d t o t h e s e a u t h o r s who have g i v e n c r i t i c a l a t t e n t i o n t o p o l i t i c a l 
economy, p o s i t i v e c r i t i c i s m as a whole - and t h e r e f o r e a l s o German 
p o s i t i v e c r i t i c i s m o f p o l i t i c a l economy - owes i t s t r u e f o u n d a t i o n 
t o t h o d i s ' - o v e r i o s o f Fouorbach ... I t i s o n l y w i t h ?'euorbach t h a t 
p o s i t i v e , h u m a n i s t i c and n a t u r a l i s t i c c r i t i c i s m b e g i n - . ' The l e s s 
n o i s e t h e y make, t h e more c e r t a i n , p r o f o u n d , e x t e n s i v e , a n d e n d u r i n g 
i s t h e e f f e c t o f Feuerbach's w r i t i n g s , t h e o n l y w r i t i n g s s i n c e Hegel's 
Phahomenologie and L o g i k t o c o n t a i n a r e a l t h e o r e t i c a l - r e v o l u t i o n . " 
( 1 8 4 4 a ; 2 3 2 ) . But n o t e Marx's q u a l i f i c a t i o n two pages l a t e r . F u r t h e r 
on, Marx i s more s p e c i f i c : "Feuerbach's g r e a t a c h i e v e m e n t i i ^ : ( 1 ) The 
p r o o f t h a t p h i l o s o p h y i s n o t h i n g e l s e b u t r e l i g i o n r e n d e r e d i n t o t h o u g h t , 
i . e . , a n o t h e r f o r m and manner o f e x i s t e n c e o f t h e estrangement o f t h o 
e s s o n c e o f man; hence e q u a l l y t o be condemned; ( 2 ) Tho e s t a b l i s h m e n t o f 
t r u e m a t e r i a l i s m and o f r e a l s c i e n c e , by making t h o s o c i a l r o 1 f t I i o n s h i p 
o f "man t o man" t h e b a s i c p r i n c i p l e o f t h e t h e o r y ; ( 3 ) h i s o p p o s i n g t o 
t h e n e g a t i o n o f t h e n e g a t i o n , w h i c h c l a i m s t o be t h e a b s o l u t e p o s i t i v e , 
th© s e l f - s u p p o r t i n g p o s i t i v e , p o s i t i v e l y based on i t s e l f . " ., 
328. See a l s o Marx's g l o w i n g l e t t e r t o Feuerbach o f Aug. 1 1 , 1834. 
i n w h i c h he w r i t o s : " I n t h e s e w r i t i n g s / P h i l o s o p h i c der Z u k u n f t and 
U'esen dos G l a u b c n s / yo u have p r o v i d e d - I d o n ' t know w h e t h e r i n t e n fcioriall 
a p h i l o s o p h i c a l b a s i s f o r s o c i a l i s m ... The u n i t y o f man w i t h man, 
w h i c h i s based on t h e r e a l d i f f e r e n c e s between men, t h e c o n c e p t o f t h e 
human s p e c i e s , b r o u g h t down f r o m t h e heaven o f a b s t r a c t i o n t o t h e r e a l 
e a r t h , what i s t h i s b u t t h e c o n c e p t o f s o c i e t y ? " (1844c) The emphasis 
' i n t h e s e l a t t e r two q u o t a t i o n s i s o f i n t e r e s t , i n s o f a r as i t i n d i c a t e s 
t h e main p o i n t s a t w h i c h Marx was l a t e r t o f i n d Feuerbach i n a d e q u a t e . 
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Tho Theses on Fouorbach, o f c o u r s e , and The Gorman I d e o l o g y (1846a: 
5 4 f . , 1 0 4 f . , 2561'. ) s p e l l Marx's c r i t i c i s m s o u t . For Marx's mature 
judgement, we must go t o h i s 1865b. 
E n g e l s was i f a n y t h i n g evon more e n t h u s i a s t i c : see 1844b:124-6, and 
h i s r e t r o s p e c t i v e comments i n h i s 1886b. M c L e l l a r i (1969:101-116) 
c o n t a i n s an e x c e l l e n t d i s c u s s i o n o f t h o development o f Marx's a t t i t u d e 
t o w a r d s Feuerbach, and c e r t a i n d i f f e r e n c e s between h i s p o s i t i o n and 
t h a t o f E n g e l s . See a l s o C o l l e t t i , 1974 f o r a f i n e d e f e n c e o f t h e 
p o s i t i o n t h a t d e s p i t o h i s o b v i o u s d e b t s , Marx never worked i n s i d e a 
F e u e r b a c h i a n p r o b l e m a t i c , " as A l t h u s s e r (1961) c o n t e n d s . 
33. "Owing t o t h e f a c t t h a t Feuerbach showed t h e r e l i g i o u s w o r l d as an 
i l l u s i o n o f t h e e a r t h l y w o r l d - a w o r l d w h i c h i n h i s w r i t i n g a p p ears 
m e r o l y as a phrase - German t h e o r y t o o was c o n f r o n t e d w i t h t h e ques-
t i o n w h i c h he l e f t unanswered: how was i t t h a t p e o p l e " g o t i n t o t h e i r 
heads" t h e s e i l l u s i o n s ? Even f o r t h e German T h e o r e t i c i a n s t h i s 
q u e s t i o n paved t h e way t o t h e m a t e r i a l i s t o u t l o o k on t h e w o r l d , an 
o u t l o o k w h i c h i s n o t w i t h o u t p r e m i s e s , b u t w h i c h e m p i r i c a l l y o b s e r v e s 
t h e a c t u a l m a t e r i a l p r e m i s e s as s u c l v a n < i i ° r t h a t r e a s o n i s , f o r t h e 
f i r s t t i m e , a c t u a l l y a c r i t i c a l o u t l o o k on t h e w o r l d . T h i s p a t h was 
a l r e a d y i n d i c a t e d i n t h e Deutsche - F r a n z o s i s c h e J a h r b i i c h o r - i n t h e 
E i n l e i t u n g z u r K r i t i k d o r Hegelisolisn R e c h t s p h i l o s o p h i e and Zur 
JudonJVa^e, /1843c,b, r e s p e c t i v e l y / B u t s i n c e a t t h a t t i m e t h i s 
was done i n p h i l o s o p h i c a l p h r a s e o l o g y , th© t r a d i t i o n a l l y o c c u r r i n g 
p h i l o s o p h i c i l e x p r e s s i o n s such as "human essence", " g e n u s " , 
e t c . , gave t h e German t h e o r e t i c i a n s t h e d e s i r e d excuse f o r m i s u n d e r -
s t a n d i n g t h e r e a l t r e n d o f t h o u g h t ... One has t o " l e a v e p h i l o s o p h y 
a s i d e " . . . one has t o l e a p o u t o f i t and d e v o t e o n s e l f l i k e an o r d i n a r y 
man t o t h e s t u d y o f a c t u a l i t y ... P h i l o s o p h y and t h e s t u d y o f t h e a c t u a l 
w o r l d have t h e same r e l a t i o n t o one a n o t h e r a£ onanusm and s e x u a l 
l o v e . " 1846a:259. 
34. 1845a 
35. I b i d . 
36. 1846a;57 
37. 1846a;59-60 
38. 1846a;38 
39. 1846a:52. M a r g i n a l n o t e by Marx. Ed. i n . 
40. See above, P r e f a c e . 
4 1 . 1 84Sa :31. 
A passage d e l e t e d f r o m t h e f i n a l ms. c o n t a i n s a r a t h e r d i f f e r e n t 
emphasis: "The f i r s t h i s t o r i c a l a c t o f t h e s e i n d i v i d u a l s d i s t i n g u i s h i n g 
them f r o m a n i m a l s i s n o t t h a t t h e y t h i n k , b u t t h a t t h e y b e g i n t o 
produce t h e i r moans o f s u b s i s t e n c e . " ( I b i d . . ©d, f n.) T h i s n e a t l y 
e n c a p s u l a t e s a c e n t r a l theme o f t h e f i r s t p a r t o f The German I d e o l o g y 
'and, as I hope t o d e m o n s t r a t e t h r o u g h o u t t h i s t h e s i s , o f Marx's l i f o -
w o rk . To f o c u s , as a m a t e r i a l i s t , on p r o d u c t i o n i s f o r Marx i p s o 
f a c t o t o d e v e l o p a h i s t o r i c a l p e r s p e c t i v e ; f o r p r o d u c t i o n i s p r e c i s e l y 
a p r o c e s s i n w h i c h men s i m u l t a n e o u s l y t r a n s f o r m t h e i r c i r c u m s t a n c e s 
and t h e m s e l v e s . 
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42. Soe 1857a, s o c t i o n ( 1 ) . I d i s c u s s t h e n o t i o n of ' p r o d u c t i o n i n 
g e n e r a l ' i n Ch.2, s e c t i o n 1 below. 
43. 1867a:177 
44. 1867a:184 
45. 1867a:178 
46. 1864a;28, f o r example. 
47. 1 8 6 7 a : l 7 8 
48. 1846a:50 
49. The i n t e r p r e t a t i o n of Marx's t h e o r y o f i d e o l o g y I s h a l l , d e v e l o p i n t h i s 
c h a p t e r i s h e a v i l y i n d e b t e d t o t h e S G m i n a l papers of Coras ( 1 9 7 1 ) , 
Cohen (1972) and Mepham ( 1 9 7 2 ) . Due acknowledgement must a l s o bo made 
t o M a u r i c e G o d e l i e r , whose 1964b a d v o c a t e s many p o i n t s s i m i l a r t o my 
own and whoso 1973, P a r t s I V and V; , p r o v i d e s s t i m u l a t i n g a n a l y s e s 
of i d e o l o g y i n n o r . - c a p i t a l i s t s o c i e t i e s w h i c h e f f e c t i v e l y embody them. 
T h i s i s n o t t o say, o b v i o u s l y , t h a t I am i n t o t a l agreement w i t h t h e s e 
w r i t e r s i n a l l r e s p e c t s . The most s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s , however, 
a r e t h o s e o f emphasis. I n p a r t i c u l a r , I l a y more s t r e s s t h a n any o f 
them on t h e f a c t t h a t t h e c o n s i s t e n t a p p l i c a t i o n o f Marx's t h e o r y o f 
c o n s c i o u s n e s s n e c e s s i t a t e d h i s a d o p t i o n o f t h e k i n d o f e x p l a n a t i o n o f 
i d e o l o g y t r a c e d o u t by t h o s e w r i t e r s i n h i s w o r k . I t h e r e f o r e 
s t r e s s t h e i m p o r t a n c e o f The German I d e o l o g y f a r more t h a n , say, 
Mepham: f o r w h i l s t Marx may w e l l i i a v e d e v e l o p e d a f a r more adequate 
and s o p h i s t i c a t e d t h e o r y o f i d e o l o g y i n C a p i t a l , i t s r a i s o n d ' e t r e 
l i e s i n t h e v i e w o f c o n s c i o u s n e s s propounded i n t h e e a r l i e r w o r k . 
Secondly, my o v e r r i d i n g c o n c e r n i s t o show t h e t i g h t c o n n e x i o n 
between Marx's t h e o r y o f i d e o l o g y , as d e s c r i b e d i n t h i s f i r s t c h a p t e r , 
and h i s c o n c e p t i o n o f s c i e n c e , as d i s c u s s e d i n t h e n e x t . A l t h o u g h 
a l l of t h e w r i t e r s I have m e n t i o n e d r e c o g n i s e t h i s (above a l l Cohen) 
none go x * r t o w a r d s s p e c i f y i n g t h o s c i e n t i f i c p r o c e d u r e s t h r o u g h w h i c h 
Marx a c t u a l l y a c c o m p l i s h e s h i s c r i t i q u e o f i d e o l o g y . 
50. Some more t h a n o t h e r s . I t i s n o t a b l e t h a t i n The Gorman I d e o l o g y 
t h o i l l u s i o n s o f t h e Young H e g e l i a n s a r e e x p l a i n e d w i t h r e f e r e n c e t o 
" t h e i r p r a c t i c a l p o s i t i o n i n l i f e , t h e i r j o b , and t h e d i v i s i o n o f 
l a b o u r " . ( 1 8 4 6 a ; 6 5 ) . Tho c l e a r i m p l i c a t i o n i s t h a t t h e d i s t a n c e o f 
p e t t y b o u r g e o i s i n t e l l e c t u a l s f r o m t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s i s an 
i m p o r t a n t f a c t o r i n t h e i n a n i t y o f t h e d r i d e o l o g i e s . There i s no 
e v i d e n c e w h a t s o e v e r t h a t Marx even r e l i n q u i s h e d t h i s v i e w , and t h e r e -
f o r e t o draw as w i d e a g u l f between t h e t h e o r i e s o f i d e o l o g y i n The 
German I d e o l o g y and C a p i t a l as Mepham (1972) does i s u n j u s t i f i e d . 
However, t h e r e i s an u n d o u b t e d s h i f t o f e m p h asis. 
I n C a p i t a l , i t i s n o t d i s t a n c e f r o m p r o d u c t i o n , b u t t h o n a t u r e o f t h e 
b o u r g e o i s p r o d u c t i o n p r o c e s s i t s e l f w h i c h i s c e n t r a l t o Marx's e x p l a n a -
t i o n s . P l e n t y o f examples w i l l be c o n s i d e r e d b e l o w . Hence, i t i s 
n o t j u s t ' s p e c u l a t i v e c o n s t r u c t i o n s ' h a t c h e d i n t h e i v o r y t o w e r s o f 
p h i l o s o p h y , b u t o r d i n a r y language i t s e l f w h i c h i s i d e o l o g i c a l . On 
t h i s , see, p a r t i c u l a r l y , 1863c:501-4. 
. The d i f f e r e n c e o f emphasis, however, need n o t be e x p l a i n e d by a r a d i c a l 
change i n Marx's t h e o r y o f i d e o l o g y , a l t h o u g h t h e l a t t e r o b v i o u s l y 
d e v e l o p e d a f t e r 1846. I t can a s e a s i l y be a c c o u n t e d f o r i n t e r m s o f 
t h o d i f f e r e n c e s between t h e i d e o l o g i e s c o n s i d e r e d . 
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5 1 . See, i n t o r a l i a , 1 8 4 6 a : 4 1 ; 1847b:28. B o t h a r e q u o t e d below, pp. 
103-4, and 101 r e s p e c t i v e l y . 
52. Some o f Marx's f o r m u l a t i o n s , when t a k e n o u t o f c o n t e x t , m i g h t bo 
used t o s u p p o r t an " i n d o c t r i n a t i o n " t h e s i s . . There i s , f o r example, 
t h o famous one i n The German Idoolcfty (1846a;61) w h i c h b o g i n s w i t h t h o 
words: "The i d e a s o f t h o r u l i n g c l a s s a r e i n e v e r y epoch t h e r u l i n g 
i d e a s " and c o n t i n u e s , i n t e r a l i a , " t h e c l a s s w h i c h has t h e means o f 
m a t e r i a l p r o d u c t i o n a t i t s d i s p o s a l , has c o n t r o l a t t h o same t i m e o v e r 
t h e means o f m e n t a l p r o d u c t i o n so t h a t t h e r e b y , g e n e r a l l y s p e a k i n g , 
t h e i d e a s o f t h o s e who l a c k t h e means o f m e n t a l p r o d u c t i o n a r e s u b j e c t 
t o i t . " What i s o f t e n l e f t o u t when t h i s passage i s c i t e d i s t h e 
s e n t e n c e w h i c h i m m e d i a t e l y f o l l o w s : "The r u l i n g i d e a s a r e n o t h i n g 
more t h a n t h e i d e a l e x p r e s s i o n o f t h e d o m i n a n t m a t e r i a l r e l a t i o n s h i p s , 
t h o dominant m a t e r i a l r e l a t i o n s h i p s g r a s p e d as i d e a s ; hence o f t h e 
r e l a t i o n s h i p s w h i c h make t h e one c l a s s t h e r u l i n g one, t h e r e f o r e , 
t h e i d e a s o f i t s dominance." Here t h e argument i s t h a t i t i s 
because t h e e x i s t i n g m a t e r i a l r e l a t i o n s s u p p o r t a r u l i n g c l a s s and 
t h e s e r e l a t i o n s a.ve " i d e a l l y g r a s p e d " as i d e a s t h a t t h e i d e a s o f t h e 
r u l i n g c l a s s a r e t h e dominant ones i n a c l a s s s o c i e t y . As we s h a l l 
see below, t h i s i s c e r t a i n l y t h e e x p l a n a t o r y p a r a d i g m i n C a p i t a l . 
53. Cohen, Goras and Mepham make no a t t e m p t t o c o n f r o n t t h i s p a r t i c u l a r 
p r oblem: and n o r , i n d e e d , do most m a r x i s t s . 
54. Compare, f o r example, t h e passages f r o m Tho Gorman I d e o l o g y and T h e o r i e s 
o f S u r p l u s V a l u e q u o t e d i n Ch. I I , s e c t i o n 1, n o t e 34, below, c o n c e r n i n g 
how, owing t o t h e n a t u r e o f c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n r e l a t i o n s , men's 
p r p d u c t i v e f o r c e s "appear as a w o r l d f o r t h e m s e l v e s " . The d i f f e r e n c e 
l i e s i n p r e c i s i o n o f f o r m u l a t i o n , n o t i n theme. 
55. The terms "phenomenal f o r m " and " e s s e n t i a l r e l a t i o n s " a r e used i n 1867a; 
537. Synonyms i n c l u d e : " a c c o m p l i s h e d p h o n o m e n a " / " i n t e r n a l m a c h i n e r y " 
(1878a: 2 ? o ) ; " s u r f a c e o f t h e p h e n o m e n o n " / ' i n v i s i b l e and unknown essence" 
(1864a; 4**>; " v i s i b l e , m e r e l y e x t e r n a l movement'V'true i n t r i n s i c 
movement" ( i b i d : 3 1 3 ) ; " o u t w a r d a p p e a r a n c e s " / " i n t e r n a l r e l a t i o n s h i p s " , 
"essence o f t h i n g s " ( i b i d : 8 1 7 ) ; "phenomena"/"hidden s u b s t r a t u m " 
(1867a; 5 4 2 ) ; " f o r m o f m a n i f e s t a t i o n " / " i n n e r c o n n e c t i o n " (1867d),; 
56. " I n t h e e x p r e s s i o n ' v a l u e o f l a b o u r ' , t h e i d e a o f v a l u e i s n o t o n l y 
c o m p l e t e l y o b l i t e r a t e d , b u t a c t u a l l y r e v e r s e d . I t i s an e x p r e s s i o n 
as i m a g i n a r y as t h e v a l u e o f t h e e a r t h . These i m a g i n a r y e x p r e s s i o n s 
a r i s e , however, f r o m t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n t h e m s e l v e s . They 
a r e c a t e g o r i e s f o r t h e phenomenal forms o f e s s e n t i a l r e l a t i o n s . That 
i n t h e i r appearance t h i n g s o f t e n represent t h e m s e l v e s i n i n v e r t e d f o r m 
i s p r o t t y w e l l known i n e v e r y s c i e n c e e x c e p t P o l i t i c a l Economy." 
1867a :537. 
57. I i n c l u d e T h e o r i e s o f S u r p l u s V a l u e . For i n f o r m a t i o n on t h e p l a c e 
o f t h e l a t t e r i n Marx's c o n c e p t i o n , see t h e e d i t o r i a l ' P r e f a c e ' t o 1863a 
and c o n s u l t my A p p e n d i x below. 
58. 1867d. 
59. 1864a :312-13. 
60. 1864a;817 
6 1 . Cohen, o p . c i t . c o r r e c t l y emphasises t h i s p o i n t . 
I 
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62. D o n i a l o f t h i s , and a s s e r t i o n o f t h o u n i v e r s a l n e c e s s i t y o f i d o o l o g y , 
i s ono o f t h o most c o n t o n t i o u s f e a t u r e s o f A l t h u s s e r ' s w o r k . See 
h i s 1965a:231f. Tho c o n c e p t o f i d o o l o g y he uses, however, d i f f e r s 
s u b s t a n t i a l l y f r o m t h a t advanced h e r e j 
63. 1867a;80 
64. 1867a :79 
65. 1864b:346 
66. 1864b:34Gf. On c o - o p e r a t i v e s , see a l s o t h e wisdom o f The S p e c t a t o r 
as o n s h r i n o d i n 1 8 6 7 a : 3 3 1 f n . 2 ; 1864a :387-88,440. 
67. See, i n t e r a l i a , 1867a;77; 2 3 6 f . ; 539-40; 5 6 8 f . ; 1 8 6 4 a : 7 9 0 f . ; 1863c:484. 
68. I d i s c u s s t h e f o r m s s u r p l u s - p r o d u c t t a k e s i n c a p i t a l i s m a t l e n g t h bolow, 
t h i s c h . , s e c t i o n 3. 
69. 1867a;236 
70. 1864a;792 
7 1 . . The s u b t i t l e o f t h e f i r s t Gorman e d i t i o n was K r i t i k d o r P o l i t i s c h o n 
Ookcnomio. T h i s was r e n d e r e d as "A C r i t i c a l A n a l y s i s o f C a p i t a l i s t 
P r o d u c t i o n " i n t h e Moore/Aveling 1887 E n g l i s h t r a n s l a t i o n . The 1970 
Lawrence and W i s h a r t e d i t i o n used h e r e , w h i c h f o l l o w s t h e c o r r e c t e d 
1965 P r o g r e s s P u b l i s h e r s (Moscow) E n g l i s h e d i t i o n , r e s t o r e s Marx's 
o r i g i n a l s u b t i t l e . 
The p o i n t , t h o u g h m i n o r , i s . s i g n i f i c a n t i n s o f a r as, as I sloa»H« argue i n 
Ch.2 be l o w , a c r i t i q u e i s a s p e c i f i c f o r m o f a n a l y s i s i n Marx. 
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SECTION TOO 
1„ 1867a;52 
2. 1867o:7. " F i r s t c h a p t e r " h e r e i n f a c t r e f e r s t o t h e p r e s e n t P a r t I , 
" s e c t i o n t h a t c o n t a i n s t h e a n a l y s i s o f c o m m o d i t i e s " t o what i s now 
C hapter One. 
Marx made v a r i o u s changes t o C a p i t a l i n t h e c o u r s e o f t h e s u c c e s s i v e 
e d i t i o n s and t r a n s l a t i o n s w h i c h appeared d u r i n g h i s l i f e t i m e . These 
a f f o o t e d b o t h i t s s t r u c t u r e , and, t o a d e g r e e , i t s c o n t e n t , p a r t i c u l a r l y 
t h a t o f i t s o p e n i n g c h a p t e r s . The f i r s t German e d i t i o n o f t h e work 
was p u b l i s h e d i n 1867. Tho R u s s i a n t r a n s l a t i o n o f 1872 c o n t a i n e d minor 
r e v i s i o n s and a d d i t i o n s , t h o u g h Marx had o r i g i n a l l y p l a n n e d more 
e x t e n s i v e r e v i s i o n o f h i s o r i g i n a l f i r s t c h a p t e r on "Commodities and 
MoneyV ( i . e . P a r t I o f t h e e d i t i o n used h e r e ) . The second German 
e d i t i o n o f 1871-2 c a r r i e d t h r o u g h a w h o l e s a l e r e s t r u c t u r i n g o f t h e 
e n t i r e work: i n s t e a d o f t h e s i x l a r g e c h a p t e r s o f t h e o r i g i n a l , Marx 
now d i v i d e d C a p i t a l i n t o seven p a r t s and 25 c h a p t e r s , and s u b - d i v i d e d 
t h e c h a p t e r s t h e m s e l v e s i n t o s u b - s e c t i o n s . 1875a c o n t a i n s Marx's own 
e x p l a n a t i o n o f t h e changes, making i t c l e a r t h a t t h o main changes i n 
c o n t e n t c o n c e r n P a r t I , and s p e c i f i c a l l y C h . l ( o f t h e e d i t i o n usod 
h e r o ) ; t h o d i s c u s s i o n s o f t h e f o r m o f v a l u e , and t h e f e t i s h i s m o f 
c o m m o d i t i e s - w h i c h I c i t e o x t e n s i v o l y below - wore l a r g e l y r e w r i t t e n . 
The French e d i t i o n (1872-5, p u b l i s h e d i n p a r t s ) c o n t a i n e d f u r t h e r changes 
i n i t i a l l y o c c a s i o n e d by Marx's d i s s a t i s f a c t i o n w i t h Roy's t r a n s l a t i o n . 
As r e g a r d s s t r u c t u r e , t h i s e d i t i o n c o n s i s t e d o f 8 p a r t s and 33 c h a p t e r s , 
ch.24 o f t h e Second German E d i t i o n ("The s o - c a l l e d p r i m i t i v e a c c u m u l a t i o n " ) 
f o r m i n g a s e p a r a t e P a r t V I I I . I n c o n n e x i o n w i t h a socond R u s s i a n 
e d i t i o n o f C a p i t a l , Marx w r o t e t o t h e t r a n s l a t o r , N i c o l a i D a n i e l s o n , 
t h a t : "1) I w i s h t h a t t h e d i v i s i o n i n t o c h a p t e r s - and t h e same h o l d s 
good f o r t h e s u b - d i v i s i o n s - be ma.de a c c o r d i n g ; t o t h e F r e n c h e d i t i o n . 
2) T h a t t h e t r a n s l a t o r compare always c a r e f u l l y t h o second German 
e d i t i o n w i t h t h e F r e n c h one, s i n c e t h o l a t t e r c o n t a i n s many i m p o r t a n t 
changes and a d d i t i o n s . . . " ( 1 8 7 8 b ) . A - s i m i l a r o p i n i o n i s e x p r e s s e d i n 
Marx's ' A f t e r w o r d ' t o t h e F r e n c h e d i t i o n , i n w h i c h t h e l a t t e r i s a s s e r t e d 
t o possess "a s c i e n t i f i c v a l u e incfcpendent o f t h e o r i g i n a l and s h o u l d be 
c o n s u l t e d even by r e a d e r s f a m i l i a r w i t h German". (1875b:22) 
E n g e l s , who e d i t e d t h o t h i r d (1883) and f o u r t h ( 1 8 9 0 ) German e d i t i o n s 
o f C a p i t a l , r e v i s e d i t i n a c c o r d a n c e w i t h changes between t h e second 
German and t h e F r e n c h e d i t i o n s , and v a r i o u s m a n u s c r i p t n o t e s o f Marx's. 
For d e t a i l s , see E n g e l s , 1883a, 1890a. The f o u r t h German e d i t i o n i s 
u s u a l l y t a k e n as a u t h o r i t a t i v e . The E n g l i s h e d i t i o n o f 1887, t r a n s l a t e d 
by Samuel Moore and Edward A v e l i n g , f o l l o w e d t h e T h i r d German E d i t i o n . That 
used h e r e i s t h e E n g l i s h 1887 e d i t i o n , r e v i s e d by t h e Moscow e d i t o r s 
i n a c c o r d a n c e w i t h t h e F o u r t h German e d i t i o n . 
3. 1872a;21 
4. See A l t h u s s e r , 1969a:79f.; K o r s c h , 1932, 4 6 f . 
5. 1867e :8 
6. I b i d . 
«7. I b i d . 
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8. "Tho m y s t i f y i n g s i d o o f H e g e l i a n d i a l o c t i c I c r i t i c i s o d n e a r l y t h i r t y 
y e a r s ago, a t a t i m e when i t was s t i l l t h e f a s h i o n . But j u s t as I 
was w o r k i n g a t t h o f i r s t volume o f Das K a p i t a l , i t was t h e good 
p l o a s u r e o f t h e p e o v i s h , a r r o g a n t , m e d i o c r e o p i g o n o s who now t a l k 
l a r g o i n c u l t u r e d Germany, t o t r e a t Hegel i n t h e samo way as t h o b r a v o 
Moses Mendelssohn i n L e s s i n g ' s t i m e t r o a t e d Spinoza, i . e . , as a "dead 
dog". I t h o r e f o r e o p e n l y avowed m y s e l f t h e p u p i l o f t h a t m i g h t y 
t h i n k e r , and evan hero and t h e r e , i n t h o c h a p t e r on t h e t h e o r y o f 
v a l u e , c o q u e t t e d w i t h t h e modes o f e x p r e s s i o n p e c u l i a r t o h i m . " 
( 1 8 7 3 a ; 1 9 - 2 0 ) . T h i s s h o u l d be s i t u a t e d i n t h e c o n t e x t o f t h e r e m a r k s 
w h i c h ' s u r r o u n d i t , l e s t we t o o r e a d i l y assume t h a t Marx's method o f 
a n a l y s i s i s H e g e l i a n . Compare 1868c; "my method o f development / i n 
C a p i t a l 1 / i s n o t H e g e l i a n , s i n c e I am a m a t e r i a l i s t and H e g e l i s an 
i d e a l i s t . Hegel's d i a l e c t i c s i s t h e b a s i c f o r m o f a l l d i a l e c t i c s , b u t 
o n l y a f t e r i t has been s t r i p p e d o f i t s m y s t i c a l f o r m , and i t i s p r e c i s o l y 
t h i s w h i c h d i s t i n g u i s h e s my method." 
9. 1867a;71 
10. We m i g h t pause h e r o t o n o t e t h e odd c o n t r a s t between A l t h u s s e r ' s 
a d v i c e on how w o r k e r s s h o u l d r e a d C a p i t a l , and h i s v e r b a t i m q u o t a t i o n 
o f Marx's "Preface' t o t h e F r e n c h e d i t i o n o f C a p i t a l as t h e l e i t m o t i f 
o f h i s own Reading C a p i t a l , i t b o t r a y s an a r r o g a n c e t y p i c a l o f h i s 
w o r k . 
1 1 . The q u e s t i o n o f t h e p r o p e r s t a r t i n g - p o i n t f o r a n a l y s i s i s c l i s c u s s o d 
a t l e n g t h i n Chapter I I below. 
12. 1867a;35. Compare t h e o p e n i n g words o f t h e C r i t i q u e o f P o l i t i c a l 
Economy ( 1 8 5 9 b : 2 7 ) ; and see t h e f r a g m e n t 'On V a l u e ' w i t h w h i c h Marx 
c l o s e s t h e G r u n d r i s s e ( 1 858a:881-2), d i s c u s s e d below, pp.124, 134-7, 
and q u o t e d p.135. 
13. 1867a:41. T w i c e , i n c o r r e s p o n d e n c e w i t h E n g e l s , Marx s t r e s s e s t h e 
i m p o r t a n c e o f t h i s d i s t i n c t i o n : 
"The b e s t p o i n t s i n my book a r e : 1) t h e t w o f o l d c h a r a c t e r o f l a b o u r , 
a c c o r d i n g t o w h e t h e r i t i s e x p r e s s e d i n u s e - v a l u e o r e x c h a n g e - v a l u e . 
( A l l u n d e r s t a n d i n g o f t h e f a c t s depends upon t h i s ) . I t i s emphasised 
i m m e d i a t e l y , i n t h e f i r s t c h a p t e r ( 1 8 6 7 f . ) 
" I t i s s t r a n g e t h a t t h e f e l l o w /Eugen D u h r i n g / does n o t sense t h e 
t h r e e f u n d a m e n t a l l y new e l e m e n t s o f t h e book ... 
2 ) That t h e e c o n o m i s t s , w i t h o u t e x c e p t i o n , have m i s s e d t h e s i m p l e 
p o i n t t h a t i f t h e commodity has a d o u b l e c h a r a c t e r - use v a l u e and 
exchange v a l u e - t h e n t h e l a b o u r r e p r e s e n t e d by t h e commodity must 
a l s o : have a t w o - f o l d c h a r a c t e r , w h i l s t t h e b a r e a n a l y s i s o f l a b o u r 
w i t h o u t more, as i n S m i t h , R i c a r d o ; e t c . , i s bound t o come up 
e v e r y w h e r e a g a i n s t t h e i n e x p l i c a b l e . T h i s i s , i n f a c t , t h e w h o l e 
s e c r e t o f t h e c r i t i c a l c o n c e p t i o n . " (1868d.) 
14. 1867a:35 
15. -. 1867a :36 
16. I b i d . 
17. I b i d . 
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18. Tho argumont Marx p u t s f o r w a r d a g a i n s t t h i s t h e s i s , w h i c h I go on 
t o summarise, i s d o v o l o p o d f a r more a d e q u a t e l y i n T h e o r i e s o f S u r p l u s 
Value^ a g a i n s t Samuel B a i l e y , t h a n i n C a p i t a l , where t h e t o p i c i s 
t r e a t e d i n a somewhat a b b r e v i a t e d f a s h i o n . I d i s c u s s B a i l e y below 
p p . 4 6 f . Seo 1863c:124-167. 
19. 1867a;37 
20. 1867a :49 
2 1 . A commodity s t r i c t y sensu must bo a p r o d u c t o f human l a b o u r . Given 
commodity p r o d u c t i o n , however, t h i n g s may a c q u i r e a p r i c e even where 
t h e y a r e n o t p r o d u c t s o f l a b o u r . Land i s an example. However, t h i s 
supposes t h e development o f t h e commodity - f o r m p r o p e r . 
The p r i c e o f l a n d , and t h e p r i c e o f money when i t i s l o n t as c a p i t a l -
two examples o f t h i s k i n d - a r e d i s c u s s e d below, t h i s c h a p t e r , s e c t i o n 3. 
' P r i c e ' , i n such cases, i s e v i d e n t l y n o t a t r u e p r i c e i n Marx's 
sense, i . e . , a monetary e x p r e s s i o n o f v a l u e . 
22. "The r e a l v a l u e o f a commodity i s ... n o t i t s i n d i v i d u a l v a l u e , b u t 
i t s s o c i a l v a l u e ; t h a t i s t o say, t h e r e a l v a l u e i s n o t measured by 
t h e l a b o u r - t i m e t h a t t h e a r t i c l e i n each i n d i v i d u a l case c o s t s t h e 
p r o d u c e r , b u t by t h e l a b o u r - t i m e s o c i a l l y r e q u i r e d f o r i t s p r o d u c t i o n . " 
1867a :317. 
I n C a p i t a l Marx d e f i n e s s o c i a l l y n e c e s s a r y l a b o u r - t i m e as " t h a t 
r e q u i r e d t o produce an a r t i c l e under t h e n o r m a l c o n d i t i o n s o f p r o d u c t i o n , 
and w i t h t h o average dogroe o f s k i l l and i n t e n s i t y p r e v a l e n t a t t h e 
t i n e . " ( I b i d : 39) T h i s c o n f l i c t s w i t h v a r i o u s e a r l i e r f o r m u l a t i o n s : 
e.g. "what d e t e r m i n e s v a l u e i s n o t t h e t i m e t a k e n t o produce a 
t h i n g , b u t t h o minimum t i m e i t c o u l d p o s s i b l y bo p r o d u c e d i n , and 
t h i s minimum i s a s c e r t a i n e d by c o m p e t i t i o n . " ( 1 8 4 7 a : 6 6 ) . F o r m u l a t i o n s 
l i k o t h o l a t t e r , i f t a k e n l i t e r a l l y , w o u l d a l l o w no e x p l a n a t i o n o f s u r p l u s 
p r o f i t , and t h e r e b y , i n p a r t i c u l a r , o f r e n t . On t h i s , see below, 
pp.64-68. I n f a c t , c o m p e t i t i o n w i l l o p e r a t e t o d e p r e s s t h e average 
t o w a r d s t h e minimum. But v a l u e per so w i l l n o t f a l l u n t i l s u p e r i o r 
c o n d i t i o n s o f p r o d u c t i o n have become s u i t a b l y g e n e r a l i s e d t h r o u g h o u t 
a s e c t o r . On t h o mechanisms i n v o l v e d , see, i n t e r a l i a , 1867a:316f. 
23. I n a c a p i t a l i s t economy p r i c e s i n f a c t do n o t d i r e c t l y e x p r e s s v a l u e s 
b u t what Marx c a l l s p r i c e s o f p r o d u c t i o n . I d i s c u s s t h i s b e low, pp. 
61-63. But t h e t r a n s f o r m a t i o n o f v a l u e s i n t o p r i c e s o f p r o d u c t i o n i s 
i t s e l f e x p l i c a b l e on t h e b a s i s o f t h e l a w o f v a l u e . See below, pp. 
68-69. 
24. 1867a :47, 57 r e s p e c t i v e l y . 
"The m a t e r i a l i s a t i o n , e t c . , o f l a b o u r i s however n o t t o be t a k e n i n 
such a S c o t t i s h sense as Adam Smith c o n c e i v e s i t . When we speak o f 
t h e commodity as t h e m a t e r i a l i s a t i o n o f l a b o u r - i n t h e sense o f i t s 
e x c h a n g e - v a l u e - t h i s i t s e l f i s o n l y an i m a g i n a r y , t h a t i s t o say, a 
p u r e l y s o c i a l mode o f e x i s t e n c e o f t h e commodity w h i c h has n o t h i n g t o 
do w i t h i t s c o r p o r e a l r e a l i t y . " 1863a:171. 1 Inag i n a r y', here, = s o c i a l , 
n o t f i c t i o n a l . See n e x t f n . on t h i s p o i n t . 
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25. "Tho c o n v e r s i o n o f a l l commodities i n t o l a b o u r - t i m e i s no g r o a t o r an 
a b s t r a c t i o n , and i s no l e s s r e a l , t h a n t h e r e s o l u t i o n o f a l l o r g a n i c 
b o d i e s i n t o a i r . " 1859b:30. "The p r i c o o r money-form o f commodities 
i s , l i k e t h e i r f o r m o f v a l u e g e n o r a l l y , a f o r m q u i t e d i s t i n c t f r o m 
t h e i r p a l p a b l e b o d i l y f o r m ; i t i s , t h e r e f o r e a p u r e l y i d e a l o r m e n t a l 
f o r m . A l t h o u g h i n v i s i b l e , t h e v a l u e o f i r o n , l i n e n o r c o r n has a c t u a l 
e x i s t e n c e i n t h e s e v e r y a r t i c l e s ; i t i s i d e a l l y made p e r c e p t i b l e by 
t h e i r e q u a l i t y w i t h g o l d , a r e l a t i o n t h a t , so t o say, e x i s t s o n l y i n 
t h o i r own hoads." 1867a:95. 
Marx was e x t r e m e l y c r i t i c a l o f c o n v e n t i o n a l i s t a c c o u n t s o f v a l u e : see, 
i n t e r a l i a , h i s remarks on e i g h t e e n t h c e n t u r y t h e o r i e s o f v a l u e i n 18G7a; 
90-91; t h e famous d i s c u s s i o n o f A r i s t o t l e , i b i d . , 59-60, i s a l s o r o l o v a n t 
h e r o . E n g e l s , 1894c, a t t e m p t s a r a t h e r c o n f u s e d and h e s i t a n t d e f e n c e 
o f Marx's s o c i a l r e a l i s m a g a i n s t t h o v i e w o f Sombart and Schmidt t h a t 
v a l u e has a p u r e l y h e u r i s t i c s t a t u s . 
T h i s p o i n t i s l i n k e d t o t h e q u e s t i o n o f t h e s t a t u s and r e f e r e n c e o f 
t h e c o n c e p t o f a b s t r a c t l a b o u r , w h i c h I d i s c u s s i m m e d i a t e l y below. 
26. A b s t r a c t l a b o u r . See below, 1 9 f . 
27. 1867a;47. 
28. 1867a;51. 
29. 1867a;74. Marx c o n t i n u e s ; " I t i s v a l u e , r a t h e r , t h a t c o n v e r t s e v e r y 
p r o d u c t i n t o a s o c i a l h i e r o g l y p h i c . L a t e r on, we t r y t o d e c i p h e r t h e 
h i e r o g l y p h i c , t o g e t b e h i n d t h e s e c r e t o f o u r own s o c i a l p r o d u c t s ; f o r 
t o stamp an o b j e c t o f u t i l i t y as a v a l u e , i s j u s t as much a s o c i a l 
p r o d u c t as l a n g u a g e . " 
30. 1867a;50. 
3 1 . 1859b:27. 
e x p r e s s 
32. " I n o r d e r t o / t h e v a l u e o f t h e l i n e n as a c o n g e l a t i o n o f human l a b o u r , 
t h a t v a l u e must be e x p r e s s e d as h a v i n g o b j e c t i v e e x i s t e n c e , as b e i n g 
a s o m e t h i n g m a t e r i a l l y d i f f e r e n t f r o m t h e l i n e n i t s e l f , and y e t a 
s o m e t h i n g common t o t h o l i n e n and a l l o t h e r c o m m o d i t i e s . " 1867a;51. 
33. 1867a :42. 
34. 1 8 6 7 a : 4 1 . 
35. 1867a :42-43. 
36. 18G7a:Ch.VII i s e c t i o n 1. 
37. See C o l l e t t i , 1968, 76-92; R u b i n , 1928, chs.12-16 and passim. These 
a r e , i n my v i e w , r e s p e c t i v e l y , one o f t h e f i n e s t r e c e n t a r t i c l e s , and one 
o f t h e b e s t books e v e r w r i t t e n , on Marx. My d e b t t o b o t h a u t h o r s i s a 
c o n s i d e r a b l e one. R u b i n , f o r t h o s e who have n e v e r come a c r o s s him, 
p e r i s h e d i n one o f S t a l i n ' s camps, t o w h i c h he was s e n t f o r a l l e g e d 
H e g e l i a n d e v i a t i o n s amd M e n s h e v i s i n g t e n d e n c i e s . 
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38. For r e f e r e n c e , see l a s t n o t e . I do n o t e l a b o r a t e Rubin's c a r e f u l 
t h r e e f o l d d i s t i n c t i o n between ( a ) p h y s i o l o g i c a l l y e q u a l l a b o u r ; ( b ) 
s o c i a l e q u a l i s o d l a b o u r ; and ( c ) a b s t r a c t l a b o u r , t h o u g h I w o u l d , i n 
g e n o r a l , adhore t o i t . For t h e purposes o f m y . d i s c u s s i o n , i t i s n o t 
n e c e s s a r y t o go i n t o such d e t a i l . 
39. 18G7a :44. 
40. Tho c r i t e r i o n o f i n t e n s i t y i s Marx's own. 
4 1 . Quoted i n R u b i n , 1928:131-32. 
42. P a r t i c u l a r l y i n t h e above-named s e c t i o n ( 1 8 6 7 a ; C h . l , s e c t i o n 2 ) . 
43. C o l l e t t i , 1968:80. T h i s was Warner Sombart's c h a r a c t e r i s a t i o n ; 
see E n g e l s , 1894c:894. 
44. For r e f e r e n c e , soe above, t h i s s e c t i o n , n o t e 13. A s t r i k i n g a p p l i c a t i o n 
o f t h e d i s t i n c t i o n t o i l l u m i n a t e one o f t h e most t r e n c h a n t problems i n 
Adam Smith's work can be f o u n d i n 1878a;381. For an o u t l i n e o f t h i s 
p r o b l e m i t s e l f , and f u l l e r r e f e r e n c e t o i t s d i s c u s s i o n , see below., t h i s 
c h a p t e r , s e c t i o n 3, n o t e 3. 
45. I have i n mind, i n p a r t i c u l a r , Bohm-Bawerk. See h i s 1896. B e r n s t e i n ' s 
' r e v i s i o n ' o f Marx was n o t u n i n f l u e n c e d by e i t h e r t h i s t e x t o r i t s 
a t t a c k on t h e c o n c e p t o f a b s t r a c t l a b o u r , as C o l l e t t i ( 1 9 6 8 : 8 1 f ) makes 
c l e a r . 
46. 1867a;169. , Marx i s t a l k i n g i n t h i s 
case o f t h e c a p i t a l / l a b o u r r e l a t i o n . 
47. 1867a;50-51-
48. 1867a:74. 
49. Marx o c c a s i o n a l l y uses Robinson Crusoe's e x p e r i e n c e s t o c l a r i f y a p o i n t , 
as, f o r example, i n t h e s e c t i o n o f C a p i t a l we a r e d i s c u s s i n g : 1867a: 
76-77. But he was i m p l a c a b l y opposed t o a methodology w h i c h d e p a r t e d 
f r o m a h y p o t h e t i c a l Robinson. See, on t h i s , 1857a :83-5; and En g e l s ' 
s u s t a i n e d a t t a c k (on D i i h r i n g ' s r e s o r t t o t h e d e v i c e ) i n h i s 1894a, 
P a r t I I , passim. See a l s o Marx's 1880a, 4 5 f . , where s i m i l a r p o i n t s 
a r e made a g a i n s t A d o l f Wagner. These p o i n t s a r e d i s c u s s e d i n more 
d e t a i l i n Ch.2. 
50. 1859b:33. 
5 1 . See 1859b;33f; 1867a;76f. 
52. 1867a;72-3. 
"even i f t h e r e were no c h a p t e r on ' v a l u e ' i n my book, t h e a n a l y s i s 
o f t h e r e a l r e l a t i o n s w h i c h I g i v e w o u l d c o n t a i n t h e p r o o f and 
d e m o n s t r a t i o n o f t h e r e a l v a l u e r e l a t i o n . A l l t h a t p a l a v e r a b o u t 
t h o n e c e s s i t y o f p r o v i n g t h e co n c e p t o f v a l u e comes f r o m c o m p l e t e 
i g n o r a n c e , b o t h o f t h e s u b j e c t d e a l t w i t h and o f s c i e n t i f i c method. 
Every c h i l d knows t h a t a n a t i o n w h i c h ceased t o work, I w i l l n o t say f o r 
a. y e a r , b u t oven f o r a few weeks, w o u l d p e r i s h . Every c h i l d knows, t o j , 
t h a t t h e masses o f p o d u c t s c o r r e s p o n d i n g t o t h e d i f f e r e n t needs roqui.ro 
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d i f f e r e n t and q u a n t i t a t i v e l y d e t e r m i n e d masses o f t h o t o t ' a l l a b o u r o f 
s o c i e t y . T h a t t h i s n e c e s s i t y o f t h o d i s t r i b u t i o n o f s o c i a l l a b o u r 
i n d e f i n i t e p r o p o r t i o n s c a n n o t be done away w i t h by a p a r t i c u l a r 
f o r m o f s o c i a l p r o d u c t i o n b u t can o n l y change t h e mode o f i t s appearance, 
i s s e l f - e v i d e n t . No n a t u r a l laws can be done away w i t h . What can 
change i n h i s t o r i c a l ^ d i f f e r e n t c i r c u m s t a n c e s i s o n l y t h o f o r m i n w h i c h 
t h e s e laws a s s o r t t h o m s o l v e s . And t h e f o r m i n w h i c h t h i s p r o p o r t i o n a l 
d i s t r i b u t i o n o f l a b o u r a s s e r t s i t s e l f , i n a s t a t e o f s o c i e t y where 
t h e i n t e r c o n n e c t i o n o f s o c i a l l a b o u r i s m a n i f e s t e d i n t h e p r i v a t e 
exchange o f t h e i n d i v i d u a l p r o d u c t s o f l a b o u r , i s p r e c i s e l y t h e exchange-
v a l u e o f t h e s e p r o d u c t s . " (1868b). "The essenco o f b o u r g e o i s s o c i e t y 
c o n s i s t s p r e c i s e l y i n t h i s , t h a t a p r i o r i t h e r e i s no c o n s c i o u s s o c i a l 
r e g u l a t i o n o f p r o d u c t i o n . The r a t i o n a l and n a t u r a l l y n e c e s s a r y a s s e r t s 
i t s e l f o n l y as a b l i n d l y w o r k i n g a v e r a g e . " I b i d . " I n a c t u a l f a c t , t h e 
c o n c e p t " v a l u e " presupposes "exchanges" o f t h e p r o d u c t s . Where l a b o u r 
i s communal, t h e r e l a t i o n s o f men i n t h e i r s o c i a l p r o d u c t i o n do n o t 
m a n i f e s t themselves as " v a l u e s " o f " t h i n g s " . Exchange o f p r o d u c t s as 
c o m m o d i t i e s i s a method o f exchanging l a b o u r , / i t d e m o n s t r a t e s / t h e 
dependence o f t h e l a b o u r o f each upon t h e l a b o u r o f o t h e r s /and c o r r e s p o n d s 
t o / a c e r t a i n mode o f s o c i a l l a b o u r or s o c i a l p r o d u c t i o n . " 1863c:129. 
I n t e r p o l a t i o n s f r o m e d i t o r i a l c o l l a t i o n o f mss. F i n a l l y : "As u s e f u l 
a c t i v i t y d i r e c t e d t o t h e a p p r o p r i a t i o n o f n a t u r a l f a c t o r s i n one f o r r a 
o r a n o t h e r , l a b o u r i s a n a t u r a l c o n d i t i o n o f human e x i s t e n c e , a c o n d i t i o n 
o f materiaj.-' i n t e r c h a n g e between man and n a t u r e , q u i t e i n d e p e n d e n t o f t h e 
f o r m o f s o c i e t y . On t h e o t h e r hand, t h e l a b o u r w h i c h p o s i t s exchange-
v a l u e i s a s p e c i f i c s o c i a l f o r m o f l a b o u r . " 1859b:36. 
53. 1867a:73. Thus i n commodity p r o d u c t i o n " t h e p r o d u c t i s v a l u e as t h o 
f o r m o f e x i s t e n c e , as t h e i n c a r n a t i o n o f g e n e r a l s o c i a l l a b o u r " , (1863a; 
204) e x c h a n g o - v a l u e t h e r e f o r e " t h e f o r m o f s o c i a l l a b o u r as i t e x i s t s 
on t h e b a s i s o f commodity p r o d u c t i o n " , t h e " e x p r e s s i o n o f t h e l a b o u r 
o f t h e i s o l a t e d i n d i v i d u a l as g e n e r a l , s o c i a l l a b o u r " . ( I b i d . .' 2 0 7 ) . 
54. C o n t r a r y t o a w i d e s p r e a d i m p r e s s i o n , Marx d i d n o t i g n o r e s u p p l y and 
demand. I t i s b a s i c t o h i s a c c o u n t o f how m a r k e t - p r i c e s a r e f o r c e d 
t o o q u i l i b r i a t e a r o u n d v a l u e s ( o r , i n t h e c a p i t a l i s t economy, 
p r i c e s o f p r o d u c t i o n ) . He m e r e l y h e l d t h a t t h e l e v e l o f p r i c e a t 
e q u i l i b r i u m c o u l d n o t be e x p l a i n e d by s u p p l y and demand s i n c e ex h y p o t h e s i 
t h e y w o u l d c a n c e l one a n o t h e r o u t . Marx's most e x t e n d e d d i s c u s s i o n 
o f t h e i s s u e i s i n h i s 1864a, chs.XXI and X X I I , i n c o n n e c t i o n w i t h t h e 
r a t e o f i n t e r e s t . 
55. The t e r m ' n a t u r a l p r i c e ' was Adam S m i t h ' s . For a d i s c u s s i o n o f i t s 
o r i g i n s , see Meek, 1956b, 2 4 f . 
56. 1867a;75. E n g e l s makes an a p p o s i t e comment on t h i s : " D a r win d i d n o t 
know what a b i t t e r s a t i r e he w r o t e on mankind, and e s p e c i a l l y on h i s 
f e l l o w - c o u n t r y m e n , when he showed t h a t f r e e c o m p e t i t i o n , t h e s t r u g g l e 
f o r e x i s t e n c e , w h i c h t h e e c o n o m i s t s c e l e b r a t e as t h e h i g h e s t h i s t o r i c a l 
a c h i e v e m e n t , i s t h e n o r m a l s t a t e o f t h e a n i m a l kingdom." E n g e l s , 1886a;35. 
57. 1867a;76 
58. 1867a;73. I n t h e C r i t i q u e , s i m i l a r l y , Marx t a l k s o f " t h i s p e r v e r t e d 
appearance, t h i s p r o s a i c a l l y r e a l , and by no means i m a g i n a r y , m y s t i f i c a t i o n 
' t h a t i s c h a r a c t e r i s t i c o f a l l s o c i a l f o r m s o f l a b o u r p o s i t i n g exchango-
v a l u e . " 1859b:49. 
59. Seo t h i s s e c t i o n , n o t e 64 below. 
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60. See t h e passage q u o t e d f r o m 1867a:44 on p.21 above. 
6 1 . See 1859b:153f. See a l s o t h o n o t e s i n t h e G r u n d r i s s o , 1 7 3 f . "A 
p a r t i c u l a r p r o d u c t (commodity) ( m a t e r i a l ) must become t h e s u b j e c t o f 
money, w h i c h e x i s t s as t h o a t t r i b u t e o f e v e r y e x c h a n g e - v a l u e . The 
s u b j o c t i n w h i c h t h i s symbol i s r e p r e s e n t e d i s n o t a m a t t e r o f i n d i f -
f e r e n c e , s i n c e t h o demands p l a c e d upon t h o r e p r e s e n t i n g s u b j e c t a r e 
contained i n t h o c o n d i t i o n s - c o n c e p t u a l d e t e r m i n a t i o n s , c h a r a c t e r i s t i c 
r e l a t i o n s - o f t h a t w h i c h i s t o bo r e p r e s e n t e d . The s t u d y o f t h o 
p r e c i o u s m e t a l s as s u b j e c t s o f t h o monoy r e l a t i o n s , as i n c a r n a t i o n s 
o f t h o l a t t e r , i s t h e r e f o r e by no moans a m a t t e r l y i n g o u t s i d e t h e 
r e a l m o f p o l i t i c a l oconomy, as Prouilhon b o l i o v o s , any more t h a n t h e 
P h y s i c a l c o m p o s i t i o n o f p a i n t , and o f m a r b l e , l i e o u t s i d e t h o r e a l m 
o f p a i n t i n g and s c u l p t u r e . The a t t r i b u t e s possessed by t h e 
commodity as e x c h a n g e - v a l u o , a t t r i b u t e s f o r w h i c h i t s n a t u r a l q u a l i t i e s 
a r e n o t a d e q u a t e , e x p r e s s t h e demands made upon t h o s e c o m m o d i t i e s 
w h i c h par e x c e l l e n c e are t h e m a t e r i a l o f money. These demands... 
a r e most c o m p l e t e l y s a t i s f i e d by t h e p r e c i o u s m e t a l s . " 1858a:173-4. 
( N o t e : I have substituted "par e x c e l l e n c e " f o r Marx's Greek i n t h i s 
passage.) 
62. 1857a;103-105. 
63. 1867a:71-72. 
64. I n f a c t , t h e o r d e r i n w h i c h Marx p r e s e n t s h i s v a l u e - f o r m s i s a 
l o g i c a l one; he p r o g r e s s e s f r o m t h o s i m p l e r t o t h e more complex. 
I use t h e t e r m ' i d e a l r e c o n s t r u c t i o n ' however, because Marx c l e a r l y 
sees t h e sequence i n w h i c h he p r e s e n t s t h o f o u r f o r m s as t h a t i n 
w h i c h t h e y d o v e l o p e d h i s t o r i c a l l y ; see 1867a, 61,65-66. But no 
p a r t i c u l a r w e i g h t s h o u l d be ' a t t a c h e d t o t h i s f e a t u r e o f Marx's 
e x p o s i t i o n ; as I show i n Chapter Two, t h e sequence o f t h e c a t e g o r i e s 
i n C a p i t a l i s n o t , g e n e r a l l y , a f u n c t i o n o f t h e o r d e r o f t h e i r 
h i s t o r i c " . ! appearance. 
65. I f we r e v e r s e t h e e q u a t i o n i n t h e expanded f o r m o f v a l u e , we g e t t h e 
g e n e r a l f o r m ; i f we r e v e r s e t h a t o f t h e g e n e r a l o r moneyr-forms, we g e t 
t h e expanded f o r m . 
66. As I show below, t h e money-form must be e x c e p t e d h e r e because i t i s 
d i s t i n g u i s h e d n o t s p e c i f i c a l l y as a f o r m - i t s s t r u c t u r e i s t h a t o f t h e 
g e n e r a l f o r m - b u t by t h e s o c i a l s a n c t i o n i n g o f a p a r t i c u l a r commodity 
t o p l a y t h e r o l e o f t h e u n i v e r s a l e q u i v a l e n t . See 1867a;70. 
67. 1867a:47. 
"Value as an a s p e c t o f t h e commodity i s n o t e x p r e s s e d i n i t s own use-
v a l u e , o r i n i t s e x i s t e n c e as u s e - v a l u e . V a l u e m a n i f e s t s i t s e l f when 
c o m m o d i t i e s a r e e x p r e s s e d i n o t h e r u s e - v a l u e s , t h a t i s , i t m a n i f e s t s 
i t s e l f i n t h e r a t e a t w h i c h t h e s e o t h e r u s e - v a l u e s a r e exchanged f o r 
them." 1863c:127. 
'A commodity i s e x c h a n g e - v a l u e o n l y i f i t i s e x p r e s s e d i n a n o t h e r , i . e . , 
as a r e l a t i o n . " 1858a;205. 
68. .1867a:56. 
69. 1867a:58. 
70. 1867a;59. 
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7 1 . T h i s becomes i m p o r t a n t i n r e s p e c t o f t h e money-form. The C r i t i q u e , 
f o r i n s t a n c e , c o n t a i n s a b r i e f b u t i n t e r e s t i n g d i s c u s s i o n o f how 
W i l l i a m P e t t y was m i s l e d by t h i s f o r m o f r e p r e s e n t a t i o n ; see 1859b: 
5 2 f . Of p a r t i c u l a r i m p o r t a n c e i s t h e f o l l o w i n g a s s e r t i o n : "ho /Potty_/ 
a c c e p t s o x c h a n g e - v a l u e as i t appears i n t h e exchange o f c o m m o d i t i e s , 
i . e . , as money, and money i t s e l f as an e x i s t i n g commodity, as 
g o l d and s i l v e r . Caught up i n t h o i d e a s o f t h e Monetary System, ho 
a s s o r t s t h a t t h e l a b o u r w h i c h d e t e r m i n e s e x c h a n g e - v a l u e i s t h e p a r t i c u l a r 
k i n d o f c o n c r e t e l a b o u r by w h i c h g o l d and s i l v e r i s e x t r a c t e d . . " ( i b i d : 5 4 ) . 
Below, when d i s c u s s i n g t h e m e r c a n t i l e and monetary systems, I g i v e a 
passage f r o m P o t t y showing t h e m e r c a n t i l i s t t e n d e n c i e s i n h i s work: 
t h i s s e c t i o n , n o t e 110. But due a t t e n t i o n must a l s o be p a i d t o h i s 
e a r l y f o r m u l a t i o n s o f t h e l a b o u r t h e o r y o f v a l u e , i r r e s p e c t i v e o f 
t h e i r m e r c a n t i l i s t o v e r t o n e s : see e s p e c i a l l y t h e passages Marx q u o t e s 
a t t h e t o p o f page 181 o f h i s 1863a; and Marx's d i s c u s s i o n , i b i d . , 3 5 4 f . 
72. 1867a:38. My emphasis. 
73. P r i v a t e l a b o u r per se i s o f c o u r s e a s o c i a l f o r m o f l a b o u r . But t h e 
p o i n t h e r e i s t h a t i t i s a p a r t i c u l a r u s e f u l k i n d o f p r i v a t e l a b o u r 
w h i c h s t a n d s f o r s o c i a l l a b o u r ; i t i s i n s o f a r as i t i s u s e f u l , p r o d u c t i v e 
o f a p a r t i c u l a r good, n o t i n s o f a r as i t i s p r i v a t e , t h a t i t p l a y s t h i s 
r e p r e s e n t a t i o n a l r o l e . 
74. Marx f o r m u l a t e s t h o s e as two n e c e s s a r y r e q u i r e m e n t s o f t h e v a l u e - f o r m . 
See above, t h i s s e c t i o n , n o t e 32. 
75. 1867a;62-63. 
76. See below, pp.40-46. 
77. Marx c o n t e n d s t h a t adequate a n a l y s i s o f t h e e l e m e n t a r y f o r m a l o n e y i e l d s 
t h o c o n c l u s i o n t h a t " t h e f o r m or e x p r e s s i o n o f t h e v a l u e o f a commodity 
o r i g i n a t e s i n t h e n a t u r e o f v a l u e , and n o t t h a t v a l u e and i t s m a g n i t u d e 
o r i g i n a t e i n t h e mode o f t h e i r e x p r e s s i o n as e x c h a n g e - v a l u e . " 1867a:60. 
78. 1867a;63. 
79. 1867a;64. 
80. 1867a:65. 
8 1 . I b i d . 
82. I b i d . 
83. 1867a:66. 
84. .See above, t h i s s e c t i o n , n o t e 32. 
85. 1867a:68. 
86. 1867a:69. 
87. I b i d . 
88. 1867a;130. 
89. 1867a: 9 2 . 
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90. Thoy .are d i s c u s s o d under t h e h e a d i n g 'The E q u i v a l e n t f o r m o f v a l u e '. 
1867a:55-60. 
9 1 . 1867a;48. S i m i l a r l y , Marx w r i t e s t h a t " t h e r i d d l o p r e s o n t e d by money 
i s b u t t h e r i d d l e p r o s o n t e d by c o m m o d i t i e s ; o n l y i t now s t r i k e s us i n 
i t s most g l a r i n g form.'" ( I b i d . , 93.) 
92. 1867a:48. Marx's f o o t n o t e 2, i b i d . , p.80 i s a l s o r e l e v a n t h e r e . 
93. 1867a;67. 
c o n t i n u e d / 
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94. "Although i t i s thus c o r r o c t t o say t h a t oxchange-valuo i s a r e l a t i o n 
botwoon persons, i t i s , however, necessary t o add t h a t i t i s a r e l a t i o n 
hidden by a m a t e r i a l v e i l . " 1859b:34. 
95. 1867a;92. 
96. 1867a :76. 
97. Thus Marx t a l k s of "the f e t i s h i s m p e c u l i a r t o bourgoois P o l i t i c a l 
Economy, the f e t i s h i s m which metamorphoses the s o c i a l , economic, 
character impressed on t h i n g s i n tho process of s o c i a l p r o d u c t i o n 
i n t o a n a t u r a l character stemming from the m a t e r i a l nature of those 
t h i n g s . " 1878a;229. 
98. 1867a;72. 
99. The M e r c a n t i l e system i s described as "merely a v a r i a n t o f " the 
e a r l i e r Monetary system i n 1858b:158, and Marx h a b i t u a l l y t r e a t s 
the two together. There i s no systematic c r i t i q u e of e i t h e r i n h i s 
work i n any way comparable t o t h a t of l a t o r p o l i t i c a l economists, and 
what f o l l o w s i s r e c o n s t i t u t e d from fragmentary observations s c a t t e r e d 
throughout the C r i t i q u e of P o l i t i c a l Economy, Capi.ta 1 and Theories of 
Surplus Value. See, i n t e r a l i a , 1859b:52-4, and e s p e c i a l l y 157-9; 
1863a:41~3,49,'66,153-5,173-4,178-9,283,302-4; the d i s c u s s i o n of 
Ganilh, whom Marx brands as a n o o - m o r c a n t i l i s t , i b i d , 203f.; 1864a;784; 
1867a :60-61,82. 
100. F u l l t i t l e : Observations on c e r t a i n Verbal Disputes i n P o l i t i c a l 
Economy p a r t i c u l a r l y r e l a t i n g t o Value, and t o Demand and Supply. 
(London, 1821). Discussed by Marx i n 1863c:39-40;110-117;125-132; 
137,144,146,162. B a i l e y , whom Marx regarded as a p l a g i a r i s t 
of t h i s work (1863c:162) i s considered i n d o t a i l i n 1863c:133f. 
This, i n c i d e n t a l l y , i s whore Marx develops h i s d i s t i n c t i o n between 
value and tho valuo-form, and tho arguments i n i t s support which were 
so abbreviated i n c h . l of C a p i t a l , at most l e n g t h . Bo;th Bailey anc? 
tho " v e r b a l observer" are discussed i n passing as examples of f e t i s h i s m 
i n s e c t i o n 4 of c h . l of C a p i t a l ; 1867a:83. 
101. Marx's d e s c r i p t i o n . 1863c:162. 
102. See, i n a d d i t i o n t o documentation c i t e d or quoted bolow, 1867a;60-61, 
i n which tho p o i n t i s made i n general terms against both "the mercan-
t i l i s t s and t h e i r recent ' r e v i v o r s " ' and " t h e i r antipodes, the modern 
bagmen of Free-trade". 
103. 1864a;784. Potty's s c i e n t i f i c advances l a y i n being among the f i r s t 
t o begin t o reduce value t o labour; a l b o i t i n a muddlod or i n c o n s i s t e n t 
way. See, i n t e r a l i a , 1859b:52-54; and q u o t a t i o n s given i n 1863a; 
179-182 ; d i s c u s s i o n and q u o t a t i o n s , i b i d . , 354-63. 
104. 1867a;80, f n . 2 . See also, i n t e r a l i a , 1864a;817,830; and, f o r a more 
d e t a i l e d comparison of the nature and procedures of c l a s s i c a l and 
vulg a r p o l i t i c a l economy, 1863c: Addenda, 453,500f. and passim. 
105. . 1873a:15. 
106. 1863a;174; 1859b;158, r e s p e c t i v e l y . 
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107. Tho passage i s worth q u o t i n g i n f u l l : "The d e f i n i t i o n of s u r p l u s -
valuo n a t u r a l l y depended on the form i n which value i t s e l f was con-
ceived. I n tho Monotary and Me r c a n t i l e systems i t i s t h o r o f o r o 
prosontod as money,- by tho Physiocrats, as the produce of the land, 
as a g r i c u l t u r a l product; f i n a l l y i n Adam Smith's w r i t i n g s as cominod i ty 
I n g o n o r a l . I n s o f a r as tho Physiocrats touch on the substanco oL' 
valuo, they rosolvo i t e n t i r e l y i n t o pure use-value (matter, corpojeal 
o b j e c t ) , j u s t as the M e r c a n t i l i s t s resolvo i t i n t o the pure form or 
•value, the form i n which tho product makes i t s e l f manifest as general 
s o c i a l labour: monoy /.../ As against tho Physiocrats Adam Smith r e -
e s t a b l i s h e s the value of the product as the e s s e n t i a l basis of 
bourgeois wealth; but on tho other hand ho d i v e s t s value of the 
purely f a n t a s t i c f o r m — t h a t of gold and s i l v e r - i n which i t appeared 
to the M e r c a n t i l i s t s o Every commodity i s i n i t s e l f money." 
(1863a;173-4) 
108. 1867a:82. 
109. 1859b:35. 
110. "Suppose t h a t Money be taken (by moans of Taxation) from one who 
spendeth t h a same ... i n superfluous e a t i n g and d r i n k i n g , or any 
other p e r i s h i n g Commodity; and the samo t r a n s f e r r e d to one t h a t 
bostoweth i t on C l o a t h s ; I say, t h a t even i n t h i s case the Commonwealth 
hath some l i t t l e advantage; because c l o a t h s do not a l t o g e t h e r p e r i s h 
so soon as Meats and Drinks. But i f tho same be spent i n F u r n i t u r o 
of Houses, the advantage i s y e t a l i t t l e more; i f i n B u i l d i n g of 
Houses, y e t more, i f i n improving of Lands, working of Mines, F i s h i n g , 
e t c . , y et more; but most of a l l , i n b r i n g i n g Gold and S i l v e r i n t o the 
Country; because those t h i n g s are not only not p e r i s h a b l e , but are 
esteemed f o r Wealth a t a l l times and every where; whereas other 
Commodities /which are p e r i s h a b l e , or whose value depends upon the 
Fashion; or which are c o n t i n g e n t l y scarce and p l e n t i f u l / are Wealth, 
but pro hie e t nunc." W. Petty, quoted Marx, 1858b:129-30. R e c a l l i n g 
t h i s passage i n a l a t e r d i s c u s s i o n of Adam Smith, Marx r e f e r s t o th? 
conception of "permanency" as a M e r c a n t i l i s t one. 1863a:174. 
l l l o See 1859b:158. Here, i n c i d e n t a l l y , Marx describes tho M e r c a n t i l i s t 
conception as q u i t e c o r r e c t ; the sense i n which t h i s i s urue w i l l bo 
e x t r a p o l a t e d below. On hoarding i n general see i b i d . 125-137; 1867a; 
130-134. 
112. See the di s c u s s i o n of Steuart's conception of p r o f i t , which Marx 
regarded as "the r a t i o n a l expression of the Monetary and M e r c a n t i l e 
systems" (1863a : 43) i n the f i r s t chapter of Theories of Surplus Value 
1863a;41-43; and the d i s c u s s i o n of Ganilh,whom Marx regarded as a 
n e o - m e r c a n t i l i s t , i b i d . , 203f. 
113. See, i n t e r a l i a , 1863a;43fn;1867a :143-4; and Marx's c r i t i c i s m s of 
Ganilh, 1863a :203-212." 
114. 1863c:16. 
115. I have in'mind p a r t i c u l a r l y the discu s s i o n i n the C r i t i q u e ..., 1859b; 
157-9. But see a l s o tho passage Marx quotes from D'Avenant a f t e r 
remarking t h a t " i t must not be thought t h a t these M e r c a n t i l i s t s were 
as s t u p i d as they were made out t o be by the l a t e r v u l g a r Free-
t r a d e r s " . 1863a;179. 
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116, 1859b:158. My emphasis. 
117, I b i d . "The f i r s t t h e o r e t i c a l treatment of tho modern mode of production 
- tho m e r c a n t i l e system - proceeded n e c e s s a r i l y from tho s u p e r f i c i a l 
phenomena of tho c i r c u l a t i o n process as i n d i v i d u a l i s e d i n the movoinont 
of merchant's c a p i t a l , and t h o r e f o r o grasjaod only the appearance of 
mattors. P a r t l y because merchant's c a p i t a l i s tho f i r s t f r o o s t a t o 
of e xistence of c a p i t a l i n gonoral, and p a r t l y because of tho overwhelming 
i n f l u e n c e which i t exerted d u r i n g tho f i r s t r e v o l u t i o n i s i n g p e r i o d of 
f e u d a l p r o d u c t i o n - the genesis of modern p r o d u c t i o n . " 1864a:337, 
118, "Value e x i s t s only i n a r t i c l e s of u t i l i t y , i n o b j e c t s ... i f t h e r e f o r e 
an a r t i c l e loses i t s u t i l i t y , i t also loses i t s value." 1867a;202. 
But there i s an important exception: commodities which are consumed 
p r o d u c t i v e l y , i . e . serve as means of production of other commodities, 
do not lose t h e i r value i n the process but t r a n s f e r i t t o the product: 
"The reason why means of pro d u c t i o n do not lose t h e i r value, at the 
same time t h a t they lose t h e i r use-value, i s t h i s : they lose i n the 
labour-process the o r i g i n a l form of t h e i r use-value, only t o assume i n 
tho product tho form of a new use-value." ( i b i d ) . Much hangs on t h i s 
p o i n t , p a r t i c u l a r l y when i t comes to the question of r e p r o d u c t i o n : see 
e.g. Marx's d e t a i l e d c r i t i c i s m s of Adam Smith i n 1878a;ch.XIX, I I and 
ch.XX, IX. The argument cannot be devoloped i n f u l l here: but Marx 
suggests t h a t ( i ) by o v e r l o o k i n g tho value t r a n s f e r r e d from means of 
p r o d u c t i o n ( c ) t o the product Smith confuses the value produced annually 
(v -i- s) w i t h the value of the annual product (c + v + s ) , i d e n t i f y i n g 
tho l a t t o r w i t h the former. This i n t u r n derives from a f a i l u r e t o 
adequately d i s t i n g u i s h concrete and a b s t r a c t labour; f o r w h i l s t i t i s 
tho case t h a t the value created annually by u s e f u l labour i s equal t o 
v + s, the value of the annual product includes t h a t of a b s t r a c t labour 
p r e v i o u s l y m a t e r i a l i s e d ( c ) . See 1878a:381. (2) Owing t o the f a c t 
t h a t v + s i s equal t o the revonues of the various classes (v = wages, 
s = r e n t and p r o f i t ) , Smith i s able t o argue (wrongly) t h a t the value of 
tho annual product i s c o n s t i t u t e d by these revenues. This lays the 
groundwork f o r the ' t r i n i t y formula' discussed i n the next p a r t of t n i ' j 
chapter. 
119, The assumption here, of course, i s t h a t ono jls_ i n t e r e s t e d i n amassing 
wea l t h as opposed t o a r t i c l e s of consumption. This, according t o 
Marx, i s the d i f f e r e n t i a s p e c i f i c a of bourgeois p r o d u c t i o n ; and the 
Monetarists and M e r c a n t i l i s t s wore thus expressing t h i s , a l b o i t " i n a 
n a i v e l y b r u t a l way", i n t h e i r systems; and i n doing so, they grasped 
a basic p r e s u p p o s i t i o n of any accurate p o l i t i c a l economy of c a p i t a l i s t 
p r o d u c t i o n , even i f they f a l s e l y u n i v e r s a l i s e d the p o i n t . See 1859b: 
158-9. 
122. 1859b;158. 
123. Marx makes t h i s c l e a r i n many places. See i n t e r a l i a : 1863a;45; 1863c: 
490-91; 1865a, V I I ; 1867a.-ch.VI; 1878a: 119-20,357,389. "Money (a 
commodity) i n i t s e l f i s c a p i t a l on the basis of c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n ... 
s i n c e , f i r s t , i t can be converted i n t o the c o n d i t i o n s of p r o d u c t i o n and 
i s , as i t e x i s t s , only an a b s t r a c t expression of them, t h e i r existence 
as value; and secondly, the m a t e r i a l elements of wealth i n themselves 
possess the property of being c a p i t a l because t h e i r opposite - wage-
labour - which t u r n s them i n t o c a p i t a l - i s present as the basis f o r 
s o c i a l production.'^' 1863c: 471--2. "The whole system of c a p i t a l i s t 
p r o d u c t i o n i s based on the f a c t t h a t the workman s e l l s h i s labour-power 
as a commodity." 1867a;430. 
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124. Marx assumes t h i s throughout C a p i t a l , u n t i l ch.IX of V o l . I I I . (see, 
1864a;153) The methodological import of t h i s procedure w i l l be 
discussed i n ch.2 below, i t s u f f i c e s t o note hore t h a t (1) i n 
simplo commodity production Marx holds the assumption t o be g o n o r a l l y 
v a l i d ( p r i c e f l u c t u a t i o n s discounted.) ; and (2) i n f u l l c a p i t a l i s t 
p r o d u c t i o n Marx b e l i e v e s t h a t ( p r i c e f l u c t u a t i o n s discounted) each 
commodity w i l l soE a t i t s p r i c e of produ c t i o n (cost p r i c e + avorago 
p r o f i t ) , but the t o t a l p r i c e s of a l l commodities w i l l be equal t o the 
sum of t h e i r values. On t h i s , see 1864a; Part I I . 
125. 1859b:158-9. 
126. 1859b:159. 
127. 1859b;159. Marx moans money as a means of c i r c u l a t i o n , 
i . e . , merely a t e c h n i c a l instrument. On the f u n c t i o n s of money more 
g e n e r a l l y see 1858a; Chapter on Money; 1859b:ch.2; 1867a :ch.3. 
128. 1864a;573. Marx p o i n t s out t h a t the need f o r money can, i n periods 
of r e l a t i v e p r o s p e r i t y , bo t o some e x t e n t superseded by the c r e d i t 
mechanism. But: " i t i s f a i t h i n the s o c i a l character of p r o d u c t i o n 
which allows the money-form of products t o assume the aspect of some-
t h i n g t h a t i s only evanescent and i d e a l , something merely i m a g i n a t i v e . 
But as soon as c r e d i t i s shaken - and t h i s phase of nec e s s i t y always 
appears i n the modern i n d u s t r i a l c y c l e - a l l the r e a l w e a l t h i s t o be 
a c t u a l l y and suddenly transformed i n t o money, i n t o gold and s i l v e r -
a irad demand, which, however, grows n e c e s s a r i l y out of the system 
i t s e l f . " Note the subsequent comment: "Among the e f f e c t s of the gold 
d r a i n , then, the f a c t t h a t p r o d u c t i o n as s o c i a l production i s not 
r o a l l y s u b j e c t t o s o c i a l c o n t r o l , i s s t r i k i n g l y emphasised by the 
existence of the s o c i a l form of wealth as a t h i n g e x t e r n a l t o i t . " 
(Ibid,573-4,574). 
129. 1859b:158- ' 
130. 1863c: 144-5 <; 
131. 1863c;137. 
132. S. Dailey, A C r i t i c a l D i s s e r t a t i o n on The Nature, Measures, and Causes 
of Value; C h i e f l y i n Roforonco t o tho W r i t i n g s of Mr. Ricardo and 
h i s Followers. By the Author of Essays on the Formation and 
P u b l i c a t i o n of Opinions. London, 1825. Quoted 1863c:140. 
133. S. Bai l e y , op. c i t . , quoted 18630:147-. 
134. Observations on c e r t a i n Verbal Disputes, quoted 1863c:144» 
135. See the q u o t a t i o n s Marx gives from B a i l e y , 1863c:146. Marx i n c i d e n t a l l y 
describes these as " i n p a r t i l l i c i t l y copied from the 'Verbal Disputes'." 
136. Bailey was subs t a n t i a l l y aided by Ricardo's own ambivalence hero. 
"Ricardo o f t e n gives the impression, and sometimos indeed w r i t e s , 
' as i f tho q u a n t i t y of labour i s tho s o l u t i o n t o tho f a l s e , or 
f a l s o l y conceived, problem of an " i n v a r i a b l e measure of v a l u e " i n 
the same way as corn, money, wages, e t c . we*"e p r e v i o u s l y considered 
and advanced as panaceas of t h i s k i n d . I n Ricardo's work t h i s f a l s e 
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impression a r i s e s because f o r him the d e c i s i v e t£fek i s the d e f i n i t i o n 
of the magnitude of value. Because of t h i s he does not understand 
the s p e c i f i c form i n which labour i s an oloment of value, and f a i l s 
i n p a r t i c u l a r t o grasp t h a t tho labour of the i n d i v i d u a l must present 
i t s o l f as a b s t r a c t general labour and, i n t h i s form, as s o c i a l labour". 
1863c:137. This l a t t e r was ono of Marx's most trenchant c r i t i c i s m s 
of Ricardo. For f u r t h e r d i s c u s s i o n and documentation, seo below, 
ch.2. Soe a l s o , on Bailoy and Ricardo/ 1863b;172. 
137. See l a s t note. 
138. Marx o f t e n reproaches Ricardo f o r s o l v i n g t h e o r e t i c a l problems by 
" v i o l e n t a b s t r a c t i o n " from the phenomena, i . e . , f o r f a i l i n g t o account 
f o r a l l tho phenomena under a n a l y s i s by l e a v i n g out various l i n k s i n 
the argument. This i s a case i n p o i n t . For di s c u s s i o n and documen-
t a t i o n , see below, Ch.2., s e c t i o n 3. 
139. See, 1863c:125,133; 1867a;63fn. 
140. 1863c:155. " I n order t o measure tho value of commodities - t o e s t a b l i s h 
an e x t e r n a l measure of value - i t i s not necessary t h a t the value of 
tho commodity i n terms o-f which tho other commodities are measured, 
should be i n v a r i a b l e . ( I t must on the c o n t r a r y be v a r i a b l e as I have 
shown i n tho f i r s t . p a r t , / i . e . , tho C r i t i q u e of P o l i t i c a l Economy/ 
because the measure of value i s , and must be, a commodity sinco othorv/ise 
i t would have no immanent measure i n common w i t h other commodities)." 
i b i d . , 133. 
141. 1863c:155. See a l s o i b i d , 163. 
142. Seo above, t h i s s e c t i o n , note 136. 
143. This p o i n t i s c r u c i a l , not only f o r the theory of value, but f o r the 
theory of surplus-value and a f o r t i o r i the e n t i r e a n a l y s i s of c a p i t a l i s t 
p r o d u c t i o n . Labour per se i s not and cannot be a commodity; f o r the 
d i f f i c u l t i e s consequent on re g a r d i n g i t as such, see Engels, 1891a. 
The products of labour, amongst them labour-power i t s e l f , may become 
commodities (and thus v a l u e s ) . 
144. 1863c:156. 
145. 1863c:145. 
"Tho problem of an " i n v a r i a b l e moasure of val u e " was simply a spurious 
name f o r the quest f o r the concept, the nature, of value i t s e l f , the 
d e f i n i t i o n of which could not be another value, and consequently could 
not be su b j e c t t o v a r i a t i o n s as value. This was lab o u r - t i m e , s o c i a l 
labour, as i t presents i t s e l f s p e c i f i c a l l y i n commodity p r o d u c t i o n . 
A q u a n t i t y of labour has no value, i s not a commodity, but i s t h a t 
which transforms commodities i n t o values, i t i s t h e i r common substance; 
as m a n i f e s t a t i o n s of i t commodities are q u a l i t a t i v e l y equal and only 
quanti t a t i v e l y d i f f e r e n t . They /appear/ as expressions of d e f i n i t e 
. q u a n t i t i e s o f s o c i a l l a b o u r - t i m e . " (Ibid.134-5) 
146. 1863c:156. 
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147. 18G3c:155. "Bailey's reasoning i s most s u p e r f i c i a l . I t s s t a r t i n g -
p o i n t i s h i s conception of value. Tho value of the commodity i s tho 
expression of i t s value i n a c e r t a i n q u a n t i t y of othor values i n uso 
(the use-value of other commodities)... (The r e a l problem, how i t i s 
p o s s i b l e t o express the value i n exchange of A i n the value i n use 
of B - doos not even occur t o h i m . ) " Ibid.:149. My emphasis. 
148. 1863c:129. 
149. I b i d . 
150. Marx's d e s c r i p t i o n . 1863c:131. 
151. 1863c:129. 
152. Observations on c e r t a i n Verbal Disputes, o p . c i t . quotod 1863c: 129; 
1867a;83. Another passage, t h i s time from B a i l e y , i s s i m i l a r l y 
quotod i n both works as a paradigm of f e t i s h i s m : "Riches are the a t t r i b u t e 
of men, value i s the a t t r i b u t e of commoditios. A man or a commodity 
i s r i c h , a p e a r l or a diamond i s v a l u a b l e . " 1863c:162; 1867a:83. 
I t i s i n connexion w i t h t h i s pasago t h a t Marx accuses B a i l e y of 
p l a g i a r i s m . 
153. 1863c:129. 
154. I b i d . 
155. 1863c: 130. See here 1867a,:83. 
156. 1863c:147. I n c h . l of C a p i t a l Marx doos not d i s t i n g u i s h degrees of 
f e t i s h i s m i n the "Verbal Observer " and B a i l e y , but favours both w i t h 
tho comi^-.it; "who f a i l s here t o c a l l t o mind our good f r i e n d Dogberry, 
who informs neighbour Seacoal, t h a t 'To be a w e l l favoured man i s the 
g i f t of f o r t u n e ; but reading and w r i t i n g comes by Nature."' 1867a:83. 
157. See 1867a :49, f n . ; 1863c:139. 
158. In f a c t , Bailey was not :tharougjily c o n s i s t e n t . He v a c i l l a t e d between 
seeing value as purely s u b j e c t i v e , a f u n c t i o n of exchange, " the 
osteem i n which an o b j e c t i s h e l d " , and seeking t o e x p l a i n the l a t t e r 
i n terms of o b j e c t i v e f e a t u r e s of tho commodity i t s e l f . 
159. This d i s t i n c t i o n was i m p l i c i t r a t h e r than e x p l i c i t i n c l a s s i c a l 
p o l i t i c a l economy, and by no means thoroughly worked through w i t h Marx's 
r i g o u r . Thus, f o r Marx, "Ricardo .. i n e l a b o r a t i n g the concept of 
value ... does not c l e a r l y d i s t i n g u i s h between the v a r i o u s aspects, 
between the exchange-value of the commodity, as i t manifests i t s e l f , 
appears i n the process of commodity exchange and the ex i s t e n c e of 
the commodity as value - as d i s t i n c t from i t s e x istence as an o b j e c t , 
product, use-value." 1863c:125. See also 1863b;170-172; 1867a:80fn.2. 
160„ I s h a l l argue below t h a t the grounds on which Marx accepts the labour 
theory of value are not only those examined above. Tho labour theory 
can not only e x p l a i n simple commodity p r o d u c t i o n , but c a p i t a l i s t 
p r o d u c t i o n ; hence, even i f Marx's and Bai l e y ' s accounts wore e q u a l l y 
c o n s i s t e n t w i t h tho phenomena of tho former, B a i l e y ' s would have t o bo 
r e j e c t e d because of i t s i n a b i l i t y t o grasp the phenomena of the 
l a t t o r . 
CJlAPfER ONE 
SECTION THREE 
1. 1863c:453. The t r i n i t y formula i s elsewhere described as " t h i s 
r e l i g i o n of ovoryday l i f e . " 1864a:830. 
2. "The owners merely of labour-power, owners of c a p i t a l , and landowners 
whose r e s p e c t i v e sourcos of income aro wages, p r o f i t and ground-ront, 
i n other words, wage-labourers, c a p i t a l i s t s and landowners, c o n s t i t u t e 
then three b i g classes of modern s o c i e t y based upon the c a p i t a l i s t 
mode of production."1864a:885. These are of course not the only 
classes and f r a c t i o n s of classes Marx i d e n t i f i e s as e x i s t i n g i n 
s o c i a l foundations dominated by tho c a p i t a l i s t mode of p r o d u c t i o n , 
as a porusal of, i n p a r t i c u l a r , 1850a, 1852a or 1871a, b and c w i l l 
mako c l e a r . To t h i s e x t e n t Marx's three class model i s an 
a b s t r a c t i o n . (Seo. Giddens, 1973, Ch.l) I t does not a c c u r a t e l y 
p i c t u r e any p a r t i c u l a r s o c i e t y , not even England. The o b j e c t of 
C a p i t a l i s "the c a p i t a l i s t mode of p r o d u c t i o n , and the c o n d i t i o n s 
of p r o d u c t i o n and exchange corresponding t o t h a t mode". E n g l i s h 
examples are used f o r i l l u s t r a t i v e purposes. (1867e;8) (The s t a t u s 
of the subsequent, famous "de t e f a b u l a n a r r a t u r " c l a i m i s e x p l i c i t l y 
c l a r i f i e d i n 1877a). 
. What t h i s three class model does i s t o designate those classes whose 
existence defines a mode of production as c a p i t a l i s t , o i t h e r because 
( c a p i t a l i s t s a n d wage-labourers) cheir existence i s a necessary 
c o n d i t i o n of c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , or because (landowners) t h e i r 
e xistence i s i m p l i e d by i t . On the l a t t e r p o i n t , Marx argues t h a t 
p r i v a t e property i n the means of production i s a p r e s u p p o s i t i o n 
of c a p i t a l i s t p r o duction, and land i s one such means; hence the 
p o s s i b i l i t y of a landed gen-try, who are superfluous t o p r o d u c t i o n 
i t s e l f , a r i s i n g , i s always t h e r e , unless (as eg. Ricardo wished) a l l land 
i s owned by the s t a t e on behalf of the bourgeoisie. On t h i s p o i n t 
see 1863L:44-45, 152-153; 1863c;360, and, e s p e c i a l l y , 472. 
3. Adam Smith resolved the value of the annual product i n t o v + s. 
Since the l a t t o r was a l s o the sum of class revenues i n c a p i t a l i s t 
s o c i e t y , he was then able t o assert t h a t value (and, m u t a t i s 
mutandis, p r i c e ) was c o n s t i t u t e d by these revenuos. lie was incon-
s i s t e n t on what ' c o n s t i t u t i o n ' i n v o l v e d , veming between an ' e x o t e r i c ' 
( s u p e r f i c i a l ) view which saw tho revenues as independent .sourcos of 
value, and an ' e s o t e r i c ' ( a n a l y t i c ) one which regarded them as moro 
d i v i s i o n s of value. Smith's ' e x o t e r i c ' view provided tho s t a r t i n g -
p o i n t f o r v u l g a r economy i n general and the t r i n i t y formula i n 
p a r t i c u l a r . Marx c r i t i c i s e d Smith f o r both h i s ' e x o t e r i c ' view and 
a more basic confusion which supported i t . Though the value produced 
i n a year, or annual value-product, i s equal t o v + s, the value of 
the annual product i s given by c + v + s, since i t includes the value 
of the means of pro d u c t i o n used up p r o d u c t i v e l y i n the course of the 
year. Thus Smith's i d e n t i t y of value of the annual product, and sun 
of annual revenuos, which l e d him i n t o regarding'the l a t t e r as the 
source of the former, i s i t s e l f f a l l a c i o u s . 
On these questions see, i n t e r a l i a , 1 8 7 8a; ch.XIX, s e c t i o n I I ; 1863a; 
, ch. I l l , e s p e c i a l l y s e c t i o n s 6-8. 
4. 1863c:453. 
5. 1863c:462 
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6. This plan i s reproduced as an Appendix t o 1863a : 414-415 . 
7. For- d e t a i l s of the manuscripts from which volumes 2 and 3 of C a p i t a l 
and Theorios of Surplus Value (Vol.4 of C a p i t a l ) were constructed , 
see my Appendix. 
8. 1864a;814. 
9. See, i n t e r a l i a , 1859b:34-35; 1863c:494. 
10. Marx was i n s i s t e n t on t h i s d i s t i n c t i o n . See the f i r s t p o i n t he makes 
i n h i s C r i t i q u e of the Goth-a Programme. (1875a: 8-11) 
11. 1864a;814. The passage i s quoted more f u l l y below, p.79. 
12. See above, p.43, and s e c t i o n I I , note 123. 
13. "By labour-power or capacity f o r labour i s t o be understood the 
aggregate of those mental and p h y s i c a l c a p a b i l i t i e s e x i s t i n g i n a 
human being, which he exercises whenever he produces a use-value 
of any d e s c r i p t i o n . " 1867a:167. 
14. "Strange t o say, the great m a j o r i t y of my b o u r g e o i s c r i t i c s u p b r a i d 
me as though I have wronged the c a p i t a l i s t s by assuming, f o r 
instance i n Book 1 of C a p i t a l , t h a t the c a p i t a l i s t pays labour-
power a t i t s r e a l value, a t h i n g ho mostly does not do!" 1878a;513. 
15. See above, t h i s chapter, s e c t i o n I I , note 23. 
16. "His n a t u r a l wants, such as food, c l o t h i n g , f u e l and housing vary 
according t o the c l i m a t i c , and other p h y s i c a l c o n d i t i o n s of h i s 
country. On the other hand, the number and e x t e n t of h i s so-
c a l l e d necessary wants, as also the modes of s a t i s f y i n g them, are 
themselves the product of h i s t o r i c a l development,and depend t h e r e f o r e 
t o a great e x t e n t on the degree of c i v i l i s a t i o n of a country, more 
p a r t i c u l a r l y on the c o n d i t i o n s under wl.xch, and consequently on the 
h a b i t s and degree of comfort i n which, the c l a s s of f r e e labourers 
has been formed. I n c o n t r a d i s t i n c t i o n t h e r e f o r e t o the case of other 
commodities,there enters i n t o the d e t e r m i n a t i o n of the value of 
labour-power a h i s t o r i c a l and moral element. Nevertheless, i n a 
given c o u n t r y , a t a given p e r i o d , the average q u a n t i t y of the moans of 
subsistence necessary f o r the labouror i s p r a c t i c a l l y known." 1867a: 
171. See also 1846a :40; 1864a :859. 
17. See 1867a;ch. V I I I . "The reason why means of p r o d u c t i o n do not lose 
t h e i r value, at the same time t h a t they lose t h e i r use-value, i s 
t h i s : they lose i n the labour-process the o r i g i n a l form of t h e i r 
use-value, only t o assumo i n the product the form of a new use-
value. / „ . . / Hence i t f o l l o w s t h a t i n the labour-process the 
means of p r o d u c t i o n t r a n s f e r t h e i r value t o the product only so f a r 
as along w i t h t h e i r use-value, they lose a l s o t h e i r exchange-value. 
They give up t o the product t h a t value alone which they themselves 
lose as means of p r o d u c t i o n . " ( I b i d : 2 0 2 - 3 ) 
18. Engols, 1894a:213„ 
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19, See 1867a;ch.IV. "Tho exact form of t h i s procoss /tho c i r c u l a t i o n 
of c a p i t a l / i s ... M-C-M' , vvhoro M' = M + AM, = tho o r i g i n a l sum 
advanced,plus an increment. This increment or excess ovor the 
o r i g i n a l value I c a l l " s u r plus-value". The value o r i g i n a l l y 
advanced, t h e r e f o r e , not only remains i n t a c t , w h i l e i n c i r c u l a t i o n , 
but adds t o i t s e l f a surplus-value o r expands i t s e l f . I t i s t h i s 
movemont t h a t converts i t i n t o c a p i t a l . " ( I b i d : 1 5 0 ) The c i r c u l a t i o n 
of commodities, by c o n t r a s t , i s d e f i n e d by the formula C-M-C; here 
i n t e r e s t l i e s i n tho exchange of use-values, not tho expansion of 
value, and money serves merely as a modium of c i r c u l a t i o n . 
20. The metamorphoses of c a p i t a l are discussed i n d e t a i l i n 1878a:Part I , 
e s p e c i a l l y chs. 1-4. I discuss tho c i r c u i t of money-capital, which 
i s d e a l t w i t h i n c h . l . The formula f o r the c i r c u i t i s 
M - C .. . P . . . C ' - M ' 
or, i n more expanded form 
L 
M • c ' ... P ... C (C+c) - M'(M+m) 
v MP 
/Here, c a p i t a l l e t t e r s stand f o r o r i g i n a l c a p i t a l value, small 
l e t t e r s f o r s u r p l u s - v a l u e . A l l M's stand f o r money-capital, a l l 
C's commodity c a p i t a l , P p r o d u c t i v e c a p i t a l , L labour, MP means of 
p r o d u c t i o n ^ / (1878a;49). 
21-. And, of course, assuming f u r t h e r t h a t market c o n d i t i o n s are such as 
t o provide a supply of the elements of p r o d u c t i o n . Out i t i s 
p e r m i s s i b l e t o a b s t r a c t from c o n s i d e r a t i o n s of t h i s k i n d here. 
22. I say main determinant, because of the r e l a t i v i t y of the concept 
of subsistence: thus, f o r example, class s t r u g g l e i t s e l f may a f f e c t 
what i s defined as a l i v i n g wage, and thus r a i s e necessary l a b o u r -
time. See above p.57. 
0 
23. This assumes constant i n t e n s i t y of labour. 
24. 18G7a:612. Marx does not always adhere t o t h i s d e f i n i t i o n , sometimes 
using organic as a synonym f o r t e c h n i c a l composition. See below, 
t h i s s e c t i o n , note 26. On the concepts o f t e c h n i c a l , value, and 
organic composition of c a p i t a l more g e n e r a l l y , see 1867a;612f., and 
1864a:145f. 
25. 1867a:612. 
26. Marx was not unaware of t h i s p o s s i b i l i t y by any means, though arguably 
(see next note) he f a i l e d t o f o l l o w through i t s i m p l i c a t i o n s f o r h i s 
thesis of the f a l l i n g r a t e of p r o f i t . " C a p i t a l s , which have the 
same composition t e c h n o l o g i c a l l y speaking, i . e . which set e q u i v a l e n t 
amounts of labour i n motion r e l a t i v e t o machinery and raw m a t e r i a l s 
may nonetheless have d i f f e r e n t compositions owing t o d i f f o r o n t values 
of the constant portions of these c a p i t a l s . " 1864a;765; " c a p i t a l s 
of equal organic composition may bo of d i f f e r e n t value-composition 
• and c a p i t a l s w i t h i d e n t i c a l percentages of value-composition may show 
v a r y i n g degrees of organic composition and thus express d i f f e r e n t 
stages i n the development of the s o c i a l p r o d u c t i v i t y of labour." i b i d 766. 
In the l a t t e r q u o t a t i o n Marx uses organic composition as synonymous w i t h 
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t e c h n i c a l composition; a usage c l e a r l y not consistoi-t w i t h h i s 
d e f i n i t i o n i n C a p i t a l I (a l a t o r t e x t ) which I have quoted. By 
organic composition I always moan value-composition unless s t a t e d 
othorwiso, i n conformity w i t h Marx's l a t e r d e f i n i t i o n . Seo also 
i b i d . : c h . XIV, s e c t i o n I I I , passim.; and 778 f n . , ' 1863b: 379-384. 
B r i e f l y , Marx ' s argument runs as f o l l o w s : -
1. C a p i t a l i s t p roduction has an i n b u i l t tendency t o increase 
r e l a t i v e s u r p l u s - v a l u e / w h i c h can only be done by r a i s i n g the 
p r o d u c t i v i t y of labour. 
2. This i m p l i e s a r i s e i n c/v. 
3. I n consequence, i f s/v r i s e s less r a p i d l y then cA; , s/(c+v) 
w i l l f a l l . 
Now: 
2 f o l l o w s from 1 and 1 alone only i f c/v i s conceived t e c h n i c a l l y ; 
but 3 f o l l o w s from 2 only i f c/v i s conceived as a v a l u e - r e l a t i o n , 
f o r both s/v and s/(c«Vv) are value-expressions. I n p o i n t of f a c t , 
the e f f e c t of a r i s e i n the t e c h n i c a l composition of c a p i t a l on tho 
r a t e of p r o f i t deponds upon the r e l a t i v e changes i n p r o d u c t i v i t y i n 
both the sector i n which means of p r o d u c t i o n are consumed and tho 
se c t o r i n which they are produced; f o r those are the sole determinants 
of what changes i n value-composition are consequent upon changes 
i n t e c h n i c a l composition. An example should c l a r i f y t h i s p o i n t . 
Assume Marx's two sector economy i n which Dept. I produces means of 
pr o d u c t i o n , and D e p t . I I means of subsistence. Assume, f u r t h e r , 
a uniform doubling °f p r o d u c t i v i t y throughout both sectors. C e t e r i s 
paribus , the f o l l o w i n g r e s u l t s w i l l then o b t a i n . 1) Tho t e c h n i c a l 
composition of c a p i t a l w i l l double; t h ^ same amount of labour w i l l be 
able t o consume twice the q u a n t i t y of moans of pro d u c t i o n i n the 
same time. 2) The value-composition of c a p i t a l , w i l l remain 
unchanged. The value of each Dept. I good w i l l halve but t w i c e 
as many w i l l now be consumed i n the p r o d u c t i o n process, and thus c 
w i l l remain unchanged; s i m i l a r l y , the value of each Dept. I I good 
w i l l halve, and thus r e a l wages w i l l double and nominal wages, v, 
remain tho same. 
Since s s i m i l a r l y stays constant, c o n s i s t i n g of t w ice the number 
of goods, each having h a l f t h e i r previous value, t h e r a t e of 
p r o f i t w i l l remain completely u n a l t e r e d d e s p i t e the change i n 
t e c h n i c a l composition. 
I f , i n order t o b r i n g our assumptions i n t o l i n e w i t h r e a l i t y , we 
assume t h a t r e a l wages stay constant and nominal wages t h e r e f o r e 
f a l l by h a l f , s w i l l stay constant, v h a l v e , and c+v d e c l i n e 
a c c o r d i n g l y . I n t h i s case, both s/v and s/(c+v) w i l l r i s e . 
The f o r e g o i n g assumptions, i t might be o b j o c t e d , are i m p l a u s i b l e . 
But tho oxample allows us t o soo t h a t a r i s e i n t o c h n i c a l composition 
consequent upon r i s i n g p r o d u c t i v i t y need not lead t o a f a l l i n g r a t o 
of p r o f i t . S p e c i f i c a l l y , a r i s e i n the value composition of c a p i t a l 
as a r e s u l t of a r i s e i n t e c h n i c a l composition w i l l occur only i f 
p r o d u c t i v i t y r i s e s f a s t e r i n Dept. I I than Dept. I . But, f i r s t l y , 
t h i s i s an e q u a l l y i m p l a u s i b l e assumption as t h a t of a uniform 
such r i s e i n both s e c t o r s ; and, secondly, i t i s a p r o p o s i t i o n 
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which can c e r t a i n l y not be doducod from the tendency of c a p i t a l t o 
increase r e l a t i v e s urplus-value s i m p l i c i t e r . 
The p o i n t could perhaps be put more simply. Marx's t h e s i s of the 
tendency -of tho r a t o of p r o f i t t o f a l l works i f nnd only i f the r i s e 
i n p r o d u c t i v i t y which leads t o a r i s i n g t e c h n i c a l composition f o r 
any c a p i t a l i s not matched by an e q u i v a l e n t r i s e i n p r o d u c t i v i t y i n 
tho sector which produces t h a t c a p i t a l ' s moans of p r o d u c t i o n . nut 
p r e c i s e l y the arguments l o a d i n g us t o expect tho r i s e of p r o d u c t i v i t y 
i n tho one sector would lead us t o expect a s i m i l a r r i s e i n the other. 
28. More s p e c i f i c a l l y : a f t e r c a p i t a l has gone through one c i r c u i t (a) tho 
value of i t s i n i t i a l v a r i a b l e o u t l a y w i l l have.been destroyed along w i t h the 
means of subsistence which i t went t o purchase, but (b) the value 
w i l l have been reproduced by labour. Thus f o r the f o l l o w i n g c i r c u i t 
labour w i l l be paid w i t h a p o r t i o n of i t s own product. See, f o r a 
f i n e d e s c r i p t i o n of t h i s process, 1858a:450f.; 1867a: chs. X X I I I , 
and XXIV. 
29. See above, t h i s chapter, s e c t i o n I I , note 23. 
30. See 1864a : chs. IX and X, e s p e c i a l l y pp.156-9. 
31. "This p o r t i o n of the valuo of the commodity, which replaces the p r i c e 
of tho consumed means of production and labour-power, only replaces 
what the commodity costs the c a p i t a l i s t h i m s e l f . For him i t , t h e r e -
f o r e , represents the c o s t - p r i c e of the commodity. 
What the commodity costs tho c a p i t a l i s t and i t s a c t u a l p r o d u c t i o n cost 
are two q u i t e d i f f e r e n t magnitudes. That p o r t i o n of tho commodity-
value making up the surplus-valuo does not cost the c a p i t a l i s t any t i l i n g 
simply because i t costs the labourer unpaid labour. Yet, on the basis 
of c a p i t a l i s t p r o duction, a f t e r tho labourer enters the p r o d u c t i o n 
process he h i m s e l f c o n s t i t u t e s an i n g r e d i e n t of o p e r a t i n g p r o d u c t i v e -
c a p i t a l , which belongs t o the c a p i t a l i s t . Therefore, the c a p i t a l i s t 
i s tho a c t u a l producer of the commodity. For t h i s reason the c o s t -
p r i c e n e c e s s a r i l y appears t o the c a p i t a l i s t as the a c t u a l cost of the 
commodity. /..../ Tho c a p i t a l i s t cost of the commodity i s measured 
by the expenditure of c a p i t a l , w h i l e the a c t u a l cost of the commodity 
i s measured by the expenditure of labour." 1864a;26. 
32. For simple commodity production, Marx discounts a l l f l u c t u a t i o n s of 
market-price from value consequent upon tho play of supply and demand, 
arguing t h a t the problem i s p r e c i s e l y t o e x p l a i n tho p r i c e a t which 
a commodity s e l l s ( i t s v alue) when supply and demand c o i n c i d e . The 
same a p p l i e s , m u t a t i s mutandis, f o r e x p l a i n i n g p r i c e s of p r o d u c t i o n 
under c a p i t a l i s t c o n d i t i o n s . In t h i s case supply and demand i s a 
d i r e c t determinant of production p r i c e ; but only i n s o f a r as the 
l e v e l of excess or s h o r t f a l l i n supply, and thus the degree of d e v i a t i o n 
of p r i c e s of production from value, i s e x p l i c a b l e i n terms of an 
independent v a r i a b l e , average p r o f i t . Other f l u c t u a t i o n s are 
discounted and assumed t o even out over time. I n the f i r s t case 
the a x i s i s given by tho p o i n t at which supply and demand coi n c i d e , 
i n the second by t h a t r a t i o of supply to demand which w i l l y i e l d 
the average p r o f i t . I n both cases there i s an a x i s of p r i c e t o be 
•explained, which cannot according t o Marx be e x p l a i n e d by supply and 
demand s i m p l i c i t e r . 
See, on t h i s q u estion, 1864a; ch.X, e s p e c i a l l y 189f. 
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33. Soo 1864a;ch. IX. 
34. Marx assumes t h a t , i n the case of the t o t a l s o c i a l c a p i t a l : 
1) 
2) 
3) 
4) 
Z = C + V + S 
n = s / ( c + v) 
P = K + RK 
K = C + V 
) 
) 
) 
) 
(VVhoro Z i s t o t a l value, R average r a t e 
of p r o f i t or r a t e of p r o f i t on t o t a l 
s o c i a l c a p i t a l , P the sum of p r i c e s of 
p r o d u c t i o n , and C, V, S, and K are used 
i n tho t e x t . ) 
On these assumptions, i t i s easy t o d e r i v e ; 
5) RK = S 
6) P = Z 
To d e r i v e ( 5 ) : R = S/(C + V) ( 2 ) ; but K = C + V ( 4 ) ; t h e r e f o r e 
R = S/K, and RK = S. 
To d e r i v e ( 6 ) : P = K + RK ( 3 ) ; but K = C + V ( 4 ) , and RK = S ( 5 ) ; 
t h e r e f o r e P = C + V + S; but since Z = C + V + S ( 1 ) , Z = P. 
<4) i s , hov/ever, an u n j u s t i f i a b l e assumption, f o r i f commodities 
g e n e r a l l y s e l l at t h e i r p r i c e s of p r o d u c t i o n , then i t i s these and 
not. values which w i l l dotermine K. (5) and ( 6 ) , t h e r e f o r e , must 
f a l l , sinco (4) enters i n t o the d e r i v a t i o n of both. 
35. On the t r a n s f o r m a t i o n see: Bortkiewicz,, 1907a,b; W i n t e r n i t z , 1348; 
May, 1948; Dobb, 1955; Meek, 1956a; Seton, 1956; Samuolson, 1971. 
Sweozy, 1942, ch. V I I , contains a reasonably simple statement of the 
problem and o u t l i n e of L. von B o r t k i e w i c z 1 s s o l u t i o n . 
36. 1864a;339. 
37. This p o i n t i s important. I n Tho Gorman Ideology Marx 'writes t h a t 
"a c e r t a i n mode of p r o d u c t i o n , or i n d u s t r i a l stage, i s always combined 
w i t h a c e r t a i n mode of co-oporation, or s o c i a l stage, and ... t h i s 
mode of co-operation i s i t s e l f a p r o d u c t i v e f o r c e . " (1846a;41). 
The same p o i n t i s repeatodly made by Marx i n h i s discussions, i n 
C a p i t a l I , of co-operation and d i v i s i o n of labour. Thus, f o r example, 
ho w r i t e s i n respect of co-operation; "Not only have we here an 
increase i n the p r o d u c t i v e power of the i n d i v i d u a l , by means of 
co-operation, but the c r e a t i o n of a new power, namely,the c o l l e c t i v e 
power of masses." (1867a;326); " . . . t h i s s p e c i a l p r o d u c t i v e power of 
the combined working-day i s , under a l l circumstances, the s o c i a l 
p r o d u c t i v e power of labour, or the productive power of s o c i a l labour. 
This power i s due t o co-operation i t s e l f . " ( i b i d . : 3 2 9 ) . I take up 
these issues f u r t h e r i n Chapter 2, s e c t i o n 1 below. 
38. As w i l l be evident from my e x p o s i t i o n , I am using i n d u s t r i a l and 
a g r i c u l t u r a l production as i d e a l - t y p e s of p r o d u c t i o n whose c o n d i t i o n s 
are and aro not r e p l i c a b l e r e s p e c t i v e l y . C l o a r l y , i n s o f a r as thoro 
are n a t u r a l d i f f e r e n c e s i n c o n d i t i o n s which a f f e c t p r o d u c t i v i t y , which 
are not r o p j i c u b l e , i n i n d u s t r y as w e l l as a g r i c u l t u r e (as thoro 
* are; though t o a l e s s e r e x t e n t ) then what i s argued of the l a t t e r 
a p p l i e s e q u a l l y t o the former. Marx, i n c i d e n t a l l y , adopts the same 
ex p o s i t o r y s t r a t e g y . 
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39. I t i s hard t o soo the importance of Marx's p o i n t concerning organic 
composition, or the correctness of Marx's c l a i m t h a t " i f the 
average composition of a g r i c u l t u r a l c a p i t a l wore equal t o , or higher 
than, t h a t of the average s o c i a l c a p i t a l , then absolute r e n t ... 
would disappear". (1864a;7G5) Absolute r e n t could of course be 
dofined so as t o make the l a t t e r statement t r u o ; i t would then be 
not meroly the d i f f e r e n c e between tho p r i c e s of production and tho 
market p r i c e s of the products of the worst land, but t h i s d i f f e r e n c e 
i n s o f a r as i t lay w i t h i n the d i f f e r e n c e between p r i c e of production 
and value. But prima f a c i e t h i s sooms a p o i n t l e s s procedure; f o r 
Marx gives us no grounds f o r r u l i n g out tho p o s s i b i l i t y of market 
p r i c e s of the products of tho worst land being c o n s i s t e n t l y above 
value. And once t h i s i s conceded, then i t f o l l o w s t h a t the worst 
land can bear r e n t under c a p i t a l i s t c o n d i t i o n s , whatever the 
composition of a g r i c u l t u r a l c a p i t a l . 
The reason f o r t h i s i s as f o l l o w s ; Marx's e x p l a n a t i o n of absolute 
r e n t i s p r e d i c a t e d upon not the d i f f e r e n c e between p r i c e of p r o d u c t i o n 
and value, but the d i f f e r e n c e between p r i c e of p r o d u c t i o n and market-
p r i c e . Under normal c o n d i t i o n s , market p r i c e s would equalise over time 
around p r i c e s of p r o d u c t i o n . In t h i s caso, however, landed proporty 
i s able t o f o r e s t a l l t h i s s i t u a t i o n , by the simple expedient of 
on]y l e t t i n g enough land t o produce goods which, f o r a given l e v e l 
of demand, s e l l above t h e i r p r i c e s of p r o d u c t i o n . Tho c o n d i t i o n 
f o r t l i i s i s tho monopoly of land by one c l a s s . Now, there i s no 
less reason why landowners should not do t h i s where the composition 
of c a p i t a l i n a g r i c u l t u r e i s a t , or above, the average, than when 
i t i s below i t . The same p r i n c i p l e s apply; i t i s not value, but 
supply and demand which c o n t r o l s the d e v i a t i o n of market-price from 
p r i c e of production and, since landowners have a monopoly as a class 
ovor supply thoy can maintain a permanently i n f l a t e d market-price, 
and thus a permanent absolute r e n t . 
I n the case where market p r i c e s are a t c,r above values, the source of 
of absolute r e n t i s easy enough t o e x p l a i n . I t can only be tho surplus 
value produced by c a p i t a l s i n othor s e c t o r s . The t r a n s f e r i m p l i e s 
adjustment i n tho average p r o f i t : t h i s w i l l f a l l o v e r a l l , since a 
p o r t i o n of the t o t a l s o c i a l s u r p l u s - v a l u e , exceeding t h a t a c t u a l l y 
produced i n a g r i c u l t u r e , i s a p p r o p r i a t e d by the l a n d l o r d s p r i o r t o 
the general e q u a l i s a t i f f i o f p r o f i t r a t e s . 
40. 1864a;773. 
41. See above, p.63. 
42. 1863c:459,481f; 1864a :826f, and, more g e n e r a l l y , chs. I k I I , passim. 
43. "Tho product i n which the c a p i t a l i s t i s r e a l l y i n t e r e s t e d i s not the 
palpable product i t s e l f , but the excess value of the product over 
the value of the c a p i t a l consumed by i t . The c a p i t a l i s t advances 
the t o t a l c a p i t a l w i t h o u t regard t o the d i f f e r e n t r o l e s played by 
i t s components i n the p r o d u c t i o n of s u r p l u s - v a l u e /.../ Seeing 
t h a t the c a p i t a l i s t can e x p l o i t labour only by advancing const ant 
c a p i t a l and t h a t he can t u r n h i s constant c a p i t a l t o good account only 
by advancing v a r i a b l e c a p i t a l , ho lumps them a l l together i n h i s 
i m a g i n a t i o n , and much more so since tho a c t u a l r a t e of h i s gain i s not 
determined by i t s p r o p o r t i o n t o the v a r i a b l e , but t o the t o t a l c a p i t a l , 
not by the r a t e of surplus-value, but by the r a t e of p r o f i t . " 1864a;4 1--
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44. See 1864a :ch.IV. ( W r i t t e n by Engels); 1878a;127-9. 
45. On the sphere of c i r c u l a t i o n i n general, see the i r o n i c comments which 
close ch.VI of C a p i t a l I . 
46. " P r o f i t seems t o bo determined only s e c o n d a r i l y by d i r e c t e x p l o i t a t i o n 
of labour, i n s o f a r as the l a t t e r permits the c a p i t a l i s t t o r e a l i s e a 
p r o f i t d e v i a t i n g from the average p r o f i t a t the r e g u l a t i n g market-
p r i c e s , which apparently p r e v a i l independent of such e x p l o i t a t i o n . 
Normal average p r o f i t s themselves seem immanent i n c a p i t a l and 
independent of e x p l o i t a t i o n ; abnormal e x p l o i t a t i o n , or even average 
e x p l o i t a t i o n under favourable e x c e p t i o n a l c o n d i t i o n s , seems t o determine 
only the d e v i a t i o n s from average p r o f i t , not t h i s p r o f i t i t s e l f . " 
1864a :829. 
47. I adopt t h i s d i s t i n c t i o n between reasons f o r making and reasons f o r 
g e n e r a l i s i n g the i n t e r e s t / p r o f i t of e n t e r p r i s e d i s t i n c t i o n l a r g e l y 
f o r reasons of convenience, and because, i n h i s e x p o s i t i o n i n C a p i t a l 
I I I , t h i s i s how Marx approaches the question. I n f a c t , the two 
o f t e n overlap. 
48. Or a commercial c a p i t a l i s t . Merchant's c a p i t a l i s not considered 
here; t o do so would merely complicate the e x p o s i t i o n unn e c e s s a r i l y , 
since the p r i n c i p l e s are p r e c i s e l y the same i n respect of i n t e r e s t . 
49. To the degree, t h a t i t i s dependent on the supply of and demand f o r 
money-capital and t h i s i s i t s e l f u n r e l a t e d t o the r e a l s t a t e of 
prod u c t i o n . Marx po s t u l a t e s some long-term dependence of the r a t e 
of i n t e r e s t upon the r a t e of p r o f i t , but allows the former a good 
deal of autonomy. See 1864a;ch.XXII. 
50. See i n t e r a l i a , 1864a :43,373-4. 
51. Marx develops the ensuing argument a t ;uost l e n g t h i n 1863c:475f. Some 
of the key passages are worth q u o t i n g ac l e n g t h : 
"There i s a r e a l reason a t the r o o t of t h i s . Money (as an expression 
of the value of commodities i n general) i n the / p r o d u c t i o n / process 
ap p r o p r i a t e s surplus-value, no matter what name i t bears or whatever 
p a r t s i t i s s p l i t i n t o , because i t i s already presupposed as c a p i t a l 
before the p r o d u c t i o n process ... / ... / 
C a p i t a l i s not only the r e s u l t o f , but the p r e - c o n d i t i o n f o r , c a p i t a l i s t 
p r o d u c t i o n . Money and commodities as such are t h e r e f o r e l a t e n t c a p i t a l , 
p o t e n t i a l c a p i t a l ; t h i s a p p l i e s t o a l l commodities i n s o f a r as they are 
c o n v e r t i b l e i n t o money, and t o money i n s o f a r as i t i s c o n v e r t i b l e i n t o 
those commodities which c o n s t i t u t e the elements of the c a p i t a l i s t process 
of p r o d u c t i o n . Thus money - as the pure expression of the value of 
commodities and of the c o n d i t i o n s of labour - i s i t s e l f as c a p i t a l 
antecedent t o c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n . What i s c a p i t a l regarded not as 
the r e s u l t o f , but as the p r e r e q u i s i t e f o r , the process /of production/? 
What makes i t c a p i t a l before i t enters the process so t h a t the l a t t e r 
merely develops i t s immanent character? The s o c i a l framework i n which 
i t e x i s t s . Tho f a c t t h a t l i v i n g labour i s confronted by past labour, 
a c t i v i t y i s confronted by the product, man i s con f r o n t e d by t h i n g s , 
.labour i s confronted by i t s own m a t e r i a l i s e d c o n d i t i o n s as a l i e n , 
independent, s e l f - c o n t a i n e d s u b j e c t s , p e r s o n i f i c a t i o n s , i n s h o r t , as 
someone else's property and i n t h i s form, as "employers" and "commanders" 
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of labour i t s e l f , which they a p p r o p r i a t e i n s t e a d of being appropriated 
by i t . /.../ C a p i t a l as the p r e r e q u i s i t e of production, c a p i t a l , not 
i n the form i n which i t emerges from the produc t i o n process, but as i t 
i s bofore i t enters i t , / i s / tho c o n t r a d i c t i o n - i n which i t i s confronted 
by labour as the labour of other people and i n which c a p i t a l i t s e l f , as 
the property of othor people, c o n f r o n t s labour. I t i s the c o n t r a d i c t o r y 
s o c i a l framework which i s expressed i n i t and which, separated from the 
/ p r o d u c t i o n / process i t s e l f , expresses i t s e l f i n c a p i t a l i s t property as 
such. 
This aspect - separated from the c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n procoss i t s e l f of 
which i t i s the constant r e s u l t , and as i t s .constant r e s u l t i t i s also 
i t s constant p r e r e q u i s i t e - manifosts i t s o l f i n the f a c t t h a t money /and/ 
commodities are as such, l a t e n t l y , c a p i t a l , t h a t they can be s o l d as 
c a p i t a l , and t h a t i n t h i s form tiioy ropresent the more ownership of c a p i t a l , 
and the c a p i t a l i s t as tho more owner, apart from h i s c a p i t a l i s t f u n c t i o n s . 
Money and commodities considered as such c o n s t i t u t e command over othor 
people's labour, and t h e r e f o r e self-expanding value and a c l a i m t o the 
a p p r o p r i a t i o n of other people's labour. 
I t i s thus q u i t e obvious t h a t the t i t l e t o and the means f o r the 
a p p r o p r i a t i o n of other people's labour i s t h i s r e l a t i o n s h i p and not some 
k i n d of labour or e q u i v a l e n t s u p p l i e d by the c a p i t a l i s t . " ( I b i d , 475-6)-
See, f u r t h e r , i b i d . , 507f.; 1864a;355, 379. 
See, e.g. 1863c:488; 1864a;351. 
See 1864a;377-8. 
1863c:457, 486-7; 1864a;376. 
1864a;376-77. 
On the r e l a t i o n of the r a t e of i n t e r e s t t o the r a t e of p r o f i t , and tho 
apparent s t a b i l i t y of the former as compared w i t h the l a t t e r , see 1863c: 
462f.; 1864a:ch.XXII. 
See 1864a:349; 1863c:459T61. "The time needed f o r the r e t u r n of c a p i t a l 
depends on the r e a l p r o d u c t i o n process; i n the case of i n t e r e s t - b e a r i n g 
c a p i t a l , i t s r e t u r n as c a p i t a l appears t o depend merely on the agreement 
betwoen londer and borrower. So t h a t the r e t u r n of the c a p i t a l i n t h i s 
t r a n s a c t i o n no longer appears t o be a r e s u l t determined by the produc t i o n 
process, but i t seems t h a t the c a p i t a l never loses the form of money f o r 
a s i n g l e i n s t a n t . These t r a n s a c t i o n s are neverth e l e s s determined by 
the r e a l r e t u r n s . But t h i s i s not evident i n the t r a n s a c t i o n . " 1863c:459-
60. 
"As i n t e r e s t - b e a r i n g c a p i t a l ... c a p i t a l assumes i t s pure f e t i s h form, 
M-M' being the s u b j e c t , the saleable t h i n g . F i r s t l y , through i t s con-
t i n u a l existence as money, a form, i n which a l l i t s s p e c i f i c a t t r i b u t e s 
aro o b l i t e r a t e d and i t s r e a l elements i n v i s i b l e . For money i s p r o e i s c l y 
that' form i n which the d i s t i n c t i v e f e a t u r e s of commodities as use-valuos 
are obscured, and hence a l s o the d i s t i n c t i v e f e a t u r e s of the i n d u s t r i a l 
c a p i t a l s which c o n s i s t of these commodities and c o n d i t i o n s of t h e i r 
p r o d u c t i o n . I t i s t h a t form, i n which value - i n t h i s case c a p i t a l -
e x i s t s as an independent exchange-value. I n the r e p r o d u c t i o n process 
of c a p i t a l , the money-form i s but t r a n s i e n t - a mere p o i n t of t r a n s i t . 
But i n the money-market c a p i t a l always e x i s t s i n t h i s form. . Secondly, 
the surplus-value produced by i t , here again i n the form of money, 
appears as an in h e r e n t p a r t of i t . As the growing procoss i s t o tr e e s , 
so generating money ... appears innate i n c a p i t a l im i t s form of money-
c a p i t a l . " 1864a;393. This c l o s e l y r e c a l l s a passage i n 1863c:466. 
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59. See 18 63c:462f. Marx stresses t h a t p r o f i t of e n t e r p r i s e i s a r i s k y 
business: "tho r a t e of p r o f i t w i t h i n the production process i t s e l f 
does not depend on surplus-value alone, but a l s o on many other 
circumstances, such as purchase p r i c e s of means of p r o d u c t i o n , methods 
more productive than the average, on savings of constant c a p i t a l , e t c . 
And asido from the p r i c e of p r o d u c t i o n , i t depends on s p e c i a l circumstances 
and i n every s i n g l e business t r a n s a c t i o n on the g r e a t e r or less shrewdness 
and i n d u s t r y of the c a p i t a l i s t , whether, and t o what e x t e n t , he buys or 
s e l l s above.or bolow tho p r i c e of p r o d u c t i o n and thus a p p r o p r i a t e s a 
gr e a t e r or smaller p o r t i o n of the t o t a l s urplus-value i n the process 
of c i r c u l a t i o n . " 1864a;373-4. 
60. See 1863c;468-70; 1864a:ch.XXXVI. 
61. See 1864a:376; 1863c:493. 
62. See 1864a; 382f. We should perhaps note t h a t Ma.rx long a n t i c i p a t e d 
Bearle and Means i n h i s a s s e r t i o n t h a t "Stock companies i n general -
developed w i t h the c r e d i t system - have an i n c r e a s i n g tendency t o 
separate t h i s work of management as a f u n c t i o n irom the ownership of 
c a p i t a l , be i t self-owned or borrowed. Just as the development of 
bourgeois s o c i e t y witnessed a separation of the f u n c t i o n s of judges 
and administrators from landownership, whose a t t r i b u t e s they were i n 
f e u d a l times. But since, on the one hand, the mere owner of c a p i t a l , 
the m o n e y - c a p i t a l i s t , has t o face the f u n c t i o n i n g c a p i t a l i s t , w h i l e 
money-capital i t s e l f assumes a s o c i a l character w i t h the advance of 
c r e d i t , being concentrated i n banks and loaned out by them i n s t e a d of 
i t s o r i g i n a l owners, and since, on the other hand the niere manager who 
has no t i t l e whatever t o the c a p i t a l , whether through borrowing i t 
or otherwise, performs a l l the r e a l f u n c t i o n s p e r t a i n i n g t o the 
f u n c t i o n i n g c a p i t a l i s t as such, oiiy the f u n c t i o n a r y remains and the 
c a p i t a l i s t disappears as superfluous from tho p r o d u c t i o n process." 
1864a;387-88. 
63. "Tho labour of s u p e r v i s i o n and management i s n a t u r a l l y r e q u i r e d wherevor 
the d i r e c t process of production assumes the form of a combined s o c i a l 
process, and not of the i s o l a t e d labour of independent producers. 
However, i t has a double nature. 
On the one hand, a l l labour i n which many i n d i v i d u a l s co-operate 
n e c e s s a r i l y r e q u i r e s a commanding w i l l t o co-ordinate and u n i f y the 
process, and f u n c t i o n s which apply not t o p a r t i a l operations but t o 
the t o t a l a c t i v i t y of the workshop, much as t h a t of an o r c h e s t r a conductor. 
This i s a p r o d u c t i v e j o b , which must be performed i n every combined mode 
of p r o d u c t i o n . 
On the other hand .. t h i s s u p e r v i s i o n work n e c e s s a r i l y a r i s e s i n a l l 
modes of pro d u c t i o n based on the a n t i t h e s i s between the labourer, as 
the d i r e c t producer, and the owner of the means of p r o d u c t i o n . The 
gr e a t e r t h i s antagonism, the g r e a t e r the r o l e of s u p e r v i s i o n . Hence 
i t reaches i t s peak i n the slave system. But i t i s indispensable 
also i n the c a p i t a l i s t mode of p r o d u c t i o n , sinco the p r o d u c t i o n process 
i n i t i s simultaneously a process by which the c a p i t a l i s t consumes 
labour-power. Just as i n despotic s t a t e s , s u p e r v i s i o n and a l l - r o u n d 
i n t e r f e r e n c e by the government i n v o l v e s both tho performance of common 
a c t i v i t i e s a r i s i n g from tho nature of a l l communities, and the s p e c i f i c 
•functions a r i s i n g from tho a n t i t h e s i s between the government and the 
mass of the people." 1864a:383-4. A couple of pages l a t e r Marx 
t a r t l y reminds us t h a t "an orchestra conductor need not own the i n s t r u -
ments of h i s o r c h e s t r a . . . " ( i b i d . , 386), c i t i n g co-operative f a c t o r i e s as 
proof of tho redundancy of c a p i t a l . 
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64. 1864a :814. 
65. 1864a;391. Boththe account i n 1863c:4S3f., and ch.XXIV of 1846a 
s t r e s s t h i s f e a t u r e of i n t e r e s t - b e a r i n g c a p i t a l very h e a v i l y . 
66. 1864a:391-
67. I b i d . " I t i s the o r i g i n a l and g e n e r a l formula of c a p i t a l reduced to a 
meaningless resume." 1863c:453. " I n M-M' we have the meaningless form 
of c a p i t a l , the p e r v e r s i o n and o b j e c t i f i c a t i o n of production r e l a t i o n s 
i n t h e i r h i g h e s t degree, the i n t e r e s t - b e a r i n g form, the simple form of 
c a p i t a l , i n which i t antecedes i t s own process of r e p r o d u c t i o n . I t i s 
tho c a p a c i t y of money, or of a commodity, to expand i t s own v a l u e 
independently of r e p r o d u c t i o n - which i s a m y s t i f i c a t i o n of c a p i t a l i n 
i t s most f l a g r a n t form." 1864a:392. " I n M-M' wo have the incompre-
h e n s i b l e form of c a p i t a l , the most extreme i n v e r s i o n and m a t e r i a l i s a t i o n 
of production r e l a t i o n s . " 1863c:462. 
68. 1864a;393. 
69. See 1863c:459-461. A r e l e v a n t passage i s quoted above, t h i s s e c t i o n , 
note 57. 
70. 1864a:393. Quoted more f u l l y abovo, t h i s s e c t i o n , note 58. 
71. 1864a;392. 
72. I b i d . The same metaphor i s employed i n 1863c:461. 
73. 1863c:475. Quoted more f u l l y above, t h i s s e c t i o n , note 51. 
74. D i s c u s s e d by Marx i n 1864a:394-99. 
75. 1864a;818. See a l s o 1863c :520f. 
76. 1864a:818. 
77. 1863a;494. 
78. Marx develops t h i s argument i n 1867a;167f.; 1865a:Part V I I , and many other 
p l a c e s . One of the most c o n c i s e statements of the p r e s u p p o s i t i o n s of 
c a p i t a l i s t production i s i n the s e c t i o n of T h e o r i e s of Su r p l u s Value 
w i t h which we a r e d e a l i n g : "The / l a b o u r / p r o c e s s only becomes a c a p i t a l i s t 
p r o c e s s , and money i s converted i n t o c a p i t a l only: 1) i f commodity 
production, i . e . the production of products i n the form of commodities, 
becomes the g e n e r a l mode of production; 2) i f the commodity (money) i s 
exchanged a g a i n s t labour-power ( t h a t i s , a c t u a l l y a g a i n s t l a b o u r ) as a 
commodity, and consequently i f labour i s wage-labour; 3) t h i s i s the case 
however only when the o b j e c t i v e c o n d i t i o n s , t h a t i s ( c o n s i d e r i n g the 
production p r o c e s s as a whole), tho products, c o n f r o n t labour as indepen-
dent f o r c e s , not as the property of labour but as the property of some-
one e l s e , and thus i n the form of c a p i t a l . " 1863c:490-491. For f u r t h e r 
r e f e r e n c e , see above, t h i s c h a p t e r , s e c t i o n 2, note 123. 
79. Marx d e s c r i b e s c a p i t a l as "a c o e r c i v e r e l a t i o n ":1867a; 309. 
80. "l863c:494. 
81. 1864a;814-815. 
82. 1867a; 72. 
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83. 1863c:494. Tho qu o t a t i o n i s worth g i v i n g more f u l l y . "Thus tho 
nature of s u r p l u s - v a l u o , tho essonco of c a p i t a l and the c h a r a c t e r of 
c a p i t a l i s t production aro not only completely o b l i t e r a t e d i n theso 
two forms of s u r p l u s - v a l u e / i n t o r o s t and p r o f i t of o n t o r p r i s e / ( they 
a r e turned i n t o t h e i r o p p o s i t e s . But even i n s o f a r as tho c h a r a c t e r 
and form of c a p i t a l aro complete, / i t i s / n o n s e n s i c a l / i f / p resented 
without any i n t e r m e d i a t e l i n k s and ex p r e s s e d as tho s u b j e c t i f i c a t i o n 
of o b j e c t s , the o b j o c t i f i c a t i o n of s u b j e c t s , as the r o v o r s a l of cause 
and e f f e c t , tho r e l i g i o u s quid pro quo, tho pure form of c a p i t a l 
e x p r e s s e d i n tho formula M-M'. Tho o s s i f i c a t i o n of r e l a t i o n s , . t h e i r 
p r o s o n t a t i o n as tho r o l a t i o n of men to t h i n g s having a d e f i n i t e s o c i a l 
c h a r a c t e r i s here l i k o w i s o brouglt out i n q u i t e a d i f f e r e n t manner from 
t h a t of the simple m y s t i f i c a t i o n of commodities and the more com p l i c a t e d 
m y s t i f i c a t i o n of money. The t r a n s u b s t a n t i a t i o n , the f e t i s h i s m i s 
complete." 
84. See 1864a :822f.; 1863c:490f. 
85. See above, p.68. 
86. 1864a; 822 . 
87. 1863c:484. 
88. I b i d . 
89. 1863c:454. 
90. 1863c:488-9. 
91. See above, t h i s s e c t i o n , note 2. 
92. "That i t i s only the t i t l e of a number of persons to the p o s s e s s i o n of 
tho globe e n a b l i n g them to a p p r o p r i a t e to themselves as t r i b u t e a p o r t i o n 
of tho surplus-M>our of s o c i e t y and furthermore to a c o n s t a n t l y i n c r e a s i n g 
e x t e n t w i t h tho development of production, i s concealed by the f a c t t h a t 
the c a p i t a l i s e d r e n t , i e . , p r e c i s o l y t h i s c a p i t a l i s e d t r i b u t e , appears 
as the p r i c e of land, which may t h e r e f o r e be s o l d l i k e any other a r t i c l e 
of commerce. The buyer, t h e r e f o r e , does not f e e l t h a t h i s t i t l e t o 
tho r e n t i s obtained g r a t i s , and without the labour, r i s k , and s p i r i t of 
e n t e r p r i s e of the c a p i t a l i s t , but r a t h e r t h a t he has pa i d f o r i t w i t h 
an e q u i v a l e n t . To the buyer, as p r e v i o u s l y i n d i c a t e d , the r e n t appears 
merely a s i n t e r e s t on the c a p i t a l w i t h which he has purchased the la n d 
and consequently h i s t i t l e to the r e n t . " 1864a;775-6. For a r a t h e r 
l e s s complacent view of the landed gentry than t h a t Marx imputes to 
them here, see h i s 1853a. 
93. See 1863c:522-3. 
94. "Labour as the source of wages, t h a t i s , of the worker's share i n h i s 
product, which i s determined by the s p e c i f i c s o c i a l form of labour; 
labour as the cause of the f a c t t h a t the worker by means of h i s labour 
buys the pe r m i s s i o n to produce from the product ( i . e . , from c a p i t a l 
c o n s i d e r e d i n i t s m a t e r i a l a s p e c t ) and has i n labour the source by which 
'a p a r t of h i s product i s r e t u r n e d to him i n the form of payment made by 
t h i s product as h i s employers - t h i s i s p r e t t y enough. But the common 
conception i s i n s o f a r i n accord w i t h the f a c t s t h a t , even though labour 
i s confusod w i t h wage-labour, and, consequently, wages, tho product of wage-
labour, w i t h the product of labour, i t i s n e v e r t h e l e s s obvious to anybody 
who has common sense t h a t labour i t s e l f produces i t s own wagos." l8G3c: 4r>4. 
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95. 1867a :ch„XIx. 
96. Mepham (1972) and Geras (1972) r i g h t l y make e x t e n s i v e use of t h i s 
c h a p t e r i n t h e i r d i s c u s s i o n s . 
97. 1867a :535. 
98. R e s p e c t i v e l y : 1867a;537; 1864a:818. 
99. 1868d. " . . . f o r the f i r s t time wages are shown to be the i r r a t i o n a l form 
i n which a r e l a t i o n hidden behind them appears, and ... t h i s i s e x a c t l y 
r e p r e s e n t e d i n the two forms of wages - time-wages and piece-wages." 
100. See 1867a;538. Adam Smith took the f i r s t , and R i c a r d o the second 
horn of t h i s dile:nma. E n g o l s , 1891a, c o n t a i n s a p a r t i c u l a r l y c l e a r 
e x p o s i t i o n of tho problem. 
101. See 1867a :537 f n . 2 . 
102. 1867a:537-
103. 1867a:176. I n regard, s p e c i f i c a l l y , to the wage-form, Marx a s s e r t s 
t h a t : "we may understand the d e c i s i v e importance of the t r a n s f o r m a t i o n 
of v aluo and p r i c e of labour-power i n t o tho form of wages, or i n t o tho 
valu e and p r i c e of labour i t s e l f . T h i s phenomenal form, which makes 
tho a c t u a l r e l a t i o n i n v i s i b l e , and indeed, shows the d i r e c t opposite 
of t h a t r e l a t i o n , forms the b a s i s of a l l the j u r i d i c a l n o t i o n s of both 
l a b o u r e r and c a p i t a l i s t , of a l l tho m y s t i f i c a t i o n s of tho c a p i t a l i s t 
modo of production, of a l l i t s i l l u s i o n s as t o l i b e r t y , of a l l the 
a p o l o g e t i c s h i f t s of the v u l g a r economists." I b i d . , 540. 
104. I n C a p i t a l I Marx s t i l l assumes t h a t commodities, i n c l u d i n g l a b o u r -
power, w i l l exchange a t t h e i r v a l u e s . I make the t r a n s f o r m a t i o n i n the 
l i g h t of the a n a l y s i s of the formation of a g e n e r a l r a t e of p r o f i t i n 
C a p i t a l I I I . See above, pp.61-3. Obviously, wages ma"y f a l l below 
p r i c e s of production; on t h i s , see above, t h i s s e c t i o n , note 14. 
105. 1867a:540. 
106. I b i d . 
107. 1867a;541. See a l s o 1864a;822. 
108. 1867a:541. 
109. See 1867a : c h s . XX, XXI, passim; and the remark from 1868d, quoted above, 
t h i s s e c t i o n , note 99. 
110. Marx c i t e s , f o r example " i n t e r v e n t i o n of a c o n t r a c t " . 1865a:83. 
111. 1867a;541. 
112. 1867a;539-40. " T h i s f a l s e appearance d i s t i n g u i s h e s wages labour from 
other h i s t o r i c a l forms of l a b o u r . " 1865a;S3. 
113. 1865a :101. 
114. 1863c:480. 
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115. 18G3c:481-
the formula c a p i t a l - i n t e r e s t ( p r o f i t ) , l a n d - r e n t , labour-
wages, p r e s e n t s a uniform and s y m m e t r i c a l i n c o n g r u i t y . I n f a c t , 
s i n c e wage-labour does not appear as a s o c i a l l y determined form of 
labour, but r a t h e r a l l labour appoars by i t s nature as wago-labour 
( t h u s appoaring to those i n the g r i p of c a p i t a l i s t production r e l a t i o n s ) , 
the d e f i n i t e s p e c i f i c s o c i a l forms assumed by the m a t e r i a l c o n d i t i o n s 
of labour - the producod moans of production and the land - w i t h r o s p e c t 
to wago-labour ( j u s t a s they, i n t u r n , c o n v e r s e l y presuppose wage-labour), 
d i r e c t l y c o i n c i d e w i t h the m a t e r i a l e x i s t e n c e of these c o n d i t i o n s of 
l a b o u r or w i t h the form possessed by them g e n e r a l l y i n the a c t u a l 
l a b o u r - p r o c e s s , independent of i t s c o n c r e t e h i s t o r i c a l l y determined 
s o c i a l form, or indeed independent of any s o c i a l form." 1864a:824. 
116. 1864a:815. 
117. I n f a c t , the n e o - c l a s s i c a l c r i t i q u e of the c l a s s i c a l concept of v a l u e 
would not even be open to many of tho c r i t i c i s m s Marx makes of B a i l e y , 
which hinge on B a i l e y ' s u l t i m a t e i d e n t i f i c a t i o n of v a l u e w i t h u s e -
v a l u e as an i n t e r n a l f e a t u r e of tho commodity. A n e o - c l a s s i c i s t 
would c l a i m to r e l a t e u t i l i t y not to a n y t h i n g i n t r i n s i c to a good t 
but to consumer p r e f e r e n c e , i . e . as Marx puts i t , to something 
" o u t s i d e the category of v a l u e " ; hence, i n p r i n c i p l e a t l e a s t , a v o i d i n g 
both B a i l e y ' s c i r c u l a r i t y and h i s f e t i s h i s m . 
118. 1864a:814. 
119. 1863c:503. 
120. 18G4a:830. 
121. 1863c;295-6. 
122. 1863c:429. 
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INTRODUCTORY SECTION 
1. "... By tho way, t h i n g s are developing n i c e l y . For i n s t a n c e , I have 
thrown overboard the whole d o c t r i n o of p r o f i t as i t has e x i s t e d up 
to now. In the method of treatment the f a c t t h a t by mere a c c i d e n t 
I again glanced through Hogol's Lo g i c lias been of groat s e r v i c e to 
me. - F r e . i l i g r a t h found some volumes of Hegel which o r i g i n a l l y 
belongedloBakunin, and sent them to mo as a p r e s e n t . I f t h e r e 
should ever bo t iTie f o r such work again, I would g r e a t l y l i k e to make 
a c c e s s i b l e to the o r d i n a r y human i n t e l l i g e n c e , i n two or t h r e e p r i n t e r 
s h e e t s , what i s r a t i o n a l i n the method which Hegel d i s c o v e r e d but 
a t the same time enveloped i n m y s t i c i s m ..." (1858b). At t h i s p oint 
i n time, Marx was somewhere i n tho middle of Notebook IV of the 
G r u n d r i s s o . 
2. Compare, i n t e r a l i a , the accounts of the d i f f e r e n c e s between H e g e l i a n 
and m a r x i s l T d T a T e c t i c i n A l t h u s s e r (1962), G o d e l i e r (1964b, 1970) 
Seve,(1967, 1970), N i c o l a u s (1972) and C o l l e t t i ( 1 9 7 4 ) . 
3. I n the 1859 ' P r e f a c e ' Marx e x p l a i n s : "A g e n e r a l i n t r o d u c t i o n , which 
I had d r a f t e d , i s omitted, s i n c e on f u r t h e r c o n s i d e r a t i o n i t seems 
to me c o n f u s i n g to a n t i c i p a t e r e s u l t s which s t i l l have to be s u b s t a n -
t i a t e d , and t h e r e a d e r who r e a l l y wishes to f o l l o w mo w i l l have to 
decide to advance from the p a r t i c u l a r to the g e n e r a l . " (1859a:19). 
The l a s t point i s important, s i n c e i n tho 'General I n t r o d u c t i o n ' 
i t s e l f Marx had contemplated a c o n t r a r y s t r a t e g y . N i c o l a u s (1972: 
35f) c o n t a i n s a s e n s i t i v e d i s c u s s i o n of Marx's probloms oi" 'where 
to begin': I take up the q u e s t i o n i n s e c t i o n 2 of t h i s chapter,below. 
4. For a good account of tho development of Marx's 'economic' thought, 
see Mandel, 1967. Chs. 1-4 d e a l w i t h tho p e r i o d up to and s l i g h t l y 
beyond the w r i t i n g of The German Ideology. 
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SECTION 1 
1. 1857a:83. 
2. T h i s p r o v i s o does not i n d i c a t e adherence to the A l t h u s s i a n p e r i o d -
i s a t i o n of Marx's work, so much as a w i s h to a v o i d the i s s u e here 
e n t i r e l y , s i n c e i t i s not c e n t r a l to my c a s e - which r e s t s on the 
k i n d of s t r a t e g y o u t l i n e d i n the'preceding few paragraphs. 
3. But see, 1846a :41. 
4. "Men have h i s t o r y because they must produce t h e i r l i f e , and because 
they must produce i t moreover i n a c e r t a i n way; t h i s i s determined 
by t h e i r p h y s i c a l o r g a n i s a t i o n ..." 1846a;42 (ed. fn. Marginal 
note i n ms. by Marx) See a l s o i b i d . , 31. 
There i s an important i n c i d e n t a l p oint here, which t h i s passage and 
the other c i t e d suggest. C l e a r l y , production i s not the only 
p r e r e q u i s i t e of s o c i a l l i f e , nor tho only f e a t u r e which d i s t i n g u i s h e s 
man from animals; we might, f o r example, e q u a l l y w e l l c i t e language. 
But s i n c e production i s by d e f i n i t i o n a p r o c e s s of t r a n s f o r m a t i o n of 
man's environment, i t has a prima f a c i e r e l e v a n c e to the e x p l a n a t i o n 
of the h i s t o r i c a l c h a r a c t e r of s o c i a l l i f e not possessed by other 
u n i v e r s a l s of human e x i s t e n c e . 
5. 1846a :39. 
6. 1846a;39. The passage c o n t i n u e s ; "Therefore i n any i n t e r p r e t a t i o n 
of h i s t o r y one has f i r s t of a l l to observe t h i s fundamental f a c t i n 
a l l i t s s i g n i f i c a n c e and a l l i t s i m p l i c a t i o n s and to a c c o r d i t i t s 
due importance." 
A f t e r enumerating two more premises of h i s t o r y Marx comments: "These 
t h r e e a s p e c t s of s o c i a l a c t i v i t y are nor of course to be taken as 
t h r e e d i f f e r e n t s t a g e s , but j u s t a s t h r e e a s p e c t s , or .-. . t h r e e 
"moments", which have e x i s t e d s i m u l t a n e o u s l y s i n c e the dawn of h i s t o r y 
... and which s t i l l a s s e r t themselves i n h i s t o r y today." ( i b i d : 4 0 - 4 1 ) . 
7. 1864a;820. 
8.. 1859a :20-21. 
9. "As Marx d e p i c t s i t the r e l a t i o n between b a s i s and s u p e r s t r u c t u r e i s 
fundamentally not only not m e c h a n i c a l , i t i s not even c a u s a l . What may be 
m i s l e a d i n g here i s Marx's H e g e l i a n vocabulary. Marx c e r t a i n l y 
t a l k s of the b a s i s "determining" the s u p e r s t r u c t u r e and of a 
"correspondence" between them. But the r e a d e r of Hegel's L o g i c w i l l 
r e a l i s e t h a t what Marx e n v i s a g e s i s something to be understood i n 
terms of the way i n which the nature of the concept of a given c l a s s , e.g. 
may detormino the concept of-membership of t h a t c l a s s . What the 
economic b a s i s , the mode of production, does i s t o provide a frame-
work w i t h i n which the s u p e r s t r u c t u r e a r i s e s , a s e t of r e l a t i o n s 
around which the human r e l a t i o n s can entwine themselves, a k e r n e l 
of human r e l a t i o n s h i p from which a l l e l s e grows. The economic 
• b a s i s of a s o c i e t y i s not i t s t o o l s , but the people c o - o p e r a t i n g 
u s i n g these p a r t i c u l a r t o o l s i n the manner n e c e s s a r y to t h e i r use, and the 
s u p e r s t r u c t u r e c o n s i s t s of the s o c i a l c o n s c i o u s n e s s moulded-by and 
tho shape of t h i s c o - o p e r a t i o n . To understand t h i s i s to r e p u d i a t e 
the end-means m o r a l i t y ; f o r t h e r e i s no q u e s t i o n of c r e a t i n g the 
economic base as a means to the s o c i a l i s t s u p e r s t r u c t u r e . C r e a t i n g the b a s i s 
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you c r e a t e the s u p e r s t r u c t u r e . There a r e not two a c t i v i t i e s but one." 
Maclntyre, 1958, quoted Thompson, 1973, fn.20. 
Thompson hi m s e l f argues a r o l a t o d t h o s i s : so do I ( S a y e r , 1975), 
v i a a n o t i o n of i n t e r n a l r e l a t i o n s , though I take t h i s as 
s u f f i c i e n t reason to abandon the b a s e / s u p e r s t r u c t u r e model e n t i r o l y . 
10. 1864a:791. 
11. 1859a:20. 
12. 1857a:85> 
13. I use 'raw m a t e r i a l ' here as a synonym f o r ' s u b j e c t of labour', 
i . e . i n i t s everyday usage. Marx employs i t s p e c i f i c a l l y t o denote 
a s u b j e c t of labour i n which labour i t s e l f i s a l r e a d y i n c o r p o r a t e d * 
See 1867a: 178-179. 
14. 1867a:177-
15. 1857:85. 
16. 1857a:88-
17. 1857a :85. 
18. 1857a:86. 
Tho same point i s made by Engols a g a i n s t Diihring: "Anyone ... who s o t s 
out i n t h i s f i e l d / h i s t o r i c a l s c i e n c e / to hunt down f i n a l ana u l t i m a t e 
t r u t h s , . . . w i l l b r i n g home but l i t t l e , a p a r t from p l a t i t u d e s and common-
p l a c e s of the s o r r i e s t k i n d ; f o r example, t h a t g e n e r a l l y speaking 
man cannot l i v e except by l a b o u r . . . " ( E n g e l s , 1894a;10o). 
19. 1846a;31-
20. 1857a:87. "Whenever we speak of production ... what i s meant i s 
always production a t a d e f i n i t o stage of s o c i a l development - produotnon 
by s o c i a l i n d i v i d u a l s . " ( i b i d . : 8 5 ) 
21. 1847b;28. 
22.. Amongst the comparatively few m a r x i s t s i n the west to develop an 
i m p l i c i t l y r e l a t i o n a l view of pro d u c t i v e f o r c e s , and to r e c o g n i s e 
the c r u c i a l importance of production r e l a t i o n s as pr o d u c t i v e f o r c e s , 
i s C h a r l e s B e t t e l h e i m . See, i n p a r t i c u l a r , h i s 1970, 1972, and the 
l a s t two c h a p t e r s of h i s 1973. B e t t e l h e i m ' s l a t e r work i s l a r g e l y 
based (as he makes c l e a r - see h i s 1974, 'Avant-propos') on a 
t h e o r i s a t i o n of the h i s t o r i c a l e x p e r i e n c e of s o c i a l i s t c o n s t r u c t i o n 
i n the People's R e p u b l i c of China. The key p r o d u c t i v e importance 
of s o c i a l r e l a t i o n s , i n the wide s t sense, has long been r e c o g n i s e d by 
the Communist Party of China; see, i n t e r a l i a , Mao:1955, 1956a, 1956b; 
CPC, 1973, f i r s t e s s a y ; L i Cheng, 1973. 
I w i l l take t h i s o pportunity to acknowledge a f u r t h e r debt, to 
B e r t e l l Oilman; h i s 1971 r i g h t l y s t r e s s e s the r e l a t i o n a l a s p e c t of 
Marx'3 b a s i c concepts, and the p l a c e of the e x p l i c a t i o n of i n t e r n a l 
r e l a t i o n s i n h i s a n a l y s e s . . I would not go a l l the way w i t h 
•Oilman i n s e e k i n g to ground Marx's work i n a developed philosophy of 
i n t e r n a l r e l a t i o n s ; but n o n e t h e l e s s r e g a r d A l i e n a t i o n as a seminal 
c o n t r i b u t i o n to the study of Marx's thought. See, f i n a l l y , • B a l i b a r 
1968 :233f. 
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23. The A l t h u s s e r i a n s are i n s i s t e n t on the non-reduction of r e l a t i o n s 
of production t o r e l a t i o n s of i n t e r - s u b j o c t i v i t y . The d e f i n i t i o n s 
I develop below do not imply this', s i n c e those s o c i a l r e l a t i o n s I 
d e f i n e as r e l a t i o n s of production a r e r e l a t i o n s i n t e r n a l l y r e l a t e d 
to a s p e c i f i c mode of m a t e r i a l a p p r o p r i a t i o n w i t h i n a mode of 
production; they imply, i n s h o r t , r e l a t i o n s between men and t h i n g s . 
24. 1847b:28. 
25. 1867:181. 
26. S t a l i n , 1938:120. T h i s d e f i n i t i o n i s to bo p r e f e r r e d over many, -
i n s o f a r as S t a l i n c i t e s p r o ductive e x p e r i e n c e as one of the f o r c e s 
of production. He i s s i m i l a r l y r i g h t i n s t r e s s i n g , a few l i n e s 
f u r t h e r on, t h a t "production ... i s at a l l times and under a l l 
c o n d i t i o n s s o c i a l p r o d u c t i o n . " 
27. " S o c i a l r e l a t i o n s are c l o s e l y bound up w i t h p r o d u c t i v e f o r c e s . I n 
a c q u i r i n g now p r o d u c t i v e f o r c e s men change t h e i r mode of production; 
and i n changing t h e i r mode of production, i n changine the way of e a r n i n g 
t h e i r l i v i n g , they change a l l t h e i r s o c i a l r e l a t i o n s . The h a n d m i l l 
g i v e s you s o c i e t y w i t h the f e u d a l l o r d ; the s t e a m - m i l l , s o c i e t y w i t h tho 
i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t . " 1847a :109. 
28. 1846a:41-
29. 1858a:495* 
30. 1858a:740-
31. 1867a;322-
32. 1967a:326. 
33. 1867a:329. 
34. Marx w r i t e s of this i n The German Ideology: "the pr o d u c t i v e f o r c e s 
appear as a world f o r themselves, q u i t e independent of and d i v o r c e d 
from tho i n d i v i d u a l s , a l o n g s i d e the i n d i v i d u a l s : the reason f o r t h i s 
i s t h a t tho i n d i v i d u a l s , whose f o r c e s they a r e , e x i s t q ^ l i t up and i n 
o p p o s i t i o n to one another, w h i l s t , on the othe r hand, these f o r c e s 
are only r e a l f o r c e s i n the i n t e r c o u r s e and a s s o c i a t i o n of the s e 
i n d i v i d u a l s . Thus... we have a t o t a l i t y of pr o d u c t i v e f o r c e s , which 
have, as i t were, taken on a m a t e r i a l form and are f o r the i n d i v i d -
u a l s no longer the f o r c e s of the i n d i v i d u a l s but of p r i v a t e property, 
and nance of the i n d i v i d u a l s only i n s o f a r as they a r e owners o f p r i v a t e 
property t h e m s e l v e s . " (1864a :83-84). The theme i s i f anyt h i n g even 
s t r o n g e r i n C a p i t a l and T h e o r i e s of Surp l u s Value: Marx r e p e a t e d l y 
pours s c o r n on bourgoois economists f o r t h e i r par s o n i i ' i c a t i o n of tho 
pr o d u c t i v e powers of s o c i a l labour i n c a p i t a l , and m a t e r i a l i s a t i o n 
of the l a t t e r . T h i s was d i s c u s s e d i n C h . l . One f u r t h e r q u o t a t i o n 
w i l l s u f f i c e here: " S i n c e l i v i n g labour -: through the exchange 
betwoon c a p i t a l and l a b o u r e r - i s i n c o r p o r a t e d i n c a p i t a l , and appears 
as an a c t i v i t y belonging to c a p i t a l from the moment t h a t the labour 
process begins, a l l the productive powers of s o c i a l labour appear as 
tho p r o d u c t i v e powors of c a p i t a l , j u s t as the g e n e r a l s o c i a l form of 
labour appears i n money as tho property of a t h i n g . Thus tho 
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p r o d u c t i v e power of s o c i a l labour and i t s s p e c i a l forms now appear 
as productivo powers and forms of c a p i t a l , of m a t e r i a l i s e d labour, 
of tho m a t o r i a l c o n d i t i o n s of labour - which, having assumed t h i s 
independent form, a r e p e r s o n i f i e d by tho c a p i t a l i s t i n r e l a t i o n to 
l i v i n g labour. Mere wo have once more the p e r v e r s i o n of the 
r e l a t i o n s h i p , which we have a l r e a d y , i n d o a l i n g w i t h money, c a l l e d 
f e t i s l r i sin." (1863a: 389. Marx develops the argument i n the next 
fow pag'js.) 
35. In h i s plan f o r volume I of C a p i t a l of Jan. 1863 (1863a :414) Marx 
made t h i s d i s t i n c t i o n as a s e c t i o n heading. 
36. 1867a:510. "Every k i n d of c a p i t a l i s t production, i n so f a r as i t i s 
not only a l a b o u r - p r o c e s s , but a l s o a p r o c e s s of c r e a t i n g s u r p l u s -
v a l u e , has t h i s i n common, t h a t i t i s not tho workman t h a t employs 
the ins t r u m e n t s of labour, but tho i n s t r u m e n t s of labour t h a t employ 
the workman. But i± i s only i n the f a c t o r y system t h a t t h i s i n v e r -
s i o n f o r the f i r s t time a c q u i r e s t e c h n i c a l and p a l p a b l e r e a l i t y . " 
( i b i d . : 4 2 3 ) . 
37. 1859a:21. 
38. Quoted above, t h i s s e c t i o n , note 27. 
39. 1864a:104-
40. 1847b:28. 
41. I d i s c u s s the connexion between property and production r e l a t i o n s i n 
my 1975. 
42. _ T h i s i s not to imply a t e c h n o l o g i c a l i n v a r i a n c e between c a p i t a l i s m 
and s o c i a l i s m : c l e a r l y , i n s o f a r as t e c h n o l o g i e s develop under the 
dominance of p a r t i c u l a r s e t s of r e l a t i o n s of production, we might 
expect the a c t u a l t e c h n i c a l o r g a n i s a t i o n of production to r e f l e c t 
t h e s e r e l a t i o n s . T a y l o r i s m , f o r example, might be thought i n i m i c a l 
to s o c i a l i s m . T h i s q u e s t i o n i s beyond the scope of t h i s t h e s i s : 
but see, i n a d d i t i o n to tho t e x t s of Bottolheim and Mao c i t e d i n 
note 22 ( t h i s s o c t i o n ) above, Gorz, 1972, 1973. 
43. 1846a;36. The s t r o n g l y e m p i r i c a l a s p e c t of t h e i r programme i s 
i n s i s t e d upon by Marx and Engols s e v e r a l times i n t h i s t e x t . Thus, 
f o r example, they s t a t e t h a t the f a m i l y "must ... bo t r e a t e d and 
a n a l y s e d a c c o r d i n g to the e m p i r i c a l data, not a c c o r d i n g to 'the 
concept of the f a m i l y ' , as i s the custom i n Germany." ( I b i d . : 4 0 ) . 
Note a l s o the g e n e r a l statements of the same point on pp.31,38. 
44. 1880a;52. 
45. Lukacs, 1922:1. 
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1. "The f i r s t work i n q u e s t i o n i s c r i t i q u e of the economic c a t e g o r i e s , 
Or, i f you l i k e , tho system of bourgoois economy c r i t i c a l l y presented. 
I t i s a p r e s e n t a t i o n of the system, and s i m u l t a n e o u s l y , through t h i s 
p r e s e n t a t i o n , a c r i t i c i s m of i t . " 1858d. 
2. An e x c e p t i o n i n the E n g l i s h t r a n s l a t o r of the G r u n d r i s s e , Martin 
N i c o l a u s . His 1972:35f. c o n t a i n s some very p e r c e p t i v e comments 
on Marx's methodological remarks i n the 1857 'General I n t r o d u c t i o n ' . 
,3. 1857a :100. 
4. I b i d . 
5. 1857a:100-101. 
6. 1857a:101. 
7. 1857a;101. "The method o f r i s i n g from the a b s t r a c t to the c o n c r e t e 
i s only the way i n which thought a p p r o p r i a t e s the c o n c r e t e , 
reproduces i t as the c o n c r e t e i n the mind." I b i d . 
A l t h u s s e r , u s i n g t h i s t e x t as h i s c o r n e r s t o n e , r i g h t l y i n s i s t s on 
d i s t i n g u i s h i n g what he c a l l s tho r e a l o b j e c t (the c o n c r e t e w o r l d ) 
and the o b j e c t of knowledge ( i t s conceptual r e p r o d u c t i o n ) , and t h i s 
d i s t i n c t i o n i s c l e a r l y c r u c i a l to h i s e n t i r e i n t e r p r e t a t i o n of Marx's 
epistemology. See h i s 1968a, P a r t I , e s p e c i a l l y s e c t i o n s 11 to end. 
However, A l t h u s s e r not a b l y f a i l s to t e l l us how the two r e l a t e , how 
the l a t t o r can be an adequate concept of the former: and h i s c l a i m 
t h a t c r i t e r i a of v a l i d a t i o n a r e e n t i r e l y i n t e r n a l to a s c i e n t i f i c 
problemaciu only c o m p l i c a t e s the problem, i n s o f a r as prima f a c i e i t 
i m p l i e s a r e l a t i v i s t s t a n c e from which wo have no r e l i a b l e c r i t e r i a 
f o r choosing between d i f f e r e n t concepts of the c o n c r e t e . As 
Glucksmann (1967) and H i r s t (1971) have shown, i n h i s work up to and 
i n c l u d i n g Reading C a p i t a l A l t h u s s e r i n f a c t s u r r e p t i t i o u s l y smuggles 
i n a t r a n s c e n d e n t a l guarantee of t r u t h v i a h i s concept of Theory. 
A l l t h u s s e r ' s subsequent r e c o g n i t i o n of h i s i n c o n s i s t e n c y ( i n h i s 
1968b) e x a c e r b a t e s r a t h e r than s o l v e s the problem: f o r i t s e r v e s 
only to c a t a p u l t us back i n t o r e l a t i v i s m a g a i n . Any s c i e n c e / i d e o l o g y 
d i s t i n c t i o n o b v i o u s l y then becomes extremely p r o b l e m a t i c . 
I n Marx, the problems would not take t h i s form. H i s theory of 
c o n s c i o u s n e s s i m p l i e s t h a t there i s always correspondence between the 
r e a l o b j e c t and phenomenal c a t e g o r i e s ; and a n a l y t i c c a t e g o r i e s by 
moans of which tho 'concrete i n thought' i s generated a r e system-
a t i c a l l y r o l l tod to phenomenal c a t e g o r i e s through i d e n t i f i a b l e 
procedures of a b s t r a c t i o n . Tho l a t t e r a r e i n t u r n embedded i n 
c r i t e r i a of t r u t h which Marx t r e a t s as a b s o l u t e r a t h e r than s p e c i f i c to 
h i s p r o b l e m a t i c . I w i l l develop t h e s e p o i n t s f u r t h e r i n the t e x t 
below. 
. 8. -1857a:101-
9. 1857a:102. 
11/2 
10. 1857a:10G. 
11. 1847a;109. "...men, who produce t h e i r s o c i a l r e l a t i o n s i n accordance w i t h 
t h e i r m a t e r i a l p r o d u c t i v i t y , a l s o produce i d o a s , c a t e g o r i e s , t h a t 
i s to say the a b s t r a c t i d o a l e x p r e s s i o n of these same s o c i a l 
r e l a t i o n s . Thus the c a t e g o r i e s aro no more e t e r n a l than the 
r e l a t i o n s they e x p r e s s . They a re h i s t o r i c a l and t r a n s i t o r y 
p r o d u c t s . " 1846b:189. 
12. 1857a:102. 
13. "There would s t i l l always remain t h i s much, however, namely t h a t 
tho simple c a t e g o r i e s are the e x p r e s s i o n s of r e l a t i o n s w i t h i n which 
the l o s s developed concrete may have alroady r e a l i s e d i t s e l f , before 
having p o s i t e d the more many-sided connection or r e l a t i o n which i s 
mentally e x p r e s s e d i n the more c o n c r e t e category; w h i l e the more 
developed c o n c r e t e p r e s e r v e s the samo category as a su b o r d i n a t e 
r o l a t i o n . Money may e x i s t , and d i d e x i s t h i s t o r i c a l l y , before 
c a p i t a l e x i s t e d , before banks e x i s t e d , before wage labour e x i s t e d , 
e t c . Thus i n t h i s r e s p e c t i t may be s a i d t h a t the s i m p l e r c a t e g o r y 
can e x p r e s s the dominant r e l a t i o n s of a l e s s developed whole, or 
e l s e those s u b o r d i n a t e r e l a t i o n s of a more developed whole which 
a l r e a d y had a h i s t o r i c e x i s t e n c e before Lhis. whole developed i n the 
d i r e c t i o n e x p r e s s e d by a more c o n c r e t e c a t e g o r y . " 1857a; 102-
14. I b i d . 
15. Marx a l s o makes t h i s - important - c o n c l u s i o n e x p l i c i t e l s e w h e r e . 
See, f o r example, the a n a l y s i s of the r o l e of merchants' c a p i t a l 
i n tho emergence of c a p i t a l i s m out of f e u d a l i s m i n C a p i t a l I I I ; 
1864a;ch.XX. Or, f o r an a b s o l u t e l y u n e q u i v o c a l r e j e c t i o n of any 
" h i s t o r i c o - p h i l o s o p h i c theory of the g e n e r a l path every people 
i s f a t e d to t r e a d " , see 1877a. I have commented on t h i s l a t t e r 
t e x t , and the i s s u e of whether Marx heia such a g e n e r a l theory, a t 
l e n g t h elsewhere. See Sayer, 1975. 
16. 1857a;102* 
17. 1857a;103. 
18. I b i d . 
19. I b i d . The passage i s quoted more f u l l y above, pp.29-30. 
20. 1857a;104. 
21. 1857a;105. 
22. 1857a;103-
23. 1857a;105, 
24. 1857a;59-60. Elsewhere, Marx g e n e r a l i s e s h i s p o i n t : " S i n c e p o l i t i c a l 
economy, as i t makes i t s appearance i n h i s t o r y , i s i n f a c t nothing 
• but the s c i e n t i f i c i n s i g h t i n t o the economics of the p e r i o d of c a p i t a l i s t 
production, statements and theorems r e l a t i n g to i t ( f o r example, i n 
the w r i t i n g s of a n c i e n t Greek s o c i e t y ) can only bo found to the e x t e n t 
t h a t c e r t a i n phenomena - such as commodity production, t r a d e , money 
i n t o r o s t - b o a r i n g c a p i t a l , e t c . - a r e common to both s o c i e t i e s . 
1877b:251-2. 
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25. 1857a;105. 
26. I b i d . 
27. "Tho s o - c a l l e d h i s t o r i c a l p r o s o n t a t i o n of dovolopment i s foundod, as 
a r u l e , on Lho f a c t t h a t tho l a t e s t form regards the p r e v i o u s onos as 
s t e p s l o a d i n g up to i t s e l f . . . " 1857a:106. T h i s i s r e m i n i s c e n t of 
Marx's p e r s i s t e n t c r i t i c i s m s of bourgeois h i s t o r i o g r a p h y i n Tho German 
Ideology. See above, ch. I , s e c t i o n 1, note 30. 
28. 1857a;105. 
29. .1857a;105-106. 
30. l S 5 7 a : 1 0 6 -
31. Glucksman (1967), i n t e r e s t i n g l y enough, changes B a l i b a p - whose 
account of Marx's methodology r e s t s h e a v i l y on the 1857 ' I n t r o d u c t i o n ' 
- w i t h f a l l i n g i n t o p r e c i s e l y t h i s p o s i t i o n . 
32. 1857a;106-107. 
33. 1857a;107. 
34. 1857a;107-108-
35. For Marx's o b j e c t i o n s to a psoudo - h i s t o r i c a l c r i t e r i o n , see h i s 
1 Seven O b s e r v a t i o n s ' on the method of p o l i t i c a l economy w i t h which 
ho begins tho second chapter of The Povorty of Philosophy. The 
t h i r d of these i s of p a r t i c u l a r i n t e r e s t here: 
"Tho production r e l a t i o n s o f every s o c i e t y form a whole. M. Proudhon 
c o n s i d e r s economic r e l a t i o n s as so many s o c i a l phases, engendering 
one another, r e s u l t i n g one from the other l i k e the a n t i t h e s i s from the 
t h e s i s , and r e a l i s i n g i n t h e i r l o g i c a l sequence the impersonal reason 
of humanity. 
The only drawback to t h i s method i s t h a t when he comes to examine a 
s i n g l e one of those phasos, M. Proudhon cannot e x p l a i n i t w i t h o u t 
having r e c o u r s e to a l l tho othor r e l a t i o n s of s o c i e t y ; which r e l a t i o n s , 
however, ho has not y e t made h i s d i a l e c t i c movement engender. When, 
a f t e r t h a t , M. Proudhon, by means of pure reason, proceeds t o g i v e 
b i r t h to those other . p l u s e s , ho t r e a t s them as i f they wore new-born 
babos. Ho f o r g e t s t h a t they aro of the same ago as tho f i r s t . 
"Thus, to a r r i v e a t the c o n s t i t u t i o n of v a l u e , which f o r him i s tho 
b a s i s of a l l economic e v o l u t i o n s , ho c o u l d not do without d i v i s i o n 
of labour, competition, e t c . Yet i n the s e r i e s , i n the understanding, 
of M. Proudhon, i n the l o g i c a l sequence, these r e l a t i o n s d i d not y e t 
e x i s t . 
I n c o n s t r u c t i n g the e d i f i c e of an i d e o l o g i c a l system by means of the 
c a t e g o r i e s of p o l i t i c a l economy, the limbs of the s o c i a l systom are 
d i s l o c a t e d . The d i f f e r e n t limbs of s o c i e t y a r e converted i n t o so 
many soparato s o c i e t i e s , f o l l o w i n g one upon the o t h e r . How, indood 
could the s i n g l e , l o g i c a l formula of movoment, of sequence, of timo, 
o x p l a i n tho s t r u c t u r e of s o c i e t y , i n which a l l r e l a t i o n s c o - o x i s t 
s i m u l t a n e o u s l y and support one a n o t h e r ? " 1847a;110-111. 
36. 1857a: 108. The f u l l q u o t a t i o n i s g i v e n below, p 0123. 
37. 1859c. 
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1857a;108. 
For d i s c u s s i o n of t h i s i s s u e compare McLollan, 1971, 'Introduction', 
and N i c o l a u s , 1972, s e c t i o n V. McLellan argues t h a t s i n c e Marx 
d i d not f u l f i l the p l a n s he e l a b o r a t e d i n the l a t e 1850's, and s i n c e 
tho G r u n d r i s s o c o n t a i n s m a t e r i a l not subsequently e l a b o r a t e d i n 
C a p i t a l , "Marx's work i s d r a m a t i c a l l y incomplete and ... the Grundrisso 
... tho most fundamental work t h a t Marx ever wrote." ( 9 ) . W h i l s t 
t h e r e i s c l e a r l y some t r u t h i n t h i s s u g g e s t i o n , McLellan l u d i c r o u s l y 
o v e r s t a t e s h i s c a s e . N i c o l a u s (pp.54-55) quotes a l e t t e r w r i t t e n 
before the completion of the G r u n d r i s s e which makes i t c l e a r t h a t 
Marx regarded the f i r s t throe of tho s i x books i n t o which he then 
planned to d i v i d e h i s c r i t i q u e ( C a p i t a l , Landed Property, Wage Labour, 
Tho S t a t e , I n t e r n a t i o n a l Trade, World Market) as fundamental: 
" i t i s by no moans my i n t e n t i o n to work cut evenly a l l s i x of the 
books i n t o which I d i v i d e the whole, but r a t h e r , i n the l a s t throe, 
to g i v e mostly only the b a s i c s t r o k e s ; whereas i n the f i r s t t h r e e , 
which c o n t a i n the b a s i c developments proper, e l a b o r a t i o n of d e t a i l s 
i s not always a v o i d a b l e . " C a p i t a l , wage-labour and landed property 
m a n i f e s t l y a r e t r e a t e d i n depth i n C a p i t a l ; to a s s o r t , as McLollan . 
does, t h a t the l a t t e r r e p r e s e n t s only the f i r s t p a r t of Marx's s i x -
work opus i s pure c a s u i s t y . McLellan a l s o n e g l o c t s to mention 
Marx's own judgement on the matter. I n a l e t t e r to Kugelmann 
c o n c e r n i n g the volume ' C a p i t a l i n g e n e r a l ' ( i . e . C a p i t a l ) he w r i t e s ; 
" T h i s volume c o n t a i n s what the E n g l i s h c a l l 'the p r i n c i p l e s of 
p o l i t i c a l economy'. I t i s the q u i n t e s s e n c e ( t o g e t h e r w i t h tho f i r s t 
p a r t / v a l u e , moneyA and the development of what f o l l o w s ( w i t h the 
e x c e p t i o n perhaps of the r e l a t i o n of d i f f e r e n t forms of the s t a t e 
to tho d i f f e r e n t economic s t r u c t u r e s of s o c i e t y ) could e a s i l y be 
accomplished by o t h e r s on the b a s i s of i t . " (Quoted N i c o l a u s , 1972, 
5 9 ) . Marx d i d not, i n f a c t , adequately develop the l a s t t h r e e of 
h i s p r o j e c t e d s i x volumes, though the t o p i c s w i t h which they d e a l a r e 
touchod on from time to time i n C a p i t a l . But nor does the G r u n d r i s s o 
have much to say on t h e s e t o p i c s e i t h e r ; so Marx's f a i l u r e to f u l f i l 
h i s p lans can h a r d l y be taken as a b a s i s f o r c l a i m i n g that i t i s 
"the most fundamental work Marx over wrote", i n any s e n s e . 
1858a :264,275f. 
1858d. 
Quoted, McLellan, 1971,10. 
1858e. 
1858a :881-882. 
1859a;19. 
"Tho work, the f i r s t volume of which I now submit to the p u b l i c , forms 
the c o n t i n u a t i o n of my Zur K r i t i k der P o l i t i s c h c n Oekonomie ... 
p u b l i s h e d i n 1859. Tne long pause between the f i r s t p a r t and the 
c o n t i n u a t i o n i s due to an i l l n e s s of many y e a r s d u r a t i o n t h a t a g a i n 
and again i n t e r r u p t e d my work. 
The substance of t h a t e a r l i e r work i s summarised i n the f i r s t t h r e e 
c h a p t e r s of t h i s volume. T h i s i s done not merely f o r the sake of 
connoction and completeness. Tho p r e s e n t a t i o n of the s u b j e c t matter 
i s improved. As f a r as c i r c u m s t a n c e s i n any way permit, many p o i n t s 
only h i n t e d a t i n the e a r l i e r book aro hore worked out more f u l l y , 
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w h i l s t , c o n v e r s e l y , p o i n t s worked out f u l l y t h e r e a r e only 
touched on i n t h i s volume. The s e c t i o n s on the h i s t o r y of tho 
t h e o r i e s of v a l u e and of money a r e now, of course, l o f t out a l t o g e t h e r . 
Tho reader- of the o a r l i o r work w i l l f i n d , however, i n tho notes to'the 
f i r s t chapter a d d i t i o n a l s o u r c e s of r e f e r e n c e r e l a t i v e to the h i s t o r y 
of those t h e o r i e s " . I867o:7. 
Marx was more e x p l i c i t on the n a t u r e of h i s 'improvements' elsewhere: 
"Those gentry, the economists, have h i t h e r t o overlooked the extremely 
simple point t h a t the form: 20 y a r d s of l i n e n = one coat i s only the 
undeveloped b a s i s of 20 y a r d s of l i n e n - £2, and t h a t t h e r e f o r e the 
s i m p l e s t form of a commodity, i n which i t s v a l u e i s not y e t e x p r e s s e d 
as a r e l a t i o n to a l l other commodities but only as something d i f f e r e n t i a t e d 
from the commodity i n i t s n a t u r a l form, c o n t a i n s the whole s o c r o t of 
tho money-form and w i t h i t , i n embryo, of a l l tho bourgoois forms of 
tho product of labour. I n my f i r s t account (Duncker) / i . o . tho 1859 
C r i t i q u e / I avoidod the d i f f i c u l t y of the development by g i v i n g an 
a c t u a l a n a l y s i s o^ the e x p r e s s i o n of v a l u e only whon i t appears a l r e a d y 
developed and e x p r e s s e d i n monoy." 1867c. 
We have seen the importance of Marx's a n a l y s i s of the value-form above; 
and more w i l l be s a i d on the c e n t r a l i t y of the a n a l y s i s of s o c i a l 
forms to h i s conception of s c i e n c e immediately below. 
47. See above, c h . l , s e c t i o n 2. We may note here t h a t Marx p r a i s e s 
Adam Smith i n t h i s connexion, who " q u i t e c o r r e c t l y t a k e s as h i s 
s t a r t i n g - p o i n t the commodity and the exchange of commodities" (1863a:72), 
d e s p i t e tho f a c t t h a t i n Smith's hands t h i s s e r v o s as the b a s i s f o r 
the erroneous c o n c l u s i o n t h a t the law of v a l u e does not apply under c a p i t a l i s t 
c o n d i t i o n s . R i c a r d o , by c o n t r a s t , who attempted to r e c o n c i l e the law 
©f v a l u e w i t h c a p i t a l i s m i s c r i t i c i s e d f o r assuming more than the condi-
t i o n s of commodity production when f i r s t d e veloping the law: "one can 
see t h a t •'n t h i s f i r s t l c hapter /of R i c a r d o ' s P r i n c i p l e s / not only are 
commodities assumed to e x i s t - and when c o n s i d e r i n g v a l u e as such, nothing 
f u r t h e r i s r e q u i r e d - but a l s o wages, c a p i t a l , p r o f i t , the g e n e r a l r a t e 
of p r o f i t , and even, as we s h a l l 6ee, the v a r i o u s form:, of c a p i t a l , as 
they a r i s e from the process of c i r c u l a t i o n , and a l s o the d i f f e r e n c e 
between " n a t u r a l and market p r i c e " . " (1863b:168) T h i s i s p a r t of Ricardo's 
" f a u l t y a r c h i t e c t o n i c s " which Marx sees as i n t e g r a l l y l i n k e d w i t h d e f i c i -
e n c i e s i n h i s a n a i y t i o procedures. I e x p l o r e these p o i n t s , and t h e i r 
r e l e v a n c e to understanding Marx's methodology, i n the next s e c t i o n . 
48. Marx draws the d i s t i n c t i o n i n r e s p e c t of Spinoza's philosophy. 
L e t t e r to L a s s a l l e , quoted N i c o l a u s , 1972, 59-60. 
49. 1873a:19. 
50. 1863b:166. 
51. 1863b:164. 
52. 1863b:167. 
53. 1863c:500. 
54. F o r r e f e r e n c e see below, t h i s c h a p t e r , s e c t i o n 3, notes 175, 176. 
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1. See above, t h i s c h apter, s e c t i o n 2, note 1. 
2. See above, t h i s c h apter, s e c t i o n 2, note 46. 
3. For i n f o r m a t i o n on t h i s ms., see E n g e l s , 1885a; Fedoseyev o f a l . , 
363-4; e d i t o r i a l p r e f a c e to 1863a; and my appendix below. 
4. Kant, 1781:3. 
5. See C o l l e t t i , 1973, ch. V I I I . 
6. 1846b:192. 
7. 1846b:190. 
8. 1 8 4 7 a : l 0 9 . 
9. 1846b:189. "The same men who e s t a b l i s h t h e i r s o c i a l r e l a t i o n s i n 
conformity w i t h t h e i r m a t e r i a l p r o d u c t i v i t y , produce a l s o p r i n c i p l e s , 
i d e a s and c a t e g o r i e s , i n conformity w i t h t h e i r s o c i a l r e l a t i o n s . " 
1847a:109. 
10. 1847a;110, 
11. I t might be argued t h a t h i s t o r i c a l m a t e r i a l i s m i s merely a branch 
of a wider 'world-outlook', d i a l e c t i c a l m a t e r i a l i s m , which 
embraces a philosophy of n a t u r e . Most support can be found f o r 
t h i s i n the works of the l a t e r Engols; l i t t l e i n Marx. The term 
' d i a l e c t i c a l m a t e r i a l i s m ' , i n c i d e n t a l l y , was never used.by Marx and 
i s not,as i s sometimes assumed,the i n v e n t i o n of EngeLs, but of 
Joseph Deitzgon. See Duick , 1975, on t h i s . Even i f by marxism 
we do understand ' d i a l e c t i c a l m a t e r i a l i s m ' , the c a t o g o r i a l d i s t i n c t i o n 
I am drawing remains v a l i d w i t h i n the sphere of h i s t o r i c a l m a t e r i a l i s m 
s t r i c t u s o n s u , 
12. 1867a;542. See a l s o , on t h i s , Mao Tse-tung, 1937a. 
13. I have i n mind, i n p a r t i c u l a r , Marx's long-running polemic w i t h 
Proudhon. But see, more g e n e r a l l y , 1 8 4 6 a ; v o l . I I ; 1846b; 1847a, 
passim; 1 8 4 8 a , s e c t i o n I I I ; 1858a - i n t e r a l i a - 247-50, 264-6, 424-6, 
843-5; 1859b, 83-86; 1863c:ch.XXI, and Addenda, 6; 1865a, passim; 
1865b; 1875a. 
14. Tho image i s Marx's own. See 1867a;74-
15. See above, t h i s c h apter, s e c t i o n 2, pp.125-6 and r e l e v a n t n o t e s . 
16. These two do not exhaust Marx's t r a n s h i s t o r i c a l c a t e g o r i e s : the l a t t e r 
i n c l u d e , e.g., concepts l i k e means of production, i n s t r u m e n t s of pro-
du c t i o n , u s e - v a l u e , u s e f u l labour, and so on. See 1 8 5 7 a ; f i r s t s e c t i o n ; 
1867a;ch. V I I , s e c t i o n 1; and wy d i s c u s s i o n s above, c h . l , pp.39-40, 
and t h i s chapter, s e c t i o n 1. 
17. • Above, p.124. 
18. 1858a :881, 
19. 1859b:28. 
20. Since a c l a s s of phonomena i s d e f i n e d by t h e i r sharod a t t r i b u t e s . 
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21. As, f o r example, when u s e - v a l u e i s employed to r e p r e s e n t v a l u e i n any 
o f the v a l u e - f o r m s d i s c u s s e d i n Chapter One above. 
22. See above, pp. 25f. 
23. 1857a:84. 
24. A r e l e v a n t p o i n t i s t h a t t h e f i r s t E n g l i s h t r a n s l a t i o n of t h e s e 
M a r g i n a l Notes ( t h a t used h e r e ) was p u b l i s h e d o n l y i n 1972. 
25. 1880a:51. 
26. 1880a:44. 
27. ] 8 8 0 a ; 4 5 . Marx c o n t i n u e s ; "... and i t i s i n t e r e s t i n g t o p u r s u e t h i s 
s c h o l a s t i c i s m t o i t s newest f o u n d a t i o n . „„". 
28. 1880a;50. 
29. 1880a:51. 
30. 1880a:52. 
31. 1880a:42. 
32. See, f o r example, Marx's d i s c u s s i o n ( w i t h i t s p o w e r f u l echoes o f t h e 
themes o f The German I d e o l o g y ) on t h e n e c e s s i t y , when d e a l i n g w i t h 
'Man', f o r " t h e d e t e r m i n a t e c h a r a c t e r o f t h i s s o c i a l man" t o be " s e t 
o u t a t t h e b e g i n n i n g , i . e . , t h e d e t e r m i n a t e c h a r a c t e r o f t h e 
community j_ Gemeinwesen _/ i n w h i c h he l i v e s , f o r h e r e p r o d u c t i o n , 
t h a t i s , t h e p r o c e s s o f making a l i v i n g , a l r e a d y has a s o c i a l 
c h a r a c t e r " . 1880a;45-46. 
33. 1878a;230. 
34. See Marx's l e t t e r t o h i s f a t h e r o f Nov. 1 0 t h , 1837, i n w h i c h Marx 
speaks o f h i s " b e i n g n o u r i s h e d w i t h t h e i d e a l i s m of Kant and F i c h t e " 
( 1 8 3 7 b : 1 8 ) . I n t h e same t e x t he r e f e r s t o Kant's c l a s s i f i c a t i o n o f 
c o n t r a c t s i n D i e M e t a p h y s i k der S i t t e n ( i b i d : 1 7 ) . Kant's c r i t i q u e 
o f t h e o n t o l o g i c a l p r o o f of the e x i s t e n c e o f God ( i n h i s C r i t i q u e of 
Pure Reason) i s b r i e f l y d i s c u s s e d i n Marx's D o c t o r a l D i s s e r t a t i o n 
( 1 8 4 0 : 1 0 4 ) . The R h e i n i s c h e r Z e i t u n g a r t i c l e s c o n t a i n o c c a s i o n a l 
d i s c u s s i o n s o f K a n t , as does The German I d e o l o g y . See, f u r t h e r , 
t h i s s e c t i o n , n o t e s 40, 41 below. 
35. As m e n t i o n e d i n t h e l a s t n o t e , Marx b r i e f l y comments on one a s p e c t 
of t h e C r i t i q u e o f Pure Reason i n h i s D o c t o r a l D i s s e r t a t i o n ; b u t t h i s 
i s not r e l e v a n t t o t h e argument p u r s u e d h e r e . 
36. K a n t , 1787b. 
37. K a n t , 1783. The Prolegomena was w r i t t e n i n o r d e r t o c l a r i f y t h e 
argument o f t h e C r i t i q u e o f Pure Reason, and i s i n d e e d v e r y much 
e a s i e r t o a p p r o a c h . 
38. See Engels', 1884a:24-25, and 1886c:5, on Marx's use o f q u o t a t i o n s and 
r e f e r e n c e s ; h i s 188^a, and 1885a, w h i c h d e f e n d Marx a g a i n s t ' t h e charge 
of p l a g i a r i s m , and h i s 1890a a r e a l s o r e l e v a n t , , 
I I / 3 . 
39. C o l l e t t i suggests t h i s , i n chapter V I I I of h i s 1973. 
40 o I t i s d i f f i c u l t t o r e s i s t q uoting from an epigram Marx wrote (on Hegel) 
i n 1837. I t s sentiment could w e l l apply to himse l f : 
Kant and F i c h t e soar to heavens blue, 
Seeking f o r some d i s t a n t land, 
I but seek t o grasp profound and t r u e , 
That which - i n the s t r e e t I f i n d . 
(1837a:577) 
More s e r i o u s l y , perhaps, see 1846a:210f. The themes developed here 
were p r e v i o u s l y a n t i c i p a t e d i n a remark i n Marx's Rheinische Zeitung 
piece 'The P h i l o s o p h i c a l Manifesto of the H i s t o r i c a l School of Law', 
v i z . : "Kant's philosophy must be r i g h t l y regarded as the German theory 
of the French r e v o l u t i o n " . (1842a:210) Subsequent references t o 
Kant (as, f o r example, i n connection w i t h Proudhon i n Marx's 1847a or 
1865b) are few and f a r between, and of l i t t l e i n t e r e s t , 
4 1. Engels speaks of "the e t e r n a l l y unknowable t h i n g - i n - i t s e l f " as "the 
b i t of Kant t h a t l e a s t merited p r e s e r v a t i o n " i n h i s 1886a:45. See 
a l s o ibid;241-2, and Engels, 1894a;71. I have only been able t o 
trace one remotely r e l e v a n t comment i n Marx. I n the second of h i s 
Notebooks on Epicurean Philosophy, which he used i n the p r e p a r a t i o n 
of h i s d o c t o r a l t h e s i s , Marx remarks t h a t : "The Kantians „„„ are as i t 
were the appointed p r i e s t s of ignorance, t h e i r d a i l y business i s to 
t e l l the beads over t h e i r own powerlessness and the power of t h i n g s " . 
(1839:428-9). 
42. See, e.g., Plekhanov, 1908. 
43. See e s p e c i a l l y Lenin, 1908. 
I should add here t h a t n e i t h e r Plekhanov nor Lenin were i n a p o s i t i o n 
t o take up Engel's comments i n the D i a l e c t i c s of Nature d i r e c t l y . The 
work was not published u n t i l 1925. 
44. C o l l e t t i , 1968. 
45. Thus Marx w r i t e s , f o r example: "my method of development / i n C a p i t a l 
I _ / i s not Hegelian, since I am a m a t e r i a l i s t and he i s an i d e a l i s t " . 
1868c. For a more developed d i s c u s s i o n of s i m i l a r p o i n t s , see 1873a: 
17f. 
46. I n t h e i r 1903 o 
47. 1868a. 
48. Kant, 1787a;12. 
50. See, a p a r t from the remarks from C a p i t a l I and elsewhere quoted 
immediately below, i n t e r a l i a ; I867a : 49fn., 83fn.; 1858e; 1863b:173; 
1863c;125, 131, 138-9. 
51. 1867a: 80. 
"52. ' 1864a :323 0 
53„ 1867a :80fn2. 
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54 0 1863b;405fn. C l e a r l y ' t r a n s i e n t ' here does not mean h i s t o r i c a l l y 
t r a n s i e n t , but r a t h e r "a t h i n g of no importance, . „„ having no 
connexion w i t h the i n h e r e n t nature of commodities", 
55„ See above, q u o t a t i o n s on p„ 135. Marx expresses t h i s s u c c i n c t l y 
elsewhere, when he s t a t e s : " P o l i t i c a l economy i s not technology",, 
. 1857a:86„ 
56„ On the q u e s t i o n of ' d i a l e c t i c ' i n Marx, see - amongst the vast body 
of l i t e r a t u r e devoted t o the t o p i c - the. m a t e r i a l c i t e d i n note 2, 
I n t r o d u c t i o n t o t h i s Chapter, above. There i s n e i t h e r room nor 
n e c e s s i t y t o debate the p o i n t here. Of p a r t i c u l a r i n t e r e s t , though, 
f o r those who regard ' d i a l e c t i c s ' as a c e n t r a l component of marxism, 
are Kojeve's compelling arguments agai n s t the t h e s i s t h a t Hegel had 
anything which could be c a l l e d a d i a l e c t i c a l method (which Marx 
could have a b s t r a c t e d ) i n h i s 1935; and Engel6*gequally compelling -
though, i n i t s i m p l i c a t i o n s , doubtless u n i n t e n t i o n a l - demonstration 
of the redundancy of anything t h a t could be termed a d i a l e c t i c a l 
method t o C a p i t a l , i n h i s 1894a;145-7. Gareth Steadinan Jones (1973) 
comments upon the l a t t e r i n the context of a broader examination of 
Engels' p h i l o s o p h i c a l views, and t h e i r r e l a t i o n to Marx's. 
57„ 1867a:80. 
58„ Marx formulates t h i s i n many places; see the references given i n 
s e c t i o n 1 of t h i s Chapter. The f o l l o w i n g passage, which occurs 
towards the end of C a p i t a l I I I , i s a l s o p e r t i n e n t : "We have seen 
t h a t the c a p i t a l i s t process of p r o d u c t i o n i s a h i s t o r i c a l l y 
determined form of the s o c i a l process of p r o d u c t i o n i n general. The 
l a t t e r i s as much a p r o d u c t i o n process of m a t e r i a l c o n d i t i o n s of 
human l i f e as a process t a k i n g place under s p e c i f i c h i s t o r i c a l and 
economic p r o d u c t i o n r e l a t i o n s , producing and reproducing these 
p r o d u c t i o n r e l a t i o n s themselves, and .thereby a l s o the bearers of 
t h i s process, t h e i r m a t e r i a l c o n d i t i o n s of existence and t h e i r 
mutual r e l a t i o n s , i . e . , t h e i r p a r t i c u l a r socio-economic form. For 
the aggregate of these r e l a t i o n s , i n which the agents of t h i s 
p r o d u c t i o n stand w i t h respect t o Nature and t o one another, i s 
p r e c i s e l y s o c i e t y , considered from the s t a n d p o i n t of i t s economic 
s t r u c t u r e . L i k e a l l i t s predecessors, the c a p i t a l i s t process of 
p r o d u c t i o n proceeds under d e f i n i t e m a t e r i a l c o n d i t i o n s , which are, 
however, simultaneously the bearers of d e f i n i t e s o c i a l r e l a t i o n s 
entered i r s ' c o by i n d i v i d u a l s i n the process of reproducing t h e i r l i f e . 
Those c o n d i t i o n s , l i k e these r e l a t i o n s , are on the one hand pre-
r e q u i s i t e s , on the other hand r e s u l t s and c r e a t i o n s of the c a p i t a l i s t 
process of p r o d u c t i o n ; they are produced and reproduced by i t " , 
1864a :818-9. 
59„ See, on problems of essence/appearance d i s t i n c t i o n s , A l t h u s s e r , 1968a, 
Part I , which shows how they can become mysterious. Whether they 
need t o i s a r a t h e r d i f f e r e n t m atter. 
60. See, on t h i s p o i n t , Harre, 1970, c h . l , 1972, 43f„ 
61. I n t h e i r 1975, ch. .5. 
62., Hanson, 1958a: 71; 1961:79. The account of Hanson's ideas. I give 
below r e s t s p r i n c i p a l l y on h i s 1958a and 1961; but see also h i s 1958b 
and 1960. 
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63. Hanson, 1958a : 90. 
64 0 Hanson, 1961:81-82. Note, here, the f o l l o w i n g : "The astonishment may 
co n s i s t i n the f a c t t h a t p i s a t variance w i t h e x i s t i n g t h e o r i e s „„„ 
What i s important here i s t h a t the phenomena are encountered as 
anomalous, not why they are so regarded",, I b i d . , 81fn. I n s h o r t , 
' phenomena are not per se problematic; i n Marx's case, what i s p u z z l i n g 
i s defined by a p p l i c a t i o n of the categories of p r o d u c t i o n i n general, 
as described above,, However, as I hope Chapter One made c l e a r , these 
phenomena w i l l not appear problematic t o the agents of p r o d u c t i o n . On 
the c o n t r a r y : "the r e c o n c i l i a t i o n of i r r a t i o n a l forms i n which c e r t a i n 
economic r e l a t i o n s appear and a s s e r t themselves i n p r a c t i c e does not 
concern the a c t i v e agents of these r e l a t i o n s i n t h e i r everyday l i f e . 
And since they are accustomed to move about i n such r e l a t i o n s , they 
f i n d nothing strange t h e r e i n . A complete c o n t r a d i c t i o n o f f e r s not 
the l e a s t mystery t o them. They f e e l as much a t home as a f i s h i n 
water among m a n i f e s t a t i o n s which are separated from t h e i r i n t e r n a l 
connections and absurd when i s o l a t e d by themselves. What Hegel says 
w i t h reference to c e r t a i n mathematical formulas a p p l i e s here; t h a t 
which seems i r r a t i o n a l to o r d i n a r y common sense i s r a t i o n a l , and t h a t 
which seems r a t i o n a l t o i t i s i t s e l f i r r a t i o n a l . " 1864a;779. 
Hanson gives a s l i g h t l y d i f f e r e n t v e r s i o n of the r e t r o d u c t i v e schema 
i n h i s 1958a;86. The one I quote here, which i s somewhat more 
guarded, was formulated a f t e r t a k i n g i n t o account c e r t a i n o b j e c t i o n s 
t o h i s e a r l i e r v e r s i o n . These l a t t e r are discussed i n h i s 1961. 
65. C. S. p e i r c e , quoted i n Hanson, 1958a:89. T h i s , i n c i d e n t a l l y , 
suggests a c l e a r connexion between a r e a l i s t ontology and an abductive 
methodology. 
66. C. S. Peirce, quoted i n Hanson, 196l:82fn. 
67 e Hanson, 1958a;86. 
68, Hanson, 1958a :88. 
69 a Hanson, 1958a:88, 
70. Hanson's paradigm i s Kepler's r e t r o d u c t i o n of the o r b i t of Mars from 
Tycho de Brahe's data; t h i s i s discussed i n d e t a i l i n ch. 4 of h i s 
1958a. For more extensive e x e m p l i f i c a t i o n of the t h e s i s , see i b i d . , 
1 2 4 fn.l and passim; and note, a l s o , the i n t e r e s t i n g manuscript of 
Isaac Newton's quoted i n Hanson's 1961:82, and the accompanying 
d i s c u s s i o n . 
7 1 a These notes, on Say, Smith, Ricardo, James M i l l , McCulloch, and 
B o i s g u i l l b e r t , have u n f o r t u n a t e l y not been t r a n s l a t e d i n t o E n g l i s h _in 
t o t o . The notes on M i l l (1844d) are, i n the main, translated,, Marx 
compiled these notes throughout h i s 1844 sojourn i n P a r i s . 
72 a Mandel, 1967, ch. 3, r e c o n s t r u c t s the e v o l u t i o n of Marx's views on 
the labour theory. Various q u o t a t i o n s are given from Marx's Paris 
, notebooks. 
73 0 I r e f e r here to Marx's superb, but e n t i r e l y phenomenological account 
of the c o n t r a d i c t i o n between the concept and the r e a l i t y of the 
Prussian s t a t e i n h i s 1843d:343f„ The e v o l u t i o n of t h i s p o s i t i o n 
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can be traced throughout Marx's Rheinische Zeitung c o n t r i b u t i o n s . 
74. " I n the year 1842-3, as e d i t o r of the Rheinischc Zeitung, I f i r s t 
found myself i n the embarrassing p o s i t i o n of having to discuss what 
i s known as m a t e r i a l i n t e r e s t s . The d e l i b e r a t i o n s of the Rhenish 
Landtag on f o r e s t t h e f t s and the d i v i s i o n of landed p r o p e r t y ; the 
o f f i c i a l polemic s t a r t e d by Herr von Schaper, the Oberpriisident of 
the Rhine Province, against the Rheinische Zeitung about the 
c o n d i t i o n of the Moselle peasantry, and f i n a l l y the debates on f r e e 
trade and p r o t e c t i v e t a r i f f s caused me i n the f i r s t instance to 
t u r n my a t t e n t i o n t o economic questions," 1859a;19-20. For the 
discussions of 'mate r i a l i n t e r e s t s 1 Marx i s r e f e r r i n g t o , see 1842b, 
1843d 0 
75„ 1844d:211. These notes on James M i l l are a l s o of s i n g u l a r i n t e r e s t 
f o r t h e i r d i s c u s s i o n of the phenomenon Marx was l a t e r t o analyse as 
commodity f e t i s h i s m . 
76„ Mandel, 1972?44f 0 
77. 1863C:123T4„ 
78 0 1863b:106„ 
79. 1863b:165 0 
80„ See, f o r t h i s p o i n t and Marx's general view of the. r o l e played by 
Smith and Ricardo i n the development of s c i e n t i f i c p o l i t i c a l economy, 
1863b:chapter X, s e c t i o n 2. 
81. 1863b;169. 
82„ 1863b:166. 
83 0 1863a:88. 
84. See the qu o t a t i o n s I give above, p 0 125, and r e l e v a n t notes,, 
85. 1863b:150 o 
86 0 1863b:164 -5 0 
87. 1863b:437, quoted more f u l l y below, p D 154„ 
88. 1863b:27a 
89 0 1867a:307. 
90 o Marx w r i t e s , on the Rica r d i a n school: "Crass empiricism t u r n s i n t o 
f a l s e metaphysics, s c h o l a s t i c i s m , which t o i l s p a i n f u l l y t o deduce 
undeniable e m p i r i c a l phenomena by simple formal a b s t r a c t i o n 
d i r e c t l y from the general law, or t o show by cunning argument t h a t 
they are i n accordance w i t h t h a t law." 1863a:89. I give an example 
below, pp 0 163-4. See, on the Ricardians more g e n e r a l l y , 1863c: 
t c h . XX. 
91 0 A l t h u c s e r , 1968a: Part I , s e c t i o n 10f„ 
92. 1863b;437. On the o b j e c t i o n s to t h e o r e t i c a l a b s t r a c t i o n on the p a r t 
of 'the vul g a r mob', see, f u r t h e r , 1863c:500f, 
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93. 1863a: ch. I I I . 
94. 1863a:97. I n t e r p o l a t i o n from e d i t o r i a l c o l l a t i o n of ms„ 
95. On Smith's two conceptions of value, see 1863a: ch. I l l , s e c t i o n I ; 
on h i s e s o t e r i c conception of surplus value, i b i d . , s e c t i o n 2. 
96. Smith, 1776:155. 
97. I do not discuss t h i s aspect of Marx's c r i t i c i s m here. See Chapter 
I , s e c t i o n 3, note 3 f o r documentation. 
98. See, on t h i s , 1863a: ch. I l l , s e c tions 6 & 7. 
99. Marx goes so f a r as t o charge Smith w i t h i n c o n s i s t e n c y (1863a:70). 
Meek (1956b: 71fn.) p o i n t s out, I. t h i n k c o r r e c t l y , t h a t f o r Smith the 
labour commanded by a good always served as a measure of i t s value; 
but whereas i n p r e c a p i t a l i s t c o n d i t i o n s t h i s was r e g u l a t e d by (and 
i d e n t i c a l w i t h ) the labour i t contained, t h i s was no longer the case 
i n a c a p i t a l i s t economy. Hence, to suggest t h a t Smith simply 
confused the two i s perhaps u n f a i r . See Smith, 1776: ch. V I . I n 
f a c t , Marx gives an extremely sympathetic account of why Smith took 
the p o s i t i o n he d i d , i n various places: see, e.g., 1863a: 71f.; 
l 8 6 3 b : 396-404. 
100. Smith, 1776:150, 
101. See Ricardo, 1821, Chapter One, s e c t i o n I . See the passage quoted 
below, p. 159. 
102. 1863a;72. 
103. 1863b;208. 
104. 1863b:168. 
105. 1863b;191. 
106. 1863a:87-88. "Adam Smith i s supe r i o r to Ricardo i n t h a t he so 
s t r o n g l y emphasises how t h i s change begins w i t h c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n . 
On the other hand, he i s i n f e r i o r to Ricardo i n t h a t he i s never able 
t o f r e e h i m s e l f from the viewpoint - though i t i s one he h i m s e l f 
r e f u t e d by h i s own a n a l y s i s - t h a t through t h i s changed r e l a t i o n 
between m a t e r i a l i s e d labour and l i v i n g labour a change takes place i n 
the d e t e r m i n a t i o n of the r e l a t i v e value of commodities, which i n 
r e l a t i o n t o each other represent nothing but m a t e r i a l i s e d labour, 
given q u a n t i t i e s of r e a l i s e d l abour". Ibid.:81-82. 
107. Ricardo, 1821:58. 
108. Ricardo, 1821:55. 
109. Above, p.62. 
110. More p r e c i s e l y : t h i s i s how Marx uses the term ' c o s t - p r i c e ' i n the 
d i s c u s s i o n on which I comment, which i s mainly contained i n Ch. X of 
Theories of Surplus-Value. The e d i t o r s of Marx's mss. giye a 
f u l l e r account of the d i f f e r e n t ways i n which Marx uses the term i n 
the work as a whole: see 1863a:477fn.35. 
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111. 1863c:69. 
112. See Ricardo, 1821, Chapter One, sections IV and V. 
113. 1863b:191. 
114. "Ricardo a b s t r a c t s from the question of absolute r e n t which he 
denies on t h e o r e t i c a l grounds because he s t a r t s out from the f a l s e 
assumption t h a t _i_f the value of commodities i s determined by 
la b o u r - t i m e , then average p r i c e s of commodities must equal t h e i r 
values ... I f values of commodities and average p r i c e s of 
commodities were i d e n t i c a l , then absolute r e n t - i . e . r e n t on the 
worst c u l t i v a t e d land or tha t o r i g i n a l l y c u l t i v a t e d - would be 
impossible." 1863b:129-30. See also i b i d . : 163. 
115. 1863b: 174, Compare how Marx poses the problem i n C a p i t a l I I I : 
"We have thus demonstrated t h a t d i f f e r e n t l i n e s of i n d u s t r y have 
d i f f e r e n t r a t e s of p r o f i t , which correspond to d i f f e r e n c e s i n the 
organic compositions of t h e i r c a p i t a l s and, w i t h i n i n d i c a t e d 
l i m i t s , a l s o t o t h e i r d i f f e r e n t periods of turnover; given the 
same time of turnover, the law (as a general tendency) t h a t 
_ p r o f i t s are r e l a t e d to one another as the magnitudes of the 
c a p i t a l s , and t h a t , consequently, c a p i t a l s of equal magnitude 
y i e l d equal p r o f i t s i n equal p e r i o d s , a p p l i e s only t o c a p i t a l s of 
the same organic composition, even w i t h the same r a t e of s u r p l u s -
value. These statements hold good on the assumption which has 
been the basis of a l l our analyses so f a r , namely t h a t the 
commodities are sold a t t h e i r values. There i s no doubt, on the 
other hand, t h a t aside from u n e s s e n t i a l , i n c i d e n t a l and m u t u a l l y 
compensating d i s t i n c t i o n s , d i f f e r e n c e s i n the average r a t e of 
p r o f i t i n the various branches of i n d u s t r y do not e x i s t i n 
r e a l i t y , and could not e x i s t w i t h o u t a b o l i s h i n g the e n t i r e system 
of c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n . I t would seem, t h e r e f o r e , t h a t here 
the theory of value i s incompatible w i t h the actual, process, 
inc o m p a t i b l e w i t h the r e a l phenomena of p r o d u c t i o n , and t h a t f o r 
t h i s reason any attempt t o understand these phenomena should be 
given up." 1864a: 153. 
116. 1863c:87. 
117. I b i d . 
118. Engels, 1891a:12. 
119. I863a:70-71. 
120. 1863a:71. 
121. 1863a:96. 
122. 1867a:542. Marx adds: "This i t cannot do so long as i t s t i c k s 
i n i t s bourgeois s k i n . " 
•123." 1867a:538. Samuel B a i l e y made much of t h i s p o i n t . See the 
q u o t a t i o n Marx gives i n 1863b;40l, and repeats i n 1867a:535fn. 
124. 1867a:538. 
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125. 1863b:400. "Ricardo simply answers t h a t t h i s i s how matters are 
i n c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n . Not only does he f a i l t o solve the 
problem; he does not even r e a l i s e i t s existence i n Adam Smith's 
work. I n c o n f o r m i t y w i t h the whole arrangement of h i s 
i n v e s t i g a t i o n , Ricardo i s s a t i s f i e d w i t h demonstrating t h a t the 
changing value of labour - i n s h o r t , wages - doc.':; not i n v a l i d n t e 
the d e t e r m i n a t i o n o f the value of the commodities, which are 
d i s t i n c t from labour i t s e l f , by the r e l a t i v e q u a n t i t y o f the 
labour contained i n them. "They are not equal", t h a t i s , "the 
q u a n t i t y of labour bestowed on a commodity, and the q u a n t i t y of 
labour which t h a t commodity would purchase". ... He contents 
h i m s e l f w i t h s t a t i n g t h i s f a c t . But how does the commodity 
labour d i f f e r from other commodities ? One i s l i v i n g labour and 
the other m a t e r i a l i s e d labour. They are, t h e r e f o r e , only two 
d i f f e r e n t forms of labour. Since the d i f f e r e n c e i s only a matter 
of form, why should a law apply t o one and not to the other ? 
Ricardo does not answer - he does not even r a i s e t h i s question. 
/... / This weakness i n Ricardo's discourse ... has c o n t r i b u t e d 
to the d i s i n t e g r a t i o n o f h i s school, and l e d t o the p r o p o s i t i o n 
of absurd hypotheses." Ibid.:397-8. 
126. See above, t h i s s e c t i o n , note 123. 
127. This argument i s developed i n 1863b;399-403. 
128. 1863b:402. Emphases o m i t t e d . 
129. I b i d . 
130. 1863b:401. 
131. 1863b:403. See above, pp. 48-49. 
132. Ricardo, P r i n c i p l e s , quoted i n 1863b:401. 
133. See above, t h i s s e c t i o n , note 123. 
134. 1863b;403. 
135. The d i s c u s s i o n i n Keat and U r r y , 1975, ch.2, pp. 37-40, i s 
u s e f u l on t h i s p o i n t . 
136. 1864a:818. Quoted more f u l l y above, t h i s s e c t i o n , note 58. 
137. 1867a:90-91. 
138. 1867a;169. 
139. 1865a:79. 
140. Weber, 1920:208-9. 
141. I have questioned t h i s above, Ch. 1, s e c t i o n 3, note 39. 
142. 1863b:400. 
143. 1863c;274. Conversely: "economists do not regard i t / c a p i t a j . / 
as such a r e l a t i o n s h i p because they cannot admit i t s r e l a t i v e 
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c h aracter ... They simply express i n t h e o r e t i c a l terms the notions 
o f the p r a c t i c a l men who are engrossed i n c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n , 
dominated by i t and i n t e r e s t e d i n i t . " I b i d . , 265. 
144. See, f o r example, i n a d d i t i o n t o the m a t e r i a l c i t e d immediately 
below, 1853b and 1853c. I might also mention Marx's e t h n o l o g i c a l 
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